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T E S O R O 
DÉ* t k " S Q l E ñ C l k ^ORAU 
Y S V P I ^ B M E N T O 
D E L A S S V M S S M - A S S E L E C T A S ^ 
X MODERNAS 5 QVE, HASTA A O R 4 
• H X N S A L I D O . ^ , 
f Ó R 
E L P A D R E M A E S T R O F R A Y A N S E L M O G O M E Z , 
M ó n g s la Sagrada r e l i g i ó n de l Patriarca S a n i k n i t o , Macftrodcl 
(^okgio cíe San Vicen te de Salamanca^; ai preíente Lec tor 
de Theoiogia M o r a l en San M a r t i n ciReal 
de Santiago.. 
y A t f A Ñ A D I D A S A L E I N L A s P R O P O S I C I O N E S D E 
í i u c í l r o $ant i í s imo Padre Alexandro V I I . expedidas ei año de 
Eoiiy leiíc ícntos y íefenta y feis^on&c 
de fu Pontificado. 
D I R I G I D A S 
^ J L S E Ñ O R D O C T O R D O N I V A N R T Q T E L M B y 
Car asnal,Dignidad y y Canónigo déla Santa tglejia de 
Santiago JVKÍCO^' fmgular Patrm d* 
las EjpafÍAS,&e* 
C O N P R I V I L E G I O , 
En ValiaGoiid,por MariadePereda, A ñ o M . D C X X V I I K 
A ci/tadt íuap Bautijí* GmcAh*. de San (Xemtnte-, 
-
J L D O C T O R D O N I V A . 
""Riqíielme* Cardenal, Dignidad,y Canónigo de u 
Santa Ivjefyd de Santiago^vnicoy (irtgular 
Patrón de IMS Emanas^ 
(Se. 
r E i c r m i n í d o de Tacar a I n z c í l c T e í b r o cíe 
la T e o l o g í a M o r a l , me ocur r ió luego, 
para auerie de ded ica r l a o b l i g a c i ó n an* 
ngi ia que tenia a V . m , fundada en los 
muchos beneficios 3 y mercedes rec ib i -
das ¡ q u e pues a la nobleza^Vir tud . , le -
tras ^ y gouicrno es j t f t o paguen todos 
pccbOjiio me p o d r é eximir de lo m i í m o ^ 
h a l l á n d o l o todo j u ^ t o en la nobi i i í s i ina perfona de Y . m , y c i -
tando y o tan ob l igado . 
L a ' Ñ o b l c z a de la I l u ñ r e C a í a de V , m, procede ^ y es here-
dada del Solar i n í i gne de los R l Q V E L M H S enlaCantabr .ay 
M o n t a ñ a s de Vizcaya^cuyo Tronco fué el inuencible.y he, o y -
co C a p i t á n Kiquelme_,que en fauordel Rey D o n Pelayo aísif-
t i ó en l a reftauracion de Eípai ia5y fue vno de los primeros que 
le juraron por Rey d é l a s Aírur ias} h ü l a n d o f e en labacalla^de 
Couadonga.de que procedieron ios I lu í l res Cauai.lcros_ y V a -
Ic i o í o s Soldados D o n Beltran Riquelrae ^ y Bcrnal Riquclme 
fu hermano',, que en la conquilla de Xerez fueron los p r i n c i p é 
les Capitanes de l í eñor Rey D o n A l o n f o el D e z í t n o - y en la de 
Murcia fe e f m e r ó tanto Gui l len Rique lme, y fuero:' tan gi an-
des fus h a z a ñ a S j q u e en pretoio ] e cupo repar t imiento en la po -
b lac io i i jcomo cónica de i a s H i í f o n a s 3 y Anales de aquella n o -
ble C i u d a d ^ á foja:, 4«Y iodos Jus D c í c e n d i c n t e s g o z a í on de 
l o s o f i c i o s publico^concediendoies los Reyes grandes p r i i u -
legios de Ricos-Homcs de f o l a r j Y nobleza corjocida^ como 
i o t eü i í í can las carras^ y comi í s i oncs de los fenores Reyes 
§ 2 D o n 
D o í i l i u n el í^ r im-ro^y O o n Enrique Q n i r t a ; 
L a C a t o l i c a Reyna Dana l í a b e l ^ d c g l o r i o í a memoria. > pop 
los años del Scííor de m d y quatrocieutos y fecenta y feis hizo 
merced a D o n Francifco Riquclraede v n Regimiento pcrpcN 
tuo^ y a o : r o s muchos Cauallcros de e íh . n o b i l í s i m a Cafa^ 
que por fus g andes íejuicios les concedieron los Reyes C a t ó -
l icos í ingulares fauores^y mercedes. Pues Chri f toual R i q u c L 
me fue Cauallero del A b i t o de San luan^ y Comendador de 
Paradinas,Don Luis Riquclme de A l b o r n o z , C a p i t á n de Ca» 
uallos en el Re y no de Ñ a p ó l e s , D o n Francifco Riquclme coa 
d i mifmo t i tu lo fe ha l ló en la deMeftagan, A i o a í o Riquelme 
fue Algucizil mayor de la S a n t a l n q u i ñ c i o r . Y í i na imcn te D o a 
Pedro Faxardo^ Adelantado mayor del Rey no de Murc ia „ h i -
zo gracia.ydonacion de vn juro de heredad a i ^ l o n i o Riqnel» 
me fu fobrino^y fus defcendienteSjhallandofe en todas las treg 
Ordenes MilitareSjtan merecidas por fu cfclarecida nobleza^ 
como por fus hazañas^ que omi to porque no parezca lifonjay 
lo que es deuda^y o b l i g a c i ó n , 
Á o r a no me efpan ta ré del T imbre i, y Let rero g l o j i o f o que 
c iñe las Armas de Cafa tan i lúftrc, d iz iendo: O cjueBJco yehno\ 
Y como V , m , c s D e í c c n d i e n t e de tan noble Profapia , bien; 
d ixeque és deuda que me o b l i g ó a pagar pecho-y fiendo V.m-, 
R l Q V E L M E j t o es mucho publique ^ y repita muchas v^zes: 
O qLcRjcoyelmc Jpues V , m , l o es de verdad j de jufticia 3 de no-
b l eza^ i co de virtudes^de íab idur ia „ ydedo<5trira. Oiganlo 
las V r iuc r í i dades de SeuíLa^y Santiago,, adonde graduado d e 
D o ó t o r e n C a n o n e s ^ o c u p ó f i e m p r e c a r g o s ^ f i c i o s ^ y D ign ida -
des^ieuidas a fusmuchas prendas j e l i g i é n d o l e por fu R e d o / 
tr^s años continuos ^ y defpues o t ro nus^ por l o que a d e l a n t ó 
fus derechos^hazienda^y incereHes. 
D i g a l o la ju i la e í i i m a c i o n q u e e l l u f t r i f s i m o ^ Excelentifsk 
m o S e ñ o r De n Ferrando de Andrade y Sotomayor > A r ^ o b i í -
pode Santiago.y dcBurgos .amesObifpo de Palencia^ y de 
¿ i g u e n ^ V i r r e y de N a u a m ^ P r e í i d e n t e del Confejo de Caf-
y l u c i i V i t o r i a J G o u c r a a d o r . y C a p i ; ^ G Q W X Ú de l Reyno 
3c G a l i d a j i l z o d é l a p e r í b n a de V^m.cn el oficio de fu Secre-
tar io de C á m a r a en todos eftos p u e í i o s ^ o b r a n d o en ellos con 
e l z e i o j d c f í n t e r e í f e s ^ y a p r o b a c i o n j q u e es no to r io • y que ma-
nife í ló la Mageftad del feñor Rey D o n Felipa Quar to(que g o -
2adeDios)dcfpachando fu Real cédu la a V , m . de Secreta-
rio^para el gouierno..y Capitania General del Reyno de G a l i -
cia en las dos vezes que la í i ruió eí feñor Arcob i fpo de Santia-
go D o n Fernando de Andrade y Sotomayor. 
^Publiquclo t a m b i é n el zelo con que V . m . h a afsidido defde 
el a ñ o d r m i l y feifeicntos y quarenta,, en que fe 1c h iz ieron 
pruebas de oficial de l Santo Oficio por el C o n fe jo Suprema 
de Inqu i í i c ió de iuez Ordinario en las Inquificiones de L o g r o -
f io ,y Santiago > nombrado por el feñor A r ^ o b i í p o D o n Fcr-
nando^y por los Ob i fposdeLugOjy Orenfe ,y en Granada por 
e l feñor A r c o b i f p o D o n Fernando de Tapia^Arcobifpu de Se-
t i i l l a . 
Sea el c r é d i t o de mayor abono el que la Santa Ig le í ía A p o f -
to l ica de Santiago,y fu I lu í l r i f s imo Cabi ldo ha dado a V . ra. 
o c u p á n d o l e en los minifterios de fu mayor fatisfacion) n o m -
b r á n d o l e por fu Admin i f t rador General del Par t ido ^ y ren-
tas de Granada por dos trienios continuos^ y embiandole def-
pues por fu Congregante d é l a s Santas Iglefias el a ñ o de m i l y 
ieifeientos y fefenta y í e i s jporcandofc en todo con el c r é d i t o , 
y i n t e g r i d a d de prudencia^decencia^letras^ y exemploj que en 
todas partes ha í i d o no to r io . 
S e ñ o r ^ v i t imamente fe califique rodo con la e lecc ión que 
e l a ñ o pa í fado de m i l y feifeientos y fefenta y feis hizo la Rey-
na nue í t ra S e ñ o r a de la perfona de V . m . para cmbiarlc por L e -
gado en fu Real l o m b r e y de l Rey raieftro Señor D o n Car -
los SegLindo(que D i o s guarde)a ganar el A ñ o Santo d c l l u b i -
leo.,y v i i i t a r e l fepulcro de l g l o n o f o A p o f t o l Santiago „ l i c -
uando la j oya de la mayor dcuocion de fu Mageftad., y exc-
c u t a n d o V . m . efta í unec ion conc l luz imien to ^y oftentacioa 
que fe vio^con a d m i r a c i ó n de la m i í m a Ciudad 3 y de las N a -
ciones que fe hallaron peregrinando en aquella ocafion. C o n 
§ 1 ^ 
que j i í f l amentcc i ta rá d i f cu lpadomi a tTcu ímien to en auerha^ 
l l i d o digno d c p o í i t o de m i 7:/¿r. i3dedicandolc a V . m . c o n d e -
feo de poderle hazer otros mayores íe ru ic ios , , c o m o l o p i , 
de mi o b l i g a c i ó n , N u e í l r o Señor guarde a V , m . muchos , y fe-
i¿2C:saiios^3cc, 
Menor^y mas humilde Cr i ad o de Y , m . 
I m n Bmti f ia de San Clementej 
Cenfura delMaeflro F r é j Aíauro Somera, Ahad 
del Colegio de San Fícente, Adaefiro General d e U 
Congregación de S. Bemto, C a l i f i c a d o r déla Sarda j 
General Inquificicnj Catedrático de Duran" * 
do en la Vmnerjidad de 
Salamanca, 
E mandato,}' obediencia de nueftro ReaerendiRmo Pa -
dre el MaeUro Fray R o í e n d o de M u x i c a , General de la 
Congregaci en de San Benito de Ei'paña, A l e r i k a i a , é 
1 nglacc rra, Predicad or de í U M a g e f t a d ^ c . h e le ído eftc 
l i b ro , intitulado Ttjoro de la Je i encía Mora^quc haíta a o r a t u u o e í -
condido en el campo fértil de fu ingenio,? quiere Tacar a l u z , para 
que con elle e n n q u e z c a n í m m u c h a fatiga todos los que le leye-
ren, el Padre Macftro Fray Aníe lmo Gomcz ,Mae í l ro de Eftudian-
tes del Colegio de San Vicente de Salamanca, de la Orden de 
nueftro Padre San Benito,)' es digno de que le le dé la licencia que 
pi de .Reduce en él a breue volumen vna materia .que de fuj o es i n -
comprehen í ib le ,p regunta con agudeza jrei'ueiue con acieito; re-
duc e con claridad,} comprehenf íon a corta íuma todo lo q los Á u 
tores han dicho en'tan dilatados volúmenes . Bien veo que ion mu-
chos los l ibros que tratan de ella mate r ía , pero quancío ion bue-
nos,nunca fon muchos^como fi (onmalos,nunca ion pocos^y í iem 
pte dexan ios Autores que precedieron mucho,queoifcurrir a los 
ven' de ros, p art i c ul a r me n te quandola materia nunca llegar.com-
prehenderfey cada dia íe experimentan nouedades huéUiQmaf i -
rs nunquamfie exponitur, dize nuellro Padre SanGciXnimo en el 
Prologo al primer l ibro de los Reyes,*^ einen plura remane antena 
quotidie expomnturiY aunque el A u t o r d e í t e l i b r o eftamuy apiau-
dido,v acreditado de d o d o , y con mucha r a z ó n , en T eolog ia 
colaftica,ha fídofiempremasde fu genio el eftudio def a Theo lo 
giaMoral ,en que me confía por laexpencncia, que efía muy ade-
lantado: con que tengopor cierto lera ei libro de miichaYtilidad 
para todos los que tienen obligado a dirigir, y quietíir las cccic-
ciasde losticies,y gouernar con íeguridad laspropias. N o haHo en 
él coía alguna qtie fe oponga a la D o d n n a Catolicade nut ftra Fé7y 
•buenas coftumbresicon que te le puede > y deue dar ialicenc'a que 
i 4- Fde 
pide p a i a i m p ñ m i r l c K f t c e s m i p a r c c c r / a l u o m e l i o r i ^ n e f t c Co-
legio de San V icenrc de Salamanca, de la Orden de nueftto Padre 
S S i Benito. A b r i l a quatro de m i l y íe i íc ientos y fefenta y c inco . 
M d ^ r o V r . M a u r o Somo&a} 
Lscemia de la Orden* 
OS E l Mac íb 'o Fray Rofendo de M uxica, General de h 
R e l i g i ó n de San Benito de Efpaña, é Inglaterra, y Prc~ 
dicadór de i u M a g e í l a d ^ c . Por la prefente damos licen 
ciaal Padre Maeltro Fray A n í c l m o G ó m e z , para que 
obreni Jas las licencias quedeuenpreceder, legiin lo diípuel\o por 
el i'anco Concil io de T i e n t o , y Reales pragmáticas de ellos Rey-
nes.pueda dav a la Eftampa vn l ibro que coinpulb , cuyo t i rulo es, 
Tfforo de laJctenti* Mgral^t^mo que por comifsionnueftra le han 
v iíi:o,y examinado peribnas granes, y doctas de nueí l ra Congre-
g a c i ó n y'juzgan lera de mucha vt ilidad para los Canfcflbrcs,y Cu-
ras de almas. Dada cnnuellro Monafter io de San Benito el Real 
de Vaiiadolid a ícis de A b r i l de m i l y feí ícientos y felentay c inco 
años» 
J?/ General de San Btfrít*^ 
?or mandado de ía Paternidad Reuercndifsima^ 
tfy* Antonio Mafisd**. 
Ccn-
Cenjurd del Padre MdrtindelRio^LeBoY^ 
Teología j M o r d , de los Clérigos 
Aíenores. 
Vando llego a m i noticia el orden delfeñor Licenciado 
D o n García de Velafco, V ica r io General defta V i l l a de 
Madrid,y ín Partido,para que vieíle cíle l i b r o , i n t i t a -
háOjTeforo déla /ciencia Moral, que ha compuefto el 
M . R . p . M . F r . A n f e l m o G ó m e z , le admiti con mucho güi lo . Y. 
confiefib^que defta obediencia no he Tacado m é r i t o alguno , pues 
viendo en mis manos el TeforOjCuyo inuentor es v n H i j o del Ef-
c iarecído Patriarca San Benito, y Maeftro del I lúñrifs imo Cole-
gio de San Vicente de Salamancajuego concebí grandes efperan-
^as de íaiir del muy rico 5 y alsi mas c o d i c i ó l o , que o bediente,mc 
pule a efctidriñar fus riquezasjV auiendolas vifto r i uchas veze s,ha-
ílé que íu A u t o r es a quien con p r o p i e d a d d i b u x ó Chrif to al cap, 
13-de San M a t e o r S m ^ doóius efl^uifrofsrtie tbefaurofuo m m , & 
vetera-^ues nos ha dado a efte íu T eforo (parto de íu fecundi í s imo 
ingenio ,ydcru incan lab leef tud io í Idad) tan abundantc,y fért i l de 
í en tenc ias nueuas,} antiguas,}' de tal manera dirpueítas,^ efmalta-
das,que las antiguas parecen nueuas,y eftas tan apoyadas de (olidos 
fundamentos,que parecen antiguas. Hal lé que el valor de eftc T e -
foroeraprocul^de vltimisfinthuspretiumeius.. Hállele c o p l o f i í -
í i m o oe difeuríbs, y a eftostan fortalecidos de eficazes razones 
por vna parte,y tan autorizados con Santos Pont í f ices , Conci l ios , 
l>odores,y A4aeftrosporoua,que l legué a dudar, que le hazla a 
cí le T eforo mas plaulible, ó el oro de las autoridades, 6 el efmalte, 
y adorno de ias razones. P ues aun expuefto al rigor de la mas eferu-
puloía balanca,íi a vna luz íe vé fo l ido , y macizo,a otra luz íe mira 
muy agraciado ,y h e r m o í b • y afsi conociendo que fu valor igual-
mente fe compon ía de entrambos, dixe con S a l o m ó n : Omnesdo* 
mtflici eius vsflitiJunt duflicibus ^  porque mantttnJtUm mifsit adfor 
tia^y zisifirHtudo,& decor indumentum eius ^  pero que mncho3 fi fu 
gran Artífice osfuttm aperuitfapientiazY auiendo fac sfechola co-
dicia con que entré a verle,quedo muy gozofo, pues rae hallo muy 
r ico c on lo que me he valido de tan gran T eforo^por l o qual de leo 
Va verte dado ala I m p r e n t á b a l a que fu Au to r fea aplaudido como 
increce,y eternice fu memoria,puestengo por c ie r to , que collau-
dabuntmult i japienl iameiusv/queiñ/aculum nondelebitur-Y aisí 
dU 
a i g c q n e V . m . n o r o I c d c i i c J n i l c laliccncia qnc p i c !c , í ]noob l i 
garle aque no oculte eñe Tcloro/ficandoic en publico rara i a v t l ' 
i idadeomun- I f t ee /n i i f a rcec r , c i i l cn i i cc de Kiif ino PtesbVtero 
de A q u i l e y a , q u c t n e i i i b . 2 , d e v í t i ^ P a r r t m , pag. 4 4 8 d i i e a&¡: 
Viárerxp , & Vi* ezftd¿ Thifautum Chrifit m hiírrmts úhjcox'üitum 
Víifculís^qutfncitte í h t / a u n w rcpmum m l h i imhus oceuhare J e d 
quñfíptom&Itisjnuer.ttimprcferrt m médium, & faceré commtmem^ 
En nueftra Cafa delPfpintu Santo de Madncí a echo d e A ^ o í l o 
de m i l y í e i i c ieu to s y í e x n t a ) cinco años. 
j M a r ú n del RÍO, 
délos Clérigos Menor°s. 
Licen* 
Licencia del Ordinario: 
TOse l Licenciado Don Garc ía de Velaf-
co,Vicario defla V i l l a de Madrid ay fu 
Partjdo^por el prefcnte,y por lo que a Nos coca, 
damos licencia pa*a que fe pueda impr imi r , e 
imprima vn libro int i tulado, Tefo rodé la/ciencia 
Ador a l , (aplcmc nto de las Sumas mas íelcólas, 
y modernas que harta aora han falido, c ícr i to 
por el Padre Mací l ro Fray Anfclmo G ó m e z , 
Religiofo de la Sagrada Orden del Patriarca 
San Beni to ,Maeí l ro de Eftudiantes en fu Cole^ 
giede San Vicente de Salamanca , por quanto 
de nueftro mandado ha fidovido^y examina-
do,y no tiene cofa contra nueftra Santa Fe Ca-
tolica,y buenascoílüimbres. Dada en Madrid a 
doze de Agoí lo de m i l y feifeientosy fefenta jr 
cinco años. 
Lic.D.GarcU de VeUfco; 
Porfumandado^ 
h a n de Ribera A d u m ^ 
C e n ~ 
Ccnfura delDotfor Don Pedro Rodriguen de Alón 
forte>Calijicador del Supremo Confejo de la Inquifi* 
cionfiafellan de Honor defé MagefiadtExami~ 
mdorSy nodal defle Ar^ohifyadoy CH~ 
ra propio de la Parroquial de 
San m m dejla Corte, 
M . P . S . 
CVmpIo con lo que V* A. me mandn ^¿c que vea vn libro,quc cícriuió el M.R.P. 
JVl.Fr.Anfelmo Gomez^de la Sagrada Religioa 
de San Beni to , L c d o r de Theologia M o r a l , y 
Maeftro de Eftudiances en fu Colegio de Sala-
manca,que intitula ¿Teforo de la ciencia Adora l , f 
con mucha razón 5 pues fiel verdadero Teforo 
es el de la fabiduría,quien j un tó en tan poco vo 
lumen tanta, no pudo poner mayor cebo para 
qu ien tuu ie rede l l acod ic ia ,Añáde le a m i verlo 
queenjuizio de otros fuera de menos eftima-
cion el fer en lengua vulgar5y es,que como, 6 la 
abundancia en eflasmaterias,o nueftra pereza 
haze tan floxa nueftra folicitud $ f¡ huaiera cf-
condido efta riqueza , aunque fue0c entre las 
floresde la lengua Latina, fuera muy pofsible 
que cfto poco oculto fuera la diículpa de nucí-
tro 
í r o d e f m a y o ¡ y el Autor fe q ü c á a í a fmlográf 
el motiuo deque conozca nueftro e n g a ñ o fec 
folo verdad lo que el Efpinca Santo aíTcgura, 
qac dmitufún^is jaoienúa , (j> feiznúa > & ttmot 
'Dominl Thefmrus ^5 ,Efa i a s ;$ .L ib ro que enfe-; 
ñ j ^ que eníeña para aproucchar en io mejor,' 
pues es lo que en conciencia fe deue hazerses va 
aaifo para nucílca a m b i c i ó n , que finfabcrlo 
que le importa , bufe a teforos que le fcan peli-
g ro , pues oo porque fe dore^dexa de matar el 
vencno.El l ibro tiene lo que promete fu t i t u l o . 
La materia en ci prouecho es o r o , el methodo 
es plata en lo claro,vna perla cada fentencia ca 
la ficnacza,por ferias opiniones mas feguras^cl 
d iamante^ rubieslas autoridades de Padres, y. 
Santos,y e ímera ldasen la efpcraa^a que promc 
tedel prouecho al que le eftudiaxon que nos da 
vn Tef<sro,en que n i las buenas coñumbres ha-
llen que dexar^ninueftra Cotolica Fe cofa que 
no dcua adminr.Efte es m i parccer,faluo aiel¡Q¿ 
f í a & c ; " : - 7 • ? y 
^ JEl Doctor D . Pedro Rodrigue^ 
de Adonforte* 
^ l e n e p r i u i l c g i o T u a n b a u í i í t a t t c Sán ciernen fe, TmpreíTbr 
1 Mercíícer "cabroseniaCiiiiiadcicSantiago,.parapodciim* 
p r i m i i por tiem •(icieciiez ?ños cite i ib ru int i tulauo, T//cro*t/4 
fi&éiii fátratjeétñhlaVgamcnte eontlacielu original,despa-
chado por í oan de S m i m a dos días útí mes de Nouiembre de rail 
y tjiicicncos} í'díenta y cinco años» 
i tmd déla T jfo. 
^ A . f i a r O n los Señoresce i Real Co i íejo eñe l ibro > intitulado, 
1 'Teforo de la 'faene ¿a Moral,a cinco niaraucdis cada j . liego,co-
t i lo mas largamente confta de tu original jdefpachado en t ] oficio 
de M iguel Fernandez de Ñ o r iega a cincodias del mes de Diz ien i 
b r e d e ' i ^ ó j . a ñ o s . 
Tee de Mr ratas* ' l 
FO l - ^ x o l i l i n y . o r ró f i ne l j d igao í ro í im i l j f . i o . c i . l 4 . indn-gencias d igaIgic í ias . / .62 .c .2 .c i rca ñ n e m a i a b a diga acaba, f, 
«J^.vcríOj Cez 1.2 4 ,cum animo de ocultarla diga no ocultarla, f o l . 
IÜ3.C.14.34. V c i egulatcs diga Regulares,^ 104 -c• 1 d.6 rapto c iga 
ra to / . io6>c- i . i 33.pobrecijaprouecrjf.icp-veri; c 2.. rc íe ruados 
^ iga i :ecuiaaos,f . i i j-cid. 17• no cuya diganoCiua,f. 114. veri. c. 2« 
i.18.fe guardan diga gradaenyf..34.G.2d-<5:arr,ndiga no cran,f.3<5, 
£.2.i¿vitíma ai que quiere9digaál que quieren5f.37.c. 2.1-18- y nada 
d i g a ^ añadó^£ 384verf-c,!-! 9»di£ta,di^a diíla,f,3p.c. 1 1. íurr i-
t>cn,digatecibeii,f.4(S..c.i . í .25ex í ic i tod íga ex i i ici to. 
l i l e l i b ro intiruiac.'O, Tejor® delafiieneia Moral fup'l emento de ¡ai 
' fumas nfds ^héia^y modernas con tilas Erraras correiponde, y eftá 
im^ rcílíj ñ c l m e n t e c o n t o r m e a íu originid-Madrid,y Nouiembre 
ák-8..de 1667» &c- D i a r i o J Mu? da 
Lima. 
. Áéuerttfiñd. ... . i , 
COntantas,}' tan variarlas materias a e á e l ib io decididas con bre 
*^ uedad,quc feria por demás iia^er deiias vn índicé^y r ísi t n fa lu -
gar puede -icruir el elenco de tus capítulos.. T e l b r o , 'lianía, el A u-
tor i ü l i b r o , y not'uuc razouee tenerte bafta adra •c'.ccñdide-.Di-
c h o í b e s el Mercader en aucflehailado..men pueden les que 1: co-
braren poner en él iu(coraron. Le i ic con mucho gü i lo , 5 cn-
lerisn^a mia.y fueran dukc,\ ' at taoiuafudodrina,que en dos días 
no íc aae ca) 6 cíe las manos por tei^er mucho e.c íup iemento de las 
S urna s- . B mjto R emigi c Ña > aens 
ée los Qleríms Menor?*-
A L 
A L L E C T O R , 
' T ^ ^ ' í rádones me mouieron a que pu/tejfe forohrá e/la qiük 
temia executar. L a p r i m e r l a infiancia de algunos ami* 
gps. L a figmida , los grandes gofios que ha^en los pobres Eftu~ 
dtaníespara temr libros deftu facultad-Jiendo afsi^que es muy po* 
co lo que anadenl?nos a otros ¿y efto diuidido en tantos yjue/¿noJi 
compran, todosnofe tiene noticia dejla materia. L a tercera , h 
experiencia que tenemos de los grandes yerros que fuceden cada, 
dia entre los Curas^y Confeíjores^a cauja de ignorar muchas ma-
terias extramganúe?yjue no anclan en las Sumas comunes, iJ.g. 
del Moribunls^dcl Aborto del Sigilo Sacramental, de la Solici* 
tacion en la Coñff i ion,urc.por cuyo idiotí/fnoDemos^enir alga* 
nos llamados^y ca/iigadospor eljanto'Tribunal de la Inquificionf 
diga cada quien ¡o que qtiifítre*yo folo sedear ¿que aqui bailara e l 
¿ndoFio ¡oque neccfíita^ltnecefstdad de mas libros, porque efian 
aqui desfrutados,y facada la quinta ejpnciá. E l mas docío haííam 
r i q ^ ffi¿mar,feniendo muchogufio deDcr recopiladas,y reduci* 
das aDnbrtuevolumen todas las dudas ingenio f u ¿y curiofis que 
fonpraplicables,confus facones efca-^es,paridades,argumentos, 
y replicas, lo qué no me ha de dar en otra Suma alguna , /dio me 
confíela > ta C'jf,y efto me bufia por premio que no fa l tara entre 
tantos ignorantes dffia ciencia algunos perfiHos Moral fias que 
tienen e f eciety comprehenfio della,que comet ían f junco ¡a ex-
tenftm con la mten/íon.y que de los principies,y premiffjs que y® 
tengo Vefacado machar conduforíes enDarias materias de mucho.... 
g f i h y prouecho:con que fDmficaaqueldichodel Toetai 
Oinnc tulit punclum^qui mifcuit v t ik dulcí. 
m O S C A P I t r i Ú S Q T ñ C O N T I E N E E S T B L L , 
qr&jmloi quefefíguen-
c A p i m l o pr imero del Sactificio tic la M í f l a / o l i -Cap..2vy i . D c l a s l n d u l g a i c i a s ^ I u b i l e o ^ í o l . j . . , 
Cap.4-DelaBuladelaCmzada,fol.4.. • • 
Cap.5 .De los O r á r o n o s para cumplir conel prcccpto/.<5* 
Cap. 6.De la Bula de la c o m p o f i c i o n j iadic inios^bl . 7. 
Cap»7. D é l o s Confeflbres queíbl ic i tan cu la coaLcfs ion /o l^ 
Cap. 8.De la inmunidad .Ec.cíiaíi:ica?fol..io-
Cap. p.Dcl AbortOpfol 11. 
Cap.io.,y i i w D e l a o c a ü o n p r ó x i m a , y D c u o r o s de ias Monias(> 
Toj,I2.. 
Cap. 12 -De la Sodomia,fol. 19.. -
Cap . i 3 • 14.15 16.De la ob l igac ión de guardar las Fieftas, o í r MIA. 
fardel ayuno,)7 chocolate,for.2o. 
Cüp. i7 .y 18 .Del ayuiio natural,y dei tabaco con fmgulares a d u o 
tcnciv iSj fo l 20.. 
Cap. 19-Dci M or i b imdo /o l .31, 
jCap. 2 o. 2 i . 2 2.y 2 3.De varias, ingenio fas, y guftofas confuirás c á 
ciiqcríasmateiias,íoi.36. 
Cap . 2 4 D C I Sigilo de l a c o n f e í s i o n / o l . 4 0 . 
Cap. 2 5.2 6.27.2 8 -y 29 .M ater ías miíceianeas en la Teologia M o » 
rai,fol 36. 
Cap.30 31 >' 3 2 . D e l e í l a d o d e iaKeligion,de ia obediencia;pobr®5 
za,y c a í l i d a d / o l ó o . 
Cap . 3 3 .De ia Cor r ecc ión fratcrna,fol73. 
Cap.34.y 3 5.Del luego,y de las apucílas^tbl.75. 
íLap.56.37.38.39-) 4 0 De la potcltad dei Papa cerca de los SÍI era* 
mentes.De ia poteí lad de los Obifpos,De la potcftaddel Capi-
tulo Scdevacantc.Dc la poteí lad de ios Prelados cíe las Rci ig io 
nes/ol 81. 
Cap.41.Dc la Facultad de ios ConfeflbrcsRegulare5)fol.i02. 
Car . 4 2. De los Examinadores S) nodales/ol.105. 
Cap.42.De los Pecados que hazen fofpccha en ía Fcpfol . i ip | 
^ap . 4 4 . Y k uno Miíce ianeo; to i . 114, 
L A S Q V A R E N T A Y C I N C O 
propof ic ioncsprohíbidaspof hSantidad de 
Alexandro V I L debaxodegraues 
<:eníuras,y penas. 
Iueues 24,de Setiembre de 16^5.7 i^cIeMar<:odci<565. 
la Congregación General de ta Santa -Romana General T n ^ ^ 
\ cion^quefetum en el Talada ^poflolico del ^ v n t e ^ t f t r ^ 
*O*Hprefencia deN.SS.Tadre ^ l exandro jo r l a Diurna Tro-
v i d e u c i a T a p a f l L y d é l o s Eminentlfsimos>y ReuerendifsU 
> 9nosflores Cardenales Tnquifidores Generales en toda la J{f~ 
fuhlica chrif t iana¿entra la herética prauedad 9 por la Santa 







..i.»., o m i í m o S a n t o Padre A l c x a n -
cir^ v - .para apartar las ouejas que D i c s le e n c o m e n d ó d e l 
camino e i p a c i o í b . y ancho c^iie va a l a p e r d i c i o n , y reducirlas 
c o n fu Paftoral fo l i c i t ud a l c a m i n o derecho^y verdadcrOjCO-
x n e t i ó c o n t o d a vigi lancia jy cuydado e l examen de e ñ a s p r o -
p o í i c i o n c s a m u c h c s M a e í í r o s en Sagrada Teoiogia jy d e m á s 
a mas a ios Eminect i í :s i inos Jy Rcuci cndifsimos (eíiores Car-
d c n . ü c s ^ G e n e r a l e s Inqui í id .)res contra la he ré t i ca praiiedad, 
losquales auiendo toiiiacio a íu car?o ncoocio de tantacofe^ 
í i d e r a c i o n ^ e n t r e g a n d o f e a él con toda i o i i c i t u d ; y auiendo 
con rodamadurez^ y j inz o inqui ido en l a s p r o p o í i c i o L e s i n -
f r ae í c r i p t a s nafta el d í a prefente fobre cada vna de ellas ¿ d i o 
cada vno a íu Samidad íu vo LO .y parecer. 
i N i n g ú n bombee en el d i í cm ío de tod a í u v i d a eftá o b i i -
gadoahazer a6h)s de Fe , E í p e r a n c a , y Car idad enfucrcade 
Icspr.cceptcs p i u ¿ n o s ^ | u e p e n e n e c e a a d i chas, v i r t u d es. c'ox-
*2 V n C a i i a l í e f o defafiado ¡ puede admi t i r el: defa í io por 
í io i i rcurnr en la nota^ é infamia de cobarde j y gallina, C b W ^ 
3 La fenteneia que dize^que la Bula de la Cena ío lamen- ' 
t ep roh ibe l aab fo lue ionde laheregia , y de otros crimenes5, 
quando fon p i i b l i c o s y y que efto no deroga la facul tad d e l 
C o n c i l i o T n d e n t i n o , e n el qual fe trata de los dcliCtos ocul--
tos^y qnc en el a ñ o de 1629 .á 18, de l u l i o > en el Con í i f t o r io 
de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de los Emir ient i íSimo&Carder ia . -
4 Los Prelados Regnlare s p neden eii el fuero de la c o n -
ciencia abfoluer á < p a l ^ i q « i e r feglares de la h é r e g i a oculta^y 
de la excoraardonjque por el la ic mcmñó^CoMde^acia, 
5 A u n q u e euidentemente te corfte 3 que Pedro es here-
ge^no nenes o b l i g a c i ó n de delatarle ] f i n ó l o puedes probar» . 
6 E l C o n f e í í o r ^ q u e c n l a confefsion Sacrarjental da a^ l 
pen i r en tepape fea i t a^ó y i l ' e t e ^ p a i a q u e d e í p u e s l o l e a . j e n e t 
q u a l í o J i c u a a a 6 G s v e r e r e o s ? n o f e j u z g a í o l í c i t o en la COIK 
í e f s i o r^y pot cfta caufa no ha de f e r d d a í a d o . r t W r ^ W ^ . 
7 Ivk co p a r a e x u í u i f c d e la o b l i g a c i ó n de delatar al que 
foLc i tó - , t s en efta foima?. Si el í o i i c i t a d o 5 fe conFeífa con el: 
í o L c i t a r t e ^ puede t l í e a b í o l u e r l c í i n cargo de denunciarle,. 
8 Puede el Sacerdote l ic i tamente rec ib i r dupl icado eíH.-
p e n d i ó per v na M J í a ^ a p l i c a n d o por el que p i d e j a parre p r i n -
c i p a i d e l i l V u t o ^ q u e c o i i e í p o n d e a i que celebra i y e l í o aun 
de fp ues ü e l d e c i eto de V r b a n o - V I H ^ b ^ drniad** 
9 Deípt ie s de ldec re io de Vrbano puede el Sacerdote a. 
<iuienfe le e ncomiendan M . í í a s p a r a celebrar^fatisFacer por 
orro^dandole menos l i m o í n a de la rec ib ida j ieferuando para, 
i i la otra pa i \ e de l eft. p e n d á c U l - ^ ^ ^ V -
10 JNOCS contra ju í i i c i a por muchos Sacrificio? rec ib i r 
l imofr a , ) - ío lo ofrecer v n o - N i tampoco contra í i d e l i d a d ^ a u a 
^uep rome iaa f i rmandocon j u r a n K n t o al que,da la l imofna^ 
" i . q i i c 
que no la o f r é l r c r i p o f o t r o alguno.r¿>«?^rf¿^, 
11 Lospccados O í r i r i c c s e n l a cor f ' c f s jon , u olvidados 
po;- pe l igro que amenaza de la v i d a , a po r o t r a caufa^no tene-
mos o b l i g a c i ó n a declararlos en la confefsioa í í ^u ien te , a ^ , 
12 Los Medicantes pueden abfoluer de los ca íbs re fe rua* 
'dos a l o s O b i f p o s ^ í i n tener l icencia í a y a . C b ^ i í ? ^ ^ , 
13 Sat isfacenalprecepto Je lacontefs ionanual ^ios que 
feconf ie l fanconvi i Re l ig io fo que fe p r e f e n t ó a examen 9: y 
fue reprobado injuftimeaue por el O j .fp 3, VJ»^  ¿m t í % 
14 E lquevb iunra r i amen te í e conSeíTíi r n i l ^ í a r i s f a c c al 
p r e c cp to d e 1 a I g l c íi a. C> ndenadt* 
15 E l penitente de íu propia au tor idad j puede fubíHt iur 
a o t r o para que por é l cumpla la p e n i t e n c i a . o W ^ í i ^ , 
16 Los o e n c f í c i a d o s C u r a d o s puede elegir por ConfeíTor 
a q u a l q u i e r S a c e r d o t e í i m p l e ^ a u n q i i e no efté aprobado por e l 
O r d i n a r i o 'Condenada* 
17 Es l i c i t o a qnalquicr R e l i g i o f o , ó C l é r i g o matar a l 
ca lumniador 3 que amenaza pub l ica r enormes deli tos de 
e l l o s ^ ü d e f u R e l i g i ó n , quando no ay o r r o m o d o p a r a defea-
cierfe^como no parece l o avria íi el calumniador e í tuuie í fe de-
u r m i n a d o y difpucfto a dar en la c a r á p u b l i c a m e n t e con los 
m í f m o s del i tos al R e l i g i o f o , ó á f u Re l ig ion cn prefencia de 
hombres graues^y de autoridad,menosque no le mata í fe , C H ~ 
iS Es l i c i t o qui ta r la v ida a l a c u f a d o r / y t e í l i g o s f a l f a s , y 
t ambiena l juez ^ de quien ciertamente p r e í u m e le ha de dur 
f e n t e n c í a i n j u í t a , íi por o t ro camino no puede el inocente cui-
t a r el d a ñ o que fe le ha de ÍQ.Qm.Condenada* 
19 N o peca el mandojque de fu propia autoridad mata a 
fu muger cogida en a.áuhcrio.ConJe.fa¿/a, 
20 L a r e f t i t u c i o n i m p u e f t a p o r P i o V . á los Beneficiadas 
que no rezan., no íe deue en conciencia , anees de la fenrencia 
declaratoria del luez ,porque es ptnzXondcnítda* 
21 E l que aene C a p e l l a n í a colada ¿ ix ocro qualqui^r Be-
r e í c í o E c I e F a í H c o m i c n t f á s é ñ u d í a ^ fatisface a fu o b l i g a -
cionjíí o t r o reza por h\S~ondenada. 
22 N o es contra j u ñ i c i a no dar graciofamentelos Benef í -
d o s Ec le f í a f t i cos , porque el que da ios dichos Beneficies por 
a lgún , i n t e r é s p r o p i o , n o l o p i d e p o r i a d a d i u a d e l Beneficio, 
í i n o p o r c l p r o u e c h o t e m p o r a l „ que no tenia o b l i g a c i ó n de 
23 E l que quebranta e l ayuno Ec le f ía f t i co á que efta 
o b l i g a d o } no peca mortalraerite ^ fino lo haze por menoipre-
c i o ^ ó i n o b e d e n c i a j q u e es l o m i í a i o ^ q u e noquererfe íu jetar a l 
precepto , í ' ^ W d ' ^ ^ . 
24 La p o l u c i ó n . l a f o d o m i a ^ y b e í H a l i d a d / o n p e c a d o s de 
v n a e r p e c i c i n í í m . i , p 3 r l o qual bai la dczir en la confefs ion, 
que fe p r o c u r ó p o l u c l o n . C j / / ^ ^ ^ . 
25 E l que t u n o copula con foltera^ fatisface al precepto 
d é l a confel'sionj d iz i endo : comet i con foltera grane pecado 
contra caf t idadj í in expl icar c o p u l a , - : ^ l emdu 
26 Quando los que l i t i g a n t ienen de fu parce opiniones 
igualmente p robab les , puede e l l u e z rec ib i r dinero para dar . 
í e n t e n c i a enfauor de l vno ,y no d e l o t r o . C o W í ' ^ W ^ . 
27 Si vn l i b r o es de a l g ú n A u t o r moderno^ deue fu o p i -
n i ó n tenerfe p o r probable ^ mientras no confie e í l á r reproba-
da por la Santa Sede A p o f t o l i c a . O p W e w ^ . 
28 N o peca el pueblo^ aunque fin caula ninguna no r e c i -
ba la ley promulgada por el P r i n c i p e . C b W f ^ i / ^ , 
29 En el d ía de a y u n o , quien muchas vezes come poca 
cantidadjaunque ala fin comiere muy notable ^no quebranta 
e l ayuno,COW^^Í/^, 
30 Todos lo s oficiales, que corporalmente trabajan en la 
R e p ú b l i c a , e í l án efeufadosde la o b l i g a c i ó n del ayuno y n i 
deuen certificarfe ^ fiel t rabajo es compat ib le con el mifmo 
a y u n o . r nZenadj* 
31 Abfolu tamenteef tan efeufados del precepto del ayu-
no,, todos aquel losque van camino a caua l lo ,de qualquier 
m o d o que b hagan^aunque no fea nece í í a r io ,y de folo vn dia. 
Condenada, ISo 
32 N o e s e i i i d e n t e ^ q u e k c o í l u m b r c d c no comer hue* 
uos,ni laó t ic i iüos c n Q u a r c f i r a o b l i g u e . r o ^ ^ W ^ , 
33 La r e í l i t u d o n de los frutos por o m i í i o n de l Rezo j fe 
puede íupÜr por qua i e í ' qu i e r a Unió fe as que hizo antes el Be-
neficiado de los frutos de íuBenzñcio.Condenó Ja* 
54 E l que e n la Domin ica de Palmas re^za e l Oficio de 
P a f q i i a j a t í s f a c e a l p xcccpto.Condcmd*, 
35 C o n vnOí ic iO puede qualquiera fatisfacer a dos pre-
ccptoSjpQr el de. oy^y por el de xz&ñinz.Condena da, 
39 Pueden los Regulares en el fuero de la conciencia 
vfar de fuspriuilegios , que eífán exprcíf-Uiieote reaocados 
por e l Conc i l i o de T r e n t O w C í í ^ ^ m ^ ^ ^ 
37 Lasl i idulge-Giasconcedidas alosRegulares^y reno-
cadas por Paulo V-ef t i n oy r e u a l á d a d a s ^ o W ^ W ^ . 
3S E l mandato del C o n c i l i o T r i d e n t i n o aiSacerdote^que 
í b r e o í a m e n t e dize Mil fa en pecado- m o r t a l , de confeí íar fe 
quanto antes3es confejo^y no p r ce cp to-Condenada* 
39' Aque l ia p a rt i cul a ^ ^ a nto antes t i end e ^ qu ando 
e l Sacerdote fe confeííaüá a fañzm^OJCóKdenada,. 
40 ' Es op in ión probabiej la que dize^ fer folamente peca 
d-o venial e l o fcu lo ten idopor d e l e g a c i ó n carnal^y f e n í i b i e j a 
qua l fe origina de l mifmo o í c a l o 3 {in pe l igro de o t ro confenci-
n ien to^y p o l u c i o a , £ b W ^ ; ^ ^ 
4 1 N o fe ha de obligas al concubinario , que ecbe l a c o n -
cubina^íi efta fucile.muy vt i lparafuregalo^y a ís i f tenc ia^micn-
t r a s í a l t a n d o e l l a ^ p a í í a r i a v i d a muy defacomodada ^ y c r a s 
viandas le caufarian haíl io^ y d i f í c u l t o l a m e m e lé ha l lar la otra, 
c r iadas ondenu da*. 
42 Es l i c i to a l que p r e ñ a , pedir mas de l o que p r e í l a , íi fe 
o b l i g a a no pedir el pr inc ipa l ha í ta cierto t iempo, Cm denada*. 
43 E l legado anual que vno d e x ó por fu alma r. no dura 
mas que por diez a ñ o s . r ú ^ ^ ^ / ^ . 
4 4 En quanto a l í ' ue ro d é l a eoncienciajcorregido el reoj 
y celLando la contuinacia^cei ían las c e n l u r a s . r ^ ^ ^ ^ ^ 
45 Lo^i j ibrosprohib idos .ha i taque í e expurguei i^pu^-
* den 
'écn rctencrie mientras hecha toda d i l i genc i a fe corri jan, C o á í 
T o d o lo qual vifto^y ponderado con mucho acuerdo^ y ma« 
durez^entre tanto que fe pone cuydado^y cíUidios para el exa-
men de f e m e j a n t e s p r o p o í k i o n e s ^ N . J V L S S . P a d r c ^ confidera-
da materia tan g r a u e p d e t e r m i n ó ^ y d e c r e t ó j q u e lasdichas pro^ 
p o í i c i o r e s ^ y cada vna d e l l a s p o r l o menos deuenfer conde-
Eadas^yprohibidas^cojio e f e a n d a i o í a s , como lascondena^y 
prohibe^de ta i mane rasque ninguna perfona, ó juntas, ó fepa-
rí?das 9 enfeñare ^ defendiere „ ó facarea iuz^ ó tratare dellas^ 
aun difp u tan do p u b l i c a ^ ó priuadamentc ^ fino es para i u p u g -
rar las .por el m i í m o cafo incurra en e x c o m u n i ó n , , de la qua l 
no pueda ferabfuclco ^ fino es en el ar t iculo de la muerte ^poo 
o tronque por el Romano P o n t í f i c e , que es, ó por t iempo ferá , 
aunque fea conft i t u ido en d i g n i d a d preeminente* 
. A mas defto con toda apreturaJcn v i r t u d de fanta obedien-
c i a ^ c o m i n a c i o í i de l j u i z io d iu ino^prohibe a todos los Fieles 
Chrift ianos de q u a l q u i e r c o n d i c i ó n , eflado , ó d ign idad que 
fean^aunque muy f e ñ a l a d o s en d ignidad^ y autoridad , que no 
p r a c l i q u e n ^ r i r e d u z g a n a p r a ó t i c a las dichas p r o p o í i c i o n e s , o 
alguna dellas. 
TaanLupo Notario de la Santa Romana,y GeneralInquíficiort. 
Enlugar ) J (de fe l lo , 
A ñ o d e l a N a t i u i d a d de N . S . I e f u C h r i l t o i 6 6 ^ y T S 6 6 , I n -
'diétion 3 . y 4 , á 2 , d e O ¿ t L i b r e ^ y 2 3 . d e M a r f o , y del Pontif icado 
de N.SS, P . A l e x a n d r o V i l ,el a ñ o vndez imoie l fobred icho de 
c r e c o ^ u e f i x a d o , y pub l i cado a las puertas de la Bal i l i ca de l 
Pr inc ipe de los A p o r t ó l e s de la C a n c e l l e r í a A p o í l o l i c a , y en 
e l Alcafar d e l Campo deplora,y en los ottos lugares a c o í l u m -
bradosde Roma, po r r a rCa r lo5Mi l ano ,Cor r edo r de fu Santi-
d a d , y de l a Santa í nqui f ic ion . E n R o m a , en l a Imprenta deia. 
Eeuerenda C á m a r a A p o f t o l i c a 1665.7l66* 
•f 
D E L A S C Í E N C I A M O R A L , 
SVPLEMENTO DE LAS SVMAS MAS 
ídeélas,y modernas que haítaaora 
hanfalido. 
C A r I T V L o I . 
V E es SacrJ-
ñQiotA.Qífpd 
^ S ^ A p * » jenfibUisyfer 
f r a t e ñ i t i u n i n c r e t t i D ¿ i : ^ u » d De 
tts habet m y ! u m > & morr'é om-
P Si es nccríl'irKi pnb" íc i áu* 
to r ídad para Inf i l tu i r íacrificío? 
iZ.Q^c baíia la particular, p o r q 
e n c a fo q n e fo 1 o h mu-e ra v n h é ' 
bre en el mundo, íc Híiuara; La 
cfreocíadcl Sacrificio , q cem-
iiílc^en vna oferra exterior he-
cha a Dios, reconocido por í u -
premo Scí íor deia vida,)' de la 
muerte. 
P Luego cl m a r r l r í o fer i í a -
c r i ñ c i o ) q o c t í c n c t o d o e Ü o . . f i -
que fea con patricalar auto; i -
dad - i i Qiieno? L í r a i o ^ p c r 
que es adío que mira inmecisr.? 
meiiie 
Thsforo de U 
m e t e d cu l to q fedeuc á Dios 
coino fnprcmo Stn j r 5 í ino de 
f^rCileca que mira a iaFc. 
P, Luego la muerte de Chríí* 
t o nofue áacr i t lc io? R. Negado 
la có fequec ia : La razón es, poi* 
q-ie c5» necelTario para el Sacri-
ñ d o , que el que S j e r i ñ c a con-
c u r ra ad l ua u>é t e i p or i o me n os 
in ilrecle.-lo quai t a u o C h r í f -
to. no fo lo antecedentemente: 
O í L i t u s ejl fuia iffe y * ( » h ' S w O ' 
c n c i m l í m o ¿Ct > dei padecer: 
Pudo no lo!o cfcapad'e , l ino 
p, nn l t i edo el dote de impoíVi-
b ; l ídad , para que « o padeciera 
la i vmi midadjlo qual nocienen 
ios M i t t i r es , ní ion i cñores de 
íu vida,ni c o c a r r e a í t l a a r n c t c , 
p r o x i m é ^ a n q a e r e m ó t e íc de-
xe 1 prender. 
P. Q j t aec ió es nccefTarla, 
para qnc aya verdadero Sacri-
ficio?/?.-^^ve es ncceííarla a celo 
d d l riit t iua d é l a cofa que fe S a-
c r í i i : a , c o m o m u e r t e , 6 cóbnf-
t ' o n , q ic indique fer Dios Se-
ñ ir de vida » y m icrtc , por lo 
q IU no fueron ri^urofos Sa-
c r lñc ios aigunos que refiere la 
e fe r í ptu ra, conio deCai n, y Al el 
chHcdcch , ó Q lo fueron, t imo 
m u t a c i ó n que no refiere la cf-» 
Criptura. 
p. SI ay ov alga Sacní ic ío? 
^ .C^e n o , í i a o c M d A l t a r , q u e 
es i n t i u i ro , y de Intinito valor, 
aísi de parte de ia oferta, como 
del pr Incípal .o oferente. 
P. En que .ícelo de la Mlí í i 
coníiftc fu cíícttcia? i í . Q n c con 
filie c í í e n c i a ! t o r m a l n v e n í c en 
las dos, c o n í c e r a t i n a , y íu inp. 
tina Q^ijal'trd]; eft ¡doñea ad de-
notiininm fvpr.tmíf vt demtnurn, 
D e i tnyitdm & .nortern i l la fer 
redlem decifsioncm punts, CT* y i -
m 3 & ProduHionsm cor pon s , *& 
fangumis C h a / n \ffl- Sacram s 
tah hzc per deafsionem corpons 
& í á n T t u n i s tn e¡fi Sacráraemd-
(L La tazones ciara , porque U 
Confagracion í o l o produce la 
victima.quecs ci Cuerpo^ySaa 
grede C h v i i l o . O y cita no es ap 
tapara fe prefenrarfoia c l d o -
m i n i o q tiene Dios en la muer-
te, Lue^ocs neceífaria la deftra 
d iua .que es la fumpeien como 
Inmutatiua dé la v i t l m u luego 
a mbas'jy dos adiniegram. Y dan 
cílenciai c ó p l c n r e n t o a eíle Sa-
crif icio,eí la com cqnecla es c v l 
dente , porque l i vn Sacerdote 
muriera antes de conrumir ,no 
pa r t i c ípa t ae l e f e d o d e í t e Sacri 
fieio,íino el qne íe petficionara 
como n i íatisficícra á ia i i m o f -
n 1 de vna M i l l a comulga ndo el 
Viernes Santo , porque no t ie -
ne r azón de Sacrificio per fe d o , 
ni fruto,f-N: opere (?p<rr^ro,íino en 
razón de Sacramento, por f a i " 
tar vna parte cí lenciai , que es U 
C o n f a g r a c í o n . 
/*. Si Ion dce í féc laambascf -
pcciesde Pá ,y Vino?/?. Qiicfi> 
coaita de aquellas palabras que 
trac 
trac el ConcHio T i lué t í nOj^cc 
factte in mea com cmorationtm: 
de donde íc ÍÍgue,quc ni c i Pó-t 
t i fice puede di ípcníar icn partes 
remotas , donde no huaicrc v l -
110^  porojiie no puede la Iglefja 
Variar io íubí lanciai /de los Sa* 
cramentos^'node ios quaics es 
ciic Sac r íñe lo , y que íca de de-
recho Dla ino fe i n í b fac i lmé-
tc.poiquc no c í l ando ayuno de 
ue vnSaccrdotc acabaiel Sacri 
fi:io que c o m e n c ó : o t r o q mu-
r i ó antes de pcr í ic ionar le 5 lo 
quat no es l i c i to en ophnon co-
m í i a , para que coninl^ue vn 
mor ibundo,por Ja dccciuin del 
^aCiarnento.y porque le rcíUn 
c t rosdos SacrJancntoSjCO ios 
qu¿ícs le puede ía lvar . 
P, Si íerá i iei to lo queh-ze 
algutifíi Curas quado renutua, 
poner la H c f t u quecenfagraro 
ene! Relicario,y recibir laque 
cilaua guardada, R. Que peca 
mor ratmenreja razo coníla de 
lo dicho,del Sacrificio,y fu d i -
finlcion^pórq.ae 1 e falta vnapar 
íc ciTcnclal que es la í u m p c l o n 
de la vldnna,quc cito ts de de-
recho Dlulno* 
P. Qnj.cn es el M i n l f l r o dcf 
te Sacriíicío?i2. Que í o l o losSa 
ei rdotcs de la nueua Ley h a r á n 
Verdadero (acriíic*o)aunq alias 
fean h e r e j e s , ó d e í c o m u l g a d o s ; 
la r a z ó n : porque perfeucra en 
ellos lapotí-ftad inícparablc del 
chatai tcr que es indeiebic. 
P. Por f ii!cn fe pnede efre 
cc rc í l c S^erlficiq? ñ. G c n a a -
mentejpor nii igunoqijc no ka 
baptizado , y a i i i dirccramciue 
íc excluyen jos paganos idora" 
tras, ludios , T u r c o s , i\4oios,y 
Oetlics. 'La razen es, perq c-fle 
SácnTicio es junt£mente Sai ra 
m e n t ó , y eñe Sacramcnro de el 
A l t a r ,foíanuente íc i n í i h u ) o ^ a 
re baptizados,por loquai íc ex 
cluyen los Cha tacurm nos, que 
fon incapaces cieñe Saciamcn^ 
to;pcroaduierro que los h c e -
jes aunque fea n baptizados, pe* 
can per o t ro lado,que cf t in def 
comdlgados,aunque lean !olc-
radoSjpdua la Iglcíia de ílis fu, 
fr.iglcs generaii s : el p ("nclpa'i 
es elle, luego íii es l i c i t o , u i ica-
d i á efecto. 
P. SI podía [vn Sacerdc te 
rceiblrpot vnaMUTa mas dt vna 
pilanca: /í. Q-jc no, aunque fea 
pob r c, po r q,u a t o V r ba no V 11 í 
p r o h i b i ó con prreepro, y o b l i -
g a c i ó n de reílirulr E n íu dec re 
to expedido a ñ o d e 1 6 2ó á a • . 
de í u n í o , p o r quitar barajas de 
oplnionts^y ansí tampoco pue-
de los Curas t i draque íc í n c a r 
gao á dczir vnaMIí Ia ,v g.aiune 
cuó vn rea! í icndo dos la 0 r c l l ; 
naila Hmoina , i irt trat©ttd real 
de otra Mlfifa feme ianre^porqr a 
to le caute ló el m i í m o ' d e c r r t o 
de Vrbano V I Í l . e n a q u e l l a s pa 
Jabras. 5"^ /? ofientatione itutm u* 
didjmandAthdCpr<c/ f¿h^o. 
A i inte 
ve ¡ero 
hisvtot M:IT<e celebren tur qnod 
a i rút ionem a trihues; e í cmaf inx 
pr#(chpt%ft*ertcm 
P . Si cá l i c i t o foque hazen 
nlgauos Curas recibir por las 
M í iras d dos rea les, v.g.y darlas 
á dezir á real y medio./t . De ío 
d k h o que es i í k l r o . y c&á o b l i -
gado i rcft.ítulr, como c o n í U d c 
ÍaBaU>y n o t c í e que tampoco 
es l i c i t o dezí r las anticipadas 
por el p r imeroq diere la iunof-
íja^por qaantb ¡o prcolno Cic -
mehrc V i l l . a t A o d c 1005 .á 15 
de N o i u c m b r c . 
P . Los Carasc f tm 'ob l iga 
dos a dczir,}' aplicar las Mi l las 
por fus f d l g r c í t s . i í . q u c no 
vale v i o en co t rano ,como m a l 
d (ienden a ígutrsos pe i fe r a b i i -
l 'oconf ra el Derecho D i u i n o , 
ct>fito 1 o dcelara el Santo Con-
c i l i o T r iden t i í io . 
C A P i T V L O Í L 
D e íds In i í f lgenc ic i s , 
p, v ¿ es Ind'nlgencín ? 
f'oen.tíempor.tlis fro ¡¡fccatis ac-
tudldnis remiisisdebit*' 
P (Vh-cs tUclorodc la í gle 
i l l . R / ^ o d e¡1 Cumiilus infin 1 -
tus fdtf ¡sfdtfenum prxcipu e V h r i f 
ti Do m1 m jdsindeBtarifs! m z V i r 
gífi'.s M-irigy &* aliorum Sitnto-
r'Htiíéifttk'í non in diifjHO loc&ma 
de Id 
F . Qiucn puede conccdct 
Indülgcncias? i i que c! que tie-
ne potcí lad de l u r i í d l d o n ; p o r -
que la poteí tad de el Orden no 
baíta. 
/>. Lncgopodra conceder-
fc la Indulgencia u vno que no 
la quiera , como ab íb inc r i e de 
ia de í comun ion? i t : .Negando U 
t ó f e q u e ^ c i a . La difpandad c% 
que para !o primero es iieccíTa* 
r i o c o n í c n t i m i c i o de parte del 
que recibe;mas no para ío fcgú 
a d , q ü c baila aucrlede psrtc acl 
qlié obíneiue. 
P Luegoc! P ó r i f i c e n o p o d r á 
concede,r íe á fi induigecia,por 
que nadie puede excrcit ir en (i * 
acto de .mníd ic ion^eo tno ni ab 
ío iuc r f e . i í . que puede í t g u n d i -
u crias razones enquanto en be-
ca concede, y indirectamente 
en quantomiembro de ia Ig ic -
fia que exceuta las condiciones 
que íe piden en la Indil igencia 
ia c o n ü g u e . 
P. De que libra la indu'ge-
c ia r / í .que no del pecado mor-
tal , porque es nccel íana mfu-
(¡ó degiaciaque r o c a á l o s a u * 
x n i os, y S a c r a m e t o s, i o q u a l n o 
tiazcla indulgencia, ni el peca-
do venial jque taníb lcn requ v:-
re Infui ion , ó aumento de lia? 
libra pues de la peni temporal 
deftos pecados en todo íi cito 
t a í , e n p a r t e fi c p a r c í a l . 
P. Si los R c l i g i o í o s g a n a n 
los d ías que pueden conceder 
ios 
Sciencia M v f d , 
los Obl fpos . i í . qa l f i . -porqacaü 
que u excai pelón fac en fauor 
clciíos,uo fe prluan de io fauo-
rabicj lo m i í m o dixo<áeios pa-
í4igcios,y Pcrigrinos. 
P. Qi i íéncs ion capaces de 
las indui^cncia.s. i?, que todo 
hombre b a p t í á i d o antes de m o 
r l r , y teniendo v i o de r a z ó , p o r 
] o quai fe excluyen los hienauc 
tu rados,ios condenados,y los 
n iños que no t ienen pecado) 
porque ci original t oca ai bap-
t i í m o que libra á c u l p a , y pena 
n i los Chatceumenos q no fon 
í u b d i t l a s ; por lo qual tampo-
co p u c d c ía i §¡ I c íl a d i í p c n i a r e 5 
ellos en fus votos. 
P. L i i c | o tampoco fon ca-
paces l is Animas del Pu.rgat.o-
t i ó p e c í no so íubdit.TsdclPótifí 
ccy yaeí tán apartadas del cuerpo 
v no ion viadotas . i t . negado la 
c o n í c q u e n e i a , la r a z ó n , p o r q u e 
aunque no feanÍLtbditas , con-
ccdcí rc les .per modum impetra-
t ion i sJ& deprxcdtionis, que I la-
man comunmente, permodu im 
fetrdtio&is , ¿7* de fvxccttioms,(\ 
l l unan comunmente, per modi í 
f»frd£if,;c|uler»p4.czít c o n dc-pc 
dencia de la voluntad de C iar i i ' 
t o , qne tiene fiiprema ju r l íd i -
cí<i:! robrcel las / ino ay auto 1-
dadvpadoQi ley que le obligue 
aceptarlas,co-mo a las de los v i 
uos que fon infalibles por aque 
lb.S palabras , f u r d e u n ^ e liga 
& c . Y aunque por cña mov\ k 
mul t ip l i can Midas , y í&duigcci 
cías. 
P . Que fe requiere para 5a 
nar i a l r idu igenc Ia^Jo pr ime-
ro eftarengracia. L o í e g u n d o y 
exeenrar io que femada en cija. 
L o tercero, qno baftaia c a u í i 
int r inf ica , c]uc es !a nccclsidad 
del que l a g a ñ a , ü noque es nc-
cefiaria aya cauía cxtnníicaJj i -
nal que uaueuaal Pó t i f i t e á co 
cederla, i a qual dctie d e í c r p r o 
porcionada. 
C A P I T V L O . I I I . 
D e ! lubl les . 
Ve es I ubi ico? n, 
Qttod efi flendrui ve 
mi f s i» totiits fa'K-t tt <:$•/;denátis 
peccatts relifte , unc'xts hdbens 
fpct'eíles g r ¿ t i 4 s r & ih d é h d . 
I \ En que le diftioguc de la 
Indu-lgcnclaíiv.Qae añ^dc el hs 
bileo faeuitad de ab ío iue r ca-
los r c í c r a a d o s, d i fp c 11 f a r , rela-
xar,ycomutar vo tesólo qual no 
tiene la indulgencia picnaria. 
P. Qixc íc requiere para ga 
nar i ubikci*? Que fe ha de f i lo 
f efar,como dizc de la ind ige ' 
c ía ,y a redera fus pa! abras, por 
qucla indulgcncí a no fe c f l k n -
de a mas d e lo que fuera como 
di ré aba'o tratando del ío tnfco 
de Santiago, y no todos tienda 
vna forma, 
A 3 " . P . % c 
Theforodela 
• V' 0^5 ^^Hdad l u de tener 
el confcíior que fe puede clígír 
para c g n í e g u i r el í ub i l ce f / í . q 
deue íer apiobado por el O r d i 
na i iodc lqac ablueluejporquc 
es ado de jurUdicIon,y requic-
i c q u c íca í 'ubdito , para poder 
cxcrccrlcjf acra de que ay decía 
r ac ión de Cardenales a cerca 
d t f to . 
P. Podra en algún cafo el 
P a r r o t h o aprobara vn Saeer-
dete , paraqueovga de e o n í c í -
í ion á (Us íübdito&i*^ que en í"o 
los dos cafos , puede en t iempo 
de lubUco,y por ia P a í q u a , c ó -
dos condiciones que aya mu-
cha gente, y el Obifpo cfté le-
jos ( ConficíTo yo también que 
en muchos a ñ o s que cftudie,y 
l e i i aThcologIamora l ,no abra 
caua efta o p i n i ó n , aunque vela 
la fegulan dcfpucs dc iConel j lo 
hombres deftos , y vno por 
muchos.-Fray Pedro de Lcdcf-
ma; pero dcfpucs que la U i en 
el d o é l l í s í m o Padre Amicc^ fe 
quieto m i diramen^y digo, que 
conociendo fu fufíciencia píic-
deen /osdoscafosdlchos.La ra 
zon e s ^ o r q íi en t iempo de ex-
trema necelsldad , puede qual-
quicra a b í o l u c r , luego cu t i em 
po dcgrauc.rambic p o d r ñ , p o r 
q u e j í o r c p r l u c n los fieles del 
l u b í l c o , v de la c o m u n i ó n de la 
PafqurOConfirmG efto compa-
ndsd fabido , esquandonoay 
facii ü c t u i í ü A i Papa, tiene fa-
cultad c l O b í f p o d c difp^rar en 
los cafos referuados á í u S a n t i . 
dad,luego en los caíos relerua-
dosal O b i í p o ^ o m o c s c a c p o 
d r á d i í p e í a r el Parrocho, pues 
fea r c í p e c l o d e r u O r d i n a r i o j e o 
m o el O b i í p o , r e í p c c t ü del Pa-
pa. De lo qu al íe í igue , que po-
d r á el Parroeho con mas razo 
dar licencia á fus fubditos para 
que íc confieiTen con quciíquic 
raSacerdote aprobadopor quat 
quler Ordinario* y al rebes dar 
iicencia aqualquiera Sacerdo-
te aprobado para que abfuciua 
á fus í u b d i t o s . p o r q u e el C o n -
c i l i o no les q u i t ó > ni l i m i r ó la 
ju r l fd ie ion cue tienen por de-
recho,fino que palio aquella co 
dic ion que aya de ler aprobado 
por el OrdMiarlo. 
P, Quando fedá l lcecl r en 
el lub i leopaiacomutar vo tos 
y no p^ra d i ípcn ía r , íi fe p o d r á 
d i ipcníar r a m b i é . i í . q no: pero 
íi le da para d i ípé ía r , y no para 
comutar)podr \ tabiecomurar 
jú t amérc . L o p r í t n e r o , p o r ia re 
gla de eerecho , CUK no íe con-
cede lo mas aquien íe concede 
l o menos,y es mns dirpcnfar ,q 
com'iUar,pucs quita la materia 
del v o t o , y extingue la obliga-
c i ó n , l a comntacion,aunq qui-
ta la matet ia, no es a inquIUu-
n a j í 1 no t r a n fu da n c I a 11 u a, d *g ^  -
n i o b i o a í s i , pues la palia á ofja 
c q u ' b a i c í c y dexaia obi%aC1^ 
en pie. '¿I 
D e 
SclencU Mora l , ¡ j 
De donde fe prueba. L o f e g i l te á entrar en Hel lg íon^ó ^ i u f 
d o p o i 1Q c o a t i a r í o , que quien dar Ca í t i dad í l i noa l i aze r v o t a 
pu.-üeio m i S j p a e d c l o menos. d e l l o p a r a v » f « f « r » , p o r i oqua l 
P. Sica v i rcuddc i i ab i l eo aunque q u e b r á t e el v o t o cu mx 
fe podra c o m . U á r t o d o v o t o aü teria del íexto^no es facriiegio, 
qac lea el de Santiago de Ro- y íi í'e e a í a , n o r o i o p o d r á pagar 
nii ,yIeruiaie(cxecpi;o Kc i ig ió 
y Ca í l idad ) K que u por íás ra 
zonesquedeuo dezir7 quia ex* 
cepciv jirmat regnlamin c*»m<« 
P. S ipodrae i Cófc i ro rpo r 
V i r t u d de i i ub i i cocoa iu t a i t o -
cios ios v o t o s de Ca í l idad ,y Re 
i i g íon ,que pueden i o s O b i í p o s ; 
v .g .De Caltidad por tanto l i e -
po .dcno eafartc, ¿e guardar el 
í e ü o de virginidad,deCalt idad 
cbnkig iUf iay d u d a U tuuoper-
l ino pedir el de l i t o , aunq , a l u s 
peca ib por haz crie ínliaoii parx 
cumpli r lo que p r o m e t i ó . 
P. Q.uc requiere para ganac 
íub i l coUe Romx , que Paulo 
I I . reduxo de a 5. en 2 5 . año» 
auicndoic coccdidoBonlfacio 
V i I I . d e 1 0 0 . en 1 0 0 . Y d c l -
pues C í e m e t e V i . d e 5 0.en 5 0 , 
i í . que ios C í u d a d a n o s d f ue v i -
í u a r p o r c í ' p a e i o d e 3o .d ía s c ó -
tinuos, o interpolados denota-
mente,Us Iglclias de los Apof -
feda libertad q n á d o v o t ó l a R b , toles de S.iuan^yde SanraMa-
l i ^ to i i j o í i fon penales.y cftos, na,vna vezal diacada vaa^ylo» 
ora fe aya cumplido laeondieio Peregrinos quince dias. 
ora no-R.q t i . La razón es,por -
que íi puede ciObiCpo hazer c í -
to^porque tiene pote í lad •ordi-
naria,)' por fu impcifcccioa no 
tocan al Papa; Lnego íi el Pa-
pada facultad pira aqnelloque 
no roca abfoliqrtameMc á í u S a -
tidad,podra hazerlo ci Coafel 
fo r . 
P. Podra por v i r t u d del l a -
b l 1 c o d I fpc n fa r, y co m u t a r c lvo 
t o d e o r d e n a r í e de Orden Sa-
crofiJ.qus f i , porque no es v o -
to de Caí l idad , í ino v o t o de vo 
tode Caft idad, como íi fuera 
v o t o de vo to de Caí l idad , ó de 
B.djglofyno obliga de prefen-
P' Q¿25es Íoque i c íufpcn-
dc cílc año? i? , que toda I n d u l -
gencia plenaria,gcncral par-
ticular concedida á los fielei v i 
uos,pero n o á los difuntos que 
cílos no retardan dicho l u b i -
leo , excepruafe delta clauibía 
general el lubi ieo , y indulgí -n-
cía plcnaria de Santiago de Ga 
Hela,por Brcbc de X i i l o V .ca 
ya data a quince de A b r i l de 
m i l y quinicnros y ochenta y 
nneuc. 
Y teniendo eíle B relíelos fe-
roresde Sar^ringo^no fecomo 
cc í só cftc hibikOjCaís i vnmes 
ante» que cntrafc ci Romano, 
^eforo de la 
anode \ ^ ^ . Z w ^ o l ^ t t 
twi que llaman de los perdones: 
íaeare t a m b i é n Ja í n d u i g e n c u 
de ía Bula ac la Csazada,y la fa 
cuitad de difpcniar, comutar.y 
a b í b l u e r d e rrferuados coacc-
á i d a á i o s Re l í g io ío s . 
P. Q j ^ f c i e q u k r c paraga 
m r c l l u b n c o d e Sá t i ago>qco i i 
c e d í a Caljfto I I . y c o n i i m i ó 
Alexandro 111. a ñ o de 1 1 7 9 . 
el a ñ o que Santiago cayefe en 
D o m i n g o , y ei día de fu traof-
laeiou,y d e d i c a c i ó n de fu tetn-
plOjdefde primeras vi íperas haf 
ta o t r a d i a inciu(iue3ydcí'dc v i f 
pera de la C I r c u n í i o n t odo el 
a ñ o hafta el m i f m o día de ta 
C i r eúne i fi on incluí iuc :i?,que 
f o i o fe puede v lu tarde votamc 
te vna vez e/ A l t a r de l Santo 
A p o í t o l coru ihos , y comulga-
dos . 
P . SI Ifganan losCiudada-
nosde SaatIa¿jo3!3 r azón de da 
ckr,porque la B ala dlze. Y \ m q 
dclcxas tierras dexando padres 
y a m l g o s ^ V c / í . quc í i , porque 
es amado del l u b l i r o Romano 
ei qual á todo* abraca. 
P, SI los que murieron en 
el Camino 3 ó en la Ciudad an-
tes de hazer h j dillgenelas je-
ganan./f.qac no , porque pide el 
l a b l l e o v i ü c a r us íg ie í iadel Sá 
t o Apoftol , y cftc no l o haze^ 
sfsi no íe eí l íendc a mas de lo q 
íuena en quatuo e s r i du ígenc i a 
i aa obila lo que ul^ar.os {\X\ fú 
damento dizen,quc es ad inftjy 
Remetnii: L o p i i m c r o, p o r q u c 
en el Romano explica turnaftc 
te Clemente V I . y Alcnxandro 
H l . n o 1 o hazc cn cíle: L o íc¿ú 
do^porque íi fuera a f s i l u e g o , 
t a m b i é n los Ciudadanos auiaa 
de vií j tar el S a t o A p o ñ o l treiu 
tadiss,y i 5 . losPer<gr inos^e í -
t o n o lo a d m i t i r á s , l u e g o nicilc 
otro^y afsi fe ha de corerder el 
¡n¡lar,en quanto a l a í n d u í g e n -
cia.ygracias que fe concede en 
el Romano y la iní lancia es 
clara. 
P. Los Doclorcs^fiquan-
dola Indulgencia plcnaria fe 
c o n c e d e , o í ¡ n f i a r /f/ / , co-
mo lo h izo Panlo 111. a ñ o de 
1^4 9.íi tiene las mifmss gra-
cias que el l u b i l c o í ' i í , que no: 
porque aquellas palablas loa 
para mayor exp l i cac ión . 
C A P Í T V L O . I I I I . 
D e Id Bula de la -Cruzada. 
P . Que es BLIUdéla C r n -
7..ada?i?. Quod eñ tjuoddmdiploma 
Pontífices ¡ n p i o ctrte indulgen* 
tutigr friuilegiit cencedunsur, 
Jolaentihus elem&finam irijípbfi-
d i u m B e í i -contra infideles. 
P . Que indu lgenc i a s f e c ó -
(Ceden en k íBa i a? iL que indu l -
gencia pícnn vna ve?, ^cn l 'á^íja 
y otra en !a u i u c r t c . Y AIIÜiertc 
í c q u e c s de tmci hmeba 
íiia 
Sckncid morM, 
m a á l o s rnn ícos ,y g i r e ignora 
te»que juzgan q i c i o en la muer 
te; y cíla ¿s taita grande de íus 
Parrcxhos, por no ics nmenal-
tar que a n tes que fe promulgue 
la o t ra , l e aprcmcehen de la aa-
tccedcntCjpaes.piiedcn vna vez 
cadaaiioj} (i tomxn desudes ve 
zes;y Róí..mas>faiao íi <sfpldado 
que va a pelear c o n t r a ios ií-ñc-
i c s ,«uc eíiepucdc}tot es •/uo-aes.' 
fe confeflfaredeípucsde aucr pe 
cado. Pero a á u í c r t o que la 
que fe concede ai Moribundos, 
íc ha de e n t e n i e r a l e s ve rdaúe -
l o artleuio de niisert.c, que l ino 
no lagpca hafta que ci pe l igro , 
fea cierto, íi bien c-s bu<-nodarfe 
i a x' o n c lía e o n d I c 16. N o temas» 
que íl alguno p é r lo t c f o n í u g a 
ice l aab io iuc lón al M o r i b u n d o , 
Jpo r i r a- d e fe íí x i. ( q u c fc r á i n i -
p.r u d c n G i a > y c o u i r 3 c a c id a d c o 
n io d í i e cu 1 u m 11 c i i á d c! M o a 
í í b i i d o , i ' ü p ü c í t o que on la t ó « 
dicion,aunque fea mental^io fe 
expone á pci'^ro.dc hazer facri 
k g l o , a n u s bien de f ah i | i aque 
l ia alma,pur sde a t r i t o ícpiieáé 
hazer coiurít-oXquc no te ícpaic 
de negar l i c©nccf$ion de ia í a -
¿ a l g c n e i a * 1 a qualpu ..-de hazer 
con qua l c íqu íe r palabras, eo.-
rno tenga la B u l a , / n o es nceef-
f a r l o q u e e ñ e p.reíente la propia 
d ía de o t r o , como hc vljHo Igr 
norar alguuos Glc i lgos , y l o 
peor es,y mucho de l lorar 3 «ne 
« i d i n a i l a m e t c f : muc ic i l ae i i a 
como fin el Sacramentcuici-i 
c x E re ni aiivic i o n ,c] c x a od o i o p a -
ra quando cita tota! rnon %e , » 
m u e r t o , © fin fent ído . Pues ro . 
ha de fer aísi, íiÚO quando fe t c-
me , 6ay peligro mcual de íu 
muerte. Y mas á i g o q u c i o - l n * 
da lgécr^ de la Bula puede a p l i -
ca ría vn ícglar lego,porque Í.fi -
que el eonccdcrla íca acto de iu 
ri.í"dicÍon,iioel aplicarla,con^Q 
l o vemos en loí .quc facan A n i -
ña is de Purgatorio,.mcdi.,.ote la 
Bula^ in 1er Sacerdotes ,y aun-
que eñeii en pecado,porque i o-
l a í o n c ó d l c i o n e s . c o m o c l cria 
do que da la Umoír-a de fu fe-
í i o r e l l a n d o c ñ pecado,npquita 
el merfeto de fu amo. Mas digo,, 
que cíla apl icación fe put de ha-
zer en arulcneía íi fc lo piuldo al 
Cura, q u a n d o 1 c ui ó ¡ a c xt r e ra a 
unc ión , porque •nod^-pcodeáe 
Sacramento , ni deabfoIuciQn 
S a c r a nr c t al; a i m o á o q u í r p u e 
de abfpiuct de la G e n í u ía, Y no 
Ha muchos a nos que íe platica-
ÜÜ lo milm©••con c 1 Sacfamcn-
t o de la pe ni t e n c i a, y n o m e rrs-s 
q í n fufauor el ex (suiiroDoe i or 
Suarcz-, mas ya t i l a expurgada 
y prohibid* por fu SSlidad C i é 
mcrtrcY' i 11. como la op imon 
que ferodian dez i tMíf las an t i -
cipadas r y no íc pueden pracl i -
car. 
P. SI fe nifpendecí la Bula 
por la c^ la Cena?/?. CJ^e n o ' f o 
m u i # ' d : clarare, C í e m e te V U l 
^Teforo de ¡a ejcro 
y V i k i n o V I Í L q n c w o fe íuípc 
d x por ci iu bi Ico de Komá ya d i 
x : 4r r ib . i . De doade laco que ci 
m i y o t pr iai legio que tiene, n i 
U i tenido lü l^ící ia de Dieses 
e le ,y el í e g u r o , y coa quien vo 
t ' : t i ¿ 2,r.ia Fe que roj>\s ias de 
a i vs inaui^eeias,y iaoucossal^i 
de Re í l g io ío s , c o m o detegia -
res^iarique los venero mu^ho, 
H i tenido tanrosalros, y baros 
y tantas íü I pendones , y rcuoea 
c í o r i í s ^ n e e a d a A a t o t d í zc lo 
o a e í c ít antO)á : y c l k p n a l -
i e^ io tetiehe cadA.vn© en \% ea-
ia v rn vez cada a ñ o , y dos fi to -
n u do» Bal a,y .icoíta dedos rea 
les. y c o n t i e n e io mi í i no que el 
d'e R o m i , que folo es de 2 5 .en 
25 a ñ a s . Y por ier de ca ía , y 
q í o i f - i i a n o , ni ie admiranaos, 
n i d t i m i i t i ó s , como dize San 
A^'JÍt in del milagro de iosp:»-
nrs,vpez s , eo nparado con el 
q \ : D i o haz? cada día , í u l k n -
t a n d o t a t a m u t i da d c n e L m a n 
do-
P. vSíc íqai ganoU I idn l -
g.? n e i a i^ 1 c n 41 i a eit a t a o b ¡ i g a i o 
a cíi lapllr ía penitencia impact* 
t ) por el cófeílor?/?. d í l l inguíc 
d o , ó fan med id nales p e o n í a ref 
c4 tayr ,6cu i ta r í a oca í ion p rox i 
tns,'V afs' tiene © b l í ^ a c i o n ^ í ó 
íu t is fa tor ias por la pena, j ai*! 
n o , p o r q y a e í b perdonada mas 
caaio no ay p irr icn lar reucla-
ci on, qué fc gana; bueno es cum 
p iu la uempte: yaa l¿ jaaQsquc 
110 reciben !as pcn i tcnc ías .dcnc 
n c ^ í r l e la ab íu iuc ion , comerá 
(ti/eto In d ü p u c ñ o , v que pone 
ob icc ja iuo lies d:.t c ío de pru-
dencia en el c o t ú e ü o r , qneal la 
brador d i pan , y agua , y ai que 
huelga Rola r íos , a ,u lií/a de ta-
m i i i j a} u nes, a 1 R e 1 i gí o í os P í a l 
mos,paes el pobre no tiene d i -
nero para dczir las Mi i í a s ,yc l 
r ico io h ira mejor , que rezar,y 
no puedo dexar de adnerrlr,ya 
que fe ofrece la oc-i Uó 1 o* que al 
guoos Guras de aideaji ha¿ ¿ aú-
quecon í i eüen aquaiquIerMaef-
tro^Predicador,o koiubre DoC 
to,tenga u io i t a k s ^ veniales.y 
es que por f e t t e t i l dé s por í a b í -
dos hevhan vna arenga de luga-
res; y autoridades qac duraa me 
dia hor-i^y no íirue mas que q u i -
tar la dcimcioti á los que fe con 
fieíLm l u z i é d o re í i ic ú masmo 
deflo como lo he oydo a perfo-
nasdodlas^ Rc í ig io fa s Masad 
UÍCKO queafsi c©mo no íc pue-
de predicar mi lago? f-díos,ñ 'ru 
poneraurcridudwisde efe t i tma, 
ni Satos, porque ademas d e e í h r 
p r o h i b i d t >, e s i n r r i ! c c a m e •: c m i 
l o . Y afsi tapoco los^dichos C u 
ras,no pueden eníeñar op in io -
nes f días a los penitentes .. aun-
que lea para cxortarles en cui-
tar cl pccado,porque es menr í r 
y p o r n i n g ü c a l ó e s l l c l t o c í me 
r i ^ a n í i q n c lea po r la ía luacíen 
de todo e! mundo. 
P , De 4UC calos fe puede 
f o i -
Sclencui 
fbluerpor la Bala ?7?,CÜC de ios 
rc icruados ai Papa V'ÍUVCZ,O 
é o s vezes ñ tiene dos Buliasjva 
da a ñ o , y vna vez en u v i d i , y 
aunque cfi ello padece no a ñ a d e 
i d u l í o . p o r q u c c m o K e s í l n Bu 
la í e puede hazer , (i a ñ i d e poi q 
no quedan obligados íi e í c a p a a 
á comparecer delante de q n u a 
los re fe ra ó., mas el que fe ablol-
u i ó d c i í o s h o B u l a e í t i o b l í g i d o 
ácomparecer delante el Sapc-
r io r , dc los r c í e ru ido? d l o s ü b l f 
pos íc poedea a b i o i u e r , toties 
fi*9f;(fj,pecaren , Y l® nuír iro de 
Jos papeles Q C ü i t o s ^ q u e í c haze 
E p i fe o pa i es,! o m I í m o d i g o; de i a 
i regu i a r 1 dad que con trayc c i q 
c e l e b r ó f i n teaer tiempo , y p o r 
aucr r e b a p t í z a d o en el fo ro In -
ter ior por ícr purcpcnaíjy noad. 
m i tir. i n h a b i l i d a d . 
I ten de el deOfio c o n to -
das í u s . c i E c u n f t a a c i a s , íl es oeal 
t o , y1 a á u í e r t o que tambicn de 
los eaíos de ía Bula de la Cena» 
fa íuo i a heregia f o r m al, ora fea 
cometidos con connanca d c i i . 
Bula^ora no-.antes, ó defpues. 
2.. D,c que Ccníuras . fc pue-
de a b f o í a c r per la B u i a t / í i Q^c . 
í a r l s f ac i e í ido i la parte dararu-
íicada quaiquiera publicodefeo 
mulgado aüqac íea publico pe-r-
cu or de C i e i i g o , v de las i m -
pueílas por el C o n c i l i o c o n t r i 
jos que entran en Conucntos de-
Monjas.dc 11 fufpeníio, aunque 
íea dolor penad o j ün £ l : m p o , 6 . 
í 
que ha ge nene paí f^mónlo , co-
mo hazcualgunos Cierigos |'Í.» 
bres: Pero adu i e r ro que ri¡t>.üuv 
del a,xa r cne i t i Liempocxcrev r 
ios o í d c n c £ , p i u l io que niei \L-Ú 
pa qu 1 ere d i : penía t cn c l ío ,pc ro 
f o d i a vna vez ordenado eó IH; 
po dezi i Mlíla el que contal t i -
tmo fingidole ordeno.- i r e n í e 
puede abíb íuer la excomun ión , 
que Incl inen los que concurren 
el aborto animado. 
P. Q¿H" votos íe pueden co 
m u t a r r / í . Quedlxc comutar.y 
n o d i i p e n í a r j p o r q n c en la[Bi;ia 
no fe concede.y no te puede .an 
pilar por íer mayor Pr lu l le -
g io , y a (Vi todos los cUm:s 
v or os fuer a d e Rci ig io n, C a i t i 
tidad^y Icru ía len , pnedenaun* 
q fe a el d c R orna, y S a tía ge • p o r 
l oqua l no íe puede difpeíar por 
la, B.u 1 a p K a ei u e p i da el d c u ir o*, 
el quc aum liecho antes v o t o d c 
C a í l i d a d , ó cieípues tuuoeopn • 
l a c ó n 'parienta de íu mnger. Y 
a í s l c s neceHa r i.orecur rir a 10 bi í' 
po j ó Re lí glo ib q tenga c íl e p r i -
u 11 e g I o c o m Q1 o £ i c n c u i o s M ó -
jes Benitos. 
C A P I T V L O . V . 
X>e/ Oratorio fdníxumflir con 
. el precepto,. 
P- Ojúen puede oyr M í fia 
en O r a t o r i o particular Que 
todos ioaqueo^en Mi l l a per.m 
B 2 mor -
Tfjeforo de'h 
rnortalmcntc H es ¿\x de Fí cita, 
í a l u o i a s íc ño r es, y 1Ü ú a i i i i ^ y 
ello aunque el I c i l^ r ctlc a u í c a r 
t c^íiao es qac c lOracor ío . í ea de 
í l e i i g i o í a s ^ ó d c Obll¡:os¿ pero 
aduierto que qua'qtilcraquc ta* 
tiíc-rc Duia de la Cruzada,puede 
y cumple con el diade Fieí}ayf; 
cftoauRq a y a e x c o m u n í o puef-
t a p a r c l OfdinacIo>queeí» í o l o 
ad terrorem , y el Obifpo no ts 
í a p e r l o r al Papaque da c! j?iiui 
1 rg io en U B u ia , aduierto,que 
m n que no ten g á B u) a, 6 i a A4 i í-
í.i iá dizcalguo Rel ig íofo cum-
en ¿porque cieáen pr iu Ik-« lo 
para tób^f aun para admini^tcac 
la coman ion . 
P, P o d r á el fcr íoráeí O r a -
t o r i o paílarie á otra par tero l u -
.ga r í / t .Qe ic no , ío lamenr^ pue-
de, porque c£ g n cíaper fonal, a ü 
quce l p r í a i í cg io feñalce l Uigar 
que entonces íc entlendedcaiof 
• t r a ih lé , i iO taxatUie , í ino que co 
m o dize d ó c i l m e n t e Qaintana 
D a e ñ a s , n o n c e c l s l t a á c nneua 
.aprobaclo-a i e i O r d i n a n o íi íle 
uael m l í h i o adorno que tema* 
en el p r imero . 
P. Si gocac iOra to r io par-
t icular de U inmunidad E c k -
f i a í l I c a ^ . Q a c n o : faino íi es de 
R e l i g i c í o s ^ o d c O b l í p o s . De 
don de fe ligue la decifio d f o t r o 
ca fo / i comete í a c r ü c g í o el que 
foiTkka en cfte O t o r i o , y iT.q 
no, por no fer dc í i inado perpe-
t ú a m e t c ai c u i c o L) í ul no, co iao 
l o es ci de ios O b í r p o M c í n í c r t o 
d c c a i n í n o, q u c íi c i O ra t o 11 o 11 c 
nc la puerca fuera de cafa, y eíla 
aparrado de la h á b l t a d o n d c U 
fami l ia ) baila que el Oru ina i io 
de iicecia para dczirfc Míí la ipc 
ro $ n tone es, foios los amos po-
d rán^oy r i a apucitas cerradas, 
por quanro V r b a n o V I Í l . l c s 
na quitado á los O b i í p o s facul-
tad de dar licencia para e r ig í t 
Ora tor ios , í inoesdcf te modo? 
é p a r a d c z i r M u í a en Al ta r por-
tá t i l , tal quai vez en jugar dc-
ceate, 
C A P I T V L O . vr. 
I * Betlx de corneoJIcion, 
P. Q u e p r l m l e g i ® d a l a Bu« 
Ja de c o m p o h e i o n í ií* que p o r 
cada Bula íc pueden c o m p o n e r 
dos m i l m a r á u c d i s Apuch i zc c í a 
quen ta y o c h o reales , v e i n t e , y 
o c h o m a r a u e d i s , p o r q a n t i g u a -
men te fe c o m p o n í a n 5 m a r a -
uedis por cada vna, yX no a y l u -
g i / á e í i b , ó porque era poca la 
l i m o í n a para tanca can t idad , ó 
porque c r e c i é d o l a s guerras fue 
n e c c í í a r í © aumen ta r la Ü m o f n a 
para fauor de la guer ra . 
P¿ Quantas fe puede t o m a r 
cada año? / i . Q u e c l n q u e t a , c o a 
las quaies fe c o m p o n e n cien m i i 
m araucd I s, que 1 ha-zen dos, au i , 
nouccicntos , y quar5ra jy^.vn rea 
i ú j f feis t iaarauídís iy í l t u u í c r c 
'Stieyicid-A^drdi, 
wat que componer aquel ano, 
•csnccefiuírlo recurr i r a í G o m i f -
fario G enera! qac tiene p r i a í í e -
g i o del Papa para eíTo. 
Y adaierco á i o s Confesores 
que pregunten íi han hecho d i -
ligecias pira faber ü parece duc 
í ío . y (i aquel ano han tomado 
mas Bulas,al tnodo que fc-pue? 
áe pregunrar^yfedeuc al Cura, 
que d e x ó d c reza r , í l h á í i d o m a s 
vez es, porque vna v e z , ó d o s fo-
jamente,nocs cauía para o b l i -
garle á reRIruír^ít ipucílo que en 
otros (iilaiftcrios Uruc á la Ig le -
í k en í u sobe j a s , mas a d u í c r t o , 
q no puede di latar lo para o t r o 
a^o^yaCsi deue rc í l l t i iyr ,ó recur 
r i r a { C o m i f l a n o , í m o esque íca 
pobre: pero fi lo d i l a t ó , aunque 
pcque,poiracomponerfe, por-
que aquella cantidad no ia q u i -
t o .como í ü p o n g o e n c o n á a n c a 
de la Bula; ío qual fe r e q u i é r e l a 
raque no Le pueda componer. 
P. De que bienes fe pueden 
componer í i U o f n n i e r c , que de 
diucefas deudas q u e c o n t r a x c r ó 
ded iüe r t a s perfonas , oficiales 
comunes,comoZapa teros, S a f 
tr.es, Pafte 1 eros, Vinatcnos, Re-
gateras,yotros d efte m o d o « p o c 
aner fal tado en la medida, pre-
c io , ó hartado- L o fegi indo?ií . 
Que délos bienes q toralmentc 
foa incicr tosjcomo piedras prc 
c i ó l a s , á m b a r , d ine re s ,© cofas 
í 'cmc)anccs(faiuo Ci fon ganados 
qac Uanun bienes m&QxGQCQU 
que cí los ,pena cxcomaníor .n í i i 
yor í'c deucn aplicar a {©¡.Trini 
t a r íos , ó Mcrccn at 1 os c^ orno c £ 
ta en vfo.y ios Reyes fe io h m 
concedido t a m b i é n ) q u e í e h a -
l l an perdidos or i l la del mar ,no 
hal lo r a z ó n , p a r a q u e el que i os 
l la l la , no íe quede c 6 cilos,pucs 
por derecho natural^ so del p r l 
mero que los halla, u i ay dcic-
c h a p o í s i t í ü o , n i natural que 
obligue aéar ios á io spobre s . í a i 
uo íi es teforo que fe halla en la 
heredad de o t ro , que entonces 
es ia mitad del d u e ñ o de iahere 
dad,y la mitad fuya,coii que no 
íe ia aya comprado co n cíía ma 
llcia,^uc entonces todo r sde l 
d u e ñ o del fuelo Mas dificultad 
t íenc de los que por af temaglca 
le d€fcubrcn ,pue§ por íey< sdc 
Caí l i i la .nada les toca ^ por qua 
to es todopara el f i íc® no ob í 
•tan te. 
D i g o q n c e ñ o e s bueno p i r a 
el í uc ro ex t e r io r , fe to no para 
ci i n t éí s oí?, ai si c o m o c ñ á d o c C% 
ta mifma ley,nadie puede ncgie 
ic toque ai dueño-dc la heredad 
fu par te , fu puefto que la m a l i -
cia del o t ro ,no le pudo pr í i iar , 
del mi fmo modo digo yo^ane* 
aunque por medio I l i c i t o aya íi 
do hallado, no o b í b n t c en con 
c lee ia puede quedar fe c o n c i i o 
como L a r r a m c r ¿ , y el A u ü n a 
con el dinero que í o die ro. A d 
uicrtejque t ambién íe í a can lo s 
blcscs de ios.CAt^iicos que f a-. 
*TheforodeU 
Mecieron naufragio: que ellos, 
n i fe pueden repartir á pebres, 
n i roaiar para í i , pues r\oapro-
necha U compo í i c Íou ,que le in 
curre en ia d e í c o m u n i o n deia 
Buia dé l a Cena que es laquar-
ta en orden. 
P. Si vnodeuc treinta rea-
les i orrGjV o t r o veinte^fi le po 
út^&co m$ o n c r c on v a a B u la.?ií 
que Ho,como ni tampoco ^dos 
podran tomar vna Bulla de v l -
Lio^pcro pod rá el vno tomar 
la Obligación del o t ro í ob re íi , 
y entonces compouct le , en lo 
qual noay ftande , n i re ípec to 
de la Bu la , s i del que la t o m a q 
vía de fu. derecho^que es podee 
pagar por o t ro . 
P. ib tea de hazer íl pa 
rece el verdaderoduefioderpues 
de h í c h a la c o m p o í i c í ó í i ? . que 
n o e í l i o b i i g i d o a r e i l l t uy r lo , 
como quan4o ha p r e f e r i u ído 
alguna cofa por quantola Rc-
pubiiea traípaíTa el dominio, , 
afsi el Papa que es a d m i n i í h a -
do t de l © t em po r a I} 15. bi vín q n a 
t o c o n d u c e á l o efpiri tualpue-
de pallar el domin io , 
i * . Si el que cftá enfermo puc 
d e m m d a r c n fu t e ñ i m e n t o ro 
mar Balas para componer lo q 
d c ^ i a í i J . Q u e G:y no le conque 
cenfcqiKncias en lo que queda 
dicho,y con que fundameto el 
Padre M c n d o d i g i que no: L o 
p r i m e r o p o r q eldlzc quepne-
4c cftar en ^ c i a , , y recibir Sa-
cramento fi tiene intenclon.de 
recurrir al ComUrai ic , iuego 
t amb ién en cite c a í o . L o k g u n 
do,porque la paridad que trac 
dé la Buia de viuos , n i viene 
apropofito , n i corre , porque 
no es capaz dcípues de muerto 
í i n o e s d e la Bula de difuntos 
y la alma í e p a d a lo es de Bula 
d e c o m p o í i c i o ü , p o r quanro lo 
es elle íupueí to con ella obiiga-
cionde reftituyr que requiere 
la Ba la f ind i í l cn í ion . 
í t e o que fuera den© fe íigulc 
d a ñ o alguno fe mi ra p o r i a í a l -
u a c i o n d e í l c M o r i b u n d o j que 
Ord ina r io los hiios noref t i tu-
yen , d i z i cndo , a l l á le lo aya m i 
padre^nueyo no me me 10,1! fue 
b i cn ,ó mal ?dquir ido,y vi11ma 
mente en lo que corre la parle-
dadde laBuia de vinos fe la p ó 
go yo al Padre Mrudo» n o me. 
dizes í ue en v i r t u d de la Bula , 
que e í l ando v i u o tomní le , pue 
d c f c r a b í u c l t o d é l a ccnfur2,q 
v iuo inGurrir te deípues demuer 
to? Luego con la Buia que te 
l ian t o m a d o dcípues de muer-
t o p o d r á s componer l o que 
tenias mal adquir ido citando, 
v i u o . 
P, Si lo que fe a d q u i r i ó c o 
vfuras fe puede componer ?i?.q 
í i -aunque fea prohibida por de 
rechonatura l ,Diu ino , y p o í s i -
t iuo,qne aunque la permita las 
leyes ciuilcs,no fe í i^ueque fue 
íc l i c i t a , y vaci lan corregí^-15» 
poc 
Sciencia Ador al. 
por el Derecho C a n ó n i c o , / í o 
I® fue por cuitar i m y o t c s a u ' 
Ícs>:oli io la peraan$ioiide ma 
geres publicas,la razón porque 
a í s i lo declara la Buia. 
P. SUc paeden componer 
los ^ a e d í d í cciUtay r.poraucc 
dexaiode rezar? R. Que ti»ora 
íean ios que fc¿S aiayor 
ora menor pot aigunas remas 
ó p^eí tani t ís , con qnc llegue la 
renta á U terecrcra parte de 
i QO.ducados que es lo neceíía-
i i o para patíaf vn a n a moic ra* 
damenre, la q«al tercera parte 
correfpoude á la ref tUud©n i b 
lafnestte en los Beneficios, que 
no tienen o i r á s cargas , como 
c i n c n r a s . ó ü upies,ves r lgu ro -
I b c a í o í i v n o t l e n c i 2.ducados 
renra.por quatro que le cor 
rerpondeu ala r e f t l í u c i o n q u e 
le obiigue la I»lefia á rezar t o -
do el a ñ o y y ais i concluyo que 
no pccaclque en ef tecaíb no re 
z i í í a l u o 11 es de Mlífa Peroad 
ulereo lo que l i Bula Jlze^quc 
íi coman v u i Bala han de dar 
otros dos reales de plata , ó re-
ducidos X v e l l ó n á la Fabrica 
( f ais» de ¡as dcmdsqu? tama-
re) por qac OaSantidad no qule 
re defraudar en toda.'; \ i % i gie 
fi as , y íi tuuiere dos I g l c 




Tratad» de [4 Bnla ds Difuntos, 
& Que fe cocedccn !a B u 
la de d l f u í i t o s í ^ . Q u e el q ui. la 
romare í aque aque í ia A n i m a 
de Pujga tor io por quic la ap i i 
care>y es bueno^y ioabic l o q u e 
a!gunos hazen tomar mas que 
vna,y aun c a d a a ñ o ^ o r q u c n o 
íc fabe íi Dios ía ac* p to por ett 
tonces,dporque no cfta obliga 
d o e o ir. o y a d 1 x c t r a t a n d o d c 1 a 
IndulgencíajO porque i o c í l a -
ua en gracia clquela aplíca>quc -
es op iiaable : 6 i i fabe la aplica 
d caí o Dios por o t ra , 6 por el 
m i l 1»o que k toma,qucda 1 á l a 
aceracione diuina,pero adulce 
t o que íhio cüa en gracia quan-
do la t ^ m i j p r o c u r c e í l a r l o q u a 
do la a p ú c a , q u e es quando iaic 
el a n a n á . , íi bien que como ya 
d'xe no importa que ío lo es ^6 
dÍi..id.,como el criado que da i i 
me fu a, pe 10 por masí c g u i dad 
C A P I T V L O . V I L 
De IdBuU de Uticinios, 
P, Que pnui^cgioconcrde 
U Bula dc iaíiclnio.s? R. Q j c 
pnedeucomci huebos, v coias 
de leche aquellos que exeiuve 
la Bala de U C r u z ida, ía IÍU 'OS 
R e i i g i o í o s aunque lea Canon! 
^osRegulares,t fusSnpcnorí -s 
l ino es qu * tengan fefema a ñ e s 
que á cílos vaioí» i lbra la ^ ai a 
de 
cI'hcfero de ¡a 
á c h C n i z a d a ^ ñ í o n Abades 
B^ndi to .s .ó tienen Prelaciafac 
r « 4 e fa O r d e n , q u e c í l u s n o i o s 
c x c c p f . a i c í Pajiaí y aunque ia 
u . >•! es q^c tienen Miifdr* 
c i o í E p i í e o p a U c o m o f i , dl.ga-
« i o s el Abad del l eñor Saa l a -
d ro de h eon?y algunos AbadcS-
dc S i n B n i t o ^ t t>m o ci d c S a -
m o s , M o n f o r r c , S ¿ h a g u n , £f-
10j^'a7Naxcra ; peroaduierro, 
q u e ' fi por vo to tenia obl 
ga c i o o d c a bi\$ ae r fe de l a t i d -
BÍOS, como t i enen los R c í l g i o -
fos M i n í m o S í q u e . aunque ícan 
Qblfpes no pueden;}? 4 í s í i o 4c 
c laro Vi* b a ñ o V i i i . 
G Á P 1 X V L C X V I I I 
^ 3 los Confesores ^us folie¡(4^, 
enU conf tfsion. 
Q í^y obUgacIonde de-
^ n u n c l a r u l Santo X r i 
Imnal de lainquIGcIonjlos i a -
c e r d at t s q u c í o I i c u a 111 os Pe* 
intentes á.cofas torpes . tocan-
tes al fcxt o ? q u e íi :pena de pe 
c a d o m o r t a l j y d e e x c o m u n i ó n 
mayor ,y denegar l%ab£oJucÍOa 
f ino lo haze,por fi^ó por í u C ó -
fcíTorjpara l o quaí no preícnuc4 
tkcnpoa lguno • ye l Gonfe í ío r 
t ieneobi igacion , como coníta, 
de la Bala de G regono X V . a. 
I n t i m a r á los tales pcnltcnrcs, 
Colicitados por otros Confcí ío . 
« s - j e í l a - o b l i g a ^ i o u n i es d l í c u i 
pa el q no eñe disfamado c e á c 
d e l i t o , Dique é t m preceder ia 
correcion h-atcrna,ptrquc aíüi 
it) mandan las Bulas de ios Po-
tifiecs eeica dt íte punro , coniQ 
Gregor io ^ V - d i z c tilas pala-
bras en íu Bula; iw hoc cajú pre* 
cedendum Jícutprocedírur ¡n ceíts, 
fis Ft iei5ei i -coíasdefé n i U puc 
de iicgar,! ego m en dm v a u íi 
fe a t ie nde a i cíti W dei T á b u n ai 
y dei f a iuocc iode ios f o i u i í i -
ces^y io cotrar io es , í nde t r ime 
t o g j : a u c d c v n b i e c c m ü, t a g»a 
de como es el S á t o S a c r a m a n t o 
de ia Penitencia;)' de verdad,no 
sé como á hombres de dos Íes 
i u g j i c í c r u p n l o e n eáa materia 
iacorrecclon fraterna; porque 
fi cite es dedetecho diulnojtaori 
bien io e^qae losSacramcntos 
fe iian d f riatar fantamenre/ue: 
ra de que no fe omite ia correc-
cion fr4terna,antcs bicn íc c t i -
ple mejor por ios f cñorcs ínqv i l . 
lidor.es á quien íc comuíi ica cor 
moa padresjy arsi esfalíOjé Ina 
probable.loque cnícñiin a lgu-
nas,que.no. obligan los i d i í G 5 . 
que íc psomuigan c a é a ¿ ñ o ca 
orden á cñcpunto^porq.ue antc'5 
fon en fawor de la corrccclo i ra 
terna¿ Y íi c ñ o tiene lugar en ia 
i lu í l rc ,ob í ' e ruantCjdc£t3 , y rcl l 
|^¡oía G o i a p a ñ i a de iesvs , t.uc 
mucho enmate ría tan lupericrj 
que como dize Gregor io X ^ * 
fe ha de obrar en ella , cerno-
oa ce í a s tocantes; á la f«f 
m 
Sdencla Mora l . 
K I oBíí i q los Padres lefuiftas 
eedan íu GCÍ t t i i o ,que i a es fuer 
c a c ó f c lía r, p u c á c h a z e r i o, p u c s 
ÍG dec in tó lu Santldadj poique 
t . ímbicn a^ A dcue ceder (ioquaL 
n o a d m 1 r o^p o r qu aíi t o ÍIU »o r a 
dccoBdicion ia tor rccclon )co 
mo m i e m b r o d d bien c o m ú n , 
V'fuera inVitto-, V rAtionab-iíiter;.. 
Como r n p.idir: a quien íu i i l i o 
h u r t ó i 3 neccífarlopara cíl udíar 
el día que fc lo nc^a icycomo i o. 
fue ra v o vfcíialte, ó foidad o , que 
ct'capandtífc de vn nauf rag io , íu 
Key^ó Cap i t án general, ic qu i -
t o la rabia.para ü W ^ r f ^ d c x a t i » 
éé-p'eUgrar al í o i d a d o : C o n f i r -
mo cíla dcKftr i na co cite cafo de 
d c r c c h o i I u hiOj esc orna Igarcn 
el at t lculo de ía muer repelió no 
©hilante eníci íaneftos Autores 
c o n t r a r í o s , n o f e r j i d t o dezlp 
M i d a pxra c í la func ión>nocí la -
doayunoc i Sacerdote , í iendo. 
sis! que es folo de dcrechoEcic 
íiaíticory U razón que dan, por 
ta i ucencia que íe deuc á tai Sa' 
cran.iciKo,y Sacrificio;. Luego 
aunque ios edkos de ia i nqaiíi« 
c i o a í can de de rec ho Ec l eíiaíU? 
co,fcdcaenguardar, por feren 
orden ; U i rcucrencia d e í l c S a -
cramtnto,y a f s i a ñ a d o , q u e íi fe 
diera lugar á ia.contraria doc-
rina , no cíluuicran las mu» 
geres obligadas d confr l íarfe , 
p ac.« fe pod ía temer fu cayda de 
la ntreuida oíadia dcalgunosco 
fcUbics, que bá rba ramen te I g -
9 
noranies, atrope lian fie r! liga 
mente tan venerable Sacraine-
to(quc no me paedo^pcrluaJir 
de hombre do¿3Lo que alcance la: 
materia, B a 1 a s, y jp e n a s, qu a n d o 
no fuera buen £cleílaftlco,6brO-.-
taIdaerilegio ) Eo ót ro fimel ea 
í eñan cil:a dc ctrina 1 c s Do£to> 
r e s í l c n a 1 g u n c a Co f c'p ü d le r a. 
deícubiíir ja confcfsion al f c iú-
tente,!!© eftaua obligado a coa; 
f eña r l e jpo rquc íc hazia od io í a . 
laconfcfsiomluc^o ni cu i ut í-
t ro caío^piies nunca aias od ío f i , 
que en lugar de triaca bebía ve-
neno; lo que yo a^eadmiro,ynes-
acabo de entende r como los te -
ñ o r e s InquiíidoDes^aHás^tan c f ' 
c t u p u l o í o s en ot ras materias, f 
aunen e í ta ,no tildan las ogiaio^ 
nes que anda en muchos libros 
y í u m a s m o d c r n a S i d l z i e n d o , q; 
tiene lugar ia cor recc ión fraicr 
na,y que fino no cílá infamada, 
no ícdcu .edenuncia r . I tcn ,,quc 
no obligan fas caitos rguefío qj 
4 c a q u í íc figne tanto d a ñ o a l 
Sacrameto,y alaChriftiandad, 
daí ido lu^ar a que los Goaf^f-
í o r e s a b í a c l u a n á los cales í o a -
cltados^y que noles i n t í m e n l a ; 
ob l igac ión que tienen á denun-
ciar, por quanto.ay Aurore¿ que-
los l ibran. 
P. En que cafo cíía obliga 
do a denunciar ci fol ic í rado?/? 
en los Qg#lentcs- ." íi le da car ta 
e n ia co n fe ísí on, pa ra 1 ee r i a d c f 
puesjcn la ijual la inchaua a co. 
T e f :ro de la 
fas de luxuna qmndo'dexan la 
confersion para o t r o día,y no 
o b á a a t e en ei mifaiQ lug^r d i -
putado pa ra confeiür íCj la íoi i -
c i c a ^ o r quant© pon t r au t eóc 4 
iaBti lade G c c g o r í o X V . que 
es ílnaalar la coafcís¡on3(o m l f 
m o d i g o del que no tiene j u r i r 
d i d o n para confetlar l i h tinge 
porque íino no es comprclien-
d idoend i Bala , o r a í e a l e g ó , 
ora Sacerdote., aunque fe iiuec 
pretc. 
P. Ctic acc ión fera bailan-
te materia,porque: md-
fufre jdnmmodo ¿híitfinís m r^-^  
túiis ptfCMtij 'yeí poípttioms feri~ 
tnlnmífi ttmen h*c jÍA*%t tempo-
re Sd€r4m*m¡Pvel ¡nmediuté ¿en 
ff7yetf9fien4nt mural 14 e^ gr*-
ne inmri%m ilUtém Sdcramen-
to)mw-fit martctU-(HKt enim le-
é.ia intrÁgenus €éf i i4t i s i ¡e i gr4 
nid intrd gtmts Reli^ioms:ficnt 
licet mtrdgenHs temperdnci ¿sfu 
m?re modic&m cini die ieiunii 
U '4c pe€C4tí4m Jitf imm h ,41 i u a -
df nttílam , nthiUmtnus íntrd 
Mehgi*ms,gJt»»s ef grane crime 
ilUfttmft» (ítmere e^chanfi/an: 
D : i niirms» m o d o fu cede en co 
fas de fimonia , afsl en nueftro 
caro,ar materia grane paraqnc 
obligue iaccnfur.i del os edí tos. 
E1 te reer e afo, q unido i n m e d l i 
t aásente valicnd©fc de la cíen • 
cia de la cemfeís ion^óporque íc 
parce ló b lcn/e va trss dclla I f o 
l e c i t a r l i a íu c a í a , ó íi es n i ñ o , 6 
hombre leíiéiia á í u q u a r t o pa-
ra daile cédala dccon tc í s lon ; Y 
adü ic r t e que ío nr i íh ío le cn t íe 
á. fi los ÍGIÍCÍCJI para que feaa 
rerecros en orden al pe caá o de 
la íen íua l jdad j porque fi es ea 
orden á otros pecados,no t í l a n 
obligados i d c n 11 n e i a r, c o m o n i 
a d m i n i í t r a n d o o t r o s S a c í a m e * 
tos fuera delde la Penitencia; 
tampoco a y ofeligacion á denu-
d a r aunque íoíieí te á cofas de 
l u ju r i a . L o qaarto,incurre en 
la Bula de G r e g o r í o X V -ci que 
manda foi ici tar ,y cl•mifmoquc 
í o I k l t a CU: fu fiomD r e ; 4p o rq^ie 
por quantpam feas fc l iaxcá i o f 
pechofasen Fe, 
A Q j c penas fe faclen dar 
á los íbiicita.wrcs/¿t. conforme 
4 á ¿ n u e d . i d del del i to , y arbi-
t r i o de lo í l a q u i í i d o r e s ; infa-
mia,inhabilidad , v i r r c g u i á í i -
dad para todis las dignidades, 
oficios,esío ordinas ÍQ:ünor ras 
p e n a s Í di cí p l i n a s, c a r c e 1, o t r a s 
vezes galeras 
c lon , y pena de muerte. 
otras degrada-
C A P I T V L O V I I I . 
De U InmunidadEcltjJafiica. 
P. / " S V E es inmunidad 
M . d e i r i d i a ? i?. í k ? d 
ieff prifíilegfu m-eee effn m Eccl efiis 
& U c i i s f d e r d ^ t ei ad i * ^nf* 
lientas 
Sciencia A4aval. r 
¡rentes nm fofnt extrahiper^ 
~ P.Qj^r luga res g c ^ á ^ e ñ c p r l -
aunque no íc guarde c n c í U s c l 
S-a IU I fs i ni o S ae r ament o 3 y np-
queeften violadas , y entre d i -
chas,porque PO dexaia por e l l o 
deíct lugarSagrado,como niel 
C l é r i g o entre dicho pierde el 
pru i í lcg lo Cle r i ca l : ( que Gra-
t ó n o s go^en €ft€priuiicg!e,ya 
1 a dixc cn í B tratado). cl m i í -
m o p r iuÜeg io gocan los Con-
uentos CD t o d o c i d i í i r i to de fu 
chukira,rus prioratos, ó gran-
j js^HofpítaiCíS,Cafas de Huer 
fanas fundadas con iícenc'iadci. 
O r ü i n a i í o j o s Paiaeios de los 
Ob JÍ pos, ora fe- a y a n mué r t o,.,ó 
eften aulentes los de los- Carde 
nalc&fucráde B:oma>quf dea-
t i o íc l o Cjiiíto CregoHO l i L 
y S lx io 'V.el iugar d o n d e e í l a -
ulcrc ei cuerpo.deChilil:o5T^í-
ei Sacerdote que i o Ucuarc 
en jirpeeísiQbO^ó para-dar á algü. 
c ci fcr m o, 1 i b ra a q ua 1 qu w r . q u c 
fe valiere del: L o m i l m o d igo , 
del que I k u a con í lgo la A r a , ó 
A l t a r p o r t á t i l donde fe ía-
crifica. 
B. Que p cr fan asga ca de f-
te priuií 'i g i ó ? R, Que toda per 
fcaa de qnalqmcTa calidad , y 
fefta que fea goca defte priaire" 
gjo « acogiendo á los ingares 
dichos, aunque fcan HercgeSj 
COÜÍO no lea por el m i í m o de-
l i t o de la Heregta formal ; íaca-
íc t amb ién el que mato, o qui -
t ó miembro en la mi íma Igic-
fia,que c l q m a t ó a o t r o a í r a v 
cion^fm que huuiera r azón pa-
ra prcueni r io , mas cUfaíiOpjó 
alquilado para m a t a r á o t t o j e l 
que come t ío Cnmem- LtefaMé 
iefasis , contra la pe r íoca del; 
Rcyjy no íe eftiende á ma$,aun 
que íca falicar moneda,v en da 
ñ o de l a R e p u b l i e a c o m ó c n t v c 
ga; algunRcyno,puesnolode-
clara la Bula. í t e m fe faca el pu 
b l i co ladrdAefto fe cntlcdc qni-
do roba culos caminos,porque 
el que h u r t ó vna vez , otra vez 
no es publ ico,como ni publica 
Ramera la que folo ha fornica* 
d o , v n a , ó dos vezes,ni pub l i có 
v í u r a r i o e l q v n a , ó dosvezes )a 
c o m e t i ó . L o fepnmo íe í acan 
ios que roban las mkfes áe tos» 
e a m p o s , ó las dcftrujeov afslldc 
noche,como de dia en ,i© que 
no fe incluyen ios que las pone 
fuego, puefto que no l o declara 
ia Bala fuera dt-Ros dichos ca-
los , ó de i i tos,'que exceptúa la 
Bula á todos los d e m á s , por 
enormes que íea,fdUorcc^ C re 
go i ío XI111.y defcomulga t ó 
tícícomunion, aísi re íeruada á 
qua lqu íe ía perfona^que les fa-
ca re áe íagrado a donde íe a c ó 
g i e r ^ y fi es deli to dcidr:execp-
tuados hade íer con l ícexia del 
Gbifpo^y conce.dida eu ídente -
m c ntc e a íu X r i bu nal jla ca n „ 
ThefóroJeU 
í í f ^nwopi i cdc cnrrrgrjilc albi:a 
co fcguir , y tiene obUgaclon a 
í o l l c i u a r í c , y íi 1c han lacado 
h izcrlc ceiU'tLiyr á ia ml í rna 
P, Q^ic es í a m u n í d i d Eclc 
¿ a í l i c a ? R. Qtt*d efljxcepno 
•Eccleíiájh'corum b & m r u ^ per- . 
j l n f . r u a f í tnídiaiom Pnnc/pÍS 
i d - a : Edc p r m i í c g i o es inme-
diatamente de Derecho D k u -
no,y Canonlco,aiqual no puc-
vs. de roga r , ni el. v i o , ni ia c o í -
ti-imbrejai R^ycs 3 ni EmpCM-
•dores^aísi p o r io :á ieha^ como 
;p o r q a e P o n t i ñ c c s, y C o oc I í i o « 
l o han decUrádo^ycl ios c ó l c n -
t i i o , y A d n i í r í d o , n I contra cfto 
|5a-ccic auer c o f í r á m b r e : al o p l -
. i l ion , fupwcfto qwc todos ios 
vñ.ños fe renocan eo JaBala de la 
•Ccna^ní ía Santidad puedeec-
<icr cftc derecho, quantb mas 
•^ocro Inferior , 
P. Q2? perfonas gocan cf-
f c f r i u i i cg i © ? /2. Qne losí í lcacs 
f perfonas de los Clér igos ,a í$ l 
c;i lo GÍü I l , como ca I*» C r i m i -
na! 3 a ímqi íc fo lo kan ordena-
d o s de pr ima tonfura , y cafa-
doSíf i traen h i u i t o Cletlcal^y 
aunque no fean de prima, t on -
"furajfi traen el h in ico J y ílruefl 
á alguna íg lc í ia . Icen los hijos 
legi t imos de C l é r i g o s , ios p i -
•dces,YJicrmanos, ü v iné con el 
c a í a ffliiíma cafa. I tcn las qnc 
Manirán caías de Ecicíiaílícos^ 
aunque ic¿íi dada icafo io ( m u 
thosex-emptosrfcg 'ün cíla Joc-
t r i ña tenemos en la Ciudad de 
Santiago)pero clia es vrvdade-
ra-, ) 'dec la rac ión de Cardena-
les denuene de í u n i o de 10 17^ 
L o m i l ino digo do ios criados 
ác ios O b i í p # s , i uqu i í ido rcs .y 
Lcgados a la tercios• I l c i i g l o -
ros,y ^ns n^alcies'de qualquic 
ra Rd i§ . i on qaefean., aunque 
íean Mi l i t a res . 
P-* £ n que cafos queda v i o 
ladala Iglcíia r^.que por [muer 
t e , d g r a « e cfuíionde í&ngre can 
íada á e alguna herida-.porque íi 
es con alguna bofetada , coa io 
íuelcn dar losCuras de la Aldea 
á los monacillos quando hazea 
s ig ímafé i r a rno queda Violada, 
pue í ioquc las narizes es ó r g a n o 
fácil ai í o l t s r 11 í ang r s , aunque 
fea en abundancia, como ai re-
bes;fies h e r i d a , ó golpe que can 
íc muerte,aunqut leidefpucsdc 
auer fa i idoe í herido de la Ig l c -
íia, por poca qsae fea la fangre^é 
nlngusia^qusda violada,y no sé 
como Prep®l i t od i ze ,quees me 
ncller íe í i g a l a m u c r t e e n la lg ie 
íia,y dcfpucs o lb id . índole á c l o 
dlcho,dIzc,que bata la herida, 
aunque laefuí ian de í 
fuera de ía lg lc i ia :y afsi es fs,fb 
dezir que ao queda violada la 
Iglcí ia . Y quando en el Sanguls 
le d a v cneno a i S ace rd o t?,% y m ae 
re fuera ác ta Iglcíia , como íu-
.cedió c« el Ob'fpadodc León 
c io íu j .nuchosaños . 
P.SA 
Sckncid A/lord. t i 
T , Si baila que fea cita efu 
fion ocuka , ó l i es mcncadlcr 
fer pabiieai i?, que es menctier 
ícrpt ibi lcajy no como q u i e r a , 
üño que aya d e c l a r a c i ó n del 
luez , al m o d o , que filiíopka-
ii \os, que de icom l igad os he-
mos de cui tar , y quienes pubi i 
co f í r cu fo r dcCic r igo .Donde 
íc í acó ,que rara vez3 nunca le 
V i o U U i g ic íia ^ jeminis efu / -
fio nem . porque quandohauie ra 
alguno tanfacrlicgaiiicntc atre 
ui ído como no es pub l i co , l i no 
o c a i t O j j aun cncílc de l i to ,y fo r 
nicar o c o í t a m e n t e e n i a Igieí ia 
carenan no facri icglo, no me-
nos que el MaeÉ.ro Fonce, y el 
ingeniofo Vazquez, M a e ñ r o s , 
t an in f ígnes en ambas faculta* 
t adeSj t rcoUf t í ca , | mora l . 
De dos c i í a d o s que •duerme 
en ios t emplos , c o m o í ü c c d e 
en muchas r o m e r í a s que fe ha-
zea en G-d icUiV c o a c u r r e elpc 
i í g r o d e í n c o n t i n c a d a , o q u e 
t e m e n íi í a l c n í b e r a los rengan 
p o r no cafados, v par citar mas 
í e g u r o s t ienen copula^no dudo 
5?o,mas en eñe o t r o c a í b p e í d o 
o< m c Ga me r á fií 1 c a d e V a z q u c z 
^ s i e a l l l no l y acto de en tend i -
mien to que pccclnda,como en 
f^n i en la d e l c d a c í o t í . J O X K o f i , 
•q scpuc.ie fer con Monja a bftra 
y c nda qoc fe a M o n i a , p o r q u c 
« s - d o ñ í l e c , y tnav-í i i l ' -o , 
13' Q^iofi puede rccon< I -
har ¿a l^lcíia í SL Oueyi ia vez 
dicha MIíra,or* fea m a l í c l o í a -
mcnte,Oi a no^ queda reconci-
liada íin quedar iL i ipcn ío elquc 
la dIze,porquc cftapcna,cs quíí 
d o a y en t re á i c h o ^ l a v ro í ac ío 
no loes r c ^ u r o í a n i c n t e hablaa 
do,y coHÍ igu i cn t eme tc , n i que 
ck irreguiar. La r azón de l o di -
cho , es ia prc ícnc ia del cuerpo 
de Cí i rUlo ai m o d o quedezi-
mos de ios vaSos Sagrados,,/: 
vefliduras deípucs de d e z i r í e 
Mífla vnavezcon eiios?^. pues 
á la duda,qucqualqulcra Saccr 
d o t e p u t d c j í U i u o íi fe hadeco~ 
fagrar,quc entonces coca ai 
O b i i p o , 
C A P I T V L O I X . j 
¿Del v i lorto* 
, ¥ £ es A b o r t o ? ^ 
Onod ejt cjet/o fe~ 
tus inmAttiri )lJ. Q j j n d o cftá 
animado el feto? R Ruc ios va 
•roñes á losquarenia aus-ya los 
ochcata las hembras?P.Quiera 
ÍC diraprocurar aborto?^ Q ^ S 
qualquk ra que le í n t e ra í c^pof 
fi5ó tercera peí íona5da.ndocó ' 
í e j o , ó ayudade qualquicra cí^-
tadoque íean.ó c .á iu jd , te^nfe 
padres , ó madres:ora fean ¡ o s 
m i linos c ompií :cs,iunqae íca 
paraCttltAt la InFafi^b) v m u e r -
te : nnu fnnr hacienda mu'a > Vf 
füde eutn dnt hona. ( í a l u o i l d c 
Te foro de U 
gro de n i iK t t r , q t t c entonecsau 
que la tal tomara la bebida DO 
i n c u r r í a en US ccíb ras) Ce a E el c 
ü 2 tlí c o s, S c« l a r c s, R d igi o i os, 
ó 13ciigioías,qucaisI lo declara 
la Buia. 
F . Q i i e .penas incurren los 
que cauun abor io? / í . cond¡Üin 
1.1013,6 el c í c d o c f t á aniiTLidOjó 
no : í i io,eílá,iUi:ra de las penos q 
ponen los Derechos C i u i i j y C a 
nonlcoa los rales homicidas i n 
curren en irregularidad, y de í -
c o m u n i ó n majo r ; laqual pue-
de á b í b l u e r í c por la Buia ,porq 
las penas de infaiiicsjy p r iuac ió 
tic o ñ e i o s , y dignidades , fuera 
de otras penas, que piifo S ix to 
V.aunque fuelle ocul to ei d c i l -
t% , ias reduxo ai Derecho C o -
m a n Gregor i e X I V . dexando 
l a k r e g u l a r i á a á j y cen íu raen fu: 
v igo r^unque no rcíerüada á fu 
Sant idad,como la re fe ruó Six 
t o V . Si el efecto no eftá anima -
d0>aauqus no fea ho mi cid a , pe 
cagrauemcnte.La razón es ¡la* 
na,par^ue í l n o es l i c i t o t o m a r 
bebida que impida la^ffreración 
Nec mulieri mingere pjjt. copuící 
ad femen emttendumynecyiro ex 
trahere memhrum ante fcmina-
í i í?» íw,porquc es en orden al or 
den de naturaleza'de propagar 
la efpeeic ;iucgo !© q fuere mas, 
inmediato á ral fin, como es el 
i m b r 5 o n-, í c r á m a y o r p c ca d o í m 
pedii:lo,ytaBro,quefi fe duda j i 
eftá animado, 6 no^fe incarre en 
las cefurasjannquec! cfcdofcai 
hembra , poi el peligro á que 
le pone , cemo/fe í i s a c l c f c c -
tOjque i i i io íe ligue no fe incu-
rren ,aunque íc dude íi \ \ figulo, 
el efedto. C o m o RÍ ei que caíual 
mente le c a a s o ^ i a t á d o á í»ma 
dre,por o d i o , ó por heredar, n i 
tampoco incurre el que fe huci 
ga,y lo da por bien hecho, def-
pues^c hecho ,.que anu s iacu-
rren, porque es aprobarlo: N i . 
tampoco incurren los que igno 
rauan las penas, por quanto d i -
zefu Santidadj/Ciffwtfr, la quai 
par t í cu la pide ciencia,prefump 
eion,y temeridad . 
P.. Si i ncu r r i r á las cenfurns 
elque aconfeio^ydeípucs defua 
d io a n t e s á e e x e c u t a r f e el abor-
to? D i g o que n o ; porque como 
ya díxe en o tro cal o , n<a d i l l i n -
guo de coni i i iantc ,y mandante 
í u p u c í l o q u e h^ze loque efíá en 
fu mano,y el ce n fe jo no iníiuye 
phIíKamenle>como el veneno, 
por la qualrazon: l i b r á r o n l o s 
Macft r os d c Sal a m aca á v n c i c c 
to ClcrigOjcl c|uai fe. 1 amen ta-
ua,en lugar que él (ubia le c ía 
fu pa vienta concubina, de la In -
furnia ^ ' dano que fe le feguia : y 
no o b í k m e c n (v prefencía def-
pues l a deío-á d l o , i o qna 1 r o b T 
tó )po iquec l l3 por darle gcfto 
c x c c u t ó e l deliro. 
P. Será l i c i t o para lafalud 
á e la madre tomar bebida ctic 
c a u í e a b o U c . ? ü . q u c í i i a enfer-
me-
ScJencta Adord. 
aieciai es pc l íg ro f^yn® ay o t r o 
rcmcdlOiqne puede cí M e d i c o 
aplicarlaaua á c í p a c s da aü íma 
á o ei fer O) m e d í chías qucdlrcc 
t a a í c h f e c a ú i c a í » í a U d , como 
í a r g r i , \s^ypargas»porque la tna 
dre cuiicdcrwCiionatural á c o -
íc ra¿r iu vidapcKClios medios 
y e l A b a i t O ¡experjadens: c-o~ 
mo l amaerCeée ios n iñosvyino 
ce ares , mas fino cfta animado 
pueden dár te le remedio i , que 
directa nentc canicn abor to , íl 
coaísíittf cu ia cxpul í lon del fc-
ro fu vidf l . / lorni tmo d igoaun-
q u e c i l é an imado , q a a n d o a í s l 
ia madre, como el feto cftán de 
í a u c i a d o s . m i s aduierto quefi 
ia madre f l o puede conl i^u i r 
lavida tomado cofa que es cicr 
t ociufadirectamente cí abor-
to , í i c ü i animado; que no es l i -
cico t o m a r l a , al modo que n i 
Jo es,al Medico acóíc ;a r po lu -
c ión , ó s¿ lo camal coque c o a í -
(lile U falud por la c o m ú n regla 
nenfunt facunda mala, 
C A P I T V L O . X . 
De la evaf on proximd. 
P. / ' ' ^ V E es ocaí lon? i?. 
^ ¿ , 0 . 0 5 es en dos ma* 
n e r a s, p r © x i m a, f r c f« o r a • f n? % / 
ma eji <jua fffsira •moy4lite>'t<&* 
& imflHrium fcccdCH fcjtu'rttr, 
remeta efi (¡na fofs 'tamn femper 
údefi f ¡ed ¿if culter ttrtfmátur 
feccatum» 
P. Que es c o ñ u b r e í i t C d 
la m i í m a a í f t inc ion ,ay proxi» 
m a ^ r e m o t a cfta c&maia,/«rc/i-
nat!9 afetirus rel i ta expraui? 
dciihus-, aqu el la es fací litaste cea 
aifins refs í j íentia . 
P , A i que tiene o c a í l o n , 6 
co í lubrc remota de pecar pue-^  
de negar ja a b foi u c i o n ? R Q u e 
no- la r a zón ios h á b i t o s v i u o -
íos , aun en ios iuíirficados per-
feucran, como d í z e e i T r ú i c n -
t i n o , hablando del o r d i n a l , y 
pueden i r con ve rdac í e rodo io r 
y p r o p o í i t o j lo m i i m o digo de 
la o c a í i o n r e m o t a , q u c c ü a -
mos obligados a cuha r l a . pQC 
•qaanto nadie cita l i b r e d c i i a ^ i 
no es 1 mpecablc; alias , anadio 
abfoiuicfairiQs. 
P. Si fe puede abfolucr el 
que tiene coftumbre de lanrrar, 
jurar,ytcner poluciones, lo raif 
tiiO.P,delque tiene o c a í i o p r o 
xima de pecar,'dc fuerte q w o -
Talmente cayga en la culpa? i?, . 
Par 1 r c í p o n 4 e r á cílas d iñcal - , 
t a d e s j c x p l í c o í a diferencia que 
ay entre ocai ion, v cofiumbres 
p r ó x i m a s , i a qu.ii impo: ta m u -
ela o fa b e r fe c o nf a n d a m • 1 t o • 
ra entender mnclus difi» • 
des-. Digo pues , que t r 
í ion p r ó x i m a es co íb ' 
ro no tod 1 coflum1 
p r ó x i m a , por<>, 
aacc ab i a t r í 
ob jc tog t r r ' 
Thíforodefa 
tomo al j u rador , mas la oca-
ííoíi prdxiala-, no nace í b l o d c 
aqu i / i ao de rener vn o b j c í o ca 
f u c a í a , ó en o t ro lugar donde 
tiene la rmíma cntraaaco q m é 
peca.caíi cat íadía Pues apar 
lando lo cierto d c l o d a d o í o q -
d c U co lumbre p r ó x i m a no ay 
duda, pues a q u a l q a í c r a q u c la 
tcng/ifspuedeabfoiucr: La ra-
z ó n en cftc fe h^liajdolor^y p:o 
pofi tode emendarfe fiñ v i r tua l 
vo iüfad de rcincídír5<iig;o pues 
y . ñ . Q n e c i q u c tiene ocafio pro 
xmia , no puede ícr abíueltOjíi, 
perfeuera cncl ia: porque ama 
el p e ü g r o c o n c u l d e n c i a mora l 
y la prueba es eílav, y cñcaz -cílc 
tiene voluntad virtual^y inter-
prctatiuadepecar. L u e g o c í t i 
cnpecado mor ta l ¡e í la cofeque 
ciacsihna3parqueel quequie 
re alguna caufa,quiere mora l -
icen te el c fc¿ to ,conexo c ó ella 
el antecedente es evidente con 
l a experiencia , que aaiendole 
a vn oací la d o OÍÍ r a s vez es fe a pa r 
tafc^nolo lii2sa,luego tiene v í r 
tuai v o l u n t i d d c boUier al pell 
g fo inmedmamcnrc j y Indirec 
tamente al pecado^ cfto no es II 
c i t o , como cnfeñan í o s T h e o i o 
gos con ¿ a n c o Tomas, tratan-
do del v o i u r a r í o i n d í r e d o , l u e -
g o ni efte o t ro . 
P. H a b r á algunos cafos en 
que fe pueda ablolucr a! que no 
le aparta? 7?. Q^e no hablando 
« ^ f i o n p i ox lma f i r m a l -
mente,)" en propios termines^ 
y n o i c c o lia o c k r t o A u t o r t r a-
tan-i o de i a a b í b í u e í o n Sacra-
mental,niega que le pueda ab-
íü iuc r , y de ípues d ¡zr que íi en-
a íguñés cáfos. Y la razón que 
da/porqueia neceísldad,©efiñ-
cuitad la han pallado de p r o x l -
ma voluntaria a remora, in v o -
luntar ia ,aquimi duda: Luego 
ya me quitas la qucíHon,y no 
me preguntas de oeaí ion preci-
ía , í ino de r e m o t a , p o r q u e í i v n a 
vez es l i lcira,porque viene coa-
voluntad vir tual á t pecar-Lue-
go en n ingún cafo í t r á l i c i t o : 
porque/¿fi;/í7Mrf«.'ií, ídem fem" 
per eji-facere narum ídem: Y por 
quantoay en el mundo: no j u v t 
fdciendd mdldf'Vt inde euenidnt^ 
bona:y l luo d í g a m e el firme pro-
p o í i t o q u e en cña oea í ion tiae 
nace de los aux i l ios , y fu albe-
d r i o , o de la necersidad , de po-
der echatia,clar6 cñá d i rá : que 
de [o pr imcrp ,po;queio fegun-
dOvquandono íca malo foJ mai^ 
m e n t e , m a t c r l a í m e n t e ya lo ad-
m i te3 contrd f c argumetor^ cí!oS 
a u x i i i o s, y 11 b e r t a d t a m b I c n 1 o s 
tiene quando no concurre efla 
ncccfsidad que ta llamas m o r a l 
de no ec harla; 1 uego pa ra ir c ó -
í lgulcnte me has de philcfofa r, 
como de la ocafion del pccr.do^ 
venia^pues que todas las razo-
nes q traes para eÜc punto^pruc 
bar. 1 o m i í m o ^ y fi n o d cu esa fit • 
mar>quc de ia oeaí ion p r ó x i m a ' 
vt próxima", en nurgun caibcs 
dabic l c n k i c p abia.uci al pcnji 
tcntc,p-or venir cungbU.c j . quc 
csfiicica cílar i r d í í pucüo ,ycoT 
mctcr feacriicgio por falta de 
materia. 
p . Q £ 5 n ce e f s 1 da d, 6 per di -
da,hazcnque i a o c a ü o n próxi-
ma paire á r e m o t a i n v o ; anta* 
.tia,de fuetteque íc coLopadez^ 
ca con propolir > verdadero de 
kenmk-nda? R. que la perdida 
de 1 a i ion i a, de I a vida, y de 1 a ha 
alenda en grane quantidad. 
P. E i c]iie.cx,rrce aigun.a.r • 
t e, ó o ñel o qu c l e cs o c i i u n d e 
pecarsrcrá p r ó x i m a , o rcmoM? 
i£»q fies Uic i tascóme la deE^hl-
2* róSi P ^ r-oiogos, j udí ci a r i os 
y otras deüa íiiaíaaqvi< es p r ó x i -
ma, lo m l i m o digo délos que t ic 
€1 en m o d o d e p c e a m i n o í o v iu I r, 
como alcahuerasj.a í afinos^ ramfi 
t-as',y otros íeníejanteSí losqua. 
Ies defpncs d€ vna,© dos vezes, 
no íe pueden üb lo luer , por q u i 
í o aqüclia eo í lubre paíso á oca-
fi o n p r o x i m a, mas 11 c s 1 ¡ c í t a < o 
m o ciarte Ghin i rg ia , y e i d e c ó 
íclí.ir mage res > no es próxima^ 
i ino eoftnrnbrc que nace , no de 
la ocafioa^rino de íu malicia : y 
&.fsi aunque experimenten pola 
c-i o n cs jy c on f e ntimicc oen e J i as 
ttti.es fu&th* p Xc pueden abfol-
ucr viniendo de|mcíl©£; por lo 
qua! es i I c i to , fi fe mnere vn n i -
j r o ñ n B a p t í r m O j ó adulto fin c ó 
i e U l o p á T a Sacerdote efitrar á 
excrcer fu o f ído3aunqne Te % a 
cí canda 1 o, y p c i i ii, r o d e cae r, s u c 
c£ matíiial•yp(K,rfCQ¿e^^>^ fe re 
d i u c a íu maiícia, ,} ' antes peca-
ra bR®.lo hl, zi t. ra. 
B . Si pueden fer abfueltos 
los E l c r í u a n o s j M a c í t r o s de da 
c a s, y Ma c ft r o sd c n: ñ o &,) n i ñ a s ? 
i í . que l i , aunque c a y ga nm wX has 
vezes en pecad o p or i azc B d c í u 
aiic j o r q u e de iuvo es iicita , ,y. 
í o l o es coltiibre pvox íma^vma-
i k i a dei que peca jy-en c íie 1 c u -
t i d o San íuan?no obl igo al fo l* 
dado á dexar íu o í ie ío ,aüque cs^  
el mas jKl ig ro íbc l t ado j faino i l 
va á algüu.! guerra in juí la- eufa-
itor dG;Otia il-ey;quc fi es en fa> 
u o i dci í uy o j aunquc tenga eiTa. 
diida)pxiede obedecer,que n a k 
toca ci deslindar ia jaüicja,.íin© 
á íu Rey : i o m I í m o q ue fe d i z c 
d é l o s íubd i tos eílar obligados, 
á o b e d e c e r á íus Piciados co ca^ 
í o de duda contra fu opinlo.Dc-
io quai íaco íoluci'oo de vn cafe 
curie ib , y poco entendido pox 
e q u i v o c a c i ó n : yes', que es i i d * 
ra el ai te de hazer oro ; quetao 
dod-iment-, prueba fer poís ib le 
T.oncbianca:y eíia no cita pro* 
k i bida por íos Sagrados C i ñ o " 
nes-j por quanro no í icnen pac -
to i m p l i e i t o , n i e x p i i t o , í o . u 
CÍÍa prohibida ciarte Chimiea 
q u e n o ha z e v c r d s de r o o r o ^ fi n o 
a p á r e t e , d á n d o l e á l a p l a t a o n o 
metal co lo ide orb;y cíla es inq 
p i lua en el legundo de los Scm 
D- "tea-
The foro de !a 
tencunos el Angel Thor rus , 
Como explica Cavt;tano t r a í á -
•;Í o 4 A i a i q u í i í i U j p c í O n o a b l o i 
uicra y o j . ^ u c u .u ic ía i i b - o 
prohibido por ios SagradosCa 
naacSiO 1 uIIÍVio¡•>parque U 
re reacio, i es maU, co;no c í r e -
ter Lo jgcno. 
P. 6i ícpuctlcn abfoluG f 1 os 
ConicdiantL'^g; ad ió los , y bu -
foxt imient ras ¿cercen íus oíi • 
tíOs?/?..qüe íi;y pata mi baliaua 
que me io cn í cña í e SaruoTho 
iniiS ¿. 2.<:¡it¿cfrAó$ .drt. j . ctds:* 
qaando no taulcra oí ro funda-
mento Inrrinfeco; pcio tlcacle: 
y es que d.: layo ion acciones Ai 
citas , y que no *;>.dnccn 4 pe-
car praKÍmail lentc ; qaando 
m a e í i o a í r a n o s bayies', y '¿ la-
cias que de ley can ios oy en tes, y 
^ iuicr ter t ,qut es la razón p o i q 
iy-y-iap;y ^u .?prhnaí iamcrc m i 
ra t í , y Ü de Tuyo fueran I.;u Itas 
n ola s p erm'tiera el-PapaenEipa-
ñ i.y auucuRo na c r u n r i o í e re 
p rc íen ta íen en icn^ua E í p ^ ñ o -
i4ífa Sáríaadiác Giegor io .X V 
y y i t ima nc í i t ees íu propio ofi 
C!o,y no i i íc i ro Luego aunque 
fe ligan ai^unos pecados por ra 
zo l i e las C o m e d í a n r a s , íi de 
í'avo no es t í ic i tOjno tedra mas 
malicia que los d -mis oficios, 
q i c d t x \ ni o s d i e h J . 
P. ^ucdcnf u abrucltos los 
C5re!cro3, v M i u r l r o s de! Rcyq 
có :n i ' r en \ acunas colas ín j u f 
'tx0-Á que fi3porque aunque pe 
quen en aquella ncion , el o ñ c l o 
de íuyo es l í c h o ; y baitara q iu l -
dofuera ocaüon p róx ima paf-
larla á remota el micáodCi dey 
6 P r e í i d c n t e , tcnior de peruee 
el oficio,) ' coiiliguicnte la fama 
y aísi ya era involuntaria la 
OCSÍi j n ; pero adnlerto que eíto 
no es l ie i ro aios Procui adóres 
q u ; llaiiiamosde Coi'tes, porq 
es en d a ñ o del bien c o m ú n , y l u 
Re pu bit ca: c nerte i c n t i d o 1 o m i f 
m o digo d e i o s C ®n í c»|cr os i aua 
que í e les íiga pciigro-dc muer-
t e ; porque es a í renrado,y evide 
tcen icy aarural , que es prime-
ro t i bien coman , que el p¿ i u -
•cuiar.. • 
P. S i e í l u i c n ocaí lon p r ó -
xima lasnaeíoncras que Jueien 
teñe r oca l i é n de peca r c oibioí- q 
van, y \'ienen?/C, que no. La ra ¿o 
es, el dar pollac'a es 1 kiré»,y cs¡*u 
on c¡ o en que i n L e re íá fuga n a n» 
cia^v l o ú e m a s esaccldental , y 
aísi baila que prometa n o í c vet 
coellos i í o l a s d ó d e íueíc aner 
eí1 e peiigro • pv ro í l r ienecl ia-
das he:mofas para 3tr.\er los 
h n ^ í p e d e s , y f'.ibe que ion ma-
ias.eíla en ocaíion p róx ima , f i -
no ias echa? majs í lno i¿js í b l í -
cita ácí{b 3«nl tiene otros cria-
do^ que ía firtian, no lo eíU. L o 
m ^ l n o que d*go de Í.TS criadas, 
q lino cnrr.in con efla if5rcnf ion 
d i ícr m¿Lis , iunquc dcípi.n s lo 
í" an.pued^ n íeí abíucir^í>5 p o o 
íl entran en ci mcíc i ; po tu*-' c t ie 
ácn 
Sctencia jMoral, 
nf n mis comodidad de ícr ma-
jas: filorofüdellas comodc ra-
nicrascoiiiuGcs;pot eÜQ , y por 
evitar cftos pecados en las t i z -
nas íu<¿ctas ai Papa^ no pueden 
leruír t olos mcíoMcs m geres 
mocai : c ña t u t o digno de tan S á 
t i l s i m o Padre, 
inii;^ii,.i.^...jjyi. rp1? 
orr.a.í nír-
i '"1. i"nlll " i , "i nii*w»iii llllWwUi nilHnÍM 
¿¿lili . iijUPtí ij.wlyl'lléí 
.4i)inflar : y 'jay niimcr-o \ ri^b^gn 
P. SI pueden fer abTiHlfos 
l o s c i í a i o s que l icúan cattasá..-
i i a m i ¿ a , ti i l i 1 o n e í c i i u o s, q 
íi, porque en ellos no a y duda,, q . 
es ocisioo r e m o t a ; a í s i p o r c i c a í 
t i ^o . comopor no ít r í cnoresde 
i'u pcrío:ia:¿iI ion linres ' i i ^ o , q 
a y alburas acciones de fuyo j n -
ciif!Tc3ccs: y buenas,como hazeiN 
la eam.i,poner la nicía>ílruí ríes 
y i íe iur regalos ,© carras, v c^as 
aunque íean malas rcfbcclo del 
amo,no ¿ o s ó r c f p c ü o d t i c r i a 
do.y en cfte cafo deuc ab ío iue r 
fe:otras aydc fuvo malas, como 
íbll itar la concubina , traerla 
á caía , l icuarla carras, q íubefon 
14 
dcsl 'oneílas , y p r o n o c a t o t í a s 
ác í t o s de utgar l a a b -
folucio^jpoiqucde otrs íuci t .c 
fuera l í c i to ei onciode aicahuc; 
t e , í i no es que fe tema grane da 
ñ o en ia h4>nra , y ínteres c o i -
pora i,que y54 paiía á r e m o t a .LO 
mo fi vn gran tenor echara 
cafa a c r i a d o , ó criadaqae 
cfperauad r e m r d í o : más ÍÍ^O 
es mas demuda, potada,ncg.at-
l e l a a b í o l u u o / i de ípu i sdc tres 
ó q u a t r o vezes no íc enmien-
da. 
F , SI fe puede abfolucr 1 os 
que guardan ¡as rungcics pubii 
cas 0^15 fi,porque es l i c i t o , 
y nccciiaiiQ eflc o á c i o en la Re 
publica en l u p o í i c l o n q u e lea l i 
c i t o permi t i r las tá lcs i t ingcrcs 
como yadixc lo era (conSanto 
Tomas en otra oeaí ló) y fe vi¿ 
ua en E fpañaen muchas partes 
como en Madr id , y Va i l ado i id 
h a í b q u c l a R.eyna D c ñ a Mar-
g u i t a jas q u i t ó ,aunque tenga 
oca í ion de pecar,que es como 
la de! f a í l r cy ce m e d í a t e , y afsi 
las puede a v: o pana ra ias ferias 
y mercados. 
P. P o d r á vn P r ínc ipe fin 
pecado hazer exerciur v n o í r 
c ió , en el quai a y ocaí ion proxl 
ma pecar Que íi íe puede 
vfar bien , y mal del tal c n c í o , 
por fer Indiferente queí i ,v .£; . 
obligar los mdics que tentum 
vaneo,aunq licúen vluras.q el 
cciiizero deshaga ei mal ofi \q 
D 2 aun-
Thefcro de la 
aunque algunas Tezes ícrá por 
modo i l í c i t o , porque puede 
k i por modo Ikir© , q el í n f k l 
surc para h.izcr nlgun contrato 
aunque ju ce par ios Oioícs^fai.. 
ios t porque ci j ni -unauo es vic 
layo l i d ro, de d ó i c íaco , que 
podra cambie o b t í g i r a las mu 
geres publicas miciuras no 
conuirtcn , fe eClco. en i a cafa 
publica dándote fu jul io precio 
no á c f k , 6 aquel en part icula^ 
í 1 a o e i r íap o í i c ionqne c 11 d nex-
paeílas aquícn v l a k fe, por cui -
tar mav7or mal , y aun digo po-
t i r l paílarlas á ©tro lugar , co-
m o feliízo có col u i ra de T coi o 
«os caSeuiüa^l icüaudolas á las 
f ron tc i as donde eílauan io.sfoi 
.dados. 
F . Luego ferá Hclto á w n 
p i r f í c i d a r pedir al ^ueefta DX-
puefto hadeshazer cchizosáef-
h iga vno có otro? /ü.NVgcdo-Ja 
roai"equeack,qiic es bíenpí can 
kc /y dov ladifparidad, porque 
el que pid e cfto al ccbízctOj pi> 
•de vna a c c i ó n mala de luyo en 
par t icuiar jmisel Principe no 
^obl iga ala ramera^ concfte,6 
aquel, ni aun b a x c l i n o c n Tupo 
f i c í o n q u e ella quiera pe r í i á l r 
.enfu oficio. 
P Puede abfolacrai h i j o , 
<3 h i i a d c f a m i í í a s . q t i eneamif 
tad eon cr ia Ja de íu padre? ü . q 
i l , pues ni dcue ella tallrfc,ri i 
puede el echarla , lo mll 'mo d i -
^ jdcio^pacicnces^o pacicntaa 
pobres qng'ruftcnt^ el mí fe o 
padi-cy io m i í m o dclquc tiene 
alguna muger p o r í u q i ! c n t a , n o 
c o m o ma a ce b a, (i n o como pa-
ticnca o cncomcttdadacn aigu 
na caía dou^e ta fuítenra, 6 poc 
que tiene allí ios hijos. 
C A P I T V L O X L 
D S ÍQS demn-es de M o n i á s * ' 
C I ei'qne'h-s'b'l'a^eri-M é 
• ^ ' ' ^ j^^cors^tiriH-igf^-c-dcuo 
í i í?n ,e í lá cn-ecáfió pTO'xima.Jí. 
Il!(?labor,hac opusyizbt DiQS Ü 
qnftféra ma-sier dCerpiiici , que 
M*lt ÜttsrWWS'WWm i G fiteaí i Q 
c 'efhr Mía t ^ t ^ é i ^ ' f t y p u y M s ms 
úV'STñ I uan • •^ t r^ ib í lo ir \o^^u 
nombrs del meyw jfmftft&fmba 
Ecce .Arnns D s i ¿¡uitol l ' t Pé'ccü 
t H nr : p ú c s q m c u n o v e e r I p r o u c 
cho que en la l^lcíia de D/osiia. 
hecho las opiniones, y d íuer í l -
dad de pareceres, que en matc-
rus que no requieren vmdad, 
C<Í m o d og m a s d c £ k , a fs i i o en -
feña el Papa luán i í . e n í u E x t r a 
Uagante:"Q^i¿non nutntjuám de 
y t r b o r j f u t p g m f c a t i o n e j z a i n i c í 
tigojs defta verdad cfb: C a t ó l i -
cas, que antes eran 'opiniones 
dud©fas,que el Eíp l t icu Sa^to 
procede del Padre, y del H i j o , 
que á los n iños íc les infunde la 
gracia, y d c n ü s h á u í t o s í o b r c 
t u t u u l e sd c í e, £ fp 11 á ca^y Ca 
ú -
t1<la-<ijq^c los.pccadosperdotu-
dosHobaciuen X r ev lu l r^P iuef 
tra Señor-acíláert cuerpo-, y ai* 
m i ca ios C i c l o s : y tinalmcnrc 
vetaos qucci Imacabdo Mvi t c 
r i odc la C o n c e p c i ó n de Mar ía 
S a a t í í s í a i a ( q a c tuno pr incipio 
dequíer t l ed io á la T c o l o g i iEC 
coiaíilca.-San A n f e i m o ib Doc 
t o ^ c í U en cal c ftado como to -
dos vemos p r o x í m e dIHnibic. 
L o aVifmoct-i las dcnidspropo-
íici ones m o ral cs^que es mu e ho 
de alabar l apro í i idcc ia Dlaina , 
y gran merced íuya. , coaio dizc 
e l Doclor Sánchez en la di¡p.4.4. 
en criar diferentes Ingenlosque 
hagaa mas íuauc íu yugo,hazle 
d i u c r í o í defeanfos, y caminos, 
es cierto la Ig!ella fu E í p o -
ía .es circum dmiMyariemte-Auc 
go también iuEí-'poíb: v aísl ve-
mos qu.mto adornan los diucr-
f0Scftados de Gerarchias en el 
Cicl-Ojy de Religiones en el fue 
I©: Y la razo de í to da aq ucí doc 
t o ^ o no efplri tual v a r ó n Ge-
fon //Í>.4.p.i .pocqa.pretarIas c5 
ciencia» , y poner temor donde 
n o ic ay; L o p r i me r o, v i e ne 3 te r 
contra los teme rofos de Dios ,y 
íici iios ruyos,pues vinen afiio i -
doSry atormentados con temo -
tes,y elcrupulos,juzgando espe 
ca.do obrar contra, qualqnlera 
op in ión que haíian en íu fauor; 
Tiendo aísi que los que fon peca 
dores,y no tratan de guardar la 
lcy-dcPiOM\o/ lcxand^ de ha-
S c k m i a M o r d . ~ r * * r f 
zer lo que fe íes anto'a; quanto 
n 1 a s d c q u c a y a o p i n i o n, íi c s p e 
c a m i n ó l a cfta accior^o no^í imu 
da c ípcc íe jó ñola muda. Aduler 
t o pues algunas colas para id esc 
rredar c í t a m a t e r u . L o p r i m c r o # 
que qualquiera que eí7rrarewíca-
íe con cí íin que tuercen Conuc 
to de M o n i ar, íin Ucencia dclOc 
diñar lo ,© Prelado Rc l lg io to , a 
quien cí lan fagetas ^ icitutre ca 
dclcon.mnios m a y o r , in ipuef t i 
por<:l Conc i l io ,y otras penasq 
anad ió Gregor io X I I I . y P í o 
V . p i l u a c l ó , } ' inhabilidad,a los 
Superiores q admitieren áqual 
qu i c tpc r í cnas ,de qua 1 quicra e-
lidad que ícá,en v i r t u d de qual 
quier pr iui iegio que tengan ea 
Conuenros de Re i Ig !OÍós ,óRc 
l ig io !as ( fácando los Rtyes i\is 
m uge r e s,, y h ij os) y I a m I Tma.-p c * 
na imponen eftos Brenes 3 a JOS 
que Iin caulaentran,y á las M o -
jas que los admiten, aunque lea 
'Con liccncia^por. ler contra C e -
cilios P o n t i f i d o s ^ i o s , Ley, y: 
r a z ó n : lo rmfmodigodc los V^i 
carlosquc tan fin t i mor deDios 
contra las Bulas dí t l ias han i n -
t í o d u c i d o entrar tocias las vc-
2es que ícíes antojacou t í t u l o s 
colorados,v.g D r probar fies 
bueno el v i n o q fe trac a las M 6 
ia$:a medir el p m-a ver lasCo-
medias que hazen las Mon ia s , / 
otras firítaSjó proceísiof^es, ía* 
biendo que es euidere^folo puc 
den eauai: a a d m i n i ü r a r Sacra-
IÍKIU<3S 
Teforo de la 
mentos, y h izcr qnzntas á vn !a 
do de la p ^rt-rr lajComo manda 
los Bccacs á ios Obi ípos^quc íi 
ayelcccion tomen ios votos crt 
JJ r cxa ,y íab icndo como cs cofa 
Ibblda > que no f o i o ios V i ca-
l l o s , pero ni los mi irnos O b i f-
pos , Generales, ó Abades que 
pnedendar las licencias5 puede 
entrar fin caura,quanto ^ y mas 
los Vicarios / y aun dcípucs de 
áucr excrcido ios of ic ios á que 
han entrad o el poco tiepo que 
puede eílar dentropor c ípac io 
de vn q u a r t o de hora, luego co 
m o pueden los Vicarios cílar 
tardes, y m a ñ a n a s con las M o n 
jas,y quien los l i b r a r á oyen el 
mundo deñas penas,ni á laAba 
defa que lo c o n í l e n í C j ó a b u í o 
ifttolcrablc. 
A d u í e r t o para quitar Igno-
rancia, y confuí ion con que lo 
tratan los D o ¿ l o r c s , q u c e l C ó -
c i l l * fo lo d e í c o m u l g a á losque 
entran en Conuen tode M o n -
jas,y no á ios que los admi t en : 
mas P í o V a codos, y a los que 
e n t r a ñ e n Conuentosde R e i l -
gioro3,y Gregor io X í 11. á los 
que entran,y a los que admite. 
L o fegundo noto que aygraucs 
penas Impueíí:as,y ceníuras pa-
ra ios suc hablan con Mon/as, 
cn particdiac de P í o V . contra 
todos e í i a d o s d c pcironas , dc 
S ix to V.contra ios l l c i ig io fos , 
pero fon menefter tres condi -
ciones para incurr i r c í b s cenfu 
raSjV penas,La primera qoefea 
frequencia,porque ü es vnavez 
cada mes,o por e ípac lo de vn 
m í r c r e j c s ^ a r u i d a d de matei ia ; 
y hade f i i o íb f a t í e como ¡ o s d e 
m i s preceptos ' E c i e í i a Ü k o s : 
L a fegunda^ que ka amoneda-
do dei Superior p r í n i e r o , p o i q 
donde no ay contumacia 3 no 
av cení aras como di ze ci C o n -
c\ÚQdi\:t<iy<(Sr honejUtte elenco 
r u m i L a tercerajque eílen lefios 
Decretos P o n t l ñ c i o s ' a d m í ú -
dos, y en fu v i r i d i obferLíancia, 
por lo qual en nueftra ETpaña 
n a d a d e á o íe pradica, ni eÜan 
recibidos, como en í emejan te 
c a í o . d Í 2 c n , H ¿ u a r r , y Manuei 
Suarez.dc vnDecretoqoe ay en 
Roma,que ninguna peí lona e í -
cr ina,ni hable aiVlója,niScglar 
dcConueto^denochcjU) de d ía , 
pena de quinientos ducados,y 
otras penas- L o m í í m o que y o 
d igo del Decreto de Clemen-
te VI11 .cont ra los R e l i g i o í c s 
de Urgitjofíje munerum, t an ne-
ccíTarib para quitar,y de ía r ray -
ga dos vicios tan grandes, co -
mo dífipar los bienes de I c s M o 
na í l c r Io s ,y l aamblc ion j yp rc -
tenfio: L o m i f m o d i g o de o t ra 
Eu!a de P i ^ V . , qIK r o puedan 
los Seglares, doncellas con t i -
r u l o d e a d u c a c í c r , y con d e í c o 
m a n í on re fe i nada al Papa , l o 
qual vemos que no feexetura 
en E í p . i ñ a , a n t e s lo c o n t r a r í o , 
con gran iclaxaclon de la K c l l -
gion 
g'ó^y Pvclígiofisiy ^ i n en n u c í 
tros tiempos vemos que cí De-
creto de V'rbaao V i i I.que ios 
lV.kil¿iolos no vfen de i A BUU, 
enquaacoa ios calos r e í c rua -
<dos,no cita en v io en muchas 
Religiones, y aun en ¡a Compa 
nía de iesvs que i o c i t a , como 
íus m I Cm os Autores le fú i pen-
de la; Bala , y au l concluyo, 
que ellos Decretos, y penas l e -
l o en Ital ia citan recibidos, y 
cíía es la r a z ó n , p o r q u e ios A u -
tores que c ícr iben de a l l á , ce-
moDianahablaa íin d l í ü n c í o u , 
y luegOÍOS demas de acá dizeu 
l o miímOjCÓ que traen enrreda 
dos ios confe:lorcs,y penirctes 
conque facimos en l i m p i o , q 
nuefíra queíltié es? Si es oea í ió 
p-0X1:111 eí íer devoro d c M o n 
j i s . ó no, li cs,eii malH- JU \t pro-
hilntumy o frohíh:tum -¡ui.i md» 
ium, DO i que íi ( upoucmosy co-
m O H i Í 11 do re/y/, l \ .de etbfoltt 
tiene sacrdinencali) no íe como 
p icde dczír cite Doctor que ic 
p jedcii .ibíoUu'r cílos devotos 
po rq i i i b i l d o d e la o c i í i o n p r o 
xun t f o r m a l m é t e en razodetal 
CO.TVO ya dixc,cn ninguna oca-
íion es lícitd(ni fe pueden ab ío l 
uer los que h tienen:da la razo 
cfte Auror,q!jc fi primariamen 
t e m í !• a ay n d i r fe e íl o s d e v o t o s 
en cofas necesarias, q machis 
v^zes han meneílcr la^Monjai j 
ti'-me por P r o b i b l e el p4Í&tt£jP 
ab íb luer ; Con tea efta t a z ó n , l o 
Sciendd moral, 16 
p r i m e r o , es faifa porque cílos 
tales ion gente moca, y no mlr 
ran l ino lu guflo , y. en orden á 
e l l o lecandariamente gaílaD,y 
dan con cxccí ío ,pues vemos q 
dexa á otras pobres, ? de mejoc 
cntendÍQi ie to ,y Ce van a hablar 
con las meiores y de menos he 
dad ,y aísi concoincide cfteAu-
t o r c o n i a op in ión de I unn San 
c h c z ^ l qual d'ize^ por el rega 
1 o ,y adrecar bic de comer, puc 
dea ene r ei o t r o ia manceba z i \ 
caía de que haze tantos a feos 
Hurtado;yaanque es verdad te 
gopor improbable ella opinión 
porque n o puedo a jUi la r ,mi d i 
tamen,no obí lanre * ni por elfo 
pierde fu probabilidad ex t r in í i 
cade tan do t lo ,}7 e í e ü o D o c l o r 
y aunque aya i id o prohibida c i -
ta op in ión por deci í ion de Car 
denales., l o qual n o nos confía 
a u t é n t i c a m e n t e , íupucí lo que 
es fan v l g ü a n t c l a Sagrada JÍI-
qu ;{ i c ion ,y nonos lona in t ima 
do) no hazc fue rea baila que le 
promulgue, y fe reciba por los 
Ordinar ios , ) ' Prelados ,conia 
c n í l ñ a la clpericneia,y le h izo 
fu Santidad de C í e m e t e V I i í , 
con la opinloí i queafirmnuapo 
der íc confeífar en au íenc ía ,por 
car r as ,ó terecraperfona,borra, 
do la de las obras del P. SuarcJS 
corno al mifmo propof i ro , d i -
ze Diana , p roh ib ió la junta de 
Cardeníales el 5 . tom.de/ 'Macf 
t r o A m l c o ^ p o r q en la^/)p. 36. 
ca 
'Te¡oro ae 
cnfcn^que los R e l í g ' o í o s pac-
diui im ta r í k i t a n i c n t e alquc les 
q'dícre quitar U honr a, v vemos 
que corre cílc ron io ,puc í to que 
t s i co í a t t i o íc ha publicado ca 
E ip^ñ-Aademas quede. las- deci 
ñ o n e s de C a r d e n a l c s í e c ícapan 
los Autores fác i lmente^có que 
n o fon autent icas^ conque no 
tiene fue rea de Ley W i u e r í a U 
como v e m o ^ que rc íponden á 
v n Brcue que dc ípachó la Sarf-
sldad de Inocencio X,. cerca de 
y n a c o n f u i r á q le h i z i c r o n . q u i é 
era propioOrdina rio para apro 
bar p a r a o y r confe ís ló .y reí pon 
d i o ib Santidad,que el Qrd lna 
r í o de la;GFeia,dize el día de oy 
I os D D i aqu e 1 i a. no fue Ley V n l 
ucr ía í j í inQ.parc icuiar coníuita>;, 
c o m o c s deci ñon de Cárdena^ 
les / .Mvg.'Jhttm Barnaban Ga-
iego ¿Í? cocient. probdhtLdH'h. M 
i ten quelupone fa l íb , con-
viene á í a b e r queay Monjas po 
hres ,oja la í i fuera , pucsla po.' 
bfeca cs vno d é l o s tres votos 
que la confHtucion eícnciai R l -
l l g i o í a , y el día de oy ,y m i é tras 
fe guardare el Genc í l i o deTren 
t o, no ay Conuenrodc Monjas 
<qAc falte lo necefisrio para fuíté 
ta r í e , y en cafo que aya clin falta 
d á r m e n o s hauitos extinguirlo^ 
ó . i m b l a r i a s á o t r o Conuento q 
es o b l i g a c i ó n de fus Superiores 
ó Prelados,por cílo digo } o ha-
b lando de l C a n c l l l o ^ ó feliz cul 
pa ,pucsLiuc ro cgn í t i au ia ,ydc 
prauada Inteclon, fue cáofajdfi 
tanto bien ala Cliríísiandad*, 
como con íu buena intcnclcny 
zelo Santo de la l lu í t re E d i ^ 
g i o n d c N S. Don-klngoen 
R e l i g i ó n J¿y letras fue ja qus 
mas c o p e r ó a poner el mi f lc -
: i Io inmaculado de la Ccnccp» 
clon en ci ciVadoqur le tiene 
tiucliro- S a n t l í s i m o Padre A l e 
x-andro V L L y entre IcsAngc-
les ay rc í s i l tcnc ia , ccmoi^os-
en fe ña la e í c r i t u r a halla que-íe 
declaren los conceptos,y n in -
guno mashI)o de la I g l t í i a q , 
el Angel de las Eícuc la? , py.es 
íi viniera oy fuera deefia opl" 
nion^no ib i o porque lo ha co» 
noc ido , ! nvc iuo , í i r o por que 
eta tan h i j o de lalglcfia cema 
en fe íi a la g l o i i a neí los t i c tn* 
posyy fu B¿eiÍ | ion el Reu t rca 
d i fs imo Santo Tomas en el 
p.riricipüdcl prlme r t o m o , í o -
bre la primera parte (q t i caun 
baña ello lia maliciado iac m -
bídla íe aula ocultado cíle t.o-. 
mo?yauiá tampoc os) mas aiia. 
do yo que tengo por i ndub i t i ^ 
ble ,y fi oy viniera Santo To-» 
mas eftuviera d l i lu ldo el M l í -
ter lo. 
Bolulendo a m i propofird^ 
d I g o , q u e í i en eí lo de prima-
r i o ; y fccumdarlo 5 qul ib dczi t 
Hurtado^loqoe yo tegode de 
zirapara que la llama ocaí loa 
p róx ima , confunde los termi-
nos.,7 dexa por explicar fu con-
ccpto, y de librar de c u l j 
íabe i v a í < ' J J B 
tener í c h f t j o j i 
t a r d e h.- Diar CQ 
nones, C o i u : í ¡ i o s , 
t 'gos dcDi 
q ÍC ( ' . i ^ J 
profanar 
mente 
de la d i i i 
tura c^ f na 
de 
Iia/oí"> r con 
fl íi .vlr ! i í , 
i o m i ím o q Ü c o : ¿ iiv p< o 
en r í l : ícnrMio 1A Í rae «I O 
d e s/. o h i b ici o n o u c n o I a a y c n 
B;pan . / ¿ n o es que algr^NU ve-
Z.cs los Ofdíí j irlos, .-cuo d e l e 
g-1 á oÉv-c u ni p l id o s Jcl C o n -
c i d o X r i d e n d n a p o ^ a . e . l u -
ra na ra que mciu? íc gaauiela 
c lau íura en alpesnofe Coniiea-
topr cxrrant í i ros , o nnc d i dren 
de:ic r t o, q ^ ^ B ^ B m l i z c r 1 o aíi 
ou.c íe.iü ingcta.s a H e . j a l ó l o s , 
como oaoccr l i es i g í r tma U 
caá ¡d p;ra faiir u d Connento, 
por enfermedad (corrccr*ora, ó 
fu n d a c i ó n ; y o i a l i velara f o b r e 
t i l e puntG/quaado vn Snpcnor 
Regalar da ía tai licencia á M ó 
í^iüubdita^fupucfto que para cf-
C S C i VJ O i j 
ci l io a les 
en e,an 
redi 
t i n i a G íc q u c 1 a ' t j B k L o. m I fi n o 
digo de los P a deas C^r . íBro3 , 
los olíales arrIer|S?n fu v l i a p c r 
no comer CArnc íe^nn fu P^cg'a 
y ConíllL-esc'.oncs ( ía< onclnllo 
pued .t n.^die ía p ¡ede negu: L a 
razoí i .S la ócfflBn da habí a r co 
M o r í s es de ínyo ind l f •c,y 
connTn}y aun buena)}' & inflrin 
iíicamenrc fneramaia t ni ecu-
fcíTor.jtií coníuitor.pudleraha -
z e r í o , lo qu ,d venu Í hazen ho-
bres Doclos ,ySavuo^ggjo de 
fuyo.iieitO'Cs h :d>larcSpíot i 
;as?conívrmócijea, tJfflSHfrmcn 
negará íer jlcito.yaun v S a o í a 
cl rucgo(eo!no no í c i prpiiUn • 
dopor h yes Ede Cu hieas, qn-* 
las Cluil.cs. en mi o m p í o n no 
obligan a cn}pi , ( i roJpcna: C-QJ 
mo UsConf t i rnc ionci de Son 
Beniroen Eipjfnsv de la R; !i> 
gjon tic Santo Domingo ) íciú 
entena Santo Temas 2 . 2 . luc-
<T,O porqac del íc figan les incó-
uenientesqoe í:ibcrnor',no ícrá 









ai i. ^ dVm to^oj -ÍVIOIV, que pav 
de. (cr Í V ^ ^ t t ' ) c íanc i¡ 
o c i l ion ^ f j U C 
:enc¡d moral. -
c u í n 
t ra ta ren 
¡rohibi-
tja. L i tercera 
af^c pongo, es IAÍI-
^ ü i c í 5 t c , q u a d o la dcuociÓ paíTa 
4 tai e-xrr<*mo,«[to^os ^IA» 
íkcveíit á c í l o s devo tos /ab lcpaf 
fs a ocalion p rox im i , y e p a í i -
¿ í i en te ««ente eftán en e í l^do 
M c p c c ^ o raortaUpor clefca tí-
malo que ^-sn^y no pueden fer ab 
ínc I tos í ináexar Ia oca í ion , cfta 
de l avoe í l a aprobado, pues es 
cofa cierta que c í lamos obl iga-
dos i c v i ra r c l efeand a í q, roy Ra 
y mal cxcmplo , quandocs ver-
dadero efeafjdtio^y ay fíind.imc 
to para que fe jazguc nvAl j e d fie 
efi,en eíte ca ío ío ay.aunqiic nu 
ca aya ofenfa de Dios . 
Luego es ocafion p r e x í m a , f 
en cíic i e n r í d o fe ha de enrendee 
íi alguno lUuia ocaí ion j f ; ex i -
ma,tener deuocion con. M o n -
jas,que lo d e m á s es Ignorancia 
de termines en todas materias^, 
y aun délas» vozes,pues es I n d i -
ferente la palabra de v o t o ca 
bacna^ mala par tea cÜáy i t m 
^Thfcrade l'a¡ 
vfcqucen vi í innáo Jo-.o ttcs en cüo I icmos de ñ l o í o & f ^ co* 
vezes 
man d cu otos 
:ÍM> i) 
CAPITVLO : 
:on Simo Tornas 
S^ad tj} concúbitos ad non dsbi-
tum fex-(im:puta mafeuh ud mdf-
ciélumpvel focminx ddíos.mindm.f 
tal es cftc vicio,que Santo T o -
mas, y S.AguíHndlzcn es el ma 
yor de todos ips pecado de L u -
xar¡á,ymas que tenercopuUco 
fu propia madre. P. Que penas 
incurte el Sodomita?^.quepor 
las Ic^csCIuiles^pena demuerte 
por las deCaftillaíer quemado, 
por 1 a s, de X o r o J n f a m i a, y c 5 ñ f ^  
cacion de bienes.-pot losS^o fa-
dos Cañones,pruiacion de ofi-
c i o ^ dignidad, y cUuíuta dt n-
t r o d é vn Conucnto: y aora por 
dos Buias del Papa Pío V.pena 
de iuueite,y íi csEelcílaftico.lo 
mifmojdcgradandole antes : P. 
Lulencslncurte en cftc dciltof' 
íc ia palabra que trae la Bu-
l^exercentss ; que los que fre-
cuentan cftc vicio j!y afsi el que 
ie cometió,dos,ó tres vszcs^no-
lncürrecftaspenas, niel Sodo^ 
mita, ©culto , ni t\ publico, an» 
tes de ia íca t suáa dei luez > c^ uc 
cont i ícciu . i de 
ÍÍ es de IJ c r i ) v * t . ;• p <; Í. •„» i i un „ 
rtsn ios qui laan^nido recipuj 
c a ni c nte polín i v» nes,ü coní i ¿ o 
IIVÍ i rn-os, n i c 1 S t / i o ni i r J , ^  u i n v >$ 
jerhmaH:t Í^L r4'V4f, auiiquc tuc C 
íe n iaUtki iRif ntc 
v pí-iu^mcürren los 
Clérigos amancebados? que 
por la prime ra vez los priaa el 
Concillo/r/o/Iíííü déla tercera 
parte de fu renta , fi anión tHa-
des ác el Oiainatlo j no íe en-
rnendaron:por iafegunda^ ode-
mis de lo di dio , ksponeíüf -
penüonjpor la tercerapniiacid» 
de rodo, y los hazc UMx-
. «^11 e sha a a que fe e o -
en»a 
5t i ' 
peuor, 
t 41 i ; 
Sckncla / i IorxL 1 0 
C A . P I T V L O X Í I L 
D : IA obligación df guardar las 
.Jltjlas, 
p. r ^ V l E N tiene facal 
t a s M . q u c c l Papa^y Coi icUío , 
aprobado. Papj., que a (sí 
e í s f o h r c c o i a i a l g l d i j t , y í iao 
es aprobado,no, porq es nuio: 
La-cortu'orc ü la aprueba -ei Pa-
rfa -EL O b l í p o c n k i álf tr i to , íin 
aprobacioa &4 Papa , porque 
a!si í o d i z c e l Derecho, y es v i o 
muy antiguo en ia í g k í i a , con 
-Cisque eLtal Santo a quien íe d i 
dica el día,fea canonicado por 
•el Sumo Poni-lfiCCjá quien i c i o 
toca,!! bien baftacá fea Bcat i í i -
c a i o pata cftepunto » porque ja 
Beat i f icac ión, de la C a n o m c i -
c i5 , fo io íedUiiñguCjCn rnayor, 
ó m c n o r f o I e m r< i d ad > y m a s, o 
menos en la rpííraa linca,noba-
r i a, eras de todo noto,que tsm-c 
neller coafcntlinlcnco del Cle-
ro: como rcbeSjp^raqivc vna 
C I u i a á h »ga v o t o que ob ligue 
á i os fu ccil ores.^ c s m c nc í l e rqac 
conficntacl Oblípo Satal cor-
tambre, 6 licencia fuya; alias, 
no obligara mas de ios que h i -
c ie ron ci v-ocojpor.rcc ío iopcr -
iona i , 
gados aguardar las Fieílas? iv. 
quelgs muchachos que llega-
ren á tener p e r í c d o vfo de ra-
z ó n : porque la icy fe funda cu 
c l i a , luego íl fon capaces de ra-
zón,üafnblen de aquello que en 
clia (c tunda.qns ndo es eñe Y( O 
. p é r f i d o J es p í cy to conVuncn 
muchas materias de leyes,)'Sa* 
crameiuos:yo juzgo que ai va-
ron de d í e z , a o n c é a n o s j y á la 
muger de nucue i diez., y que a l 
vno lele adelante eleatcndinilc 
t o a ve in te lc i falta s como nos 
enfeña la experiencia. L a m í í -
ma obl igac ión tienen los f o r a f 
tcros,qnecft in gran parte de el 
ano en alguna C í u j ad ,y l o c o -
t r a r í o e s improbable, como íe 
ve en los E á u d i a n t e s QUC cur-
ian; pues noay razón para c fc i l -
la r los , como ni á los toldados 
quec lUu en aigun Prcl idio ¿y 
a ú n a l o s B.ciígi o ío s ,que por cC 
tar c í íentos eftauan libres les o -
b l í g a d C ó c U i o aguardar lasñcf 
tas de voro,iprobadas , ó pueP-
tas por el ü b i f p o . Dixe granpac 
te del a ñ o j p o r q u e íi cftán de paf 
fo^ó por brene tiempo noics o-
b ; i g a , í i n o c s q u e aya efcandalo» 
como de trabajar publicamen-
te , comodezidios dei p r iu i l c -
g'ode la Bula> de poder comer 
carne fuera dc E ípaña- como n i 
lapoco cfta eílospaíTagéroS o b l i 
g^dos á guardar lasFjeft,:S de Al 
í a t r i a e n el lugar dondcle halla 
yes claro el cxcmplo: Bonifacio 
V l i í . d e c l a r ó , q d t u b d i r o n o 
Incurre la cc íu radc fu Ordina-
£ 4 il'Q 
^eforodcU 
l í o fuera de fu áeftritOj y U ra-
zones ilana,porque fo!o puede 
obligar la ley dondt aícanca la 
juri í¿icIon,AquI no Ucg* Uicgo 
tn ob?igacIoii5 otra coU mcraj 
í i h u m e r a cometido, ¿i dcUto 
cnci propio terrhorio,que en-
tonces le podr ía dc í co ina lga r 
íu Q.rdinajio,coaK> taiivblrn al 
contra r io ,e l Ordinar io donde 
1c halLiu?s,fi allí quebranraua ai 
guoa ley ¡(¡y, i ¿.racione, delitufar-
tituyfóvum: con í lgü len te rncntc 
d i § o ) o m i í m o del que í c p a r t e 
donde fegnarda vna íicíla,á tra 
b a j a r á o r ro lugar donde no fe 
guarda, la razonad precepto no 
prohibe la fallda , í olo manda 
guardar la fíefta» mas aunque fa 
iiera con In tenc ión de no guar-
dar b ,porque vía de fu dcrex ho 
y. la fuga del precepto, no es la 
m a r e r l a d c í precepto » como la 
i n t e n c i ó n de ia I g l c í u c s q con 
templen los Fielcsay oren,pues 
quien les condena 3 nada dci lo , 
mas dea oyr Miífa que es lo que 
le manda ,nad ie , f in i f t l tg i s , 
nacAslit¡nbAetre. Del m i í m o mo 
<k) íe ha de fiioíofar de ios Rc-
i l g i o í o s quc van de vna Prouin 
c i a á o t r a í ó de vna caOi a orra 
á.\iiuíi ' ,pcro lí ion vagimnndos 
que no rengan propio d o m i c i -
i j o , como c mediantes > dcuen 
conformarfecon el lugar dodc 
fe hallan ,. y lo con i r . i r ío fuera 
cont ra roda raaon,ybien cornil: 
|QS cftáí e í í ca í a s de t todalcj , x 
eíla ta to , todo lo dicho fe cntic 
de de ordlnacioiics pa r t í t u i a -
KS.quc í h u n a m o s e í la tutos i o -
caLes,mas fi ton voiucr (aks j y 
de l derecho c o m ú n , n o citar a. n 
bbr es 1 os fulodic nos , por 1 a 
qual r a z ó n , los de Nauarra, y 
P o r t u g a 1, qu c- fe hal l a n hu e lp c * 
des en C a í i ü l a , no pueden co-
mer menudos de carne ios Sá-
bados, ni al reucs cí Cal leÜano, 
que í'e haí ia en P oí í ugal>y Na-
uarra. 
p . Que d iasdeEie í la qu i to 
V í b a ñ o V Í11 ?.iL Q^ic los dlas 
de S. L u c a s , M a r c o s , S . Uar-
n«bc , e ld i a d é l a Transfigura-
c ión , S .Seba í l i a ,S Marl& M j g 
da'ena, y todos ios, demás días 
que por coftumbi e,.Sinodo?-,ó 
quaiquicra otra r a z o n í e ayan 
¡n t r od u e i d o, a u n qu c 1 c a p o r v o 
to d e í C l e r c ó P u e b í o ^ o a y . r a 
zonupaira c í lo ; mand-aloqui.cn 
puede mouido fu Santidad.de 
los granes rnconuenientcs,quc 
(c fi-gHj I a p o r no po de r i o s 1 a b i a 
dorcí, guardar tanto numero 
de EictVas,pero acu icno de ca. 
mi i ío que no quita la B i i l a i a 
o b l i g a c i ó n , q u e cada quien te-
nUjCn particular por v o t o , ó, 
precepto del Superior; aunque 
fea vna f a m I i Í a , 6 C o n u e t o , p o r 
que fu Santidad habla de la vni 
netíal Ig le í i a ,RcyKO, Protj 'n-
c í a , ó L m í a r . P , que días i k F í e f 
ta a ñ i d i ó Vrbano V 1 1 1 . n.Q*$ 
^ . S l i t d i l r c Papa, S. lofrph. $• 
• Aaa . 
Sdencta Ador al. 
Ans. E l P á t r o n del Rsyno,6 
Pioaivicia^y el P a t r ó n de cada 
lugar .Aduic r toqueenEf páña 
por priuUcglo de G r c g o u o 
X111 .que es como derechoco 
mun , ya recibido ( y que no de 
roga la Bula de VibaK© V I I I . ) 
pueden ias Ciudades , ó Luga-
res el igir dos Patronos fuera 
del General,, que es Santbgo, 
vno por el O b í í p a d o , o t r o por 
el l u g a r , n o t ó vinmamerc que 
aunque la Ficfta dcla L i m p i a 
C o n c e p c i ó n de Mar ía .Santiísi 
mvi,re podia iacarde la Bula de 
Y r b a n o V í I I . por muchas ra-
zones que no d igoporfegul r la 
brevedad que in tcKta para qut 
tardudas, la maudo g u a r d a r á ; 
ínftaiicia de nucflro Rey Felipe 
11 i I . Inocencio X.cn los Rcy-
nes de E ípa na,y tierras fugeta s 
a cilos^que por no rep i r i r tan -
tas tie rras. D i g o que á rodos las 
que abraca el pr iu i lcgio de la 
Bula. 
F. Sl efta B u í a d e Vrbano 
V I I I . qu í ró á iosQbifpos la po 
tcííad de ifriftituyr Fietbs? ií.q. 
no: La .razon,.porque la tienen 
por derecho,y p©r el Concr i io 
T i idcn t ino í la Bula no deroga 
elíc pr iui leg 'o^ni en eliaay pa-
labra que lo efpecííique i luego 
nofelcs q u i t ó l a facultad ^uc 
ten ían : es llana la confequen-
cia entre los ThcoJegos , porq 
para e í íbera meneíler exprefía-
mcncloa derogatoria tk ldexc 
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c b o c o m ú n , r l o m l i l n o digo 
de la poteftad que tiene el Pue-
b l O j ó c c m u n i d a d para j u r a r , ó 
votar Ficílas>aunquc fea íceu-
lar,.porquc efta la tiene por De 
recho Diuino,y Httmano, y c i -
tas fie ñas puedeacetar el Óbl f -
po^y api oba ropero nó tese que 
etbs tales antes de la Bula de 
Vrbano V I I í . y a n o o b l l g S , au 
q u e i o b í i g a r á n ia* q u e d e í p u e s 
fe votaren. T a m b i é n aduierto 
que en v i í tud defta Bula ^ no fe 
les q u i t ó á los Ord inar io* ía 
po tc í l ad ordinaria que tienen 
paradifpcnfar en las tales fief-
tas^quaMdo aj cania particular 
con ei particularyy c o m ú n con 
el pucblOíComo la tic ne de d l f 
penlar enelprcccpto del ayuno 
y dé l a M i í a , a u i e n d o l a m i í m a 
razón*mas digo qar no fe opo-
ne al decreto de íu Santidad^q 
manda den efta licencia dcval-
dc el que les Impongan algunas 
l ímo ínas para Obrafpias , que 
cíí o no es precio, fino compo-
ficion,ó coinutacion iomc»fc 
tiazeen las d i fpcnfas^c . 
Tratado de abras quefefue--
den exercer end' ade 
P. Que obras es He fto el día 
de Ficfta, y que le k m pfohib í -
das?i? Qne toda obra íerui ; í-í-
tá prohibida,aquella fe cn t í cn 
ác que de fuyo i o es, y n o p o i q 
F ia 
T^hefovQ de U 
l a cxcrca el í í e r u o ^ n c t a m b i é n 
pac dé ios criados cxcrcc cebras 
de 1<ÍS amos que llamamos ü a e 
raic$,y qacbraaraw U íicíta, 
fiao es que aii is cüea p r o l i l b i -
das, loquai le explica mejot de 
clarado que artes es i i c i t o c x c r 
ccr,y quaiesno: L o p r imc iocs 
Hcico cíludíar aonq fea todo el 
a U j y c ó g a a á c u ^ c o t i Q ' l o s k t r a 
dos; Mac. t ro de n i ñ o s , C á t e d r a 
ticos , Mu'.icos, yeícri torc.s de 
caá ronque r^das (OÍS acciones 
ilbies cxpl ica í iuas vie a í l o s d e 
c t i tendic i j íca to , y ai si ¡jodra el 
l ib re ro coponer las letras, mas 
no va t i r ,n i tirar, que ella es ac-
c ión mecán ica ,y fcrui l , t r ans ía 
tiua^y tigilatiua de v n i cofa ex-
terna en otra ^ como el arte de 
Pintar , que no fe puede exercer 
n i por caufa de aprender , y re-
c r e a c i ó n , s i aunque fea paradar 
la imagen á alguna I^lelia^por-
que la i n t enc ión del operante, 
nobaria laobrajy afsi Us Don-
cellas nopueden l a b c a r , ó r e ^ u c 
m ir f n día de FIella, uno es por 
breus tiempo-, porque ü ñ o q u i c 
ren cítac oc iof iS j iea» , © oren q 
es el fia de la f iefta; faíiao í l ay 
co íUimbrccn alguna parie^Tj^cc 
in i f s i^n de los O b I í p o s , q u c cu 
ronce» fera l i c i t o , c o m o e l pcf-
car, y cacar,aunque es obra fer 
uí f en los rios fe eatiende, que 
: n el na f prohibido pefear 
• oubarcos* Fambicn e i l i c i t o 
c í g r l m i r , y torneardotide no ay 
peligro de muer te : lugar á ia, 
pelota aüque lea ímncec l s idad : 
en fin todo loque fuere arte l i -
beral , fe puede exercer j laluo 
quatro cofas que cíVin p roh i -
bí das, que loa Mercado , ó Fe-
r ia , Audiencia, tomar juramen-
to , y h^zer procfCo*: faino f i l a 
c o á n m b r c cfta cu cont rar io .co 
m o en las Fer'us q;ue fe kazc 
vna ,odos vezes al a ñ o , 
P. Que t iempo es necef-
fario para qcc fe quelnantc el 
precepto?^, es duda coma a a. 
©tras raaterias-y afsi d igo , que 
el que trabajare «ios horas no 
peca mor talmente 5 por q u a s t ® 
computado con todo el di a es 
paruidad de materia,que es fuer 
ca admi t i r la en todos los pre-
ceptos afirmatiuos, lo quai no 
cabe en los negaticfis : por cu-
ya r azón dixe en el cratadodc 
la fol ici tacion , no auer parui-
dad de materia que efeuíe de 
denunciar al í o i l c i t a n t c : c o m o 
ni la ay en la ü m # n i a ; p o t quan-
t o el mcnofprCGÍO de las .cofas 
¿ iu lnas en mag\m t iempo es 
l i c i t o , a ciíc modo filoíofamof 
Hofer p e c á d o m o r t a l dexarde 
rezar,v.g.cl H y n o , ¿y vn P i a l -
modelas horas menores : por-
que rcfpedo de todo el rezo Rf 
es materia grauc • y en el hur to 
quatro reales ablolutamcntc 
Sciencía Mor<$lt 
habíando : porque llegando á 
jgdiuiduar , ya veo vnas vezes 
mayor qiMMtida^j no fera pe-
cado , 6 ninguno , íi ay nccclsi-
d a i graiie, ó extrema que en-
tonces los bknes fe kazen de 
toios-por ley naitiral j . comoal 
p r inc ip io de el m ü d o : Y mas d i 
go q í lédo cxircn4d,nccftá o b l i 
gado á rcftlrair^porquantono 
h u r t ó , fino t o m ó l o que era 
fuyo. Q^f^veze* ravwor canti-
dad ^baftará por el d a ñ o que fe 
fígue: que fon las condiciones 
que cícufan i los que preftan , y 
l icúan iBas que dieron de co-
ttictcr á v f u r a . 
P. Y íi cíTai dos hora* 
fe repiten en el m í í r a o día , co-
m o fcan continuadas con otras 
dos , queb ra n tarafe el precep-
to?^ , q u c l l : porque aunque el 
t iempo fea poco cada vez , y 
fin ifirencionyoi ft audcjoo obí -
tan te la repetición, de las vezes 
es marcriagraue en orden al m K 
m o precepto , autiqiK en el t i e -
po , no le con t r a r í an ; como el 
que hur tó -cada vez dos quap-
tos., qtiando llego a qnatro 
reales y medio p r t o , ai si- en 
nueftro cafo ; pero fi t r aba jó 
en díiu r íos dias de Ficfta / n o 
p e c ó m o r í a l m c n t e , forqae (c 
c o n t i n i u n en el t i e m p o , ni en 
iamateria de el precepto, que 
Cfl d ía d u d o que llamamos.'iuc 
go ni en k ob l igac ión de eí 
precepto ai modo el que hur-
ta muchos dos quartos , í ino 
es.que lea con vna in tenc ión 
wo es graue pecado, porque de 
muchos vcnifilcs n© U base vn 
mor ta l» Por la quai cania en 
la materia d e v o t o , y juramen-
t o e l l u í a m o s de cuípa grane al 
que dexa vn Ave Alarla , qué 
auia hecho v e t o de rezar ca* 
da día , aunque ledcxc rodo ei 
a ñ 0 , p o r t ] u c no tiene conc íion 
vn dia,con o t ro . L o m i í m o d 1-
gode i que h izo juiamento de 
darvnqua icoa vn pobre, aun-
que no Ce 1c de a lgu» día , 
como la i n t enc ión aya íl-
do de cumplir con la obliga-
c i ó n , y riiire e í d i a que lo ü e -
xa , ios demás días como ob-
jeto , que entonces csvcomo 
el que t i ra en el mar el Brc-
u i a r i o p o r n o rezar , que tan-
tos pecados comete , como 
eran los días en que fe impo-
fibillto , y el que mata dos 
hombres áe vn t i r o , y d c m s 
incurre dos exeomuniones, íl 
fon Saceidotcs , ía razon es 
clara , porque ajanque lo :,va 
j u r a d o ^ r ^ t a l juramento , e¿ 
promiPi©rio,y pa ra fu veri fíca-
cioiijbaftá que aya intenc'o'de 
cHpiiflecn ia pr imcraveidad, 
queesen ío q conulene con e l 
arcrt0rio,pcrc>en U f e írgur:-
áa verdad v íl ia materia es 
E i 1c-
crheforos! .eU 
k*uc, no es pecado grane ci no 
cumpl í r io , Sacaraírru <ic í O á i 
cha Kín confcqüccla m u y aprc 
ta.úa *ír5Tatuiiia;kicgo rainpo 
co pecara ¿ n a c m e n t e el q ca» 
da d ía herrare dos q u i n o s á 
OITO/H ci que ios hurtare a mu 
cholea v ; i d u . l o q a i l es con-
tra lo dichoinicgoUjdoy la ra-
z ó n , p o r q u e aunque cílos hur-
tos ícan pequeños , 7 de cada 
día no mira como objeto eidia 
fino el precepto del harto,y có 
rrarlanfe con !a juílícla comci* 
ratina,quando damnifican §ra 
uemcPire ai p r ó x i m o , como en 
el ca íb de la v i ñ i , q u e entonces 
para ia coperacion todos pecan 
gra^emeore, aunque cada vno 
en particular quite paruidad ds 
materia: masaaoque novay.m 
mancomaaados , íi dcfpucs ía-
ben el d a ñ o , y fe pone ceníura ; 
cafo tan iafaldo de los Mora i i í -
tas,eniaocTa paite del dilema 
es meneíl-er cnu:i'id. r tü con íu 
grano de. íál , y es t]uc hurtar á 
m a t h os c s me n i ftc i* m a y o r m a 
ter ía p tra que fea gr.iue,quc ay 
algunas que ai los hóbres aiás 
D a d o s lasp jeden poner aran-
ze},vna deiias es eít t i que de pe 
den de ci ccuní lanc ias , ) ' ind iu i -
duaclones.-como vemos en bs 
colaciones del ayuno, y en la 
a p r o u a c i é dc lCófef lor ,y otras 
deite modo, y ais! no corre pa-
rejas en todo con el ue traba-
la dos horasen machos dias de 
t iwí i a .Oca confequencia m e f 
a ras de no menores forreas: 
L m g o pecará mor raimen te el 
quetucrc caufaq m u c h a s t r a » 
bajeen vn mil m o día de fie fu? 
para mí que ia a d m i t i ó tzcae 
mucha fucrca , y la ha de tcnec 
t amb ién para ci MaeSro Lean-
dro que noia a d m í t e l a prucua 
que trac es fr luola los q traba 
j á tJopecagraucmcte,luego ni 
ei que los m a n d ó trabajar a t o 
dos^mii cfí que eficacia de con-
f e q IK n c i a ? C o m o íi n o f u e r a 11 a 
no que ios criados y hijos,que 
trabajan, ó d e x a n d e oy rMUra 
por o r d é d c los Padres^O am: $ 
que no pecan, ni vcnia lmcntc , 
aunque lea rodocldiaj lucgo es 
buena conk quencia , nó pecan 
los que íe l o mandan? N o por 
c i e r t o , f aes nó lo to v c i m l m e -
tc,11110 mortal mente, la confír-
lanacio t|iíe rrac» dize que no pe 
can eítos grane mente , porque 
íus obligaciones fon d i ü i n t a s , 
y perfonjiles,aunque fea vno el 
precc pto, luego, ni el que fe l o 
manda. Pues P,yo:el que hurta 
á m u c h a s íi es materia "rauc, 
no peca graaementc, aunq fea 
parbidadi-rerpeclo de cada v n o 
ío ío p o r q el ¡p recep to r s v n o , 
luego lo ml fmo ea noc thc í ca -
fo 7 lo mi fmo digo de machos 
que hu .ran á vno: Mas digo q 
cscofallana^que loque reípec 
todcvnoscs venial , r c í p e d o 
otros es mor ta l : pone ei exem-
p í o Villalobos.-iós R r i i g io ío s 
queno tienen achaques, í i v í a * 
Sckncla M o r di. 
líeflGopccan v c n i a í m c n t c , pe-
ro ios ¿uper ioues graucmeaic 
fin© ponen remedio, y la r a zón 
es llana: porque fe relaxa iaRe-
j ig i5 ,y de vna ceremonia fe paf 
ía á o t r a , e s l a b o n á n d o l e hada 
f.thar en lo etíciaciaí,yes c ier to 
y la experiencia m a c ñ n (y í i n o 
mera cada quien la mano en el 
l e ñ o ) que ningyn R e i i g i o í b q 
fuere poco obferuante de ios 
c í l a tu tos de íu Regla,y Conft i* 
t u c í o n e s de fu Rel ig ión dexará 
de ferio en ios tres v o r o s ; c l e x é 
p í o claro en monal , el q no ha-
zccafo de evitar ios vcnialesá 
c a y r á c n ios mortales,que no 
fe d izca i aytc ion d i f p o ü c i o -
nes paraci moral* 
.P. Que per fonaspódra tra 
baiar fin pecado , aunque fea la 
obra mecánica ,y ferui i} K. L o 
p r í m c r O j t o d o pobre q no t ie -
ne que comer, í inoay cícaiida-
l o , y oye Mlfla^por URegla:no 
ay lev para la neceísida:1,1o m i f 
m o de los pa í te ie ros , pues iacf 
ra de ia neceís ídad c o m ú n , a y 
c o í l u m b r c , i a q u a l no tienen en 
fufauor los panaderos,pero no 
fe que razón aya para condenar 
á ios que lo tienen por of ic io , 
porque corre la mifma neccfsi 
dad c o m ú n d é l a R e p ú b l i c a , y 
mas quando vienen tres, ó qua 
t r o fieftas, yo de n ingún modo 
condenara 3l panadero de vna. 
Comunidad grade como de S. 
M a r t i n de Santiago donde ay 
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tanto numero de Monjes,y po-
bres,aunque amallara cada día 
porque d e m á s de ia neceís ídad 
fe a ñ a d e la caridad, pues a y m u 
chos vie/©s,y enfermos,que n o 
pueden comer el pan tan d u r o , 
y ya rabcmos,quc por cílas per* 
fonas íc pueden dexar ios pre-
ceptos de la l g l c í i a , c o m o c l de 
oyr MiíTa Juego t ambién traba 
jar,pues todos eftos precepros 
vltten vna librea Ecleí iaí l icaj lo 
qual no^dml toen ca íosque las 
cofas i no fonneccOar í a sdc f t c 
modo, fino para obftcnracion> 
regalar,y vender,y aí^i n o c í c u 
fará de pecado grane á las M o U 
jas que hizleran ma^apancSj 
alcorcas,y t o n í c r u a s endiade 
Ficfta. 
T a m b i é n eftán dcfcuipadof 
los barbcrosqutafcyta iospa-
fagerosjos erradorcs,!oslabra 
dores ^iic ablentan el pan p o r q 
tienen aquel diaayre, como ve 
mos c i t á e n vfo en Capes, T o -
ledo,y la Mancha. 
P. Quien puede dlípcRfaí 
en eíle p r e c e p t o ? 4 , Q ¿ e íttacaii 
("afolo el Papa m a s c ó n clla> 
puede el Obi ípOji io í o l o c n ¡as 
F i e ft J s, qu c e l > o í u s ante p;víl i -
dos iafti tuyeron , oac cu tftas 
pod rá fin caula mas rambicn en 
iasgcncralcs dé la Iglefia, v i o 
m i í a i o digo del Parrocho,fi c f 
t i l c x o s e l O b i í p o , poique CÍ 
c o n u e n í e n t e al buen g o ^ i e r r o 
d e la I g U ü a j q u c como Ordina 
^ot® de Id 
2> 
r l»s tegan cfta petcfi^djy two-ral 
n i é t c BcccHaria; pero no podra 
¿ i r p e f a r e n i a Mlíla, toca;i í o l o 
el P ó t í B c c ^ p o r la dificultad q 
t i c n c f i es de j i i r cDÍumo ,ó no. 
C A P Í T V L O . X I V . 
Dtláobl igac ion de oyr M1 fptt 
P. V E matci ia es ac-
^-<Lccííar la paraque no 
fe oya MUTa entera ^ ya queay 
paruldad de materia*deluerte 
qac el que n& aisíftíó.á la c ó í a -
gracion íi fe i i a i lo a l c e íu r a i r 
(que en m i opin io- i es ¡a otra 
parte c í e n c i a i ) ya l o d e m á s de 
¡a Mil la ,cumple con el precep-
t o , ó al co t ra t io del m i fmo mo 
á© has dcí i io íbfar de otras par 
tes de ia MiOTa en quantoa ia 
quantidad,y afsi aunque fal tad 
ios dos Evangelios,primero,y 
vl t imo.v .g .aJ modoquediicKc 
l imos cn el oficio Dinino^faca 
4oc0nfagra,cion, y fiimpcion^ 
tonudas juntameateque ion el 
ajaia,y c u c r p a d c í l c lacr iñcio^ 
m i s porque raro fueede aucr 
duda mas de la que viene tarde 
a l ,pr inc ip io , í upueño que def-
pucs aíslft^(Uno es que fea m ! i 
ni í l ro que elle moral mente cílá 
prente ?, aunque entre á bufear 
aigo á la faeri í t ia;al í n o d o que 
el Horgan'uh cumple conei rc 
• ¿ O j n o d i z i e n d o 1 ©s,verf®s ) d ^ 
goque lamatcria notable para 
no cumplir con el precepto de 
la MiíTa es noafs i íUra i Hvangs 
Jlo faltando juntamente «lefte 
c i ^ i c ro í tía, porque auuquc no 
fea parte cfencíal , es jntrcgal 
y queda trunco el íicriíi*, i o ^ o 
m o el hoaibrc íin v b i a c o , v ¡ 3 
que intenta la I g k í i a es que o / 
gamos 1 a cícri tuia , y íi bien t$ 
verdad que algunas vezts ay 
Epif tokslargas ,y p ro í cc i a t jq 
al parecer eran materia grane, 
d igo que c s a c i á c n t a l , y toca á 
la q u a l í d a d e o m o cuniplicra co 
el o ñ e i o D i u i n o el que/dexara 
¿ o s e Iccíoecs^Tczar de Feria ÍÍÍI 
pecar grauemcntc,y vemes qu z 
en las Mi í í i s -pr inadas no ob i i* 
ga á los Sacerdotes á d c z i r l a s 
profecías , luego menes el ©yr-
las^y afsi digo que no condeno 
á pecado morta l al que nc hu-
uicre oydo hada el Euangclio 
i n d u í i a é ; pero íi falta a cftecs 
grane parte,poiferla tercera, f 
en los qse Icen m a l , mas de la 
mirad. Que fe pueden cumpl i r 
con dos mcdiasMifíaSjOra í ean 
oy dasavn tiempo,ora en diucr 
ío ( l o m i fm o d i go de i ofic i c D i 
uino,y-pcnitcncia.s)y otros ca-
fos fem ej a n tes 1 o í a beqnal qu i 
ra,y afsi no mcdcrengOjfolo ad 
u i c 21 o e t i G a l i e i a c a n m u y di f 
tantcs las cafas vnas de ©rrss,y 
mas l a l g l e í i a d c todas, y afsi d i 
go para^uietar losGuras,yqui 
tar c ícnap ídes á los pobres la-
bradorcstqi!c Ios que cíUmieré 
vna legua ¿if íantes de la Iglefía 
por buena íalaá q@c tcrgan?no 
eftanobligados, porQueesvna 
rjnporeeia moral vna de 
í í i a j o t ra de bucita^v efi-^frc" 
^ ccf-
Sfknctd Aíara l . 
ccpto no obliga con tanto á c -
t r l rncuto ( í l b i e n i o s Rebotes 
les pueden obligar p orque en 
t o d o lo q es l i c i t o ca el fuero 
íncec ío r i o es e« el ex te r ior ) 
c o m o l o k i z c n en cílc Rey no, 
teniendo m i lifta en que nom-
bra t o d « i los Fc i ig re í e s , y ha 
á ¿ aísiftir vno de cada caía . 
J», Qoe perlonas cftán libres 
deite precepto? R . Qac no o b l i -
ga ¿ l a m i d re que gualda fus h i -
M * 4 la A n a que queda OQQ los 
n i i o s ^ i criado qguarda la ca-
fa, ó el ganad o. a losquauegan. 
G A P I T V L O . X V . 
D s l d y i t n o E c U j t t J h ' c o , 
P. / " ^ l V E es A y u n o Eclf0 
V-4f í i aa Ico ? i í . áiefi 
dh jiiKentid ¿ folv erb»[ecttndunt 
furm-itm a h S c e h J i a pr t f cn 'p tam* 
P . Que es crencia deUyu-
no? ñ. que abftinencia de toda 
cípeele de carne auaque fea cal 
do(ra |u0 U p a r u í d a d d c mate-
ria.4atíclai@s, car ac^lcs^tortu-
g^fangoftas, y ranas; que rodo 
c í lo fe puede comerpor cfta r ca 
v io ) P.el que come carne ma-
chis vezes en dia que h izo vo-
t o de ayunar peca tantas vezas? 
^ . Q u r f i , porque es ocganuo.y 
% lc ta natuieza de los ralcsprc 
c e p t o s d e U I g í e í i a , 
•P. C^iecantidad Te puede 
tomar de Cí i lac lon?^ que cita 
pregunta es íupcffiiia,rupuefto 
quenuacafe pefa:yq pnc iede 
l i coaambre ,v eemplcc iondc 
cada vno ,yaf i l es por d e m á s de 
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21 r ocho on<;as:antes b'e deter 
m riar materia ha í acá do., y bien 
contra Diana el P. Leandro q 
f i es l i c i t o la noche de Nauidad 
tomar vaalil>ra,esiicltocomer 
fm tatfa > y medida todo loque 
quifiere, y del m l í m o modo fi-
lofofa cflc A u t o r en las d e m á s 
Pafquas, y ocras«fieft?s f o l c m -
nes,pero al'si vna o p í n i ó c o m « 
o t r a es faifa , no ío lo reí pedo 
de R e i i g i o í o s , í ino de fcgiaics: 
por fer materia e x o r b i t á t e á i® 
q pide vna co la t io , y al fin pata 
q l e in t roduxo pues de lu Katu* 
raicea, folo pide el ayuno vaa 
comida,)7 da lo ec t rano vemos 
laslargas q nos tomamos, v.g¿ 
de aquel las palabras comunes 
¡¡-amas pifeisraut fars pifculi md 
ivr!s ,y i fe adelanta dos fardi-
nas,© vna docena de oftras,y no 
f o l o , ó vn plato de m a r i í c o s , ü -
no vn.platode m a r í l c o mtAme 
te p o r q d í z c es f ru ta , loquaive 
mos qua c í c a d a l o í o , y qua. mal 
parece álos tcmeroros de Dios 
q n a d a d e f í o h a z i , y los q 1c ha 
zc iucgoc í ' c rupu leS , ) ' l e r v t ó -
c i l i a delcxccilo ad cautela,y a f 
íl es Ignorancia ,© peco auc r to 
d c fc u b r I r n u e i ! o s ¿ p c c i t o %, y d c 
t c r m i n a rq u a n t i d a d t s, íü.p u c ii o 
q h i de íer lo q lícun el v;o,pa-
tr ia ,y coÜLibre,yhA de (cr rabie 
l i c i t o porque la roílñbri" in t ro 
duxo la 4 . 0 8 .or^as que bata-
1 lan I OÍ A u t o res, y c i i a p«cd c m 
t roducir ayunos, y q u i i a r í o s , 
como i n t i c d u c i i leyes , co-
t n o enfcmn los D o l o r e s en !a 
m i f c r l a d c legihus, la razo pre 
lialecc !a c o í t u m b r c contra de-
rccho Ecleí i , í f t ico,yCanoi i icQ 
y afsi no viene á íer abufo , c©-
m o quandacs contra e! Dere-
cha D i a l a o . Eíla m i í m a c o f -
tumbre q u i t ó los tres días de 
las rogaciones cjuc a n t i g ú a m e -
te fe ayunauan, y aun oy perfe-
u c r á c n Por tuga l , lo mí í m o d i 
godeladuicnto ,y en Mi lán ,n© 
fe ayunan los quatro días p r i -
me tos de la Q a a r c í m a . 
i * . E l que paíía porTurquia . 
l á n g i j t é r r a , p o d r á comer 
ne iosdias p r o h i b i d o s í i ? . Q u ^ 
fijíinoesqucfela manden co-
mer en odio de la Hc i ig ion Ca 
to l lca L o primero , porque na 
obl igan con gran pel igro ios 
preceptos £ c k í i a í l i c o s : L o fc-
g:ando,no es l ic i to , , porque me 
d í a l a F é } y p r e c c p t o D i u i n o ne • 
gacuia de no. negarla en cafa 
alguno. 
P. E l que fe parte donde fe 
ayunaaquci dla,v vá donde no, 
í c a y u n a , ó alrebcs;eíld i ibredel 
ayuao? X. Que f i , y digo que en 
cftos cafos,y otros femejantcs. 
fe ha de á l o í o f a r j com o del prc 
cepto de oyr Miíra,quc y a que-
é a d i c h o Q u í bebídas íqnebran-
ta ci ayniio,y quales nó?7?.Quc 
lasque ion propiamente bebi-
das, como vi f lo , zerbe^a, mi í l c 
la^íidra/y a l®xa ,no ic qacbran 
tan,mas hs que fon l íquidas» 
como leche , caldo ^naranjas^y; 
i imoncSjí i quebrantan. 
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Del Chocolate, 
P. E l chocolatcqucbranta 
e l ayuno Ec ic í i a íUco?^ . QLIC í l 
t omado en paí ta lo paüi í ias , l i -
no es que l apa iu ídad e í cu í e , co 
m o en qualquicra otra materia 
ó por r a z o » de medicina ,© de-
bi l idad de e í l o m a g o , pero fi íc 
t o m a como oy íe vía en l í p a -
ñ a í ü . Q ü c n o es v fu al bebida: 
y aunque ilcue ios ingred ían tcs 
demayzo, ó cacao , £zucar ,y 
otros femejantes,que p o r í i To-
los engran cantidad alias,que-
b r á t a r á n el ayuno,I ícua mas de 
aguaique perdeminajcomo ve 
raos en la a loxa, y limonada,<| 
c laroef tá que f i l e ^ i - i e r a muy 
e lpc ío , y c©n huebos , fuera ea 
fraude del ayuno,y le quebran-
t a r á j C o m o el que comiera mu-
chos vizcochos Mas yo hsblo 
del chocolate r o m o oy íe v í a 
y aísí digo que toties quotiesy fe 
puede tomar,y doy las razones 
¡ iguicntcs paraque nadie efcrU: 
pule. L o prime roes de S.T bo-
mas en el 4 de las íentencias» 
difi. i 5 . Donde dize , que qoal-
quiara cofa que íe tomaqur no 
fe ordena á c c m í d a . í i r o á bebí 
da, por la intcBcicn dcl ^ ^c ,a 
ton,i3Íimttj con el v fo , so qwc-
bra^ta el aya^o Ecicilaftico:íi-
gacQ al Santo t®éú$ ios anti-
guos, coma Paladaao> Tabicr 
na,Siivciicr,Durando,y Medi-
na, lubi ando de ©tras bebidas 
dulces que íc viajan a a r I guarne 
te-Sed fie e/.que o y el chocola-
te íacede en nombre,ó I modo 
de las tales bebidas, luego pue-
de tomviríe: loio en lo que av di 
á c m l i t á j C S ^ a c todos ellos Au-
tores dlzcn.no Te ba de roo^.u* 
coa fia de faftenrocino de reí r l 
gcrafíc,dbeb!da:y el Padre Hur-
tado casi trat.uiodcl í-hoeola-
te es dcftc parecer.. E] D o ñ o r 
ISUiurro es-del c o n t r a r i o : pe to > 
yodillingo , ó e d o que 'íe toaia; 
esbebida de fu o a t u rale z a c © ni o • 
el v I í3 o, ó n o: íi n o a a e d e fu u a -
tu raleza es comía p, y el vio io 
ka kecho be b 1.1 a c o a e l ar t c, d c 
fuente ,quéíolo es bebida redu-
p.Hcat ha amerite en quanto po-
table; L as colas del primer ge-
neroj-aanque Ce tomes coniuté 
clon de ruilcntai íCj^o ie qu<ábra 
tau,porq no es fraude del ayu-
wo,y l i k y ni mira la i n t e o c l o n 
d- \ q u ^ la giváTdi^nl obliga al fin 
qne laterita ci Legislador , fino 
a ra, c®U vedadaj^ue es fu obie-
to ,y en cfte fenciJoíedlze:Mo • 
(Lis ^rtuns, & faU le¿is non cd 
?f ^ ' - ^ . P o r ioqual c lquc 
" ; - : -'>r'v->a pil lólaávn Saccf-
Optejin z l t hiere noqueda dcC-
¡ -' h y ci ©uc no reza, ni 
contcpla iosMIfteitosde HUCÍ-
t raFcel d íadcEkña tampoco 
quebrantad prccept©}íi huel-
ga, y oye M i lia, y ci que íolo ha 
ze vna comida,aunque lea gra-
de,y brba muchas vezes vino, 
aun í i i ncccíVidadjno quebran-
ta el precepto dei ayuno : aunq 
alias era costra la virtud déla 
%.t/AfÍ£f$M. Eo 'as cofas de! fc-
gülio gene ro,digo,que aquella 
iuteocion va cqai ra el fio Int rin 
íceo de la ley , o uces prohibí-
clon de mas comidas que vna; 
no lo tomando con Intento de 
medicina ^ 6 bebida para el fia 
q fe vía,y fe ha iaftituydo,poa 
go cxempíOjdcuo cien reales 
á i5 e d i o; I n d i f i r c t r í d H n á dar 
fe los, y , dados , ó pagándole 
¡ o s q u e 1 c d e u o, q ul e n d n d a q u e 
ÍJ íe í os dí có í i tul o de donado 
gratis, que quedó, de jüfticia 
obiigadoa darle otf os ciento. 
En fia todos etLidos^yen todas 
p,a r r c s íc t o na a, c n E fp a ñ a c l c h o 
c o i a t e, i u e g ® a y c otl u m b. r c: 1 n c 
gocs lícito tomarlcj el antece-
dente yaíc ve por la experien-
cia, la con fcq u é ci a es 11 a a a; pr- r 
que corno cüíífta de lo éLi ia 
arrlbá,la conftumbre quita ley 
v pone ley, y mas quanác 2y c6 
íenrimlento j y aprobación de 
ios Su r.os Poiulíaecs, Grego-
rio X I í í . Gregorio X V . y 
Paulo V . fuera dí'tro , ay pref-
cr'pclo» ie 4o.ano^>y no fe vo 
coaioci Padre Lr . - -dio « 
G Te 
^hefere de Id 
•c Aparra de c o t o cti cofa u n 
^rgura d c u i c n i o f í b c r q a c qiaaí 
á o i o s ÍVJICS no íe pueden ap^r-
cande algti í í i iuei í i iac íor t , que 
es centra Lev H l a u n a , y poí-
íi tuia les coca i los T i i c o l o ¿ o s 
declarar en faaor de fus coa-
c í e n c i a s p a r a e v h a t culpas gra 
ucs. 
P. Q^ie fe puede comarca9 
ere día de comida para no que-
brantar ci ayuno?/?, que dos o a 
c a s , y í i las t o m a , í ia caula fegut 
da vez le quebrantar fino es que 
íea o i v I á o , ó por mcd íc lna j fla-
queza de e í l o a u g o , por ia vr-
banidad parque na ofenda la 
bebida en ios cafos dichos to-
ties qmties, fino es que Tea por 
malicia ,yen fraude del ayua^ ' 
í i b i e a c n cfta materia d igo lo 
m l f m o q u c d í x e d c í a c o l a c i ó n 
fer oc lofo f e ñ i l a r dou higos, 
dos azcuunas jéoscaf tañas , vna 
dozena de confites, dos oleras, 
pues vemos que rari(sima vez 
Ic h a z e , q a á t o mis todas las V€ 
ses que fe bebe, y íl alguna mas 
cSjporqueclquc combida h i -
ga Qftencacíon,quc faca el v ino 
a c o m p a ñ a d o con dulces j que 
no porque partan las caxas : y íi 
algo fe to TI a,e8 l o que deuc ice 
y menor Ucencia, fe toman que 
Ies dan los D D . L o m i í m o d i -
go de los Predicadores, Can-
t o r e s ^ opof i tor f s porqteogan 
mi s clara la v o z , l o m i f m o q u á 
dopor alguna r a z ó fe d i l á t a l a 
ccunida; pues Gem p re a y a l g o 
dcd!bi i Idad,por ío qaai en ro -
das Religiones cf t i e a v f o t®-
m i r algo de l o d icho antes de 
comer,el que lee , y í m i c : m a s 
digo los criados í c g í a r c s , y de 
reglares , no (olamente pueden 
t o í m r l a p a r u i d a d d i cha , í i no 
todo lo que pudieren , porque, 
ó le Íes paífa por comida ,o co-
mienza t ambién con ia de ios 
amos.- moraimente hablando^ 
por laquai razou:cl que comic 
raaun engra cantidad va quar 
t o d r hora, ant t&de ia hora n o 
faltaua al ayuno, lo m i í m o d i -
g o d c í p u c s de aucr comido por 
ia m i í m a r a z ó n , a u n q u e huuie-
ra tenido vo iu i i i ad de no c o -
mer mas D é l a hora de comer 
íe ha def i loíofar d e l m i f m o m o 
do , y íi huuierc necefvidad fe 
puede mudar la comida cncena 
y lacolacioen comida :ycn q u i 
á h 'horade comer ( que a r d í na 
rlamentc á las 1 1 , d izen los 
D D . ) n o ayque e í c r u p u l e a r , c o 
mer vna hora antes , y (obre t o 
do el vfo,y coftumbre es ia l ey : 
y loqueponccfcrupulo , es fal-
tar a l o q u e fe vía , en la patria, 
lugar, fies c a m a r e r í a grane, 
F , Que perfonas cftán librea 
defVa c íb l igac ion í i í .que los que 
r<o tienen cumplidos z i , años 
{ l ino es quepor regla, ó vo to cf 
t én obligados , ó ayan de ganar 
I n d u l g c n c i a j ó í ubi leo ) lo mÍ^ 
mo digo íi dudan íi han cumpU-
Sctemtá Aíeral. 
docfla edad, porqnc entonces 
go^aa fulibcrtadjy cf tácefufa . 
nor , como dezimos en la mate 
m de vo to y juramento, del q 
duda U v o r ó j ó i u r ó : t ab i cnc l -
t i n i i ores los viejos de ícTcnu 
a ñ o s aüquc fcan r o b u í l o s , q u á 
t o , y aus que oy no lo íbn^pucs 
cada día va la naturalezaen d i -
m i n u c i ó n d e m á s que ba í i ae l 
Vto ,y ios D D . que los l ib ran ; 
fa'íiioíií 'on Rc i ig io fos^ó R e l i -
gíollíS^quc eQos no cftan Ubres 
a u n q u e c l í o s tengan ícfenta .y 
c l l i s cii iquenta,i i iba r o b u ü o s 
l o mítímo digo de ios que no 
pueden d o m í r íin ccnar por el. 
d a ñ o que Ce lesfigue: aunque 
ícra nacior comer á la noehc,y 
feazer c o l a c i ó n al medio día ( u 
bien ímeft.án obi ígndof porque 
fio les podemos quitar el dere-
cho qae í l c n t u de c o m e r á me-
d i o día} cambien eftan libre&los 
que no tienen Gomsda fegura,, 
c o m o pobtes: I ten las amas q 
cnanry las muge res prcfíadas,y 
ú l t i m a m e n t e p ^ r a q u i t a r c í t t u 
pulos^ noten [,©5 Coníc íToucs , 
que todo oficia!í;como earpin^ 
tero , kcrrerojzaparerov11rador 
t u ndIdor. p i n tor , efeuito i ¿ te-
xcdor , paítelero» cozi^erovef-
t á n libres del avunopor vi^Bre 
uede E u g c a j o ' n i i , dedonde 
podras (atar que obra fera baf-
tanre en otras materias para l i -
brar de h ob!lgacion,pa. salsi 
« f lc f tAmatcr i , c o m o c n o t i a s 
t é 
fe dexa mucho a] a r b l t i l o ^ p m 
dencia del C o a f e í l o r . 
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T>tl ^Aj téM9 natural. 
QV E es ayuno natu-ra! > /L Qupiefi abJH 
nenva ah omnicihe, 
Ú^fetUjOmniqueg^Ahili t po t 
l o quat qualquiera cola que fe 
tome, aunquc lea por modo de 
bebida , Tiendo por la boca i m * 
pide la Sagrada C o m u n i ó , por 
c í í o l e liamamos uiunium leí» 
nif él E c l c f í a í l k o tiejuninm ¿e-
tkantis , porque es Degatiuo, 
y no admite paruldad de mate-
ria volunta ria,eue en tf to Tcdif 
t ingue efte. ayuno natural , de 
o t r o que ay íifico , que es 
ca ren tu de: todo rccctsible ca 
c i e ñ o m a g o aunque & a n u t r í -
t iuo^ora íeapor narizcijorapor 
la boca , dtf t i iado de la cabcc i 
ó por otra paite del cue rpo i t i -
re tífico, no impide la cemlI•, 
nion^íi elivoluntai l o que llama 
mosmoraJ a d i f t ie jondeí o t ro . 
C o m l c r ^ a pats efte ayuno na-
tu ra l . de íde la p i i i r c r a campa-
nada de bs doze de la noche, 
hafta la otra primera de lasdo-
ze de la í iguienre noche( fi e? q 
andabicfl concerrado, poique 
fino no r e p u e d c f a ¿ u í r , e o m o l a 
op in ión del que nocs claUco.y 
do f to M ^ ñ i o ) filofofa del 
Q i mlf -
oe ,,6 no p-^c r c&mcr la, 
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P, 17 L tabico qucbr . inn 
ayuno aatéra i? R. 
que ctie es V i u c o í a 
mny necesaria de íaber pac 
YÍaáumwf ol&iézén. , pues a y 
grande I^noraack en cite fm\-
t o r y o c^aiitóííb he Ucad'odcf-
te srrdt: a muchosGuras,,yrcgi¿i 
res, que dezun MuTavy conauí -
gauaa áefpacsde tomar tabaco 
y paffirí© ai etlornago. En p r i -
mer í ü g a r d í g ® , que es cugano 
Lo fue ai|;!írii>s dlzen que t k n e 
ecl i lzo por ver la fatiga,y ío l l -
ciruíi coa qste lo b-uícaa^y fe rne 
leacolicapi eÉos cofrades deí 
t ab ico ^jando les falca:la razo 
es lUm,po rque ^ac c o m o d í z c ' 
S i n t a Tomas eu la 3 .2 .y expil 
ca'IngcnIofam5tí 'Delr1q,_yT®r 
••re blanr'cn, folaay-los modosd-c 
.paito con el O c m í n i o . imp í í c í -
to ,y exp l íc i to^ y por ntngú. me 
d io d e ü o s . l o s que t©maa raba-, 
c© mtenran htzer , 6 faber alltp 
l i l c í r o . S o I o .pac i b ¡I fea n c l g u f-
í o que perciben en el ol'f4do,6'. 
prouecho^que fe %ue, 6 aprc-
h c » a c n , í e les flgiíc c« expeler 
las h A.Uv'd.a:ics dol celebro,y ef 
ta ye tu a rs tan ant 'g^u, quefe 
VÜ u a. £ R t i crup o dcP i 1 tal o, co -
ti-iral i i i í l o d a : ^ántiquttms ¡HB" 
nmíts l/fttí futt ¡mius herude 
¿ni iebunddCdvitis >/ ti(t,y el p r i -
mero que d e í c u b r i ó c'ftauuiu 
f i i ec l De ímonlo^haz ic r ido t o -
s ía r i o á íus Savecdotes, quan-
á o auian de- profetizar i eque 
íes cotifultattan^y ci D-unonio 
i e s d e l c u b í i a , ! © q u e a k í n c a u a 
por coniccuras paediaute éique-
l l a q u a l í d a d dcípues de toRtos» 
y borrachi/s. L o í e g u n d o digo 
que ayci i ico modos de tornar 
tabieo^ t tes que v ían co o u c r a 
E í p a n a q é é íon a ia ícar la hoja, 
beber ci hum©, y í o r b e r e l po l -
It6:Otros dos vfan algunos l a 
dIos,quc es liazcr ynaspaililUs 
con cienos pol i ! os, y la hoja del 
tabacoj.y las traen como huc-
fodc a^cy tuna en la boca ;el o-
t r o modo toman ci zaune áef-
ta yerna con azúca r / / hazen vd 
o i o á o d e esufetua que vían en 
l a b o c a , a í s i como mugeres ca 
ias v í í i tas} y la tracn-cn fus ca-
x a s, c e m o a c i e i t a b a c o, í$i ít o s 
cinco modos nuigmio quebraa 
ra c! a vu a o E el c í iaüíco , po r í a -
paruidad de n ia tc r í a ;y aísi í o l a 
es U diScaldad c ^ e b r a o t á ci 
ayuno naturai-3 rehicluo pues. 
L o primero,"que el . tábano de 
p o í n o tomado por las n^nzeJ 
no q«Cbt ata cí ayuno natura!» 
y por coa í igu lcn te que no iu i* 
pide la cornunio, auqac íc H 0 
u palat ai c a o m ^ o , ia razoii 
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cse!arafporq c o T t e r , © beber, 
es rosmraig'j por modo de co 
mldajÓMbcbkia por b boca ¿que 
el hiür Lime ato qasbidado 
la aituralcza para eile fia,y afsl 
RO ic qacbráta ei aguaique por 
las na r i-¿es forblo aiguao. aua 
que paOre-abiXQ>,pÍ la mi si* q^ic 
|>ar.alguna caria, o llaga , Mego 
al eft^migo/por otxafpa.fcté «iei 
cuerpo,que a o í c 4 Í a b o c a : i cite 
modo has de filoíofar ácl ta-
baco de iiaia,y quaíquiera otra 
Cofaqus fe t omo por i asu i t i -
zts.Digo lo legua i o , el taba-
co que l lamimos de ho:'», maf-
cado quebranta ci ayuao natu-
ral, íl 10 ¿y cuidadog ' rañác^ue 
iifaUaa ao ícp lile ai eftomago: 
Xa razón que tengo es | r a a á e 
de San Aguftui, y S.Tomas.,y 
ck i C ó : i l ioXolc t a 11 o ,7. y fobr c 
todo clCartagmeaíe 5 .y do^as 
palabras ta repetidas de ios Sa 
tOSiP'acMn SP.S-tnclo m honors 
t.ít*?!. Sdct^m.etrprius tnas Cnvi-
fiid»i Corpus.Dmntmcumimrdre 
p»A VtlqHÍ Clbi: fí-dfc efi , q CÜC 
q p líTari la fubilaela deíte taba 
co, mezclada co la faliaa DO iba 
ayuno, ni Oeuaua as n 0 h ú , c o a \ o 
d?¿e Aguftino.y Tornas.JLucgo 
nofepuede paliar Un quebrantar 
es ayuno naturaí :pruebo U mc-
áor,porqne cfteiLigoesmedícina 
q -.ie ob r .1 c 9 c ftoiaaago: y aU as paf 
1 ad a v o l i n r a ría m er- te : luego no 
cr:i- os nm^nrn a l C'hrifii Corpus 
f(*fc/pí£ndvtK'fi'¿Q piden los Coa 
repilca-bien ap?erante- luego la 
íailua del que fe laba, c©!T?]p.% 
ó agua( labeca) imp'dc la-co.-
munion:yqucbraiita cíieayun® 
loqual es ta lío: alego laconíe-
quenela,y doy la ra^o , porque 
p u c d e c o m u) g a r, c ñ e, y E o a q u c I 
ia agua y el vi no ÍS muy ñu ldo , 
y r i e n e a i g u n a s p a r t c s m u y í u 1 i -
desque dex4cnlabeca,¡as quaká 
íe c ó lier ten en faliv a. que pre-
domina; loqual e© tiene ci ta-
baco , po rque es erpeí®, y baxa 
al cílomagoen propia cí pecic, 
y predomina a la íailaaj luego 
•como aquei'-o^ Indios, quedi-
xc traen laspaíliilas deile taba-
co en lab®ca¿q£.iebrantarán elle 
e.y 11 no: afs 1 i os E i'panoles que lo 
traen ca la boca; y en tanta can-
tidad algtiíiosque parche como 
ados carlilos:2duicrt© úe.paíio 
que aquí «oay pa ruldad de ma-
ícíia (i voluntaíiamente fe me-
tió algo en la boca,aunque dcl-
pues íea m voluataria ia accio 
de paííarlo:fueio. en fu caula3 y; 
baila- Sacarámc otra fuerte co 
ícquencia:luego tambieo que-
braorara el ayunoEcicíiañícor 
pues vemos que no ih ' .o es me* 
diclaal el tabaco m a í c i d c í i n o 
que tamble mit'ga la hambre:, 
tiicgolo.-ydoy la razón: I .opr i -
mero, porque en todo ci día no 
fe tragan dos occas de íaüva, y 
a-sí es paruidaddemiícriajqufi 
fi de propoluo i c tragara ea 
frau-
'Teforo de Id ejoro 
fraude del ayuno es evidente 1c 
quebrantara : j o rque aunque 
de Tuyo no fea n u t r i t í u o por la 
cantidad, eslo por íu calidad, y 
v i r t u d , que llama muchos hu-
mores,y Ücmas ai c í lomago^de 
las qualcs le ceba el calor natu-
ral,y í iruen rambicnde íuf tvn to . 
c o m o vemos que los q toman 
tabaco todo el dia cftán tspel i -
endo flemas,por fermucha la 
abuudan^U que ilanxajaiaiodo 
que los Medí eos fiiolbfau de U 
agua,que aunque no íca n u t r í -
t i u j pcrfc.f sloyer acides. D i g o 
10 t c r e e r o u i q p ^ í T i el humo de 
tabaco de ho)a.a.inquetca con 
el inftTumento,quc fuckn i la-
Biar de pipa,6 Caña, quebranta 
el ayuno natural: dixc filo pa-
lana,porque de otra f u e r t e b i é 
fe puede tomar,par4CspeIer las 
flemas , ó prouocar á bonutOj, 
al modo que íc íuelen probar 
o t ros manjares, íin impedir la 
c o m u n i ó n , p o r quaBtonofcpaf 
fan aunque le gu í lan . La ra^on 
de la conc lu í ion , es la m i í m a 
que de la pa0ada: ftíia idm non 
€¡fetos noh»m ad Chrtflt Corpus 
¡ujcrpiendum'.íupucilo que auia 
tomado con acc ión voluntaria 
y na cola que efrocdicina.y nu-
t r i t í u a fecundariamente r repl l 
caras :ca las Rubricas delMiOal 
aprobadas por P i o - V . y c o n f i r -
madas per Vrbano V l l l . í c d a 
11 encía para comulgar ai q la-
¿ a á o l c p a í s ó v i u gota dcagua. 
Luego tambien,cn n n c ñ r o ca-
f o . í n p u e f t o no le paí ía , /^r m 0 , 
dttm cibi>&potHS:ü'uo permedu 
refpfrAti&ms^tttrátionis aeris, 
en los quaks calos dizen los 
D D . Íe puede comulgar? i f .ad 
m i i í e d c í e e l a f u m p r o cn c l fen 
t i d o que le toma la C o r g l e ga-
c ión de B i tos, conviene a íaber 
quando no ay paxiii4;ad de ma-
te r ia , l ino que te c e n u e r t i ó en 
falinaaqudíapa<pce í u t i l , q d i -
xearnba,y en cfto.íe cquiuoca 
los que en íeñanouer paruidad 
demaceriacn cfte ayuno. Y aun 
mas d i zc ía Robt ica , /?»-^»- í»-
tentionem , m i i c n que trn^a de 
adíiTitir fu o p i n i ó n , 6 fin© iean 
i r l a s palabras ante cede tesado 
de dizeque han de eftar ayunos 
de comida,y bebida, in (¡tmnt<t 
ettmqttc fdrud qutnütate : cíla 
gramatica buena, es decBten-s 
dcr , l oqua i no ay en o u c ñ i o ca 
fOjpuc s ay paruidad de mater ia 
por l i o m e n o S j y t o m a d a j ^ o / T í f -
ter intmtimem.yduo es propi i o 
Marte,> no convertida en l a l i -
na , í ino ia í aliña c^uenidaenhu 
m o que cria como en chiminea 
vn o ü i n c r p c í o q u c es nu t r i t i no 
como en A;fía el dc ü i f s í m o 
M ^ t í t o R a m í r e z , á ¡a r c íp i r a -
c ion jy a t r a c i o n . D I g c q u c f i l a 
mofe a, pa) a, ó o t ra cola fane-
jante íe e n t r ó en el ayrc a l c í i o -
n í )ago , Í jnc6cur r i r a e í loacci© 
voluntar ia , que qutbranta el 
ayano natural m o r a l , f o i ^ c 
Sdemia j\doral. 
í i n v a ! u ! i t a r ! o e l f r a n í k o ( r o l o 
fe quebranta el ayuno fideo q 
y i Ji)ccarrIba)pcrodcmos que 
íe le trauefara cu v i t í m o de} pa 
ladar,yq'ae él feayadira á paf-
fario.-cntoces no po^ia comul -
g i r ; por í e r a c c l o i v oí un a arla, 
c o m o al rebes, l i el que ü a i p i a 
los dictes palV-i alguna reliquia 
inadviercídamcntc u o i c q u e b r á 
te aanq ava í i d o vo lun ta r í a en 
ib pr incipio, la cernida,porque 
al paflarlo fue invoiunfano>y 
frxcer mtenttoncm ; como la 
g o u de agua , que dlzc la Ru-
brica,prr moáitm fii!tíiietcn con 
firmacion de todo l o dicho c í -
el C o n c i l i o Mexicano j .que 
manda, no pueéla comulgar el 
que antes haulerc t o t n i d o ta-
baco de humo: L o qual a p r o b ó 
S ix to V . arriba , y V r b a n o 
V í í í . por fu Decre to a ñ o de 
i 6 2 5 . L a racon porque lo p r o 
h l b i ó , ya lo vimos r porque 
quebranta el ayuno natural^co 
m o e n f e ñ i n los Conci l ios , y 
EKX í tgu iendo á fus M a c í l r o s 
Aug.y T h o m . a l i á s no huu íc ra 
Ircacrencia deftc Sacramento^ 
Pprq no fe paíTando, no fe pro-
h ibe , ni fe condena, d i r á í m e : 
Luego el o l f a to de las cofas 
odiferas q u e b r a n t a r á cí ayuno 
natural, y ü v a Viernes alguno 
oiiera carne, 6 capones afados 
o ü abierta la boca percibiera 
íus cxalacioncs quebrantara el 
Ec lc í ia f tko^cont ra^a qu í tego 
y o m i prueb.i ,yrorren parejas, 
y c o m o es vn m i l m o c a ' o , n o 
hazc fue rea la replica,porque 
auia de fer la paridad t n o t r a 
materia de dlucrfacfpecie. D i -
go pues, que fieítas cxalacio-
ncs fe tomaran con inftrumen-
t ó que pallaran al cftomago, co 
m o le toma el tabaco de n u m o 
que es evidente quebrantaran 
ei ayuno natural , p e r q u é en íe -
ñ a n i níignes M é d i c o s , que cíte 
humo,y cxalacioncs , odor í f i -
cas fomentan ^ y ai iaicntan los 
efpír i tus vitalcs^los qualcs t i -
bien fon vapores,67* JímiUfimi 
li nt4tritur,ittxt«i (¡uod caro edr-
» e w , p c r o como ellas cxalacio-
ncs por fu futí leca no í cpucdc i l 
pcrcibIr ,por mas que 1c abra la 
boca,f»/<< c/fo eyunefcunt: f OC 
e í f o n o l e quebrantan , ) l oque 
noes percetiblecs d u d o í o i y 
l o d u d a . c l l á la l iber tad por c i q 
ha de comulgar, como quando 
duda íl ferian las á o z c de la no 
c h e , í o que dizcDiana de los ca 
pones es rediculo , porque poc 
m a s c a m a I c ó q u c fu c r a, n o a u i a 
de llegar la canridad, y quando 
l ícgaraj fucra confia ei ayuno 
natural ,nocontra el Hcl t i i a f t i 
co> porque la exa lac íon^y o í o c 
de la carne,no escarne , que es 
loque prohibe la Ig lc í ia . D e 
l o d icho fe í i g u r , q q u a i q u í c r a 
cofa q fe paíc volur i tdr iúmcnrc 
mafcando, ó t ingando, como 
popel,pIomo,hucfos de fiura-S 
aun* 
Wéforoéfid 
ana que no fe han nn tnnaos , 
quebranta el ayoao nariirúl por 
la r a z ó n de los C ó n d i l o s , y Pa 
é z t s i l q u e idni ín efi os nouumdd 
Sacram Euchdrifiiam : y no fe 
como niega c í loDIana ,} ' luego 
confiera, que la rauger que co-
me tierra,no puede c o m u í g a r ; 
como íi tuuicra mas ía tierra, 
que el papel ,pi ja^palo^ó huefo 
l a m l f m i inconfequencia t i c -
i d l u á n Sánchez , pues dize>quc 
í l v i i o tragara vna abe l iana jó 
fdnoOjpoiiacDmulgar 'porquc 
pregURtoyo; que mas tiene el 
f ápc 1,y U t: crra, que la abcli a-
Üfi,y el pinó^por quebrar: prue 
b o a l e m á s deí lo coñ e v l á e n d a 
porque con el caU<r na i m a l fe 
aitefan cftas cofas,yíe digieren 
partes deilas, y ay algunos ani-
m i l c s ^ u c fe íot lentan de cftler 
coi ,y tierra; Luego impiden ¡a., 
comi in lon jno í o i o p o r í a r a z ó 
con que d ex amos probada la 
conclufioo^fiao t ambién porq 
i o n nurrl l iuas; pues para q vna 
c o í a lo fca.-no es t iecc í íano ,que 
t o á ^ c l m i x t o íe c o n u í e r t a e n 
fuhjUntiam a l a i , í i s o que baila 
al^unaparte^fo'/ié>o p¿'r acides, 
cernovernouensyProh'hens* Sa-
co t ambién de í o , d i c h o • que 
no fe pueden paííar íin quebrau 
tar el ayuno natura l , las re l i -
quias que han quedado en la bo 
ca é n t r e l o s d i en t e s , aunque í ca 
de otr© d ía , íKiscon adue rten-
ftU< A í s i l o d i z c ^ n t o T h o m . 
en la $ .frfrí.habland© della ma 
teria; La razón te! comei^no es. 
quado fe mete en laboca^miaz 
Ca el mart jar , í iuo quané© ic paf 
ía^a! modo que í i ío ío lamos de 
la c o m u n i ó n , p o r ícr [acomida 
natural arancel por dende guia 
mos la eípiriiuai^y áfstí íc vera, 
q e poedf énctraf) las materias 
los que él ¿cu no es nwcua co-
mida, pyes de de nueno traga a l 
go por modo de comida , q an-
tes no auia hecho % por lo qual 
ei que antes de paíTát íá H o Ü i a . 
palia el hba to r io peca m o i t a l -
men te , í i no que fe le aya pega-
do al pa lacia r s y por e fio c onde-
r . é y o á cierto «Sacerdote , qu(fe 
d o r m í a con el. tabac o di boj a éfl-s 
la boca á no dezir M i l l a , per 
aquel d í a i c o m o h o la puede da, 
zir el que por sb!ardar el fkr 
cha duerme con acncor piedra 
en la boca, ía luo íi lo acabó de. 
paitar 'iñiH de la media noche, 
P* Si íes O b i (pos pueden 
poner prcccprc>, qv.e Ho le pue-
da tomar tabaco antes do dezir 
Mifía,© comulgar? R. 'Que los,-
O bi í po5,y Supciicrcs de irisRc 
Hg*one$,piicdeB mandar á fus 
fubditos có precepto,que c b l i 
g u e á pecado m o r r a l , y d e í c o -
mulgar aqua!quiera que toma-
re tabaco d¿ la>mancras que he 
mos dicho antes de cemuigar, 
ó dezir Mifia.-porci c ü o es mvf 
decente^ cóueniemc- , y l . ^ ^ - ^ 
uerencia de algunos epe 1 ° ^ ° ' 
SchncU J\4crd. 
man chiKÍo si o s p u-r I fi c a d o K &, y i 
. í a ipk^dos - ios t o r p o í a l c i : La 
razoo de ÍG dicho CS llana- por 
q;4e ci Superior tiene derecho, 
p i t á aiandarai í i i b c i t o l oque 
es ha-.i cfto: y el lubdir© á obe-
decerle (aunque ñiiA?, fuera CQ 
materia que umiera op in ión en 
í u f a u o r) í fí a m a t c u a lo e s, c o -
n i o de í u y o í c cor.occ: Luego, 
pueden ios S ü ^ c r l o r e s ponce 
precepto. 
P, En que cafos podra vn 
Sacecdote dezii M i i i a , y c ©mut 
gat* no citado ayuno í iL L e f u -
aiero , quando vn Sacerdote 
muctcVc tmdec joco , o le da 
otro%Kitíentc,cf¿aF;(lé a r cedo 
•Muí«»i iU ebugadoot ro Saecr 
d o r e, a u n q r;Ot ft« a y trfi é a g r 
Cg t l i r , y pc í í ic iocar el Sacttfí-
C5o,reaina cor i íogrado por io 
KKH^S la H o i l i a . tazoq,la 
integridad defte Saeiificio cf 
¿ e Derecho Diuín© 5 el re t ibí f 
la eotriuriion,avü?^o es de Dei c 
cho EclefíaíUco; L u e g o p t e r é 
á t a d d l u Í R O i ) comoe í í zc bien 
el T i l d e n cilio , aunque, con i u-
t rani íps dos cu vn mi í rno 5a-
c u í i í í o ; L o m i í f r . e d ' g r del Sa 
c e r d o te q i i e l e n c oc r c a n o c í i a r 
ay^uio.dqttefí ta en pecado, fof 
peofe , 0 ir rf £;iiiar»odeleomivi-
ga d o q ij c H c uo o figu rr I a M i f 
ía, v /1 no h ó f j gr.id o di zc S á 
to I ' o i n »$ ^  . r^^r 1*4$,% j qj^e 
i a dexe rrno a; grad^efeaf dslo 
p . iQcí ic LTOí^laienie hablan-
do fiempic 1c s j s fa íuo ñ cffn íb 
loco.) el mitjíftro q u e í c avióla. 
L o 111 i l i no fijgcquandG hall© 
agua por vino en el C a H ^ p c r o 
a ñ a d o , que ü puede íin nerajr.o 
t c m a x l o , pecará en r c í l b i r t l 
sgna > para que ikguc ayuno á 
l o q t u ha de confagrar de nuc-
uo r o i io quai digo de camino-
C|U c f i aigu n a pat t i cu 1 a fe pc g o 
en el C a i i z . ó paladares mayor 
de Asocia de ¡pegar! a prinierc^ 
atiqiea co i os de dos q romee i 
v í u o . E l íc « u n d o c a í o cs^quai^ 
d o d c í p a c s deia ablncicn d e U 
c o m u n i ó n quedan algunos ata-
mos,y reuquias: j u í l o aunok'e 
lea de ("pues de corapneOo ejCa 
HzvV pallar dt m|f/o, ía luo fría*, 
r t l iquias fon grandes,y ay qKÍe 
c o m u l g u e , ó donde las gualda r 
y masquanda ion de or ro Sa^ 
ccrdotc^oLispucde j©mar .La 
razo n d c i l e c a I oes, p o i' q rr. i e 1 
tras el Sacerdote vita su el A U 
eel SacrificiOjV L> Comun io 
de aqi í r í l í s reiiqu'csr l'c rtpura 
moralmetc vna mlTma c o l : en 
la act !Ó,v el eomihe,y de l o c ó 
t r á t e l e fg.urgrade JIréiierfcia; 
as d i g o q tino fe ka dcíntn 'á 
do A haüae i a temoro parr ícu-
la dtfpuc^di fíai en la factafUa, 
es meior re*. íbí : ía, q bolur r eó 
t u n u i l t o ñ la Ig'cíla^VipUene q 
aun dura la a t e i ó del Sat r*ficlo 
y tego por cierro efii t blliZído 
áh . i zc r lo rLovnr j jpo rq á el To-
lo tora r Oa a c c i ó n , v r o a e l^o 
Sacerdote; L o o r r o , p o i q u e 
H 
no l s s pirene dar ol í rg la r c^ ; 
allí citaaicrerantx]ue no aya t a 
i n i d o c I i a. t>d r o ñ a j p a r q a ú B O 
pajdc,' coaiaigar dos vc¿c& al 
d u , y 'afVl v e r á n que error í í t n é 
algunos Curas que dcipiu.sdc 
a u c r d a 4 o c í b c át'ít o a I c i f ' r m o 
y tOt i lado ib .a í ioa c D.i-.-i-
iK n a d i a s rc i \ u4 o las, o, uc quc 
d i n z ñ *• i Par j i i a , o R c i í c a i i o . 
P. SI tera i ív í ro dcz i i M i l 
id , Í i o c 11 a»i d o a y u y Q. c í S icerdo 
te, p >ra dar c lVcar ico ai que :d~ 
t i cu c i ariK'i1." o -de :nacrr<. ? i f . 
5er ede va ca'o bien diíi> uico-
ío , ' / oec-eia.'iau-r Ubcr , cipe-
c ía lm ;nrc ea el Rey no de Ga-
UciadÓ k l u j U aurr dos Parro 
q n l i i . v en l i V-OJ dellü's no ÍC 
§ . u r d a c i S a n t i ! > i m o í>. • c ra a i i 
t o . o porque t ñ a ca d c í p o b U -
do , o po.rqne 1 "o í o c s c o m o he r -
m ta .oar^ de¿ir Muía a vnodc 
íus La^arv'íi a.'wxos : |Uc,eilán 
va i ,egaa,vana dos.ae- ta Parro 
q da pdiuIpaUv' jo t id imo f 11« 
de ioceder en ot ras l ic t iv<,'do-
d a v i e i os '.i e p oblad o a ( ¿ ó 04 s 
l aa A^enc s d c d; voe i ou , donde 
íé tic neo novel} ÍS, y pueden en 
f • rmÍT 31yái>as. Para cuya i'^ie 
licencia í o p o n g o frr cíie prc-
cepto de Derec ho D i a l 10, co-
rno dl ie i l C o a d l í o , el qua! es 
f o r ^ o ' e ^ e n n í o dize bien.Santo 
T o m . j ^í.^r.obligue tai 5:JÍ,U 
* tíe m•'•OIC-Í i,inmuno mejor q^e 
en elb ;pii . s aunque aya cumpl í 
d o c o u U P^l^na , l i cae m i í o 
aqa.Cí tn$Tir*o> é * ^ r ^ Q T ^ m^fw 
*iaio-Drcccpr - _( r elvo t i tas ixe^- i ' 
10 pudeuazer.q.u mt.i-s c^Vs 1C 
cu pecado-ai an..d .-n vaá váli-
11 i a ente r i uc á * e ) y t i t a n t a v e r«: 
dadí^n;e cí iau !us luches o b i l -
gados a nar í ' u a i p o a los ^CíPdC' 
nados aanr. .n u p.ira von'.irgar'' 
v'no puede j-rc*i.iiecct v;o cu ^ 5 
t i A r i o , p o-f- í c r c o; Era De re», h o 
U lü íao^y (eraab v i ó: y afsi XU 
uiahdo Carlos V . Ic ' l i í /UaU ,y 
guárda le «,»> fciSana Lo'lcg.un-
ú o íupoV;go,.quc no es l u u o t ó 
í;!.g'atlas c ípev iesde pan,h*u cí 
v l u o • ^  o a'. o t c na erar ía rere n t e d 1 , 
xo M a y ó l o ¡porque a unqne a n i t 
bos ptce{ pros IondIu lnos , t Itc 
es neganuo , y el dc^orumgar 
en el a r t i cu lo de ta 01 uc::> i f í i * 
n i a t i ao ; t e íuc luo pues la duda, 
y d í g o q u e es l i c i t o , feguio pro 
b J b i e p r 3 ct i c a b i c a y q n é e n c a i o 
de necclsldad vrgente íe dt tic 
íeguí r ,v aconíejar el o d i ) 
<a cu Sacerdote,no cftando aya 
r.o: para comulgar alque c.lTa en 
el a n k u l o de m u c i te, no amen 
do formas conjUgtadasrt oníieC 
í o eia e era de có t ra río p 1 re c c r, 
n> s defpnes que de rayz. dcK' n -
t rañ^ la que i l i o n , y hi zc i o* l d -
naclo de otras dlficidradi ? m ó -
jales en queanicfga la í^ i.U.g ef 
p l r i tuú l del p r o x i n í o 4 01 > o le 
gu i r l t í s opiniones fauorabi^^, 
como d i ré en ia mate ría di bn.o 
rii?undo Digo.quccs nu^) coa 
iücnicntc,y cordouxie á u2 'L ' | ' 
esa ¿mío r ídaddc ios Di> . qac 
e^icñ-irt mí co KÍUÜO;K c o m o 
Z*.>4nardo,Z-uubraac, F m c i a 
¿ íaarcz , Paiacios» y Ta admiten 
pQr psob-ib e. G . aa-idos, F.ÍU(-
ta^ Láy ínan jMi rqn l . ao , v D U -
n.i . La r i z o t i ¿b ínttíiifcciy es eT 
ta , l \ . :ciblr c» VcJtc 'cocnc ' a --
tÍC4lu.'iC nrTÜ.TtC , 10 ío!o v s Je 
prcccj í to E jf.-íi-uHco, \\\\o c«m 
bie-i'dc D J recia j D í a í n o ; cié fe-
btac ayuno ibío precepío ua 
m ui j . - L a . - ^ o icrá ik-iro', cí i í í -
ti:ccdeítfc uidie a'yqaíí ic me-
¿* ac: La co 1 l eo tunc ía \cprucba 
c^ií_arido a y dos preceptos, ' e h i 
devi u -po ic i el m i v o t (ebraa 
c i lían • c a i a 1 nar t r i I d c chA??*. 
ture de íuft ha & : u re y de íe£i 
b'u.<}lcé de ett, que la caridad 
dicta',citamos o b l l ^ idos i loco 
rrer a 1 p r y i i t i H e n i o ¿5 a c m i n 
d i el Derecho LHítio-^; i-u ^o es 
l i c i to Conlir.B-o la Ccnf^qt!; n-
cia afr,tricare:cl U ' r c d v V D i q i -
n o , c o a c e d e c ó m u f g a r al enter 
m > aun jue no eíié ..y ino: Luc-
g >?r-» nbjcrt ai Sac-, i dote para 
c te (iu.pru "bo eíi 1 coníirqueff-
c;a:q ucd qai . re co^l .-galr CTr 
fia -i.Hic p r r m ' t í r , cane t derjy 
po Vi-r lostn :dIos nrr.círarios pa 
ra eo nírgul üc - . f edpc efa que ef 
t : nu-dío es el valeo: LHC^OCS 
1'CÍÍO,VJC puodcdcz í r M i f l í en 
i .i * u Ó^jti: i o, t qu e Váríi o I ha b h a 
do. Cófii rao ! 3 fcgmda con(c-
qac>.Ia fcgúda vez. £ i Derecho 
M z r - l . j o 
B c Icfrtdico cf e c o m o l ^ r e f i j vía 
íacsnoobl.ígaai enfenno no por 
otra raaou, ivao porqueIrata ci 
d i n ía o de coaiuigar en aqucí 
Unceraqui laniUícíi infta,iue« o 
lc r a 1 ic i c í>. Con í i r mo eda r azó . 
L o t e r c e r o j ^ d e Ocre-
c ho D111 t n o , es quc los S ac r a •« 
meros (cao colas í c u í i b k s , tras 
ti c to 10 veemos que ai tal mo. I 
baude le podemcs.y aun de ca-
ridad alarnos ob l igados a da rie-
la .ibfoiució^/íí/? CQ^dlfi/n c> QÓI 
d o n o h a d a do jfc ñ 1 í d d c o ri r tí c 
c i o r j p o r q u c d c a r r í c l o (i puede 
h a t l r c o n n í e l o . LuCg,d íi aquí 
esdeña el Torrente de ios Al 1-
dcrnGs,quc no ío lo p u c é e , ü ü b ' 
que d l á ob i lgado(po t f fncf o ^ i 
oton el penincntc cn í 11 fauor á 
d irlé la ab ío luc io i í i no autendo 
prc. cp o en c ó r r a r í o ; ames ble 
o 'dig i t i o n de Derecho D i u í n o 
que ifk materia fenfible^ como 
obferto de h forma , y parte de 
aqiicl compoé í tó , y architciflo 
mora l íetitibie ) mucho mejor 
en nueftro •. aí o^donde bi\cIfo el 
c t í b ^ l re bes ay DcrechoDiuIno 
ée c ó m u ' g a r el p ' ^ x l m o . Prue-
bo lo fcguH io^la c'onciuílon c ó 
ev idrne^ moral ; precepto D I -
u ino ay de confeflat fe antes de 
d e z i i M i l T i e l q se eíla cnpeca-
dojcomo enTeñ jici C o c l i i o ; E f 
to noobfUnt*: vcmo% qoe pue-
de eelebrar pira comulga/ aieh 
fermo ante* de c o n f . - í u r ' c o m o 
e n í e ñ a n i o s j t n ^ f b g b s ; y nr.-* 
H 2 digo 
ías 0^cÍas:iíC!íd<?3Í5Í q,í <r-
lo cspr.cccpta E c i c i h ñ k & o y v -
I i (y afi cu cíl'C calo,no fuera p e * 
cadacidcxai : di- dczirla, 6 no 
cvr la los í e l i g re fe s , l ' i i u a d ef 
c t í i d j l o que í t empre I cay jLuc 
crf>txtsfexct>ícta 11 e i t o cu nucf-
r r 3 : a i b .Uc ou fe <] u e u c i a es e v i 
d :u ce;parque couio i i eplque-
y i d i c U . q a e u o o b i l g ^ ei Dcrc-
c ' i> ^ l ü i a o en el primer .calo, 
p3s no-tc^erc ^ph deean íe íTar 
y por ei g'au >iaíi-3 que f : puede 
íeg.uit de mor í l í e e l c n í c r m o ílu 
el B e á t i c o : cu rabie a dicta en 
nad i r o c.iío ícr l i c l r o , pues 
«¿orre la l u i m i i razou. G o n í i r -
m o £:fti>cou dos paridades: La 
pi I ruara es,de algunos que eu-
í c n i c o m o A n ¿ e l e s ; Cbon 1 i;qt 
eac puede el P á r r o c o q t o m ó 
á b l u c i o a c a h pr ia ieraMííTadc 
N a u í d a d , d e z i r l a s otrns dos,y 
que de le hizcrlo> porque le t o 
cade o f i c io so t i euc o t r o que 
celebre,y para evitar ei efeau-
dalo; L u e g o m icl io mejor en 
nueíl ro cafo, pues « o c u m p l e el 
S icerdote có dezir n o e í l o v e n 
ayunas,!! es de m a m n a , y fe ít-
gulera el tni fui o e fe á d a 1 o r u or 
de ti i fu c r é d i t o , c o n o n o c u n 
pilera el d»a de Fleíla d'ziendo 
á f iu Fcltgrefcs, no puedo dc-
zíc Ml iXi , porque he almorza-
do, 6 h G m z «eílc r co n fclTa r m c. 
L a (cguadi pandad , es de los 
M©dl« ciro^ffiíreiffj^ wtn fe f t re-
d.e d>at m.ixckas,¥czcs.la c c i W * 
m o u í t i enfermo-en la mruiia <:» 
íeririjcdad),aLir.q,ae np cú© ayu-
ao: JL nc g.o m IK ho- ra c j o-r' c n 
m u í í r o t a í o q n e es de g rauey 
cítrerna ncccisldadi Taco d c l o ^ 
dicho pov fequeía ' que p e d r i 
pata r í iu l f t i io c f t d o eoníagrax 
pan con lebadura y ó fermenta-
do^pacs en orden a\o q el r n l i -
mo Chr r í t o manda no csirrcwc 
reacia no le celebrar conmayoir 
rcucreuclajqne es cornofi d í ^a 
mos^dexara Dios f o r D i o s ^ l l 
bien que ni ay i r reucreuch, n i 
fe dexa á Dios por D I o s , ; í a c i t -
ficado co cftc pá cu cfti emane ce 
ísidafi ,qiiando no!e ay céceño r 
Pongo vn f jmilen calo que en 
la I g k í l a ijtclna fe ofreciera i'nk 
c a l o Je nc c e (si dad d e m$. t lzzt 
vn ni B o j o a d í s l r o , y í o lo K ba-
ilara quien fi'pltcra la forma do 
la í g i e í h G t í ^ g a , podía ^.v-áim 
deuiá baprizaric c ó á q a c l i a fo r 
in.1.• Luego del m i í m o m o d o 
has de fiioíbfar en nncñ ra c a í b ; 
L o m l i m b digo,en orden i elle 
efecto,de lo* va (os > 6 v-rit i du-
ras,q fe puede dezir Mjíía con 
clias añq no efté bedi tas ,© cofa 
grados : pero fn~» las tales wcñi * 
darás , itofe podracelebias ea 
cafo alguno; La razó , porq cele 
brar con ve ft id «vas , y ado r nos 
es de derecho dé las gentes^na 
turalirsima coíaQ'e l lo ignoran 
much0s ) C A P I , 
P. C í fe pvtcde á a r l a abfo-
^ i ^ c m a a l M o r i b u n d o 
q i l í zh% dc í r i tayc iodc ios fcn t l -
dOí?/í1Qjr: e í l i q ^ f t i o i i es diíi 
c i l , y pot ig norarla ios Curas, 
(6 parque « o f e la h i a ley'do.o 
p a t í p i s a a a i í i a e a iasfcimas a;a 
nu iles qaeellos t ienen) ofreci-
d i ia o : i l r>a ,y la practica de í l c 
caC» bizea muchos bor rones» 
d igo p ics^quc fon chico los ca-
fos cu que puede aucr duda: E l 
primero,quando no habiaclcn 
f :r.;no,pero d i fcñalcs de pedir 
abfoluclon alconfeílbrf E l ícgú 
d o , q u m i ó í al o d ¿ fe ña l c s íi n 
k.-iblar^-Quiodac en ios pechos 
í V. ¡ p I r a r, l e b a n c a a d o los ojo? al 
C i e l o : Ei tercero, q u á d o p i d i ó 
confc(sIoa (c í laadQ aufenre el 
coiteLÍ"br)3 dio íeñi les de eHo, 
co n o dizen los telligcs quanda 
i i e g i e l co-ifelíbr: E l qaarro , 
qua t i io el t e{ t i go (c r í aodoyaau 
f e á t e d e t cafcrma)1adlxoal c6 
feirt>r,,que€íieo:iCró en el camt-
no: El quinco^y y lc i i i io^ t ta r id í i 
nada de o a y : íi a o que í e h a \ \ \ 
cleaf^rni > tocAhiunte dci l í tuy 
do i ¿ las (encí Jo?, y para c.ípl• 
rar. C j .Ti:nc i ndo p'^es, por el 
pr imero cafo: D t ^ o . q cíla o b ! l -
g i d o abfalaf r l c e i S iccrdore} 
y i ena i s i e fer ia o p í n ' o d c mu-
chos t y muy graucs Antores ; 
i i a t i Saci-aEíicacal (re^jfBdarnf 
t i t u c l o d e C h r í í l o ) dcae de fer 
ctirerj ¡fidfc ^ q u e eí lo BM> o b í 
tAnEesíi IníU la neccís ídad puc 
d e n d e x a r í e d e confeflar a lgu-
nos pecados j ó p o r q u e fe va m u 
riendo el pen i re tCjópor no d e í 
cubr i r el c o m p l l c c . ó otras ra-
zones que ponen l o s D D . L u c » 
g o i n á a d o lami íma neccís ídad 
podra darfe l a m i l m a abfolu-
clon deftos pecados en comuia: 
P ruebo ella coníeqncc/a^fi me 
acuerdo que peque grauemen-
te,y no fcenqucefpccic ,todo8 
los D D . c n f c ñ a íe me dcue da i 
la ab fo luc ió íin c o n d l c i ó : L u c 
g o l o m l f m o c i i o t r o c a f o . C o a 
firmo t l l o á parIrate; la con t r i 
clones parte efcnclal dcAe Sa-
c ramen to^ tras de todo,no la 
percibe el Sacerdote, fino por 
fcnaies(qae efío fon palabras 
f,p;n¿iConcepiiim: Y l o m i í m o 
d l g o, d c l M u d o, y d c I ; S o r d o, y. 
del que fe conneífa por in ter-
pretemos qtiales folo por í e na-
les fuclcn explicar fe; L u c g o l o 
m i í m o corre en nueftro c a í o 
fin d l í c repar vn punto.En el fe 
gundocafodigOjque tambiea 
puede fer a b í u e i t o , fuera de te 
vü't efta cócíuf ió fus Patronos? 
D o y larazon.porq eliasícñalcs 
d e f u y o t i e n é p r o p o r c i ó ^ c ó í t c 
x l ó có la abfolucioSacrametal 
JLu<*go deue darrelc* Prncno el 
antcccdccc , todo mdlb lduo 
de ía n a t n r ^ í f c i m i n a , mira 
naracaimctuc por íu c o n i c M i a 
c ion ,y ca-ia p i r re porei tocio, 
yla nernos pTmcipa!,por la q^c 
l o es nias^y a h í vemos , que el 
braco fe opoae al golpe q a me-
na c a a la eabecar LuegoU en 
aquel cafo pellsra la principal 
p l r t e d c coao el indiuiduo^que 
es el alma,no a y duda que a que 
lias fcñ i les , l lenen conexión co 
H abíbluclon^pncs del íadepen-
de el remedio del alma , y (u l i -
bertad,Y masquando ellas íe-
ñ a k s en ellos e a ib s ío!o fon pa 
ra manifeftar los pecados , co-
m o dlze S. Augüi.i,/-KT/í. 4 \ . .TH-
ditur peclusylt aygtíittur n d Id 
tet tmpetto re : y álsi en ciircnia 
ncceís idad , no es menrflcr cx-
prelia pe t i c ión , bada v i r t u a l , 
como vemos en va ría maretlas 
de morabv para.quitar eferupa 
los (obre íl nacen-ellas ícñales, 
de dolor de los pccados?ó deia 
anguilla de la muerte ^ darle la 
t íhiohxcrójuhcond-t^'ne , q eon 
cí ío tié íc ex pone ei cottíeílbr i 
h . ixcr facri iegió alouno/como 
lincho yo algauas vezes con en 
fer inos,que í i n a u c r p r e c r d i d d 
cola de lod!cho,cayerbri enfre 
rci]„y c o n t e d o r o m o es ná tu -
fa!,bóluer{e afu criador med ía 
te losanxÍ i ;os , y en partuu;sr 
los q u e e í U n c l c u a d n s e n el or-
den fobre natural por la Fe,v 
. S ver a m c n r o s ,d a n í e r \ 1 es, y ¿i i -
fpíi que pceaion; L a razon-aua 
q r o i on c*|»a r r 3 ? pa r ere r f 
d i v 1 OÍ i lo í e i aiMc s, c 11 ajoc u 1 a „ 
y de cree r^es p iaeoíú i r .eus que 
en ei v . t i m o 1 a c e les la n i: O i o s 
cl en rendUT;ici.f 6; c c n i é á\ 11n 
madhos. tchet exp( IKN iadeal 
o ru .osque f a c í 6 í c e o s í i t u t h o i 
a-ños. .A s si d 1 z c i> 1 - *> T n c o l e g r í S 
en la i . 2 , q (i aigun'a vreicra cu 
p arre á 6 de 1 i o puede t t ri c r n c r i 
eia de lai:e qie locaua al Au to r 
de ia natura!; CÍ darle iuz para 
fa l i r del g-etiiiasínid,^ is^iiuen-
dad^^xí i í i i íudfáí retí au-jci tñ ¡c 
eji Deus non denciiar vríi í ia, A l 
t i i c e ro cal c», d i g o q tí c n o b a i l o 
raílrodeUÍneuU.-»d L o v i - o p o r 
íci exprciirtmérc de Sai-.roTho 
mas o['kjC.0 5. St mf.rmtis fctit 
^'nttonem: arn 1 ¡ * t ncr inam ¿ut 
¡(/¿¡Heidm¡cíntdjUum ddmniat SÍÍ 
ctrjios deber (ktcim hapn^an, & 
a ¡ e a a t i s a'ofj'iuit , \ d^hfá¿'d<r 
treinta DL) . que !e 1 guen^ de 
ios Con t i i lo s H a r u í i e a n o 1 . 
Carr?" iíicn 3 .C7" 4 [< I decir ra-
c i ó n del S i n r r L' 'Oii papa y 
. trae el R i r i M ! Rc»n^a! o, ín p^ef 
lo ano de i o 15. krorcfn r po 1 q 
es razón qtir.c.ayuence cílc que4 
|uue C cu í« f o r , - ro r fr fia íuicr 
pc< ado, ) p í d c a ios pveíoF.tes," 
c o m o i ü r e r p i c r c s d c lu vtJun-
f I d J o d *g a 11 a i C o r fe tfoj , L u c 
r o í i l od i ' ^cn j r ib l r , el ( r. ri{¿-$ 
c o u f o r m e a !n Regla , r«r¿/ fe>-
k m 1 co s f j c rm os fk f nos , j f . s fk c i 
m-tfs: L u e g o t n tal coi o ni o ra I -
rncntcc lU c o m a cada la t< n -
aait>iacr,vqaj,c;tc c a í a n a i c id 
Ctuy i c.i ra ü^Cicru ( c.iict q m l 
co j-icaji u co i insio Sicn^mé 
t. u i i-cru ca anuencia, '^ 4fc 
n a- J , r.a a J c i i- ' , 5 a i r c z i i ^  u a vi 4 
P i c ^ ¡ n t o . q Eca;¿uN i c r a u t r i ^ 
tlO CS Ci! ÚÁihj t ni pcr/avzíviác 
.icrwcr*>,y cito aunque ica Hcrc 
S-»oGí^aiiuquc ¿IUCS Jeitos le 
íiaíi ác prc i iMi i r uixeica »0 có • 
t r r í a;. p c r b i i a I c r t c c], a c poi ía 
d a is Aq te le (>tVccc,a i & vvi'tU3 
O a^c dio i¿ i i¿* ícíi-ucs^ 
d CiO-tef det 01 i un o alado háS 
de í i . o i o i -ir de aquel que caaie, 
(¿o CÍ S.xc wrdote a conrciiar,y 
aeu>aí}>.-.l.Ki;).ia b 1 dac tltx d i í 
t í í . ír . lo Xc ¡ovw'iti ios porque 
c o t i j . l ixe cu cii cgjd-^- ^alo^no 
es decrc.cr q tnuiulc vuiunte.il,N 
n t a ^ 11 uo. ie,o; L o iivhmu q 
d: ¿ 1 o • uy pisle«le áíOinecci c9 
cí .n-itrí nouio, quv le ^.uucrac 
p j r Pro - ir ulouci q'1. n es ver* 
d * t í roSicr i>nero.y c 1 i.1 c 1.1 v;'p 
011 i C d r 1 d i 1 ¡r 1 a d a «* i en ere los. 
ni i y p r g 1 P1 s; i c í p j S A i q U A f f o 
calo,digo > q.\c u- pucvic abíoi-
ucr el tal moribatuicv no i reo 
nu>irí Paire D i m j .csopucíío, 
*¡ til k,s cu cal o tcmci á t c á lo que 
3* 
íj^uc^y c¡íiieHd, vr que iifccdc 
dadi;a.y alsl mas. ncccUatia.iu 
deíema paraias íiclts; puts ve-
mos^ddtas, vcíesuoay cus» tef 
ti^uwsacl.quc u«aia*i Co.akC 
íor.y nopifcdc botucr aun üe.-
po con e l o porque es virjo,.6-
porque viene a pie, o porque i c 
q u é u a.uon de lie pare e c r Jb- n 1,1-
quv r.,-Villaiob. V^ícne. ikearu 
Fíiitic, Bonatí.Feiraiid. Z o a m • 
brá, Poledlno; Las raxtcvs ia» 
milinasdtl caío 3 »yLDranaaili 
no iuiia ineonu\ruc£c tnci tle-
po que pal so paraq moi almea 
ce uo ÍCJ jaeosUcbiou eVut^ri»! 
y feracidens ; l i bununa > y tür-
maijporq iodizcu los eiieuní-
tanres^que íou íus, íneci picics: 
Liugo^uiaqui k deuc hablar i \ 
Va.couiiga1cni.c5 y lo iníuiíO íc 
le puede argüir cnci. calo d á S a 
cexdaícvjue ames kcon i cncó 
a Cu i'> fe Q a 1 j y. de 1 p ucs í,efuc:y 
quando vino títaua diÜUovdo 
de Uní i dos, y el cxeplu del 1114-
t r i moni o poí F1 #c u • a á pk q 
ci trae a aquel piopotuo. íolo» 
pues ay vua difieurcad cn.eóua 
y es que Cicuicnre V ü l . ex pe-
dio vn Decreto,t n que coudc-
IU por i a 1 í a, t c m e r a i i 3, > c í c a a -
d,.íu.ia,la opinión que cakñdiU 
Icr iieiío i a r . k i b i íe for eaii^S 
. o tercera periona tu auícacía, 
y alsijc ixputgü de Ms C-br^ s 
d d eximio D. ¿diarcz,pcrocHe 
Dccr*. to , ro es c or t i a nuc í rra 
dctlriria; Lovno^pCfqec tjáí on 
eforiae 
m'itt fí-i era de la abfolucion ncprobabí lu íac! jptics f m icñx. 
que íc hszUjCíUi ido auícntc e l o p i n i ó n , H o i T i c b o n o > l G l f c n -
COfifclTaE del penitente;y cf to í o , L o t e u o , S a l m e r ó n ^ l ^ p o , , 
es l o que condena ei Poni i f ícc , A n t o n i o , y v no por nnuhos 
y en ouellro caí'o ya fe ve, no í c 
dA c n a u í c n c ' u , f i no en prcíen-
c i a . L o o t r o ,quce» coía ailen-
t a d í enrre ios Thcoiogos,qna 
¿ o vn Concí í 10 fe ) un i a á di ñ -
wXt alguna p iopo í i c lon de Fe, y 
Invidentcnicsurdi otr^s doc-
t r ína<>noIn te t ando dífinlt ias, 
n o es hcFegia e í n r g a r l a s , c o m a 
le ve ?a el cap de jumm. Tr in i ' 
tatem en CoxciUTrtd.Sejf 5 . de 
f eccats 04*ig!3ali.DQác d í a e , q. bien fue defta | o p t n i á G rcg< £ o 
C letncote V i i i qu e 1 a pu ib por 
obra,ay>íoInicdo avnoquc cayo 
de U I r i d i a de San Pedio: caí©: 
tan fabldo>y da gtatí p t r e t a á c f 
ta op in ión eí cxs mylo dt Su 
per)or,y cabí ^ dc)a Iglcf íaCa 
tonca,que es lo q tilEt S» A | ni -
t lnj vi cxÍ mplo de tant os^y dc t a. 
ios a ñ o s en vjia eoi- fc! a i í dad ,y 
vnio^]uces de las ma>ort f prnc 
bas que confirma nin fíxn l e , t a 
M a r í a Sant i l su i ianok contra 
jío: Lncgo aimqiic Clemente 
Y í í Lhau íc í í e hablado incide 
temef : de noe í l ro cafOjloqual 
B lego n o fe en l h n de condenar 
Ic.fiK'radc que e l P o n t i á e jíí-
ta dos cofas confe ís i o n, y ab í o 
lucid en aufencia J o quai aqu í 
Eoay: I t cn el Decreto, nodize 
que tea laconfcfs lon nuls , Í Íno 
i i ic í ta . A l q a l n t c y v i r imo ca-
fo d ígo , quc aquí t i l a toda U d l 
fícaítad.y ia vnica eficaz, y ío -
l a es; que coai o en fe ñ a i o.s C o-
c l i l o S j y c s d e f e ios Sacramen 
tos, conftande coíás feufibiesc 
puc5 la matot h , y forma q los 
c ó pon e n 1 o h a n d « fe t c fe r, c i a i 
rnenter Luego en ntHOro cato 
que falta Uinatcna U ¡ L b f c n o 
a Y r a S a c r a m e n r o. N o o b & 3 P t e 
hc de abvir camino á cü. d;fí. «1 
X V .qtiando era A i c c b l i f o de 
Bolonia ; ) ' m a n d ó ia f ^ u u i t n 
los c o t ' f c t í o r c s m n i b ú n Ion a* 
da el Rauai ríe Paulo V.adurer 
tobantes que de la razón di m í 
cenclulion:quc íodas las vezes 
que ay op in ión en f.ii;©r del pc-
nlt ,entc,ef tamosobií^ad«i¿ ? ü» 
galrla^aunquc fc:mos decon-
trarícp^Te.cei ; . perq podemos 
¿f poner nui Ero dií» rnen , y Pe* 
g u i r si de Drra A n t o r (v c ño au 11 
en o r ra srn i i t r i as q ue í e a c m r t c C 
t r a fa ti o r p o 1 q, n o í fi a n c s b í i 
gados i í c g u i i m u ñía c p i ü ' t r ) 
Fakü© íi clúixan 1 en e• dtsn < fjt nz 
que no pudiera vencti h ,q iu t n 
t o r c e s ya < ra c b r í t c c ntra 
clcnt la t MCÍH a. v füeía p c d o 
( e o m o c n m i el ¿br«>lac^aKq«c 
10 qulfiera ar n h i r U p<! i í cn -
c iá)íia I B o q u c 1 o j- IR O i < {' t <* t re r 
mocl cafo que pane del P a ñ o r por lo qne a cubo de dczlrquc íc 
que j H2ga peca i i vkxa el gu iado ha de í Í guír la op in ión dclpcnl -
y t amb ién íi dexa ia Mida,7 efta 
ob l i gac ión en todas es de cari-
d á d .y en (os propios Pá r rocos» 
s m d # ja f t ic ía : y afsl Ies llama 
bien íoíarUirsimo V á z q u e z , á 
cftos que n iegan la ab ío i i j c íon , 
^íf^í &n«cat&res ammdrnm. L a 
r a z ó n d í f to ha l ié en vno de Sos 
mejores bonetes q u c á E í p a n a -
a t en ido ? c i D o ¿ l o r Monte í i . 
nos e n c Í 2 . tom. dtfp. 26. dize 
fluCSjqae aunque aya dos oplnlo 
nesjvnaquc fauorezcaai Sacra 
m e n t ó , y otra ai penitente,fe de 
ue íegiíl r i a de l pen i t é tc: L o v no 
p o r q i o s Sacraraencosjfon me* 
diclnas^y fe in f t j |nycron en fa-
uo rde i los ^eclbe^y ais! ce-
d e n , c o m o i i digamos , fu derc-
cho:propter ¿/md Úrynumjaod-
fue id!c)Ú7* tlití magisiLo o t r o , 
qae q^iando ay dos preceptos íe 
dene ícg-ürel mayor (comodixe 
en la duda, íi es l i c i t o d :z i r M i l 
ía para comulgar ckn fenn o no 
c l l a i o avuno el Sacerdote) iqu i 
los ay de DUligloa ,^ ie caridad: 
Lncgo dcae gnardarfe el de ca-
ridad que fano^ece ai penitente 
y es ñ u s c ( l r t cho ;e í lo , f í ipac í t a 
prob vb!e es,que a elle M o r l b u n 
do fe te puede dar la ablblncioa 
fu vcimiii+tittz Luego q a a l q u l e -
ra Sacerdote c íU obligado de 
Ci n iad: E l antecedente nadie 
Je m$ -a.nl ci mlfn io Diana, la 
con 'equecia feprueba; L o vno , 
ten te .Lo a n o , porque en i o c | 
roca á la faluaci5,f€ ha de feguir 
l o mas ícguro.-en i o que digo ay. 
mayor feguridad: Luego ci;tá 
obl igado el ConfcíTorj pruebo-
la l É c a a n L o p r í m e r ^ p o r q u e 
es mas conocido el pe l igro de 
condenarle el penitente, que el 
de ha ze ríe I r renerenc 1 a al S icra 
^mento^y d i g á m o s l o a í s i , n o p u c 
de llenar mal el Sacrament©,cx 
ponerfe cftc pel igro por la falúa 
d o n de aquel poi quien fue inf t i 
í u y d o ( f t i e r a d e q u c c o n la con-
d i c ión , y o p i n i ó n de los D D . n o 
fe % n c ) Luego mas feguro es íe 
gu l r e í i a o p i n i ó n que ia otra ;y 
aun como ya dixc ob l iga to r io . 
L o í e g u n d o pruebo í fta concia 
í l o n c o n efieseir^ami parecer)/ 
dexo los ados Interiores .que fa 
pongo como ya dixe a n Iba t o -
do C a t ó l i c o los procura tener, 
y va que no es tan fací) h c o n r ú 
c i o n . - á l o m e n o s iá a t r i c i ó n m a 
r a í m e t e l i blando,no pued* L 1 
tar m e d í a n t e los auxMos,y p oj: 
que las penas del infierno todos 
las t e m é , y aun por eCío 1 os D D . 
que í k u a n cña o p i n i ó n vanen 
I o p I a d o fo, q 11 e d e a 11 * ct o s fe h a -
ra c6 í r lc to ,yfe ía luaráel q alias 
fe c5denara;peTO ío m i l m o ^ i e 
né á dezir que lo*; contrarios,fu 
pue í to que nn.da e o n í H u e n , poe 
que aunque hará a t r í e íon , no es 
po í ib le fa luar fede potencia or-
I d ú u * 
¿mtU , y en la m í a que figo á 
Sanio T h o r a . n i de abl©iuca,íi 
noay retcadacio coa c o n t r i -
c i o a , © atc icciocon Sacramcn 
to,expiicada cíta a t r icc io por 
í c ñ a l ícnQble:aquí no la dan e f 
tos Autores de m i o p i n i o : L u c 
go^s lít'iereyerb¿s}%3iñM c l t i e 
poen vaao .ycófcgu í r con fuab 
í a í u c i o n , í o m l í a i o c on los co 
t r a r íos que no afelueiuen,)? aí&i 
e» tuerca camlnarpor o t r o lado 
bufcando lo ci lenc«aiqnc aquí 
nos talta,paraq.ic aya Sacra me 
to,Y ía ludabie Mor ibundo . L a 
prueba es cfta,cfte M o r i b u n d o 
pudo, y es de creer dar feñal de 
l'u p e n i t e n c i a , ó maalfcftando-
l o c o lu íp i ros ,pa labras ,y a c c í o 
nesfó d lz icndo, h ib landocon-
í i ^ o c o i n o í i i c c d e e n aquel iañ-
9 c ? v a l í a m e D i o s , q n o a y quie 
me iUnic vn C o a t c í í b r , y los 
Vemos cada di a,que en dando 
vna eftocada á o t r o , luego di 
con fe i s i ó que me han muerto; 
y aunque no fea de muerte por 
que no le den otra , fed ficefi.q 
cfto baila oara que aya lefia! ícñ 
Í3b!le,y le pueda admlniftrar e f 
te Sacramento, con c o n d i c i ó : 
Luegodeue h^zerfe. El asüp-
t o de la mayor eg evidente, 
pruebo la menor,en que ay la d i 
ficulradicft^sk fi >!fs aunque no 
Ja* a p e r e s b i d o f i a c á m ^ n t c e l 
^CófcíTor á l o menos moralme 
te cñ íft prefentcs. Lúeg© fon 
íuf ieientcs . -Pruebo clantecedS 
te: L o p r h n e r o c a c f t c Sacra-
mcntOjCola allcntada,q en vna 
tormenta, ó naufragio j puedo 
abioiuer á todos con vea abfo-
iucion,en v i r t u d deque todos 
piden con fe í ' s i on , con todo efíb 
en e ñ e cafo fiticamente, no per 
cibe,ni puede loque todos ü i -
zen:Luego tambie en n u e ñ r o 
c a f o . E í l a d o e l r i n a c e r n o la te-
Bi t d i í cur r ida ha l l é en Pedro 
Marcant eIqual dlze puede e l 
Mor ibundo hazer alguius l é -
ña les , qu^ yo no conezca , c o -
mo fufpiros, lebantar los ojos 
al C t e í o , mirar al C o n f e í l o r , 
las qnaíes aunque luelcn 1er na 
turales,pucde erras vezcsel pe 
cadorordena i tu á l o íobre na-
tural del Sacramenro de !a Pe 
nltencia.masdizc elle D o d o r 
que !e fucedló a ci l o m i í m o en 
Yna enfermedad grane , y afsí 
que h izo p' o p o í i t o de íde en-
tonces de mudar de opinic n , 
y de no negar jamás la shio-* 
Incíon al que eíKunerc en íe -
mc/antepel ígro . -Signeí l e , L e -
zana, Aberfa, Pelizai 10, T a m -
burlnodela C o m p a ñ í a de l e -
svs, Caramuel: L o fv gnndo 
1© pruebo en el Sacramento 
deia Eudiariftia ; quien duda 
que fe pueden con íag ra r m u -
chas formas de vaa vez (como 
i t h á 
fc liisé en San Mattlade M t -
d r l é í a S c n i a n á S a n t a que feco-
fagnn mas á c veinte m i l f o r -
niASca vn cofre) Pues p r c g ú t o 
pueic verlas, opcrc íb l r i a s e í co 
le ctaatc ñí icamencc? nopoder -
t o , l i n o m o r a l m c n t c . L » m i f -
m o en el Sacramcntodc la O r -
den: no es conami que aunque 
el contado de H o t i a ^ G a l I a 
n o fea t i l ico imo maral jqee no 
es cnenefeír rekcrar el Sacer-
d o : I o; i n c g o fo n í ufó ci c nt c s fe 
nales las q u* pongo en mi c a í o 
para que fe lepueda dar i a a b í o * 
l a c í o n d e i modo dicho: D i r á s 
me: es a el o de mrl ídidon,yars i 
es méaéft^r qnc el lacz COÍIOX-
ca Ucaafa.-Contracto prueba 
m a c h í ? , y ais i nada: porque va 
ía-bemos que íi no fe pueden ex-
p í e m e ar todos los pecados, baf 
tvi algunos f y fien e r p e c í e n o : 
b i í l a en genero,? fino en gene-
r o , bailan feñales / y íleftas no, 
bifta las explique o t r o por e l ,y 
í i e f to nO baila que los aya da-
do exrcnormentc explicativas 
( f n o d ! f u n a t u r i l c ^ a a l o me-
nos por o rdenac ión , y extnnfc 
ca liUenciofl de! operante)iHis 
nofticrari buenas las confefsio 
n -s de algunos que no 'os per-
el b e ei C o \ fe ffo c r b I e n p o r fe r 
a l g o f o r d o. v I a s a p r u c b i D í a a a 
y el que íe le o l b i d ó defwgctar 
á las líaucs a lgún pecado c«strc 
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otrosque c o f c f s a ' E i l a r i á o b l I -
g i do á eonfcífarlc que no admi 
te Diana. Maa gi qucd ' ixo vnx 
p r o p o ü a l o L a i m j U j J i K ^ a d o m 
í a f & ^ l A ^ ' m Ú ^ ^ M d u •(•g'i v! ú -
t u m xa é é m ^ ^ ^ g g g f f € t n í a I > i a 
In de [a Qf ín^ix o.(la í o l o . L u e -
go t a m b i é n a ílmUi en n t e í l r o 
cafo: porque el excmplo no ha 
de correr en todos , y mas que 
aquí a y t o Jo In nccel íar iojUL-
uo la not ic ia fifica: Peroay 1 a 
mora l ,y por fi no laay,ay con-
d i c ión j y fila cond ic ión l i b r a 
de I r r e g u í a n d a d al que rebat í • 
za á fabiendas^ quanromasea 
n u c í l r o cafo: vl t ímamen-re ya 
que cftamos en el fin concluya 
mos,coa el v 11*mo medio.- L o 
prime ronque el Sacramento de 
ia Extremavucionfe deue dar 
a los ciegos , y man eos> en hs 
partes que carecen deí los í e n -
tidos, porque pu i i e ron pecar 
con e l l o s ; dado que a n a t i a í -
t a t e l o a y m l i d o : L u r g o p o -
drafc dar la ábfo toc íon ai t a l 
M o r i b u n d o , p o i q u e la podo 
auer pedido. Lofegu^Ojencaf® 
de necesidad enfuña él d e d i l -
l i m o M i e í>. r o A m i c o» puede el 
Sacerdote vngí t al enfermo n 
vn i p i r t c del cuerpo ío l amen-
tc , í i rcmeque lelcp^gae l apc í 
te• v .g íns na 1 abras: ^ ^^T-
tathoc SAír4mentHw c+nferre. 
i % 
9Br 
Te foro déla 
fah frohahill materia , <¡uatw 
nallum omnino conferre:nd.m fie 
rifotefíiycJalfretur^ui alias dam 
nareiur-.nsQyliéfij: untanaSdcva 
mentó fropter perizulam xonra-
gioni^^^ada tutiorferadri nefint 
L u e g o machomejor co n u c í h o 
cafo por el .peligro 4ci aUma? Ü 
all í piiedcí por el ddcucrpo.Ya 
que toque cJi iopI í i Io i" j y toca 
a i M o r i b a n d o ? R o • d e x a i é d e a á -
n i r t i r a ios. C Jras vna cofa eo q 
faltan cada d í a ,po r ao fabcrlo,-
jai fer pradifadala oplnjoe, | es. 
grande d a ñ o de las almas 3 pues 
muchas vezes por no dar la ab» 
fo luc iona i A i o r i b u n d o , coma 
he dicho j tampoco k dan é ldc-
laExt rcni ivncion^porquc dlze 
fe vá acabando^yque tm .á j t k m . 
po para vngiric en todos los ícn 
tidos.-al cafo pues.- D i g o que es 
" f e a t e n c í a m a y probable laque 
- dlze. baila vna fofa vac ión en 
quaiquiera parte del cuerpo,pa 
ra q'sc aya verdadero Sacramcn 
t o j c x p l i c a d o I o s c i n c o íG n t • i d o s : 
quecícncia l i iaentc fe requieren 
en cíla forma: Per ifídm Santam 
Vntionem & f s a m f i j f s i m a m m í 
teri cori iam m d u í g e a t trbijDtus 
& . %relit¡n?$nU: la farüiJ .porq ' -
a i g» n o s fe at Urden 1 uego íi w fa 
bcr loc^ie h.in de h i z c ^ y esbic 
Jo/epíin dvf,.!- que eftudian m o -
ra!, porq'M r í iu: tcncia,es como 
las icy^s,}' mediana que la tco-
n c a í i n l a pradlca „ mata ,c i i i í l , 
c r i m i n a l , ^ a í u r a l , y eípir icual-
a icnte .Eí ' ta í en tcnc iacs de S i l - • 
b ioXhdpc. Avi Ía ,Becs í i05 y | a 
admi te i^probabíc Soarez, C o n 
nincb. vLaIman; í t en íabá apr©' 
bado V n m t ú i d a d c s enteras ^y. 
para n i ' p o i rodob i a apiucba el 
D o d i i s ín io A m l c o : L a r a z ó n 
es c la ía .e l íc ívddo cíiá cipa reí-
do en todas las partes del cuer-
po: L u eg© cu qua i qulera ba ft a , 
ra v ag \ ra l co fe r ni o, y íc^l i r á v n 
gk io í o d o j c e m o baptizado el 
que (o locn vna parte r e c i b i ó 
a g u a r - P í m b o t i l a conrequcn-«' 
cia de Jas palabras del A p o í i o í , 
fo lo k colige que vnjan al en-
fermo: JL tu gofi de las palabras 
de S.M.tthto-.Baftf^jintis eos: 
fo to íe colige vna ablucion dc 
ingentes%eum. de S a n t i a g o , í o -
l o fe co i igerá vna vnciou para 
que fea valido el sSacrameRto; 
bien es verdad que mir parecer 
cs^q cfta vne íó í c hega en la fren 
l e : L o vno^por.-qvie fuera de ef-• 
tar allí el í e n t i d o , como en las . 
d e m á s parres,es.la frere^y pu,a 
c ip io de todos iosfcntiucs: L o 
otro^porqucel :bap4%)ofe da, 
en la cabe ca : v el que íc da en 
o-r raparte fe, .reí re ra d e na 3 s e 1 
vfOjY praxisde.blg -. i" j (^ c dar 
le en todos ios í c i í u d o s ' o ^ o 
prueba lo q íc dcue hsytr c-uan 
do noay nccefsidad, íin dcelar 
rar í i es necef lanó , necejsitát* 
Sacram e[i,ji,vecejsitdce frecef-
* t i 
í ^ í l m e d í x c r e s . - l l C ó d i l o F i o 
rcncino, p u í o todas las vnc io -
ncs, t ambién yo diie: ias dos v i 
t unas que pufo para pies, y r í -
ñ o n e s en í c n t e o c i a de todos, 
no ida de ciencia dcí ic Sacra-
mento. Luego no vale cíla rc-
plica;GOffio le ve en T r l d c n t i -
no,qac no leña ía n u m e r ó l e s 
conf icmicioi tdcf ta o p i n i ó n ei 
que muchos de ios c o n t r a r i o s 
afir manque con cada v n c l o í e 
da gracia,aunque no Sacramc 
to : a l m o d o que conqualquera 
d é l a s cí'pccies E u c h a r i i i l c a s í e 
da gracia en el Sacrificio, a un-
q 4 e n o c n t c r o S a c r a m c n t o: t a 
bien fauorecc en parte cita op i 
n l o i j O t r a q u e d i z c b a r i a , v i u 
forma para todas ias cinco vn-
ciones que fe deucn hazer^y íi 
les hizes cfta replica: L u e g o 
bai lar i vna for ma para c o n í a -
g ra r pan,y v ino , negando Iac5 
í c q u c e c i a ? p o r q u e aydos te rmi 
nos diftinros^que fon,cuerpo, 
y t m g t t í i e W y í y e r b o m m i c o m o 
en el Sacramento del Orden, 
ay dlíicrfas formas parciales, 
porque ay dlftintas p o t citad es 
que Ion los t é r m i n o s dluei fos: 
ac i en aacftro cafo, no af que 
expíicar.-mrss que los pecados, 
qih* c o n i s t i e r o n todo? los feo-"; 
t idas: v afsi tío cerre fa n ú í m a 
parsdJiJ Pero advierto,que he 
dicha c l l ^ n o p <ra que fe falte 
k\ v io de la Ig l vGa,fin neccfsí-
d ad; í t a a q-u ep a í a qu a n d o íaha¡ 
u icrc : Sepan los Curas, lopuc 
den hazcr.-al modo que fc íuc ic 
d c z i r - H á g a n l e f e t c vucioncs, 
y las dos no fon Pecc ía r i a s ,quc 
le dan en entrambos organes: 
y no es n e c c í l a n o j q u e í c g u a r -
de el orden de ios fentidos,) no 
es occeflauo, que fe dé en for -
ma de C r u z , y no es neccl íar ío 
que fe haga ia vncion por n ía -
fio del Sacerdote immediata 
mentCjy uo es necc í ra r io^porq 
bafta con voa vara fí ay p r e ñ e . 
Pregunto íi a yen tftcSacrsmS 
tores &Jámentuf imul .R. WYQ 
corónide , q u e í i veremos efla 
verdad d i fe ur riendo por Icsdc 
m á s en e l Bap t i rmo^Ccf i rma» 
cien,y Ordenad Charater ex 
res <&SiiC)\imcntum jimul-.cnlü, 
Euchar i í l i a el cuerpo de C h r i f 
todebaxodc las elpecics En e l 
m a t r i m o H Í o el v incu lo que re 
fulta en la penitencia la c o n t r i 
c í o ("enfibie,aunque pcraddes, 
por l a c ó n fe fsloú^y fina I m ente 
en oiK ftr« Sacramento l o 
es íafalud dcl cuerpo que 
ílgnificala (alud del a l -
liia^yvlla v s ñ g m ñ c a -
OT la vncio 
e x t r i n . 
feca. , . j r 
í 
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p * S tieccfTano poner 
^ S í l g i m l i en to bendi-
t a en el Relicario que fe guar-
da en el S i a d í ' s i m o Sacramen 
t o . ^ . Q ^ c no,ni capoco es ne-
ccitarlo , que el va íb c;i que íe 
g u a r á a c f t é bendito: L o vno , 
porque mis fe requiere paraco 
fa * rar i a H oílí a,q para guardar 
la : pues vemos que el C i i l z , fe 
confagra fy el vafo fe bendice. 
É*Q o t r o , q ic noaydsrecno q 
i® mande,y Cixv bendic ión par 
t lcularen el Mii laí^nq conuen 
ce: Porqiac tambic la ay pa 
ra otros o m a m é t o s del A l car, 
y Relicarios,rno o b í í l re no fe 
bendicen:aunqae p o r c l v f o e s 
fn is decente bcsndizir el tal i i c 
^ i . v v a f o e p que.{¿vguarda e l 
Saat ifs lmo. 
^ F . Si e l C i I í z , y Patena,q 
fe doran p iraaerfc g i b a d o el 
©ro.í> h vi Ac co ifa^rvr de nue 
H O í i í v Q a c n o : porq-ic no pier 
é e n h co l í a g r a c i o n c f t í n d o e n 
tcroSíCo.aa leve caU comía. 
graciÓ de la Tgícna, íicio fe mrt 
d a U principal par tcdcl iaTami 
fuera o t r o C a l i z d f ípues d e g a f 
tado c l o r o : L o qual es faUb. 
SI fe q u e b r ó el c l n g » . 
lo.cs neecffarlo bendiziric de 
nucuo? M. Si q u e d ó paite baf-
tante para ceñí ríe no ? y í ino 
q u e d ó , p e r d i ó la b e n d i c i ó n : 
f íb ien para qu i ta r elcrupulos 
a4uic.rco,que es fcr.tcncia de 
hombres d o ü o s poderle v n i r 
las dos partes en fn primer frac 
tura,y ojalá no fuer a tan prac-
ticada fuesen las aldeas^nin-
chos c íngulos eftan licnos de 
nudos. 
P, E l que contrajo m a t r i -
m o n i o , inval ido p o r d t f c ü o 
de c ó f e p t i m l c r o , ot ó impedi -
mento d i r i m e n t e , í i c f t á o b l i -
gado boluer i c ó t r a e t deiante 
de Parroco,y teftigos? R. Q i i c 
no^ por qaantofe c e l e b r ó í o -
lemnemenresfegure el C o n t i -
lio?y no entra con Jos clandtf* 
tinos , y a (si baila poner nuc-
u o c o R fe m i m i c n t o ? ó a 1 c a R c af 
difpeníacion^ 
P. Si es l i c i t o aun Cana-
l leroaquicn o t r o h.i dado vna 
b o f c t a d a , p a l o , ó e r i d 3 , í t g i i i i j e 
hafta recuperar fu h o m a , aun* 
que íea m a t á n d o l e , fino ay. 
o t r o medio?/?. Q u c í i , y ptnc 
b o i c , á par iu te ; Por q ü pnrdo 
fcgaíc al l a d r ó n "para recupe-
rar m i hazicnda , y matarle, 
fiiio pacd o ác o t r o modo: L u c 
g o macho mejor por la hora: 
y ca zOtc cato no §S redere mal» 
pr» ns^/* p ^ r ^ fino feractdens, 
por quaatoao fe p a e á c d e o t r c 
m o 4 o reciipefar ;y íc puede ha-
SE c r ü a o i i o, y c o i i l ig ai c a t c m e -
te no c f t i obl igado á rc lUtuir , 
n i queda ir regular, porque mo-
r a í m e n t e íc r e p u t a U m i í ma pe 
dencia. Dedondc fe í iguc la ío« 
luc ion de o t r o e J © femoantc? 
ÍÍ Ví iapct foívanoble m a t ó i o -
ttAtCftm mu-hrdm 'ns iacahata 




q a c m 
d i o alr 
n o t c a u , porq i 
m i s adelantado: í i q i i e i o i r r e 
g a U f C ^ j no; porqae co-
n o c í i mora¿aicate ía eviden-
cia de vencer <i F r a n c i í c o , v m o 
íUlúinXuccáiQ/fer acides,ma$ 
dar-i <& non concef<?fq{\c í i incu-
r r í c ( ÍV ,puc i íd í í pen fa re ]Ob l f -
po en vírtaci d M aurorid-Jd que 
| e d i ci Conci l io ,par (ercafimi 
o c u l t o Y aduicrro^qtif del m í f 
m o modo íc h i á c f o f o f i r q a^ 
d o vvo nara o r ro f in .sucr prc-
teenido la r ín i queentoners ro 
ca ai Ooifpo a i i pcu í a r , por í c r 
fafual^y 10 es profcfibquces 
loque pide el C o n c i l l o , 
tnduftriam o ce id en t froscimnm 
& (er infídí4S, . 
P. £ I que acófeja la muer-
te del o t ro^i i lc pefaderpuesydi 
íuade antes q íe execute» que* 
da irregular , y eftá o b l i g a d o á 
rc f t i tu i i í i ^ .Que no: y d igoqua 
no hallo difcrcnciaentrcclque 
m á d a á íu criado,y el ^ue a c ó n 
leja a o t r o , í i dcípues hazende 
fu parte ío que puedenj porque 
ya no obran el ios^íino la m a l i -
cia del o t r o y fino rcfpondam© 
á ella duda el mas D o é l c .' D e » 
mos que el muerto íea C i e n t o 
1 uego íi el con luknte contu? 
r rc aunque re noque el Cotifc« 
j o no o b í b n t c incurre d d í c o -
m u ü i o n p j ra que fe incurra v i 
i i e c e í l a n o como propia mate-
r ia citar co pecado mor ta l , } no 
como quiera , í ino con contu-
macia de pix ft o te ,como enfe-
ñ^ » todos Ios T c o ogos *t Jkeft 
qcftc eíia en gracia como íjipo 
go,mediareia rcuocadon,rc-
iroól:i<:ió! v i .o rnc ló- Luego, 
no la incurre! B íc r es vadad 
cita obligado aullar í c -
creramere al que qofe 
rematar fi de o t r o 




S I * 
^hefcrodeU 
p. Si es ncccífarla culpa q 
Ucg' ic h pecado mocci l por i n -
c u t r l c U I r r cga la rUad , como 
para incurr i r U defeomunion? 
Ü . Q u c en lasque meca á c á z i i 
to - . l i i porque es pena grave .-y 
U p.'tta fe deve^pro^porcionar 
c ó cl dcií toiyafsr el q mata m& 
2#s.,ng la incurre, laluo fi es fu 
b i l coe l omvcidlo.. q u e c n t ó c e s 
e n el fuero c ^ í c ú m í c h i depoc 
t a r c o m o t a l , p a c s n o í e juzga 
•de lo o c u l r o , co no aquel que 
c íH defconrá ig- ido por no ha-
b i ta r con tu muger por el pe l i -
g r o de iMContlncucia auUnido 
a l g u n i m p c d i m c n t c , q c í U o b i i 
gado a partatfe como tal defeo 
nu i ígado :4unquc cu el fuero i n 
t c r i o r no i o c ü é . C o m o a I re b c S 
puede el pecado fer m o r t a l , y 
n o i n c u c í U í r re^u la r l i ad . -es eí 
cafo^quando c lhomicid lo es de 
t a l fuerte ocu l to que fo lo le fa-
b e c l q u e l c h U o , y defte no ha-
bla el Conci l io/Qno del ocu l -
t o , que U b c n algunos, ó puede 
l lama Diana muitum pobulis 
en la u.piirt.f.b 9.y cita a B r a 
no,y al P . M i r a n l a . E l qual ra-
bien cita a Caftro cncl i.tom* 
fo í . i 4 9 Ln razón no fe Incurre 
c í l a p e n a , . ü i o q u e cflé cxpicfifa 
en derecho;eonio vemos no ía 
incurren loo que reiteran ios 
4emas Sacumcntos : excepto 
el b a p t l f m p , ' / en los que f o l i c l 
t a í e o a d m i ri i í. i r a o d o q u a l q u i c -
ra o t r o Sacramento, luc ra del 
de la peni tenc ia : y l o vemos ta-
blcs en el qsác cttá d e í c o m u l g a 
d o , ó í u f p c n l b o c ú l t a m e l e que 
puede e x c r c i t a r el o t d c n : p o i q 
n o q u i é r e la íglcfia \, p o r culpa 
ocuita poner pena e x t e r i o r . Pe 
f o a d a i c r í o s q u e t a m b i c n pue-
de í t r p u D l i c o el h o m i c i d i o , y 
no i n c u r r i r i r r c g u l a i l d a d , t am-
poco en el fuero e x t e r i o r , es e l 
c a í b , q u a n d o vno fe h r z e C l c r i 
g o 3 ó ¿ c l l K i o f © ( t a m b i é n ticnS 
i t o a r a ^ ' m ^ j f e f c i y ^ que la de 
otros e j l ^ S ^ ^ H b ^ ^ ^ d e 
fn k i m m ñ m f c m ^ 
¡J'ud 
oaeraMine. 
ífe^i:SM?ps n i ñ o s expo í i to s 
f o n i r regula res Que no: ad-
miten por probable efie pare-
cer Suarez • F h iuc io , M o r f e l i o , 
Sa lasXhoninch .y Diana . L a 
razoeseftaren duda cfta la pcf-
fcfsion,y l ibertad por el que Ja 
go^a: Luego ha fe de tener por 
l e g i t i m o mientras no fe prucr 
ba locoi i t rano,es l iana la con-
lequcncia^porquc cedufafe ha 
de f.viorcccr,y í egu i r la f : u o i a 
bjic.-El aiucccdcntc cofíftá o pa-
Utatffi 
Scíencm Mora l , 
fi ta te de k materia de v o t o , 
y juramei3to:y no fecomo al 
Batios ,quc la admiten por 
PÍ:obAbíc,cUzc!i,que para qui 
1:ar eícriíDiilos pide dl ípcnía* 
cjó al ObU'pOjCño me pare-: 
ce !o qnc hazca alguna s M©r5. 
jas , d í a i c a d o , ROCS pecado 
dcxarcllasdc rezar el ofíclo 
n i n y or (y c 1 ca i o a ís I c s, ni Vi 5 
j a s ^ l Rc l ig lo ío s que iaokm 
de O fdc Sacro, no a y ley D I -
u l n s j H a m a n .a, o IE e 1 c í h ñ t c a 
que Ies obiiguCjComo prueba 
San lofcph , l ino es que aya 
cftatuto cu fu orde como ay 
ca algiána¿)y llegado i ¿ exa r 
I aa 1 gun d la, d clp a es fe con • 
á d í a a dci lo: L o mifm© digo 
en o t iocafofc rnc ja í i t c á efte, 
tíizc Bonac. E l cjt icli izo vo-
t o de Rcl igloa , CaíVtdad.ó 
de uoca ia r , i i es mtiy fací i , y 
i neo a t í n c nt-e,-/» Y es I? en e r C-A %, 
de íiícrte , que le cftá mejor, 
fer calado;no ic obliga el t a l 
v o t o : porque es invalido? y 
luega dlzc ede Au to r que ha 
mencí lc r díípen fa ci on-; P a es 
prcgiiato yo/íi m v a Ü d o eo-
mo á\ fpenlabiler í l d i rpenfa-
biic , co n o inva l ido : Solo 
paos tenemof? contra nueftra 
d ad i : q'a c e n d n i a ta fio r f árs 
efi eligen U , \ \o q w al é i % o, q 
vna co'a es du la, otra o p ' n í o 
c o m o d i x c « n (Vj h ígaf . t i l^w-
II a fe en t ren d é q n a n d o í é é a -
da de cofa prohibida,peto no 
3 7 
quando fe t ratadc^cfpojac 
&i cjue^eílá en poíleí 'sió, y t i e -
ne o p i n i ó n en íu fau^r , en 
tonecs entra por o t r o lado 
a-queí a f o i i i m o : melior con-
cUrto pojsiíUntis: L o quai r íe 
F!c l t igar ,n^fo íoen la v i r t u d 
de la j nf í icía , í ina t a m b i é ca 
otras virtudes. 
t M. Sí podrá el Gbl fpo 
dirpenfar en ci que noeshijo 
I cg i t í n iopa ra que reciba oc-
ácM Sacrof^.Que fi; C o n i n -
ch.y A v i l a d ^ n c í l a r a z ó p o r 
que tiene pr incipio en el pe-
cado def í i spadres . r l qual es 
de l i to , ^o me conformo con 
el i a? v nada prueba metafili-
ca,Y Theoiogica quien qui ta 
el f ¿id* m e n t ó , quita indi re-
d á m e n t e : ! a r azón fundada: 
iucgo-íicl C on ci 1 i o d a fa cii4-
tad,para dlípcnfar ciaia*sirre*. 
g'.ilandadcSjque nacen de de 
Íleo ocu l to ; podra difpcnfiit 
ci Obi fpo efte defecto que 
p a c c de d e i i t o; 1 a c o n f c q ne-
cia íaíc bien-; c! antecedente 
ferá claro c'U la relación de 
padre a h í i o , la qual B k a , 
muer to el vno de ios dos.-los 
'T i i co logos enfetían one no 
{Vpucde Ofcder a Dios c o m o 
autor un:ur¿l , l in que r á b i c a 
fe peque contra e l , como aa-
torfobce hátt i ral iyt i ias claro 
cnniK'ílri" efeíencía; en í 'cnl 
«•rendes í iornhrcs ^ quienes 
fiempre í e g u i r c ^ q u e p - r l a 
^ r k e f o r o d e U 
B ü t a d c l a C m z a d a , r c p t t c d c ro ípcroferA v c n U I / i c s p o r 
d i ípcn ía r l a i r r c s u l a r í ^ d ^ p . f l a u c m p o . r o m o jurar a 
™lc ac d e l i t o : L a t a z ó , e l - Dios,qu€ v i ó al Rcy,y éi en 
ta i r regalandad,cs ccalura,. 
cuyo f a o d a m é t o c s c l peca-
d o ^ u c íe ablueivepor la B u 
l a : luego quitado el funda-
datacto,quIrafc la r a z ó fuá 
dada . -Lovl t lmo pruebo m i 
tiende pintado3porq enton-
ces falta el juyz io , que es va 
c o m i t é , que con í iñc en dif-
c r e c i ó deno jurar í lnnccc í s i 
dad, como por la talud del 
cuerpo: por ía honra , por la 
o p i n i ó n : los Superiores de luz ieda , ó por hazer alguna 
las Religiones.pacden dlfpe obra de v i r tud . comoS. F i a 
far con i'us fubditos cfta i r re 
gulandad;luegode creer es, 
que el Conc i l i o , no les in te-
t ó quitar cfta facultad á ios 
Obifpos , porque tenían ya 
las Religiones eftc p r iv i l e -
g i o . C o n f i r m ó l a conc lu í ió : 
S5ch.Garcia,y Diana d izc , 
que clOblfpopucdcdifpea-
far la irregularidad que co-
m i ó el hereje f o r m a l : Ura-
ion,porque,aunque la Bula 
de la Cena,les quitafe ía fa-
cultad de abfolvcr (Loqua l 
no admito,porque la tienen 
por el C o n c i l i o ) n o les qu i -
t ó la dcdífpcnfar , ni fe pue-
de luzerargumero , poique 
fon iudependentes vna de 
otra : Luego U i r igu imidad 
i fu r in í rcamentc depende, k 
feccdvs purentH m, f<$á r á d i f 
^cafarlael Obifpo , fcguncl 
C o n c i l i o . 
p- E<* pecado iursrvfan 
d o d e e q u i v o c a c i ó n ? R que 
n o , contal que no fea en tela 
de j u iz io , ó en d a á o d e terec 
c i í c c q l c preguntaron por 
vn mal echor,y dIxo,quc no 
auia pafíado por allí , met ic-
do la mano en la m á n g a , y 
mentir es formalmente c»»-
t r d m e n t e m i r é y fegun San 
A g u í l i n ; p o r q u e laspalabras 
f o j o í d n iuftrumentos, v l é -
ña les de los a ¿los de enten-
dimiento , pues vemos, que 
aunque yo iure^ylea falfo lo 
que juro, í l t é g o di da ni en q 
es a f ' í , n o peco:poi q es me• 
t i ra material5luego mucho 
mejoren nucftrocafo.Y ar-
guyojítá homtnem corra los 
de contraria opin ión j no d i -
zcs v que quando ponen fo r -
mas p ira comulgar dcípiu s 
de hecha laofe i ta^afta que 
ci Saccrdore mentalmcrtc 
las ofrezca,vquando admi-
n t íi: r a a 1 g u n S a c r a m c r o, -u b 
cond tione , dizftn lo ÍB! í ino : 
luego también hemos de l i ' 
brar de pecaio ai que jurare 
equivoco : pruebo la confe-
quecia j a P a r i u t & i á Q ^ i i c ^ t x 
r'Scí€n£ui 
D o t f í n a . D e z í s , que elqüG 
concur r ió al aboitOjdudan-
tío jíi el efe ¿lo era de quarc-
t a d ías ,que es lo m i f m o q u c 
fer animado, no incu r r i ó l a 
i r reguiar idad: La r a x é , por 
q cftá ca í upoilcfsion^cemo 
ya dixe en el tratadode abor 
to.-í icndoaísi que en v i r t ud 
de la Bula de-Sixto V . le ef-
t á n todos condenando. Luc 
go para que queréis conde-
nar á pccadoaquclquc tiene 
op in ión en üi fauor. Pruebo 
cfta mifniá duda , para dar 
mejor á entender ai de ¿ to íi 
le yere cílá dedr ina (y no fe 
c /pá te nadie me alarguc.-por 
que en eíias opiniones , que 
no ion muycomunes^es nc-
c t í í a r io zanjarlas , cofa que 
o b f e r u ó e n todas las dudas 
Granadas. L o s M l í l e r i o s d e 
nucllra Fe, fonevldcnreme 
te c re íb les ,aunque noevieic 
tcmenre verdaderos : po rq 
ia f e no admite evidencia, 
por íer d e n o n y i f s i s f j t r a s de 
todo efta evidencia moral 
nos obliga a creetios, le fun 
dacnel pnbilco tef t imonio 
de la t gi eíia , que confute en 
vna juntado Conc i l i o de h ó -
bfvS doftosjciqual t c ü i m o 
n í o , aunquedefuyoes f a l l -
b l c , e a q u a n t o Í c toma Dios 
fuma verdad , m effendo , O* 
¿/ ce'io^comom xiiopar . i per 
íuadi iuos^la f e es UígUblc, 
Moral $f 
como enferían íos T h c o l o -
gos en la materia deJÍÍ/É*, por 
laa f i i í l cnc iadc i E lp i r i t t i 6 á 
to : luego aunque cáas paia-
feras haga á dos caras p o r í u 
amfibologia^ícraii verdade-
ras,por la parte que las guia 
el entendimiento, q es don-
de cftá verdad formal . 
P. Si puede vn Confc-
for comutar la penitencia q 
o t r o d i ó ?i í .que en cftc caí o 
nohal lo raftrode dificultad 
ni obí la que fea Superior 5 ó 
no io fea ,porquea i l ino ab-
fucive como tal 5 fmo como 
juez,en que todos iguaimg-
te conuicnen el día que ay 
jurifdicié^y afsi vemos, que 
el Papa, que es Supremo en 
quanto Cabeca, y Principe 
de lalglcfia:cn e iuantomic-
brodel la es igual en ordena 
eíla a b í o l n e l o íi ha pecado: 
como todos los d e m á s j a d e * 
m á s de ie d i c h o , c í l e q u : co 
muta la penli ecia , no fe me 
te en juyzio ageno, fino en 
f 1 fuyo; porque a!si como 1c 
es v o i ú r a r i o al peni tere b o l 
uer á fngetar á las ilaues fus 
pecados : ¿(si le es al Sacer-
dote dcuido,fer juez dcllos. 
L a racon es evidencia m o -
r a l : cfta fat ísfacíon esparte 
integral dtí>e S icramcnro, 
en cxecuciójyeí ícncíaJ en la 
In t enc ión , qiK Ibman ios 
T h c c l o g o s , i ^ v o t o - e ñ o n a 
K ¿ pac-
^Teforo deis 
p e d e fer i fino es que p ro - dulgcncu tiene v i r t u d , é% 
ceda de la v i r t u d de las l i a - tfere of trato ; como ci míf-
U£S,Iue^ocs fo reo ío darla, moSacramauo,y es la mif -
y c " o m u u r l a e n d m i t ó © S a - im fatisfacion de C l v i i . o , 
cramentode la Penitencia: como dixccu fu materia : l o 
la mayor,nadie la niega: L a 
menor prutfeo:ia confe í s io : 
y c o n t r i c i ó n , n© fon partes 
circncialcs, fino es median-
te lav i r tud dclasllaues,qnc 
las elcua: luego BÍ la latís fa-
cí o ^ p o r mas hoaefta^y me-
j o r conmutada qae fea, l o 
qual es negación de fupucC- y como es í ^ p o f s i b l e dexar 
to^porqucdcl modo q digo de agradar á Dios lo que fue 
qual no uenequalquicr otra 
obra i mpu ella fuera dei Sa-
cramcoto.' Replicaras fcg^u-
d i vez en la c o m u t a c í o n dei 
voto,co«frrf: D í o s la raz5:cl 
v o t o depende áe la v o i ü r a d 
del que 1c ha ze,jr de la v o l ü -
tad de aquel a quien fe hazc r 
tiene v i r tud , ex opere efera-
fú% con propia autoridad, ó 
agena : lo lo ex opere a p e r á i s y 
y afsi no efeulo d r pecado 
al que la coma ta re fuera del 
Sactamento ; L a r azón es 
l iana,porque fi t i peniten-
te peca quando le falta intc-
cion de farlsfacer j porque 
de xa trunco el Sacramcnro' 
Luego eique hízicrc lo m l i -
m o , k ra cómpl ice del mlf -
m o pecado,, luego mucho 
menos podrá el pc i í l té te co 
mutar le á í j m t í m o la pc?I-
rencia>aiinqiie fea >n la m e . 
j o r o b r a que qnl í icre . Re-
re mejcr;dc squl es^que pue 
de el QUC h izo el vo to coma 
tadeencofa mejor: pero en 
nueftro cafo depende de la 
potefud , y v i r t ud de las 11.i-
ucs i como ya he dicho : po-
terna te deíla duda , quiero 
quitar o t r 3:7 cs^que la dila-
ción de íes penitencia,que r o 
fuere medicinal,fino IV.h.f 
t oria^ui-que fe re tarde pe 
c í p i c i o de vn a ñ o , no f t f 
pecad© m o i t a l , fi antes r 
determino t iempo el C o n 
f e f l 0 r : p l g o c í l o ( q u e los cu 
d-'doíos de lu alma,no lo di 
latan tanto) porqu^ a y mu 
p:Karas con 3giidcza:el Po• c h o s , q ü c p o r defaudades, 
tihce pu::de c^miua} la pe- f b x o s , y tibios en ci amor 
mcencu/neradcKSacramc- ,dc Dios ;6 por ocupaciones 
t a por l,i í ndu lgencU- luego lasdlUf á dceuplu' .ylurpo'c 
qualquícra ©tro Sacerdote acufan de pecado, pata q («-
en c¡tf3 obra pía; niego la c ó ' pan no es morral • para lo 
í c q u c u c u : i a r ¿ 2 0 Q , U ¡n- quaiccgoeíUsdos c ^ g r . . ' 
Sckncta Aior 
cías(adctBÍs de fer eíb: fen-
t ú de Duna , y A a t o o l o fcc 
n indcz ) i i primera que cn-
íeiían granes Au to re i . , ^© es 
pecado a ior ta l di latar ias 
Aíárasyqac el Saccrdcte dc-
uc des l r .por c í p a c i ó de q u a 
t r o mefes: Luego mc)or 
nucl l ro cafo r La fegunda es 
U o p i n i ó n que enfena , pue-
da el peni re a te dilatar la pe 
n í t e c a para el Purgatorio.* 
que aunq p a n m i no es p r o -
bable , ni ab íb iu ie ra e l que 
traxera elle dltaineu: ño q b f 
tanre por el l a d o q l o ap l i -
co, tic o c fu p r uc ba. 
P £1 que por v i r t ud del 
I i i b U e o c o m u t ó algunos y o 
tos,y deípues no h izo las d i -
i igeoc ías : por lo q i u l no pu-
dogaaar e l iub i lco i í i queda 
raB e n m a t a d o s , y l ibre écfya. 
o b l i g a c i ó n ? íí que li.-porqae 
íu 3 incida i d i c i ta p o c c í l i i 
I u e g o d e í p u e s d e co n i u t a dos 
l eg i t l naamcnre , no buciuc la 
obiigacloo de C o m a t a r i o s 
otra vez Tengo dos parida-
dos; La vaa^Qi pecados per-
donados que no reciben, La 
o t r a , l a f i t í s f a d o n S^crame 
ta l ; l a q u i l fiantes tuno ' r u é 
clon dcciuiaplir el peni ten te 
aaque no\.\ cumpía , %Í»VMCS 
no dexa de rerpcrt>él 3.S.icr4 
nKHto. i i modo que í i ' o for i 
m o s de \ ]«r 4 m e fí t o pro ni i -
ftrlf ca u fegauda verdad. 
P V i l cafo quc fucede ca 
da día:el q u c h a ü a vna b o l í a 
de doblones, jo) as, © o t r a s 
cofas íeme;antes en vn cami 
no>6 cuia P la ea, como fe ha 
de ancr.^.para quitat c í c r u -
puics á los Confc í ío rcs , que 
le puede quedar con cí-las pie 
2as,y d i n e r o í c e a t a l que so 
parezca fu d u e ñ o deípues de 
h c c h a í d fi c i c i n « d i i i g e o c i a, y 
al si no íe le puede negar la 
ablbluci t in , como hazen al-
gunos ap l i cándo lo por M l f -
í a s . L o v n O j p o r q tieaea opt» 
n ion de fu parte^SarmícEHo* 
A r a g ó n , Hur tado, Nauarro, 
L e f i o . L o o t r o , p o r q en dc-
r e c h o l o m i í m o e § i g n o r a r e I 
d u e ñ o , que no le tener<terg® 
hahetar frp reí/fia , luego 
esdel pr ime roque la ocupa : 
como ñíoíb'faiDos del ambai; 
y piedras preciofa». 
P. .. íila Bi^ger cafada cíe* 
uc ob i igac io ,de r c í l í t u i r a fu 
m a Í i d o ias d adibas que j a d í e 
r o n p o r el adulterio r i?, que 
n o c s d c L e í i o j A z o r, \ r a z q u c 2 
S11 a e ft e r, N - u a r r o , > D í a n a, l a 
r a z ó n ; La rcfUtaclon pecu-
niaria Tolo fe dcue por í n i m i a 
, precioefllmable: L l adulte-
r io aunque es Injuria , no es 
precio e íHmablc; Incgo no fe 
dcue reí l i ruir k fu marido : ít 
bíeí) en el fue fo cxrerjpr po-
d r á el donante rcci^dir el e ó -
uaCto^por q a a n t o a y leyes q 
m m 
Teforodela 
mandaR rcftttulr l o q u e í c d á 
por acción pccaciiinoía , que 
cit i np r o hi bi c nd o d c fació) pe 
r o c i l o -lunca í a c e d e , c o m o ni 
tampoco rc i i l tu i r ío que ile 
canias mugeres a los Rellgio 
i m , \ h í ios defam!iias>íieifdo 
cofaaf ícn tadaenr rc todosios 
D D . q u e citan obligadas, al si 
en ci f u c f o c x t c r i o í j c o m o í i i 
t e r i o r , y io m i í m o fiiofofan 
d c l l o i , 'rcfpcctodeius C o n -
ucntos^y Padres. 
Libranfe de refuttitv Religio-
Jos, hijos de familias } y 
Rameras , . 
p R o f i g o la Brilfma marena 
antecedente, y digo , que 
es gran laftima; (en lupoí i -
c í o u , que ja más reftituyen, 
como vemos por la experie-
c \ i 3 ó porque no loconficf-
í a n . o p o r q u c l o p a í r a n por a l 
t o l o s CófclT(>res) no demos 
alguna falida á lo s Rei iglo-
fos.y hijos de familias, que 
g i í l a r o n dineros con mage-
rcs,y lo mifmo de diasques 
tienen lamiTma obligación.* 
yv:mos que jamás reftiruye 
pueden paes hazer efta qnen 
ta la R e l i g i ó n , ó Conucn to 
dotide ticuefu fiüacion.óha 
bitacion,cfi;c R c í i g i o f o c a r -
gacon fus deudas, y obliga-
ciones que contraxo : en el 
fttcco exter iodo vemosprac 
t í c a d o e n las Atrd1cnc*ás,y 
T r i b un a 1 5 a n t o d e | a l aquí * 
ík io-Hjhai tkndo 'qi rc lus\a-
las los fulUtcn,) ' paguen ios 
gallos quando alguno come 
tm d e l i t o , to tá f i t ca la F é : 
Luego yo qacYnt regüe m i 
cuerpo, y de juílieia per ley 
nutura! , iemc^cucla rema 
neracion j podré quedarme 
con lo que recibí moderada 
mente( porque íi es exorbi • 
tante la dadiua, n i al que tie 
nedominiodelhs Je lc pue-
de ileuar en conciencia ) lúe 
go fu R e l i g i ó n , n o puede íer 
irrationahiliter /«>/f<<,aImo 
do^que no lo es quando cftá 
en vna conuer íác ion de ge-
te honrada , y jugando a juc 
g o l i c i t o p e r d i ó cinquenta 
reales ^ n i e l Padre lo puede 
fer^por loque pe rd ió el h i -
jo,fegunfu citado con otros 
de íu calidad : y cfta dotr ina 
es de los mas dodos . Fuera 
de lo d i c h o , cfte R c i i g i o í o , 
puede tener íícécia paragaf-
tar dineros en lo que qui i ie-
tc:y dizen muchos D D.que 
autique fea con mugeres, no 
pecacontrael vo todc ía po 
bre(¿a: iucgoeneí le calo, po 
dranfe quedar con ello • lo 
m l f m o d c l h i i o d c familias. 
£ 1 derecho j e da d o m i n i o 
i c algún osbic nes, que 11 i m a. 
Cjif trcnícs.ó qua(] Caftren-
fcs já la mugenio lccocadcr 
Sc/em^ Amoral, 
l indar, í l es de q iúe fe le d á , 
Ci i o g i i U con l icencia, ó fin 
ci lA,t ino t o m i r lo que aliás 
de íuy oes l i c i to ,ydeu iá© de 
juí l icia de Oí nataraleza^ycn 
coman ab í l r ayendó de d r -
cunftanciasjcomo lo que lie 
ua el afaíino, aiiquc alias pe 
que en el oficio q tiene. De-
m á s de í lo , íl alga na vez fu-
cede tener los R e i i g i o í b s k l 
jos, fe los traen , yexponen 
en fus Conucntos ( l i n o i o n 
hombres de bien ios padres 
q los ín í le tcn , y den á criar) 
luego deuen cargar los C ó -
uencos con vrfa o b l i g a c i ó n , 
tan naturalmente deulda á 
fu c réd i to ,} ' Elellgioro ^co-
mo» patte^y miembro de fus 
Comunidades. 
En qaantoa la refti tucio 
departe de ios R c ü g i o í o s , 
t o t a í m e r e los l i b r o , no por 
que les niegue a lus Monaf-
ter iosciderechoque tiene, 
íl 10 por el i a l o de i a i m p o t á 
cía, porq nüca pue de llegar 
todo q u i n t o adquieren íca 
para (u Conuento : iaego es 
neg nor ia la rc í l iuic ion, pues 
con (a \i'm0 dinero anadie 
fe paga lo q ic te ledcuc-yc^o 
l o p r u e b í cñcaz-nirntc, ía pra 
tica de to.-ias ios C o a f c í o r c s 
dclas ae . l i ¿ ion : i aanq-.ie Cct 
SS&mm y Boflos,quen'á?3ca 
4 o 
afeer á Dios por los pecados, 
c ó t r a los dos votos, pobreza 
y caftidad: De ípues dcauer 
difeurr ido la praxis que c y f c 
guarda en la pol i t iva r c í i g i o -
la: e n c o n t r é con los puntos 
ñ g u l e n t e s : ÜLcmigiory H u r -
tado e n í e ñ a n , que el di a que 
tiene el R e l l g i o í o l i c c c i a pa-
ragaftar,no peca contra ju í l i -
c h , n i pobreza,fi lo d i í l r ibuyc 
encolas i l ici tasj í i noporga f -
ta r lo viciofamcace r y con i l -
guIeHtes dizen,no cita o b l i -
gado á r c ñ i r u i r i G i p o í q u a n t o 
gaft3do,ya es voluntad deiSa 
per ier que fe enagenc: y afsl 
llena Remig io que p o d r á íi 
tiene licencia para g2ftar,dar 
io para alimentar vn h i j o t i 
ha renido: y la moger que no 
ertit ob ' i g ida á rcf thnir , por 
quanto no puede ícr ¡ r a n o n d -
b i l i t e r m l n t u s : el Superior el 
diaque íe contraxo la carga: 
todo eÜ© es conf i rmación de 
• m i dotrina. E l Padre Alendo, 
admite níi ícnr i r , fcrpt d o de 
lasmugeres comunes; cuya pa 
ga,ydcuda dize que es jui la , 
ylicira.jpues d igo y o : porque 
n o h a d e í c r julia,y l ic i ta , ref-
p c ü o d e 1..S mt-g.-tc-s re c o g í -
das,y de ob l t ^ac íoucs , po?q. 
lies p o r r i lado que Con po-
bres las mujeres coivu.inc'S, 
claro cft.i q-.tc no cíH n obliga 
das á rcÉ{cált(^ aui d igo ye , 
quefueia lEc/or h u í t a r k ; fta 
pnc í lo 
p o d i o que cti extrema necef-
í idad^nocs pe Jado tomando 
Jo q es rnvo,y defte o t ro m o -
d©pecan) i i l o licúa por oteo 
camuio,noay t i t u l o para e í -
c v J u k las mugeres comiuics 
y n o á las recogidas. La r a z ó 
evideoce,porque no me IVA de 
darel Padre Medo pr inc ip io 
porelqu.al el R c l l g i o í o ten-
ga do m mi o r e ípc ¿to de v nas, 
y no refpcdo de otras : y ais I , 
é f ehade f i lo ío fa rde t o á a s , 6 
d e m r ! g u « i s , y o á t o á a s e í c u -
í o d e U o b i l g a c i o R de r c í t i -
t u i r co« vn Macftro tan gran 
4c como el Padre L a g o , el 
qoal dlzc, aanqtie alprl aeí p ío 
faela donac ión HI va l ida ,de í -
pucs le le puede alexar la da-
diua i ía ta i muger,cfí v i r t u d 
de que tiene el l i d i g l o f o liee 
c l sp uagaftarj con t i tu lo de 
iiimofaas. E l Padre G e r ó n i -
m o G a r c í a en fu Repúb l i ca 
regular pone 4ÜS calos en fa-
u o r de ílea doctrina. E l 
pr imero,!! el dinero que gaf-
t ó con mujeres el Rcl lg iofo 
f e l o p r c f t ó vaamigo:auwquc 
peco contra lapobrcca^wo có 
tra jwílicia ; y configulcnte 
not'Clá obligado a rcílí tul r . H l 
íegaudo.í i tcí i ia i l icencia, de 
gaftar cUal Rci lg iofo , avnq 
mo fuefifeen cofas profanas: 
c o m o n o fea dclacomunidad 
fino de fu peculio (que es l o 
que fiemprc í u c e á c ) n o c f t i 
obligado a r e m í i u r ^ r a y F u l 
gcaclo de Ov iedo , t a m b k n 
,cn íURcpiíbi lca, rpguUrdlzc 
que coi a l t ó avuMacÜro i m ú 
do cío de Salamsnca; el qual 
le d ixo cílauan libres de r c l l l -
tu l r los tales Rel lg io ios .y 1Q 
mirma las Mon/as. 
C A F Í T V L Q X X I 
Projlgu efe Id méteria dif-
: tecedente. 
l l O l n i c n d o p u e s donde 
* ^ z Í m o s U d i g r c í i ó p a r a tra 
tarde los R e l i g ó l o s , h i -
j o s de f a m i l i a s ; taco por (c 
quela^quc la ta lmr.gcr calada 
p o d r á de aquel dinero^ (que 
a d q u i r i ó por el a i u k e r i o : / 
dixinios no citar obligada «i 
rc í l i tu i r lo a iiimarí d o) ha zc r i l 
moínaSjV gafar lo : c o m o la ra 
mcra,aú.-|ue feapira tomar la 
B u I a d e l a C r u z a d a: fu p u e H o q 
noes ma l l l e iudo .como lo es 
ci d iñe ro del iaci ionvíaco ra-
bí en otra í c q u e i a: q u c el q u e ' 
p e r d i ó amego prohibido por 
las leyes c a m í d a d de dinero, 
puede recuperarlo en el fuero 
e x t e r i o r jy te íadc jufUda.pero 
c lq i í c l e ganó n o c f t i o b l i g a -
do a r c í i i t m r lo c el fu e r ó i n 
t e r i o r : porque la promefaa 
ceprada^v rceiprocn es dede-
rechona ru r i i , vc l juego vn co 
t ra to de j a í t i c i a , . 
S e t e n a d M o r d í . 
f , S! es pecado q mn-
díi cfpccic iacopnia co.i h i 
/a de cofc ís íon ? /2.^ue no: 
porque f ó l ó t s parcorefeo 
E^aiO^'co , ó n ic ra for ico : 
d e m á s d e d o n o í c e x p r I R I C 
c:i derecho;como cí que íe 
contrahe en el Bap tUmo,y 
C o n í i r m ac ión . 
P . Será mor ta l culpa 
adminíf i rviE la Eticharlí l i í i 
en pecad© mortal ? R q no: 
íi es fue ra de \ \ M ííih ; pre -
gunto deílc Sacraaicnro,)^ 
no de otros.-porque los dc-
n u s no fe pueden adínliiif-
t r a r , fino es conc íá t r lcndo 
a! íer deíios.fque conñ i l e in 
jieri ^*enel TÍOSCO-.I-ÍOcau-
14 
á vn enfermo en cafo de nc 
ce ís idad . V o a p r i i d n trae 
Diana para probar nucí lra 
d u i a : E! pifsó el Sant i fs í -
m o Saeramento^no pcci? 
lucgo?ni t\ que {eadmini í -
t ra en pecado: pues p regü-
to y o , ó fue ignorancia , ó 
inaduertencia, ó m e n o í p r c 
c ior í i !o pr imero:no corre 
la paridad.-íi lo í egundo no 
pecó 3 Juego no a y ajuíte: 
fuera de i© que he di í cur r i 
do • baila para vúl que lea 
o p i n i ó n de los dos, Ledcf-
nia.y Cabrera. 
P. E i que dexa aquella 
pa r t í cu la emrnj en la confa 
g rac fo r^ í ipeca niorraloig-1 
C4 parcial de la gracia: mas te .^ií.pong-j cfta duda, por 
en nueí l fo cafo no cocurre que examinan i o aun para' 
a!u el Sacerdote , fino co-
m o eo ai clon aplicatlua,al 
moda del que í t e a vna aní 
ma en v i r t í i i de i aBub ,e f -
tan toe n pceado:y del cria 
do qtie d i í 1 mofna en n é m 
bic de fu amo t y íi los con-
trarios cíe ufan a! d i á c o n o 
d e p e c a i o ,c o n fe 1M í n l i l r o 
tan i n u K d i a i o ácl íacríti 
c o n fe m r, ha i le ñ o l a dez ia , 
n o p o r m a l i c i a j f i n o por ícr 
c o r t o en l a t i n i d a d jVen leer 
y l o m i f m o p r r g u n o en la 
m u d a n z a de las palabras, 
p o r q c i m i Tm o i ug, • t o^o or 
d c z i r Ca!*zsdezíij Calas, y 
á todas las d í c i o n c s e a S i las 
j u n t a n a con o t r a , fuera d e i 
p r o p o í i t o , c o m o fi d i g a -
c i o , n íá c h o m e i é r yo i cftc n i o J.( ya fs i d e zia )ho ¿j ve es 
que nij lo t;s , n i en quanro ^ corfore iemro. R c í p ó d o 
facní ic io .n i en q t ian toSi -
cram.-nto,'/ qU.v no fca t ^ 
grande l iccrcani . i , v e m o f 
l o ^n que iv o p i n i ó n pro-
b ible , que pardo v n feglac 
adailniararla Euchar i íUa , 
pues admiri ' t d e q u e haze 
verdadero Sacramcaro) i 
l o pr imero que nc peca,it-
rio es vcní.Mmére por la pac 
uidaddcn?arcv)a .•puesde-
xa i ib rc l a íu í l ac ia deia f o r 
á X, naa 
^TeforodeU ejoro 
maen amboscfpcclcs, co-
m o ci que dex.ua en ia pe-
nitencia, in nominePatns , 
& F i ti h & Spiritui SmJii'í 
yeito aunque í c a d e propo-
í i ro ,no aülend ocfcandalo, 
ó m:nofprecio,como en el 
excmpio puefto : la r azó es 
11 A n a, q u v b r a n c a r i a L c y d e 
D i o s , íin Hi^nofprcclo en 
cpfakue i fq lo es venial,luc 
¿ o t a m b i é n en nuc í l ro ca-
l o . L o mIí mo d igo en ci íc 
gando,y tercer calo, ¿j ha-
zc verdadero-S ic ramentó . " 
y que no' peca mor ta Unen-' 
tC jporqae ¿ q u c l h 5 .p roaü 
c i z S i : í i é X í í fiikiettam multe 
riamSimíiQZ el Cál iz , .aan* 
que ai l i s tenga o t r a í lgní-
ficicio n; ex cu m mu ni modo 
concipendi : y io m í í m o c a 
e l i u e , y c \ e í ,ye l de meo-, 
porque cita c o r r u p c i ó n de 
vo:ablos , y vaviacion^^t» 
r / í fu í l anc i a l , í i ao acldcn-
ta!, y íXsi no haze i r r i t o el 
S1 c ra mc n t o , com o c n fe ña 
S / T o m a s , y ius ícquaces,. 
en femejance cafaj h ib l an -
do dei Bap t i fmo, 5 vdrt.f. 
6 9 d r t . i . s á m ? ni ít r A á o a í s i ; 
JSmce B49ti^» in nommtPa, 
tris , ZT Fdij > & S$iYn'M 
Rt S. 'ri pecado mor -
tal no resrinvr las reracio-
nes, y propoficiones. dclb-
n c á i S j i u i c a i í j t c coa c í i a s . 
mortm modo, como íi J ' g i 
naos, y pcrmi t icndola í ) i®-
l a m e n t C j p e r o n o c o n í i n t i é 
do , ni dcrcchando¡as ( que 
Uamá losThcologosaucr-
íe negatiue ) porque expe* 
rimen tan , no meic caer en 
ellas ? ü . q u c no:poiqaiGul 
noay v i r t u a l , ni entcrpl^-
tar iuo confcn t imien io ; y 
con facilidad dcalguna pa-
l a b r a , ó acc ió ociolla > luc-
le auercftos mou imic tos : 
l u e g o í i n o a y peligro de c® 
fentir^íi l o í c rá venial , í i l o 
fue íu caufa 5 como f i loío-
famos de las acciones del 
bor racho» y de la po luc ión 
infonmtjs : Icen la paridad 
ad h o m í n e m : n o d í z e n los 
Aurores . ,queamiqucie la 
visita de mugeres honclt is 
fe íiga tener algunas hume 
dades,6 di l l i íaciones en pe 
q u c ñ a c a n t i á a d 5 ^nc f i n o 
con lien te, no es pecado, n i 
cÜ.i obligado á dexar la v i 
ü ta ,n i dexar de vil irar otra 
vcz 'como dezimos de iCo 
f r (To r, q n c e x p e r i m e nt a p o 
lucion confeíVando; m u g,e • 
re s: L uego ra m p oca ;a e a 5 y • 
mas que pueden o r ig ina r í e 
de míla caufa;comad.c ra-
fea ríe, cu rar fe, 61 ¡ mpl-a r ff 5 
porque no especado, como 
dize D'uaa, mundxye lanr^-
g!n*m a py^putia , 6 mirar 
d..lesos vna muger dcfnu-
da, 
Sclenda M O V A I . 
á a , 6 ácmas cerca,por aígu 
na grieta , ó cerr ida cclo-
íla, mirar los animales,por 
fu c u rí o íi d a d, q a a n do mu l -
t lp l i cao^ue tod '.s cftas ac-
ciones qnc no fon pecado 
morta l , fe pueden o r ig ina r 
las tales t e n t a c i o n e s , ó p r ó 
poheiones deshonedas. 
C A P 1 T V L O X X Í I . 
D e l i s mi [mas ingenia fas 
dificultades. 
P. 17 L q en vn mlf -
* -^mo ar t« carnal 
c o a f e c u t i u o , ó por efpaci® 
de vna nockc tiene dos j ó 
tres poiLicioncs.-íl fe ra tres 
pecadas, ó no mas q vno? 
i?.conforme á la dotr ina q 
di, tratando del que con va 
t i r o m ira á d os C! c r ig os, 
que comete tatos pecados 
quintas íou las f o r n í c a c i o -
nesyó poluciones, aunque 
el >, . \ccíó, y t iempo lea 
v n o , prueba ú l o d o d i m e n -
te L u g o ¿ y T u m b u r i ñ o , p e -
r o la que mas me conuca-
ce ,es del c x i m ' o Xuarez, 
el 5 tom.iobvc la terce-
ra parte3^yp.5.Dos t c r m i -
nóspuedt : tener vaa accIÓ: 
Y n o í n d i a m r o , y o t ro fini-
t o ^ tcrminado,quandoel 
t e rmino es del pdmer ge-
nero que aduauc e x t e í l ó . 
r. 2: 
4.2 
y la t i t i rd no es mas de vna 
Ja acc ión moral mente ha-
biando^aunque le m u i t í p i l 
que el t e rmino 3 como el q 
en vna oca í i» di¿c muchos 
oprebios al p r ó x i m o , 6 de 
xa las flete Horas C a n ó n i -
cas por r e z a r , ) u t a r m a d í a s 
vezes jó dlze muchas b l a í -
fcmlas 3 cito ti o es m 3 $ de 
vn pecado,porque í cpe r í i 
c lona , y termina la acción 
v l t i m a . E l t e r m i n o f i -
nitOj y dcteimlnado > es el 
que termina la acc ión , co-
m o íi dixeramos d lo v l t l -
mo de potencia:porque no 
tiene mas donde pallar,y ef 
te todas las vezes q fe m u l -
t i p l i c a r e mul t ip l ica la ac-
ciójVÍon muches pecados: 
e í s i p u e s e n el cato puefio, 
vocee lía r 1 a m c n r e d c n e c o -
feíTar quanras poluciones 
tuno en vnaf to c o n í e c u i í -
110,0 ados en vna noche,f 
íl era muge r, c x pi i ca r q na-
tos,y quantas vezes llcga-
r ó á ella en vna noche, por 
que vna f o n L a c i ó n , n o } i e 
nc connexion con o t r a : 
antesla^excluye , iuxta /7-
ludomne an imal poftcortee 
contri (¡atu y : ni haz en v n i -
dad moral ( y aíVi vemos q 
tiucuos rafcosjyofcuios dcíT 
pues de la copó la , fon nne-
« o pe|ado,por fer diTpoíT-
d o a para o í r a , fino es que 
L a . fe 
fe anime día tos al m l í m o 
ad3 , que moralMicntc íea" 
j ñ i a cc ión , coma ñ lo fo fa -
inos en las áca i á s dadas de 
á c la d i i h R c i a moral) porq 
la aacaralcza queda lM¿;Et 
a y ir ibas difiitucd , y ha de 
iitieasftcr t iempo, y nacaos 
í a d t a r n c n c o s . D c la m i f m a 
d o ^ r l o a í c ugue, q hemos 
de ñiofofar del m i í m o mo-
do? del que ttmo i m e n d o n 
de dexar t o i a í a Q u a r c f m a 
ds rezar, ó deayuiur : y de 
m i t a r á machos vt]'ac tan -
tos pecados comete,qaan-
tos iba l o sdhs^ype r íonas , 
y tantas ccufuias incurre,, 
como fue ra u ios C k r i g o s 
que h i r i e r a , ó matara: L o 
m i fino digo de la delcda-
clon mocofa-'que fi le excl-
t i á e l i a c o a a i ^ s d s v n o h -
j e £ l o : tantos pecados co-
me teT como fueron ios ob-
i e ^ o S j ó clrcunftácíaf.( que 
para el cafo no hazc,que.íca 
dlftinc® pecado la círcunf-
tancla que piada c í p e c i e j ó 
n o lofcarpucs acceíTaríamé 
te fe deuc coute í í^ r ) lo ¡mC 
rao del que harta vo reba-
ñ o , que era de muchos; lo 
m i í m o del quefcda&fcniá de 
D i s $. f y -de fu M id rc , ó d e 
a lgún Santodo m i r m o d e l 
que cors'ieff.i i muchos en 
v a a a c c i o c o a fe c a t i u%'- q 
cada p s ü u c u t c tiene fu ter-
mino adequa^o , y ñ m t Q . j 
f iohal lo rafíio de 'd i fpa i i -
dad dcfie c a í o , al pi ific jpa[ 
que prcfcgtc:La razo pues, 
porgue ios attos íe expccl , 
iican de ios oiincdos mate-
n z l c S j n u m t n c e ^ á c losfor 
m^lts.efpecifce. Saco por 
C o r o l a r i o de lo dkho,q i :c 
es pecado mor t a l de ípucs 
de la copula acabada^exci-
ta r le , y p r o u o c a r í c á tener 
p o l u c i ó n , ora íea cafada la 
tal muger, ora l i b r e , ó de 
o t r a citado:} uo fe como el 
P .Caiamuci cíeura a U m u 
ger ca íadarporqias mi fui as 
razoucs q ay en otras p e r í o 
ñas para q íca p c c t á o 3 d e m © 
Itcie contra na tu ra n i , ay c ñ 
nueftro cafo: L o vn empor-
qué el tal íc rne ñ o es necef 
í a r io para la grueracion, 
como cnfeHi A r i l i . A u i c . 
y S.Thomas.-hicgono puc 
de pr cu oca ríe a tai expul-
í ion;y dado que íca neccíTa 
r i o ci remen de i a mu ger, 
foiamente es l ic i ta la copa 
la ,qt íSdo los dos jf inntl'na 
car'j ; y ai si vemos, que no 
ío lo catre dos dcípoí:; dos: 
pero , ni e n t r e d ó s caiados 
iba l ici tos tados i a i . n i i l -
cos^qrandoaypel igro de 
pol ucion }extra y as nata ya* 
/fren elle cafo q vtamos ha-
b lando, non fiu n r > »<Í va ro: 
L u c ^ o n o c s i ¡ c u o : I o v l t l -
m o 
Sclencui Aforal. 
B-iO,f'Orquc aeípucs deco* 
í urna da i i copula^ dizc les 
J ) D Os matrnis i ta. fe cían-
¿ i t ^ t n e c acys cu ffídem ctt-
fia?. Lü tgo es frull ra tor io 
fjno fe ha de recibir en dva 
f© de ia generación. 
P. SIc5 ncccflanocn 
el pecado de ia indomia,q 
el pacieRte digaqnc lo fue, 
óüba i l a eoíifeíarlae» co-
mUñ ? jR.que so es ciícuní-
tancía que anuic efpccic* 
poique anibc^s concurren á 
ve mlítno pecado, de qui-
tar ei fin á b copuia naru-
rai , al modo que vn íoltc-
iOj\' vna calad a, ó al rcues: 
coíicm ren en qut brátar la 
1 e y d c I n i a 11 i n i. o o i o, f e y w o 
d&m yn fas va . P r u c bo} 4 £¿ 
hominemy contra Lugo.TU 
dízcs.quc el agente no ella 
obligado a dezir , nofemi-
n m i ; por otra parte dizes, 
que el paciere c(lá obliga-
é.o,t¡m<í non eft polutus : luc 
go íi es lo miíiiio, non fe mi 
máre¡ & non cffc fvlut ttm }ác 
ucs de admitir,que el pacié 
te^iotfcáobllgado'á expli 
carie por t a l , ó que lo fila 
«y agente; y afsí elle noefta 
obligado;tampoco aquel. 
P . Si pecan mor ta lmé-
te los que pi.uan , ó tienen 
en fus quíadras Imagines 
obfeenas ? R . i \ Q pt ímero. 




las partes Impúdicas de í cu 
bicrf as-porqac lorpi ouo-
catiuas h luxuria , de fu na-
turalczajüno es que tuuief 
fe alguna caufa foiccía 
1c mouivílc á e l lo , cerno 
meiUar ci priaicr de íu ar-
re^qoe entonces oo ícrá pe 
cade morta l , ccmi©, m l a 
muger defeubrir al Ciruja 
no las nnímas partes en ca 
fo foreoío , del mlímo mo 
dorc ípoodoa i ícgsiidoca 
ío.-íaiuoj, fi el que tiene las 
tales Imagines, ó ictiarcs 
los miída cubrir;de ioquai 
ícíiguc^quc mucho mejor 
peca rán grguemetc las mu 
geres que traen deícubie r-
tos los pechos : lino es que 
laparuidadde materia las 
e( cu le, ó el vio de la pania; 
lo quaies grande abu'o. 
P.. E i que íoíó ticec pe 
cados veni gles , y no cípe-
clfiea alguoodciles, íl po-
drá abíueito^ íolo con el 
dolor en cc-mun, y confef-
íion en cor/feíb? i?, que efía 
áuáú es múy con ii^v prac-
ticable ectda dia^ y cc ñcTo, 
que con tener algunas no-
tsci"ts de la ThÍ• oIogí.-.Mo 
MI ,no I"! 3 tí i a v i íl o vi n tila 
d^ enefia forma , y a?si poC 
V&í principios que te r ía : 
anres era de conrrsrla <> pí-
nion aporque de todos ics 




h a z c í vo to de no ^.aer ca 
c l i o s : y aigvinGS ay que fo-
l o l o s c ó f i c í í a n porcenfef-
íar jCoino i dixeramos, no 
porq tengan dolor ; (upiicf 
t o que faben no ís han de 
emendar,y qac han de rein 
cid i r ea ellos, y afs! q u á d o 
co i i f c í r auaMoa iaS jqacdc r 
paesdecanfarme vna hora 
con razones comuoes^v.g. 
que no rezo como cíloy 
ob l igado , que no doy gra* 
das como devo, las e m b i a 
ua í l n a b i o l u e r , parque no 
me daaan pccado v e n i ü co 
nocido , n i o t r aTCZ cor>fef 
fado por materia. Pero def 
pues que el Padre de CsCU-
l l o l a pu fo en propios té r -
minos., y e s d e ñ e parecer: 
D i g o , que fe paede fegulr 
para qui tar clcrupulos , y 
no priuar los peni tetes del 
f r u t o defte Sacramento; 
p o r q u e vnos no fe acuerda 
ta l vez de los veniales, que 
fe (uelcnemendar ? í ino cié 
aqueUos,dcios quulcs o rd í 
n a r i a m e n t é no ay d o l o r , y 
puedeauer íacr i leg io por-
que comofupongo,es t o -
ta l materia,y ncccíTarla.aü 
qne voluataria : o t ros r ic-
nen verguenca , ó no faben 
e o n f c í h ^ n pecado dé l a v i 
d a pa íí ad a , y a! gu n os reh a 
l'a abfoiucion J « 6 condttio* 
np y como ho.z'a yo qnando 
no me dañan materia cono 
clda determinadamente, 
con lo q n a l í c íue len i r fia 
la gracia deíle Sacramtn-
t o . La razón pues de la co-
c lu l ionesc í l a : Losvcnia* 
les no piden conocimiento 
determinado para fu juy-
z io ; Luego á todos fe pue-
de ex téde t la v i r t u d del Sa 
cramento; La c o n í e q u e n -
c i a í a l e b i e n j p í i K b o el an-
taccúit^itídhomimm f có* 
t ra l o j D D . c o n t r a r i o s . p o r 
cí ío puedo h izer materia, 
enfenais c'e vn pecado de 
la confe íVion pa í i ada / in ex 
pilcar ia circuofiancia qnc 
umda eípecie ^ v g íi era 
adulter io, cumplo con de-
z i r ; f o r n i q u é vna vez^ por-
que e s m a t c í i a volurtar ia? 
¡edfíc e / , quctat i ibicn los 
ion los vccialesí, iuego d o -
lor deilos en ccimH^paic -
» o la conrcqucncia , en cite 
m i í m o S a c ra me n t o, ítd m i -
ni lirad o a ! mor ibunao , q 
folo d io íciíalcs ; luego ü 
aquí íc le pe J donan íns pe-
cados dí re ctJ í iu 'nrrjün cx-
'plicas ios, ni ind iu ídunr los 
mejor los veniales que ÍC 
cor-;nefl 3 n . fa/rt m ingen ere, 
ademas* q n inguro fe rpo-v 
ne con Ugracia. PruebotS. 
b i en io d i d i o e n e l Sacra-
mento de ja Euchar l i l l a . 
Scienciá M o r a l . 
que aunque yo ignore qua 
tas formas sy en d v a í o , ó 
patena ias c o n í a g t o todas, 
luego puede en uuc í l ro ca-
fo ab ío íuc i elConfefior de 
todos los veniales, que c i -
tan en la i n t enc ión del pe-
nltcte^cx plica dos exterior 
mente; aunque no fepa q u á 
tasjul qiulcs fcn.Si me d i -
zes, que allí cflán las fo r -
mas p reí en tes m o r a l m é r c ; 
ta bien yo digo?que en nucf 
que entonces fera grane pe 
cade, f inóle c ícuía a lgún 
miedo grauc, o pcidida dc 
hozienda,porque era entre 
gariacfpada al que eflaua 
d i l p i u i t o á matar á o t r o - ( i 
bien,que c o m o í u c e d e , y o 
no le condenara á pecado 
morta l ,porque de í u j o es 
indiferente, y bueno, y ov 
d ía á lo que aicacc mas es, 
porque l o lepa la amiga,y 
diga que la c í t iman jque no 
t r o c t f o eftán ios pecados poie^uc ic incite.-faluo, íl íc 
prefeutés moralmcnte* y i i . ie pinta d c s h o n c ü a m e n t c , 
replicas, que reftriugien-
d o l a i n t e n c i ó n , ninguna 
puede confagrar: 1 o m i i m o 
d igo en n u e í l r o c a f o } ade-
mas, que, ni peni tente , n i 
confeí lbr reftringen. C ó -
firmo efta doé t r ioa a í imi l : 
como ya díxe a r r iba , y da-
do cafo que le i n c i t e , y í c 
aya con ella, como con car 
ras lafcibas'no le c c n ñ a al 
p in tor (cerno el criado que 
lieua cartas á vna muger, 
íin íaber l o que contienen) 
c l q d i z e , a u i í o m e d c vnas y en cíío no concurre ,potq 
palabrasociofas, dárnos le ya e l o t r o e í h u a dl ípu^f ío , 
la a b í o l u e i o ^ , eftc rampo- como es l i c i t o pedir p reña 
codeclara mas de quepred do al v í u r e r o , ó dar de ce-
vcnialmcntc ••luego el dia nar al quec í l á aparejado á 
que no ay precepto, fati-sfa no ayunar,y carne eí V l e r -
rá en c o m ú n : í u p u e ñ o que 
no es neccífario , nectjs ta-
te medij^m tan determuja-
da m a t e r í j ' y aísi b s f e r á ^ 
íea probable materia para 
obrar prudentemente. 
P- Será l i c i t o á VB pin 
to r retratar la amiga de o -
t r o > i? qac le conf ía , ha 
de v f i r m a l d e l t e t r á t O j P o r 
que íabe fe pierde por t i l a -
ncs alque ha hecho p r o p o ' 
í l to de'comeria.-que c ü o es 
concurr ir ¿per accidens, y re 
mote, 
P. Si el qüe fe conñcífa 
g c n e r a l m é n t e , c0á obliga-
do á explicar en particular 
que p v c a d o s ' c o m c t í ó def-
pucsde.la v¡cima ccíxís ió? 
M que no- La r iáo/j > el pc-
cado^oi afea C ó ú S^do^ori 
n o . 
Te foro de U 
fio^clinlArono v a r í a n , no? ^afs; podra faltar de 
d o U t í p c d c : luego no es 
u u ce ría que fe aya de expií 
car:pongo vaa paridad' E l 
que t u a o c o n t r i c c í ó de ios 
pecados aKtésdc lSac ramc 
tO j f í oe f t á obligado ádezic 
l o i c o m o , ñl explicar, fino 
1A t r a h s . D i r á s inas.didaei 
pecado perdonado del que 
n o i o cftá^qüe ci vcoiai del 
ÍBOItai:Luego fi fedeuc Í X 
p i l c a r U círctiñílancia que 
rauda devcf ihUenmorta l , 
t a a i b í e n c n nar i l fo cafoiJ. 
qyc da m > extr 'm cice, 
pero ñoimrincice'y eíi elle 
cftado fe conficfi'a , c i m o 
quando fe p e r d o n ó por la 
, C o n t r i c i ó n : q u e í i n o fuera 
capaz dcab ío Iuc ió ,yc i t ó -
fc i ib r a r i í ñ d c lo i o á a b fo i -
ucr^feanfe; ios pecados que 
fuercíijantes,© dcfpucs eo 
met idos ,comoel que bap-
t iza á baptizar l o q u e cfta 
p re fe R te , aunque el que le 
trac diga es h i jo de fala-
no^ao lo Tiendo, y el q coa 
fhgralas formas que eftán 
preí eoi'v'S5 aunque el Sacri f 
t \ u le aya hecho el nuaieto 
de r o.y lean Í 2^ 
P. Podra fer l í c i t o , q 
y o fea c a u í a d c n i i m uc r t c, 
ó po rcocun i r a clla»ó poc 
que la permi t í ? ? f .q i i e f i : íl 
el concuijfe es í u d í r e d e : 
«ttaá-áies u l rcde , -d igoque « l a conccdidaPil.que fe h-a 
vna i orre , c-J q teme que-
mar í t en eila.porqucci r o 
quiere m a r a r í e , cxfye¡re % y 
ferje : fínO huir dei t\ieg<o3y 
no fe mat a a i l • quie 1c i r.u 
ía la muerte es el ay fe,t!er • 
10,0 agua;áe le dleho fe í i -
gue>(cr l i c u ó á los folda-
ocs. porque Roles c o | á Ies 
cncuugcs , c t h á i f c en e l 
m a r ,ydar . fücgo,ó bar re ro 
á la saoc: LJ el toes á íes q 
p c i c a n ^ p o í 1 e r í e a 11111 d c r, t c 
peligro de la yida : L i e h o 
es ai que Qsieic niat& r, per 
m u i r fu muerte , j no ma-
t s ra l agref iór : 1© m i í m o 
d í g o , quando por la vida es 
meuefícr cortar pierna ^ ó 
b razo^ó comprar vna me-
dicina muy c o ü o í a ^ o cíla 
o b í i g a d o áe l i o con tanto 
inconueniente, mas d igo , 
que pac de coo OK dícrs f.<¿ 
ÍÍÍÍU*;S ,atenuar el: cuerpo 
con peni te nejas, por la v i -
da de fu l ima . , aunque lepa 
quede al l í íc abrevia ja cor 
poial .porque no i n t e r t a 
c ñ o , fi d o J ] o r a r, fu s p c ca -
d o s , ó inon l í i ca r el cuerpo 
p a r a q u e J ; o i o s c c m e t a. 
P. Quardo íc mnda al 
gun A l t a r p n v i i i g i a ^ o , i 
otra parte, íi pieidc la l n -
diligencia de lacar A n i m a , 
ó perdonarpecados que te 
Sckndd 
dc filofofor sqn*, como de 1 x 
Jgící ia^qaando le CCKCKA ca 
GCCO 111 g 3 f Í y aísl 4 i go , q u c i i 
p i i m c r o , j f fr/c, fe c o n.: é d 1 ó 
i a i n d ¡i 1 g e u c u á d c t c r ái í m -
dáCapI i í a faaaqÉS faltara c i 
Altar,perfevera ia l i idalgca 
c i a ^ p e r o l i f c c o n c e d í é ai A l -
tar por c í lar coafagrado; 
f a l t aa io el A ' t i c defcdio^d 
t f a s i a d i d o, c c i a l a I n d t? 1 g e -
c í a , c o m o d i z c d c l a Ig'te-
íia c o a í a g r a d a . M i s fi cfta 
coacedida por r a z ó n de si -
gua Saato, ó l a i i g c a . per-
nnsccc U í ti diligencia, aun-
q fe nía de de v n i ngar aorro 
et Al ta r con fu Imagen. Y s f 
t o , t an q it c íc m a á e i a 1 g i e -
.íia, v aunque fe mude UIm. i« 
gen, par cíl¿ir v k j i en otra 
nacua del mi fma mí f t e r lo , 
c o m » fcvee ene! A i r a r da 
á e S a n B c ü i t o d c S a a M a r í i a 
- de S a n T ú - g O f q u e mudando 
fe la iglcíia , pedeucra mr en 
c i la Indulge cía de íacar A n l 
nai con M^Urs.Aiuicr to, 
í¡ codo el A i car c(lá cófíigra 
d.o:yrc puede qui tar « t e r o : 
como (i es alguna l ap idado 
pierde la Confag -ación, au n 
que fe deshagan las paredes 
de los lados, ó tos píes» ó c i -
m i e n t o s es que efttiua; p e r o 
f i f c q ilebraTu fornai.conno 
f i á i g i m o s U q i u r r ^ p i r r e de 
ta l A r a , aanqne qnrpa cnia 
p a r t c q u e q u e d a ' C á l i z , y 
Wíoral, 
Hoft ía : maseftandorc en cí 
aiUm*lugar,aunque fe q u í c 
brepor las-eí qu i ñ a s , ó fe h i £ 
da por el niedi , p i é r d e l a 
conídgracícm , porque mei-
rairaete,queda ia miiraa fer 
ma, como dezimos del cinga 
l o qstic íc q u i e b r t , y fe buel-
uenaiuntar las partes . áe \& 
dicho podras (alo{otar , de 
los Agnus, Pvoda.dos,, y Cue-
ras ; que ticoeis a igunt i I n * 
duigcocias concedidas . D i -
go pues, ^iic íi c á á n viejas,y 
gritadas citas cofas, ü í egua 
prudente cf t imacion, abfo-
lucameatc perfeuerao con la 
forma que t e n í a n , n o eeíia la 
1 ndaigenck, aunque íca «a-
da alguna Cuenta, C\ falta al 
R o í a r io j y aunque íc reto-
q u é i s tal, imagen, esaán tro* 
m o no fea gvaue,6 grande ia 
faí ta .-como iucede en losAg 
ims;^«c partidos et* p e d í a o s 
fe acaba l2lodtttg;cKcia,sua- • 
que no la v i r t u d para © t r a | 
cofas , por a lar bendita la 
cera. 
C A P I T V L O X X I I I . 
De l asi/dr i AS dijícuítades, 
P. C E m pccadodclel-
^ r a r f e en d 'adeVIer 
nes fenfibíe, v pofi t iusm^u» 
t c c o m o f i e í k m k i a ceas^iea 
do VG c a p ó n ouc no, pos 
que íos preceptos po í i rmos^ 
harmaos » í o í o prohiben el 
acto c x cerno :ypuc<ic vno de 
icharfede U fubi taac íade la 
o b r a j p c c c i a d i é d o í i e l a t r á f 
g r c í s l o u d c j precepto:almo 
do qac d wzimos 'íl fue ra j acx 
amade akorcará . faiaao : íl 
M i r l a f iera m i mnger^cc í?-
derem dd eam, pero ao corre 
c l e x e m p i o c á t o d o » porqac 
en eílc caí'o, o© podrá d ^ k l -
t a r i e p o íi t u n m c fa t e, m ñ qae 
fcá v i t i dOíódc ípo í ado : t ino 
dclcitarfc de áucrfe de 1c ira-
do,que es lo lo c o m p l a c é e l a 
de vn acto que fue ¡ i c u o , 6 
hadefer. Mayor dIScultad 
tienen las cofas, qae en nln-
gua t iempo pueden fer | k i -
tas, por fer prohibidas por 
derecha DI vino,y Qatura|,y 
a í sña i deieitáírfe dellas^tara 
poco puede fer l i c i t o 5 u m o 
«qü.cdlzc S á n c h e z , ao puede 
fa lua rd t f ecado aI quc dixe 
r a ; $ m facra malo „ ó u no 
fuera pecado hizlera efto , ó 
aquello > pero rile eaodo de 
dezir, es contra t o d ó modo 
defentlf.'pacs vemos que na 
dieefccapalca cu efté > y aifS 
d i g o ^ u e todas vezes q u c í e 
d i z f . ' üao faera malo , es d."-
zír>.Í3no faera pecado,v<má-
do digo ih\o farra pecado: 
es lo á í i fmo: i l \ m fuera l i c i -
t o , v afsi í íempre d i z c . á q u e 
ay D i o * t y temor de fu j u t i . 
c la ,por lo q u a l c ! excmplo q 
t r a l u ^ i i me fuera i i d t o d e l -
t r i s y e r a a Dios)no prueba c i 
1 n t e i u ü , í i b í c U i p o r o t r o la-
d o , condepara so<i pecada 
al tal d i c h o : Couuicncafa-
b c r: p o r e i e í c a n d .11 o; p o r í e r 
propoficlon blasfema,, par 
ci tado de mal lonantejy por 
que encierra culi v i r t o a i m é " 
te od io dei Cr iador , y deí^f-
pe rac ión ;y aísi coaitinmstc 
fe fbeIe dczU:G f ue r aDíos ,0 
no quinera íer Dios, mas de 
tan to t iempo para hazer cf-
to ;ycs ta iü ipqfs ib lc , como 
la orra p r e p o í k i o n i y rras de 
todo , nadie ia condenara d 
pecada mor ta l :duego ia p r i -
mera propoficiDnjno es ma -
ia por la cond ic ión , Cmo poz 
Ce t mal fo uante: L o m I í m o 
d i g o , q ' u n áo el ño es febre 
na tu ra l ; como por el temor 
de las penas del i n ñ e r n o , y 
o r d i n a r i a m é t e fr dizc( i g r a 
decerio que íoy R c l i g i o í o . y 
no es pecado,como dlze T o 
m1 s S a n G h c z , p o ' q u e f e c n -
tJedc !.o m i fmo que fer ofen 
fa de Dios , ai modo que dc-
zimos no ícr pecado, por m i 
conciencia , por mí fec) co-
mo cíU.'u yo te cogiera qua-
4oera moco.esdezIr,iai ere 
yo que me v e g í n ác r l , m.is 
í iy s tengo j u y z i o ; t e m o i 
Dios,y no me 
?cngo. 
3c-
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j * . Será pecada venía! co 
m;!r,ó beber fui nccci'sidsJ, 
folo por anroi*?, ó güilo ? R. 
q.ic no, fa^vo íi afiás es ofen-
fíüo de ia íalsd.porque no es 
contra razas qar t i ícntldo, 
ó apetito fe deleite con la 
o b| • - do3 í i A p i chlb; dQ, 
porq»e dc otra fuerte , apii* 
Cür coías o ioroí is i i o i í a ta , 
mirar,, é oir cofas hermoías 
á fe ñoras fuera pecado: De 
dooáe taco, que mucho me-
nos ícrá venial culpa tomar 
tabaco en humo ,eahoj3>6 
cu pouo:no folo por medi-
cina (que todos ios cofrades 
apreode-íi s vdizen ks hxzc 
p r o aecho) &10 jpo rgi? (lo % ac 
t íeaca,6 diacrciútíeotoj y va 
h ib í ro , tal que n o tleaco é t i 
canío el tiempo qae les fal-
ta: y íiei í?adre Leandro , l i -
bra de la obiígacíou del ayu-
n o al que no puede dormirlo 
calcntar:mejor puedo yo cf-
cafar de venial, á los qcie ta 
amrn ido le romau , porque 
todo el ¿ulfo les fáiítá>fí falta 
ci tabaco yaísi yo lo icduz-
gooy día 3 vnaacció>no fo 
l o ludlfcfcntc, (lap natural; 
co.no raícarfe,poner vnaho 
j a c ú Ufvente,riaer vn huef-
íbdeazei tunaen la boca. 
F . E1 que r uuc» copo U có 
paricnta de ui ITIU ger, igíio-
randoh pena^íí podra pedir 
c i de v i t o da dlfpca f a c i ó 
quepucác ; aunque fupicTfe 
c í t a l a prohibido por derc-
chor,có tai que no ¡c ce «ñaf-
ie de la pena:y es cafe qiVotf-
diano en t regc í t e tufíica : y 
comicmcnrcílo fe pan l o s C é 
feílores/que no tienen pi i u i 
iegio para diipeníar ( cerno 
lo tteneo" las Relioioocs) y 
afsioráL^ariametíteíe c ícu-
fau de incurrir la de fe o m u - -
níon.jy otras penas,los q t íc-
nen noticia del derecho, pe-
ro nodeiliecho , quierode-
zir de laspeniis que pone; pe 
r o a d u í c r t o conDbn?,quc Vi 
fue iacopula c o n pariéta,ea 
tercero,? quarto grado, que 
no leiaipldc pedir ei debi-
to, porque eílos impedí nica 
t&s íoa de Del ecbfe F ccie-
fiuftico-'j paia cílc calo no l e 
pone. 
P. E! que padeció po lu -
ción citando dormido "fi ptP 
cara n o la rcp'í tmiendo cíeí-
pues de diípiertofJS.qae n o : 
fiaocoull^nre en cija; al m o 
do que de zimos del Corífef-
fo r queco fi cíTa m ra ge re s: L a 
raz©n;cña polucioo comen 
co íin peCado,y fue 1 nvolun-
taria en fu eaulajluego la cfa 
¿ o f e r á efe éVpnaturalvMasdi 
oo,q fr puede hoíga r dr anef 
1;. ictjjdo por la íaludjno por 
el dcleite-jV que aunque fefi-
g a á e ocafibn q'ie aya dado 
c i d i a a n t c S ; d í g o n o fer peca 
M 3. do-
T i eforo d ¿ y 
i c m o r t a l : porque RQ tlcnS 
coaos íx íon ,. y ps-y attdsns * 
le á c t a I i i i o d , d a„c d.c a c a 
nalio» y la que fe %«!cra al 
hombre, o la muger de l i m -
piar íns partas, de u íaogrs 
dc imeaíhuoíé de otra snmu 
dicia tucural, ó achicas TÍ© 
lento'porque todassilasac-
ciones loa licitas , cUcita la 
complacencia de que fe figa 
la polución; pero no?* l i c i -
to el incencada dífcdamcn-
te , ai el coafentlmknto de 
cl la ,quecñocs de Cayo ma-
lo . 
P< Ei que reza el. AveMa 
r ía con les tres ve r fos , ^» :^ 
lus D9m!ni,'&*c.il gana ia l u 
¿uigencía píenarii?/?.que ( i : 
y es llanaThrologla.q qual-
•qalcraobra nucíha kcchj en 
gracia, no Tolo,ti ene mere-
cer fu porclon.ó aumeto de 
gracia:fino también de-'fatís 
fa c i o n : Je d f i c f j i , q » ^ c íl e q u. e 
ob.-ra cftaacolé pesofa, f me 
ri to 
rasnte,,óvirtu3laica'tc t íain 
tcnt c fatis fá z e r (c o m o á c k c 
ck-^ lííliizGn'mochos;, y. cali 
le» i»«otan rodos ios. fr-g.far-
rcs)l.nc.f ^ aüqoe no fe actacr-
á^fiíep.t .q^e ñ f t ú iasánlge 
c i i . ^ j íntcnrc gaíiarla ; h có 
fcg-niri: cftt confcqticncia fa 
k b i c « : p o r q « c h i n l u i ^ c á -
eia fafl&nm&'*$ ©biai fatfs 
fd-tpiUs-.y 6ont;;itm*¿r^ opere 
eperatedio- iT.iimoque ellas: 
f o t aquel:k .regia : ¡tíkr*»?** 
bet itlad pro quofabrr&sM-un 
yicfee claro ello cti.-a me-
jor op'mioa que'a 61 raía, latís 
face al precepto de iezar,©ic 
MUra,y de confcflaífc, aquel 
qae rezo^confeis-ó íus ¡peca-
éos,y oyó Mi l la , cor? animo 
4c Ro latísFaeer r cncéccs 
á íii bbiigacion , íi dc ípues 
•quiere pallarlo enqnera: L o 
miímo digo en ias dena AS CO 
1¿s que íchazcn.y tlcnrn an-
nexa Indulgencia,como fots 
ias ílgiúcutee,todos les días 
del año riluaedo los cinco 
Altares, íegauanlas Indit l-
geodas que dize la Bula ( y 
totles jnoties, en va día m u l -
tipiieare la vííitafmüUIplica 
la Ináulgécia,' omoá lxe ca 
lostrataáos-de ia Bul a.,, j 1 n-
d u i ge » c i a) por rexar e i l W íía 
riojcicn d'as de .perdón : íe-
fenta-por d^zir íesvs : cku 
d h s poroir Mií 1 Iv: por to -
maragaabedua m afía 'poe 
liaze-r coneíla ai Sacerdote 
cinco di:»s;por bcíar el H i -
bl t o de qua 1 qs4!c r a R, c) í ^  i ou 
cinco años- p® ;- h )?.vr ptím* 
: flvCionai SantirsitTío Sácr,*-' 
mcnt©• cínco a.ños:'p©r•iaeli 
naríc á h g l o t u Pan!, vein-
tcáias:por kiacar ias rrodi-
llas 
Sdencta A^foral 
í l a sa l Verhum €¿r&i t rc íncs 
¿ias^por retar ia Cotons. de 
C b a t t o , d a c Í G í o s a ñ o s , por 
rezar los» Viernes cioco ve-
zes ei Paternofter , y el Ave 
M a r í a ala P a f s i o á d c C h r i f 
tOjíietc m i l años de p e r d ó n : 
y rcmlls loa de fus pecados.-
jp©r rezar lo¿. Sábados í ietc 
veECS el P ate nvofter, y ci A u c 
Mar ía , á los gozos de nuef-
tra S e ñ o r a ? I n d u l g c a d a pie 
na r ía . 
P . E l q « c fe jaf ta^óglor ia 
de aaer pecado,4 lieftá obliga 
d o á c o n f e í r a r l a c ípecie de 
n:e|or el m í o j que foy feño1 
de mí ñim** faiiio ü r 1 áclCVi 
b a r el pecado, tcdutdaet t 
d e í c r e d i t o d e íu Re l ig ión , f i 
es R e l i g i o f o , ó de fus hijos, 
í i c s a l g u a padre de familias, 
P. Si es l i c i t o dar vna 
Hof t i a, que no r i l a confsgra 
da al pecador o c u h o r i L q u e 
íi;CGn tai que co íe propon-
ga para adorar el Pueblo- fi-
no es en c o m p a ñ i a de ©tras.* 
pero íl efluuieia í b i a , fuera 
hazer idolatrar , ) ' mmy p e n ú 
c i ofa ac ci on: c o mo qu al qui c 
l a í l m u l a e í o a en los Sacra-
tal pecado ? A. que íi tiens cnen t e s j í i nocs que aya cau^ 
cdpiacencia del pecado mif-
ino»el lá obligado : mas fino 
la tiene, maldc de auer peca-
do: no es necesario, porqgsie 
íwlo fe atiende á la van agio-
ría de fus malos hechos, íca-
fe en la materiaque f u e r é j e o 
m o qu cb f t t i ta r e 1 v o to : fe al c 
e^ o c a l l l d i d , ó pobreza : L o 
n i i rmo del l u í a c n e n t o , y d e -
mas virtudes: p e r o a d u i e r t ® 
p a r a q si 1 r a r e q u í v o c a c i @ n c s, 
y e fe r n p u 1 os v q u e u n o a y v t -
n a g i o r u , fi n o fi m p 1 e r c U c 16 
del hecho; como d c ñ r e z a 
con que hizo vnhurro ,no es 
pecada morta l^como,ni re -
ferir vo a o t r o mis culpas'• 
porque Ci fwcáoécz'iz a o tro 
va pecado del p r ó x i m o , q o á 
<\ocs hombre de fecrcto , y 
deptendas; Luego macho 
fa ,ccm© vemos en propios 
t é r m i n o s 9 el que no puede 
a b í o l u e r al penitente ; y pee 
los c i r cüña r . t e s , kaze que 1c 
a b í u c Í Y c , p c r o y o tengo por 
Enejorhaxer c ü o c n n u e í l r o 
ca-o:fingir que le da la co -
m u n i ó n , ) dar le la mano á be 
l a r , findexar la i b rma en l a 
boca, 
P. Si fc dá algunearo eft 
que fe no Incürra «1 e í c o m u -
n i ó n jV Lis ¿cm.is penas -íi in -
tei ulcnc í imonla cnla acció? 
i?.^ue .fi.:y es todas fss vezra 
que la í i m o o i a fuere p i n h i -
bida por det echo kumano, 
p o í i t i u o j c o r r o G dos permu 
tanfm aurorldad : y fi de xaa 
pcnfion fin licencia del Pa-
pa, ó íl ay promeíTa, 6 dona-
clon al que intercede pa raq 
f* 
fe le dé el Beneficio : es ícu-
t í i de L c í i o , Sanch .Ársgon? 
N^varr . y Diana 5 [os q i u í e s 
¿ \ z c n , q u e i 0 5 tales pecan cu 
iosca íbs pucllos, pero q u j 
roe í l á f t dcRomui^adcís ' , ni 
pvluadcs de i o s B c n c fiel os, 
n i de los frutos- La t a z ó n la 
d i S á n c h e z , p o r q u e u extra 
«3f,ante dizc^ Cum Jce'usft-
monieiciit frdmtdtts tdm diut-
norum yfHám Sacrorum Cano 
nu dMtht'ritds a'éhsredt. Luc 
go foio habia de ia finios i i 
prohluida por Derecho DI* 
uino,y Catioalco:y nodc la 
que í o i o loes por derecho 
í i y « i n o : í : i i u o laque fe co-
mete qaando vno rcfigna 
en o t r o r a ra que fe ic budua 
a í s i , ó procura íe dé eiBene-
ficio á or rOjó iapcníioi i jque 
d e ñ o s caío¿ habla l a E x m u a 
gante : comodci Orden Sa-
cro,dc la entrada en Pveligió 
y Beneficios. Por lo quai al-
gunos con Ba'tboía, A z o r , y 
Bonacina,qucquiere i lb ra i 
á los Prelados de i as Re l ig io 
nes,6 aquellos,qoelos cl ígie 
ronde ias penas de fimonja-
cos , í i h u u o pnecode votar 
vno por o t ro , ó e n t e r c e d i ó , 
foborno : dizen , que no i o n 
c í b s Prelacias rj¿'uroí>.men 
tebrntf ic ios ,y aísi q es ma-
teria penal,y íc deue rcí l r in-
g i r , y es teño íaber e ñ o , pa-
ga que fcffonja remedio a lo 
que ya no lo t íe m -> quardo 
v no dene vn Beneficio., 
y d io cantidad de dinero á 
o t ro que íucOe medianero, 
eme íucede cada d í a : como 
cftOídaime vueiho vo to pa-
ra eftc of ic ío ,quc yo os d a i é 
el m í o para o t ro . 
P. Si puedí ei íjmple Sa 
cerdotCj e l i á d e e n preíerAÍa 
del Par rocho sbí oiucr a lmo 
rl b u n tí o r i?. q nc l i . L a razo n» 
potq tiene igual j u i i í d i c l o n 
con ci P a n o c h o , y .um con 
ella diferencia,v exccíio .-quc 
íi ci Par rocho la tiene del 
O b í í p o , e í l e iatieoc inme-
diatamente del C ó u i i o T r í 
d e n t Í n o , y n o folo la tiene en 
auíencia,f i i :o t á b í t n en prc-
íenc ia , pees ci Conc i l i o ha» 
b l a a b í o k t a m c n t c í i n poner 
glofa aignna j y el fauot he-
cho á les í i c jcSjno pide en t o 
dos ea íose l motluOquc hu -
u o p .1 r a c o n c c d c r í c k s. y e íi o 
aun en lo penal íc Vf e,eí que 
fe catata íin Par rocho,) te f-
tigos.hiziera n u l l o c l m a t r i -
monio , por fer c landf í t ino , 
por masque tuuiera inten-
c ión de no dtxar la muger, 
n i cafaíTe con tura que es 
el fin del Conc i l lo , por-
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Dcfendefe eljigilU de la 
confcjston* 
P. C Erá l i c i t o en a lgü 
^ c a i o tiianifeílar c l 
í igujl lo át* la c o n í c l s i o n ? R. 
qac es de tanca o b U g a c l é c i 
í i g i l lo Saciarwcntai, qac no 
fe puede dar cafo, en ei qual 
íea licito,aunque imporre la 
propia vída cfpiri tual ,y tein 
pora!,v aunque fe irucvpon-
ga el bien c o m ú n • L a r azón 
es llana , porque elle (igÜio 
abraza ambos derechos- cu-
yo A u t o r es D i o s , que loes 
de la naturale za,y de la gra-
cia,? aáque el natural fe puc 
de quebrantar quando i m -
porta al bien publ ico ,como 
t ra ic ión del Rcy3<) Resano,ó 
en cofas de Fe,pero clcuado 
el í c e r c t o na tura l , á Sacra-
mental ,11 unca es l i c i t o rebe 
lar 1 c: porquc ¿n.trin(ice , es l i 
c i to ,y prohibido hazer inju 
r ia al S a c r a m c r í t o . c o m o , ni 
mentir por la í a l u a c i ó d é to 
d o el mando:? aísi digo,que 
es tal la obiigacion deílc íigi 
l l o , q (i yo rupufiera por con 
fc ís ion ,mc eft uian aguarda-
doeii vn camino para matar 
m e ó que yendo a dczí r M i f 
fa,mv renlanveneno prepa-
rado CG el víao.cftaua o b l i -
gado á c ñ m m a r ^ y í i d c z í r . k f 
íSj í i íc conoc ía que yo def-
c u b r i a l a c © n f e í Í- í o n, f o f q n c 
ni i nd i rede es l i c i t o 5 y cí lo 
aunque ) 0 c ñ u u i e i a c n peca 
do mor ta i • porque á Dios íc 
tocaua darme aéxi l ips para 
hazer v n a f i o d c c o n t r i t i ó : 
como dlzenlos DD.en íeme 
jante cafo; que íl yo íbpiera 
por confersion : vna muger 
muy h c i m o í a llamauad los 
e o n f c í i o i c s , y los íolki t&tm 
á ofender á Dios con ella 3 ü 
me l lama, cftoy obligado i 
i r , y o i r í a de con fc l s io . c ípe -
rado en los diuinos auxilios. 
Mas que íi algún facrilego: 
como h izo cier to cafado, 
quiíleííc matar a l C o n f c í í o r , 
í i n o l c d e f c u b r i a e l í lgi i io 3y 
fo ípeckade fu m u g c r . D i g o , 
que el Sacerdote puede )U-
rarque no lo labe.7 mental^ 
mente dezi rcome hombre , 
y fi fuere t a a ñ u t o q L i e le pre 
gun tc j í i l o fabe como Dios? 
jure que n .-enrendiendo co 
mocania p r inc ipa l ; de don-
de faca refolucio para otros 
cáfos ' í í pregunta clSacnftaB 
(i ha de poner forma para co 
muigarc l penucnte( fupon-
go que no,oue no q'u :á6 ab-
f ícito)rcfpo?:da el Cu ra , ^ 
fe lo pn gur*tc ai qtie fe con-
fcfso.vi ino paciencia , pues 
es fuerca darle ia comuniot i 
fiquiere comulgar: i^or íc r 
j peca-
m d e * 
pecador ocul to :1o m i í m o 
d igode las cédalas que íc <áá 
ahi)os,y e r b á e s : p o r q u e no 
mienten dczlr que les con-
fef8Ó,aunq no les ab ío iu ic í -
í c r e n f i a e n vua p a U b r a , í o ! o 
con UceRcia del penitente íc 
puededefeubrirci figillo^aü 
que t ambién es en fauor dei 
Sacrtmento, mas prlncipal-
m c n í c c n f a ü o r d e l persitcn-
t c ) ¿ l i i s ? t i c n aignn cafo f t 
pudiera rebeiar , no obligara 
i'a confcfsion. De donde ÍV 
Cfi, que no fe puede rcbelar 
en los cafos figuicntcs: íi Ta-
bla que que r í a entregar la 
Ciudad a los enemigos,ni el 
«n io echar a l c r i a á o , que (á-
be es l ad ró ,n i el Predicador 
mcEimlsiar pecado que ©yef-
fe en confcfsion, ó quanras 
impraicnclas ar dcftas,nicl 
Obifpo negar Beneficio al 
q íabe es Indigno ; n i negar 
c i voto ai que fabe por con -
f e f s l o íMiomerece ci oficio, 
.áign?djd ,6 cftadoJcomo ios 
que t k n c s ve to en C a p í t u -
los,? M a c t r o de Nou ic los , 
l í i av i f t r á ot ro ,que iequie-
ren matar, que íe guarde;n i 
el fuperior quitar o f i c io , ni 
n e g a d c m Ucencia para íalir 
de cafa, ni lebantar cerca, 6 
muro,por donde fabia fa l l í : 
Tafti fe io p r o h i b i ó Ciernen 
t e V l í l . á todos los fu pe r i o 
«es de las Kc i íg ioacs : y i a 
niííii 'a ra?on d í d i ÍÍÍ venera 
c ion qbíc íc dcue á tfte Sacra 
mcnto,y que es gran faci i lc-
g lu h í zc i Je que es fuauc pa-
ra ios pecadores, que íea j u -
go formidable. De lo d i t h o 
í aca r i s , que pecan g rau l í i l -
fnamcntciosquedlze en tal 
C i u d a d j ó iugar confefié vn 
pecado,v g.tíc lodomia por 
el deferedito que fe figac: i o 
m i f m o d i g o del que dixera 
en tai Re l ig io j i , ó en t a iCo-
munidad cófcí ié cÜc prendo 
porq íc va c ó n a e J prcerpro 
de no efeandalizar, y de no 
iwfamarai p r o x í m o , y a í t i no 
efeufo de graue 'pecado al q 
refiere los pecados que ha co 
fe í l adode isn tc de c t r o ^ t i n -
q u e n o í e venga en conoc i -
miento del penircte, por fet 
ta od io ía la materia,vefean-
da liza ríe los que lo oycn(ef-
t o Dios i o remedie que puc 
de)pues adulert an ios C o n -
fe í ío res ,qwc la malicia e ñ á 
oy tan adelante , que c o m b í * 
nadas muchas circüftanclas, 
viene nsuchas vezeslos ove 
tes en not ic ia de ios tales pe 
ni ten tes. porque a y algunos 
Confeiore? ^qne indi reda-
mente íuclcn de ícubrs r i as 
có fc f s iones . como se de vn© 
que refirió lagraurdad de las 
culpas , que aula o>dod<- vn 
peni ten t c C a u a i l t ' r o d é A b i -
t o , i Otro Coufcfior q le co-
nociA, y aun l éan la bufcado 
para coiifciíarfe con ei t a lCa 
a-i i lcro: y afsia muchos les 
h i p e í a l o de aucr referido 
imprudentemente los tales 
calos,como á los q n c c k í c ü -
br ie roa fu pecho a algunos 
amigos-y del pues íi r i ñ e los 
deicubrcn,y deí acre di ta i n -
fames á leyes Divinas» m m -
tales, haminas , y p o . í t k a s . 
So lo pues c ícü ía ra j o de pe-
cado , al que con vn bombre 
docto que no fe efcandaliza-
r i , 6 para c o n í a i r a r i e , coma 
nicaraal^nn ca íode( tos>oy -
d o en cót e í s í o n , no nombra 
dop i r t e$ :y yo c o n ñ e l í o que 
c« m i opin ló .ef tc de l i to aula 
de andar en vn p a l a n c ó n , c ó 
el de folicirar en ta coe fe í -
íion^y que fu conocimiento , 
«O apiade? tocar á Obifaos , 
A b id es, ni otros Superiores 
é c itcUglofccj tfití o í o i a a l Sa 
t o T r ibaaa l de la Inqu í i c lo í 
porque Caliendo en los edic-
tps ,q jc fe p i b l k a todos los 
a ñ o s : conocieran ia obl iga-
c i ó n que t en ia» a d e n u n c í a r 
los penitentes , y fabedores; 
y 1 os á c H n qu e n t e s (q u e fol os 
l o "i los i » a o r a n t e s ConfeíTo 
res,que nofaben la g raued^á 
de í a m i t e m . c o m o j n l iasBn 
l i s , n i prohibiciones, contra 
í o l í c i u n f c s ) con tecaor del 
caftigofe emedaran r v p i r a 
que l a s í c ñ o r e s l e q u i f i d o r t í 
4 ? 
repanefla v e r á s á , no es Tolo 
mi icnt l r ; el docto Q u U n a u á 
D u c ñas , c i r a v na B i! l a u r í! | o 
1 iU.cia Uqua lQÍzc íS tySan-
t idad íc tenga por íQÍpecho* 
ios en ia í c , ios qiwbranra-
dores del í ig i i io de la c o n k T 
l ion,y que t o m o rales deutn 
íer cattigados por los I n q a i -
r idores ,y iosDD.Ai fon io de 
Lcon ,y L u g o , ü i ? t n , c o R u i c 
n e d e n ü c i a r ios tales á i a S a » 
ta í n q u i í i c i o n , noobf tan te» 
que t a m b i é n t o c a c í l c ca í l i -
gO á ios Ordinarios,y Supe-
riores de las Religiones :paes 
todo íc compadece: como el 
tíczir palabras,y juicmentos 
b! as te mes - Cafa i í e dos ve* 
zcs .v iukndola primera m u 
ger,y e thizcras , tocan t am-
bién al 55t© TÍ Ibnnai.l i bie 
ion mif i fyrt. porque pueden 
conocer deftos calos los 
O bi íp es, y I uf tk ía s í cg! a r c s4 
Y pata que c o n o í c a e i mun-
do la ob l i gac ión deftamate 
r í a , tiene mayores penas e l 
quebratador del ng i i lo ^qoc 
el l o l í c i t an rc ;pa t s ricr.ccar* 
cel perpettraen vn Moanfle-
r io ,vpr )«ac 'oR de todos fifi» 
ciog,y Dlgn idñdcs ; í in l?s pe 
nas,que el juez quií lerc a ñ a -
dí r dcdcfh'er ro,v ^^Irras'v © 
ü lo f reracn vn caf© cejmo-
cfteííin remedio le rn^pare-
dara^ de lo c o r f rarío h i i i c -
lagtandc efcrrarulo, porque 
K no 
e oro de 
no fe haorca el Udrcm para 
facisficct á ia parte, a i porq 
le aya^eeincsidar Í ü n o p o r 
el bien coiiian,paraquc o t r o 
C A P Í T V L O X X V . 
Pro f g a efe U materia Mif~ 
F . p O i c l e i M e d i c o cu 
* rar al enfermo, q 
a m o n c l a d o d c í p a f s de rerec 
r o d U , O g u a t i e n e o b l s g a c l ó 
por B uU éc P í o V . n o fe. quie 
te eonfe t ía r?R qac fino quie 
re c o n f c i i a ; ü 7 n o c í l ) . b a e n i 
fu al m i ; y aísi digo,que ñ co 
n a c e d Medico ,depende l i 
falud del enf rmo de fu .afsif 
tencia.tio ic á íxS j f orqiie es 
contra can-4 u i , y P I o V . u o 
intenro É|a»da> j o contra, 
cft* v"rciist-.v -i >i ¿ i capando , 
o í kgu i - . l a ñ ..s- í lo v ' r r n o , 
p i d r ; Icr x - ü - l ey c r . ác 
deiv wíjtíc ecRfliii • jftf cau>C4 
nm-vci-q- 'e t •! qt)> fa Fu^o-
log i Mica íun izmtm&U <\\\iñ 
d ^ c n ocr^s ra i teí í o í p e s 
t v -u ru i " L o cií > t i d c l l o es, 
qti - "A tí.-; tite^de^e negarefe 
i í ipé l lód:• O í r j m a c s EutiUo 
»1 r t « f l o , c 0 B c § a i l va , qac 
el t t ^ ^ j t o l i r t x é $ m m qi-ií a 
ail%nv.i;-j- ' - . - ' d idodr i aa . A 
la rco!lc.\ qa • mf $>rtf 3 puel 
de la Kcpablicalccuiar^na-. 
dar con pena de muerte algií 
aas coi as , como í a Ecleli^r-
tlca pone á ios herejes Ja m i f 
nía pena , l u í g o p o d r á asan-
cUnc con la m i l nía pena la 
c o n f c í s l o n c n c í U c a í b : L ú e 
gopodrank piluar ai enfer-
m o de los M c d k o s Refpon-
d o , y d igo , que admito am-
bas Us conirqacocias, que 
no ion contra m i : fofo pues 
e n f e ñ o ^ q a í s i c o m o no o b l i 
ga la co r recc ión fraterna, 
quando no fe ha de emendac 
e ihe rmaoo/a l s í en cite c a í o , 
q^ucellc rebelde el enfermo, 
y que fe con jzea corre p i l -
gro in yídj j l i 1c falta el M e -
d i c o , puedeatsIO.iriefin pe-
ca i o : cafe fían do lo de ípnes 
del Brcae de P í o vr. Skfeit h . 
Fninc.v Diana,en loque vo 
no e ícu íb depecado a los Me 
d íeos 'es qa.mdo por no r 
ttláiaf nucuas a las r icos , y 
p v T Í b n i s de pncllo, no íes d i 
z : n fe m a eren,aunque i o a l « 
ianccn: L. 1 razon: no dlfpo-
nen los t-iles enfermosd-. fus 
h- i U ñ ias. ydexauenrr.'. Ja* 
dos las he rederos,y mas que • 
todo, ffl aimx con relHtiK i •> 
nos • y ^  ísi cñ \ obligado c 1 Me 
á i c o de qaridad á dczi r re ío 
por 11,6 por t-e r ce r a • pe r fon a, • 
para que mire f o r j a vida fo-
bre natural de iu alma, v Biaj 
gan t e i l a m c ü r o , y h op iu id 
de Gakno,qac ios medios: 
SckncUAÍoral. 
rEr*<t rnf.rmos dePÍoratos ds -
here ¡^mferUn- latcm ¡p ende-
Wks* ¿ ton i ino de geni hj) íg 
no rá rc d c i i v l i - i c l p t i u u a l , 
y f o ' o h i b l o d c U c o í p o r j l . 
F . S.e'ty licitocap<4tíif pa 
ra tcncr.-buc^.vo^?/? qaecii 
iiiiigsm cafo es l i c i t o c o r t i r 
•niic-uibtojíi'.iocs que f e ipo r 
.coftfcriudo-a 4cl cae rpeco 
i l l o í i c s p q i r I d ^ , o ü c Ü i p t c 
ÍO,COÍ tar 11 m i . l o , ó b r j ^ o , 
porq ic <i# fe q ú e a i c c o ' a l g ú 
i t tcedlo,yco ít ..c uHeíU pb i i 
g i d o , ú i i i o ú i n i c fer co ' i 
•gran 'dolor ,quc .c«roi iccs ñ -
1 oto tamos como de Ja m i l -
ger cafa4i,quces m'.iy eftrc• 
ch i i 1J q a i i íi ic h-*-'4e h izcr 
•m. ÍS c-p i^can g n a d^lor .y 
•diíi.:íjiUd., a o c f t l obligada 
á fogctatfc á la cxcclsion, ó 
dila! ic ío ' i , v áíVi (e ia¿:gi el 
' I ai Redime a ta perpetao^eo-
•mRJ> ci dei m i l c i i c i o , qae na 
jc,s ílciti>>iesh4z-^r!eco a n o . 
D e l o d l c b o f c % ü e , que a i 
p i x i vencerlas t c r i t a u o í i e s 
es i í c i t o c i cad:rarlc( como 
aÍg?\nos ^ i x i r i e fia f - ind i -
•mé:Ko;i i . íeJih!zo or igines) 
aísi ío il¿'j:n,y c o i d e n m m i 
chas C nones / C o n . i l ' o s / v 
Sintos D D . - i ia repHca qfic 
h isc Caratnuej •? el h ó b r e c$ 
v a f r a t m n o de fu c a e t p b í 
1 a - g n p i cd? l i . zc r! o, R qn c 
el iireced-'ntc .,-s &\fyty da-
-4oe4fo ^ue lofacra , nopac 
de quitar la í n r c g n < k d ciclos 
micaibLOs de íu cuerpo; póc 
que depende deilcs ia v ida , 
U q u a i c í i á obl igados coa-
íefuar. porque oo efcíeñordc 
ellaj íii^o adminl í l r&oot , y el 
ex. mploque t iaedel a i b o l , 
e s t a l l o , ^ om o i a d L'ÍÍ 11 , 
porque el ramo quita do del 
a i b o l , no es pat te que k dc-
xe impeÍ f c ío« ni le quite de 
íc ra rbo i . -pero en e ñ c c a ' o d c 
que vamos hablando., p o -
ne impcdlnié rao á la natma-
leza» páraex» vcitai íus fun-
ciones nicdlahtcsfus o;ga-
n o s . y poteudas , yaísi por 
¡«icg'iQ cafo es l i c í t oe l cal-> 
•t tarí iv^ niu choir/ci^cs es l i -
c i t o á ios padres , m;i.r-dar,6 
O pcrniTcii , lo h.i^an l o i l i i -
f o s í porc[ pf i le ro .es c! 
ctei;aima, que les g'^'á 
.lempo? si< i «y mucho p-
ei modo de ñ \ ,ó í faí á'c 
quatigo » que íi fuera \\ 
•f ec a n i t n t-cm a 1 o t \ cáfti n 
<J1 fji^.guu calo fuera henq j 
c o m o , n í ia m e n r i n , s , 
q el homic id io nc es / n i íe 
c á m e n t e malo,eon:<> l¿ a 
nra:pucs v r m o s , q i i é ^ o r de 
f e nd c i fe ¿ íi , 6 á Tu h. 2 s e Í4 , 
y honIM fe pucdemátaf a! c ó 
trario^y ag re f ío r , fin ¡qued^f 
i r regular : Luego tor bnc a 
coní l -queneia , es Üc' io (!1 c t 
te cafo : lue^o feralo f n ¡nt'j 
trema nccclsidad f á n u e O ^ o 






intento % la rniKilado» q es lo de ftJsaHos, ya caducauai 
efpccic de h o t i i l l c d l o , no es pues no faíraua á la relie te n . 
l í c k o caárarlc ca los cafos 
dichos. Luego no lo fe ra en 
caí o de nccclVidad órn ala có-
ícqucRCia. 
P. Sí fe puede dar la co-
m u n í o ai que es í b rdo^ymu* 
do á natiü'tate ? M, que íi* 
cladcílcSacramento.Y mas 
quando cftáncófcfia«do ho 
bres doftos,comoSattchc2, 
que pueden t{\o% mudos, y. 
fordos con traber matrimo-
nio, y profciíar en Bci%ion: 
Lo i'nifmo digo del Baptif-
por l o q u e e n f e ñ a n l o s T h c o m 9 , r e í p c u : o d e i c s adultos, 
logos, á c aquel que fe criara ciegos, vfordos^q feics puc\ 
* - ^ — ^«t*«Si»*-! ¿t% deadminiftrar,procurando, 
l o 
entre infislcs , O viniera ea 
partes remotas fin comuni -
Gacion : efte tal íi hiziera de 
fu parte loque dcuiaje toca 
u a a D i o s U u í l r a r l c l a F e ^ p o r 
« i e d l o de hombres, Angeles 
ó auxilios. L o m l i m o que d i 
3KC en otra duda, del que t i l a 
l oco en ia hora de fu muer-
te : y mas queay aigu30S,quc 
aunque no lepan iecr , n i c(~ 
cr íu l r ( q u e d d l ü s no duda-
mos) entienden mucho por 
íenas^y fe les puede dar la co 
ajunion , y confví l i r por la 
Paíq iu . -y aunque nada defté 
fea } no fe ic% hada negar la 
comun. íon,y h i g o paridad 
ca cita facultad ; D^zcn los 
D D . q u e á los iea^fatuos fe 
k j ha de dar la comtifílo por 
l a Pafqua: Luego mucho me 
j o r á cüos qac rlencn m á y v i 
»3 o c i fe nt ldo ; Virt H S i - n ¡éd 
fomoY>y \{%\ d i ^o , que hízJe 
oami l !o squcp r lu? ron dc 
la comuuio á vna k ñ JÍ-.^5 
iade ¿. ' .^ajr'o.porq^c a t¡Ctt, 
11 puede fer imtru í r íos en los 
M í j l e r í o s d c la f e:pero ad-
uier to de camino, feslmpto 
bable la o p l n i ó de M a r í i i i o , 
He red í a ,y Chapiacuia, que 
en ícnafer valido el Bapüf -
mo^adminiftfado por v n í o r 
do,> vn mancofíupucf to q íc 
falíifica la forma con eviuca 
d a . 
S ic l granizo ,n ieue , 
yelo, y fa l ; fon materia d e ñ e 
Sacramento de Bapt i la io? 
/t.qnc í i ; e n c a l o de neceíbi-
dad , íi en la raiíma neceí í i» 
dad es Ü t i t o dezi 1 Míüa con 
centeno, aunque es mateiia 
^udofa ; mucho mejor en 
tfucrWafo, qoces medio 
neecíTano para ía fa inaaon: 
fuera de que fe foeíc cita ma 
teriaca 1errar poTás marjos, 
y c ó u c m r í e enbaf tá te -ign» 
paralabar ,y b c n c f i c i ^ ^ u 
forma* y ia m i feria d e í 0 } 
cramcr.ros.lwlla que efic p»c 
Í C i j t c , c a e l v i o , y & c f t f * 
que 
4 f 
íjiic es la p r ó x i m a , saqueen 
razoode remota no tauicra 
a f tuud .Dl capacidad: ccaio 
dizcnlos T h c ü i o g o s ^ h a b i á 
dodc la materia de ia p e n h é 
cía}que baila tener el p c n i i i 
te a t r ic ión^ quande le echan 
abrolucion prontiBcianla 
v l r 'mapalabra . Y aisicfteca 
f o me obliga á l lenar, que es 
materia d é l a c o ^ í a g r a c i o a 
c i v ino elado ( que yo no era 
4 k cífc parece r;por qnaro no 
me t¥ cala el argufiK Uto con 
t r a r i o , d e í p a e s d e confagra-
do^permanece el Cuerpo de 
Chr i f l o en el v i n o ciado ? i uc 
g o antes e-s•materiaapta pa-
ra cenfag rar: KcípOBdia yo : 
deípucs de con legrar, cita el 
cuerpo de C h i l i t o c n qnal-
quler^i r -d lni f ib lc , aüqwc fea 
Impreccpt ib le , r e í p e d o de 
r o í o t r o s : Luego podremos 
c o n í a g r a r e t tal Indiui í iblc? 
mal3 coíi ícqnencia» p e r q u é 
la cantidad es Inf in i to d i u i -
f ib lc^ ' mas por v i r t u d A n g c 
licajVaíVi esdiuerfa r a z ó n ) y 
yoconf ie í ib qu-?cftas mate-
rias aioralcSjCl d iaqí ic U i re 
¿ lucimos a Biieftra nicr^f icl-
, 0 ' Us d eftru 1 m a^ .porlaqual 
r azón &£$t$M (\ 3^Bun n ' i : 
l i o le echara ¿gua la p ü t c r a 
en el ombl igo bapt izSdoir , 
demiente?rarfeen fepul ru-
r jEcIcí l i f t ica j po rq av opi-
nión, que vale c i b a p t i í n ^ o 
d^doen los cabellos,auBqwc 
íean c ícr t n u ^ t o , por ícr pa i 
t cdc l h o m b r e ; c loEcbl igo 
es parte,por cuanto es crga 
nopor donde recibe el í ^ í l i 
t o e n c i vientre de íu madre, 
C A P I T V I O X X V I . 
De las mifmsts materias. 
P . C I ferá l i c i t o das 
A p a r t e dei Sai g u i j 
al moribundo,que no puede 
comulgar la Hcf t ia ? E . que 
f^con Ochc | au i a , y DLRD; 
porque fi c s l i c i i o a l S a c e í d ® 
te eomoya díxe en e^rta par-
t e , dcz i i MUIapara ct mui» 
ga r í c á ü en el a r t iculo de ia 
muerte , val m o r í b u e d o r o 
citando ayuno: Luego m u -
cho mejor l o í e r á en d le ca-
fo , pues a y las m i í m a s razo-
nes ? y menos dificultad 5 r$ 
gran prueba d e ü o cí ver que 
en los Nau íos jOOlofo í c d l -
zen Mitras fecas quando ay 
tCimentaj fino t ambién ver 
daderas los días de Ficña.-y 
admite fe puede trrher el Sa 
tifísimo Sacramento en las 
rales ñaues: Luego mejor fe 
podrahazer en IUHÍUO eafoj 
m s s d í z c D l a e a . ' p u r d o ¿ e x a r 
U Mii ía por e ípac io de me-
dia Kora 3auuquc aya confa* 
g f a d o : í i a y extrema neec ís í 
dad de c o n f c ü a r alproxiaaof 
^Teforo 
y ü es b r g a la confefsion d j -
M s i ú u r U h a í l a c t r a vez , € 0 -
w. o q u an «i o v n o cíl á hi" 11 d o 
de voa e f t b c a á a . y es n e e d í a -
r i o acuda el C i ru ;ano a l rc-
n\cdio,b: tf la d íg . i vn pecado 
c i p c n í i c n t c : L o m i f i n ó c n 
t t c m ^ o de p-- ílc Advier to , '4 
deipurs de c d i a g r a ^ f i a y nc-
C i , h i i ^ d 'C®rpoff 1 ,„ pticd* eí 
•S^cerdoK- dez i r al cinc -ava-
da, *U ni ofer 
t a mietfüís íe del nuca. * exet 
cita ja p e r ñ o n ¿ tu ra l ; L o 
'mtfmO'digO'Cii o t f o ca fo í c -
nu'iaprc, guando fe 11coa c í 
B e á t i c o , v efta agualdando 
'el acofnpañ n i k n t ü ^ fi es lar 
g* la recoüciiiacvoii: ro n ú í 
m o c%o dei q a e t é llt'ga act> 
•m.alga'r ':con !€it ros ^ íi ha de 
áticr dv teeidn; lo m í í m o me 
fucedio á mí vn a ñ o d t l u b i -
•jfeo:voa muge)' Cafada ve nía 
ca c o m p i n i i de ÍÜS padres,y 
m TC\ á o d c (pues áe a u e i íb 
•f orclfai lptacrl lcgámchxc c ó 
o t r o ^c l lg í0Cbfca i íaaüo ios-
pecados, como hazía en o-
t r ;s coofcí&ionrí ( en v i r t u d 
o^ie o t ra -compañera la dlico, 
íc aula cbnfcitad'd a fu g'.fto 
•conmigo).liego efta íefíora 
d i z i c n d o S c í o q ü : leauia íu-
cedido^ que no íe p o d u dé-
te n ? r ÍW a: h o, p o r q u e a u í a d e 
c o n v i l g í r con í u s p a c l f í s ^ y 
m i ndo • p .r oca c reducir cn 
coaiaa ios pecados, y a nu-
m e r ó l a s confeís*onf s facTI-
IÍ g i l ,y la s b í o l w , p r o p o n i é -
do l i o^ l íga i ló que te r ía de 
COfl/eilaiic por c n t u o . 
p. Si k pucde CPU n a r en 
Í<pul tura £ < i- Cu t-iea e U u b 
gadOjCo^adOjO que fe halla 
piiís Tto en. I a c¿i3aa có lu a m í 
ga? ifVque íLporqui. nadie fe 
o l u í d a t n aquel )ai c-. ¿c ftt 
faluacion : c ñ o t n i u l . n los 
í D D . a u r q u c la í eyd íga ic> c ó 
t ra t i c: í o m i fin o diz* h d c i q 
m u r i ó e n d d c í a t j o r o obí^á 
te la p r o h l b k i c n que ¿y pa-
ra i ík> 7 faino íi fe reduxo a 
jjLiyz5c,y ay fcmeua de j i u z : 
Lu* ge mejor en íiiiLÜro ca-
í c : lo m l í m o d igo del Re i l -
gioío» que le ha i ió teocr d i -
nero c o n í l g b , c en fu celda: 
porque en tc^dcs ellos ra ios 
ay mu- has (Ccaf at^]f|á&, í in 
vakrnoi .de meuf i í í ca , que 
quajquicra lás d í í c u r r i a . 
F . 'Sí peca m o r ta 1 m e m e 
ei RcligroíOT.qnciio tíuti me 
con tur . íc3,eíc ap u latí o j ó ha 
v i t o , y que íc de ínuda aias 
meridianas por ei ealoi^d ttk 
otias horas, para e ü u d i a r vo 
m Á « c o m u oIdad,6 11 the Ii é -
^o ? R> que no.porque n o . y 
C:vn5,«-I ley que «b'píígSc 
con preccpio. fajco fus paV.Í 
.tíctilarcs c o n n ' í u d o c í s 3 X 
1 os Canonts;foJo h b ' a po r 
I a d e ccn c! j , y h '>r e ü Íd c d, r o 
* k nccc ís idadjcom o qua n do 
maU-
ScJenda Ad'rraL f o 
íft i í ida,qt3cIos Monjes B u u 
tos confi.»ñcíi vna vez cada 
m i s i no ks obliga á pecado 
í i i o r t ah mas d igo con X u a -
í t z , y Dkna^quc ^ un que tic-
X e c i h : i V U O , ¿ d l i b r r i u s for-
n i ca rtd » m , n o c s p c c a d o d I í -
t i n t ó de ia fotnicaciój t i ! i n -
c l ine la dcrcomiHuen , f u i -
minada c o n t r a í a s apo íWos . , 
P,. 51 podrá,el Cura c^n 
fa | rar , \d ; .¿ :r M l í í a c o n v r u 
forma , á o teniendo Hbttíáf 
grande t / í , que i l , con cita diC 
t lneton : qa;; ra d ía de labor 
noay ^efe ma^dci queayn-
da, o bíTá pecibna entendi-
da > y e n ala de Fadia ; anife 
p r imero al Pueblo,para que 
fío aya cíe anda lo 5 y iino ha -
zer ic q':ic yo hi'ze en vn a a l -
d.e.3:dHi idorar la H o l j l a q ü c 
cíH en cj Sa*tj|; lo,^dcip.jcs 
ce-nalgar la fí>rhi;i.-; ; 
SÍ es l ieato llenar di- , 
pero poi: I os, Po.cc»gcí'cs p t i 
fianero^ en Ga^i i la , ó p<>r 
l4>s Caftdlaabs en P o r r u g á ü 
B q i v í i , porque, aunque fío. 
fon íicrtios»a v coílübrc.- tae-
ra de c ñ o c s muy connenlen 
tép^rae^ iu - los tr.iten bien.y 
loque ^rc 'pondri l imas que 
c l d i d e r o ; Ci, que no ios ma-
ten 
P. SÍ del m a t r i m o n i o 
r a p r c v n o c o n í u m a d o nace 
impedimeto dcafiníd id } R 
que ao; tolo de publica ho-
ru í] i dad..'porque la efirndad, 
no nace lino es de copula car 
nal,aqtii no U ay • L i u g o ^ i i 
atlnidad: íut ta de que ay tíe-
c ía rac ipn «át CardenaUs;)dc 
P loV.euc no reinita mas de 
pübiica lionc ti i dad.. 
P 1 ®íir¿ el General d e 
vna R e l i g i ó n maedar a vi» 
íübdlroe}ue acepte el O b l í -
podo.?^.qiic no.perque i c i o 
t i l á o b l i g a d o á obedecer l o 
qu e r. o c á á 1 a c b ü r u a r.e i a d e 
ín Regia :{ci O b í í p o no es fe 
gnu la R'. gla : antes es fuera 
delta •ptic sqt íe le exime de 
íu obedsencij.: t uego nopuc 
de m a n d a r í e i o , y e¡uardc> S. 
T l i o i i i . á Izc en i a 2 . 2 ^ . 8 5 . 
que puede el Superior mon-
d a ü c l o i h a b i a del S o m o P Ó -
tlf icc. 
P. Si fe vician las Bulas, 
oes íu r tcpr ic la la difpenta, 
qivancío fe pone vn norrbrc 
por otvo í R, que no , cerno 
ri o a y a } e t ro d c pe i í o na : es 
Regla de dea echo , q n c v a í c 
el legado,aunquccl re fiador 
er raüe e! nombre del Legara 
r io -pe roadu ie r roq f i e l n ó -
bre, era de vn amigo del e]Uc 
dirpenfena :no vale la dlípcii 
fa.por quanto no inrerta c ó 
cederla ai o t ro > fino á eíle* 
D i r a f m e , el S.icramenroes 
v a l i d o , aunque eí M i n i O r o 
yerre el nombre de la perfo-
i U . L u e g o cambien acá ; nie-
— 1 s o 
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¡equcnc ia : porque 
ci^ el coloque me pones , d i -
rige U in t enc iona l que c íU 
j r c l c n t c , y aqnl pongo yo la 
i n í l a n c l a , q u e í l n o tiene inte 
d o n v . g . de baptizar íLioá 
Pedro,no baptizara el dfa q 
n o c í l i p r c f e n t C j a u n q le l la -
fnen P e d r o i l o t r o q u c Tupo 
ce: L o m l í n i o digo en los de 
BiasSaera ¡Tientos,no l icúan 
d o la in tenc ión que deuc te-
ser todo iMIniíh o , í c g u n l o 
c a l e ñ a nueílra Madre ia lg ic 
fu . 
F . Si vn C l é r i g o fecubr 
fezapor el Breviario de v n 
R c l i g i o í O j ó ai rcbí S, fatifa-
CcfR. que íi, íin cIc rupu i o de 
pecado venia l , prueba fe. L a 
pr imea ,porquecs imp l i ca -
t o r i o conceder v.g. licencia 
a l defeomutgido para ha-
blar cont igo,(In que te i a c ó 
cedan a t i que eres fu cór re la 
t i n o : La fegnndd'no es pofsi 
ble q vno Gtlsfaga á fa Igle-
ü i con vn o ñ c i o , v o t r o no 
fát isfaga coa el m i l Vno* L o 
mt fma iigo^quando dos re-
zan m1 OSY vno nodize mas 
d r la mirad: ambos Te dizc q 
rezaron t o d o el Oñcio ' - D i -
ac Osai"«a,c lqnercza con el 
balbuci -ntejf uisfacc: con-
t ra : Luego mucho mejor el 
que reza con or re ^aniiq fea 
mas brcue el rezo ; L . iMzof l 
dcDíana.-cl balbuciente t ie-
ne difpcnrnc'cn tíe la nstnra 
leza , para dexar gian parte 
del rezo de l a l g k lia v i r t u a l : 
porqes prudente en lus prc-
ccpios.contra: en ÜUCÜIO ca 
l o a y ex p re lia d i í f e n í a c i c n , 
para que el i c i o de algunos 
R e l i g i o í o s no fea con to ime 
al Komatio : av granes 1>D. 
que l o e n í c ñ a n j u c g o n o pe-
can «del R e i i e J c í o q u e reza 
por el B tcv i a t i o R o m a n o » 
t i l raf í rode d i f k u i í a d 5 P<5i q 
le conforma mas con ia lg le-
fia Remana íu Madre : y t o -
da di (pen facion es c d l o í s ' . T 
extra tus communex& pnui-
Ugtjs It imur tum yolumtísí 
a d e m á s dcftoay d c c h r 2 t i o n 
de Cardenales, }' del Snmo 
r o i n i í i c e , q u c con e l R o m a » 
no cumplen rodos. 
P. S} es materia cenfe-
crable e l l k o r q n e í e e x p r i -
me de vbaj.paiTas } R. con e l 
d o é t i h j m o A m i c o , tcm . 7 , 
dijp.26 .que fi:poique es ver 
dadero v i r o , y mas perfcf^o# 
quantomas purgado de las 
hr'zrs:y e í lo jaunque las av a 
echado á remojar , cerno el 
agua no fobrepuje el l icor 1 
cu eí>a materia confagran 
los d r H § y p t o : y en slgu 
ñas partesdonde 
no fe halla 
v i n o . 
SckncU Ador al, f í 
SI vn cafado ha co- n ídad, no eftá obligado á co 
metido fodomia con fu mu* 
gsr , cumpic con dezir que 
co nct io tantas vezts peca-
do contra aaturalcza?i?.quc 
no. y que la op iu ion de M a -
cha lh i i io es facíií fsima , pe -
r o podrá callar cí c ó m p l i c e : 
por quanto es nectlTatio ex-
plicar,(I c s h ó b r e , ó muger: 
y aunque no lea rlgurofa í o 
domia la que fe comete con 
muger,como dixe en fu tra-
tadOjiii r e l c r u a d i ^ t í a s d e t o -
dofe reduce vi e l la , y es de 
v m mifma cfpccic: T a m b i e 
puede callar que era cafado, 
quando la c o m e t i ó con íu 
muger.-porque nodia ide fu 
carne co o t r o , que es l o que 
d í x o el Pon t í f i ce Pelaglo: 
f i l ien i to ri y.i olano: L o m i f-
m o d igo del que tuno iodo-
m í a cou el que auía baptiza-
do,© facade de píia en ci bap 
t i l m o , y con í i rm i c í o a , ó co 
el que aula adotado por h i -
j o , ó la comete con dos her-
manos • todos d ios noeftan 
o b l i g ados á explicarlo en i a 
feliat la clrcunfiancia, 
P. Si fe puede dar la pr© 
feís lo á vn nouicio antes de 
acabar el a ñoí* i? que no; fa l-
uo en el a r t icu lo de la muer 
te.-y no hallamos razón para 
que ayamosde r c í h i n g í r el 
fauor ,ygracia que c o n c e d i ó 
P í o V . a los Novic ios , para 
qucganalcnci lub i leo , y rc-
mi i s ionde fus pecados, t on 
las de m i s gracias que c o m i -
g u é los demás que p r o f e ñ ^ a 
cumplido el a ñ o 5 á l o s que 
profeflan antes de cumplir le 
cfbndo moribundos á ocho 
d i as ,q o i u zc^ó v n m es 'conio 
d i z c o d i u c r í o s variamente: 
fino que enqualquicr t i em-
po del a ñ o que eñen de pel i -
g.FO,cpoíigucflla Indulgen-
c u ; fi t ienen los diez y ícís 
años cumplidos,que c n c í l o 
no difpensó el Papa. 
P. S* peca contrae! v o -
t o de la pobrera el R e l i g i ó -
foque da a o t r o de íu C o n -
uero alguna alhaja de valor 
coníiderablc Pü.quc no - por 
confcfsion,porque no av ley que nohaze agrauioal M o 
q u c i o d i g i : faitio la natural nafterio., por quanto fu do 
que prohibe ja copula fodo^ 
m'ulica : y afsí noes circunf-
taneja quc m u i e fpccie.por 
la mifma razón d i z e A z o r , q 
el que la c o m e t i ó con p u ! é -
tc,cn tercero, o q i u r t o g r a -
do de confanguiaid ad, ó añ -
mlnioqueda indemne: L o 
m í f m o digo de los trueques 
c ó l o s fcglarescn íguaMadr 
foío añ ido,que podrá fer pe 
c a d o g r a u r ^ í i es có t ra e! prc 
cepro del Superior, por f a l -
tar a la obcd léc ía : pero fino 
O le 
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le ay,roy de h op ín lo dcXua 
rez : que cu cite calo es me-
n e í k i ma)or materia para q 
fea pecado; y aísá teñaia R o 
deiguez vn l i b r o que valga 
ciaco ducados , y en cito no 
van cóügu len t c s Gari tnuel 
y Rodr íguez :c i ' t c ,po rque el 
d ía q l iega a cinco ducados , 
no mé puede dar r a z ó n en 
buena T h f o i o g i a , porq no 
pueda llegar a ios m i i duca-
dos q d í z c Caramuci, a q a c í 
porque condena d pecado de 
inobediencia ni t a l R e l ig ió-
l o , por quanto va contra el 
CAP. > 4. de U Regla de S Be-
n i t o í d o n d e manda , que íln 
licencia de l Abad , no fe re-
ciban c a r t a S j p r c í c n t e s , n i 
o t n cofa alguna,aunque lea 
de fu:> hrrmanosfcglarcsry 
Rc i ig ' o fo s . e n l e ñ a n d o C a ra 
muei ( corno es verdad, y lo 
dlzc Sarto T o m a ' hablado 
d c 11 a R. f g, i a, y C a y c t a n o) q u c 
no obliga á cufpa ningnnCa 
p i ru lo de la R r g l i de .SánBc 
n u o j í i n o á l a pena q u e í c !c 
f e ñ i h j c o m o íucede con las 
conftUucioncs de Santo D o 
mí i igo Arguvo ad fibmirré, 
co ura Caramucl: T t í á í iks 
en U d;Jp 6o.m r e g 0 a m diui 
Be ni ti j que no peca el R .11-
g io fo .q |Ice Ja del Abad 
recibe diuero de vn amigo, 
ó p.iricntes para comprar l i -
bros ' có tai que los tenga en 
U celda á vlfta de fu Abad; 
jed Jtc f/tque aqnl vá co .tra 
el m i i m o C a p í t u l o d e i a Re 
gla : L ü í g o t ambién peca 
a q u í , o no peca en el calo 
p r inupa i . 
. Qtvc voz es neceííaría pa 
' ra cüii ipl i i con el O í i e í o D i -
üÍno?/¿. q^e cbn enulquicra 
voz que .c.' audible,y pereep 
t ibie fe c u-r pie^pot q la voz, 
cs rc íp i rac ión ar líe Diada cu-
tre los tóbidí , via Icngna , y 
a f s imou í n o'v ferá voz : y 
lera c u m p l í ' con el ¡ e zo : en 
pai t icuiar quetumpian les 
Re i í g i o f os, n o a y á u d 3: p o r -
que es muy p rebáb ie d p ' n ' ó 
de Sieulo^y T a m b i u h í o j q 
la Bu ladcLeon X coi 'vcdi -
da á ios R c i ig io íos eí c iupu-
lo íos .que pud eílen cumpiir 
c ó c l oficio rezándole o eral 
mente fanorece á íés den As 
R e l i g i o í o s , y aunq por a o ra 
no erí&. dcrcrmlno a dez í r io 
que fu oto defta cp rúc r^y 
pí ¡üUcgí í 'haña íus, í í e d a d o s 
de ios pfiuiií gioi, de I I I Rc-
l igiones: a lo menos; rodos 
conuicncnjquc aunque no fe 
cun>pia rezad o me n ra 1 m { n 
te , í c cumple moniendo ios 
labios , y lcyen do nicnta Im5 
t e p ó r c i B r í v i a r i o 5 ñluíofa 
d e í m i s n i o modo de lo qne 
manda dezir en fcercro el 
MIflal.-vquc en qnanro á ef-
t o í c c í l l c n d c a todos ios He 
Sdenc'a Aíor¿tl. 
l lgioros.^orquc fe c o n c e d i ó 
á los sicrupulofos q u á i o re 
ZÍ.MO ro!os,ydudauaa l i ca-
p i l l a ,110 í'c oyea Jo alsl a i l f -u 
mas. "-i 
P . c i n t U a d ic bal 
faino feca néceíTaTÍá p í r á 
m : ¿ c i i t c ó el azeite , de qti»: 
re i u 1 c a c p b t i r i fm 1 d 2 i $ a c ra 
metfto deja Goi i i i r i i i i c ioa? 
'ú^iebim pequeña cann-
dád para mucho azeite, y pa 
ra q i . " ( t veccíiq' 1 * aaerfe c ó 
m 1 aleado l c o i o el m i x t o , 
y m í z c U l o ías qua l ld i i e s 
p|oH,fí ' :as • como los cuer-
pos a i ' x t o » , fe dizca c ó p u c f 
tos de los clcrnetos, aunque 
fo lo ios co i t c u ^ i u v l r t i u l -
mente, v uo FormiimeatciV' 
antes foy de o p i n i ó n , que a ü 
que fe adniini l l rc c í l cSac ra -
m - a t o con parte de aquel 
m i x t o , fío que le aya couru -
n lc iAo el bal (amo fii v í r r t id 
es v .ii I i o: y no ú ' r cb e s: íi 1 a 
m i y o r p i r re h i f i l o b i l l a -
na o por q iáíí to í b í o l t s t a a i s 
te l i na i r e r í a es ci azeit-si. Sa-
co i c lo l l c ' i o , q i elS i cer-
cote u;) tuulera a z e í t e íl'm--
pic.p i í l i .y d - u U d i r e l Sa-
c n n : n vdeí B i^ t l fd lb con 
cicle G h rl frA 1 : 11 rn o i ó q u e 
p l e*i e ád h 1 m f o i r íc co 1 cl 
a ¿el te deorro año.-f iuoleay 
n ÍCUO b?ndUo : rflí to ¿tSP 
el do:l?fs* no \ n i c o ^ f ^.S ? 
^ • / f . ! P.aiis ¿ ¡ ¿ o , q ié puede 
mezclare! nucuo con el v i e -
jo , no e (lando ¿ 6 f 6 i i \ p i á o : % 
ic pArcce que hatie faltar pa 
ra ios enfamos:La razones 
D^narporque íi puede mez-
clarazeyre que no cl\é ven-
dlto.unejor cite o t ro jy aunq 
a y precepto de quemarle , fe 
eotiende cuando no ay ne* 
ceí íddad. 
P. Si podra el Superior 
dar licencia á vn fubdho, pa 
ra que vaya fuera de c i au ín -
rapor alguna nece ís idad .poc 
toda Cu v i d a ? q u e no^porq 
tienen los Superiores prceep 
ro,y orden de Clemente O c 
t a ñ o ; Vrbano V i l l . y Paulo 
V . q ú e no lo pueda hazer; y. 
afií aunque el RcUgKofo no 
peque,porque los Pó i i í i ce s 
en fas Decretos , no anulan 
las licenciasrpecan los Pre-
lados,con lo qaa lno fe pue-
de feguir el derecho nn igno 
y co nun.-que por la neceisi-
dad dc fus padres',podl? los 
Re l lg ló fos coa liecncia de 
fus Superiores rcteniedoel 
ha ni [Qj vi ni r fu e rad : e I a u fu 
ra : como dizc S J ;ro i ho -
mas; 2.2.7«-.t.li . perque 
l e sh i qcik i é o éfta fatónita i 
los Pon i l i ec s a vi pues de la 
reformaciou. 
p . Si I s <> • cumpl i r 
con 'a obH;5ar:-« éci rezo 
en e! u form e. p )?ape 
í i c a i U Ui u i l ••• : c B i d f 4 i 
O 3 x-
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íl.quc fí, porque allí fe com eften c'cí toáo maduras, co-
padece atcrtcion,y dcaociój 
como íc cumpíc con ciaulu-
raíCailiá.id, y pobreza , ade-
mas.acay .ugar deccrmUvH 
d o para d i o , coaio ni pofl^r-
í i o de cuerpojlcntado, echa 
do,6 de p ie , porq puede re-
zar de quaUjuíera ae í ios mo 
dos .aunque leadeacauaiio, 
ó comogul t ¿ rc : f in pecar ve 
nialnacntc,porqiie no ay prc 
c e p t o d i u í n o . n i natuial pa• 
raefto: y ioqucdcrerminaei 
derecho ECH fiaftico, qoe ü 
cfta de p i c a l Evang<iierquc 
f i o fe pOBga o de redi liase n -
í r e ías éps Pa lquas í i i c es prc 
c e p t o , ü n o d i r e c c i ó n c o m o 
l o q u e miruia el B- cvh í ' ¡ o , 
que í c r e z e d e ro t t i . i a smas 
1c manda p o r l a o r d c l ó i i pu-
blica del C o r o , que no por 
la p a r n c u U r , v a is» vo es pe -
cado vet . iai ,comodize l^a-
lao. 
P. SI fera pecado mor-
tal c o n í i g r a r e n m o f t o } A.q 
RoJ» ayneccfsidád- L o risit-
m o digo de algunos v i ; s an 
íigtJo> kq av t ti c i lúerf s. p j r -
tf s, de exprim'n vn l az imo 
para dezir iVliífa en aignna 
ficOs ro!emnc,eonioc! día 
de lá Transfigu raeioa, lo v i 
execacarep v») concurro de 
muelia gente porque <*smas 
ftiiiílétJO,ydevocidque aba 
(0.7 ello aunque la$vba$ no 
mo dize Amlco,tam,7 Jijp* 
i ó . c o n raí que no íca agraz: 
fuera d t í l e s calos lo t t r g o 
por culpa mortal ,porque cS 
e n m a t c r í a g i a u c , y c ó i r a e l 
v í o d c l a Igictia. 
F . SI fera v a l í d a l a díf-
pcn íac ion que fe pide para 
vn mat r imonio ,ca l lando la 
copula que p r e c e d i ó , y alle-
gando í o l o l a perdida de la 
fama,ce n i n t e n c i ó n de alca 
caria m a s f a c l í m e n t e í / í . q u c 
h; porque el P o n t í f i c e , t a m -
bién acoftuirbi a concederla 
por la famatyaisi es f í l í io de 
UCUÍ ia.quequando íc al( ga 
dos ro ías ambas íufieietuesi 
b lita pone líe vna , pero l ióq 
e s i u ñ c i é t c , v fecailala otra 
k r j íurr d i c i a , l o m i í n i o d i 
go - qna'idoei qne tuuo co-
pula eo^ patic^ta luya eon 
e l p r r a n í j : $c taellUar ia d l í -
pcnfi.-'io la c Aptíea en la m -
p l a.'ia uo «i vis. ne t o n eífa 
c lauf« |a , ía di 'perfa ten 'n i -
da ai Ord inano ; y fii neioen 
el fuero exterior valdsa la 
d i t p e n í a . aunque no t xpUr 
qne la eopií 'a , porque no 
indieloSyVpubiieidad qrc fi 
los av,y tomadeclaracior' el 
Ordinar io ,pecar in fi !o r i c 
gan:prro finpleconfta a f 0 | 
diñarlo,au '> fera valida, per 
que la comi í s lon delP«'P3 
en ci fuero ex te r io r , donde 
taco 
ü c o , qaf fi v \ cometida al 
d o í t jty d i í c r c t o C o ^ f c í l o r 
cñ cí fuero inrenor ; que por 
©cuita que lea no fe le puede 
negar; porque 00 ice a v a i i -
da,aiiaquc d i i p m e , 
P. S í e s val ido el vo to 
d i c a c i d a d , © Re l ig ión , que 
h izo el qu^: tiene cxperlccia, 
que cae machas vezes en fla 
quez ÍS de ca tñc ? R que no: 
c ó T r u ü c n q . Ledcrina,yBo 
nacina,porque ic es m is con 
ueuicnte el c a í a r f c y a l s i co^ 
mull icando fus caídas c ó vn 
h ó b r e d o d o , que d i g i íe íe-
r á mis prouci: l io lo el Mar r i -
m o ú o , v demá}. d i ñ o el cfta 
do Reí lg íofo : l o p o d r á ha-
zc r: pero a ñ i do con rra eit os 
Aurores (' que en cíko van ín -
conl iguí ntc:s ) que no íerd 
n c c c í i a u o p e d i r d i í pe í ac ió -
porque ü a í s i c a t a q u e no ay 
Voto : N m entis novfunfjuil 
Jirxtes: L i e g o a l di lpcnla-
cion.-y afsi lo diz'-LeandrOt 
y l iiao Sánchez , y con razó» 
porque deíla opui ion , no fe 
íigu .*n ios incouucn ie í i t e s ,y 
cfcandalos q n a t é d c otras: 
y mas que con la aprobado 
del docto,y difereto, íe ata-
jan las razones de ia op imo 
con t ra r ía . -eonu iene áfaber* 
íe r etVt lo pedi rd i! p rnfacion, 
pues ya no fe guia por íu 
t l u y z i o ; finop©rcon 
í u i u . 
P. SI es pecado tener 
po v obicro a otra mu^cr her 
moía^para excitar la n^rura 
icza,cu orden á la copula t o 
fu rDUgci.?/í.quc no, quando 
es con cftc fin,por (cr medio 
para vn fia l i c i t o , v honefto; 
cftc fentir es de G e r ó n i m o 
Garc í a S i l u c í t ¡ o , S a n A n t o -
nino,v B o ) d o y ; d e u c n í c r l o , 
t ^ m b i é todos ios que a d m i -
t en , no pecar ei cafado que 
comienza la copula ' Ordtne 
príepújiero fpiríi excltarfe>y 
í a c o n í u m a cnc lvafo natu-
ra!. 
P, Si d e t e r m i n ó C h r i f -
t o co Indiuiduo,y en cfpecic 
todas ias cfpecies de los Sa-
ct amen tos ? R. que n o , pues 
algunas l o l o ingenere, y afsi 
Vemos,que por el fuceflo de 
ios tiempos, fe ha variado la 
materia de l Sacramento del 
o rden ; y oy Ion diuerfas en 
la lg le f ia , Griega , y L a t i -
na; pues los Gr i fgos ordena 
con la impre í s ion de manos 
por materia , y las palabras 
f o n c í l a s : D i u i n a g r a c d f » * 
femper í&firma fanat i & qu¿ 
desut fupplerrcreíiri& vrobet 
yenerabiíem dtaconü. N. Pref 
hyterum L o q u a l dize L a -
go,hazla vn O b i í p o Gr iego 
en Roma ,con í d e n c i a , y t ó 
f cn t lmícn to del Pon t í f i ce : 
L o m i í m o e n el Sacramen-
t o d é l a Euchar l t l i a ,que le 
'*k ha 
'Teforoaelé 
h^zcncn pan con lebadura: y que la fumpeí6 fea dcefen 
Luego no d e t e r m i n ó C h r i f 
t o , u ka de Lcr pan ccn^cño> 
ü c o i i kbadura : i i hade ícr 
delta e í p c c k j d d e la ot ra, fi el 
v i n o ha de ícr blanco, ó t i n -
t o i i OÍ o de t c r imnó, (e ad m i -
n i i t t a i í cna lguaos Saeramc-
n s por íeña l íení ible , q e 
í ignir iqac la potettad que fe 
d a ;pot qu e au n que m a r c r i a l 
mente ne> ícan voas las mate 
t i as, y t o r m a s • f o c m a i m c a t e 
l o i o n ; y ia ig l cüa La t ina , y 
Giicga vna mi ía ia^aunq las 
ícñá les ícan d iaer ías , ais i lo 
cnücñan el docto d c C a í l i i l o , 
A g u i t deBeil iSjLcadro, Sa 
l o í c p h j L u g . Pa l aoBe l i rm , 
C o n in ch. L ay m , B o nac i n a, 
D Í a n . y A m l c o , y deue fer co 
m u en toda buen T e o l o g í a 
P S i p o d r á c l Sacerdote 
apikac la Midadcfpacs de 
aucrcoafagrado. -^. que no 
aydtida:por quanto , como 
cnfcnccnc l t ratadodei S i -
crificiodc la Mi l l a ,no fe falúa 
J a c í c n c i a d e l S a c r i f i c i o , ü n 
la imutacion de!a oferta que 
es Chr i í l o r cn Chr í f t o no la 
ay, fino qn indo la recibe el 
Sacerdote y dexac í la r deba-
j o : lásefpeciés; luego puc 
de aplicarla dcfpucs de auer 
con (igra do. y afsí vemos que 
n o m f e n c í a d e o t r o s Sacra-
m.*nt3S héñx pronan l i r la 
v l t i a i i b a c a l d c f u s formas: 
eiadel Sacrif icio, fuera de 
f e r l u difioícion-feicn claro 
fe v¿ , pues por a ígün cafo 
íe hade dexar de c o i u m í r , ^ 
es i o m i f m o q acabar i a MIO a 
P, Si ai y,un Sacerdote 
tuuicra copula antes de d e í -
n u d a r í c i a s ve í t iduras fsgra 
d a s j q u e d a r á n viciadas ? £ , 
que í l i a i m o d o q u c dixcdela 
Igicíla tratando dcla i n m u -
nidadEcleí iaf t¡ca:yaísi es c l r 
cunílancia que (e dcue ef i5il -
car en la confeís íó . v lasvcfti 
duras fe deucn bolucr á v e n -
d ic i r .-yaduierto de camino 
que no es pecado mot talpaf-
far cl Sác i f s imo Sacra u.eto 
devn A l t a r á o t r o í i n c í lo la 
y roquete:avnque fea delan-
te de muchos : porq no hazc 
S a c r a m e t o, y e íl o tí e u c 11 e i i ?. c 
los q en feñ in no fer pecado 
m o r t a i a d m i n 10 r a r c íl e S.i <: r a 
m e n t ó no e í laudo en grana . 
P E lqucca i lo por mu • 
chos años algunos pen íamie 
tos , ó pecados que juzgo . 
N o l o c r a n ^ o m o íucede en 
muchos mo20s>enpart?cu!ar 
mil icos J os quales tienen po 
lucioncsrcfta o b i i ^ i d o ám*J 
petir las confcfsia'i-o: ^  ^ hb^ 
por la í gno rác í a í n v ^ : ' ! I : 9 
t u n o s a s etta pT5íiga3d i to4 
fefar e! pecado' o; o*-.-. Í¿ l a 
otrascoteliones. «o átiíá^ife &i 
g o q a á d o p o r i ¿ - c . : \ v i . : " 'x 
Sctencia JWoral y 4 
tefiicranamciuc, 6 e r r ó n e a -
i i i c i u c l o d c x 6 : l o m i í m o : q u a 
do duda íi ca l ló aigü pecado 
de vergucnca.'lo m i l m o r q u á 
d o n o íc le ofrecía ala me-
moria en algunas cor.feísio-
nes adq en ia primera !e calía 
fe de verguenca: fo lo cílará 
obi igadoarrepeur los peca -
dos de la primera confcís lór , 
y de las í ignientes el pecado 
que c a l l ó : y n o l o s d c m á s q u c 
•cófcfsó La razón cs,porque 
la buena fe fegun codos ios 
D D cícuía de pecado: luego 
no cílá obligado .• porque ia 
confeís ioB para íu inregr i -
d a d í o l o mira el pecado co-
noc ido , coma tal es de Na^ 
v i r . Bonac S i l v c ñ r . Bazq. 
B r a c i o , B ordono, Lcand ro 
y Diana. 
p. Si es l i c í t a l a cita que 
.a1*uuo5> hazen delante del 
T : i b u n a l de D i o s , quando 
fe ve en coadenades a muer-
te, p o r a l g ú te f t imonio que 
les h m leuancado ? R, que íi.* 
con ta l que no íc embiieiua 
ran^or .(iao que Dios defeu 
bra la verdad del cafo:a! m o 
do q ic dizé^es l i c i t o no per 
donar el agrauio halla la ref 
t i t a c i o n , y í a t i s f a e i o n , con 
tal q jc íc perdone la miarla 
fegtfncl Evangelio 5 y no es 
á ' r i la elcaío» porq fon m u 
ch )s ios extraordinarios q 
haafucedi io á algunos jque 
fueron caufa déla muerte de 
otros in ju í i ameme : Bien es 
verdjd>qtic ai luez no le t o -
ca ra f e n t e j i d ^ ^ f í c g U f i l o 
proceí ia 
C A P . x x v i r . 
Tvdtado MlJceUneo ds las 
mifmas m¿terías 
P . r ) V E p o t e í l a d t l c 
^ C n e e i VIca r ioGc 
ñera! de iaguerra,?i?. en v i r -
tud de la Bala, q tiene ciRcy 
de £ • paña para eíte efecto: q 
puede durante la guerra9eó 
los que afsiílen a ella,lo m i f 
m o que el O&it p o c ó fus fub 
ditos^afsten materia decen 
fu ras 3com o Sacramentos, y. 
aptobaeiones de tus Ten 'e -
tcs, en fin como luez O t M * 
n a r í o A p ofto lie o , i ú m e d i a-
t o á fu Santidad .• p sr ie en 
fauor de la guertajy (os C i -
pe l Unes, fulmina rcenfn ra?, 
fm que ay^quien íc io pncáx 
CÜÜI' 
^heforodetk 
f f toruar . 'a l íás , Incur r i r í a en 
cilas: j íi alguno condenado 
á muer tc /c Valiere de fu A l -
l a r P o r t a ü i , goza de la i n -
munidad EcicííaíUca, como 
fife vaiicra^cfcl Sacerdote, 
que liiii^BÉí4%^dísíniQ Sa-
dradez 'n ' ' . ti i m i l r ^ i v . q u c 
en los üguiét-s.- para t en .u i 
VÍoribíido, paraorc 
a otros 
en día de í ' ícn.vdc lo qnal ía 
ca,que mucho mejor le po-
dra r ío íeguí r la que cflri co-
mccada . í i e l M i a i i l i o le fue, 
ó f í c i l a e n l aSac r i í l i i , qu i en 
nad.y S. lofcph. 
C A P . X X V I I I . 
Patrocinio de los que quieren 
fer Reltgiofos. 
P. C I pecan los ^ me-
l g a n el v o t o al N o 
uicioid«»uco,dclpeics de ad-
m i t i d o por ci Supcrigr pa-
ra examinarle,lo m l í m o del 
quceftá ya para piofcí íar í i í . 
L o p r i m e r o , que los Supe-
riores, no pecas mor ta ime-
te en no dar el hamto ai que 
le pide: í i ay cauía, como e í -
ta tya comple to el numero 
hade rerpondcnaduiertc de de los que puede fuftcriiar la 
cam}no,qaela Cruz para de c a í a , ó pedir el hauito o t r o 
z l r Milfa>bafta que íca pinta mas idoiico para ia R c l i g i ó : 
da :Y aunq l a d i g a í i n Cruz, p e r o í i dexadeadmitirie í in 
DO pcca ,aüque lea íin nectf- caula, ó porque no es íu pa-
ü d a d : T a m b i é n puede elSa- r i e n t e . ó de fu tierra, ó po rq 
eerdotccomulgar á o t r o c ó es paticnte de o t r o que n o 
vna parte de íu Hof t i a , f^no quiere bien , ojporque es de 
ayMi í fa t an p re l lo ,ó es hom otra tierra,a laqual no tic-
bre de negocios, que renga 
que hazer, ó no huuo forma 
epe p o n e r , ó fi la huuo , feo l 
v l d ó e l S a c r i f t a d e ponerla: 
y a ñ a d o que ía puede confa-
grar,3unique traiga deípues 
de la oblara. Nora mas , que 
no peca el Sacerdote quede 
n c / n c l i n a c l ó : pccamortal-
mentecl tai4SLiperíor;como 
dedamenre cn ieña el E x i -
m i o XDarez , j .deJRelig. lih. 
5. L o vf icporque haze agrá 
uio á la Re l ig ión en coía gra 
tic , pe inándole de vn N o u i -
c io idonco: L o o t r o , y para 
xa de labarfe ddpucs de M i f m i fundamento: porque vfa 
fa,ynolas íabar anres de M i f mal de la f oteftad, y j u r i f d i -
facs pecado venial,afsiXua clon que tiene,obrando coa 
rez, T iu lUnch .Diana , G ra- acepc ión de p c i í o n a s , y no 
Scienctá M o r a l . S é 
dado la m ino a lo? que pro 
cu ráa fp í r a r al cíU-io de per 
fecc íon , y q a í e r c a dexar el 
maado .Digo pues á ia dlf i 
cui tad p ropac í t a , qucqual-
q a i c r i R c i i g i o f o q a j niega 
c i vo to al caí N o a í c í o Ido 
neo,peca movtaimeotc con 
tra j i i i t ic ia , f corra caridad; 
contra j u f t í c i i , porque ion 
co n o ex irn'mad ores ,e lc£to 
res,6 d ü l r l b a i d o r c s de bie-
nes coinaucs éTplrItuaícsJ(!y 
n o g lardan la lu iücía d i f t r i 
bac ia i , ni vfan bien dc lpo-
der,yfacultad(quc les ha da 
do la Re l i g ión en nombre 
de todos) reprobado al d lg 
no : teniendo o b l i g a c i ó n á 
mirar ci bien coman, y A no 
dar parecer contra raaon: 
co i era caridad, porque p r i 
« a a 1. N o al c ío de vn bien ta 
gra le ,como es el citado Re 
l Ígioío>y le exponen a tan-
t o peligro c n l o e í p i n t n a l , 
dexandole caido en el m u n -
do ;* / tñ ido y o e í d efe r é d i t o 
que coafigucn los tales re-
p robos^ cxpulfos entre los 
fcgUres:y!iun en otras Re-
l i g i o »es/pues algunas tiene 
c f tuu to 4c no d ir el h i b í c o 
al qnele ava tenido en otra: 
y fi !e le IVn.-.iy poca eftinia-
c ion del ral fu ge r o , r>orq ue 
IttegO le d i n en ro í l ro con 
l o de dos C^pin^s : n|fiax€ 
a l cafo la diiculpade aigu-
nos.que es c o n t r i t o * el No-, 
u lc io íe puede l a l i r ; Luego 
yo echarle,porque eños ta-
les fon ciegos d é l a pa ís ion 
con acepc ión de perfonas,^ 
de í r .pa t r i a ,obran contra U 
ley diulna, y natura l , como 
ya he d i c h o : pero el N o u i -
c io í o i o peca ve ialmcnrc> 
íi (ale por l i b í andad ,mas no 
cotra fuí l ic ia :porque no ha 
promet ido cofa a l g u n a ( í a l 
uo ü tenia hecho vo to ) y 
aquí no xy judie ia* comuta-
tiua^comoellos upafsiona-
dos en t i enden , í i üo d i f t r ibu 
tina,que teca a los que v o -
tan en fu apiobaclon , y a ü i 
no es mutua ,n i r e c ip róca l a 
ob l igac ión . Conf i rmo ella 
d o d r í n a , con vna paridad 
afsetada entre io sDD.y es, 
que peca mor ta l mente el q 
i m p i d e , que o t roen t re en 
alguna E.eligÍon( y algunos 
pallan mas ad -lame que d i -
ze.eflá obligado a re í l í tu l r 
á la Religión)/rfí/ fe eft, el q 
niega al N o u k i o ci v o t ó , 
no folo lc dirnadc» finoqns 
1 c e x p e 1 e d e fá ¿Lo:! u e g o pc-
ca g r a u i í s ' m a m c n t e : y nns 
figüiendoíelos ine^nuer.ie 
res ouc he di cho • m is d i zc 
c ldoc l i r s imo Barm, aifcep' 
tdtieneó- . efe- con el ene \ > ,qn C 
aunque eflé en dud.i, \\ h l d i 
fer de pro'ieeh '» i !a Re l i -
g i ó n , ó no:cf t i obligado de 
p juai-
;uáIcUcltalI*adECqacila' 
muinos bocaá, ó de có íc jo á 
dar ieci votoralsi io ú izc c i 
i * . Diana : la razsn que me 
conucacc es c i ta : i&áo v o t o 
que iatriuyc t e í t i r n o a i o , 6 
me t i r a contra el p r ó x i m o ; 
GS pecado c ó t r a juLticia,afsi 
es eíte v o t o , que pofsttiua-
mentc reprueba a l N o u i d o , 
de quien dudauall era apro-
p o i u O ; luego es inj uí l ic ia : 
pruebo iamcnorrel v o t o re 
p r o u a t í u o Ucua contigo va 
j i i v z i o q deuc quitar ci ofi-
c io , o a ;¿njdad al reproba-
do, por a igü defecto que te-
ga^eitc t i i votante,no l icúa 
M i j u y a i o ( u p u c í t o q u e du-
d A: Luego con fu mentira , 
y tcf l imonlo reprueba: Luc 
go peca contra i uñí cía , fon 
e v i d e t e s c o n í e q a c c l a s : por 
quce f l i i a poflefsionen fa-
u o r d c l N o u i c i o , e« reo > en 
d a d a í c de í cn tenc ia r en 
fu fauoc: todas las reg ías ,y 
axiomas del derecho fott de 
fu parte,no a v di fe téela del 
á ios que cíla opaeftos á va 
beneficio, los qualespor U 
opo ic io tienen tus ad r t m : 
1 te,que es de fu parre todo 
j o fauorable de U R l :g i6 , 
y nada de loodiofo les toca 
en t rañas tan de padres , co-
m a S a n t í s i m o s P é í i í i : c s , 
qnc les qa i í i e ron alentar en 
todo,para t tá í icr ios al jugo 
del a 
de ta gran racrífícío", c c m Ó 
renunciar el mundo, mas;q 
comodize R o d r í g u e z , Saa 
cUez,y onosAutoreSj ÍHCC-
dcia cafa en los bienes del 
Nouicío^f i muere antes del 
a ñ o po r el pr Í u i i egi o d e P i o 
V . q u e pudiefí'cn profefl^r 
antes de cumplir el a ñ o , en 
el a r t iculo de la mué r te* co-
m o ya dixe en fu duda /u t ra 
d e í l o e s o p i n i ó d e m u c h o i ; 
como Decio, Alégala ; que 
no foio por cite piioÍK gí.Qj, 
fino que fin el .'tota ia h n e -
c iade lNouic io}qne Ciñere 
fin teftamcr to i la R c l i g l ó , 
ó cafa en quien au/a de p i ó -
te fíat : miren pues el d a ñ o , 
quecaufan fosquehan f t m -
brado cí t i z i ccñ arranca 
el t r igo en Uig le í l a de Dios 
quaota, in^nofacinore junt 
crim na, 
C A P . X. I X!. 
Projlguefs U matsriet AK' 
tecedente, 
P. Q l eftan obligados 
los paiienres del 
q u e e ñ i culpado en a lgü de 
l i t o , á refíificar contra el lo 
que íupicren?i? que n i n g ú n 
pariente dentro del qnar to 
g r a d o , c í l á obligado á def-
cnbr l r ,n l rebela r á or ro pa-
l í e n t e fuyo j aunque no aya 
Sckncia Adordl, 
otros tef l ígos , y aunque fc-
pa^q^c el cal í apac iencc h í -
Z9 ci i ia r to , v . g . ó que tlcac 
CÍI fa po lc r las clcricuras q 
los edictos, ó c c a l u r a s dcL 
O b U p o , ó de oteo Superior 
m í d i u Ce d^cUren-Taluo en 
c a í o q coque ai Santo T r l -
b a á a i , q u e es lo ml f a io que 
á D i o s , por 1er ca cofas de 
í e ; o que fea C t i m e n i s í® 
M i i e í l i t i s , 6 t r a i c ión del 
Rcyno:paes eílos calos per 
tcaecen al bien comua , el 
quai ie dcue anteponer á t o 
do p a r s u t e í c o : La razoa de 
f ius l t raconcb i í lon es clara, 
porque a todos ertos parie-
tcs los excluye el derecho 
p i r a r e r t e í t i g o s ^ c o m o dlze 
B u b o í a , y V g o i i n o r Tupo-
n i e n i o n o cftáu o'^ltgtdos, 
por q u i n t o es defcubrirfe, 
y infiaaaiCc á Q m-Umos : l o 
qaales c o t r a í a vnion natu-
ra i,y con fe le rae Ion que p i -
de ía u i l f o i i fangre. 
P. Pode 1 v n G u r a d i r 
la c o t n u a í o n el Viernes 85-
t o i algún feligrés >R. que íi 
no jy e í e a n d i l o , ao pecar \ 
mor t a ! í i i ?nte, como di ¿en 
muchos , vgranes Autores : 
pero es f i l i o lo que dlze Dia 
na,que ao l? puede cafHgac 
c l#b i rpopa re f to ,paes baf 
taqüfecótratienga á las de-
clarado i?s de Cirdenalcs, 
í al vfo de la í¿leüa, para q 
el Ord ina r io l o pueda ha* 
zc r , y i i fe acordara Diana 
demuchos ca íos j los quales 
entena fon l í c i tos en el fue-
ro i n t e r i o r , pero que en e l 
in ter ior los zeUn ios O b i f -
p o s , yd izen l o ca íHgarán 
agriamente íi lo Tupieran, 
no enfeñara e f lo , y la pruc* 
baque a ícga de M a c h i d o , 
que de fado fe hazcen Saa 
M a r t i n de Madrid5 noprue 
uael in tento : por quanro, 
aunque es Parroq m a, es 
C o 
uento d é l a R e l i g i ó n de S. 
Ben i to , nic tiene eíTc p r i u l 
lcg!o,:cl qual fe praftiea t o -
dos ios a ñ o s , en todos los 
C o n u é t o s del dicho O r d é , 
dando la c o m u n i ó , n a í o l o 
á los Reiiglofos , ÍIÍÍO a t o -
dos los fcglares que quiere 
c o m u l g a r , y 0 0 s é como í i e -
do tan vniuerfal cfte pr iu i lc 
g í o le i g n o r ó D I a na. Adulce 
te de camino, q qualquicra 
Sacerdote puede d e z i r M l í -
faei luanes Santo antes de 
los oficios :y el S á b a d o San 
t o Jefpues: afs! fe practica, 
afsí l o he hecho yo ,y baila 
que l o diga el docl ifs imo 
A mico . 
P. Sí rs l i c i t o r^gníc 
o p i n i ó n probable, defraudo 
la c!crta,y íegu ra ? /?. que ef 
te esvn quebradero de ca-
neca, como otras qneftio-
nes muy rendas : pero en 
TeforodeU 
breucs palabras 3 d ízc l o q 
fe deuc hazer, y á que can-
tes l ib ios c a u í a ü r m s con-
fn í ion que do í t r í n íücon Im 
pobres cí l :udiatcs,no es po f 
í i b k f a b c r l o q í i e d c u e a poc 
la abundancia de tomos , y 
cani l la de dineros : D i g o 
pacs^ae a b í o i n t a r a c o t c es 
l i c i t o en todas materias;fal 
uoen lo que toca á ias par-
tes Incr lníecas , y cí lcocía-
Icsde los Sacramentos. L a 
p i l m e ra partees c o m ú , die-
ta la r a z ó n ^ porque el que 
obra deíte m o d o , no es te -
m e r a r i o j í i n o p r u d é t e : pues 
fe gula por Sacos,y doctos: 
cuyas dq^rlnas pod ía , fe-
gu i r coofaltados co vida; 
luego cambien en muerte* 
masca ca í a s que no ion de 
í-é'jdf licitó fegüir lo perfee 
t o , d e x á i o 1 o m a s p e r fe d o : 
file ra d'dto,a.k]ue l icúa vna 
opinión, le parece tiene me 
joces razones, y que ic con-
uencen fu d i f t a m é . y afsi po 
d r é yo deponerci m í o , í i-
gu icndoc l ;igcno,cI dia que 
« o me ex pongo,i r i e ígo al-
§ u n o • L a fcg \ \ n i a paite pa-
ra m i es'cvldcte; porque jas 
partes inc r ln í ecas , eOe<icía 
les de ios Sacramcnros,qac 
fon ñ u t e na.y form-i ,4 v pe-
de de la i n t i i n u iódeCl i r i f -
to ,? no t e n d r á n c f ci::í.,fpo!r 
mas p i o b a b i i i d á d qpe t c i i -
ga la o p i n i ó n , fi a patte tci3 
no es ais*, como lo e n í e ñ a , 
ya'.si v* mos3q es culpa gra-
ne a d m i n i r u a r d b^pc í imo 
en i rg ia , ó :gua to f ida í ia 
neccísid.' d, ni cerdagran en 
centenoÍyaí^i de ios dcaias 
Sa'craaientcs j por cnanto 
fu e ra d c í r c o n (ra Re l i g i o n , 
deuida á los SicratnentOt, 
obra contra cíafidadjyjuAl-
elaren pcrjoyziogrande dei 
b iecfpi r i tua i dei p r e x í m o . 
Dixe r c í p c c l a d c las partes 
intf iRÍecaSjporque fí ion ex 
tr iníceas^ a u r ^ s l c requie-
ran eíIenelalíBCOte^, c o r t é 
pardas con ias d e m á s mate 
rías de moral ;porque daclo, 
& non concejf , íean fajias á 
parte r e í , c i dia que íe obi a 
cond ' f tamen re¿ io , y e p i -
Rion probable, valen para 
co Dios . y con el p r ó x i m o * 
Pongo d exempio en el co-
ran n error de vn Pueblo,q 
tiene vn Parrocho in r ru l lo 
fm fur i fd ic íon , noobftante 
d i la Iglefia por bien hecho 
loque hazeTupucfio en ta-
les ca íos ICÍ 4 i l lMÍ /d i c ionJ 
com o a l íi?n p i e S ac e r ci ot e 
en el aiticí* lo Je I a nuuu te, 
y en j a op* n i o j e fem ti arre * 
bamsiqnc ion validas ias c ó 
fe í s iones ,po rque comoef-
t a i u r i f d i d o n ( y lo m i d i i o 
d'go délos ve t os^cen furas,, 
y d e m á s dudas ^ no ÍQÍO dc-
PtEO-
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pende de Dios , f ino t i m b i e 
del Pon t i lisie-no coníi l tc ía 
i ad i i i l í i b i ^an rc s fe dilata,y 
m a i t i p í i c a í c g ü ia variedad 
d e o p i o i o n e s • y ÍH a s q a a a d o 
c i F o ü t l í i c c « o l o ignora: 
antes le permite ,y es cá aíse 
ta taetla d o d £ i n a , q u e todo 
T U c o l o g o docto,y e n t e n d í 
do cnícñu , qac el derecho 
C a n ó n i c o laplc Lis faltas q 
ay , como í c h a het bo hafla 
aora cola Ig^eí iade Dios , 
a í iás , facran de peor condi -
c i ó n las opiniones, q c i co -
n v n eror. Y no fe c ier to co 
rn-j Oviedo hombre dof to , 
ayac íc r i ro en \ . z . D . T h o m . 
trdct. $ . que íc dene ñ i o í o -
far de ía iu r í íd ic íon , como 
de la mater ia , y forma. L o 
pr la iero,porque es confim 
d i r las caufas , y el 4 . d é l o s 
fi icos nos enfena,q ia cania 
cociente no c ó p o n c i o r r i n -
í c e a m e n t e v n compucftojy 
toda metaficica,v T h c o l o -
g" \ : que de la dependencia 
cffcneui no?fe argnye ra-
z ó n material, ni f o rma l , 
dt»im'is:vcitios , qac la pa-
ternidad, fe requie re eíTcn-
ciaimcntcpara producir el 
•Verbo i y trasd.' t odo no es 
raso-a fo r ina l , í l o o c o n o t a -
do ,6 c o n d i c i ó n . L o í gun-
do,p-3iquc h m u e r i a , y la 
f o rn i i no las pí.tedc fupl lr la 
I^ieiii^y U/ u n f d i c i ó íi . L o 
tcrccre,pcrqttc tedo Saccé 
dote" en ci Sacraineitb ¿QÍ 
Orden , recibe p c t t í h i d ñ o 
í o l o de ordCj que l l í u n a m c ^ 
ca ra te n íli ca, t r an í u i b n c la-* 
t ina,© coíec ratina del i t i c r 
po de C h r i ü o . ' ü n o d e a b í o l 
uet de todo pecado, auncjiic 
líg:KÍa:por quacole faita la 
j u ri fd i c i o n • i uego c 1 d i a q u c 
fe ia, dieren, p o d r á exe rcec 
c i a d o pr imero d e í u po te f 
tiá,fed fe cp, que en c i l oop 
ay duda , pues es c o m ú n ca 
toda la ig ic í la , fupl l r ios de 
fe dos de los in t r HÍOS por el 
error comuti : luego en ca fo • 
que cflcfcmci aprobado>no 
fuera elegí bíc á parte reí 1c 
hazcap toc i c o m ú error de 
\¿s opiniones, que no a y di f 
t i n c i ó n de vn cafo á o t r o : 
antes b i e n , es mas propria-
menre c o m ñ error, pues es 
gene ral.-el o t r o local, ó par 
dcular. Notad? c a m i ñ o p a -
ra la probabilidad de v n i 
o p i n i ó n , n o importa q fcafl 
ÍTHK h o s , ó pocos íns fcqua-» 
zcs:quc fea antigua , ó mo-
d c r n 1 i q a c fe h 3 k- d e m o i -
dc^ó fea confuí tada. fino en 
que tenga r a z ó n , p r i n c i p i o , 
h fundamento,yque fea per 
fo"a de letras 'pues en qual -
quier cofa que no eñe r ¡cr i -
ta,quietamos nueffras cón'í? 
ciencias con el parecer dg 
va m a c í l r o d o d o , enaqüe-^ 
ilá 
Teforodela 
l ia facül tsd que dudamos,y 
fig ' l imes fu o p i n i ó n en co-
fas tocantes á ta í a l u a d o n , 
Htu'go mucho mei®c por lo 
clic M o d e r n o tkxa eí 
c i k c p u c s l o c o a í l j L l ó , y l i -
n i o mejor. 
p. Dos amancebados 
fcizen juramente deguar-
darfe fidelidad, íi les obl iga 
xác l ja tamcoto?^. que no: 
j o r q u e elfindefte uramen 
t o es malo.-lucgo BO CS o b i i 
g a t o r i o i e s c v l á c f í t c la coa-
lcqucncia,porq cl juramen 
tomen ejiyincítlum inifuit* 
r / í : y n o c o r r e l a m í í m a ra-
z ó n en el j ü r a m c n r o hecho 
á la ramera:como quiere $a 
chez,porque a l l i n o í e f i g u e 
c l m a l que acá,- antes tengo 
yo la paridad euel juramen c ías en las Muías prluadas^y 
t a hecho al l a d r ó n de no le aCsielquc dexaraia fequen 
derruyera loque o t r o edífi 
cara: y ai si vemos, que les 
O b i í p o s es los í m o d o s que 
hazen í k m p i e r d e i uan pa-
ra íi algunos calos ^ dando 
facultada los Penitencia-
rios de a b í o l u e r d e algunos^ 
pero no todos: ademas que 
ay dec la rac ión de la Rota , 
q fia b e n e p l á c i t o del Ob i f -
po no pueden abíb luer de 
ellos. 
jp. Si por las Millas de 
Pafsiondeia Semana San-
t a j e p o d r á n dczir c t as vo 
tiuas?i?.que í ] , c o m o no íca. 
las Coauentualcs, y a ñ a d o 
con Qo^ntaBa D u e ñ a s , y 
G raneaos , que no es peca-
do m o r t a l , fino venial de-
xarias P r o f e c í a s , y fequen-
<Íefciibrit:el qual no obl iga 
por f c r cóc rac l bíeo c o m ñ , 
de n o c a f t í g a t l o s malhecho 
xes , l» ml fmo que dezimos 
d e l í e c r e t o natural. 
P. SI el Penitenciarlo 
l e la Iglí ia Catedral tiene 
facultad de a b í o l u e r d e los 
calos referuados alObifpo? 
^.que uo:abfojutamcntc? y 
indepeodeotc del Obi fpo , 
porque ni el C ó c i l l o la da, 
Hi la coftumbre la puede in -
t r o i u c i r , pues no es razo-
nable aya dos Obifpos isua 
cía de dlfuntos^ó la del C o r 
p u s, n o p e c a r á g r a u c m e n t e, 
porque e ñ a s rao fon de prc-
cepto,rino de p r i u i j e g í o d c l 
Papa Nico lao : pero"fue ra 
mor ta l dexarde propefuo. 
vno de ios tíos memetos co 
íus claufulas,© el mhls quo» 
yae fececítoribus. 
P . Si lera l i c i t o falf i f i -
carcfcripmras > jt , q ias del 
Papa fe contienen en taEu-
h t i n CotnA Domini , y ts la 
fextaenordcn^habhndo de 
las otrac, digo queesgraue 
fcs cajurirdIcion;y que voo jecado^y quefecaíliga eon 
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machas penas; pero es l i d - rucie íucccler)quc cí lo no es 
t o h ize r vsa carta de pa- mas de r e d i m i r l a v e x a c i ó ; 
go , ó o t ro papel, que s e c o m o pedir p ic í l ado al v í a 
con cuídencia aula pagado r c r o j ó dardincro al que n o 
la deuda, y fe me perdieron quicr e adminiftrar a l g ú n S a 
los tales i nít raen en tos • v la era m e n t ó en cafo de necef-
razon que a y para efto , ay 
tabico para coatraher otra 
c í c r i p t u r a de veta que le le 
aya perd ido , v .g de vna ca-
fa ,6 heredad.y no sé Í.Ó que 
c© n Í€ qu c nc I a e i P, Ü i a na i o 
admire ca las particulares 
efe ripearas ; y no en las pu-
blicas .porque íi de íu natu-
raleza es ab In t r in í cco ma-
lo:en n ingún calo íe rá l i c i -
t o . Luego íi aquí por redi-
m i r fu vexaciou puede foa-
zc r lo , t ambién en cafo que 
l e le perdieraqualquierapa 
p^'hmi fundamento es , por 
que n o í c falta ala jufticla 
comuta t iua , ni es d a ñ o d e 
tercero , ni fe miente en ral 
caí o-" porque como era l i c i -
t o i u r a r l o : es l i c i t o d e z i r l o 
por efcritoipiKS la eferiptu 
ra es como pa lab ra , tn í l i u -
mento^y íeñal del c é c e p t o , 
y v . rd id inrciedual \ tampo 
co le taita á la j ufticia legal , 
quaudo uo fe falfean cu da-
ñ o dcfcrcero,antcs es muv 
f idad ,ó por qualquiera o t ra 
cofa Eclefíaítica , ó c í p i r i -
tnal , q ÍC toque á ía í a lud 
del alma : que todo cfto fe 
puede hazer íin cometer f u 
moaia jpo rq es l i c i t o aqual 
quiera redimir fu vcxac i on . 
Y íi Diana, dize^que es l i c i -
t o á todos los parientes de-
t ro del 4. grado ju ra r , aun* 
que fea folio , y callar qual-
quiera eferiptura^que la cea 
fura mande rebelen , í l enáo 
el) u ra m c r o d c d e rec h e D Í -
uinOjV naturaUquanto mts 
liciro-fera jurar la veidad,v 
tcftificarla coa cfta e l c r i t u -
ra para recobrar fu hazicn-
dajpueses materia!,y acide 
tai^ti ello es afsi , /» rsilseri-
tttie. L o digan cQos c a r a ü e -
r e s , ó aquellos, y como t o -
dos enlerun en todas mate-
rias,fino es que fea por r e í -
pedo de preceptos negari-
uos :pueáe vno efeufarfe d é 
muthas obligaciones, por 
los d a ñ o s que fe les i iguen . 
conuemente fegun la tal Hi f ya en la honra, ya en el ere-
t í c i a , que fedé a cada vno l o d i to ,y hazienda, como v c -
que fuere Cuyo, y mas en ca- mos en la c o r r e c c i ó n fratec 
ío que la malicia de o t r o la na,qucesdc derecho D i v i -
lumicífc ocaitad© ( como no ,y natar^U luego m u c h ^ 
T^efm'o de Id 
m c j o í en loque es d e l u d í -
c í a ! cga l , no a 1 egan d o men-
t i r a , m in í l rumc iuo que la 
o f e n d í , a n t e s b l c n j a defien 
de,dando á cada v n o l o que 
es fu y o. 
p, SI fe mezcla vna for 
ma por c o o í a g r a r , cd o i r á s 
q u c I o e 0: á tt, p o d r á c 1S a c c r -
dote con ía ' g rada ignoran-
do qual es? /i.que no puede; 
i a i u o j b c s ^  i f / @ » e, p o r q u a 
t o n o tiene la d c c e r m l o a c i ó 
que requiere la noticia mO-
ral,y es diferente cafo, qu i» 
do tod,tsie coafagran jun-
tas^porque entonces, aunq 
fideamc-nte ñ o l a s vea > ha-
zc vn caerpo mora^y íc ve-
rifica ci p ronombre , J-Ioc:s 
n o es el i i i i fmo cafo: L a go-
ta de agua d c í C a l i z , p o r q u e 
a ü l e s masia cantidad de v i 
no, y ai si ay dcí ignacion pa-
ra poder c o n í j g r a r í c , ni me 
agrada el m o l o de L u g o , q 
en cílc carq....ie-44|>-.dos for-
mas 4 í q comulga : L o vno, 
y principal •' por el' peligro 
de idolatrar: L o o t r o , p o r q 
íi fallan nones av el mi í ni o 
l í i conuenien tc ? por l o qual 
y o no kailjb^cn que fe deuan 
configrar con la c o n d i c i ó n 
d í c h i : d d m i í m o modo íe 
ha de ftlofofkr en m i fentir , 
de l a f o p i en vino 3 para po-
íicr ambas cfpecies de cucr-
f O i y í a a^ re , debaj o de 1U en 
cafo de nccefsKiad : lo m'f- ' 
n.o d igodci vu*.oe;.ido.quc 
aunque no cOcen forma [ o -
tab!e,nasdc todo ticncmas 
razón de dudar,que ci mof-
t o dentro del razimo . f n r s 
c í k no-diTi i tc ícr materia 
apta - y el v i n o e U d u y a d i x c 
arriba lo era. 
P. Si a y obl igncion de 
explicar lacopnla que fe tu -
uocon muger judia, gen t i l , 
ó de otra fcfaáiiictf?.?/f.que 
no es c i fcuní tancis que íe 
deua con felfa r: m ha ze ai ca 
í o i o q u e d l z c Logo^.y San* 
chez ,que cíiá p roh ib ido el 
macrimonlo concitas n u -
geres L o vno .po rq de pt o-
hiuir vn ílmil r nef r argove 
la p roh ib i c ión de o t r o L o 
Otro, porque es dio cria ra-
zón la del ma t r imonio ,y ía 
de vna copula, porque aqu í 
no ay peligro de í u b e r í i o n , 
y a l l i íl. 
P Qiiees loque eftá 
obligado á confeflar c! i co , 
qnando fe ponen cdidos .y 
ceníuras?/? qoc todo l lo qtic 
toca á inftftiinrnt€?i p ú b l i -
cos,- faino los que pertene-
cen á f ncu fa^un^ue , a l i a s 
fcan cn-Liuor ig tu lmcre del 
contrar io , porque poftee: 
L o m i f m o , fi tenia cftas ef-
c s ípmras con buena frr?ydc 
maniTeílar 'as fe figne U -




que no admite lo m l l m o en 
ci cato de contrahazer laef-
cnpturaque fe le p e r d i ó ; p c 
i lgrando íu hazienda, vida, 
ó honra . 
P. Si comete dos pena-
dos el que dexa de rezar el 
d ía de los Fieles Difuntos? 
i?.que no L o v n o j p o r q a e 
las razones que comiencen, 
no cílán obligados á rezar 
ci O ñ c i o D í u i n o ias M o n -
jas^Rel ig iofos p r o f c í b s . q 
no fon de orden facro ( í u -
p u c í l o n o a y k y ^ n i derecho 
q'ae tai diga) co miencen en 
nucf t rocalb: L o o t r c p o r -
qnc l a c o f t ú b r c d e vnos 13o 
es k y para otros : pnes ve-
mos q>ie hombres dod:os,y 
teaierofos dcDles lod< xa, 
yafsi yo f i lofofo en mis p r in 
d p i os de (le oficio ¿le DI fan 
tos,) ' L e t a n í a s de San Mar-
cos, y rogaciones, como de 
las p ro í e l i a s ; y de otras co" 
fas que fe mandan rezar de 
rodi l las ,q r o i o e f t o es o b l i 
gac íon del Coro .v lugar pu 
b i l co de laO ración ,mas no 
o b i i g í c í o n d e i o s p a r t í c u l a 
res,v afsi el rezo que es pro 
p í o de aquel dia nbl iga to-
r í o . e s e l o t i e i o l n f r a oaauo 
de todos los Santos: v no fe 
con que fundamento el Pa-
dre Diana admitiendo s que 
es pecado dexar el oficio de 
Difuntos aqucldla-llcuadcf 
pnes,que ei que te dexa, n o 
eñé obligado árcft l rujr jpor 
que en la Bula de P í o Y . fe 
habla de o ñ c i o q tiene h o -
ras contra'-cílc of ic io no t i c 
ne Maytiner , Laudcs^y V i f -
peras ? fas qualcs Ion las pac 
tes mas principales del O f i -
c io D I ni no; Luccrofihasdc 
yr c o n ü g u k n t e : ella obl iga 
do el que le dexa á rc í l l tu i r : 
Luego íi le l ibras , ha de fer 
porque no obliga á culpa e f 
te rezo por lo dicho, y por-
que cay debajo del precep-
t o del oficio de todos los 
Santos,por caer en diadia-
d o , y por mirar a vna mif -
m a v i r t u d * como dos días 
de ayuno,6 dos días de l i c i -
ta quad o ocurren. Sacarás 
por fequela, que co rezarcl 
O i c i o d c D i f u n t o s fo lo ,no 
fe cuplé aqiu'í día, por quaa 
t o n o es oficio r lgurofo j fi-
no preces, coaiemoracion, 
ó fufragios de difuntos,yí 'S 
d i m i n u t o , n o foio en la cñ t i 
dadJino en la calidad .pues 
noricne Pr 'm^ ,Sex ta ,No-
na,ni Completas. 
P. Si puede vn Re i ' g ' o 
f o f c r p i d r i n o e n lr>s dos Sa 
cramentos, B a p n f m D , v C 5 
firmacion?/? . que fi : afsi l o 
dize D i ana,y Serra,y r e f u r l 
uc Q ¿ i n t a n a D u e ñ a s , Q^o 
obUa las prohibiciones que 
auu 
TeforoJelé 
aula para que no lo fuefíen: a p r o b ó , y ínf t l tuyó Chr í f i o 
í u p u c í l o q u e noay mal ic ia i por San M a t e o ; Si l /n fer 
y no es prcccptoCanonico, 
l ino de vn Conc i l l o Alciíi -
dIorefcProainciai ,no apto 
badopor el Sumo P o n t l ñ -
cc^y quando lo fuera de ia 
palabra,;^//cff: no íc argu-
ye culpa grane J como ni de 
cfb p r o h i b i d o del m i f m o . 
C o n c i l i o , tampoco fe argn méte,f<íc/r# a ex prese, y o b ú 
ye pecado: no licet moytu tn ga por toda la vida, porque 
fetfus €ffcy¿<le,úryende:ece 
ce paupertasjeijucreme > ecce 
obedtentid Junt eunuchi prof 
ter regnum CoelerHm : eccc 
cafitasiLacgo G h r i A o i n f -
t icuyó c i c i á d o R c l i g i o í o . 
.Adule t c , q u c c í l o s tí es v o -
tos í cdcucn hnzer ío lcu inc 
fiitprá monunm mitterety da 
do calo que obligara,ya ce-
la uacft a ley: por quanto ha 
cefado el fin adcqnado de 
c l l a :connícnc á faberrei v i o 
es de efsécia dcñe c í l a d o i a 
mutabil idad. , y permaíK n-
cia ,n i obfta^qucio^ Padres 
leíViillas que llaman c í c o i a -
rcs,rcá verdaderos Rei i g io -
de b:far los compadres alas fos.fegun las Bulas de Pau-
i o l í l j . i i o l l I . y G r r g o r i o 
X l í í . y c o n rodo cíio ios 
comadres. 
C A P . X X X . 
V cl ejiado Jteligí'vfo. 
P . / ~ \ Ve es eftado Re 
f^t fu¿dttm m&duslsi&endi to-
tum hominem J)!HinO: Citl-
tui. apfliCiin.i ffih4Íi^U(t re^u 
la approíhdt& ú Sum® Vvtifice: 
cfte eítad o ¡capr©bó C h ri f -
t o, co m o en fe ñ a ru o d os I os 
psdres, coní iñc elíe ncia i me 
te en los tres votos, pobre-
ra, , caftidjíj , y obediencia, 
como eníciaa S á to Tomas 
cnla 2 ,2.a quien fignen t o -
dos los Theol^gos , contra 
loshcrcgcs,cftos tres votos 
puede echar fu Rel ig ien^í iú 
que ellos no pueden íai if le 
co aaroridad propria j en el 
qual calo fe anuían lus v o -
tos.D'go^quc ellono obl la j 
porque h i b l o i c los votos 
ío lemncs^ ios quaks por de 
recho.diuinoin habilita pa-
ra caíárfc 5 y aquel es v o t o 
l i m p i e , q í o l o p o r derecho 
JicUfiaíHco de Grego r io 
X11 i . i r ri ra e l m a t r i m oni o, 
ya ls í dirpenfando el dcic-
cho Ec le fu i l i co , en toda 
fe n r e n c i a fe p u e d c n c a í a 1, y 
aun fi los derpide ei Gene-
ra! por caufa j u í t a , pod r i l í r 
b rar les d c0.es v o t os, A du i cr 
te, que deftos tres v o t o v e i 
prin-; 
Seténela A i oral. 6 0 
principal es el de la obedlc-
c í a , como dizc Santo T o -
pias 2.2. porq por el leofrc 
ce á Dios el mayor bien que 
c i i a voluntad, y porque ca 
U obediencia íe contieaea 
los demás Votos^y afsicn la 
R e l i g i ó n de S.Benito>y S á 
t o Domingo fo lo fe vota ex 
presamente obcdleacia. 
P: E l R c ü g i o í b que fo1 
l o tiene anurjo de guardar 
los votos eíTeaciales, íy los 
preceptos giaues5 peca mor 
talmente?i?.que QO: con S. 
Tomas ; La r a z ó n ; n o e f t i 
obligado á tener aquella 
pe r fecc ió de caridad que ka 
ccpsr fedo , í íno a íplrar a 
e l l a , y aísí folo pecar 1 ve-
ni i lmece, porque pone o b l 
ce al tal fia - Donde í a c o , co 
m o fucede ordinariamente 
que fe cumple , y afpira A la 
pcrfeccion,aunq no íe exer 
c í t e n l o s confeios, y obras 
dé fuprorrogaclon, (ino t ie 
ne animo c o n t r a i i o , 6 me -
uorprecioj l ino qiic por fra-
gi l idad no los guarda, aunq 
qmflera afpirac i la perfec-
c ión : E^h doctrina es mas 
cierta en la regla de S an Be-
n i t o , r fus Coa1:itucioaes, 
y U de S. D o m i n g o , hs qua 
l e s n o o b l i ^ i n , ni á pecado 
venial cu el fuero i n t e r i o f j 
0no en el exterior á la pena 
pLueíta:faltto ío que de luyo 
esgraiie'porfu naturaleza» 
6 p roh ib i c ión de S j n t a o b c 
dicncia:esde S;Tomas,Ca 
yetano,y de otros. 
P, Qual es masperfeda 
Re l ig ión? /? .que las M o n a -
cales vía razoa , aquella es 
maspefeda R e l i g i ó n q t ie-
ne por fin propio., y efpeclal 
o r a c i ó n , y c o n t e m p l a c i ó n : 
eftos tienen las Monacales: 
luego fon mas perfectas : la 
madores de Santo Tomas 
2.2.Gafiano, Ba í i l i o , y los 
Padres todos: La menor fe 
prü€ba>porqucaque l esnías 
per fe ¿ lo eftado /que es mas 
conuementemedio pataco 
fegui'f la pe r f ecc ión , y el tec 
m i n o que m i r a : eñe medio 
es la vida conremplarlua^q 
exercitan las Ordenes M o -
nacalcsí y no t m t o la a d í u a 
que exercitan l o s M c n d í c a -
t es en feñando ,p red icando» 
y i n f t í t uyendoa l p r ó x i m o , 
que fon cuidados tempora-
les,los quales aunque ral ra 
á fin f obre natural .nohazcn 
tan p e r f e d o f a e r i f i c Í 0 , y o l o 
caufto de quien los cxcrcl -
t a : comola con templado : 
como dize S. T o m a s i 2 . 
t j H á p . i t i . y entltjH&i l ihe-
to 5 . a r t . i j ad 6 Sten'm <tli 
ptls totaliter, &perféEle /«* 
tendit f a l a t i m u l t o md-* 
tus ep-.íjuam fí <tli<jítrs multú 
f<trtiCHLir,'4 opera faciat a i 
e oro de id 
fu lutem étUomm: L u e g o las 
Religiones Monacales mas, 
p e r í e d a s í bn que las Mend i 
cantes. 
P. Que Re l ig io es mas 
fuprcrm en dignidad h R x ó 
C o n c i l i o s , Decre tos» Ca -
ñ o n e s , D D . y la praxis que 
aquella, cuya regla es mas 
antigua en calif icación , y 
a p r o b a c i ó n d é l a l g l c í i a , y 
fu cabera el Sumo Pon t í f i -
ce : efta es la Regla del Pa-
triarca de todas las Rel igjo 
nes de S.Benito-'Luego fus 
Mmijcs deuca preceder á 
todos los d e m á s R e l i g i o -
fos , y dc ípues los de otras 
•Religiones porl 'u a n t i g ü e -
dad, P o r l o q u a l aduierto.q 
qnalquier Rei igiofo jlcaffe 
dc laRcl ig ionqucfuere , ha 
iieíTccn la oea í io i i ,ó conui -
reque fe hallare precede á 
qualquier C l é r i g o : D i g o e f 
t o , porque ordinariamente 
ay algunosCuras que ñ o c o 
nociendo la perfeccioa del 
e í l ado regular, n i ía d igni -
dad,no hazen la c í l i m a c l o n 
dcuida de los tales Rc i íg io -
f o s , d : 2 Í c n d o , mas antiguo 
es el Orden de San Pedro, 
como íi el Sacerdocio de 
los RellglofoSjy í lu arader 
fuera de otra cfpccic , y no 
conuinieran en efíb R r l í g i o 
fos.y C lé r igos ,y /uzga.qnc 
ftt Sacerdocio Te conftuuyc 
R e i i g í o r o , a ü q 9 c "no profef. 
fe obediencia,y p o b r e c a . E Í 
ta dodriraa es de S. Tomas , 
a^z.ffóíe/. i 8 4 . r f ^ . 8 . y í e c o 
noce concuidencia fer mas 
perfecto el e í lado R e i i g i o -
fo , y demás d ign idad , pues 
fin c o n í u l t a , ni iicencia del 
Oblfpo,puede qualquiera 
Curaen t ra r feRel ig io fo j lo 
qual no puede hazer el O b i f 
po fin licencia del Papa, y. 
aun paracftoha de auer cau 
f a r a z o n a b k j a l i á S j B Í el P á -
pala psede dar como dizc 
S,Tomas 2.2.porque el ef-
tado de los Obifpos es el 
mas perfedode todos,pues 
tienen el lugar de losApof-
toles;y lo c o n t r a r i o es erro 
neo. N i obfta á m i dod t ioa , 
que *1 que hizo v o t o de Re 
l i g i o eftá obl igado antes de 
fer Obifpo:luego no es mas 
perfedo efudo que cideRc 
i i g i o f o : niego la con fe que a 
cía.-porque foneftados c é -
pariblesjypor eílb manda el 
derecho cumpla primero el 
v o t o , pero fino lo fuera, no 
eí lmilcra obligado a cum-
pl i r lcantcs .como el que h i 
z o v o t o de feruir perpetua-
mente á v n Hofp i raUcum-
ple e n t r á n d o l e R c ü g i o í o q 
es mas,y a (si vemos , que el 
R c l i g i o í o O b i r p o efia o b l i -
gado como dize SnnroTo-
m a s a g u a r d a r l o s t íes v o -
tos 
SeiencU M o r d , S í 
tos cfleodalcs todas las 
d e m á s coías que no Ce opo-
nen al gou ie rnede í fu O b l i -
gado , v . g . n o i c e b l i g i t á e l 
í i l eac io , pe ro íi ay C oníll m -
clon en fu R e l i g i ó n precep-
e l u a á e no comer carne tan» 
t o t i empo,© t o d o c l a ñ o í p c 
cara morta lmcntc í i l a co-
me fin cania j porque í i ia ay 
puede di fp en lar configo, n i 
p o d r á hazcr teftamentode 
i ©s bienes pa t r imonia ics ,q 
d é l o s Ecicí iaf t icos í u p o n -
g o no puede teftar los O b i f 
pos;yaunquccs verdad,que 
el derecho prohiuc tambie 
tiazer teftamento á ios C l é -
rigos : ya en Efpaña eftá en 
v i o i© cont r a r i o , y aunque 
mueran íin to í t amen to fnee 
den fus parientes. T a m b i é n 
cftalos Obifpos ob i ig idos 
á t r a c r e l h u n r o d c fa R c i l -
g ion ;y en íbpo í i c icn de to* 
do l o dichones pennke fus 
Heiigioncsl icuar c o m p a ñ e 
ros Rellgiofos^que aí iás -lo 
hlzicran. 'eí tán tambie o b i i -
gados a t enüc ia r , y t e í lgaa r 
en manos de fus (uperiores, 
t odo l@ que tienen antes de 
tomar poífcfs ion de í a O b i f 
pado..tU'ás,cfl:.in fa íbenfos : 
laiao los papeles de íus t ra-
ba jos^ cftudio^^iie cfto rs 
pacto e n t c n d i m i é r o , po 
t c t i c í a e í p i r i t u a l ; vay Bula 
de A k x a a d r o l l í l . que i© 
cocede tfi renuncia c IGb i f -
pado 9eftan obligados b o l -
u c r í c áfu Rciigiofl^y c lPrc 
lado á r c c i b i r i o s : e s d e S a a -
t o Tomas ( y l o f e l z o e l P a -
pa Ccief t ino, Monje Beni -
to., vnico Sumo F o n t i á c c ^ 
que h a r c n ü c i a d o la T i a r a ) 
en la qual R e l i g i ó n puedea 
obtener Prelaturas, y D i g -
nidades, como antes q f a c f 
k a Obi lpos . 
G A P . X X X I . 
Denoto de pobre fd* 
P. T O S Rc l íg ío fo s 
-^-'pueden tener en 
particular renta ddípuesdel 
Coacliio.?i?.quefi, no í o l o 
dsxandoia de fu ha siendo 
quando profeífan, l ino def-
pucs de profefos, ü fus pa-j 
d r c s ^ a r i e n t c s , © qualquicr 
o t ro amigo fe ladexan; I t c 
puede tener renta de io que 
adquirieron defpucsde íe r 
R c l í g í o f o s , y deq tenia ya 
d o m i n i o fu R e l i g i ó n con í i 
cenc ía de íns Superiores , y. 
contal que ios ceñios fe i n -
c o r p o r é , yencabe^cn en fus 
Conucntosry el C ó c i i i o i b 
l o h.ibla de las rentas i r r cuo 
cablesquepara eíTo,ni c iPa 
pa puededar licencia,que es 
contra ía cffencu d i los v o -
tos, vfuftancía de i a Re l i g ó : 
Cruz ,y Diana. 
P. D e 
foro de U 
F . D c q u c f e p r í a a c l R . c -
l íg lo fo en el vo to folemnc 
de p o b í e ^ a í / í . que tener , 6-
recibir cofa.alguna por ra -
zo de d o m í m o , y poircfsió, 
o quafi domin ío ,y quaíi pof 
fc ls íóa dlrcdte, ó isidirccte.' 
cfto es ta c i e r t o , que todos 
c©nuiencn,y es i i ídífpcnía-
blc,.aunque fea v f u f r u t e y 
a d mi ni íl rae i OH que iiaina 
mosyfusinris , p o r q u « fi es-
"V/^if^/ jpusde dar licencia 
c l . P r d a d o i p o r q u e e í l o í b -
i ces conceder e l íu f t cn to X 
Y» pobre de ío l cmwidad : y 
aísi cn.cíte fcntldo puede t é 
lieccia de fu Superior el Re 
l i g i o f o , ofetcacr, po l íecr 
dineros,alhajas» y veílldos, ' 
pero no v í a rdcUos por i i e l 
t o que tStius iunsyiino con 
depedeacia, que es i$ts facíi, 
é ftts jimflex , y por mejor 
dez i rno merece nombre de 
I«Í jpucs ío lo csiftíodZ frtti, 
^¡mddm fufiemdri 9 (upueño 
qi>e en las cofas confumpti 
bles con ci v f o , como verti-
dos,y coniidajdíf t i i ígué los* 
Thco logosc i domin io del 
y£o , j afsi quando dan algu-
nas colasde comer9rcgalos ^ 
b prefentes á otros R c l í g i o 
íbs^ó ícgla res, ficmpre fe ha 
de entender l icencia ,ó taci-
ta del Prelado; 
P. Qoc cantidad podr.V: 
c ípcnácr cí R c i i g i o f o , úñi 
exprefíalicencia de í u S u p c -
r io r ? A.antcs i e rcfoluer e f 
ta duda que a d u í e r t o para 
qui ta r eí Ct upu 1 o s, q 1 a B uia 
de Cienaentc Vlll.í¿ff U>g¿ 
ti§ne munerum t n o t ñ z en 
vfo,porque no fe rec ib ió en 
E ( p a ñ a ; afsi lo.dizen Re l i -
giofos Santos, y dodcsqnc 
he comun icad© :afsi fe prac 
ticas.ílente de las penas que 
trabe j y afsi lo enfeñan los 
Autores , como p i l l u d o , . 
Honaobono , Eecano, L e -
fio^ el D o d o r Mcgaia, d i -
ze,quc por el p a c í a de ve in-
te a ñ o s no fe recibí ó : L u c -
g o p r e f e r i b i ó Pey i ino , l ag 
n e r o : a d c m á s q u e c o m o en-
feñan Azor , y Balero , para 
obligar fe auia de aceptar la 
Bula,y leerfeá los B e l i g i ó • 
íos-cfto no íe ha hecho-lue-
go no obliga Diana con ef-
cr ib i r f u e r a d c E f p a ñ a d í z c , 
que tiene por mas p robab le 
cfta op in ión , y afsi conc iu -
y ó v q u e e l R e l i g i o í o que h i -
ziera gaftos en cofas profa-
n a s , ó en a m b I d o n c 3 , y í l m o 
nias, no co i i t rau ln íc ra á cf-
ta l u Í 3 , c u y o s dos fines era.' 
Ne diUpiddremtítr bonaReli-
g i o m s n e d d r e t u r tmbitio 
nis qcctfío yuidiHid fie. del vo 
t o de la pobrera , y contra -
venc ión á los SagradosCa-
n o n e s * c Ó q u e p o t efte lado 
dexa té todas las dudis que 
fe. 
Sclench Adormí, €% 
fe po^an o f r c c c r ' R e í p u e í - l a r t c t u « í c r c n crt fu poder 
ta pues á U duda, que aque- d i ic ro , o r o , piara , o joyas 
1U íuma que hartada á v n le preciofas, fin manl fc í ia r lo 
gUrconf t í t uyc pecad® mor al Superíor^y p o n c r í o c n de 
t a l c a q u í c a U q u i t a , c í í a í c - po t i to ,porq losquatro rea-
ra bailante para quebrantar 
el vorode l i pobrera : qual 
avade izXyJnc labar/hvc &¡>us. 
D i g o pues, que puede qual-
qaicr R c l i ^ i o f o gafiar qua-
t r o rcaics íin exprciía licen-
cia de fu Prelado,y fm pecar 
inoctalmente.' es de R o d n -
les dichos es pequeña cantt 
dad,y noadaiirc culpa gra-
ue comodlxc ; Luego ni cc-
í u n , que fuponc eírencial-
mente como materia, circt 
^»4,c l pecado m o r t a l : Her 
reraj O u í c d o d i z c n l o mi f -
m ® , r e í p j c l o d e l u t dos rea-
gacZíR.cbc i ío , Bonacifja,/ les9qtief ara m i cafo lo m i f 
Mol iMa ( el qual dizc , que m o viene á fer, Y adulerto, 
.afsi fe d e t e r m i n ó en la Co-
pa n i a dclesvsen fuCapicu • 
l o Genéra la a ñ o de 15 94 . ) 
j ^edc í íTUtá^ to > y Herrera; 
L a r a z ó n ; mayor es ei pre-
cepto d l u i n o , y natural de 
nohartar ,quc « I v o t o p o G -
t iuo ást la pobreca: Luego 
fi ca aquel ay par ai dad, y ad 
m i t c f u á b i d a d , como énfe-
ñ m los Dodorcs . r a m b i e n 
cftc ' a que fe llega vn d a ñ o 
tan g r a i e como vn pecado 
mortal,pues es de creer m o 
q t amb ién las veinte y qua-
t ro h a r á s de las tales conftí 
raciones admiten fu parui-
dadjCorno los preceptos de 
l a l gi ^ fialy a fsl digo, que t e -
ner el dinero dos koras e» 
fu poder , no fe ra pecado 
mor t a l» porque no es cola 
de diadiado , como el rezo 
del d i a ,ó el ayuno : l ino co-
m o el que hizo v o t o de fer 
R c i i g i o i o d c t r o de vn a ñ o , 
que í iempre queda en pie la 
o b l i g a c i ó n , y el que n o c e 
r a ímen te hablando, n ingún . n u i l g ó p o r Parcua,eí lá o b l i 
Legislador D i u Í n o , y huma 'g ido á comulgar harta cum 
no, intcntanobl igar con pe p l i r e l precepto. De l© qual 
na ta grande cu cantidad pe eatenderis o t ro c í c r u p u l o 
quen i .Yef to fe entiende a ü 
q huuiera d e f e o m a h í o n m i 
yor? c o m o U a v e n lacosi í l i 
tuc ion de San Beni to de E í 
p i n a , f o l . 104.. p á r a l o s que 
de las mí fulas conft i tuclo-
ne?, que mandan có defeo-
munion mayor á !os Rel i -
g l o í o s , p o n g a n en fu memo 
ria¡(qne dan todos Irs anos 
de véla te yquatro horas ade á los A b a d e s ^ á ios Gene-
ra-
TefúfodeU 
rales cft fus v i f i tas^por me-
nor todo io que t i enen , ad 
y aunque dexen a lgu-
ms» cofas de poco v a l o r ; ó 
porqae csraoleÜIa., y ímper 
tiaencia el p o n e r í a s ; como 
ca i ce t aS íOr ina i , c í t u c h c , 6 
cuchi l ío que no ferá peca-
do . Pero aduier to» que fies 
c o í a g r a u c , ) ' íc hazc de ina-
I k i a cftara de feo amigad o* 
como fino quifiera declarar 
a i General t o d o c i d c p o í i r o 
que tiene,porque en la viíl-
ta c i fu o rd iaa r io como el 
Ar^obiTpo^quaudo v i í i t a á 
los fu f ragáneos , y con mas 
i i g o r , l o cot rar io es fer pro 
p r i c t a r í o . 
F . Quantas vezes podrA 
el R e n g i o í o g a l l a r l o s qaa-
t r o reales íin pecar m o r t a l -
mente?/?, la m i una di f icul -
tad ticac cftc cafo que el paf 
fadoJperoadcquida,y figm» 
ramente, refpondo á el cois 
! a d o £ l d n a que dan los T e o 
logos i ladwda: quandolos 
hur tos p e q u e ñ o s que no irs 
du.csn mor ta l ,n i r e f t i tue ló , 
J iegm á h a z e r m a t e r i a gra-
ne, Pero en cfte ajuftc ay m u 
chas dIcenf sí onesi % u i r e 1© 
mas probable conforme á 
bucua,y prudente razon^y á 
i o que en coafcílor¿cs,y con 
fultas p r a d í c a m o s j q u c vna 
cofa e s h i b h r efpeculatiua 
mente , orra de la p radie a. 
pues muchos h i n ercrl t© 
v n o , y p radica do o t ro en 
ios c ó f c f s i o n a r í c S í y íi lo ha 
zeojcomo dizen p o m o í o l 
t a r l a i i e da , c í íb es aferra-
do , pues ci que no teme á 
D i o s ; por todo a t rope ib jy 
ci que es ajuftado á la ky9 
no todo loque le peragren 
hazc. D i g o pu e s , q u e j i í s i c o 
m o el q hurta pequeña ca t l 
dad i n t c r pol ad an»i é r e, q ti i e« 
ro dv z i r , fm animo de hur» 
tar o t r aen t i empo alguno, 
m enn ique/erfe (faca los q 
venden a z c i t c , v i n o , ó otras 
c o í a s á la Repúb l ica ) aunq 
de ípucs hui te otra í eme jan 
re,y otras íin la m i í m a r o ñ e 
x l o n j í i c m p r c c s venial ,y no 
m o r t a l ; a 1^ 1 el R c l i g i o í o q 
ga iaquat rorca lesf in l icen 
c ia ,yf inanimode gafar los 
otra v e z í m ella : n© peca 
niortahncntejSaa, N inar-
rOjFernandeZjTaanncrojy 
B o n a c í n a ^ c n q u a n t o al t l e -
p o . ó Intcrualo j que es mc-
nefter pallar para que íc d i -
ga RO contínuaríCjla a c c i ó n 
no es leuc dif icul tad: D i g o , 
que í o m l f m o q para que no 
í e c o n r i a u e n los hurtos pe-
que ñ o s .7 ts quince d ías ,y Ci 
me arguyes concha o p í n i ó 
fedeftruye laRc l ig ion ,y ala 
ua el v o t o de pobrera ; con 
claridad le te r e í p o ^ d c con 
i o que todos á los hur tos 
6 J 
f 'Zqnrf&s , y con eiri debela 
te ía i la aparlrate co fa op i 
nían: : no n,cgar;U pueden 
gaí la i i o s tcaics, pues los 
m a s c r c r o p u i o í o s l o conce 
dé>co.niQOvíedo,foI . ,zs3. . , 
y tras detodo^puede gallar 
aquellos dos reales quaado 
í e o f e c z e a Li c c a ü o o , co-
rno álzQ el m l í o j o Oviedo,. 
íip. qiicbfaiita.r el v o t a de ia 
p o b r c c a ^ u n q u c a l U s } lle-
gue á quanria grande, porq 
p iocedcR cños gados de ac-
tos c o n Í i i 1 g c Í s t c s»y i h c c d c, 
fer dddens , y pr<£ter í n t e n ~-
tiont'/nfdc.l R c l i ^ i o f o : l ú e -
go i© ni i fn io fucede en p ro 
p íos tcnnÍQos cnfu opin iQ, , 
que en la 1111a. N i contra c i -
t o hxzñ cí a rgumtnro de la! 
Viña,p;orque a i 11,toáes ha< 
zea v i l cuerpo,, y I j c c n í u r a 
sniraa. la reftltncion de va 
d a ñ o grane,y afsí á todos, 
yaca .»avno o b i í g i : acá. nq 
efi af$:, porque el v o t o foto 
o b á ^ a ícgiin.U intcoc 'odcl 
qaeyoca , y csclcr to , que 
t i i d k intenta obi íg i r fe a co 
ías e ícr . 'pa lo tas ( y mas- en 
m i opinión, ,qacaunq, quie-
ra no janedír íi ú mate r ia es 
lcue)iidc Cuy o no es capaz 
la nnrcn. t ,n l esde c r e r r q u s 
el R c l i g i o í o quicr a ponev-
fc m a v o r ru jo en eftas ma-
terias , que el que trahe la 
ley d l a i n a ^ a a t a r a i . - í í h s ca 
paruidad; Luego tatt^bice 
el v o t o ,. quec&iey p a r t k u -
lar que fe pomc el votante.. 
A d v i e r t o ?quc lo d k h o e s 
a b í b l u t a m e i u c , y íio cono-
tar c i ccun í l ane jas , porque 
ay eafos en que íc puede ga f 
tar mayor cantidad en co-
fas licitas,}' ncec í i anas , fia 
cxprc íía licencia del Supe-
r io r , como íi t i l a dormica-
do ci Prelado, y íi pierde la 
o-czüon f ó:ú íc halla en la. 
Ciudad,} 'fe ofrece^ peroef 
te no es el cafo paifeció,- por 
que aqui es necef íano dezie 
l o d e í p u e s a l Superior, poc 
íf r co-n I a, p r c íumpta , y r a-
t í . in ic ion,y no ficndocn co 
fas i l íc i tas , y p rofa na s, fu e-
ra c 1 Su peí ÍQ r, irratif/r/a bi-
lí ter inuttus ) pues pruden-
tementecn c í l imac io mo-
r a l I e deula dar In tal l icen-
cia ,1o que les R : lio i o ío s 
piudcn iu^ar con l i c e n c i a 
ó íin cila.-yadlxe latamen-
te cí tratado del juego ; lo-
que deucn hazcr losConfef 
ío res con ios Reüg io foS jy 
hi ios de famil ias , que h~A 
gaí lado con ranitrres.ya «... 
xe en fu propio tratado. 
P. Qnc cantidad es nc-
ccfTaria en la marena de v o 
to , para que vn R c l i g i o f o 
peque mo r taime n* e.? i?, ab-
f o í u c a m c n c c h i b l a n d o , los 
H mi f -
^TeforodeU 
m i irnos qwatro reales ^uc zc Lederma,y Ccncdo ,á c f 
djxe arr iba , era materia fi te Colegio de S.in Vicente 
los hurta á v« fcgUr** Cruz de Salamanca donde me ha 
S á n c h e z , F a i í í i o , y Dlanaj l i o e í c n b i e n d o c f t o ; tacra 
pero l i ios hurtos i o n den- propIctario,y l a d r ó n , p © r q 
t r o de iaRcligion-advierto a f i i i o d l a c n tftos Au to re s 
aísi como dezimos , q h u r - hablando fin d l í i inc ion de 
tar al R c y , á vn Grandevo r i cofas, y yo a ñ a d o q es m*» 
co o d i o , ó diez reales , no pobre,y excediedode a l l í , 
ferá m o r t a l , porque los t ic era damnificarla graueroen 
pos^iiigares, y perfonas ion tc,rerpedo de vn R d i g i o -
circnnSancIas, que tal vea í o á o t r o d c i m l f m o C c n -
á prudente juyz lo , y efíima « c n t o ( p © r q u e ion de d i -
c ioa ,»© viciaR yna cá t idad ucr íos , l e hade filoíofar co 
mayor que ios quatro rea -
les. Aí'si en nueftro cafo ha 
b l ó con dí í l lucion ? hurtar 
v n R c l j g i o r o á mi cafa de 
San M a r t i n de San t i ago ,© 
a otras k m c ) a » t e s , f i e s h i -
j o dcllas , veinte reales no 
ícra pecado m o r t a l , conao 
dizc R o d r í g u e z , S o t o , y 
A ra» 51 o admite por proba 
ble Cene d . y L edCí m . d a n la 
r a z ó n deftó ( aunque eftos 
dos fo lo admiten o c h o , ó 
nucue reaks ) aísi como el 
h i jo de familias no peca gra 
ue mente, aüqtic roinc a íu 
padre mayor cantidad, que 
k que en v nfcgíar feria kur 
t o : aísi cf Rel ig iofo no í c -
t h p ropie tar io , n i l a d r ó n , 
t omand© mayor cantidad 
m o de reglarcs,y no me ar-
guyas de inconfiguicntc i 
l o q d i x c en el tratado del 
)ucgo.,quc no eftaua ob l iga 
do á r i f t i ru i r vno á o t r o , 
porq allí me fundo c n o t r© 
p r inc ip io ) d igo lo m i í m o 
que Ledcfma, y C c p e d o ^ 
le hade ñ le fofar cotuode 
los Conuentos,y aísi dizen 
q n o í c r á mor ta l , los ocho , 
6 nucue reales , 6 valor de 
cUos,admertedos cofas. L a 
pr imera,el que excedió la. 
cantidad que le permi ten 
l o s T h c © l © g o s , n e cfta c b l i 
g a d o á reft i tuir todaia can 
i idad>í inocI exceflo, A r a -
g ó n , Mcga la , y í í l i u c i o : 
i lafegunda , que íi los Do* 
tOrcs , com© L t í i o ^ M rga-
Sjc la que tiíizc mor ta l en la /Rcglnaldo, Sayro ^ Ba-
vn feg ia r , mis i l l íur rara e f í iez^y C a y e í a n o , enfeñan, 
te ral RcUgio íb mas de los q hurtar los criados, y cria-
ocho, ó nueuc reales que d ¡ das cofas de comer , ) beber 
para 
SckncU Morál. ^ 4 
para gaft i r conf igo , no fon 
pecado m o r t a l , ni muchos 
barros dcíios p e q u e ñ o s ha 
zenvn mor t a l , aunque fea 
c o í K o n t m u a c i o n j y conne-
xos intencionalmcnte. M u 
cho mejor en la d o c i r í n a , 
p o i r i n íintpccar m o r t a i m é 
te los R c l i g í o r o s ^ t o m a r pa 
ta íl de iaComuuidad algu-
nas cofas de comcrjV beber 
como no fea para render, 
( e í t o n o f e enriende l i c íU 
en acccrsidadgrauc, ó o o 
le dan l o que le dcu« por íu 
rcg( a, y c o n d í t ^ c i oracs, .po c 
que en cíic calo fti fer hur-
t ó * p o d r á res o n peía r|e en 
qualquicra m i t c r i a ^ fe^lf 
l o m í f a i o í i c s pon agüi to» 
r ^ i l o ^ d m o í l r a r fa ardid ,y 
afái no coa icno» a pecado 
nao ru i , q i o s C o l c g I a l c s , ó 
A l MIÍCÍ nacaos de ípau i i en 
lascenas de los Abades, o 
Generales, ni por ral culpa 
fe rlenc recibidor antes ble 
iost^les Siüpenorcs i o t ie-
nen a bícii por ía d c i l r e c i , 
y G a maUno rienen r a z ó n : 
p^rquclos generofos Pre-
jados , ÍQÍO culpan 4 quien 
no cu i o cu i i ado con la ce-
B i ; B o n i c i n a , Fernandez, 
San h e z . y D I a m . L o m í f -
m o d i g o refpeí io de algu« 
« o s vicios nuc tiene, ó han 
t e a í d o o ñ e i o s en la R r l í -
g ioa^ los qaaic* fuc lcn ic -
ncr proi ic ídss h t celdas ^c 
d u! ^c s, c te a u c c he s, y a ce i t15 
Has, que no pecará mor t a i* 
mente el Rcl ig ics íoque 
quitare i emejá res colas pa 
ra comer , pero i i es pobr c 
que ha comprado para Í S 
neceísí ad, ÍT r e g a l e ó para 
rc§a la raiga nos hu c fpede s 5 
fi palia, de los nucue r«alcs 
c i r* lor , Í In duda tiene o b l i 
gacion á r e ñ i r u i r el que l o 
q u i t ó * fiel R c i i g l o í b puc -
de preftar á o t i o s Reí g i o -
fos, y feglates , ó dar a ¡os 
Relio ÍOÍOS de íu caía a¡gu-
ñas alhajas , ó vellidos íin 
licencia •*yadixeenias va-
rias. 
P. Podra el Rcl ig iofo 
re c l b i r íi n 1 i c é cí^ de (u F r c 
lado ais,una cola?/?, que í i : 
y no ío¿o de cofas conu í l í -
blcs( para lo qual no es ne-
ce í f i r io dezi r io dc fpucs al 
S u p c n o r ) í i n o q todo q u i -
to ledic re p j c d c recíbif co 
i n t e n c i ó n de d c z í r l o á íu 
Prelado 5 V i r o r i a , Faufto, 
Sancbcz,y Diana. 
i». F uede vn R e n g ' © f o 
fin quebrarirar el vo to de 
pobreca dezir á vn amigo 
le ponga en poder de o t r o , 
dinero para gallar ? i?, que 
í l , con tal que no renga v o -
Iñr.id de adquir i r domin io 
d el lo, que ede fuporgoque 
da en quien lo roncan! p^f -
JR3 fta. 
^TeforodeU 
^ca.nl vfe d d ta l d i n e r o í m Layman, Sánchez, y Día« 
Ucencia del Superior: aísi 
como no repugna a l v o t o 
de pobrera tener dinero ea 
fu celda, con i n t e n c i ó n de 
n o g a t a r l o íin l icencia: AL* 
ca. 
S e r á p r o p r l c t a r i o c l 
Rc l ig lo fo que íin licencia 
de íu Superior recibe dine-
r o de Mílías,© dado , y cou 
uo particulares p r o h i b í c i o el lo compra l ibros, ó al l u -
nes de las Pvcligloocs, co- jas ncceliarias para la cc l -
m o la ay en la de SanBcni- da.?^.qiie no : con ta l q ios 
t o , Faüf to ,Sánchez ,y Día* tenga patentes, y á viíU de 
na. todos, porque todo c ñ a l o 
p. I r a contra el v o t o adquiere para el Conuero^ 
de pobreca el Rc i íg io fo q y en íu nombre y aí si cou 
d i ze í l n licencia t inquen ta ¡a licencia general , 6 p ie-
MIíTas , v g, por i n t e n c i ó n 
d e v n a m i g o , aunque fepa 
recibe la lirftofñádcllas ? R. 
q ú c u o , con ta l que no las 
d c u a d e m por Intecion ác 
Superior, ó por obl igacio-
nes de fu ConacntOjdcfuer 
te que fean Millas libres , 4 
Je p e r m í t a l a R e l i g i ó n : La 
fumpta, lo fngeca a la v o l ú 
tad del Superior-,víc exime 
de culpa grane, A z o r , Fa-
b r o , H o m o b o n o 3 Diana, 
Xuarez,) 'e l íiuft^if s imo, y 
d o t t i í s i m o f e ñ o r D o n Fra 
c l í co An ton ioPc rcz ,m r e 
gulam di ni Beneditr.Gi q u a l 
cafe ña ,puede vnRe l lg io fo 
razan j o r q u e lo que d á e s fin cootrauenir al v o t e de 
e í p i r l t u a l , que no repugna pobreca, recibir qualquic-
al votonyes gran p rucb i de 
c í lo io que d í zc BlanajCou 
fu l tó con muchos,)7 granes 
hombres de íu Re l ig ión ^y 
de la Cooipanía» que no va 
contra <j vo to el R^íigiofo 
que 0 0 acepta vna dadi.ua, 
6 fuma de dineros íin o que 
dfoe al j m i g o , l o d c a o r r o 
en fu nombvc^qnc lo red ra 
por bien.. no con imper io , 
ra alhaja fin í a b e r l o e i Su-
pcrjor,C€n animo de o c u l -
tar! fino tenerla patente. 
Sacaras délo dichojque po 
drá vn R e l i g i o í o í inc íc ru* 
pal© alguno^, tener dinero 
d e v n í e g l a r, y g 4 íi a r} d e n 11 
mofnas, ó otras Obras plss 
í] n 11 c e n c i a d e l S u p c r I o i- j c ó 
tal que fea en nombre del 
que fe )e d í ó a guardar para 
eprno leñor d c ü o , fino con cífe e f c ü o ; Suarcz , L c d e í -
in t enc ión ,y r i ip! ica ,Pcyri- ma, Faufto,Sam hoz ,y D í a 
lao^Fagundez, V i l l a lobos , na. Sacaras t ambién , que 
po-
SckncU Aíordl 
p o d r i ilcitamcRtc vn Re i l -
g io fo ün licencia aguardar 
cí dmetode o t r o Re l i g lo -
fo,qac fe vá á v l u i r á o t r o 
C o n u c n t o , y gaOarlocn fu 
nombre en lo qae le d i ípu -
í i c r c j porque c o r r e la m i f -
m a razor^y la p r o h i b i c i ó n , 
o ie irahea las C o a l t i t u c i o 
ees de la Re l ig ión de S. Be 
n l t o , que ni agua o tenga d i 
ñ e r o en poder de o t r o , ha-
b i i d c lcglares,y deRci ig io 
i o s delrnUaio Conucnto . 
S i C a r i s t a a i b i c n , que pue-
de v n l i e l l g i o í b í i n e x p r e f -
ía l iccncia,trocar c o n o t r o 
del m l í m o C o a u é t o í a s áU 
hijas-jvcíf ido^jó cofas que 
llene dd'yffan ¿y lo m l f m o 
p o i r á c o i vrn fcglar . t ró t a l 
que fea áe igual v a l o r l o q 
* — 
fc perm ua: Perc^: > L a y m á 
D i a a i , f t r os muc hos: p o r 
que el Superior no puede 
i f f g s ñ i i k í l o b r a pruden-
t B M h áifvfimtidm ^aaque 
t[m<idm<id»int io i ienra ,por 
qae no es con fu licencia. Y 
«l modo no es b.illatc para 
inducir pecado graue : por 
í o q u a í B í n c z ^ L ó p e z , Re-' 
nelOjy SiMrcz}dizcn5que íi 
V u P re 1 a do íci á l i c e n ci a a b -
í o l u t a aun í u b á l t o , de gaf-
tar v m cantidad en lo que 
quUierc^ queei t i l f t ibdiro 
no pecara c ó t r a el v o t o de 
iapobre^a,aaaqucia g^íie 
en juegos, y con mugeres? 
ni el que lo ganare , ó reci-
biere cilará obligado á ref* 
t l m í r . Aduiertc de cami-
no , q u á d o vn Rellgiofo dá 
á o t r o alguna coiajbafta te 
ncr licencia el q u c l a d á , no 
es neccífario pedirla el que 
recibe^fi esdel m í í m o C o a 
ueiuo (p0rque íi es d t o t r o 
ha de meneí ler tenerla de fu 
Superior expreíTa^ o inter-
prctatiua íi es hucrpcd)por 
quedar, y recibir ion corre 
lariuos: Luego íi el Supe-
r io r dá l icencia, al que d á 
con í ig i i i en t cme tc fe cnt ie-
de cóceder ia al que recibe, 
comoquandoe l Papadal i 
cencía en fus priuilegios á 
lo^Rcl ig iolos de a b í o i u c r , 
coniorar,y di ípcní 'ar : con-
í i g a i e a t c m e n t e la dá á los 
fcglares , para que vícn de 
ios tales priuiieglos país i* 
uamStej defuer te q ni Par-
rocho, ni Ob i fpo lo pueden 
impedir , y Í a c e E í # r a fuera 
nu l l a j aunquea l inean íus 
l ü b d i t o s . 
P. E l M o n j r B c m t ó d c 
la Congregacidnde Efpa-
n i ,qac (acare dfnerodei de 
po l i to fin iicccla del Abad , 
incurre en la d e í c o m u n i o n 
que ponen fus c o n í l i t u c i o -
ncSifoi, 104. i i .quc no: po r 
que comunmente los A u t o 
res eafcEUQ en la materia dt 
hglhtts, pac ías lcyts pena- la cenfuradlchayunque nm 
k s n o f c h a n d c cí íeriderfuc los meta en d c p o í i t o , que 
ta d « r a m c e n t o ^ f i g n i í i c a - es lo que manda la Icy dcf-
é o . Dnard. Sanchez, Baña- pues de las veinte y qoat ro 
c iña Diana>/ í^ /c efi: que fu horas, luego ni el íacaclos 
fignlficado propio prima- ícrá contrauenic á la cenfu 
r io , y p m f j Intento defta ra;fuerade que faltando e l 
ceiiHtucion, es quita t o - fin adequado de la í c y , cef-
¿ a o c a ú o n d e piopledadal ía la ley en opinien de t o -
j l c i í g i o í o ; Luego f a l u á i o dos-Laegonotenicudo en 
que no fe coritrauenga ai fupder ei dinero mas t i em 
precepto de la cenfura^íal- pode veinte y qoatro ho-
u a r e m c í qaenofeincurra : r a s ^ n o i n c u r r i r á en la cen-
cftc r y í o g í í m o c s e a i d c n t c » í u r a . M a s q « c la eenfurano 
M a r i tumjc> la cenfura ío apela fino (obre el tcRer d i -
l o prohibe que no tenga el ñe ro de veinte y q u a t r o h o 
B-cligiofo en fu poder dmc rasade la t í tc t y aisi no le c f 
r o d é veinte y quatro horas t í e d c d e aquelh* palubrasj 
adelante: Luego p u é d e l a - i l ü i k c n t l a d í i A b :d>oPrc 
c a r i o , y g i f l a r i o dentro de í ldenre del M o a a í l c t í o en 
las veinte yquats o h a r á s Cn\ a i l e i u i a íuyu, porque UJ 
incar r i ren la ccníur.ij aunq mas, que fe íig ic contiene 
alias, peque mortaimente otias c^Usqueno Ion C § -
Contracl v o t o de la pobre- nitlcadas por !a le^,ni enr ' J 
f a .E íU cófeqacncia es t i e r ea íuíi i i adequado,v ais* p i 
i ^ ^ o r q u c fegun eldcveeho ra que la ccnlara hs ¿ b ^ ^ s . 
convaa , v ios Aí i to res que fe,era mc^efter declarar o , 
4cxo arriba citados j n o c s y desir dí b i i o d c l i í t t i lma 
co í i t r a el vo to dé la pobre- c e n í n r a ^ c o m o en í cnan Jas 
fa tener dinero e« ia celda. Autores quando tratan ^a 
como no lo gaftc fm licen- materia,yafsi la cenfura 6 
ci-iife cUf4proh¡hiti0m:m iS trafacienre?, no fe e í t iende 
pruebo la c©níequcncia c ó contramandantes vconfu-
p i t i i a d evidente : nlngun Untes í luego hemos de ref 
hombre d o d o d i r á , que el t n o g l r p o r lopcnal ,y p o r q 
l lu ' l ig lofo que recibe c i n - fe ha de interpretar fegun 
quenta reales, y gaflradét to regla de derecho , contra 
ác lasvcinte yquatro ho - aquel qnc pudiendo pon*' 
a^s ha Ucencia, íacarre ca clarUa Uy guando es en fu 
ta-
SctencU Mordí, 6 6 
fat1^^»,,0 Johlzo: y vemos porque todo R d í s ^ í o ^ c 
machas Vvzcs,que los C o - RO túuí-cre a n i c n o á c poacC 
t o ¿ o l o q t u u i c r c á ios pies 
de m Supe r ¡©r , cílá en w a l 
citado,fino c$ que con mal 
<in,6 alguna país i o n , le q u i 
íierc q n i c a r c i P r c l a d o í u de 
p o í i t o no l o h a x í t n d o coa 
ci l ios definiendo algunas 
p r o p o í l d a n e s 5 ¡ n c i d c « t c -
mente dizcnotrasjlas qua-
ics no fon de fee.- Donde ía 
co>queno incu r r i r á la cea 
farael R e i i g i © f o q u e l o p u -
í i c r a e n d c p o i i t o . d c n t r o de o t ros , que entonces l i c i t o 
las veinte y quatro horas, le leria apciat á i u Gene-
fin manifeftario al Abad: Sa l a i . 
co t a m b i é n , q u e no fe deuc p . Repugna el vo to de 
condenarlo que hazen al- probetahazer c o n t r a t o c ó 
g mas Reiigiofos^que es el vn Seglar ?/e Que t i es á cer 
tener dinero eu íu e l c r i t o - ca de cofas ncccilarids, co-
r Io ,y b i l aae cnel depoGto m o co-mprar l i e n t o , alajas 
ó al rebes ,* el dinero en el de celda,© libros» no es pe-
cado,porque.o la t icnt prc d ? p o í i t o , y la llauc en íu pa 
der3porque no fe va contra 
la ley. 
P. E l R c l i g í o f o q o c u l 
ta algunas coías al Prelado 
en fa celda , ó en el memo-
l ía í qü.* d á d e fus alhajas,pe 
fhmpta,© comp racondic iq 
nalmcnte: L o m i f n i o d i g o 
á cerca de la Miíias que pue 
de dczir por la inrenci.on,4 
deftas puede hazercontra-
to^ycb l iga r íe ,porque el dia, 
ca ó i c a r r ecé fu ra? / l . Que q u e í e l a s permiten Icsdaa 
í l o h .ze, porque es alguna l ícecc ia , mas el dinero que 
c o u dvguf to jócur io f idad . , el recibiere no lo puede gaf 
yrcme que fe ia qui te el P re tar ÍÍU licencia expreflaj ía l-
í a d o p a r a í i , oque le r i ña , u o ü c s para c©fas necclfa-
porque la r e c ib ió í ia l icen- rias á e c e l d a , c o m o dixe ar-
csa, i la l i is ,noes contra el 
cftad o Rej 1;»iolo; que ni pe 
ca,m q u e d a d e í c o m u i g a d o , 
p o r q d í aqiicila licencia es 
genera! para'todos , y ais i 
riba- De otra fuerre no pac 
de contraher obliga c i ó fin 
licencia cxprc i r i ,U <u C o n -
uento queda ob l igad© a pa 
gar por é í , y cardar con fus 
no ia t ícnc ün iicencia pru- obligaciones,v g.íi runo ai 
dencla},mas fi la ocu! ta e5 gun hi )o ,ya dixc en íu t ra ta 
otra inrecion esgraue pcea do de las varias. 
d o ^ M o u r c O v I c d . y otros , P. Que pueden gaftar 
ios 
| o i f rlorés é% f n m ^ 
tm ác U ^ l lg io i i ú tS. E > 
m m m ios Q ím¡&\b- &&ml 
i r charra el vmo ác pobre* 
Ci>R. Qoc todo lo que fíle-
l e ncceíUrio para el gaita 
4a ca fa .ygo i ik íHOde ia ha-
^lenda^y l u f í c t o d c ios cna 
4os,fegun la poisll?iiícl&d?y 
co í l i i l adc l Priarat-OadcccR 
CíarcligíOÍa,,y a rb i t r io p m 
, dencia^porque fon cofas q 
admiren m as, y mcfips.^pc.r o 
fi fe ío palian enquetasj no 
l o piieácn t emar io s vez es: 
í a c á c n t amb ién gsllar con 
los liucrpedcs,afsi Seglares 
b e n e m é r i t o s de i aca ía , co-
m o con Rc i ig ío rcs que van ' 
f r i e l e n Jo que prudcn::íaí-. 
fiieatc faerc neccílar io para 
fa aga í a io , y í l a o fe lopaílan 
pueden aplicarlo á qnenra 
dec^fa.porqac los rales Sa 
perfores ícran& irrdtiqnahi-. 
l i t tr inltiti , pues ios que so 
hombres de bien í lcnten no. 
fe regiíen^yagafajc los huc f 
pedes .y mas en ia R e l i g i ó n 
de S.Benito,donde es cofa 
tan vfadí ,y pradleada^y ta 
confe-rme a la regla de ig ra 
Parnarcha de todas las Re 
l lg íones , que pone, en ella 
dos capí tulos del modo que 
feh^ndr rratar, madando, 
«5«eeí A b a á í i e m p r c coma 
cébucfpcdcs .y P w c g r í o o l 
proprk serien ét far.git 
y o t if on co d c c i c n 4 e e l g, \ asi 
Monatcadc E í p c n a í c i i p c 
Quarro . 
i \ Que es lo que pyede 
d a r e ü o s p r i o r e s » y d i más. 
oficiak s que manejan hazle 
dar/r .qen primer logar las 
propinas acoOr-mbradas en , 
las Vi litas, en lo qoai no ha-
1 i o c í c r n p u 1 o, p n c s íi a 1 g u r o 
podía auer,ya ha pr« í c r í b i -
docon el mucho t k m p o , k 
que fe liega el t á c i t o c ó í e n -
t l m i c n t o de los Capi talos 
Generales,que ocio h a p í a 
h l h l d o í a b l c n d o i o ; y el cx-
prefi© de ios Snpcrlorcssq 
lo reciben , y pei^.Irrr : dar^ 
aun q u c fe a n n i o y d c <fl c s P. e. 
Hg 1 o í os, v r U rn pü lo! os. A11 
tes bien i a R d i g i o n ater dlc. 
do a ios gafios,yobiíga< I o -
nes de ios Abat ías , !cs aplica 
vna alhajade cada R t i i g i o ^ 
i b q mueres.dc valor de d n -
quenta durados:y adulerr® 
para quitar c fc inpnio í , que 
íin© tiene la ra l alhaja, po-
drá tomar fu valor en dine-
ro.- Bafte por prueba aucrlo 
declarado, fiendo General 
dü Sa Beni to la mas úoOa» 
y vniuerfal CnpIÜa que re-
conocen nuc í t tos t iempos, 
K n e fi r o R f b c r c n d i Í5 i m o P. 
el M . Pr. Diego de 6y i"^ »y 
i 'a-. 
'Seiencjd Jidoral, 
PacliecOí Abad que es oyde 
S a n M i r t u i e l Reaidc M a -
drid-, y Predicador í i e l a M a 
gcftaá de Felipe I l i L L G r c 
g a n d o , p o d r á n dar propinas 
los dichos P riere3,y oficia-
Íes ,que tunen acimini í t ra-
c lon de ia hazle nda r iMCgú 
fuere la pcíkíbludad de ia 
hazlendaque maucjan, dc-
á los Colegiales que váu á lance í i emprc la prudencia: 
los c í luá ios ,y d c m á s M a e f - Podran hazer r©pa blanca, 
t ros de ía Re l i g ión : es cot tú y acgra. í 'egnn lo permite el 
brcenla Rcl igionde S. Be- citado R c i i g i c í o » y t o d o 
« i c o , tolerada íin eferupa- aquello que adquiriere por 
lo,£U prohibida por ios Su- fu diligecia,y induftria^v.g. 
pcno rc sMi i t e s bien ios A b a f i crian m u í a s , ó otros gana 
des q fon honrados,fe huel- d o s j i labra algunas hereda 
g m locorran á los pobres des,lies granero^ tienear-
cÉiidiautes. 'y c k t a e u p o r c ó -
chud-ésá >os que no lo fea- • 
zc; Y aea p£u bA defto, i>af 
te el credieode it mifeaa Re 
l%von»0acs fisié íe focóme 
ru '5»llrf m o d u l o Í K c i ' $ i o 
i B hnnh ra M.-ieftrosgfa 
4u|.dps S »Umanea, y Ca-
tfcáltí.c©¡s,j qtiff c o n t an to 
crcdltOj v i u i r e d e f a R l i -
g i o i Cftuferutis ü s Ierras,y 
rcgcMtaa C á t e d r a s á e f -
ta V'niuetildad. Adí i icr íe ra 
bico,que la m i t m a d o d r i a a 
que í irue p^r í l o dicho a a l -
bohpmcba no íer pecado 
los Abades d i r las p rop i -
nas, v V í f t u m o s a c o á ü b r a -
e^sen Us ^c,í irasalRcU€;S -
dif t í G-ner. i l , y fus co a 
p i u c r o s ^ f í g a n la pd is ib í i i -
di i ic io-í C o n a c o r o ' í , y ar 
b i t r i o pradente, 
P Q^ie es l oque po ^ra 
aforrar, y ad q u u i í paraü 
á íd de b o i t e a r el t r fgo para 
que crezca j ó í u p l i r p o r l o s 
Lib iadoreSjOo les ex» c u t á n 
c o :Í o o j v c e b r a o d í : . o n o 
q azk - t a á í u b k ma&.el p i e 
c i o . í l c s p t o i i a u t d o r . ó u u * 
yordoü?©*, c o m i e n d o c»-i ca» 
í'd á c a l g n o o s a o i go^ q u a n -
á® v á á las c o b i áca* ,y ap i i -
c a n á o p a r a í l f o q t t c a»li de 
g a ft a f. E Q c § es Ca fe s \' r n o 
h i l i d duda e l d ía q dan qu$* 
ta de i o que c-eue, | de* c de 
renta la cafa.vque Uno la da 
Le h m de pagar ú c íti depa-
fi t a: y parece l o d i a c n r c a * 
der la m i l m a c o r i H t i i c l o n ^ 
f '>!.i 0 2 . q i u m d o d o c l a r a , q 
t o d o s los d i chos e i j c i n l c s 
puedan t raer lus d c p o f i r e s 
en los fl;áftosdc fos e f i c í o s : 
luí-2.o t a m b i é n para el p r o -
iieeh^j ' e g i í n la rcgLi de d e -
recho ; ^«f fe^r/f damvumi 
fmtire debet, & cemmodtL-
S c o m o 
Refere de Id 
como eafc fía» los Au to res , 
q a a a á o d i z c n necf tá o b l l -
g a d o á ref t i tu i rc lqoe gana 
a los Relígf ®f®s, y h i j os de 
Emil ias , Y l o dicho fe ent i^-
^caunquc ios tratos en que 
Jogana ícnnofae íTcn decen 
í e s , ni l í c i tos : Antes bien 
prohibidos á Ies Eck í i a f t i -
cos,y Rci lgiofos^ p o r q en-
í o n e e s pecaria contra efa 
iey, íi era obl igator ia en c i 
fuero in te r io r ; c@mo debi-
mos áe i diper© que iieua la 
ramera , y afsl fin o por te 
oficios :1a prueba fundame-
t a l : L a R c i i g i o a i o fabc,y 
fas Superiores,'/ derpues de 
tantos anos n» l o prohibe , 
«i fe lo impiden , ni les qu i -
tan los depo f i t o s , k í cgo t ic 
nen v i r t u a l l icencia, y per-
ralfsion : ni obíla que Dios 
permite el pecado : Luego 
ícrá n d \ o , p o r q u é Dios es 
cania vaiuerfal , y no cílá 
obl igado á impcdiric.nidar 
auxijios congruos > 6 efica-
ces 3 a n r es bi c »1} co m o 3 bu e 
•Proulfor k toca cí permi-
t i r los p4raobf?étar fus afrl 
butos ^por los fines que Ux 
p V OU14 c n c I a o: l c n a fe. para 
.palcritud ác rvn»ucrfbciTla 
linca lob te na.! w \ . Mas ios 
S u?c r i o r es, 1 c f f íi p re s, cft a 
obl igadoí i a cdorba^, y ce-
. Lir^íñ. !as,eo!pas Icu.rs; L i i c 
WUQ io liasen > f c ñ a i q u e 
aprouccheii.Es evidente e é 
feqaencia» po rque cu la Re-
l i g ión de S. B e n i t o , e f t á c a 
v l o f i n h a A c r c f c r u p u l o Igs 
caas d o ü o s ^ y c f í c n c i a l c s Su 
pcnores,dar eftos eficios^ 
los mas amigos , que f o n be 
ncmeTi tos para que tengan 
emolumento .Luego c s c u i 
dentc^que de fea n í 'algau me 
; o r a d o s : n i en cftoay exetp 
c i o n d e perr©iias ,porq-Uc#i 
q u a d r l c f í i ® lo so vnos. 'otro 
o t r o s t cor. que fon igusles 
ca a d q u i r i r para ír.s n e c c í -
í i d a d e S s achaques , y vejez, 
Y p a r e c e , que ia m i í m a ra -
z ó n natural i o dif ta^y la í o -
bre n a t u r a l l o indicae A ^ » 
a l i g a h í s 3 os^ohi i n t u r a n t i ' 
dignus efí mercenArins m er-
ced?fu*:pixes v c m o s , ^ u e n i 
en la i i m o í n a de Bulas , dif-
p e n í a c i o a e S j e x a m i n c s , y fa 
crificios> íe c o m e t e f i m o -
nia ; n i ó b ü a que todo lo q 
hazc,y a d Q ü i e r e bí Re l ig io-
fo^es para'fu C o n m u t ó j-y 
en v i r t u d del voto 'dc la obe 
d i é c i a , cftá obilgadoa t'Üo, 
no l o d u d a m o s : dbfulute lo-
(¡usuéo '• habla niOS : rebús %í 
nunCttS* atfeñti fs c ircunf erí 
f / ; í :pacs ao todos íors pata 
los: tales oficios , y menos 
los que lo mormuran, y d i -
zen^nofabe coluvies a q u e l 
ínilag' tOíy es que Ies f a i ^ la 
ca-
Scknda Afgral 
c a p i c ' d a á j y talento para el 
goi i 'erno,} ' r o l c r a c u en íu -
frír trabajos, y ai$I tucra m i 
lagrocn ellos tener dcpoli-
t o , pues o b r a r á Dios í o l o 
fia caafas fcgundas.Pues a é 
u i e r t á , ^ t t c no granjea real 
4 no les cueftefu induftria, 
f ü d o r , y quebra.dero de ca* 
beca can i<3s labradores, y 
j u i í í c k S j y fin > confalte los 
Vat lcar ios corno íc gj,na el 
d iñe ro ; y ío qi-ic veo por la 
ex per i c ñ el a c $: q«le 3 q n ellos 
q i? para i i ileae habilidad, 
l o íiazert ¿nejor con f n s C ó -
ttentos ea el s a m e n t ® de la 
k i x i e n á a t y tcmat-f al con-
t r á r l o , l o s contrarios j n i 
ra n^a lpa rá fas cafasjfon co 
m o mifcrables, que fin ha-
Rer obra buena » 0 logra l o 
q « e t i e n e n . Q^rc noui l tc U 
• milxncla.de á e r c e h o • fw'd' 
4j*id Mo/iachtiS adfftirit, Mo 
ndp.eno 4dfft;rie, ínílaí e coa 
evidencia en coman d o d r i -
nade l o s D o £ t o r ¿ s : ! o s q a a * 
le s a i nal t c n íqnc el Re i j g 5 o • 
l o que t ien^ G í-tn^a, ó V o -
t i c a , ^ i r v n t i n c o , fe p m ú s 
qnédar ct» a ! o de011s i ic i ra * 
mcttctdyfam ,f no dan o t ra 
r a z ó n q . i c l i j í c é c i . i r a c í n , 
el dí a qtie \c p'^ -Jen d f r e r m i -
15 x i 1 fu TI 17f (i fíe ^ , q íi ! o s 
dichos oficiales d^n qu^f 1$ 
ca d i a no á fu s S;»p - r io n s, 
4e las r e a u i de la cafa, y de 
m 
l o que tiene fu Granja 5 y f i -
no ío pagan,de fus dt p c ü ' 
tos. luc"o íi les permite Uis 
aumentos, y agencias, y les 
firrean to^os los a ñ o s los 
memoriales , en que ponen 
l o qne tienen dd l f fhmúcmi 
qnc rienaa tacita licecia de 
lo qac adquirieron, fin q u i -
tar lodc ia renta d c l C o n u é -
t o Aduiei to .qaciosdiehos 
oficiales podran ceprar n í a 
la,con dinero de la campa-
ra feruiiTc los a ñ a s qnc des 
dnra la 3 d m i m í l r a c i ó , y que 
ios mayordomos d e m á s de 
c í fo , p o d r á n ñm c í c í up í i l o 
^ i a d i r precio a las mercada 
l i a s , cillas p r o ü í í i o n e s á e l 
C o m i i a to , hafta el fin é t i 
o l i d o qne vea no es alcanca 
. d o , p o F Í a c r c d k o , y porque 
lo ka de pagar de íu depefi-
t o f i le falca: Y es f i c i l fin 
culp.i fuyaade la ta r íe vn ce-
r o , y ais! p o d r á atrafarie; 
porque es de derecho nato-
r a l la defenfa, y ardrideísde 
gucrr i jvde m e g o j o q u i i i fe 
cntiede fin iotecion de que 
áa r í c con ello j porque fino 
lo buelíxeu á la cafa í c rán 
propr ie ra r ios , c o m o 
no b o i u í c n d o lasma 
las quecompraro 
con dineto de 
la cafa. 
S i 
F . Que cantidad p o d r á 
d a r v n A b a d , ó v i i í u b d l t o 
c o a í u l i c e n c i a ? / í . alientan-
do que para coías i l íc i tas ,n i 
fe puede dacüecnc i a ,n i ga í -
tar con ciia,ni l in e l la .Digo 
quede los bienes de ia C o -
m u n i d a d , p o d r á el Abad gaf 
tar todo i o que d i r c ^ c ^ ó i n 
indirecte t c íu l t e eo prouc-
cho d c i C o n a t n t e , c o n i o c n 
pie)tos,obras , regalar Oy-
dorcSj F r o a l í o r c s , ó l u ñ i -
cias de quienpuede tener de 
pendencia iacafaj f afsipo-
¿c4 tomar de ia Comunidad 
a® cftando e m p e ñ a d o e i C 6 
acnro^dineropara jugar con 
efías per Tonas,15 ios ha com-
b i d a d o á alguna recreac ión 
por can f a d e d i ai r t i r . o shue f 
pedes,y quedarfe con lo que 
ganare, boluiendoa la cafa 
loque íacó5 pero noef t áob i i 
gado3íi p e r d i ó á dar lo de fu 
d e p o í l r o ; porque fe qui?iua 
corre los demás g a f t o s c o n 
que fe regalan loshueípcdcs 
y f ieñe pUrofa!rara^ioaula 
í a z ó enlos dcrnas:y (1 el Macf 
t r o O v i c d o , L i c n d o, I b i i l c z 
l o conceden á v i Procura-
dor con las chxunÜanc. 'as d i 
cl t iu refpcclo del dinero que 
le kan datio para ios pley-
tos,y enreñan no fe ra m e n t í 
radczir dcfpuci en la qucu-
ta, tM \ to4cgaíl»con los M i 
mitras > ^ ^ o r p a d i c vodc-
z i r l o d c quien ticaecxprefa 
l icencia:) afjí en cita oca í ió 
pod ra exceder los c ien rea-
les quedixe p o d r á n los A b a 
des jugar , ó pe rmi t i r juga£ 
en recreaciones en el t u r a -
do del mego-porque aquí ay 
otras circunSaaciaSf, que va 
rían el cafo^como en ios prc 
ceptosde ia Iglcfia ; qui tar 
tal vez vna abu ja ,óvna i i b i a 
devbas;y loda aenrender el 
Maeftro Oviedo,aunqiie EO 
determina cantidad cnaque-
llas palabras: Si non ejfet te -
rnerctnadeferditio, p o r las 
m i ! mas razone s di gozque po 
drá h a z c r ' c o n u e n i é c i a s , dar 
beneficios^ó hazierdas a fo • 
r O j p n m e r o í a eítas perlbnas 
que á otras que no ion ta be 
nemeritas de la caía . L o m i f 
m o q dezimos de las l ímof-
ñas (ceretas que la c o n ü i t u -
cion les o r d e n a , p o d r á n dar-
las á parientes pobres, pero 
no la», publicas , q u c a c o í l u * 
bra la cafa dar a los peregri* 
nos^y dornas pobres que l le -
g a n ^ luo íiaísiftcn c o m o £ f 
tudiaMtcs,que íüclen fuñen-
tar algunas caías para que cC 
tudien,que entonces p o d r á 
p © n e r í o s d c f u tierra j ó p a -
ricntesocomo dlze Oviedo . 
Aladudapues principal: i?, 
que paede el pAbad gaftar en 
cofas l i c i t a s - c c m o i í m o í n a s 
focorrer á fus padres > ^afnr 
paiicii"; 
Seténela Aderal. ¿ 9 
par íen tas pobres, ó en dar á 
aa i ígos Religiofos para con 
í c r u a r l a a n i i í h d , 6 adquir ir 
l a , yca agradecimiento t o -
do ¡o que quifteren de fu de-
p o í i t o : y i o n i l í m o d i g o d c 
los f t i b d t í o s c o a í u i í c e n c í a . ^^ .ce el vocode ©be^Ie-
L a taaopíaporqueeí lc taldc- c í a ? ^ . q u c rubjccioR,yfiibor 
p o í i t o que cftá í cque í t r ado dinacion plcnaria á í u P r c -
ia Comunidad,410 pide de íu lado como afupcrier ,r JUIO 
cíí^ocia qne fe gaí le con to- á padre,y como á luez^ íegü 
dala C ^ a i n n i d a á , fino con ia reala que profGÍÍa,y cftatn 
C A P I T V L O X X I 
Del^ote dé la chedi encía» 
P . Í ~ \ V c ob l igac ión Inda» 
qn ícn rices i k c ü c í a , luego 
p o d r á ca aquello que fucic 
i í e l t o c o n í u m i r i o adcmns q 
í R d i r e d é j l n m e d i a t é , labien 
fcdundaen^prowecbo 4c ias 
cafas ío que gaftan íus hi jos , 
porque quien da,recibe; Et 
qul fe/ttit commodut frntire 
debet, ^  Samnum. C ó f í r m o 
e í l o a paritatc: T o d o s ios 
D o ü o r e s afsietan,qii€ qaal-
quiera Re i ig io ib que tiene 
Grau ja^ó aduaini í l racíó por 
va t an to ,6 renta de Cathe- : 
dra jocenfepuedecon rue -
d a g diar io en las colas d i - ! 
chis . Luego t a m b i é n lo que 
tiene por otros t í t u l o s , es 
«v iden te confcqacucia, por 
qactan crrcnclaimentc es 
vno pec^leo , como el 
« t r o ; pufes tan inmnfcca 
mente l o adquiere 
•X Copi-
ne JUO. 
tos dí i u R e l i g i o n ^ í a l u o q u e 
en lo qaccxcedicrCjyqucno 
condtizga á la ob í e ruanc i a 
dicha , no puede obligar al 
íVibdíto, fino es en materia 
dud ofa^que entonces cftá la 
poí lers ió ,y l ibcrtadcn faoor 
del P r e l a d o , í l n o es q e l í b b -
dirofea mas docto,y conoz-
ca que lo q i r : íc le manda es 
contra ley diulna,^ natural , 
a l i a s , ü e m p r e cftá obligado 
a obedecer» L i p o t c ü a d que 
tiene el Superior en íus íub1" 
ditos en v i r t u d de los tres t í 
talos de Prelado , padre,y 
I uczjoriginadadeivoto deia 
o b e d i e c í a , y aísi dixe en ei 
t ratadodcla poteflad deios 
Superiores dé l a s Ordenes:. 
delosprlujlegios,y c x é p c l o -
nesq gozan fas fubditos por 
c o r r e í a t i u o s , D lxccne l rra 
tadodc íOsConfc í ro resRega 
j a res .Aí fcn tádo por c i e r ro , 
como cofa de F é , S a n ' P a b l o 
ad Titum-.ebedire frjtyojltiís 
^ e f ir o de U 
yetírií í q n c los R e l i g í o í b s 
c á a m o s obligados á obedc 
ecr de (pues del Papa,que es 
n u d l r o p r i n d p a l , y primer 
Prelado á n u c ñ r o s S u p c r i o 
res. 
P, Qi i emi tc r l .1 f e r á b a f 
tante para qac obl igue á pe 
eadoo^orral la ngurofa obc 
á l m d a f j i , Cuponíedo antes 
con S . T o r n . ? - . i . ^ « i e / \ 04. 
que la v l r tüd ds o b e d í e d a , 
« n q o á t ® fed i f l ínguedc las 
d e m á s , m i ra eflcnchilmcnitc 
faobjc tOsCi i f iaas i to formal 
iTicate.es acc ión mandada 
executar por el Superior, 
l o qual no tienen las d e m á s 
virtudes,queaunqns todas 
incl íwe; ad ofus Pr<ec.e¡>t&m 1 
es í T u t e r u i m c o t e que llama 
naos obediencia general, al 
m o d o que en las varias d i -
%c , que ía inobediencia en 
o t ros pecados no era c i rca f 
rancia expecifrua, fino gese 
rica ; y aísi que n o induc í a 
o b l i g i c i o n de c^afv ffarla, 
a ü q a e fe halle en todos, por 
que es general. Supongo lo 
f e g u n á o conS. Tomas en el 
lugar c i tado,^yf 3 . qucefta 
v i r t u d tiene por objeto los 
ados de todas las d e m á s v i r 
tudes, y afsi no ferá mencf-
t c r , p a í a q t i e l o s a d o s d c a l -
g « a is íe5 obí etos á c la obc 
d í e n c i a , qac obliguen á pe» 
catáa iiaorcal de ÍÚ n u m ü t * 
zajpcroe! c o m o , no fien do 
materia grane puede o b a -
gar el Superior , ó t e m o fe 
hazegrauc,y capaz cfta ma-
teria icucihic laborthoc opus 
e ü a c s l a d u d a puclta. D i g o 
lo primero , que cite Supe-
rior nopuede o b l i g a r á m o r 
tal c ó p i c c c p t o d t o b v d i é c i a 
i c q de fu y o es materia lene 
f a l o o ^ l c viftadeorras c i r -
cunf tanc ias .yrc lpcdtosQ de 
kucpaOe á marci la graue, 
que es l oq^c í i empre fu ce-
de en las Rel ig iones , pues 
como madres p iado ías l o 
miran í lemprc con afectode 
padre ,y n o p o f i é preceptos, 
f ino es para cofas muy ne-
ccí lat ías ,cótenidas en la tie-
04¡ '*x f l j c i*$ } ó imf licite ¡y 
^aisic^om^s ioaulamos de 
ÍLipoaer q u e - d i l p R t a r . L a p r i 
n^era p a i t e cscvidenie por 
ley n a t u r a l , y aís i no necef-
f i t a de prueba j pues ni los 
p i c c c p t « s diuinos, til nata-
rales pueden hazer m o r t a l , 
l o que es venÍ3Í,6 vcnial^lo 
que es l i c i t o : l a íeg t iada 
parte prueb® c o i el exem-
plode la v í « a ; que aunque 
fea paruidad la materia ref-
peftodc todos,/(f9r/w furnt 
I05,noobft3rc qMáde viene 
el precepto deí Superior, 
baila aquella conotacion pa 
ra que íe hassa graue ,y íca ca 
ác ccBípra $ parque 1« 
Sciencia Mordí : 
q u t reTpcdo de VÍH) era le- y que no oblígAD A moica i , 
utj c^ípecko dei damnifica- porque fu Santidad «o, to« 
doesgrauc.Y cf taThcolo-
gia es affcñtaáa de iodos: 
Aora puedes ir k l iando coa 
íequenc ias contra algunos 
que les patía el jugo de la 
obediencia ; aunque qui tar 
vn pla to ,© jarra no í c a t n ^ r 
t a l i e fu naturalcza^ni traer 
i k n § ® , a-i j f camino- dere-
cho de vn Conac to \ o t r o , 
n i falir vn pallo de la clan (a 
ra, no entrar en M a d r i d j f 
V a U a d o l í d ü n l i cenc ia ,no 
d o r m i r facra de Coimen-
t o , r i le aydonde ic toraa ia 
noche. Quien negará que 
lea materia grauc cada cola 
deílas , fi los Superiores las 
mandan m v i r t ud de Santa 
obediencia?porque conno-
ta el preceptodel Superior, 
el .^ual conoce como fabe-
mos todos , que de lo cot ra 
r i o fe %as gran d a ñ o á' los 
. C o a u c n t ® s , g r a a rc i txac io 
de ios eftaturos, y regla ^ y 
dcfcredito 'del Santo h a b í -
to.v Fvrl iaion. Luego pue-
dan cofiis qftede ÍHVO no/so 
m itas , fcrmalas : <¡u'(t prohi-
• b ra.Y es error pcrjadicial , 
co i ie-ado p o r r a z o U C Q -
g r c ^ x í ó d c S a n B e a l t o ^ c 
E; pan tano de 1^25 -eide-
2ir,.cluf El!S«nio 111L pro -
hl oí 6 vi lo's Supc r Ío rc s3yGo 
grcgaclo p o n c í preceptos. 
Ría en la boca precepto . , n i 
cefcaura, como verá el que 
qui í lcrc leer ia Bul 3 / 0 I . 3 $ . 
del compeudio ; l i no orde-
nancas,penas, maiadatos 9 § 
efl:a' u to s , y eft© es ve rdaáf 
que no obligan á calpa en c i 
fuero in ter ior , q afsi lo de-
claran las Conft l tucioncs, 
c^f.z.fo/. lo.fin© es que aya 
prcccptOjó cenfurajy lanaa 
teria de ruyorca grane.-yafti 
como obedi e-te ¡a R e l í g i ó , 
figue las claufulasdcla Bu¿ 
la. Y no ay duda que CKÍCÍI-
denamejorfusperiodos los 
Ma.eftros, y hombres doc-
tos de toda la R e l i g i ó n , q ^ e 
fe juntan en Capi tu loGcaa 
ral,qac noel o t r o que »! ha 
v i l l o B u l ^ n i i ábed i l ^n^u ix 
de r n á d á t o j ó e f t a t u t o á pre 
c e p t ó , p o r q u e en la oaitcria. 
de legtbtis , fe enfeña no 
obligan á mor ta l cimanda-
oios , y precipimys , fino fe 
lesjuntala ? i r E u d , d r igor 
de la ob-sdÍ€ncla,y c e n f u r á , 
E i raadamos, y p rec íp imus 
que rezen con a t e r c í o o , y. 
guarden el orden de l rezo, 
que rrae 1 a B ui a a í prí ncipi© 
del Breviar io ; no induceo 
pecado m o r t a l : Laegoco* 
tAm t i de creer que fu San* 
ri íáad prohibiere IcS- me-
dios íHfccfíariosf ara guar-
dar 
*Teforo 
j a r í a o b f e r u a c í a i f u c i a que 
comod ixc tratando de los 
pnuiiegios deiosAbades,y 
Rcilgiofos , con el coraua 
fcni i rdc los Au to re s , aun-
que íe íacara Bula que dlxc 
í a no podían poner precep-
t o , y cenfurano obligaua, 
poique fu Santidad jamás 
tiene leteocion de coccdcr 
cofa q u e í c a e n detr imento 
de la d íc ipi ina r egu la r 5 y 
afsi fuera fubrepticia la nar 
ratina ; como el que íacara 
Bula para tener \ r o í o , q u e 
c o m o d l x e , y p r o b é a l i i ao 
obl igaua^iunq traxera cen-
í u r a , no viniendo en c l io la 
C o n g r e g a c i ó n : p o r q u e í i é -
jprc íc c n t i c R d e e í I a cond i -
ciona'>lo que y® tengo p o r 
iRny c i é ir® es-loque el i lu í -
i r I ís i n i« , y R c u c r c u d i / s i m o 
í c ñ o r D o n F cF ranc i f t edo 
Arau?© e n f c n i en fu 1 z . i n 
matevidde legibusj y p rocba 
con muchas razones natura 
les jpo i i tmas^aucor i zádas^q 
f i los preceptosgrascSjTef-
p e c t o d c vn í a b d i c o , paíTan 
deve io te ; ninguno obliga 
al tal f u b i i r o . í l en las conf-
í i t ic iones de fu Re l i g i o ay 
c í ja turoí r r i tanre . -á cftodc.-
b i o ác mirar la Congrega-
c i ó n de San Benftode Ef -
pañA.quandocnfus cot t f t i -
tucioacs f o l . 11. prohibe X 
fas Generales a no p o n g a » 
precepto mas de los qtie ef* 
tan ex pregados por con í í i -
tuc ion í ni en I n s m a n d y E i l é 
tos g c ñ e r a l c s , n i t l ta tutos 
pa r t i c u la re s quand o v iíi t á a 
fio© penas c o r p o r a l e s , p o r -
que no íe eniazen isiáííc r c -
tamente las c o n c i í o c i a s , 
con muhipl icaf ion de pre-
ceptos ^ y porque imi ten al 
Legis lador , y Patriarca S , 
B e n i t o , q u e e n t ü d a ( a Re-
gla no d e x ó precepto KIÍS 
dc los dcla i r y de Dios . Y 
mirando a fi-c ruéfí • t'h n -
t i f i i ^ o ; . P . C k m c t | t ^ | \ í i í . 
p K í l p b i ó s l o s F i c i a u í - de 
í^sR. ilg¿©i € s , o o p u d i í . í u n 
re fe rtídi mas á t ©n^c ca ícg> 
c é ü i c n c t fnber, f o r í l k g i a ^ 
apr,-0:aíi3- turnó egrefio 4 
Conttentti prepnetas cowtra 
l/etym -.fyymcdtie : ecctfsiv, 
aatgranis ahíutusgraí*;* per 
jeng percutió 5 af ert. v litera-
rum Supsrt&yis,¡nferrt)riSt*d 
fuptr iorem.df í í fe contra IUV^ 
menttim faí'ttm in mi i t t» re 
ZuiarhAnxiltHm^ aut Cfínji* 
Imm ad ahorfum fojl avtma* 
tttmfeetum : fffjjfuití i ' fgi ltj 
al icuius officiélts, Conu etuSj, 
furrum de rehms Monafteri'tf 
drftos cafespoede r< t>ruar 
ios que qaií íf reu» v rr» mas. 
J?. P od ra a los S« p e d o 
res poner precepto a i iu fub 
ditos,tocanre a lo? ?í>os ín 
tCíliCíS?^ ^ a á c s q u t í i i o n c o 
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c o m ú n en U materia de las menos de o b l i g a d © m i C ó * 
Horas Canonicas^ya cxpti 
q u é efta duáa en el crataelo 
de lá p^te í lad dei Papa : alU 
te remi to^por aoradigo bre 
n e m c a í c con Santo Tomas 
2.2.f í*4«/ . i«4. que no •* ü só 
fure internos , pero íi tienen 
c o r m t x í o n con o u o s exter-
nos mandados por el Supe-
r i o r , 'fié düda tiene i u r i t d i -
c lon en ellos el P rc ladom-
direñe , tnmedtíite y puede 
poacr precepto, v .g . ni man 
da el Papa que te ton fk í l e s 
tai dia,no tienes pecado. íi 
BOCS v n ó interna, aunqfe í i 
ve alai cft a s 6b l i g Í á o, n o fo 
l o por precepto del Papa, ti 
n o por derecho d i i ú n o i co 
fótarie}porque no bag js nu 
l o el Sacramento. L o m í f -
m > digo i e lo^ d e m á s ados 
y aísi te paede madar ei Prc 
lado I l a p l í c j c i ó interna de 
las M! í ras ,porque tiene con 
nex íon con elaf to externo 
de ficcifie^r: y afsi defenga-
n e n f e á t g n n p s Res ig io íos q 
c f t i n n e f teer rór , que la 
ap l icac ión del Superior es 
la que vale para con Dios , 
c o m o dize Nana rro^ Valen-
d a / G c a g o í O v í c d ^ , R o d r i 
gaez i y otros n a c h o s : y Ta 
« p u n c i ó n nofap ine .v ais! 
r s l d ' o t i ' m o el d r z i r t ^ j o , 
é no tengo ob l igac ión i*éíc-
3 Í i ü s ; t k i K lan ías M i i l á s ^ 
uento.-porque aunque nun-
ca tuuieta cita cargaren v i r -
tud dei v o t o de la obedien-
cia, tengo o b l i g a c i ó n á ebe 
dect t al Supeiiot que me 
manda* y ninguna a c c i ó m e 
p«ede in t imar no íicnd© c d 
tra regla,6 fuera del lajcen-
tra ley d¡ulaa*y natural,que 
fifoy R c l i g i o l © , no tc f i§* 
o b l i g a c i ó n á executany e í -
t o fe vé claramente en e í a c 
p c u í o de la m a m e , que es 
do ide (e hila de gado, en e l 
qu i ! hTmos v \ l io , que mu • 
chos ha declarado íu error, 
y d e x á d ó grande o b l i g a c ' é 
de MUfás j y t i b i en vemos, 
q l^s Abades no fe las quie-
ren dezn , porque van en ia 
o p i n I ó , y regla de derecho» 
que las deudas que con tra-
be e i Re l ig lofoun licencia, 
p o r c o n t r a t o . ó acción i n j u f 
ta,c i l í c i t a , no e t á obl iga-
doe l C ó u c n t o i ellas.'Pues 
que diremos d é l o s que de 
tres M i (fas de i u ñ i d a , hazS 
vaacoa U parte que le t o -
ca, y las fuben á qaarro.-de 
los q»c hs cobran á dos rea 
les , y las dan a dezir a real^ 
de ios que las dtzfn ant ic i -
pad-JSidc los que convnade 
íuf t ic ia ,quieren cumpl i r c6 
otras de candad. Pues r » * 
das ettascafas,v otras Arrae 
^ 3 U 9 COQttinacÍQQes cí>ia 
Te foro de la e/oro 
CauccUda5>vtIidadasporBu 
ias de Pó t i í i ccs : dcciaracio 
ncsdeGardcnalcs,improba 
das por ios Doctores , / Saa 
tos de ia Iglefia, Sacaras de 
l o d i c h o , q ;c í i í u R c i i g i p n 
te mandare, aunque fea fin 
precepto dczir tantas Míf-
. fas cada més por ios herma-
nos, / bie echores difuntos.* 
tantas por cada v n o q muc-
re de tu C o n u c n t o , ó de to~ 
da laCongregacionjqnc cf-
tás obligado, no fo lo por la 
o b c d 1 é c i a , í i n o d € catidad^ 
y de juílicia á dezirias, por-
que es vn p a é t o , y contrato 
t á c i t o cnt re todos los Rei i 
giOÍ0S,r inauer vnoexemp-
tO' .Do^t des'-yñCsi io dizea 
las conftituciones de S.Be-
n i t o de E fpaña , f o l . i 2 i . q 
en los Reiigiolos es obra de 
jn í l i c i a , lo que en el fcglar 
es obra de caridad, porque 
f ie l o t r o me dizc las MifTas 
determinadas por la R e l i -
g i o , ü yo muero antes; quie 
me pnede d e f o b n g a r á raí., 
que (oy cor re lar i no de aque 
lia o b l i g a c i ó n , yes c ier to 
quenno l is d'go por Pedro, 
que aunque lúa ias diga por 
m i d i ó m e apro í i cchara : fun 
dome en The o logia cierta, 
Tafícn rada .que en í eñé ene! 
. irritado de í n á u l o c n c í a s , y 
es 1 que no autoridad en 
toda U Sagrada Efct iptura 
que diga fe aya obligado 
D I os, n i l u c ko pado d e a c c p 
t a r los íufragios p o r l o s D i -
£untcs :porqe l .^o í /c««^«f f 
[vlucruiVei ligituens ¡ a Sail 
Pedro hsbia de los pecados 
r c í p e d o de ios viuos, y por 
c fi o - L a i g l e ü a m u U i p l i c a M1 f 
fas, í u t r a g i o s , y Indulgen-
cias. Por ÍQ qual Dios , í i tm 
pre obra fegun la naturaic-
za , y congruidad de ias co-
fas:/W Jicefl,qu.c t i l es natu-
ra l ,n i congruenujquequie 
f a l t ó á las animas de fus h í r 
manos con lo que dcuia de 
jufticia^y candad j le acepte 
para fu alma los íufraeios q 
^ o m e i e c i ó : l uegocüa ra í i e 
dcfpacioen el Purga to r io , 
porque no fue tan Sato que 
Dios obre contra la natura 
leza , y congruidad de ias 
cofas , haziendo milagro. 
Y eftaes la r azón que dan 
losTheo)ogos,y y o d i enei , 
t ra tad© citado para dczir jq 
las Indulgencias fon infa l i -
bles :porque á Dios no pue-
de dexarde agradar lelo buc 
no,ymas la obra mejor,co-
m o dezimos cola materia 
de voto , lucgo es forcoOb, 
qtie atcndicndo a la natura-
leza defta obra,que llama la 
cfcr 'ptura: SunBáy & { á i u ' 
bríi/k boca llena, pro ¿/f^" 
tfs exorare k pecattis h ' ' 
que agrade a pioss 
Sckncta Aíoral. 
y que Dios la reciba. 
i ^ . Los Superiores pue-
den poner precepto, f inqúc 
fea m Jcnft is ? M.qixc fi , y q 
de íu nata raleza es perma-
Renrchaí ta que ccirc la cau-
fa t o t a l , y fia adequado j ó 
muera,ydexede ferPrelado 
el que 1 ? pufo : la raaoa á t í -
toes clara,pOf q ü e n o e s de 
eííeocla de ia ceníura el po-
nerle/»/cr/f//5,0! que la prc 
cedan tres inunic lon£s ; f ino 
de precepto. Y AVi tienen 
l@s Superiores de hs R e l i -
giones,priuUegio de L c o n 
X-paca poder in t imar cen* 
furas de palabra, aunque no 
a.toda la Coniunidad . l ino 
á p a í t l c u l a i e s j ^ á fie ef ,que 
ía-ccnfüfa np fubáí le , fmo 
l ícua por pedág.Qgoel pre-
cepto de ia obedientiaj lue-
go es pcrmancfí te ci prceep 
to Bien rs verdad,que en la 
Rel i glon, de S. B t n 11 OjObft* 
a l o d k h o vea conñ l ruc ro r í 
f o l . i 1 . q d J por nul lo qual-
qmer precepto, 6ceRÍura, 
quepu í i c r cn los rales Aba-
des Je palabra , o por cfcnp 
to,l i*ioesquc fea Con pare-
cer de los Paires q u e l l a í n á 
d c co 5 fe i o ; íi bíéii l os pe r * 
mircp ' i cdan poner precrp -
t o que d a r é por poco r i em-
yo,qac en U R e l i g i ó n fe ha 
i n e rp rc t ido veinte y qna-
i r o h^ras^y ad aiertan, y íal 
1* 
gande otra Ignorancia a l* 
ganos R c i i g i o í e s j q u e c í l o 
preceptos, y c cíuras qnc no 
c ü á n p o r e íCí ip to( ó fi i o e f 
tan,no cfUn fixsdas por ir.o 
do de c í l a tu to ; aunque alias 
ayaü í i d o c o L i c ó n f e n t i m l e -
t o d e l Cof t íc jo) fon la sqüC 
r c i axan laCon í í i rúc ion jy ef 
piran en las feftiuidadeslo-
iemnes, que llaman de qaa-
t ro ,y feiscap^s, dcrucrte ,q 
no tiene fue rea fino fe buci 
ucn a rcualldar 3 mas no las 
fíxadas j v .g . que no entren 
en oficinas del C o m i c n t o ^ 
que no faquen libros de la 
l i b re r í a : y a i s i l o áeclara la 
coníl i ruc ió citada. A d u i c r -
tc por v l t i m o complemen-
to,que es taifa la op in ió del 
M . O v i e d o , f o l . 1 92. q nie-
ga po t eñad á.íos Priores ma 
y ores en la R e l i g i ó n de Sa* 
Beni to ( s l o mi l f f io de los 
co r rc ípon ía i c s en lasdemas 
Religiones ) para poner prc 
cepto,y cenfura, pues no ay 
cofa mas airentada entre los 
Dcelorcs,v en d e í c e h o ^ z . 
deofpcioVicári'r.povquc t i e -
nen en anfencia de los A b a -
de^, rodas fus vezesen mate 
riad? j u r l f á i c ion , y potef-
tad .* y aunque qui í ieran los 
Abades l imirarfela. ,nopuc 
de^ ,como dixe cnel t tata-
d o de la pofeftad de los Sa-
perioecs dehs Rellsiones.' 
T * 
TeJhrodeU 
s í l c m l s q ay príuílegi® de 
Eugenio l l ' í i . y In l ío Í I . q 
|es concede cita facultad. 
€ A P . X X X I I . 
Delyot» de cdjtiddd, 
CE rea deftc f o t o no t y cofa particular que no-
tar, fuera d é l o q i iedixc en 
las varlasiporqucencl v o t o 
á c caftidadjConuicne todos 
los Bclcílaftlcos de Orden 
Sacro, y Religiofos 5 y afsi 
exceptuando el faenlegio, 
en lo d e m á s es materia co-
muo ,con todofccu la r€n la 
materia de f o r a i c a c í p : o t r a 
circanftanciaque pertenece 
á c f t c p t i a t o , ^uees lía caerá 
da en Conuetatos de M o n -
j a s ^ eatrar mugeres c n C ó 
uento de R c l i g i o í b s , ya ex-
p l i q u é latamente en el tea-
¿ o de v otos de Monjas, 
CAP. X X X I I I . 
j D i U corrección fvMemá, 
P* O V E es c o r r é e l o 
^ . f r a t e r n a ? rcfpo 
d o : Qítpd efi ¿ftus <fuot¡»is 
f»kyent t necefsitdti fpirittta 
/ / f r f fXím/:cf tcaí to impera-
t l u é í p r o c e d c d c l a caridad, 
y c l í c i t t u é de la v i r t u d de la 
ml fc r icord ia , y para cüp l i r 
cfte precepto, no es áccefifa 
r i o que proceda dcf ie /0dc 
aquel K í o t m o ; C o m o d e ^ i -
mos^quepara cumpl i r con 
el preceptode ayuna r , ó o i r 
M i l í a , bafta aunque fea ex-
frattojine. A d u i c i t e , que ay 
precepto diulnodefta cor-
receio: SanMatco i s .y que 
obliga á mor t a l de fu natu-
raleza en materia gtauc:co 
m o e l d a r l lmofna en cftrc-
ma, 6 giauc nece í s idad ,por 
que iiei pecadoes venial ,no 
o b l í g a l a c c i r c c c i ó / u p y c f -
t o q u e n o fe pierde e l b e r m á 
no ,n i fe aparta de D i o s : L o 
mi fmo d l g c q u a d o n o labe 
d e c i e r t e í i p c c a en no cor-
regir , porque efta en fu fa-
uor la l ibertad ,¡y pof ícfs ié . 
p . Los Sopcriores efía 
obl igados á corregir los pe 
cados veniales de los í u b d i -
to s f i l . con cif t incion t fi los 
pecados veniales fon en dc^ 
t r i m e n t o d e i a o b í c r u a n c i a 
regular ,como traer l i e n t o , 
ovef t idosque no fon con-
forme á tus confti tuciones, 
entonces es mor t a l en el Su 
p € r i o r , l o q u € c s v c n i a U n el 
fubdi to^Lorca , T ru l i cnch . 
PalaOjSanchez, C o n Í E c h . 
V i l l a l o b . D i a n a 5 mas íi ío0 
©cul tos cftospecados venia 
Ies f in cfcandalo de o t io s , 
BÍ pe l i g ro de caerel cftado 
R c l i g i o í o , no lera a ior ta l , 
c o m ® 
Sclmda Mora l . f% 
c o m o d í z e Pal to^y l ionac. da.r ias c r r c i n o a l t s á c la Re 
mas í i ízcSu3rezfqu3 no, íic 
do Generales de i a R e í i g i o , 
no k4Ü4 principio por don-
de condenar a los Prelados. 
Y o añado» que es menc í l e r 
Hgibn jJuego muc l io me; or 
les o b l i g a r á a m o í U Í el pe-
cado graue, y cícandalof© 
del Ciudadano: Y a ñ a d o , q 
¿ g o z a n fa lar iopoi la Rcpu. 
para que p e r e c í Sapcrlor b l i c a ^ f t á n obligados de j u f 
mor t a lme tc , l o mi fmo que tlcia.-y es tanta verdad la do 
clpcnitStcparacftarca oca tr ina paefta, que d h e n los 
fiou p r ó x i m a , de la qual no D o l o r e s cftán obligados á 
puede fer abCueltoj conale-
nc á í abc r , aue r lo amonefta-
d o tres,o quatro vezes^y íc 
r 'ucoftumbre enc l fubdi to , 
po rq difimular v n a , ó otra 
v e z t ó aullar quefeenmien-
dc Cincaftlgo,no ferá peca-
do,anies prudcnciajpucs en 
I n q u i r i r , } poner mediospa 
ra íabe r la vida de íusfubdi-
tos: No ta para qui tar efcrit 
putos deimprudentes Supe 
riores , qaee» pecado mor -
tal ,y hauitaal, quenoperfe 
ucra en fia malicia,ycs yaco 
la paSada que n o es materia 
gente de entendimicto o b l i de corrccclon^m aun rc ípec 
gamas vna cortesrazo,quc tode Superiores : y a l s l t c n 
va defabrimicnto,y c a ü í g o 
que empeora la cura c íp i r i -
(uai. 
P, L o s Superiores pe-
can m o r t a l m e n t e , Í Í n o cor-
rigen los pecados mortales 
de los í u b d l t o s ? 7í. que fi.'Ia 
qna l rcfo iuc ion fehade en-
tender t a m b i é n de los fécu-
la resaque adtniniftra juftí-
cíla reg la^uc lo que es ma-
teria de la defcomunlon ma 
yor loes deia c o r r e c c i ó n ; 
conulcnc á faber^pteacado 
m o r t a l , no p r e t é r i t o , fino 
f u t u r o j ó s d u a l , concoatu-
macia» y pcrfeuerancia. 
P. E lqucBot lcaeefpc 
ran^a qwe fe ha de corregir? 
fu p r ó x i m o cftá obligado á 
cía en la R e p ú b l i c a , como l a c o r r e c c l o í i f . q u c B O j p o r 
dize San Aguft in ,Xuarez ,y que es como el M e d i c o , q 
Egid io ,y fí Bancz, y Diana diera al enfermo vna bebi-
los condenan á p e c a d o m o r da muy a m a r g a i a qual n i 
ta l ,uohazcr guardar las prc g u í U a a d c rec lb i r ,n i IcavrU 
maticas^v.g. que no fe trai-
gan ules veftidos, ó vfen ra 
ics cabelleras: comoá los 
Ffcladosclnohazcr guar^ 
de aproueckar • L o m i f m o 
d i g o } quandofe ha de i r r U 
tar , ó e m p e o r a r , ó quando 
c ftácadada, 6 igualmente 
p r o -
^eforodeU 
probable q ü e n o h a d e eme 
darrerafsi Hartado,y Gaítl ' 
l i o : I tcn,quando fe te ha d« 
f igu i ra lgún d a ñ o , o defco-
modidad en la vida 
hac i enda ,ó pnefto, 
P, Quando le cntíci ídc 
vn pecado pübl icOíparaquc 
corrijas á t u p r o x l a i o deia 
te de o t ros ? ü . quc'qnando 
l o fabe la mayor parre de la 
Coaiun'dad:? cfto fe cntic-
de^fi de otra fuerte no fcevi 
t a c l e í c á d a i o q dio á otros, 
p o r q ü c de otra fuerte vien-
do fe enmendara , baila fe 
haga entre ios dos la corree 
d o n . 
P. Hs l i c i t o entre R c l i -
g iofos ,dcz i r a! Prelado el 
pecado ocu l to del herma-
Bo,antes de eorregirk* l R. 
que no.-antes bien es i m p i u 
de ncia,m 3 la i n t en c i ó , y d e-
feodc vengir íc . f i iera de fer 
imp ' -obabí r loconr ra r io c6 
tra Derecho D k n n o y na-
tural ,co n o d i z c Santo T o 
m isty Lorcíi j y aunque t u -
niera preerpro. del Stipc-
n o r ^ l z ^ d Angel de las E f 
cucias^qrje no obliga obede 
cer, y qus el que lo nunda-
ra , pecar i roorniaiente , y 
n > i v d e r í r que fe puede ha 
zcr ,n el Superior es Santo, 
co no Tra l l ench . por^ de-
lante de aquel $imcKor,efi:i 
^ a m a s U C t m á eí í a b d l t o : 
ademas, qncficprcrc figue 
de tales denunciacionr j ,d i f 
cordlas , d i í cnüoncs , f 
odios 
P. Es l i c i t a la conAitu* 
cion de la C o m p a ñ í a de 1c-
fus , que manda íc hagan las 
tales denunciaciones al Su-
perior antes de lacorreccio 
f ra terna^.cHefi i y aduier-
to^que o i di fyocs de vnaBu 
la de G regó n o X111 . q»C 
tiene en fu t auo r , no fe co-
mo puede nadie dezir lo co 
t r a i i o : y aísi el Inqu i f idor 
Gencial Pachccojcondeno 
vn» p r o p o í k i o n femejarte 
en Madr id , aflode 16 2 5 .y 
íl me dixeres, que eüa refo-
iucion es contraria a la an-
teceden ? A.que no:porque 
en cita doda,, y obleruaiitc 
Religion>cedeu los R e l í g i o 
íosa i derecho natura! de co 
femar fu fama : á lo qual fe 
liega el deeicto Pon t i f i c io 
q u c d i x c, c o m o v c m o s 15 m -
bien , que aunque el figilio 
de ía confcfsion fea dedere 
cho natura! 3 y d iu ino ^con 
l icenciad c 1 p c n i r e n t e, p u c -
de el C o n f c ñ o r l i belarle, 
fien do no (o locn fauot del 
peni tente , í i i io rairibicn del 
Sacramento•, S a c a r á s d e i o 
dicho,, que mucho m d o r 
o b l i g a r i n los edictes d é l a 
Inqiúli» ion^ouc mandan fe 
dcounciw^ i lo$ I n q ü i í i d o -
ref 
Seterna Moral j/f* 
cedido ía cerrcccion t no 
obliga el tal precepto : por-
que Santo Tomas en el l u -
gar citado , ca íeña no o b l i -
ga lacorreccioniqaandoay 
probabil idad que n o hade 
tener e í c e l o : y Nauarro en 
propios t é r m i n o s d l z c q a c 
u la crpcricncia CHfeña,quc 
los tales Prelados fon negii 
gentes en la r e f o r m a c i ó n , 
que no cftán obligados los 
fu bd i tos á denunciar: Lean 
di o,y caft todos,que íi le te 
me daño^cn v ida j i azkuda , 
ó honra>no obliga ía dcmin 
cía clon , la razón evidente, 
mayar es la o b l i g a c i ó n que 
nace del d e r e c h o d í n i n o , q 
la q nace del p o í l t i u o , a q u e -
lla ccía , comodlzcn todos 
ios Dourores p o r í j s razo-
nes reft t i das: largo mú ci io 
m;jox. cíla or ra j y en iiwcho 
de verdad, fí es que la he de 
dczir como la í i c n t o , y co-
mo eUa es m rei'yeritate: oy 
di a 1 os hombres do ¿los,y te 
mv rolos de Dios, hombres 
de bien,bien mirados de t o 
> do*?, y de buenos t é r m i n o s , 
no denuncian en las tales v i 
litas,porque íaberi, y ceno > 
cenbs razones propueftas, 
fegun conflitucio^,n<&pnc-
atcndieUo oy día las c i rcu í - den d e c l á r a m e {jendoefea 
tandas q á é concurren , «y U dalo publico,afsi lo n i a u d i 
é x p e t i : n c l a macíVra, aunq y prohiben l^s conftirir ' ' .>^ 
aya qu j emendar, y aya pee- nes de San Benito d í E r £a -
res tos pecados que fon coa 
t r a e l bien coma ,agrau io , 
y irreucrcncla del Sacramc 
t o de la Penitencia , como 
h e r e g I a , í o ! l d t a c í o n , y que 
brancamlenro del í ig i l ío Sa 
craai3taI,eouvo yadixc rúas 
lataaiecc en las varias quef-
tiones. 
P. SI eíl \n obligados 
Re.I^ 'o os i denunciar, ó 
c l . i m i r contra otros cu las 
Vhitas i'tf G eueralcSjO P to -
ui 5c'aies»antes d e h corree 
cí© i trarern.i? qac uo.er-
tc U u t i r es de Nauarro, Hc r 
r e r r a,:R e m i g i o j; y o t r os mu -
ch®í:y es «nádente en pr in-
cipios d e S m t o Tomas , k. 
2.7 u xfi í $ an-.ó. y en l a m l -
'tzvhdfflegfbas: La razón es 
c ia ra , mayor es el Derecho 
Dh»Ino,y natural de la cor-
recc ión , que el preceptoie l 
Saperloc para d en un ciar ? q 
í o l o es poí ichio -.fecl fic sjt, 
que coacorriendo ellos dos 
preceptos , fe ha de ateríder 
al d luino como mas oh! íga-
to r l o : Luego no obliga a 
dcmv icl ir el p r e e e p r o - ó k l -
r au i tn tode l S j p c r í o r : í i l -
uo íi ha iaoneftad®,y corre-
g ida , no fé emendarc.y fn:c-
recontu rnaa-Mas d!f,o,q^c 
na,fol. po.y á f©J. Pi .fe man 
<iaá ios Generales aduícr -
ían á los Monjes , no pucdS 
éec la rac pecado ocul to de 
otro,íléi rolo tiene no t i c i a 
dci,conclu)ocon.vna pari-
dad eficaz: todos admiten» 
^uclaconfersion facramca 
tal,en n ingún cafo obligara 
á l o s fieles,íialguno fuera 
dable, en el qual fuera l i c i -
t o defeubriries el fecrcto 
fac ramcnta l .M/ef j? 5 qac 
en n u c ñ i o c a f o , « o í o í o es 
dab le , í i no que de f ic to , n ín 
guaa cofa fe clama que íuc-
g o no k fepjn\&s Superlo-
res^cafc el gnediodt fb no-
t ic ia el que fuerc,luego «IU 
cho me aos obligar i c í b c5 
f c í s l o i ^ q a ^ n o c s facrame-
t a l . 
C A ? . X X X I I I I . 
J>tl luege, 
f , L que fe p o n e á 
" ;ugar l icuando 
i n t e n c i o t degaaargran can 
t i d a i de dinero j ó p i e ^ a d e 
gran valor , llpeca m o r t a l -
mcnteJ i?.Que n o : L a r a z ó : 
cita íneencionTho es mata 
l l l l i ndüe reQt i : Luego, í l n o 
fe viem por a!g'ii>a cirennf-
r í a , e x fe es l k i t a : e l autecc-
é e n t e c s l lano j porque efte 
no deí^ ñ m ai ¿« a n q coz 
m o tal ,f ino fe b icae ,pr l raa» 
riamentc^que es la ganancia 
adquirida por contra to l i c i 
ro,mediante d qual le ic de 
oedc jufticia , y que el ©tro 
pierda eSyfev *ddtnsty el de 
z imo precepto del D e c á l o -
go folo prohibe el dtfc© de 
losgeno por medios i l í c i -
tos. Conf i rmo cfta d o d r i n a 
con la op in i c s que en feña, 
Bofer pecadodc(ear e l h i j ó 
lá aaocitedel padre,no por» 
que fe muera p r imarUmen-
t c í i n o por la bcrc^cia,luc-
ge mejor en nu t f t io cafo. 
D o n d t íacatas con el d o f t l f 
fuño L u g o , n o í e r pecado 
mor t a l jugar por ganar, n i 
aun venial dejuñic ia , r&m .2 . 
i * . Es p c c í i d o m e i f a l Ja 
gar á juegos p r oh ib í dos i i?. 
Que no: L a razonólas pt ñas 
que pone el Dcrecko C i u i l 
( c o m o d í z e l a - m e j o r T « o l o 
giaen lamaterladc Ugihus) 
aunque r€asngraucs,no o b l i -
ga en el fo ro i n t e r i o r . ó pop 
que no es In tenc ión del L e -
gislador a y aunque I© fuera 
ya n o e í h u a r e c i b i d a s c é ta l 
ob l igac ión ..íino como pe na 
les, y ceemiiaatonas, y aun 
l o pena* vemos q « o fe f xc« 
c u t a / o n d t í í a op ín lnn .Día» 
na , T ru l l ench .Dica f t iNo , 
faearas, de lo d icho que n o 
pecan B w x u l m c n u i © * c ! * 
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rlgos q juegan ácf tos jueges 
prohibidos , í a l u o f i a y e i -
c a n d ó l o en iapcrdícUquc no 
fea íegun fu calidad , y q fea 
jugador pnbi icocoat inuan-
doio con cícaiKlolo, y en ef-
t e rea t ido fehade entender 
los C á n o n e s que fe l o p r o -
hiben,come d í z e Cayetano 
L n g o , L a y o i . y Diana; L o -
m l í i n o d i g o y o c o n e l í ap ic 
t i f s i m o Díca í l l i lo l>h. 2 . de 
t u f l i t i a } á c l o s Rcllglofos en 
la cantidad que pueden j u -
gar^de laquai í r a t a r é adelan 
te,y la dl lUnclon que haze 
Diana de Religiones, no es 
a p r o p o ü t o . c o m o de Carme 
litas,y l e í a l í t a s , íhpucí lo q 
ay otras mas perfe^as, co-
m o en fe ña eidocli í sí m o I ua 
r ez de Religione, y con todo 
l o vían fm pecado, y afsi no 
ay rcglacicrta^comodlxc de 
las colaciones, tratando del 
ayuno Eclefiaftlco : por l o 
qual le ha de atender ai v i o 
de la Re l ig ión ,y fi ay c í c a n -
da lo , q ficnro no le ay quan 
do es por los fines que con-
fícíTaLugo j y todos d e z i -
moSjCoau lene á faber, por 
r e c r e a c i ó n faya , ó de a lgún 
enfermo , 6 Inflado de gen-
te de porte en alguna coucr 
fací on honrada. 
P. ^ E l h i jo de familias 
puede logar cu gran cant i -
dadlü.coa d i í U a d o n j í i ios 
bienes fon fuyos^que llama-
m o s c a í l r c ü í i a ,y t fuaficíif' 
trenfid^ puede j u g a r ios ñ i l 
o b l i g a c i ó n de r c í i i t n c l o n s 
p o r q u e i o n de fu t raba jo , é 
i n d u i t r i a , c o m o l o q u e h á O E 
van en c a m i n o s ,y cIludios, 
mas fi f o n de fu padre , ó f a -
y 0 s ) d c q u c c l padre t iene la 
u d m i n i l l r a c i o n , c o m o los 
bienes q l l a m a m o s p r o f e c -
t ic ia^y a d u e n t í c i a , n o puede 
j u g a r g r a n c a n t i d a d í in pe-
car,pero p o d r á por caufade 
r e c r e a c i ó n , jugar l o que fe 
vfa en t re fe l i onas de fu p o r 
te , f in pecado a l g u n o , y e l l o 
aunque no gufte el padre , 
p o r q i i e c o n ; o d ize Alcocer 
y Salas, fuera irrati&nabiU-
j e r inuntis p<m-T;aduicnc7q 
has de f i i o i o f a r del m i í n i ^ 
m o d o d e i p o p i l o , y de l me-
n o r , refp: ¿lo de fus t u t o r e s , 
y cu radores . 
J9. E l h i j o de f a m i l i a s 
que puede j u g a r , v .g . cien 
reales, íi c o n e l los g a n ó c i n 
q u e m a d u c a d o s , p o d r á b o l -
u c r á isgar t oda eíla c a n t i -
dad que í i : n o f o i o en e l 
m i f m o j u e g o , p e r o en o t r o 
en el dia figuiente: La r a z ó : 
p o r q u e para aque l l o que ga 
n6,rcfu5*one la l i cenc ia v i t 
rúa) del p a d r e , alias , fuera 
fu v o l u n t a d i m p r u d e n t e , ü 
qu i f i c r a que fu h i j o fuera re 
n i d o p o r p o c o c i u i l > y c o r -
V. tes.. 
t c s / f g a n h p M i d c ^ y po l í -
tica dci manda,aisl io enic-
fían N a u a r r o , S á n c h e z , Ba-
ncz , Lug^), y Diana, y no i e 
conqucrazonc l P .Dicaf t i -
l l o ^clizc, qae ea d m i i m o 
Juego p o d r á exponer cita 
mi í á i a camidadjperoao en 
o t r o d i í l l e t o , porque á aá • 
m í t C i q p o d r á exponer gran 
parte de aque l la gaaancia: 
Pregunto yo,poique no po 
d r á sAponcrla toda,pues to 
dala adqu i r ió p ira fu padre 
como dizc efte D o d o r , e í l o 
noobftatc puéde la m i t a d , 
l u e g o p o d r á la orra r ambié j 
noay yazon de dudar en co 
trarlo,antes bié es equidad 
i i a tu ra l ,quce l padre ¿fílete 
el in tercSjf ienta la per ¿ i d a , 
)? que el que perdió buelua á 
rcíarcír fu perdida , por lo 
qual en el fuero de la con-
ciencia noay enqoc topar; 
su nque en ci e x t e r i o r l o po 
d r á repetir ,fi i o b u e l u c á p c r 
den L o m í f m o e n f e ñ i H u r -
t ado , y e i d o d i í s í m o A m U 
COfdt h'fihídy 0* ture. 
P. E l que g í n a al hi) o 
d^famlilas la cantidad que 
- íup&rseaiosno puede iugar^ 
por |ugarco! i dineros de fu 
p a d r e í i c í H o b ü g i d o á ref-
t i t i i i r > A'.en cita aiatcria íle* 
p í e $é dlze rna cofa efpecu-
larlnirnenre , y fe prsdlca 
dtra^pues vernos qtíc j a m á s 
fe refutayeru fchazc efe n i 
pu lodc elfo,ni aun reparo: 
y a ( s i e n cita dudad igo l o q 
explique tratando de les Re 
l ig io ! GS , yh i /os de f a m i á a s , 
a i i i en feñé ,nocf t auan o b l i -
gadas á reftl tuir las muge-
ge res que de ellos r ec ib í an 
d inero por fines deshoncf-
tos.*Digo pues á i a d u d a p r o 
puefta que tm : y como dizc 
c l i n^en io fo Vazqucz.'í/aríí 
resfed coHcedendd:L,& tazo, 
noay i i i j un ic í aen el contra 
to donde no ay engaño^ruie 
do^ó violencia: iuxtaillud: 
factzntt confencnnti nu-
lla fitiniuria :efte con t ra to 
es derta naturaliza , luego 
noay obliga ció á r e f í i m i ^ 
pongo V n a pa r i d a d • c nfc ña n 
granes Doctores no e s i"iv-
cun 'dancía jqnc (tidfcBa con 
fcíTatcí cftrupo con hija de 
fa m i fí 2 s po r ¿a r cg 1 a ,/c ? f«/ /, 
C ^ ^ ' d / f n , A c o r r a , trac K a 
narro vn t e x t o , ex ¡nf i tu ta 
de inlrtilibns ftifuUtionihus 
§ .fu fi llus y i o n á e Ú h c , que 
el contrato hecho c ó vn me 
n o r , d v n a i g I c í i a es val ido, 
aunque íca con d a ñ o de ter 
c c r o , c í b d o ¿ h Í n a lUua D í a 
na,y d l z c , q u e é i no cb l iga -
rá á refticulr a efe h í / o d c 
familias,dizc m?.s, que del 
m i f m o modo fe h.! de filo-
fofa r de Rcl lg iofo í ? y ettas 
pcefona^que rkopuede t ras 
íadar 
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ladar doml t í l o del©.que ;ue 
gan. 
i5. SI el que g a n ó al h i -
l o de familias l o q aula per-
d i d o c o n e l en OEÍO juego, 
c f t i o b l i g a d o á refticuiztR. 
que n o , p o r q ie como dlzc 
Diana , 0 0 t u u a i n t c a t o de 
tras pallar, aquella fuma, f i -
no es con cí 'pcran^a de recu 
perada Ucitamcncc, lo mlf.. 
modigo^aunque la bo lu ie f 
fea ganar á o t r o con quien 
no aula perdido, porque co 
aqae la ganancia recompen 
fa lo que aula perdido,la ra 
zonde Diana;eo quodahin-
heih'li ad itlienandum l&cra~ 
í » i f « í ríf D i g o mas, qoc el 
qac gana al h i jo de familias 
el d i aero , que no podrá j u -
g a r l o e á a obl igado á redi 
t u l r i o comunmente habla-
d o , mueucmc á c í l o l a pra-
xis^fupaefto que ni fe con-
ficira^nl fe haze cafo , ni ef-
c r a p i i o deUo,y el que gana 
noef t i obligado a efeudri-
nar (i es de fu peculio, 6 age 
no: f i ha jugado yaco otros 
la catidad que puede, ó no j 
ademas í lempre a y vna v i r -
tual d o i a c i o n de! padre, 
pues auaqae lo fepan , y íc 
enojen con los hijos, no re-
piten en el fuero exterior 
pudiendo: t u e g ® l u d í pre-
fumirfe lo condenan g n c l o 
ÍAmctt tc, m^tx iAS l o coa-
t rar io no le conña al que ga 
n ó el áinzxoymelier eft eon* 
¿itio pofsulentis: del m i í m o 
modo.has de ñioíafar de los 
Reiigiofos que pierden ¿ y 
de quien les gana • dlxc co -
munmente hablando , por-
que fi con evidencia le c o r f 
tafcal que g a n ó , n o p o d í a e l 
Re l íg io fOjó el h i jo de fanu 
lias perder aquella cat idad, 
cor* ev ideuc ía , ca cíle cafo 
eftauaobligado á re f t i tu i r -
la: Sacarás de l o dicho^ que 
puede la muger jugar fin l i -
cencia del mar ido la cant i -
dad que pide fu calidad?poi: 
que íi efto fe concede á ios 
hij os.y í i e c u o s , m u c h o m c « 
í o r a ia muger- q tiene mas 
domin io de los bienes que 
a d mí n i ft ra e 1 m a r id o. 
P. Si puede vn R c l i g i o 
í o jugar ? i?, que f i : con t a i 
q u e n o a y a c o n f t i t u c i ó pre» 
ceptiua en coa t ra t io , y que 
tenga licencia tac i ta , ó cx-
prefla d e í u Snpcr io f ípor l o 
qual no c o n d e n ó a pecado 
mor ta l el R e l í g í o í o q halla, 
dofe en vna conucrfaciondc 
g.«nte noble^y deporte , juc 
gapor c o r t e ü a , ó d i u e r t i -
mienro,aunque en el difeuc 
fodel juego llegue a perder 
c ínquenra reales,^orque fe 
presupone licencia v i r t u a l 
¿ e l Pre lado^vef ladodr ina 
fepra^uaen ilgunas R e l l -
Tefe e¡ oró de id 
gloses grau i r s ímas ? y ais! 
admerto^que del modo que 
filoíbfaínos de los hijos de 
familias : hcmGS de difeur-
r i r t ó c a t e á los Religloros, 
por RO repetir lo arriba d i -
cho. Aduierto^qucfc vTacn 
algunas Religiones tomar 
las reertaeiones qae les per 
iwi te íu Prelado fuera de fu 
Gonucato en alguna Gran-
jajy íe les permite cóf igu ie 
tcmentecl juego:Eneftc ca 
fo no dudo,puede lugar los 
Fvcligioíbs haftacle reales: 
L o v n © , porqtsc eftá en v i o 
fin hazer cfcrupulo dc l lo ; 
¿ o o t r o , q u c l @ v e n i o s Su-
periorcSjy n o f o l o l o permi 
tcn , í in©que d á n l i c e n c i a : y 
afsi todo loque fuere me-
d i o para cfte f i n , l o pod rán 
hazer los Religiofos í i n o -
tra part iculari iccncia, mas 
á c l a q Uemaacidiaque f a l i 
de cafa p i r a irfe á recrear.* 
P®r lo qual podra licuar los 
cien reala; de íu depofuo, 
pero n o p o d r á n b o l u e r á i m 
biar por mas por aquella re 
c r eac ión ,n i ei Superiordar 
licencia para jugar mas,por 
que ferá i n | u í b > p c r o í i l a d a 
el Superior,aunque pequej 
p o d r á íicp^ícado el fubd/to 
jugar m a s . l t e n d í g O j q u c e n 
cafo qu? el Rcl ig iofo gane 
(con los cien reales que d i -
xc podía j ^ a r ) mayor can-
t idad i p o d r á jugada toda 
aquellos d í a s , y b o l u c r l o á 
fu dcpofito quado viene ds 
r c c r e a c i o n , ó n declararlo al 
Superior.Mas que fi fcganS. 
vnos Religiofos á otros ca* 
t idadquenopodia>i jugar, 
ninguno cíbá obl igado á r e f 
t i tulr ,aunquc aliás peque e l 
que excediere la cantidad 
que pod ía / ü g a r , porque el 
domin io queda en la mifiria 
cafa , y Superior .• cfte es el 
fundametodc R o d r í g u e z , 
y Caramuel, para dczir,que 
íin cxprcíía licencia puede 
vn Rc l ig io fo dar á e n © l i -
bro ,© alhaja de mucho va^ 
lo r . A cerca de l o que gana 
vn Rel lgiofo á otronque no 
esdei mifmo C o n u c n t o , o 
es de otra R e l i g i ó n „ fiiefo-
fa como dixedel que gana 
a ln i j o de familia?; q n c fi ía 
be con cuidencia , no p o d í a 
enagenar la cantidad que j u 
gó,eft a o b l i g a d o á reñí tu Ir 
y fino le r o n ü a , no e i á ob i i 
gado, afsi lo vemos p rad i r 
cado fin c í c r u p a i o aun de 
Religiofos d o ü o s , y tcme-
rofosde Dios-porque pue-
den jugar en primer lugar,, 
al ias, tienen licencia para 
gaftaren otras cofas quan-
d o f a í c n d e fus Concentos, 
luego en efle cafo , aupque 
peque el que juega.* n ó e l q 
gana, cemed izc R c b r l c . y . 
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V r í U l o b . L a razón : el m o - que fu v o t o no íes obliga á 
¿ o de traspillar el domin io 
es contra ia v o ! í í t a d d e l S a -
per io r ímas ia ía í tancia de la 
c o í a traspaíTada B O : como 
digo yo del que pide l ícecia 
p a r a í a l i r d e laciaufura por 
fin deshonefl:o; que aunque 
peque ca l o rcgumi@,no pe-
ca en l o pr imero . 
P. Si los Ecící iaft tcos 
fceulares puede i jcigar? R . 
c É a q a c á i o a depende de o-
tracelebre catre luríf tas 
T l i c o l o g o s , fi fon feiores 
á e fus bienes que tienenpor 
oficioj© beneficio E c lefia 
t l c o , q de ios patrimoniales 
ao ay duda : D i g o pues á la 
prepueí ta c5 muebos^y doc 
tifslmos Thco logos j que 
Íes dan verdadero domin io 
de los cales bienes,que pue-
den jugar,y perder (i n peca 
d o f u y o ^ i d e quieales ga-
na^faluocomo yadixe a r r l 
basque fea con e feáda iopor 
ícr publica la r e p e t i c i ó n , o 
por fer excefslua la catidad 
faltando á otras ob l igac io-
nes en que deulan gaftarla, 
fíguenefte modo de dezir , 
Sof«) ,Couarrubias , A i c o -
ccr.y D i a n a . D é l o d i c k o i a 
caras,como pueden ios Ca-
naneros ,© ae l i g ío fosMi l i* 
tares jugar como í o s G l e r i -
g o s j p o r q u c a í s i c f t á cavfo, 
y la c#ftumbrc interpreta. 
la eílrccha pobreza que á los 
demis R c i i g í o í o s , y ais! e l 
que les gana,como d izcDia 
na,no cttá obligado á r e ñ í -
t u i r . 
P. Sí el que gana al ma-
ridovíi eí lá obligado árcftl-, 
t u i r áJa rntiger r R. L o p r l -
• i e ronque dado cafo que e£ 
tauiefle .©.biigado s bafta ct 
m i í m o que perd í o» como e l 
que g a n ó al B.eligiofo^no es 
neceí lar ioref t i tui r al C o n -
uento 5 fino ai que p e r d i ó , 
pues no tiene ob l igac ión i 
poner U cofa en mejor eíia~ 
do que la kallOjComo fe d i -
zc en femejante cafodelquc 
c o m p r ó í ó h u r t ó al l a d r ó n . 
Pero como í k m p r e fe fupo 
ne que es fuy o lo que j uegas 
jam U correeíTa ob l igac ión 
de re0:1 tuir , fino es que fcpá 
c o n e u i d c H c i a f u c d c í a d o -
te de fu mugerj y aun e f í b d t 
zc bien xMolina^no t o d o , í i -
no parte^porquecambie.fe 
exponía á ganar para fumu* 
ger • í a l u o fi ganara á juego 
prohibido por i as leyes, que 
cií íonccs era el marido fol© 
f e ñ o r d e la ganancia, cemo» 
loes la muger de loque gar-
ría por el adulterio. 
P. E1 que ganó con d i -
nero ageno, puede retenes 
la ganancia con buena con-. 
c l c » c i a ? ^ . q u c fi;©ra fea v í a 
Te foro de U 
r a r l o , l a d r o n , c r I a d o , ó d e p o 
í l t a r i o : La r a z ó n • fi perdie-
ra , ácu ic ra ref t i tu i r , luego 
c s í u y a i a g a n a a c l a ; c o o ñ r -
m q laregladc derecho: 
Jcntít omnns, Jentire dehet, 
& esmodum tl/elt ¿contra: 
i ta S í l a e ^ r o , Angelo, A c m i 
J Ia^Ví l la lobes ,yDiana :mas 
d i g © , q u e a a n q u e i o hurta-
í c ai ( tnímo qac gaao j por 
la m í í m a r a z ó n . 
P. E l que perd ió febre 
^jpalabra,qne llamamos j u 
gar al fiado,cftá obl igado á 
pagarte, que fi, aunque el 
yucgofeaf roh ib ldo , p o t q 
la promcáfa®bliga natural -
incntCjMaehado, Diana , y 
A m i c o j y afsívereios qnclos 
DodoreSjComoLugOjy D i 
caftíl lo enfenan ,eq tic el que 
gana al j acgoproi i ibidopiic 
ák retener l i c í t a m e t e la ga-
nancia sporqtic las leyes no 
h m i r r i t ado la t r ans l ac ión , 
jai Gonucniencía : porq mas 
imgor ta la fce, y palabra de 
vnCiuaUero ,quce ld inc ro . 
Es tanraverdad cRo.qu^ ati 
que ingaíe con iatencionde 
no pagar , ó de pedí r io por 
las leyes eftatla obligado; 
c o m o d í z c Har t ado3 San-
cKez,Lugo,v Diana:La ra -
zon es cierta en la tuatc ria 
de cont ra tos , que para fer 
bucsiovn contratoballa in« 
u n c i ó n de obligarle á i o q 
pide el c o n t r a t ó l o á lacxc 
cuciondel jcomovna venta 
puedefervalida, aunque el 
que compra no tengalntcn 
clon de pagar :y l aprofe í s io 
aüq e l R e l i g l e í o t m tega i n 
t é c i ó de guardar los vptos , 
y l o m i f m c d e i m a t r i í n o n i Q . 
y del que fe ordena de O r -
de Sacro,rcfpcí í to de la caf-
t idaddel que haze v o t o f m 
i n t e ñ c j o n de cumpli rle. 
P. E l q u e í a b c m a s , o 
jugar mejor,pucdc llenar la 
ganancia que íi,y n© ha-
l l o r azón para dift inguir co 
m o í i a z e o algunos^íi le céf-
t a , ó no al que peí d io . D i g o 
pucs,quedc qualqukra ma 
ñera puede quedarle co ella 
pues la v z n ó ^ e U n t t , & CQ~ 
jentisn tiff%t imfutet, p o r ^ 
fe ex pufo á j » g a t , ó no íabe 
mas: pues el q exercita vna 
arte e f t áob l igado á fabrr l o 
que pide fu ofício^v fino pe-
ca: aquí el pecado fe rá el per 
der el dinero:es de Diana, T 
l o admite Salas 
P. E l que obl iga á o t r o 
á que juegue,y 1c gana, efta 
obligado á tc íUtu i r í i ? . que 
noiporque la voluntad que 
obra por m í e d o ^ a u n q u e no 
haga buena la d o n a c i ó n , ó 
contrato gratuito,hazebuc 
n o e l oncrofo.quando m u -
cho p o d r á n r e d n d i í f c con 
autoridad d c l l ü t z ^ p e r o no 
mncui JMord. n 8 
j tttraltáa t f c y afsi ei tal b b i i fío para vnDjdefpucs es para 
gado q u e d ó l ibre , y ¡ndífe- el o t r o ; y afsi fe puede c m -
rence Iganar jy perder: Et 
qui fmtn quomodum, fenti* 
rsdehet)&damnitm-, Lef io 
H art ado, T rull^ftch,y D i a -
na. 
p . S I es pecado tener 
cafaexpiicCla para jugar? .R. 
qae no,arsi Ueua Machado 
c i tando á Santo Thoaias , 
el qual enfeña vn fun l l i que 
pueden mTini^rarfe cof^s i n 
diferentes,aunque íepa ios 
que las venden han de vCac 
mal deilas, y no fe como ef-
trana Diana cfto admi t ien-
bidar de fa l í o , y con cinque 
ta y cinco de mano a la priS 
mera,aunquc tenga evideí» 
cia que gana vir tualmentcy 
conf íente el c ó t r a n o : y auft 
formalmente el día que fe 
poncajugar . -Lomifmo d i -
go quando fe yerra en coa-; 
tar los p u n t o s , ó ch pedir I b 
qucganajporque aüque no 
íe pueda e n g a ñ a r al coatra-
riOínoeftá obligado a auí-.' 
farle de fu yerto 5 y afsi e f t i 
en practica, el que fuere bó- ; 
bo no j uegue $ lo mi fmo d l -
do^que fe puede alquilar la go del que le l i c u ó l a mano»: 
cafa á la ramera, fupuefto q no le tocando , y no fe p©r« 
el juego es l i c i t o , y indife- que ayamos de d i f t inguí rco 
rente,y que ie malicien los m o V i l l a l o b . í i fue con bue-
que juegan,per actdens /V ha na í e e , o mala, porq l a m i f -
Bet, ma r azón que él da para 11« 
P, Si es l i c i t o al que m i brar al que ignoraua , doy, 
rajhazer feñas en el juego yapara ei que fabiano era 
paraqaeembide ,6noacep oiano,porqcf te e r r o r , p o r 
teel que juega > if .qae no,y cofl:umbre,y por ley del jae 
afsi eftá obl igado a re í l i t a - go fe to lcfa ,y excluye refti-
y r , fa luoí i cftaua ya deter- t u c í o n , y afsi vemos^qucail 
m i n a d o á querer l o que 1c 
e ínbidauan , y en fu defecto 
efla obligado el que hizoUs 
f niSjSayro, T r u l i c n c h . y 
Diana, Pcroaduicrtc, que 
todas, las demás es t r á t a g e -
mis ,y engaños que llena la 
naruraicaa del juego fon i i -
ciros,porqac es igualdad de 
todos, y lo que aoraesenga 
quedefpues íe fepa,lepagan 
el refte^y anadie fe quexa, 
porque viene a numerar fe 
entre los ardides quepide el 
juego , qu^cs a t e n c i ó n r y 
abr i r los ojos el que juega: 
y no es l o mi fmo del q que-
ma l3smiefcs ,com© Sáhch . 
que c ñ d obligado areftituic 
algo a p íudcnscc f t imac icn , 
p o r -
T^efoTO deis ejoro 
porque allí ay tus ln ve, y el 
frutificar es natural, mas en 
n a e í l r o cafo es l ib rc ,y d : p é 
de de la voluntad d c l q pícr 
d C j a c e p t a ^ ó n o . Y note co 
lao tanprcf tofeolb lda D í a 
nade l adcd r ina que acaba 
á e d a r : d i z c , q ü e c Í queob i i 
ga a j u g a r a o t r O í n o t f t á o b l l 
gado a rcft l tuír^porq quedo 
indifeteteen el juego a que 
rer^o no;pues lo m i í m o de-
ue confcllar a q u í , ó negar 
allí t a m b i é n . 
'JP, E l que conoce los 
naipes,eftá obligado a refti 
t u i r í ^ . c o n dift iacIoB,fi los 
tiene fíHalados de fu mano, 
n o ay duda,mas íi fon í eña -
ies que ellos traen de fu í m -
p rc r s íoñ>ó í ig I l ac ion , f m t 
chas que cotrahen por é l d í f 
. currodciÍLiego ,nohal lo ra 
2 0 para que 1c obliguemos, 
pues ay Igualdad rd'pedodc 
todos,y fimo la ay en iacapa 
sld&dtJtHe imputet : Mas d i -
go,que aunque tenga ta i fa 
cHIdad que iticgo los conof 
ca,i iocitaoblig.ido;porqwe 
l fe reduce a mejor ciencia,y 
él libremente j u e g a j W í W 
nun fe iniuridt 
P, E l queh/xo voto 'dc 
nojugar,podra jugar a juc-
g p hone í lo ? /?.quc fu Na tía r 
r o | á ja r azón , porque es co 
v]tt^b&^os morís ; y ala. ver-
dizc,que como es v ic io ex-
ceder en el j uego , t a m b k n 
es v ic io no le cxeicitar m o -
deradamente: luego vfarlc 
es á í t o d e v i r t u d , á l a qual 
llama Santo Tomas eut ro-
pcífa ? D i g o mas, que aunq 
tuuieflc in t enc ión de no j u 
gar, n ia j u e g o l i c i i o , p o i -
que no es de me Hoy 1 honsy el 
día quen© fe opone a otra 
v i r tud mayor,y el exempio 
que trae Diana del m a t r i m o 
n lo , no es a p r o p o í l t o , por-
que el tal vo to de no cafar-
le es de mehoribono.Adulev 
te de cam'mo,que ei que h i -
zo vo to de no jugar , p o d r á 
por tercera perfona , c o m o 
dizc Diana,)' a t rauc ía r d iñe 
r o e n el juego , como é l z s 
S á n c h e z , y Bonacina, y ai 
contrar io , podrá jugar por 
o t r o que tuulcire la m i l m a 
ob l igac ión del vo to . -pe ro í i 
ha hecho juramento de no 
jugar con P e d r o , no p o d r á 
j j jgsr á fe las, fino en compa 
n i a d e o t r o s j n o í e t i rando» 
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Del contrato dedpueflas, 
" p L que fabe con 
^ ^ c v i d é c i a vna co 
ía f«tura , ó paífada, p o d r á 
apoftarco o t r o , vg í í na r í í t í 
j )ccado,yieí i í tucion.?JS.qHc 
üz 
SckncU Adoral. 
fí:aora cíte c ie r to del Tuce-
ÍOjpor ciencia jexpe r ienda , 
6 rebelac ión diulna: Diana, 
To ledo , Laymaa ^ Har tad . 
L a razón. 'citas apucílas fon 
vnacfpcclc de juego : entre 
los juegos f o n l k u o s e í tos 
ardides , c o m o embidar de 
f a l f c o labicdo qgana,lue-
go pod ta apodar d c i m i í n i o 
modo.-pues de fuyo lo pide 
l a a p u c í U , v a y Igualdad 
quantas vezes juzga que tle 
ne evidencia,y porque le en 
gana en fu conciencia e r r ó -
n c i j p k r d e : Donde Tacaras, 
que íi apuefta dlziendo j i i n -
tamentG al cont rar io q pier 
' de,porque tiene culdcncia, 
mucho mejor p o d r í rete-
ner ia ganancta, con iod ize 
i T ru i i cnch . y Machado. 
P. Será l i c i t o apoftar 
con muchos opofitorcs que 
n o íleuan l a C a t e d r a , ó pre-
b e n d a r o n cada vnoa par-
t e ? q u e í i^Sanchcz , Diana 
y Lugo- La r a z ó n , c o n cada 
vno eftá d u d o í o el fucefo 
futuro;lucgo con cada vno 
puede perder, luego acada 
vno puede ganar: y en hecho 
de verdad yo no fe que ten-
ga cite cafo masque el iugar 
con t res ,oquatro, y llenar 
acada vno de vn refto embi-
cado tanto como tiene de 
dinero: porque admite T m 
ÍIcnch. efte cafo , y niega 
So 
aquel fm fundamento L o 
m í í m o d i g o , q u á d © v n e d i -
ze dos reales de aecho con • 
t ra v n o , v.g.porque en to^ 
do ay zi'yolenti, <&* conferí* 
f / W / . Aduier te de camino, 
que ay Bula de Gregor io 
X I I i i . con defeomunion, 
re ícruada á fu S á t l d a d , qac 
no leapucí lc fobrela vida» 
ó e lecc ión del Pon t í f i ce ,n i 
de Cardenalcs,y afsiefteco 
trato fuera nulo, además de 
Incur r i r las penas, pero fal* 
ua hac frehihitione' todo l o 
dicho es l i c i t o dize Diana, 
rcfpcélo de o t r o s , aüque l o 
fepa el que apue í l acon e v i -
dencia, l o l o porque depen-
de del l ibre albedrio • Saca-
rás de lo dicho , fer i k k o 
apoftar que m o r i r a , ó n o ef-
te a ñ o luant y que fon l i c i -
tas las apneftas que fe hazen 
encolas i l íc i tas , como en 
comer ^ 6 beber mas, 6 que 
ha de matar a o t ro , porque 
a u q u e c ü é n prehibicUs por 
leyes ciuiles , no obftante 
puede retener la ganancia., 
porque no es corra j u ñ i d a , 
como dezlmos de lo que l ie 
uaelalacino , y la ra mera: y 
en cftc í cn t ido dlxe fer l i c i -
tas,que esno e^ar obligado 
á reft i tuir ,y noobfta que Pe 
dro puede defear que y o m a 
re á luán,-que cíío es fer aci-
^ « j ^ y k a t r i b u y e a fu ma-
X Uci^ 
*Teforo deja 
l í e l a ; a l modo que fon l i d - que ion fus í u b d U o s , y pos 
tos los cenfos de por v ida , r a z ó n de la jur i fd ic lon pue-
c o m o d í z c S á n c h e z , y L u - de mandarles baptizen tus 
g e : L o m i f m o d l g o , quan- hijos,pucslcs toca por dcic 
do alguno apuefta que hade cho natural el buen goulcr-
p c c a r . ó no hade pecar, fu- rso.y d i r ecc ión dc i io s ; por 
puefto que fiempre queda la m i í m a r a z ó n de tc rn i ino 
fu tu ro dtidefoel í ü c e í b , y aatiguamentc no fe admi -
í u g e t o al Ubre albedrio. niftraic elle Sacramento á 
l©5«aduitos,11110 es lasVIgU 
C A P . X X X V I . H a s d c P a í q u a s d e R e Í B r r c c 
cion}y Pentecoftes, ^ I Q \ A -
&e la potefiad del P*p41 cer- b í e n d o l o a fus iubdicov d i -
€4 de les Sao-amcfi- icdamcatc ,y indiredamen-
tes, te a ios adultos iníic i es A l 
modo q dczlmos,;no fe puc 
T 7 L Papa puede de tcrml- de celebrar por ci publico 
• ^ n a r ci t iempo de «recibir d e í c o m u l g a d o , ó hereje: 
«] Baptifmo } noay po- mas medíate s & indireü. e, 
t c í l a d c u l a Iglcí ia para de- puedefe hszcr diziendo la 
terminar eftctiempo,c5iquc Miira,por laExcupacIoR de 
los adultos cftán obligados hcreglas^y c o n u e r ü o n dt la 
a recibir el b a p t i í m o antes ficlss.Lomiímo quandemu 
d c m o n r r e . L a r a z ó , « f t c t i é r i ó d e í c o m u l g a d o vn dhun 
p o e f t á d e t e r m i n a d o p o r D c t©,elqual dcfpucs demucr-
recho D i u l n o , y es quando t o , aunque no fea capaz de 
pueden^dno ay razonque l o ccnrura,ni precepto, di re c-
cftorue,quc entonces p o d r á t é , i n d i r e d c , es capaz /por 
la Iglcíia interpretar f c r l i - q u a n t o p r o h i b e i a j g k i i i a 
c i ta ía di iacion,como tam- les v í a o s oren por é l . La ra-
bien qualquícra hombre do zon dcf ta 'dc terminació ccr 
d o : l ü c g o l a Iglefia ñ o p o - cade los adultos ( porque a 
d rá d i h n l r , n i determinar c f los parbuios era l i c i t o bsp' 
ta materia. tizarlos en qualquicra tk-m 
P. L u e g o n o p o ^ r ^ o b l l po .comodizee l PapaCir»-
gar a los C a t ó l i c o s a q bap- cio,y confía del C a n o n j e -
tizen fus hijos,determinan- frie de confecratitne difA ' 
dales tiempo?i?..Rcgasdo la ladael Angel de las E Í W 
confcqucncia,Larazójlpor las s<t<trt.<2u*J¡.6*> w i s - l [ 
Seténela Moral. t i 
po rqu« í^s proba fe mejor la 
i g l e f i ^ y c o ^ o c i c í e íi venia 
con á c c i o n j V p o r l a r c u c r é r 
c¡a Sacramcnto;lo qual 
no ay cu los parlsuios , por 
fer incapacesde jrazonjypor 
el peligro grande que t icac 
dcmor i r lc i iacKDclodlcho ' 
í a c o l a d c c i f i o i d c o t r o ca-
f o ^ cs,que puede el P o n t » -
fice mandar baptizar los h i 
ios d é l o s He reges, C i í 'ma-
tIcos>y Apoftatas,contra la 
voluntad de fus padres, por 
que íl puede mandarles, y 
c o m p e l e r l e s á q u e guarden 
la fcc,porla ju t i fd ic ion que 
tiene en ellos •laego tambiS 
p o d r i mandac sidtalniftrar 
el b a p t U n a o a í u s h i j o s , no 
fo l o apar candó los de los pa 
d r c s j í l n o c í l a n d o e n fu cont 
pama: L o p r i m e r o , porque 
íc í a l u a n c o n cl íb, í l mueren 
an tes del vfo de ra zon: L o 
fcg ti n d o,p o r quede fpue s po 
á r i darfe ignorancia í m b e n 
c i b t e d é l o s a i i f t c r i o s , filos 
inflayen con fu mala d o d r í -
na: L o tercero, porque íi fa 
ben fueron bapt , izados,fcrá 
m a s f i c í l b ü l u í r a la f e, 
J?. Si l i c i t o ferá bap t i -
zar a los hijos de los ínfie* 
les^contra la voICitadde fus 
p a d r e s . i í . q u c n o , con San-
t o Tonaas j faluo íi vno de 
los padres es C a t ó l i c o , auc 
tntornees es l i c i t a ; L a raz5¿ 
porque ci derecho de los p© 
dreses igua!,y porque l o d e 
clara el C o n c i l i o T o l e r a n © 
11 l.caf. 1 4 . donde prohibe 
cafarfe los C a t ó l i c o s con 
ladioSjy manda que l o s ' h i -
jos fe bap t i zen ,m¿ / f /Vf r f r l 
Í/^ WJ . 'Lo ml fmo el T o l c d a » 
no 1111. que los hijos figaa 
la c o n d i c i ó n de las madres; 
l o mi fmo d igo quando am^ 
bos fon infíeles^y el vno vi© 
ne en que fe bapt íze fu hi joj i 
porque da derecho a la I g l e 
fia para elfo. 
P. Si íc p o d r á adminis-
trar el baptlfraodcftos n i -
ñ o s , conrra la voluntad de 
fus padres infieles, (1 v iuct i 
en tierras de Emperado re s» 
y Reyes . 6 í u g e t o s á e l l o s í 
i?.con díft incíon,© cftos i n -
fieles fon fubditos por h a b í 
tac ion, ó p o r e í claui tud : los 
ki jos del p t í m e r genero, n a 
pneden ter baptizados co-
rra volunradde fas padref^ 
como d íze Santo T o m a i # 
3 S. art. to.y 1* 
r azón que d i A m i c o es buc 
na,porque íi la Iglrfía t uu ic 
i:acítapotefi:ad,yala huu íe -
racxctGÍ tado , fupnef ío que 
ha tenido tan Sanros Empc 
radores, y Ucyes , y t anob-
feruantes de las leves Caro-
IIcas: Los hijos del fegunda 
genero,pueden bapr ízar fe 
$®ntsa v©liínfad de fus na-
Refero déla 
átcs: Larazon,Í>Oedcn los 
f cñores apartar ios padres 
de ios hijos.,0 v e n d í c d o l o s , 
é qui tándoles de fu goaicr-
n c y d i r e c c i o n ^ u c c s el pc-
l i ^ r o d c l a faberfioadc ios 
nfños :yla r a z o n ^ o r q alias 
no es l i c i t o baptizarlos con 
tra voluntad de íus padres: 
luego cnefte cafo es l i c i t o 
baptizarlos. 
p . P o d r á el Papa difpe 
far en que vn fimple Sacer-
dote adminl.ftreel Sacra me 
t a de la Coníirni t icion.? 
q u c í i . ' á a t o T o i - n r p . f 72.. 
y l o h i z o San Greg .como 
conftadel/íí>.3 .efij?. ÍÓ. de-
clara efto el C o n c i l i o F l o -
rent ino decreto da S¿erante-
tisyf A i chandro V i . y Gre-
g o r i o X l I I . d i f p e n f a r o n en 
la India: Y íi a lgún decreto 
ay que enfene t o c a á folos 
los O b Í í p o s , h a fe de enten-
der ab fo lu t é , y de pote í lad 
ordinaria : que íi es con po • 
t e ñ a d delegada i puede el 
fimple Sacerdote ai modo 
qu^ puede t i Parrocho def-
comu!gar,con poteftad de-
legada,aunque no con la or 
d iñar la : y l o d á a c n t e d e r el 
C o n c i l l o de T r e n t o qnan-
dod izc : Ordinarium minif-
trymefje Eprfcopum , y del 
extraordinario nohabla.So 
t o , y P o a c i o d í z e n , fer tan 
d e r r o quq es d c F é , E l funda 
m e n t ó es, porque al O b i f -
po le toca por el lado de U 
c o n í a g r a c i o n E p l í c o p a í p.ro 
x in iamente ;por ia p résb i te 
raUrcmotaraentc íe da fon 
damento para que llegando 
la c o n d i c i ó n que es la d i í p s 
í a c i o n , pueda el Sacerdote 
adminiftrarlc. 
F . £ 1 Pon t í f i ce c l e ü o » 
T no confagrado,podra con 
ceder efta facultad ? R. que 
í l :La razon^porqueic toca: 
reiiione píemtudinis potefa-
f / i , laqual tiene antes de c ó 
fagr,arí"e,y por laqualcsSu-
per iora los O b i í p o s , pues 
depende de la e lecc ión, y no 
de la confagracion, que en 
cita es igual con los O b i í -
pos. 
P. P o d r ñ e l P o n t í f i c c 
conceder efta facultad al Sa 
cerdote que le fa l tó la I m -
poí ic lon de manos,en la rc-
ccnciondel otdcnpresbite-
ral ,5 . queí i : L a r a z ó n , p o r q 
el fundamento es la confa» 
g r a c i o f l , c © m o y a d i x c , cita 
la tiene por la t r ad i c ión del 
C a l i z a P a t « n a , l u c g o p u e -
de fer Delegado en eáa ma • 
tcria,y afsi cfta duda no de-
pende de aquella fí es de ef-
fencia, o n o , la impo í l c ion 
d é l a s minos del O b i í p o en 
el Sacramento del orden, 
comodizeDiana conforme 
á fus p t iac ip ios , porq doy , 
fea 
'Sdencli Aíord. 
fei de c e n c í a la tal i m p o f i -
c í o n , c o t n ® es cecLirsimo c f 
re ta l ordenado con la p r i -
mera ordinacIon,fin la ícgu 
da tiene po te í t ad para con-
fagrar el cuerpo d c C h n í t o , 
como tu admites , y nadie 
puede negar por razón del 
caradcr,y coaragracion,/f<¿ 
ftc e/jque dizc Diana*, fer ia 
confagracien el fundamen-
t o para cfta d i rpen íae íon» f 
no la j u r i f d k l ó n - L u e g o aü-
que a cí tele faite U p o r e í t a d 
de perdonar pecados, (i t ie-
ne la de con íagra r el cuerpo 
de Ghr i í l o^ t cná rá fúndame 
t o parafer Delegado en ad-
mluiftrar eftc Sacramento. 
Ei O b i fpo p o d r á d i r 
penfar con el tal fimple Sa-
cerdote para admini í l ra r c f 
te Sacramento?/?, que no: 
L a razon,porquc l e l o al P6 
t l í icc toca ex p ícn i tud ínepo 
reftatis j como dlze Santo 
T o o a i i s efi el lugar ci tado, 
y aun reí pecio del P o n r l ñ • 
ce, fe cnticudr en cafo de nc 
cersldad,ycn regiones remo 
tas,auiique íi íol iaze íin cau 
fa,»ú peca,ni es i nva i í do el 
Sacramento , porque no es 
dirpenfacíon de derecho D i 
iuno;la qual In te rpre tac ión 
fia caufa,c5 p^camlno ía . 
P. P o d r á ei Papa vatlar 
i a f o a m de beadeck e i C r i f 
©ia?A.. q-acü. La razon? por-
que C h r l í l o n o i n ñ i t u y o e l 
modo de muchas inatcrLis,, 
y formas de ios Sacramen-
tos en eípecic, fino in gene-
re , como va. dlxe eñ a t r á s 
ocaílones 5 y enseña e ldoc-
t l fs lmo A m i e o : y afsi aun^ 
el Samo Pont í f ice no pue-
da i m a t a r los Sacramen-
tos,quo ad fufi:aHtiá,ni inf-
tituirlos,puede i n m u t a r / a l 
aa corumfuftantla , lo q im 
conuinlere naas á los í ie ics , 
fegun la aduerí idad de los 
tiempos,y Jugares,)7 mayor 
venerac ión de los mirmos 
Sacramentos , y afsi p o d r á 
mudar el modo de bendecir 
r c c l C r i f m a . D c l o q u a l fa-
c o e í l c GafOjqucí inoayCri f 
maconfagrado,y el P o n t í -
fice repruebe toda bendicio 
e n e í l e c a f o i nd i r eé t amen tc 
impide "que ios Oblfpos le 
aámií i i f t rcn validamente, y 
en el contrato del matr i rao 
n io vemos efto: el qual c$ 
fundamento del ma t r im®-
aio,vle puede mudarla Ig lc 
íia. Si pregütas peca e lOb i f -
po que bendice ci Cr i fma en. 
pecado.^.que no:Yafsidoy 
la mifma razón que fe df^pa 
ra que nopeque e! que da el 
Sacramcntode laEucharlf-
t í a : E l que c o ^ f a g r a i a l g l c » 
íia,el que bendice el Olco^ 
p e r q u é aquí nohazc Sacra-» 
m e n t ó , oí í a n u f i c a a t t i ^ s . 
i \ PUC-
T^eforo 
P. Pkicdc'd P o n t í f i c e 
pe rmi t i r la forma ^qtic v í a n 
los Griegos en cftc Sacra-
mzntorSigndCHlnm d»ni Spi 
mus Str.íHt&c.Mr qac í i , y 
Hoprueba dogamenteAmi-
CQti t . 7. difp. i j . y fc^ prueba 
claramente del C o c i l i o Fio 
rea t lnOíporquc en la v n i o n 
ác los Griegos , y Lat inos 
feuuo gran áifcníion fobre 
l a fo rmadc l baptifmo.yma 
tena de ia laeharif t ia Í iuc-
g o í i n o la huooccrea defte 
5 a c ramc nto, f c m l es q u c c l 
C o a c n i o l a aprobó,y las Ba 
las de l oocendo I V.y Glc-
isneme V I i l . d e t a v n i o n no 
feablan defta forma,antc$ 
po t ikndo ia como val ídaj ío 
lo prohiben no le adminiC-
t r e f implcSacc rdo tccomo 
feizranantígaamétc.Dc do 
de faco,no fer de cfFcncia d« 
cfte Sacramento ía eipref-
fion d«la T r i n i d a d , como 
ca el bapt ifmorporq cn cftc 
fe renace á la Fe , y en aquel 
f e c o á r m a cnella,yarsi í o l o 
«s de precepto para la Ig lc-
ü a L a t í na,, no para la G rie-
ga «SI el Papa puede difpen-
farcnquecfte Sacramento 
fe adml niíl re con e 10! c © ^ á 
falta del Bal (amo j va d i r é 
en las varias Dc lo dicho fa 
£ o »onrra íijgan<3s, qac pue 
á e el Papa difpenfar con yn 
i t ü p k Sacerddre, p a a ^ « 
confagre el Chiifraa de efte 
Sacramento , y la r a zón es 
clarajporquc^ipudo conce 
der ic admini í i rarc que c» 
mas; Luego lo mcjños , que 
es c o n í a g t a r e l balfamo- y 
hazenen nut f l ro fauor t o -
das las razones ^nteceden^ 
tes: Vidt Jafientifsim ttsAmi 
cnmitit .j .dijf: 11. fcH a. 
P. Sino feuiikra precep 
l o de CHri í lo d é l a coafef-
í i oa ,pud ie r a ponerle el Sa-
m o P o t i á c e í i ? q u c R o , p o r 
que el Sacramento de la Pe-
ni tencia , cerno de fack) Ic 
iftftltuYO C h u ñ o , incluye 
trflfencialmente dolor i n t e -
r i o r , y . e V i ? ^ a c Í G n d c c o n f e í 
far pecadosIntcmos, a l o 
qual no puede obl igar la 
Ig le í l a .pc ro p o d r á de t e rmi 
nar confcCsion de los peca-
dos extenotes, y en efte ca-
fo por la rcucrcnclaque f« 
deuc á c á e Sacramc<ito,cf-
tacia obligado de Derecha 
D í u l p o a confcf lar pecados 
i u t e en os, 'p o r no ha z e r i r r i -
t o el Sacramento ; y en efte 
í e n t i d o fe kan de conc i l i a r 
lo^Autorcs qneesckrtOjIa 
Ig!eí ia no tiene poteftad pa 
i a in f t í t u i t Sacramentos ^ q( 
t o c a á l a pqteftaddc Exce-
lencia que t uno Chr i f to . 
J». A y de fado precep-
t o de coxifeffarfc^paefiópor 
i l P o n t í f i c e , d i e n t a dcla? 
Toral. 1 
•¿Qmuraoti u laa!} R, que Cu 
porque ú ble es de Derecho 
O.lüiao 3 fítocti ftibñmtiam* 
Ig lc l i a díccccmlaarle, como 
l o h izo Inocencio 111.en el 
C o n c i l i o Laterancnfc, y lo 
declara el T r i d c n t l n o en la 
Seff.i+. Cííp.^. De donde fa 
c o ^ q u e p o d r i c i P o n t i ñ c s 
obl igar á confefifaf ios ve-
niales indircdamente>oblI~ 
gando á corifeífarfe en t a l 
t i c®ipo , porque en cf tono 
muda mater la^ í ino qns ma* 
da vna cofa l i c i t a ,yhone í l a , 
y alias obliga á vna materia 
que d e x ó C h r i f t o i i b r c ^ fin 
precepto ; y la coofcfsioR^ 
l ino ay o t ra materia mira 
los veniales, luego aísi co-
m o eftamos obligados á co 
fcirar lospscados intetiores 
p o r O c r c c h o D i u i n O í p o r o o 
hazer irreucre Jcia'alSacra-
m c n t o j í l l a Igleiiattos o b i i 
ga á los exteriores, y a (si en 
nucftrocafoifi es que nos he 
mos de confeflTarqiic es a c ío 
ex te r io r , y puede determi-
narlo el P a p a , c í b r e m o s , f i -
no tenemos o t r o pee ido , 
obligados por Derecho D i -
ulno á con felfa r algunos ve 
niales , por no hazer i r n t o 
el Sacramento. Y de hecho 
obl igo cadames á los M o n -
jes Benitos a confe í í ' a r fcco 
moconfta deia C í c m c n t i -
n¿:ne m .('¿ro dom.rtico ie fd 
tu Mmácaoritm : í l b í cn lof. 
de o p i n i ó n , q u e no obliga á 
pecado m o m U L o vno poc 
ci v i o,y praxis: L o o trOjpot 
que no ay palabra prcceptl-
ua en la dicha Gicracnt iaa: 
i*. P o d r á el Papa dífp© 
rar,en que vuo no e ñ e o b i i * 
gado á confeíTarfcpor toda 
la vida,i2.quc no - L a razoa 
es de De rcch©Di« ino el c é -
feíTaríc en el ar t iculo de la 
m u c r í c , y en otros caíos,CQ 
m o quando ha de recibir la 
Eucharí í l ía .- luego ¡a Iglefia 
no puede cu i t a r l e , ' b i en es 
verda^que p o d r á modificar 
le íl conu icne ,ó d i l a t á n d o l e 
vno,ddos años^haz icndo lc 
frequentar dos,6 tres vezes 
en ci ano., 
P, Porque no puede e l 
Papa d í ípcn ía r en cí lc]pre-
cepto dIuÍQo,y paedeca los 
votos que fon de Dcrcch® 
D I ai no.y natural, en quan-
t o á ta ob l igac ión quedel lo 
reinita ? i?.queesgran d i f i -
cultad efta; noobftantc d ¿ n 
adequada razón el M a c í h o 
Suarcz, lib.6 dt'yvtei cap,6, 
y L c í l o caf.+o.de^oto^or' 
que el Prelado t iendas ve-
zes de DIos ,y en fa nombre 
remite^y p e r d ó n a l a deuda, 
que contrajo el f ü b d l t o p o t 
c i v o t o j y efto no es dU pe 
íar^porá efíp fuera i m p o í s í -
b i s 
ble c tando h deuda en pie: 
fino perdonar la ©biigacio j 
ó interpretar 3 y declarar 
que no obliga, lo qual no ay 
en n u c ñ r o cafojni ra í l ro de 
r a z ó n por donde pueda dif-
penfar la lglcf ia . 
p . Que pecado comete 
í l a c l Pont í f ice que difpcn-
faracon alguno fin caula,7?. 
^uecftaqueftion depedede 
aquel la, ü el Ligis lador pc-
c a d l f p c n í a n d o en fus leyes 
fin caufa, que es general en 
la m a t e r i a l e g i b u s : yafsl 
d igo ,© la materia es en cofa 
g r a u c , ó leac : fi lo pr imero 
pecagrauemetc, porque es 
a lunarnos, y o p r l m i f á o-
t r o s , y e í i o e s acepción de 
perfoaas.y enbuclue en ñ cí 
c a n d i i o , í i l o í e g u n d o : folo 
ferá venial j y lo m i fmo d i -
g o del que induce á la ra id i f 
penfacíon^ conociendo no 
fiy caula para d i o . De lo 
qual í a c o í c r faifa la o p i n i ó 
que efízc , no eílá obligado 
el SumoPo t i f í c c á l a c o n -
fcfsion anual; y no me fun-
do en 13 que algunos T h e o -
logos en íeñan , que el C o n -
c i l i o es fobieel Papa, v afsi 
compr^hende á fu S á u d a d , 
pues es precepto del grande 
L a t e r a n e f t f c q ^ e e í l o tam-
bién c fasfo, porque el Pa-
pa es íobre í o d o C o n c í l / O ; y 
m t k n s vigor im fu aproba 
c lon : I tendcfcomulga la fe 
gunda de !a cena, a i o s q 
apelaren del Papa para el 
C o n c i l i o í i . tu ro . F u n d ó m e 
pues enefta r azón natural, 
y es que pide la naturaleza,, 
eme la cabeza fe conforme 
con fu cuerpo : en efta con -
formidad los Principes íc-
glarcs recibieron la j u i i í d i 
clon inmediatamente de 
D i o s , ó d e l Pueblo, como 
yadlxc en otra oca í ion ; luc 
g o c i Papa con cfta condi-
c ión rec ib ió de C h r i í i o efía 
pote fiad: e í l o í c entiende,!! 
la ley es general que c o m -
prehendea tcdos ,no quan-
does pai t lcular ; y qnanto* 
adyim dir ntlí uam ^non quQ 
adyipí- ceerauam : y afsi pe-
c a r á , mas no i n c u r r i r á en 
las penas pueftas filofofa 
del m i l m o modo de los de-
m á s Prelados^Legis iado-
rcs.Saco t amb ién de lo d i -
cho^que peeará el Papa en 
so obedecer á fu C ó U flor, 
y cumplir 1c penitencia. 
P. Podra diípcnfar el 
Papa, en que no fe mezcle 
el agua al v i «o que fe ha de 
c o n í s g r a r f i?.que íi, porque 
cíle precepto es Ec l c í l a í l i -
co^y no de v i n o , como de-
c l a r a d T u d e n r i n o , 
c^^.y.y afsi con cania pudie 
ra dlfpcnfar.Si el Papa puc 
de difpeníár én ^uc fe confa 
SckncU 54 
fagrc e R v n a c f p e c I é j y a c i í poconfagre á o t r © 
xc'cn Us var ías . 
P. Puci lccl Papa c x l -
R'iirá alganodela obl iga-
c ión de coaiulgar por l3af-
ci i i , ^.qvic í i ; y aísi p o d r á 
cona lgunaProu Incu ,Lu -
g a r , ó pcrfona particular, 
d i í p c w f a r q u G no vfcn ' iac® 
m a n í o a por tres, ó quatro 
anos^v .g .v^ m i f m o digo 
¿ c laconfeTsionatmai ,au ié 
d o iufta eaufa, pero no por 
toda i a v ida , ó c o qtianco 
í b n a i e d i u d c DerechoDi-
u i n o p j i r a l a í a iuac ion . 
J*. £ í Papa puede ha-
zerSaccrdore á P e d r o con 
íi , ion muchos ios excRipla 
r c s q u c h a a u i á o , y d l í p c n -
facíones ccrcadcftG,aísI en 
Ia;s Indias, como en otras 
P r o u i n c i a s i ü vie,cH iugac 
«!c 1©$ otros dos,en efle ca-
íe ' era bueno que aya dos 
A b a d e S j ó D i g n i d a d c s que 
v íen de M i t r a . 
P. Puede dírpenfar el 
Pont í f ice enqnc vn í i m p l c 
Sacer^otede OrdcnesMc 
n o r e s í / í . q u e f i , coa Santo 
T o m a s , / « ^ .J i j t . z 5. y aís l 
vemos que lo* Cardenales 
y Abades , Us dan con p r i -
v i l eg io del Papa.ycftoRO 
fola Ta palabra,v.g Crr» fr tiene mas dudaque adt i i i -
Sdcerd&tem iR.q no: La ra nlf t rarcl Sacramento de U 
zori ,no puedeaiterar.niin 
muta re l D e r e c b o D í a i n o , 
y las materias de ios Sacra-
mentos que GhrUio d e x ó 
determinadas,laego ñ o p o 
á r á h a z r Sacerdote fin la 
forma, y materia q requie-
re c i Sacramento,incinfas 
en el Evangelio, implicitef 
o explíCit€:yuo<id gcnus^el 
qstoad fpeciem : c o m o r a m -
pocoqivcdara b a p t i z i d o a l 
porque es mcuefter eme la 
forma e x p r e s é , dignifique 
el efedo que caufa ci Sacra 
memo. 
P. E l Papapricde dlf-
penfar cq que folo vn O b i í 
C c n f i r m a c i o » : cfto ya ad-
mi t en ios D o d o r e S j í o p u c 
de hazcrel í implc Satcrdo 
te con licencia del Papa? 
luvgo t a m b i é n aquello es 
í en r i i de Diana. 
P. Si puede el Papa d r f 
penfarenqueci fímplc Sa-
cerdote dée ) gradodcSub 
d i ácono íií quc fi , v lo ha-
hecho ftiSantidad mnchas 
vez s»,s, y c o n c e d i ó h alga-
nos Abade* de la Rdig ioa i 
de Sao B e n i t o , píidiclícni 
ordenar dcDIaconosv Sub 
d i á c o n o s á Uis fubdFtos, 
luego puede ha? t r i o • Es 
clara cófcquencla , porque 
« o f e puede dczirfe nva 
4 Y ifwr 
I Teíoro del. 
errado en cofas - i d goulcr 
nodeU í ¿ k í í ^ c o t )od^e 
G rao.idoi.'cs de Vázquez, 
y LeddniA. 
P. Puede dlípenfar el 
Papa para que vn limpleSa 
cerdotc dé e lOrde de Prcf 
b i c c r a d o ^ q t l . es de I n o -
cencio 1111 Panorm. A n -
gelo, CaprcolG?Vazqaez, 
Ochagania, H u r t a d o ^ D u -
na íy o t r o s ; ah extrinfecQ, 
bdíáa.'dbimrinJiCo:cs c i e n o 
tiene de Chru lo porDere-
recho D l u i n o , porcítad en 
t o d o loque conuimerc al 
g o u l e r n o d e l a í g l c f i a j y aü 
que hafta aora no ícha ofre 
c ido 5 íi l o h l z í c r a en cafo 
ncceí íar lo ifattum teneret: 
y aduIcrto,quc todo lo d i -
cho a t r á s , puede híizcr el 
Pon t í f i ce antesdefer con-
í a g r a d o j porque ya e'celo 
es fupremo í tñor , y por c f 
i b dlzcn los Autores , que 
pu ede dar licecia para que 
vn Diácono, no Tolo orde-
ne i otro de Stabáiacono/i 
no unible de Diácono; pot 
qa ^ aunque en el grado no 
f e a S a p e r i o r, e s I o e n q u a n • 
ta D:icgido en aqurí m i l -
tcnodc. íu Santidad. 
P. Puedeci Papadífpc 
fa r c ii q u e v n a m ñ ge r re c i -
b i p rí na i co ron a, q uc f i : 
jorque no es Sacramento, 
ímo Sacranuntai laíl l tui-
dopor h Ig l c í l a , y no im» 
poua que tea ncccj-rina ce^ 
remonia , y c í ' p c í k k n pa 
ra rcc lb i r orden íácrojdc q 
es in¿s¿az k mugí, r.-por De 
techo D i u l n o , y natural,q 
t a m b i é n los i'cnotros Sa-
cramentos,de que es capaz 
la muger : es de H u r t a d o , 
Paludano,Carpcnrc,y D i a 
na Por loqua l c o n í i g t i i é -
tcmente fe ha de lleuarqnc 
explenittídine potefiatíS^UQ 
de el Papa d a r á vnamnger 
facultad de d c í c o m u l g a r : 
fuera de los citados , es de 
A r m i i i a, S ay r o,}-- í i i 1 u c i o, 
y otros D o á o r c s la haz en 
fegural p inion con dczir , 
que aunque fea contra De-
recho D i u l n o el ordenar fe 
.vna muger3e l dar la j u i l í d i 
c lon es de derecho p o í i t i -
uo .cne í lepuede di ípcnfar 
el Papa: Luego no ay i m -
pi ieacion, Suarcz, Lugo, 
Laym.y S e t o : por la caial 
razonel ízc A v i l a /quecon 
i a r c i í m a d i r p c n f a c i o n po-
drá vn íecular d c í c o m n ! -
gar, y digo mas , que á vn 
infiel le puede conceder el 
Papa cfta faculfad , como 
dize Sayro , y Hurtsd©-
P . Si el Papa puede ha 
zer inháb i l , par a eenrraher: 
matrimonio á. vn niño ct-
dcRadodcorden hero ( l o 
m i l rao dtgo fi k c o n í - ^ -
t o n 
'mí'"" 
SdencU Amoral, 
ron por O b l f p o , qac t am-
bicii es capiz dcLlc grado 
el ínf mrcque auano t ie-
ne vfode r á Z 8 n ) ^ . q u c íi:y 
ello es tan cierto , que a b í -
trayendo de la poteftad P5 
t íñe la e n í c n a n ios D o c l o -
rcs,cocoo Ledcfrna, y H u r 
t ado , que de fu naturaleza 
d i r imec í l c orden e! m i t r i -
inonio.yQ'oíig i á caftidad, 
como a co ía anexa , ) me-
nos principal qnedcuc í i -
guir cí ch i í a t c r ; a l l a s fuera 
cofa indeccntccnla I g k * 
ík ide Dios , 
P. P ü c d c e l Papa díf-
penfar en que mnchsjs con 
ragreo V i i i H o í l l a ? ^,<|uc 
fi: v e m o s f e h á z e en ía Ig lc 
íia L a t i n a q i u n d o fe orde-
n a n P r c s b 11 e r o s •' p c r o p a r a 
quitar abfurdos 3 y í ac r i l c -
tí o s , adalerto ^ que no fe ande adelantar en la pro-
nuncuc ion al Ob l fpo , n i 
atrafar; y para e í lo c« me-
j o r Ucuar fie nprc i n r e n e l ó 
de no obrar mas de ío que 
dcu.M. dc l o q n i l depende 
t i5 Íoc l ac íce to , p icshazc 
l o q lelatenta lalgJefu^co 
modizcCavi-rano, L a v m . 
y © l i n a : S a - a r ^ d c i o d i -
cho ,q ie tamhu' puede dlf-
penfaren qn^Cc tdÉñffVlia 
la E ichat i f tu \ \r>* n i ñ o s 
q'ie no tienen vfo de r a z ó ^ 
porque íc vso en la iglelia 
antiguamente j y arus,foK 
cap . í z e sde l f ru to l i u g o d c l 
Sacramento. 
F . E i Papa puede dlf* 
p e n í a r e n q u e í c e o n f i r m e a 
los n iños antes de tcncE 
v i o de r a z ó n q u e G, pot 
la miínaa r azón dear r íba^y 
cs ,quecomodixcc i doótO 
B a í Í i Í o P o n c e J a n t i g u a m c * 
te leics dauacftcSacrame-
t o conel b a p t i í m o ' M a s d i 
zc Diana, Aera fia, y Pon-
d o , que fin d i í p c n í a d o n , 
algunas vezes í e k s puede 
dar íi quiere el ODifpOjCO-
m o de hecho en muchos 
O&i ípados de £ ( p a n a en 
partes remotasdoodc v á n 
pocas v e z e s á v i litar fe les 
a d m i a l í l r a . 
P. Puede difpcnfar e l 
Paparen que vn lego admi 
n i íhc a fí » ó á o t ro la E u -
chariftia en el a r r i cu ío de 
ía muerte? i?.en o p i n i ó de 
Diana noay duda, pues l ie 
ua, que fin d l ípcn íac lon l o 
puede h zercncafodene-
c c í s í d a ^ j c o m o ap J c . í r l a s 
índnlgcmcias de la Bula, y 
V a ¿ q u e z intertUmfdrtem 
D w rhom*. y d ízc lr> h zo 
afsi Mar ía Rey na de E feo-
d a . 
P. E l P i p a p u t v ^ d'f-
penfarcnoMe adm 'n í f t r e a 
los Saeramenrosep marr -
í i a d u d o í a c n e ' ar t lculode 
Y 2. l a 
Tefon 
U muerte ? i t .q«c f i , y mas 
en m i op lñ íon que no ioio 
p u e d c m i o q u c c í U obliga 
d o c í Parrociao de caridad, 
y jufticia a haberlo a ís i jco-
m o d i r é iatavncntc en U 
marcrla de mor ibundo. 
i ^ . Puedect P'apa po-
nct cenfurapos ia coufe í -
fioa anual, í ac r i l cga , / l .que 
fí:porq los tales ados t i e -
nen coiinexion con losquc 
fe mandan exteriores : co -
m o díae n muchos Docto^ 
íc» en la materia de las H o -
ras C a n ó n i c a s , d o n d e fe t a 
ca la m í i m a q u c i l i o n , fí la 
Iglefia ú e n e p o u í U d cnlos 
a¿ tos internos: Diana, Prc 
p o í i í o , y A m i c o . 
P. ElPapa puederefer 
var los pecados vernales? 
Jf. q u e í i : no por q obligue 
á conícífai ios, pero ex fv • 
fofitioncqae los ayan de íu 
getar á las ¡lañes ^ qqc no 
fea íin fafacultadjcomoen 
fupof íc ion que ayan de fer 
materia de i apea í t cnc ia , e s 
menefter dolor dcí;ÍQs,a en 
í u p o í l d o n q mande cí Pa-
pa Gonfcílaiíc á v n o en ta l 
t iempepaede el Papa o b l i 
gar a coa fcña r lo s^comoya 
d í x e a r r i b a , f i n o ay mas q 
venial . 
P - P o d r á el Papa rc-
fesr « a r l o s p e c a a o s p u r e í n -
t c t í i o s . ^ . q a c í i , aunquc no 
poner cenfura,porque c í lo 
no es pena^ fino l i m i t a r á 
o t ro la j u d í d i c i o u : es de 
Arn i ca . 
i3. E i Papa purde dl f -
penfar en ci ma t r imon io 
rato?no córumadoí ' / ? . que 
f i -Sánchez ^ L c í i o , Diana, 
y al gunos Pon t i fices d i í"p é 
fa ron , como Paulo 111. y 
F l o l l l l . Enriqucz dize» 
que Gregor io X i 11. d i í pé 
soon^ecn vida , y l o mi f -
m o d l g o p o d r á hazcr el Pa 
p a c o i ü g O j í i d c cafado 1c 
el ¡guie ra por Samo P o n r l 
fice, mas no fi ha ni era con» 
fumado, porque le p o d í a 
obligar la mu^cr á c o h i -
bi rá 
Ps Puede dífpenfar eí 
P a p a d rastrimonio con-
fumado i c los infieles dcf« 
pues de baptizados ?i? que 
fi; S á n c h e z , y D i a n a , p o r q 
m3s firmeza í ienc el rato 
de losfieles, quce lconfu-
t m d o d é l o s infieles ? CH 
aquel puedecomodixc,luc 
go en cftc que ticncfu v n i ó 
del conrra to natural fo lo : 
y c l o t r o r l e n c e í d e l Sacra 
mcnto .y afsi ñ vnofecon-
« i e r t e dclos dos cafados, 
y el o t r o no a fe d l íueh ie el 
ma t r imon io por c í l a t u i o 
dela lgief ia . 
P. JEi Papa puede ¿K-
penfar que fe caic Ví*a ma -
'SciencU M o r d . 
d x ^ ñ t y vn h t iodc Tu fák-
r i d o^t i o, y tb b r 1 n a, f ticg r o». 
i . f ¡ 5 4.porque todos 
cños grados no ion prohi -
bidos por Icy^yclerccho « i 
curaUcomo c o a í U de mu-
chos caí a mi en tos en ia Sa-
grada Efcripcara: y aísl no 
í o n i n t r i n f c c a m i i i t c r c p u ^ 
nantes á l a nacurakza^ co-
m o el primer grado de la 
dcccndcncia, por c o n í a n -
tulnidadjí l biea,quc no fe aze ñn grauc ncccfsldad 
por ía dcccodcncia. D i x e 
de con fanguinídad>^orquc 
aunque no pueda dií jpeníar 
caque fe cafen padre, y h i -
ja^iiadrcjy h i io . ' podrá d i í 
penfar en el primer ^rado 
de afinidad, como d i z c B a í 
f e o , A u c r í a , y D i a n a , y nq 
folo entre Reyes * como 
A l c x á d r a I Il.difpcnsG c ó 
D o a M a n u e i B.cy de Foc-
t a g \ l , elqaal Cc cáso con 
dos he r mu ñas , y E n r k o 
V i U . Fvey de ingalatera, 
con mugerqtic auía í ldode 
fu hermano, difpcnUndo 
l u i l o l l . fino que en nuef-
t ros t l cpos lo vemos 
tiendo en E(paña con algu 
nos tirulos : vno dcllos el 
Conde de SanE «levan»,que 
fe caso con 4os hermanas 
fucefsiuaFnentc/jendo Ca 
pitan General en ci Rcyno 
é c Galle i a* 
d i ípcn ta r q u e í c calen ÜOS 
h e r m a n o s í / f . q u e Q^tí A u ^ 
^ei T h o m . 2 . 2 1 3 4:» 
arr. 9 M j .Cayctano, Í>ia-
a a , t u r r a d o , P r e p o í i t o , y 
P o n d o de L e ó n . Verdad 
cs>que es menefter g r á c a » 
fa, y que importe al b i cnco 
man L a razón de aueí l ra 
c o n c l u í l o n . p o r q u c n® t i e -
ne inmediata con 1 une i o n 
cí los hcimanos,como Pa-
dre, y hija , í i a o por fazotl 
de I05 padresiy afsi de cree 
es, que fi fuera prohibido 
por derecbo natural e£lc 
mat r imoPi io^nodi ípuf ic ra 
D i o s , que al p r inc ip io dc | 
mundo fe propagare el ge 
ñ e r o Humano caUadofe 
ios h c r m a n o s : y a ü p o r d i A 
curf© del t iempo fe vso en 
muchas naciones jcomolcs 
A t c ñ i e n l c s , y Egypcios, y 
afila í i f c ñ p r m a lo índica, 
p u c s e í í e g u n d o d c l o s He-
y es,refere que tomar d l x o 
á A ^ o n l u germano no la 
v i o ! en tale Í antes v i e la p i ^ 
diefíe á fu padre que l o con 
cedeiia: Donde facamos,^ 
no es có t ra naturaleza, iuc 
go no impl ica *lu^go 
dehazerfe, 
P. Si et dable cafo en 
qucel Papa puc^a manda? 
á v n padre & cafe cort w 
h i j a l 
h l j a í ^ . q u e f o l o v n Q . y c s q 
ío los los dos qucdaíTen de 
t©do el genero Humano, 
porque aquí íe íuponc dif-
pcn í ac londc Dios (eftofc 
entiende í ics impotente el 
Sumo Pon t ifice,qiie ali as, 
no puede d i í p c n ü r fino es 
c ó í i g o mifmoV k tiene o b l i 
gacion i eíTo,-/ á ^¿iar íe)es , 
de P o n c e , S á n c h e z .Diana, 
y Texeda.La prueba ia ra-
z ó n comun3todi3 bien par 
t icular le ha de pofponer 
al vnlucr ía i ,y aun por elfo 
Chr l ío f tomo^y A m b r o í i o 
l ib ran depecado a las hijas 
de L o t . porque eutenctun 
que todo el mundo fe auia 
ác i t ru ído có aquellasCiu-
dades. 
Puede difpcnfar el 
Papa en que fe cale va Sa-
cerdote .?i2.qucíi; porque 
comodlze S inro Tomas , 
%.z.>qu*fi 8 8 . noc íU anexa 
la cailid id por DercchoDi 
ü l n o ai Sacerdocio 5 aunq 
es m a y e ó f o n n e á é i ; y aísi 
foloes d e d e r c c h o E c í c í l i f 
t i co iYdc i l a sd i ipcnrac io -
nes ha anido muchas. 
. P. P o d r á difpenfar fu 
Santidad con va Rel lg io-
fo para que fe cafe ] ^.^que 
Te foro de la 
dirjpenfarcl fimple; luego 
el í b k m n e , n i es mcncftcc 
mas prueba que el aucrlo 
ya hecho muchas vezes las 
mas celebres, veo nocido6, 
vnade D o n R a m i i o , B^ey 
de A r a g ó n "la otra de D o n 
Ramiro > Rey de Polonia , 
ambos Monjes Benitos , y 
con vnapalabra í e d i z c t o -
do , que la í b l e m r í ^ á d del 
vo to no es de D e r c c h o D i » 
u i no ,íi noE ci cfi a í>1 c o. 
p. Puede dirperfar el 
Papa cuque v.n C a t ó l i c o 
re c a í c c o o v n a h e r c j c o I n 
Ce}.? i .q i¿ ü .•posque^no es 
contra p c r c c h o D i « | n o , n Í 
nata ra l , í ino 1 c le (Uí ice: en 
cftc puede dilpcnfarri tu go 
en el cafo pucOo : a d e m á s 
q :c fon machos lo* exem-
plos.y d i l pen í ac iones que 
haat i ido. 
P E l Papa puede dif-
pcnfar en que e l l u g n i m o 
fuceda en el m^vorszgo? 
ii .quc f i , aunque íea en da-
ñ o de te rcero: lo qual n ú 
puede bazer los Rr)cs ; L a 
razón q da Sánchez es bwe-
naquera de fer decificn de 
Gardenaics, poique a ü q u c 
d Papa en l a s c ó o s que fe 
figucn dcldei r c h o c i ui 1 ,no 
l i :porquee v o t o f i m p í c y difpenfc d í r r á a m u ) t e , c o n 
ciroiemncdecaftidad t ie- í o d e c o r r o quita el dere-
«en vnamifma r azonen cbo Canoniro ,v E d e í h f í i 
quaato a ftuficacu.puede co,dci qual tomo de funda 
1 pacía? 
ora 8 1 
n i c n t o í c í i gucn los dfifSs 
en el. á t r e c h ^ d i M U y a W -
ñ c i a á í f e d a p a é c e , y per 7«^ 
ddm co'nfr¡Hentidm , ád i f -
p e n í a r e l derecho c i a i l , e l 
cxemplocs cvidetc envno, 
que por fer p r o t a í l o en vna 
R e l i g i ó n ie excluyen las 1c 
yes dei m a y o r a z g © , ü e l Pa 
pa dífpenídfc en que fe ca-
fafcla aunque el o t r o herma 
no menor tuuíeíTe poffeí-
í i o n del mayorazgo fe le 
q m t a r í a a c o m o íi refucitá* 
ra defpuesde muer to por 
v i r t u d Dluiaa . 
P. Soto el Papa tiene 
facultad para poner í m p o 
dlmenrosquc d i r i m a n , R. 
que fi^PoaciOjLugOjyDia 
na. 
P. Puede el Papa q u i -
tarlas penitencias impuc i -
tas en el Sacramento de la 
P c n í t e c u ? i 2 . q i i c í i : como 
d lxccn la d a d a , í i v n C o n -
feífor puede comutar la pe 
n l tenda de o t r o : peto ha 
de entcoderfe cfta refolu-
cion de Us pcaitencms fa-
11 s f a ct o r i a s >6 v I n d I c .\ t i a a s 
no de las medicinal es, y pe r 
í c rua t l u i s ( l o qual pa^de 
S.ICÍamentos.'- ' ' 
P. Pacde oydcfpucs del 
ConcUioclPapa permit i r , 
y íupl i r que vn C l é r i g o co 
fie He íin citar aprobado 
quef i . (dexoencl ar t iculo 
de la muer t e , que (a tiene 
por D c f e c h o D Í ü í n o ) p o n -
goexep lcquandoe i O b i f 
po fe conhella con í lmplc 
Sacerdote; aunque tenga 
o t r o que e ñ e aprobado, 6 
vn E el igió ib que va cami -
no." entonces el P a p á e s e l 
que dá la ju r i fd i c ioncn e l 
m i f m o p r i u i l c g i o q u e c o í i 
c e d i ó á ios ÓbifpQSjy Ee-
i iglofos ;a l modo - qu^ndo 
el O b í f p o no quiere apro-
bar á a lgún R c l l g i o í o i d ó -
neo 5 en elle cafo puede coa 
fefiar^porque tiene) uri ( d i -
cioa del Papa, p or la C í c -
m c n ú n a . D u d M m , y Balas 
concedidas á las Religio-
nes : L© .miímo digo de los 
C1 r d en a le s í u s fu b di t o s, y 
con m c R la i <.,' s, q uc p ncdcti 
eligir Confcflbr idóneo pa 
ra i i ,y fliáciiados 9 aonqa^ 
no cílé aprobado. Orroca 
To.quandfí ci íiaiple Saccr 
'dote con liclü de ve nía k s, 
h- izer ,aá5 no íca d jMi í f a ) y m o r í a l e s ya confeOadoi.' 
la r a zón d é l a coacluf íon» ocro.que l o s S o p e n o r í s re 
porque como dixe al l í , ' t ic 
nen las I^dalgcncias c ó c e -
didasporel P a p a , v i r t u i , 
ex o^y^^o^r^toi como los 
guiares IM aprobac ión pise 
den confs í fa r - i ren , qaado 
M a c í h e s .graduad.os co r -
íicílan fui a^ro6a\son , en 
T^efero ¿ft lá 
V l r t a d dcaqucllas palabras 
¿ c i Concili©.**»//^ idóneas 
reputet»r:cn todos cfto«ca 
fos da jur i fá ic ion el Papa, 
como dízcn g rau í r s imos ,y 
d o d i í s í m o s A atores. 
p, E l P a p a d á facultad 
y j u n f d i c í o n á los que ab-
fticlucn con op in ión proba 
blcjaanque en m "VwfrffA 
uotauicifcniurirdicíon.V/f. 
«iUCÍl,poiquela tiene r y M 
cito conferíJft Ecclejtg ' qac 
la ruple,porqaeno í c h a g í 
tantos ycrtos^coriiolo ha* 
2c en el coman error,no fb 
l o quando ay t í t u l o colora 
do > í i n o q u a n d ó nole ay: 
como diac Pon^ io , l u á n 
Sánc hez, Leandro,y otros 
muchos: L o m i í c n o dlzcn 
del Superior quele runicf-
fen por MÍ , au-íqnc no Ic 
facflc,y aísl rodas las cofas 
que hizlera no fiendocon-
i ra Derecho DialíJO,y na-
turai j fucran validas, porq 
las d i la Iglcfia por bue-
nas : falao,c<t>modize Le-
í io ,y Dlana.-fi á vna muger 
f o r e r r o í c o m ú n la eligie-
ran por P o n t í f i c e , porque 
eftc defecto es por nata ra-
leza^ no le putdc fupür la 
poteftad humatJa., 
P. E l Papa ríeñe fuprc-
ma poteftad fofe ' i toda ia 
IgSeíiajdc mr i rd i c íon .y g© 
csart icalo de F l : de mu» 
chosCcncil ioSjdcciarado 
nes de Pontiftces; D o f t i i -
nade Santos, y Dodorcs 
de la Iglcíiajafsi lodcclara 
el TiidcfuinOj^f/J*25 íw« 
inhec Sdtro 'Conctíio fat»~ 
ta funtr declara ita deerttit 
fuiffeOtt in htjs ¡alíiafemfer 
^p&fioíic* Sedis autontas, 
fit, <F efe intelligatur : Y 
manda á todos ios O b l f -
pos que profefíen, y den ia 
©bedicíicia al P ó t ) t i c e , c o -
m o á fts í d p r c m ó Prelado, 
y Superior-Ni obí\a c ó t r a 
c(lo,que losObifpos fe l ia 
men algunas vezes herma-
nos del Papa^qnc efto fe eíi 
t iende, porque ion de ^na 
n a t u r a l e z a , y a f s í Ch r í f í o 
tab icnlofae : Nom etuum 
nuntiáhefrdtrthus met f t , é 
porque pueden ferde igtaal 
m é r i t o por la graciav6 por 
la impre í s lon del caratler, 
que en cfte todos los A p o f 
toles fueron d e i g t u l d i g -
nidad con San Pedro, y aú 
puede darle cal© en que no 
fea inconuenientc íer r n o 
d e m á s dignidad cnel o rde , 
como ÍJ fiJera e k d o Papa, 
fíeiado Dlacono^y oy de he 
ch© le bendice, y c e n í a g r a 
el Ob i fpoHo t t i r n f e , pera 
cftí excedo es fecu»tii$ ¿¡uid 
pues es con a u t o r i d a d - d c í 
m i f m o P a ^ v c e e i © dixc ca 
SckncU 
hs vat íaSjdci que abfíaclue 
al Suaio Poni i i ice . Y afsi 
c o a d u y o c n que ts . Supe-
r lar de. codos a b í e l u t a m e 
tc :a ís l por el UdodeObi f -
po jcoa iopor eldc Patriar 
ca^in a i m U k Igualdad al-
guna • comoSaa Pcetr© lo 
fue de toda ía Iglcfia^y dc-
wiás Apol ló les : por i o q u a l 
d lxo m í Padre Sin Bernar-
do 7 U h . i . ¿e confideratíont 
ad Ewgenium Pdfdm • a^e: 
indápemtts tjuis fis : qms efi 
S¿cerdos n&$gmmsi Vnnceps 
Epifc&porum itu h^res.Apof 
gttbernat u Woe: Pdtru-trc h (t-
tu Abfaha'n j o y diñe M e l -
quifcdec: dignitdte «Adroni 
(tutoritdte Moyfes: iudicdtH 
Sdmuehso te jUíe Petra s l tn-
tione Chr í^as , 
P. La poíeftad del Pa-
pa eíl icudeíc á los Sagra-
dos C a ñ o n e s ^/í.qTie ü-ora 
fea mudando, ora anadien-. 
doj muí t i pecando, ó ín t e r 
pretando s es de todos los 
Theoiogos,y lur if tas ,v es 
r azón que comience, porq 
íl es fobre los Conci i'íos, y 
no fnbíiften finfuaproba" 
cion.-iuego no es v i áoq i i c -
r e r d a r m a s a u t o r i d a d á l o s 
Canones^yeftarutoS de los 
C o n c í l i o s ^ u e l a q u e dexa 
para íi,y fus fiiceí-Torf <?. 
P. HiPapapucdcson-
M o r a l , 8S 
C der p r í u ' l e g í o s en toda 
ía iglefia Cato i ica > / í , q u e 
í i , cnfcñsn ios Conci l ios , 
Sanrcs, y Dodorcs de la 
Ig le í ia : confirma lo ia pra-
xis deílde Ja prlmitiualgSe-
ílajy í o d J d a la r a z ó n , p o r -
que íi ios Reyes, Principes 
Supremos.y Emperadores 
pueden conceder p r i u i í e -
gios á fas fubdiros, eí ícn-
tandolosdelos t r i b u t o s , © 
ju r i fd ic lo de íbsmíniftros» 
y judicias: Luego mucho 
mejor el Papa,pues fu au-
toridad,ypotcfta^ ñola t ic 
ne inmedidte^óínedidthát 
los kombrescomo losRc-
yes , í lno del m t í m o C h r l f -
to» 
C A P . X X X V I Í . 
Délapotejtdd de hsOkifpos, 
P. / ~ \ u e facultad tic 
^-«Cjiers i os í eño res 
O b í f p o s c n v i r t u d d t í C Ó -
c i l i o T n d é t i . n 0 , c ^ . ó , Sef. 
24 J?. que tienen facukad 
dedi fpe íar en tedas las h -
regíáiaridades $ fufpeníio 
nes que fon ©cu l t a s : f í l u o 
laque nace del homic id io 
voluntarso,-v la mífma a« -
torVdad t i m e n para ab lo i -
11 cr de todos ios pecados 
ocultos, aunque ícan refer 
nados á la Sede A p o f t o i i -
Z El 
m 
pt TA qac es Obifp'-} 
c k ¿ t o , y c o n f i t m i á o , mIs 
« o coafageado, puede vfac 
dcftepriui iegí o dc lCGíicI-
i ioí/í .qa- (i: porque cik es 
actodc j a r i i á l c t ó ai que es 
c i ecto j y c© n ñ i m a ci o,! e c o -
pete la j a d í d i c i o n de los 
O b í í p o s , i ü c ^ o puede v ía r 
drán hazerlo, Av i l a , Sna* 
rcz,y Diana. 
P. Ei ArcoblTpo po-
drá vía r deíla ta cuitad q u á 
do vcíita á los luñ-sgancos 
i?, que íi: Lovno , porque 
cotonees aquella Dioccíis 
es como luya.* Lo ot; ro, 
porque eiderecho les da fa 
étX tai pnuUepo? T r u i l e n cuitad para que puedan ab 
e h e , L c í l o , v S a n c h c z . p c r o ío lucr los í b b d i c e s de les 
a d m c r r o ^ q ú c l o s c l c f t ü s r o ObiTpos, qaando v i l i t a u : 
la ncnte,y los que no tiene fed fie e/,quemuchas vezes 
D1OCCÍÍS,Ó fubditos, los t í íe rá ncccííaria d í í f c í a c i ó : 
t u Í 4 r e s , y l o s q u e eftán á d é iueg© t a m b i é n les da con* 
de no fe ha recibido e l C ó - í i g t i i cn tcmen te l l c é d a pa-
c i l i o , no denenefte pr iai le 
glo^-ñ paedeu víar del i co-
m o di ze Diana , y A m í c o : 
íi pueden vfardei los Prc-
lados,y Abad í - sdc lás Re-
l igiones, que tienen ju r i f -
á i c i o n q u a í i E p t r c o p a i , d i - vfar defte pr lu i lcg io fuera 
re en fu tratado .• y íi goza 
cftcp'nallegio el Capiralo 
fede vacante: t a m b i é n re-
m i t o á fu propio tratado: 
íi bien,podrAia losObifpos 
radiípeniat.*} es tanr A ver-
dad eftaque dizen Sayro, 
Diana,y Pa!ao-|qiienofo-
loquandov i i i t an , (nm ta* 
bien flieta de la v i t o . 
P. P o d r á cí Gblfp® 
del Obifpado ? R. qtK fi • v 
me mueuc á s i lo que ú C 5 
c i l i o no i im i r a^ ' íi ejulik-ra 
r eíl r í n gl e r a j c c m o q ti a n d o 
vfat delle pna i leg io refpe q no pudic í i tn excrcci P o i 
d o de tos n c i i g i o f o s , con 
l i cecia de fus P re la.ios; L a 
r azón - la eíTendon es en fa 
uorde í i Ilei 'g,lo,para que 
cou m s c o n i o d í d i d , n n e r 
tí?t iio de los Obifpos pue« 
d i --i cita r r ct 1 rados, yícr ui r 
a Dlosre í lo que es fu^crar-
íe nbrementc,no fe bpoac 
á i o f a u o r a b k ; L a c ^ o p o -
t i ti cal fuera de íu T c r r i i o 
r io ;y en la Seff. z j imf* 1 .d i 
zicdo.que en aa ícnc ia del 
Arcobirpo^el ma- antiguo 
íufraganeo declarare , y 
a proba He las razone?, por-
que eftaua aufente d tal Ac 
^obiTpo, G eran baftiintes: 
cíl 1 doCbrijia es de Sanch. 
y Diana, De la na a i Tacarás 
con 
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Con losmifmoi, Dctlorcs, 
que puede vfar el Obifpo 
deíta Acuitad con ios fnb-
ditos que eílán fuera de fa 
Dloccíi; Sacaras también, 
que puede víardciia fuera 
del Sacramento de la Pciú 
tcncia, y afsi podrá abfoi-
«erde ia ce n fu ra 3 aunqac 
fea en auícncia(es dctlrina 
coman, íc puede dar ia ab-
íoluclon de la ccníura ca 
a u í c n c i a, s u i 1 q a c n o; LaSa 
cramental de ios pecados 
quecíiá prohibida.por Cic 
mcKtcV i I l .como dr¿e m 
ci tratado de mor «balido) 
y d d'p 13 es- qua \ qu i e C o 
fcíTor del cafo que era re -
femado. 
P. Podrá el Obifpo 
fubJclegar efta faculcíd? 
M que G. Sachcz, Xuarczs 
y Diana:íaluoqsie no púa* 
dcdic ficultad genera i pa-
ra abfolucr de la he r egia (íl 
es que puede e í l a iode por 
medio U Bula de la Cena, 
y el priuiiegio de loslnqui 
Cdorcs en E í p a n i , como 
digo en el tratado del Ca-
pituiofede vacante.) q por 
cífo el Concillóla niega al 
Vicario del Obifpo : vaísl 
podrá nombrar Confcffor 
qabfuclua del pecado por 
aquella vez : en las demás 
ce nfaras. papeles pueskdas 
l i ccacu general. 
P, Q^c fe entiende f o t 
delito oeuko? Aqtte aquel 
q no íolo o íc pu^de pro-
bar 5 pero aquel que ano le 
íabe algunos., como no fea 
publico en la mayor parts 
del lagar doodc fe c o m e -
t i ó , ó notorio-^ porque l o 
c-onfese en 1 uyzlo contra-
di torio , ó porque íe con-
t ex t é fu c au ía, y í e l e probo, 
que llamamos, i«? dutium 
dd-fomm ceunti*fum .*a11 ás> 
aunque eílé en rdade j u f t i ' 
cía,puede abíoiucr del el 
O h I (f€¡ Í com o di zc Barbo 
la,y D h m . Pero^duierto, 
queaanqiiccíié publicado 
en ¥na Ciudad, i i íc pala á 
otraialli podrá fer abíuel- • 
to* porque allí verdadera^ 
meare fe dize oculto : co« 
modizc Eagund.,y Sanch. 
de lo qual íaco Q U ® caíc^ 
que podrá abícluer e lObif 
po^y clípenlai la irref ular I 
dad que contraxovu C k * 
rlgopor dezirMilíadefcü-
mulgado, aunque el cele-
brar fndíc publlccnfi ia def 
comunión fue ocofra. 
P. Podra elOblf DO ab 
fe I u cr d e ft os c a f o s á c í>a e s 
de córcxtado,v acabadoe| 
pkyto,caftÍgind'-», ó dado 
por libre ai deiinQnc^rr" ? 
que íi:'porqne !a in tec to 
dei Concilio fue eofenia.r' 
ia aatoriiad del juej.?yq"« 
Z a MO 
Refero de Id 
no fe cometíeflTcn delltoe h a o u í r a d o cí^a facultad \ 
púb l i cos por d efeandaia: ios O b í í p o s , cerca de los 
¡s¿ fíe cft, que ya ce lía todo caíbs que contiene m. que 
eíto:luego poéthtY no? porque ia Bula le ha de 
zc AvUa,Qa viílopiadticar entender de ios pecadora 
fe machis vezes coo el p r l 
u i i e g í o d e l a Bala, peroad 
uleree Barbofa, que aüquc 
c i r c o Taiga d é l a c á r c e l , ü 
cóparecer otra vez, 
b l lcos , risa de los ocultes, 
co i i iod lzc 'Boi íG : a d e m á s • 
noobítaii tccí . la deroga c i é 
q u e d a í l e l o c l p r i u i l c g i o d c 
la Bula de ia Cruzada: luc-
por ao Te auer d i ñ m d o d go mwcho mejor ci que da 
pley to ,no puede ícr abfuei el C o n c i l i o , y como no es 
t o p o r vna deciaracioa de, evidente, íino opinable , q 
Cardenales. deroga laBula cfte p r iu l i c -
P. P o r f a c u l t a á } p o d r a g lo jnoay razón para def-
los Obifpos abfolucr de p o j a r á los O b i í p o s de fts 
otros calos ocul tos , refer- poílcíision, fmnoticia cia-
uados deípues del C o n c i - ra,dercgatoria3 que tenga 
l i o al Papa?i?,que Tacotal fucrca de ley. Y las decía ra 
qucenlas taiesBuias nove ciones de Cardenales no 
ga cíaufula c ípec ia lmeorc 
derogatona.*porque como 
¿Ize Xt ia rcz , Bonacina >Y, 
Diana,es naturaleza de ley 
extenderfea t iempo futa-
ro;auoque hable de p re t é -
r i t o : E l C é c i i i o tiene fuc-r 
9a de ley , luego pueden : y 
afsi podrán ab ío luer de la 
dcfcoinunion que fe incur 
re por ci deíaño , Impuefta 
por C l e m e n t e V I H.co ipo 
dixecn fu tratad®. L o mi í -
m o digo de las cefuras que 
incurre el que entra ca C 5 
ucnto de Mcmjas, f j lmína 
das p o r P i o V . y Gregor io 
X U L ' 
i * . L a B ijia dcla Cena 
conftan au t én t i camen te5y 
los que ias citan fon de oy-
das, y en buena f ec^a í s i po 
día tomar para íi, Diana l o 
q»e reípofíde a B a t b o í a en 
o í ro i m i i l : S¡ detall decid' 
rat ioneCdrdmaítum conftd-
ret mthsntictf-.ego ¡lli om~ 
niño a i hcererem dum tari e 
non conftat:puto contra Sdr 
bo fctm'-Yo á'go'- futo cotnt 
Dsdnam-. Sacaras de l o d i -
cho , qwit. kforífvrí > podra 
dl ípcníar en la i f regulari-
dad que fe contralle por la 
he regí a. 
P. Puede el Ob í . ' p^ dif-
peníar con los 11 í ^ i t imos 
ocukospaia beacnc íos ^y. 
reci-
Scte neta Ador Ms 90 
fsclblr ©taca facro ?ii.qac ninguna Irregulat«dad In» 
¿i>Aviiaí Diaaa^Machado, c iu f l a Jucgopuede^ i ana 
| B a r b o í a . 
i * . Pueden dirpeafar 
con ios Minlílros ju f t i -
cla en la Irregularidad^quc 
nace ex deffeñ» lenitdtiSyR. 
que ü*La r a z ó n , e l Gouci -
l i o para todas dá facultad: 
faiuo la q proiaienc ác ho-
m i c i d i o vo i Litarlo :cílc no 
es vo lun ta r io , porque no 
es iuj'afio.iii proliibidopor 
ley D l s na?y Humana;an-
tes cófornic.iacgo puede: 
a d e m á s que tiene por po-
los a Agurtlno, y Thomas 
q \ t bafta: De lo qual faco, 
qüc podran dlípcnfar con 
el que mato tn guerra juC-
tajporia mifms razoiij.Ma 
ch ido ,y Diana : También 
podrán diípeníar en la que 
íc contralle por mntiiacio 
de miembro, porque no es 
homlcidiOjt lo penal fe ha 
de reftniguir. 
P. EIGbl fpopcde d i f 
p en Car en el homlcidioqua 
do fe excede en la i o í i r d e~ 
Ceñía? que ü :- La zon: 
.Ei Céci i lo d i f.lealtad ra-
ra dlfpcníar coa eí quema-
ra á otro por defender fu 
vláy-Jed fie ejt, que niugan 
fauor 'COílcedleTa el C6c i -
l i o , lino excediera en guar 
dar el orden,cfílpat* ttt-
ÍÍ/ÍC:porque le guardara 
y Barbóla.Saco de aquí , q 
puededirpcnfarel O b l í p o 
con el que mandó herir á 
otro, y ci cnadG,n© loto ic 
klr iojf iooq le m a t o , por*; 
qucetlodc partedei man* 
áante fe reduce á mut i l a -
cion,y no fue voluta r io el 
homicidio^finocafuabco-
m o e l que mal t r a t a fc^óh l -
ríefe á vna p r e ñ a d a ^ y de 
aquí fe figiaictíe aborto. 
F. E l Obifpo puede diC 
penfar cnia Irregularidad 
que nace del homic id io ca 
íual publico íií.que í l ; e ñ e 
caíb tiene dificultad j por-
que exceptúa el Concil lo 
ei k o m i c i d i o yoluntat io* 
noobf « t e c s í e n t i r d e A v i 
la,Sayro,yDiana, y espuef, 
to cu razón 5 porque antes 
QC^CóciliopodiaciObif-
pomoinnouo cerca defto.* 
luegopucdcmias ci Obíf-
po puede dlípeníar , como 
admiten los Autores en la 
irregolaridád que fe con-
trahe de vna pédenciarepe 
tina/ie la qual fe íiguió ho 
micidi6,aunque lea neto-
.rio: Luego mucho mejor 
en elle,pues esfer acidens, 
v frater tntentionctn 5 V HO 
por / nfididsy&exp'QfofitOy 




P. E l O b i f p o p u e d e á l f - cscfta pena comuna irrc 
penfar con el homicida vo 
luntar io ,ocui topara rete-
ner el Beneficio ct íradoji?. 
q u e í i , porque ci C o n c i l i o 
fo lo veda ianucua c o l a c i ó 
i c Beneficio , per© no ha-
bla de Ja r e t e n c i ó n , como 
dlzc'AlcedOjyDiana, don-
de fe figueque macho me-
j o r p o d r á dupenfar coa el 
ta! homicida vo lon ta r io , 
©cuito» para retener be ne-
ficio firaple . pero no para 
dar Ordenes Menores , y 
Scncf ic ío fimplccomo fal 
famente dixo Hennqucz , 
P, Puede el ObiTpo d i f 
pen ía r en la i r rcgaiai idad 
de la viga mía i a t c rp reta t i -
ua,ÍÍ es ocu i to í i ? q {¡.Ma-
chado, Sánchez : f é / i i i ai o-
bos :1o admite a u í c d o cau-
la f o r ^ o f a j o m i fm o di en 
de ía verdadera vigamia, 
para recibir Ordenes M e -
no res^ be nefí el os í impl c s. 
P. E í O b i í p o puede d i f 
jpeníar en la inhabilidad q 
ÍÍS contra he por fimo nía? 
M. que no Tolo puede para 
q obtenga, 6 re teng a ot ros 
beneficios, pero que le pac 
de librar de aquella pena,y 
Inhab i i i i ad que contraxo 
por el m í f m o beneficio, á 
qwclc habi l i ta i fon deíle 
pa iccei Henqnez,Macha -
úúpy PaUo, ciquii d i z ^ q 
gularidad , y alsí que 
íe reduce á ellas, y aunque 
ay diceiioij.es de Cardena-
les en cetra :dizc V á z q u e z 
rom .z . in 2 ,2. D/ui Them, 
que no t iene fue r ea de l e y , 
fuera que (e pmeden ia te r -
prctar hablando del £¡m©-
niaco, priuado pox.fentciii: 
ciade juez-'aduierte^que l o 
m i í m o p u e d e con í rgo , aun 
que fea complicej como d i 
zc Sánchez . 
P. E l que l i cúa d i m l -
forias de v u O b i í p o , p o d r á 
ferabfuelrodclas irrcgula 
l i áadcs d k b a ^ p o r aquel á 
quien vandirigldas.o quie 
le ha de ordenar IR. que ü: 
la r a z ó n rs la queda eo fe-
mejante cafo DLinasquc íi 
eñe q licúa d lml íb r i a s no 
eftá confirmado, pod rá c ó 
firmarle,porque el que c ó 
cede vn firí^conccdc loqee 
rs ncceíTifio para cófegu i r 
aquel fiii j luego lo m i í m o 
í e r á en nnc f t roca ío . 
P. Puede adminiflrar 
el Sacramenrode b O r d e n 
el O b i í p o í u r p e n f e d e f e o -
mulgado,dcpucí losdegra-
d a d o > ó he rege; dt fucf re q 
teng"* valor?/t que ordena 
xa vai idamí n t c p o r q i i C t o 
dos cOos imped ime tos no 
quitan el carader Ep i fco -
paljCcmodczImosá fimi-
'Scknclt Mora l . 
do que puede coulagtar, 
porque darle c icarác te r q 
es iadeleblc. 
i». E i Obifpopucdc dar 
el Orden que no rec ib ió? 
R que í i - V á z q u e z , Hur t a -
d o , Granado^ y Diana : ía-
c o í o á í imi i i . 'd izc S a t o T o 
jnas,quecl Sacerdote que 
no r e c i b i ó el D i á c o n o , 6 
o t r o O r d é infer íor j i io o b f 
tantc le puede cxcrcer,por 
que coaricne eminentcme 
te losgrados inferiorcs^luc 
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O b i í ' p i i o , vlulercen o t r o 
o-en otro Luuicia bínefKio 
de qualqi í jeia áe ios uci» 
O b i i pos pudiera recibir Oc 
denes, C i p i o j Abcr ía ,yDia . 
oa,rah.io i i haulcrc rec ib i -
do aiguu orden a t i t u l o de 
bcncHcío que requiere i c f i 
dencia^que entonces no po 
drá secibirlqs d e m á s de o-
t r o O b i í p o fin licencia 
dei p r imero 5 porqueob(ta 
el T r i d c n t i n o Seff.ii. cap. 
l é . f o l © aduier to , q u e p o ü 
o r i g iua r io fe entiende íi 
go i ábien cu nueftro cafo, viuen ai i i fus padres 5 po rq 
P. E i O b i í p o l i tu la rpo fi nacI6,pafi~adosiospadres 
d r á o r d e n a r á . q u e no,par á © r r o l u g a r , n o le p o d r á oc 
que le excluye el C o n c i l i o denar aquc lOb i rpo ; laluo 
y lo fuípeodc ñ lohazcjpc- ü c l padre auia nac idoa l l i , 
r o c i arden ferá valido; do- que en ©fíe cafo p o d r á co-
dc laco , que m( j a r p o d r á m o d i z e M a r q u i n o c ó m a s 
Ordeaarvaiidametc c l O b i f de velnteAutorcs que trae 
po que r enunc ió el Obífpa 
dojpcro tío la dignidad, íi 
b'en ha racMcíkr licencia 
del Supviior de aquel que 
ordesurespero ñ renunció 
el O bi fp 1 d es, y d i go i d a d: n o 
purde aánlinUlrar ordenes 
mayores,íiiio menores, D ía 
na, y Candido. 
C^ncncs fe entiende 
por fUbüi róÜ^úe pueda or 
denar t ú OH' ípo? /?. que de 
tres iriV.c-as puede f e r í ub 
ditos: Rttione Oripinlf ,r¿-
tioKf i-jxiici!:.!fríít¡~ne beíh 
fici ii Ais! el q naciese en va 
Torrcblanca, Machado ,y 
Diana trae tres declaracio-
nes dcCardcRaícs :y afsisti. 
que vn Ei ludían te elle diez 
a ñ o s en cita Vniucr í idad de 
Salamanca,y fe cala a q u í , 
muerta Li muger , í i (c ha de 
boluer á fu tierra i no ib lo 
no le puede ordenar con v. C 
te O b i í p o ^ aunque muera 
la muge j j pero ni hi jo fu y o 
tampoco, 
P. P o d r i e i O b ' f p o or 
denaralque tiene peníaon 
en fts Ob i ípa t í o ? fu qncpd 
pélqWc iapeníion no c i r r o 
f i a -
Teforo de id 
p íamen te Beneficio, A c á -
ñ a ^ h n a , y Q a í n r a n a d u e -
f íss jpero fies Bcncfíciopo 
d rá atioqas no .tenga t í t u -
i o , m coiaciao^como tenga 
poí leís iódel , Acana,y Gac 
ciado rLilfnio digo, aüqí'ea 
el Bcucfieio rimp!e,y no re 
quiera refidencla,y aunque 
fea muy termo , c o m o lea 
perpetuo. 
P. Los tres años de f^r 
u ic lo que píde el Conc i l io 
pa ra que el Obifpo ordene 
á fus íubdltos han de íercÓ 
p k t o s í i L q i i c íi, porque su 
que en ¡ofauorabicfc tiene 
inceptnm pro completo, 
en 1© odiofo„no; v cüa ma-
teria io es como dize Di-a • 
na5 refpcdede ios O b i í -
pos^perobailará pira col i -
tar íe los tres anos,que los 
coinentfifcci crLidoantcs 
q fu amo fubi efeá fe rObi f 
.pOjfiípucftpque el Conc i • 
l io no diíl.iiígue^MQjfcíio, 
y Garc í a , pero iduU-rro.q 
ü vine en otra ríerri , aunq 
1c fuílcntc eí Obiípo no le 
pod ra ordenar, porque no 
Ic puede conílar defus cof-
t u m b res , ma s íi v í oe c n la 
rnirmi Ciudad á fus expen 
fas, aunque fea fuera de fu 
l \ i ki c i o 5 p o d r á o r d e n a d e, 
Salcedo.y Enrl^ucz. 
1>. PodrAci O b ' f p c o r 
d e n a t á üi criado deípues 
del trienio, (m darle sd-uál 
mente BenetíCiCjCon inte-
ció de darie el primeroqus 
vaque ?ií.que íi^ Vazquéz9 
Gaípar Hurtado,y Prepa 
íi tocios quaies ¿Izen, que 
aunque no renga patrimo-
nlojporq el Concilio man 
da" Cum honore con ce den di 
t l l i henejicium qtiém f r i m u 
ydcet: Luego ib i o quedq ra 
ei O b ñ p o c o n efta obliga-
ción de darle el p r í m c r O j y 
fi muriera el Obi ipe , que 
auiamosdchazer en cfte ca 
íbjquiíicia yo preguntar á 
eílos Autores. Adulcí 
vna cofa que llena 'Díans, 
Barbo fa, S a n c he z ^  M •ivchl 
noj Aucrfa,y I (cQbíir• que 
también puede el QbiípQ 
ordenar al criado ddu cria 
do>porque todos fe fuñen 
tanáí 'ps ex pe ni as; fibi^n 
no es razón queme ce ru i i 
$e,porquc no harán peco 
en fobáetarfe á íi los cría-
des de Palacio , y afs.I f o t 
otro lado hemos de echar 
que quien concede ¡ o p \ m 
clpú l^rambí,cirio n Pe fio rio 
y por ía decencia es forco-
íb,que losqueaísiften a ios 
S c ño r i as, t e n ga n oí g e n os 
criados , y que fe incluyan 
en íofauxorabie; cofn© de-
zimos de los criados deí 
que tiene Bula en tiempo 
de entredicho, ó que tiene 
. / ' i ' OÍOS 
Sckncia/vforal 
Oritonchqacpueden tam 
bien o í r Mlífa: mas adu ic r 
tcquceOtOS criadosde cria 
dos,ha de aucrferuido tres 
años c u m p i i d o s ) a l i á s , t u -
u í c r a n m a y o r p riuUeglo q 
íus amos, 
P . Si el Obl fpo be-
neficio á Cu criado dentro 
de los tres a n o s , p o d r á ©t-
dcnar l c ?R. que íi ? porque 
n « ha de fer de peor con d i 
c io^ que a q a e í , <¡ite ratio-
nc Bencfci j fortíttir domici" 
l ium-y e n t ó c e s no leordc-
ns:Rati@ne f u m i í i a r i t d t i s , 
fedBeneficijjcerno íi ic dic 
ra á VB c í l r a n o , porque el 
G on c i i i o,y PI o V ven í"u B u 
l as íb lo prohiben que o rde 
ne a i que no quiere afiftir, 
porque no fea vagamundo 
c ó d e f d o r o del c í t ado ,mas 
íi quiere aís 'ftir p o d r á , c o -
m o ya d í x e , o t d e n a r l e coa 
t i t u l o de darle c í p r imero 
que vacare,yarsi efte p r lu i -
iegio es t r ienal . 
C A P . X X X Y I I I . 
B e U potefidddel Cdfitulo 
fideVacants. 
F ' Q I d C á b l í é o fe-
devacante puede 
n o b r a r v n o , ó muchos V i -
carios,y que calidades dc-
u c n t e n e r a l o pr imero , 
9 * 
que puede elegir los q q n i -
í k r _ , c o m o puede el Ob l f -
po , y de hecho fe practica 
en muchas Iglcfiasde Ef-
paña ,y donde ay cfta cofia 
bre fe puede guardar,porq 
ai si lo d e t e r m i n ó vna Coa 
gregacion de Cardenales, 
comodizc Nauarro,}' fino 
la ay , es mejor fe nombre 
vno conforme lo difponc 
ci C o n c i l i o . A l o fegando 
d igo , ^ o r í e g u n la forma 
del C o n c i l i o , y dcc l a rac ió 
deCardcnales^icucfcrgra 
duado en C a n o n c í ; , m 3 s d d 
de fe vfare,comocn las I n -
dias , podra fer clct to por 
P r o u i í b r e l q u c n o cftuuic-
re graduado, fi tiene affef-
íbr graduad^^y e lquefue-
rc graduado en T e o l o g í a , 
como dize SaSorcaao,qus 
d e c l a r ó ei Con le i a Real 
fobre femcjante duda. Pe-
ro aduierto?que auiendo 
perfona idónea ,dcue el Ca 
p i r ó l o elegir por Vrca r lo 
vno d é l o s Cap!miares ; y 
l o m i fino digo del M c t i o -
p o í t t a n o q a a d o le toca no 
brar V i cario, por que no l o 
h izo el Cabi ldo dentro de 
los ocho días , que le da el 
Conciliodefpues de imier 
t o el Obi fpo , 6 pr orno ni * 
dopor orden de fu Santl-
dad« 
Aa s i l 
TtferodeL* 
f . SI dcíiccftar ordena 
d o de MiíTa el Capicular, 
que quiere c iegi rc i Cab i l -
d o po V i c a r i o . ^ . q u e no 
c s n c c c á a r i o f e a d e Orden 
Sacro fegun fu naturaleza, 
ya hemos viíl© alguno* ca-
fados que kan i ido P r o a l í o 
res, ( i bien,que oy en E fpa-
m no puede elegir por P r o 
u l f o r a i q n o fuere de M l f -
fa«porqac ay dos Balas de 
Clemente V I I L y Vrbano 
y i l l . q a e l o p r o h l b e n . 
P, Puede el G a p í t o l a , 
é i / /¿/r»M, quita r e í Vica -
r i o , ó Vicar ios qne ka puef 
to?i(.qne í i , porque no ay 
mas r a z ó n e n c é t r a n o , q u e 
la ay en poder quitar el 
O b i f p o f u Prooifor^elCa-
p i t u l o le fuccde,como d i -
xe adclante:iuego pnede,y 
ay declaraciones de Carde 
nales enfanorj t a m b i é n las 
ay en contra,yla r a z ó n que 
t racMcrola es cácaz^antes 
del C o n c i l l o podla^ luego 
defpues: es buena la confe-
quecla>pues los cafos q m i 
fos ,quedi en la mifma á!f-
po í i c io q éc antes,/. com&-
difsíme,ff, de l i h . & f f h u m . 
P. É n q s i c f u c c d e c l C a 
p í t u l o fcdcvacantc al O b i f 
p o í x . q u c e u l a jn r i fd ic ion 
Ofdinar ía ief toenreí ían t o -
dos losAutores^Gsmones, 
y Goac i l i e s , m particular 
e l T r í d c n r i n o , ^ / . ! j y 
y efto fe entiende a (si en l o 
cfplr i tual ,como en lo tcm 
p o r a l í y naas d i g o , que en 
la ju r l íd i c ió deiegada,^»/^ 
fu id recldmct DianA, p o r q 
como enfeña dod^mentc 
Machado, todas las vezes 
que la ju r i fd ic ion , cosao 
quiera que lea dimana del 
d e r e c h o , ó de a í g u n C a n o n 
fe tiene por ordinaria,y co 
mota l fucedeel Cab i ldo : 
i o m i f m o digo de la j u r i f -
d i c ion volutar ia , ó g r a d o 
fa ,q t t cdc lancce l í a r i a ,ó c é 
tcciofa:porqueel derecho 
ab í c lu t a mente dize,que e l 
Cap i tu lo f ü c e d e a l O b i f p o 
en la j u r i í d i c ió ordinar ia» 
n o d i á i n g u e d e j u r i f d i c l o -
ncs^laego ni ROÍotros de-
uemos d i f t ingui r , Suarcz» 
$anchcz,y G a r c i i . 
P. Puede difpcnfar e l 
Cap i tu lo f c d c v a c á t c , que 
fe ordene PcdrOsR© guar-
dando el ord€ de los i n t r i f 
liciosliS.qu® í i íporquc co-
m o dfze M a c h a d o s © fo lo 
faiccdc en la ju f i fd ic ion or 
d inar Í3 , í ino t a m b i é n en la 
efpecial, que per derecho 
compete alObifpo^cfta d o 
trina fe entiende aun den-
t r o del a ñ o , en el qual no 
puede conceder rcucredas 
fegun el C o n c i l i o ; y esde-
cUfftcIoii de Cardenales, 




P. Puede e l C a p i t u l a 
fedeuacatc d i í pen fa i en las 
i r regular i dad es, íufpciií io-
ncs ,á¿c.quc dixc arcibapo-
diae l Obl fpo : Vigore Con' 
ciltj Tndentim, Sej¡[.¿.4-.c* 
é . Ü.quG í i ,porque c o m o d l 
zcel ex imio M , Suarczrcf-
ta facultad ya cftá c í í ibebi -
da,yaaexa á la porcicad dei 
Obi fpo ,y íc tiene p o t e r d í 
nana,^ no fe la coacede el 
C o n c i l i o a b í b l u t a m e n t e , 
c o m o Delegado de la Se-
de A p o ñ o l i c a , luego paíTa 
al Cap i tu io . 
P. Puede el Cap i tu lo 
abfolucr de la heregia ?it. 
^uc{i , í i fe atiende ai C o n -
c i l i o T r i d c n t i n o » n i obfta 
vna dec la rac ión de Carde-
nales ^ porque como dizc 
S á n c h e z , noconfta auten-
t i c c j n i tampoco le quadra 
toque dize la tal deciara-
cioñ:f>riu4tÍHe ad atiosPne 
latos inferiores , potque el 
Capi tu lo es en í u g a r d e los 
O b i í p o s , y afsi no es infe-
r io r ^ c o m o f i d igamos , ni 
haze diftinta i u r i r d i c i o n , 
como dixc tratando dei V i 
cario del Obi fpo . Bien es 
verdad q o é e y ©bfta c ó t r a 
c f to laBalade laCcna .ypr l 
u i lcg ioquc tiene el Santo 
Tr ibuaa i , con que ha qui* 
tado á todos la poteftad: 
pe r©ñoco , q en todos ios 
d e m á s caíos ,papeles , en q 
puede difpcníar el Obifpo 
por impcdimcnto^K ccís i -
dad, o i m p o t c n c i a » puede 
el Capi tulo,porque es efta 
poteftad o rd inar ia , por fer 
anexa perpetaaraete; y futí 
dado en cfta razón» dize Sa 
chsz#z .de mttrtmon.pücáe 
delegar eÉa poteftad el O*, 
bifpo generalmente: laluo» 
la heregia. 
P. P o á r a c l Cap i tu lo 
f en t enc i a r , ó tratar de pley 
tos tocantes á la Dignidad 
EpiíCQpal?/2.que no-La ra 
zon:cl agraui® que fe pue-
de fcgulr al Obifpo que ha 
devenir : p o n e d exempio 
Panormítan©.* St contend* 
retur : dn dtt^uis fít effemp-
tus-yelno? an tdlts loctts fit 
Dtaecefts^yel ne? dn ali^uod 
Beneficiuf* fit de iure Pdtr» 
nutus^yel non > Y como el 
derecho íuponc que coroa 
ees f a l t a d propio d u e ñ o , 
por cíTo lo prohibe; y en t i 
t o g r a d © ) q a e a u n q el pley 
t o cfté comentado, fe ha 
de aguardar nuct ioP r d a -
do 
P. Puede p ro ra i í l ga t 
el Capiculocenfuras? R. q 
fi »por las razones dichas. 
L o m i f m o digo del entre-
d i c h o ^ Csl pe rfonal > como 
el oro d i 
local c o m o d í z c Avi la . ; l o 
m l l m o íc ha de cn tédc r de 
la ab íb luc ion d c i ü s , ícanfe 
diursryel db homine , aunq 
fea publica peí c t i f iodcClc 
j i g o : Qt¿iailltt*s eft foluere 
emus efi ligare., y ais I dizc 
bienAzor,puedc nombrar 
Penitenciarios que abíuel 
uan deñas cenfuras» 
F . Puede el Cabi ldo 
v i í i t a r a l Obi fpadoPi í . que 
fi,no foioqnandocs necef 
farlo-porque ay delitos par 
ticulares,tino t a m b i é n v o -
luntaria 5, y g e n e r a í m e n t e . 
L a razón,cffce es vn excrei-
c í o de la j u n f d i c i o n q t i e -
ne} la qual no foioes. necef 
faria para las Igiefias j í i no 
que l ecópe tc^y obl iga por 
el ©íicío que íüftiruye: F r a f 
trd eftpotemÍd,qu&noBredu 
Cítm" ad tiftítm:Luego íleic 
nela poteftaddcl Obi fpo , 
p o d r á v i f í t a r e x e r c i e n d o e r 
ta p o t e n c l a ^ « ^ nopreiéc i 
tur ad'efflum-Micgo fi tiene 
la poteftad del O b i í p O j p o -
é r áv i í i t a r c> íe r c I cndo cfta 
potencia,y el Derecho ma 
da,que íl fuere negligente 
el C a p í t u l o , el M c t r o o o i U 
t a ñ o cmblé V i f i t a d o f j i t i e -
po feña ique puede, y cíhl 
©bíigado-
P. ' Puede vlílraf el Ca 
p i r u l o los Monafterlos de 
Münjas?eíreatos ,6ín^ctoj í , 
Inmediatamente a la Sede 
ApolloUca? R, que no , es 
d e c i l i o í r d e Rota a ñ o de 
1,5^97.que traeM,erola:C<í 
pt u tu m Sedeyacdn te poff? > l 
fttare Mondferid Moniáliu 
non exsmftáynon a» te exep 
í 4 ' E í t o í c entiende, fi la ne-
ccísidad no lo p ide , como 
í i h a d e í a U r d e i a c i au íb ra 
alguna Monja en les cafes 
que c o t í ene la Bula de P í o 
V . puede cotonees aprebar 
la Ucencia^porque aunque 
feacKcmpta^y íalga con l l -
cencía de fu P relado Re 
la^cs neceíTaria aprobado 
d c l O r d i n a r i c c o m o dixc 
en el tratado d é l o s dcuo-
tfcosde Monjas. 
P. E l Obifpo que v i e -
ne de nucuo puede vlfi tar 
el Cap i tu lo Scdevacantc? 
jR.que fue lT 1 ideutínoSef. 
24., l o m i f m o digo de los 
V i c a r i o s que c i Capi tu lo 
aula mudado,los.quaics aü 
que el C a p i t ú l a l o s pud íe f 
£e cafugar ^ y l o Hlzlcflc ,, y, 
ab fo lu ic íedc fus .culpas,no 
opilante cílán í uge to s á i i 
n u e u a v i í i t a d e 1 ny c u k O b I i 
pojComo e n í e i i a n , fue de-
c id ido en Roma., Soiorca-
• oo/y Garc ia j lomi fmo que 
he d icho en l o c fp í r i tua l , 
•Le entiende puede el Cap i -
tu lo calo t empora l , rc ípec 
t o de lasperfonas en quie-
«es 
Schncta Adcrdl, 
ncst íeñc c l O b! fpo )u rl fd í • 
clon tcmporaUcuiuo en ia 
Ciudad de Santiago. 
P. Podra el C a p i t u l o 
prouccr ios Beneficios que 
P 4 
determinadas per íonas , B . 
que no,coiuo M c í o l a . La 
razón , í i pudiera ci Capku 
l o d a r e í l o s B c n c í i d o s , v . g « 
á ios pacientes del funda-
tocan ai O b i í p o que i iama dor,pudlera dar los que de 
de C a n i a r a ? ü . q « e no. L a uen á ios del Rcyno,v no á 
r a z ó n de Soloi9ano,c&bu^ los de fuera: Y afsi pudiera 
naefta prouiirion es comdT dar todos ios de E lpana ,^ 
fratos,y parte del O b i í p a - fe deucn á E fpaño ic s , y no 
d o j c l Capi tu jo puede ha- a E í l r a n g c r o s , p o r q u e lato 
^e rdonac io , n i e n t r ó m e - modo,fon todos eítos ne 
terfe cu coi a que toque á 
derecho Epifcopal ; luego 
a i á p re í cn ta r eítos Benefi-
ciosjy aísi foiociPapa po-
d r á ; y cí lo aunque vacafe 
antes de m o r i r el O b i í p o . 
A d u l e r t o , que íi pertene-
cía ai Gablido juntamente 
con el ObiípOjla tal p rou l -
ccíTarios^y íu coiaciones \x 
brc:luego no puede darlos 
donde íaca rás ,que f o l o p o 
drá dar loque fuere mere 
necciTanacoiacion, y quQ 
no admita l ibe ra l idad co-» 
m o íi la fundac ión dize al 
p r i m o g é n i t o . R e p l i c a r á s 
el día que vn patrono prc-
fion que puede prouecrle fenta muchos ,puede c i Ca 
como dizc Panormitano, p i t u l o i n f t i t u i r Q u i e n a u i -
Naaarro,yMoilQa;y ay tex 
• to del'Derecho. L o m i f m o 
í digo^quando no es l ibre la 
c o l a c i ó n , í ino neceüar ia , 
porque prcícncaínígun Pa-
t r ó n , e n t o n c e s puede con-
i firmar, y iaft i tuir los prc-
íenrados á les B e u c í k i o s : 
t ambién fi i a pr.rfentacion 
toca al Capitulo,? la C o n -
firmación al O b j j p o puede 
Sed^vacante hazer ambas 
CQ^3textusin i. JÍ CQníuí, 
ffje adoptione. 
P. P o d r á el Cabi ldo 
dar Beneficios, que ilcncíi 
quien q i-
ficrc luego cxcrcc l ibcra l í -
dad:luego, o es faifa nucf«. 
t r a d o d r i n a , ó podra hazer 
lascolacionesque negamos 
arriba;contra efto proulc-, 
nc per accidens,porque t á -
citamente ioconccdcypcr 
mi tc el Patrono el diaqpre 
fenta en muchos , pudicn-
do prc íeu ta ren vno, y con 
í i g u i e n t c d i potefind para 
e l ig i r quien quifiere e iCa-
t i t u l o , c o m o pudiera darle 
facultad lediefle a q u i é q u i 
íi c Je; ay dos dcci í ioncs de 
la R o t a que connrman H> 
Refero de ¡ 4 
dIch©,Taa áízc, fto puede 
el Capi tulo dar cl Benefi-
c io que determinaja fun-
d a c i ó n á hijos »patnrnonia 
lesvotra^qoc determina fer 
l ib re la c o l a c i ó n del B cnc-
fic¡o,qucfe hazc i vno de 
ta l Colegio , 6 C o m u n i -
dad .Dc io dicho facarás ,q 
fe ha de filofofar del mí f 
m o modo de los Benefi-
cios que tocan al O b i í p o , 
v ía devolut ionis: L o m i í -
m o de las rciignaciones» 
las quales puede recibir el 
Capi tu lo de qaalquier m o 
do que í c a n , por la r azón 
dicha , quefucede en toda 
fu ju r i íd ic ion del Obi fpo : 
faluo los calos que excep-
túa e l d e r e c h o , e f t c n o í c ía 
carlucgo puede: es llana c ó 
feq acncia, porque íl a y caá 
fa,puedepriuaral C l é r i g o 
de fu Beneficio; la refigna-
cioa es vna efaccie de derti 
t uc ion , luego puede. Por 
l a m i f m a r a z ó n íe colige, 
que puede ehCapitu'o vn i r 
dos Beneficios, fupucf toq 
toca á la po teñad d c l O b i í -
po,y alias, no Tolo Impide 
el derecho, po rq es necef-
í i c !ad ,no i ibe r t ad ;n i liuera 
Jidad: t a m b i é n fe í igue de 
l o dicho,que puede di ípen 
f a r t i Capi tulo culos v o -
tos, v juramentos que pue-
den los Obi fpos , y conce-
der facultad para dlfpefar 
en cafos referuados^y en la 
pe t i c ión dc ldeui to . 
P. Puede el Cap i tu lo 
aprobar Confcflbrcs ? i í . q 
í i -pe rqué afsi es la praxis: 
y eftc es acto de j u r i í d i c i ó , 
y no del Orden E p i í c o p a l , 
pero no puede reuocar las 
licencias dadas, ni exami» 
nar á ios R e i i g i o í o s , c o m o 
dizc FagundeZjy Ange lo , 
porque tienen p i iu i l eg io 
para cfTo: como d igo lata-
mente en el tratado de. los 
Con fe lío res Regulares-ia 
poco puede piobeer la peni 
tenc iar ia l i vaca , aunque 
ai iás^pertenezca al C a b i l -
do t a m b i é n , porque íe cx-
ceptua en la fegunda regia 
de la r e í e r u a c i o n d e l a C l -
celaria. 
Puede el Cap i tu lo 
expedir,yexecutar l a s d i í -
penfasque le comete al V i 
cario de los Qbifpos ?i?.q 
Cu y aunque es verdad que 
elcft i to,v praxiseftá enea 
t ra r i o , porque fi confta en 
Roma,la remiten al O b i f -
po c i rcunvezino-no obfta 
te,no fe íigue nulidad , v fe 
puedehazery á ta verdad, 
es Vicar io» no infer ior , fi-
no igual en la jur i íd ic ion , , 
y í i c o m o ya dixe a t r ibuye 
cofa que tocan al Obi fpo^ 
puede^ 
q u a a » 
como Delegado 
ScknctA Aforal. 9 ¿ 
^ a t n t o mas cncfta,Moac-
ta .MvfeÜa .y Tomas ^an-
chv* Donde faco^uc ma-
cho incior podra en caí o 4 
• i a i c i i c a c o r r . e t i d a s a i G g i í 
po muerto jy en cfte lo ad-
mite N a l á o , negando elpri 
mero,mas no se con q coa 
fequencia. 
F . Que lugar tiene en 
« l C o i o , y i i g a n a no afsiftlc 
d o las di f t r íbmdoncs ? A. q 
aunque no afslfta^ganaiias 
dl í l r ibncloncs! , como d í a s 
los Autores de los oficia-
les,? Vifi tadores ; aunque 
ailás tengan ía lar io por fus 
c ñ c i o s i c c r c a d d lugar d i -
ZCM MeroUaJyDlana , t ¡e i ie 
c i principal entre los de-
m á s . 
P. Pncde el Cap i tu lo 
dar Ucencia para er igl r íe al 
g u n M o n a f t c r i o í i t . q n c n o : 
poreyue es de los cafos ex-
ceptuados ca la Ro ta 
de Enero de 16$ $. Y afsi 
fo ío toca ai Oh i íp© cd con 
d i cío n que íc dé parte á los 
demás Conaentosqiiccfta 
cinco quartosd»* legua $ y 
afsi l o mando Clemente 
K, VU1. cerno hal larás ca el 
terceto to.mo Buliari®^ 
pagina i 46. 
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C A P I T V L O X X X I X 
De Upótefad ie Us PreU-
dos de íds Religio»es. 
P. T Os Superiores de las 
^ R e l i g i o n e s , tic n i ref 
pedo dé los fubditos la m i f 
ma poteftad que tienen ios 
O b i í p o s , r e f p e d o de ios í a 
yos?/ t .quGÍi ;al iás , ios Re» 
Hgio íbs exemptos fueraa 
de peor cond ic ión que ios 
Seglares,!! fus Superiores 
no tuuieran para con ellos 
l a m i í m a j u r í í d i c i ó q u c a n 
tesde la excmpc¡on , ten ia r i 
los Obifpos,/e«í fie eft, ^ue 
no fon de peor c o n d i c i ó n 
antes me; or 9 pues con eífe 
t i t u l ó l o s cxcmptolaScde 
A p o ñ o l i c a : Luego tienen 
la i rníhia poceñad, 'es llana 
c o n í c q u c n c i a , porque los 
Oblfpos antes, f!en§ iure, 
v f a a a n d d k cnambosfo - , 
ros: hn€g©ifuiddtf&rmám 
reí dat c^nfeqnemi S, a i tlíát. 
Y afsi en si m i f m b pr iu i le 
g l o q u c f e d á l a e x e m p e i é • 
fe da la j u t i f á i d o B , que es 
sf tadoiiuman© ci c ñ a d o re 
guiar > y afsi en eligiendo 
cabera le a c o m p a ñ a la | u -
r i fd i c ion que toca á tal Su 
perior. Sacarás de l od i cho 
qoe eña poteftades ordina • 
t í a ,y afsi la puede delegat 




res del Orden de Sao5 Be ni 
to^xcrcLeíTcfl en fus Con-
üentos toda lapoteftad , y 
jurlfdicion que tienen los 
Obiípos, í in recurfo á íuSa 
*tidad en la Biú^^reguUrem 
yitamty aduierto de canil -
nOj^uc lo mifmo.pucdelos 
que llaman Priores, fegün 
' das períonas de los Abades 
cn aiifenciadcíus Supe rio 
res,fm que les deleguen tal 
poteftad. Lovno,porque 
; afsi lo dizc ;,E H|Cíno: I I I I . 
- en fu B ula. L o o t ro , porq 
• es aíientado en Derecho q 
'tiene !as vezes del Supe-
r io r local,el Vicario en fu 
m f t ñ C i & J . z J e of/tcio V i -
" c^r/ft Azor, Portci^y Rodri 
guez 5 y añade que no fe la 
puede quitar el Superior, 
ni limitar, porque e s o r d í -
nariacn d Vicario; y porq 
-es coTiCeísionde lu l io l í , 
Todo lo dichofe entiende > 
tambieniefpsao delasMó 
; jas filiad i tas. 
F . Pueden ío-s ta les Su 
"feriores abfoí-ucr á fas íub 
•dlfós'de todos los cafos-rc-
femados al Papa /aunque 
fcan con cenfuras íiendo 
ocultos? J?.que íl , por dos 
tirulos: el primero por de-
recho cora-Un,porque pac -
den^como ya dixe ^ lo ai!f-
mo que ios Obiípos , eílos 
pueden abfolucr á fus íub-
ditos,como expliqué lata-
mente en fu tratado, luego 
ios Superiores á los Tuyos ? 
alias fuerS. de peor codicio 
L o fegü d o ÍP o r q I os Su m os 
Pontífices Clemente I V . 
Sixto I V . y r i o V ,kshan 
concedido la miíma facul-
tad que tienen los Obi í -
pos por el Concilio T r í d c 
t ino,Sáchez, Portel,y A u i 
lamias digo , que aunque 
fcan públicos los taksd-c-
litoSjpucdcn abíbiucr de- • 
líos á fusíubdi tos ,Bruno, 
Sánchez,y Xuarcz, y es co 
ccfsion de Ckmcr . te 'VIH 
Gregorio I I 11-y Ale xa n-
drdY 1 x.QmQ-€oñ&,exmare 
nrdgnofrdtru minoru 
dicittorum. Peropogo dos 
exempe!cnes,qae íl ios ca-
ios ion déla Bula de lá Ce-
naen'lfpaña^y Italia-^ to-
can á los fe no res i n q u i f i -
íidores por pritíilrgio qo'c 
t i ene -el S auto Tribunal de 
fu Santidad,ora fcan pubii 
eos,ora ocultos,ydeiOs ca 
fos referuados á los Genc-
ra'es,0Prouincialcsropac 
dcnabí;oluei,porqne no \ i \ 
ten ta el Pontiliec.preiudl aqlt¿ 
car en el priullegio el ázxQ-UJh* 
cho del Supcrior^alüs cor m*** 
ruent diciflina regular/'sr^^^, 
& ejjet indeftrHCionem,&i 
non m tdijicationcmftve es 
. ; i 9 
Sciencta 
mtos , a i í nque tumcíTcn v o 
t o de palfarfc á Rc i i g ion 
mas cltrecha, como profcf 
fea ca í a mi lmade SapBg-
n\to : adaier to , que todo 
i » d k k a e s verdad , a ü q u c 
fca«coiif i rmid©s con jura 
nacntossv aunque los tales 
tfotos, y jiaranientos fcan 
¿ e l g u a r d a r ios votos c í -
fcnciales ; y mucho mejoc 
p o d r á n c o m u t a r l o s , Gaye 
taf lo,y Qxnz. 
P. Puede»! los Snpc» 
llores de las R e ü g i o a e s 
¿ i rp^nUrcor* (iis l u b d í t o s 
tu los preceptos de la i g l c 
fis?i?.quefires conceision 
de Eugemo i V . á los M o a 
j t s H c n í t o s j r de P í o VAm 
f eftttaclon alguna á los KQ 
Ugío ios de S a n r o D e n i í a -
go.en qac les conceds to -
tío loque puede los Ob l f -
pos pore i G o n d ü o T r i -
denrmo vpor de rechoco-
mun.ios O b í í p o s puedea 
dí ípcd&r auíend J cania» y 
neccfs ídad.Gnofe l o í m p i 
d^e! P i p a ^ c o m o d l z é So-
to , B ^ a c i n . Sánchez , Bar 
bo1 v P ó ; íe>;luego deLed 
ta^n - j s Prelados dichos, 
a l l \ s^fiícran Xc peor c o a d í 
c í o i que los feglarcs, den-
do afsl qap antes los Sa-
raos P o m l í i c e s j i a a m i r a -
do con mas envdado par 
fu f o í l c g o , y qu ie tud , co • 
I 0 O 
mofe vé en la Bula de E u -
genio IV.Mvnáclns SanSl 
Btínediftr, ne s i iorum 
quiete difirahantur, & JRo* 
nsndis licenttis frepientAYií 
cr/»4»rí#K, Suarez, Medí na, 
B m n o , Por te^S. lo feph . 
S. T o m a s , / » 4. 
/». P o d r á n los P r e í a ^ 
d o s d i r p c n í a r c n los vo tos 
cíTenciales .^ .q no • es del 
derecho,c4f,T . í /e /áf í i MQ 
» í í c ^ é - r « w , á dondedize, q 
ní el Sumo Pont í f ice pue-
de dirpenfar.* La raz^n es 
liana ,porque cftos votos 
i o n la lubltancia eípacif i-
ca del c í l ado R e l i g l o í o : 
Jedfie efl, que Jas d leocias 
de las colas n o íe pueden 
mudar fin ó e ñ r i ü r l a s l u e -
go ni e í los votos quedan-
do en pie el eílad© ReHgio 
l o : es del Conc i l io T r K l e -
t i n o , Sejf. i$ .de regularía 
bits» 
P . l P o d r á n tos tal es P m 
lados d i l p e n í a r e u las ccre 
Kionias^y df m á s obferna-
cías de íu Regla que f i : 
por derecho coman: So to 
Rodrignez , San l o i e p h , 
SuarezyV S. T o m a s , s ,2 . 
p o r q u e eíla d i í pcn í ac ion 
no es contra ín (nñane ja , 
qnc es lo que d íze cí Cof l ^ 
c i l i o ; (oegoefi lo den^s 
podran. 11 ObirpO"p«cd3 
Ce d l f i 
^Teforodéla 
dlfpcnfar con el C l é r i g o 
l o -que toca a Ui o f i t i o , y c 5 
l o s l l í l glolos fab'dlrds en 
io'quc toca á íu r « # l í itíc-
g© ta ínblcn ios Frciados 
K e l í g í c i o s porias raz.oii-cs 
cu chas., mas ya dixhnos po 
úiAiváii^ctiUí en ÍG5 pre-
ceptos de la ig lc i ia • íuego 
mucho tiicjor en l o q ú e t o 
ca á la Regla : y aunque ay 
muc hos p ñ m l c g í o j ce rea 
detta matcsia § a d u í c r t O j 
Como díze t í exí m i ó Sua-
rez, q no fue nucua cortcef 
l l o n la deftos pr lu i icgios , 
í i no explicar mas el dere-
cho c o m ú n para qüi ta f a l -
gunos <,rcrupnlos>v afsi d ¡ 
%Q bicnSuarez^qoc á l p i i -
ttíicgios para que con me-
nos ncccfsidad 4 y menor 
caufa,y mas facilmcte pue 
da difpenfar: L o dicho no 
íc entiende de poder qui -
tar la ob l igadon t o t a l , f i -
no vna^o otra vez quando 
la prudencia l o d l í l a r c . 
P. Pueden los f rela-
dos dar r c u e i c d d á s á fus 
Tubdltos para que los orde 
ncq 'uaíqulera O b i f p o / ü . 
que í l ,no fojo r c í p ; ; d o del 
Obifpo de ia p r o p r i a D í o -
cclib amo •par a'otro diftin 
to .v r l qoe qnííicTc ver'cf-
n verdad d c í p a c í o , ica al 
Padre B r u n o , f o l . 27S . y 
hallara 4, Bulas deSu¿uos 
P o n t í ñ c r s , concedidas \ 
losMoii jes S:nitos,cn que 
les dá facultad,y otras tres 
Bulas deo t ros Sumos P6 
"tiíices á las 'dLmásRcrvg' .o 
ncsiy el de T r c n r o ^ f / . 14 
é'izcFoffi á^hb-aúés dure de 
miff^ nas juis fuhduiti ad or 
dineyjujciften'dos LuegO 
t a mb i c n 1 o s d c m ls 1* re i a -
dos , pues aV la ni i fma ra-
z ó n , R o d r í g u e z > Diana,y 
Barbofa Adn ie r t e , que l o 
m l í m o fe entiende rcfpcc-
t o d e l o s í u b d i t o s íccu!a-
ies:San hcz> y T a m b 1111-
n o: L o m i frn o í e fp t- ¿i o d e 
los n o u k i o s , Suat. A x o r , 
Sánchez , Diana, Tambur i 
no,Lezana,y Barboía^a lo 
qual íc liega vn p r i u i l r g i o 
de G regorio X11 L a l a C é 
pañ ia de les vs, mas puede 
d i ípenfa r Co los fubáit íos, 
én ios ín t re f t i c ios .ó i i tc r -
- uaio de t i ífmpo qacpide «Í 
• C o n c l í f o i e m te vtí grado , 
y o f r o , f fcfto conceden los 
p t íu l l eg los que atabamos 
- de dra r, V üi alebt íS, fCi I z 
y S uaTtz . Mas d i g o > que 
los talcsRci"g!ofds,no!ds 
puedan txmi Inu \ é i O b i f 
pos que los hade o^dcuaT» 
í] a o f u s P r c 1 éá é s ^ c A * -
ccfs lon dc Clcmrn te I V . 
A i e x a n á r o . M I L Bw^enio 
I V y G i c g o r i o X Í Í Í . P ^ 
l o l í I . y S i x t o i V . y c s d o -
• 
SctemU Alordl, i O I 
trina dcP^odr ígucz , Cruz , 
P o r t e l , D u n a , y V i l l a l o -
bos , ni obús , el C4p. i a, de 
Ja Scj]. 13 .delCocuio^por-
qac a igunospr i t t i i cg ios só 
dcfpacs d e l T f i d c t i n o , có 
c l a u í u l a d - r o g a t o r i a , co-
m o el de G regorio X l l í . 
á la C o m p a ñ í a de Iesvs, y 
P í o V .dec l a ró el Conc i l io 
no comprend ía \ ios i l c l i -
g l o í o s , y que efto í c i vet-
' d i i , y contbrnie ai t i i i fma , 
C o n c i l i o , échale de ver q 
en el cap. S .de la miíi i ia fe f 
' í ioa,.manda á los , O b i í pos 
•dcAni t lo , no den- ordeoeS; 
í i n o a los que rraxeren le* 
t-ras de fus propios ordlrsa. 
rias^yda ia u z o n f porque 
algunos ignorantes que 
fe ordenan íin licencia de, 
ios O r d i n a r i o s , fed f e eft, 
que el p rop r lo O rd in t r io 
de i m i ldigiofos.es foSa-
pc r i o r,'l a e g o n o ./n e c e í s 'n á 
de o t r o examen,y coníi^f* 
f o q lie v i í l o m u c h o s áo.£ki 
fimos, v Santos O p i m o s 
gaardar loafs i jq íúc íi luga-
no los examina, es q « | no 
e d m bien con los p r i n í l c -
g i os ,v Olgaldades, ,\ba cía 
les^ Epifcopaies , ó q iaJ] 
E J i í cop i l e s .vno mira que 
los Rcrig'ofQs fo i los qne 
han llenado, y ü e i u n c\ f $ 
d i * s , é u e i i z s r e ñ u x i„ \ e 
ha d ü a t . i d o , có fus letras, 
fangre,y Rel ig ión , y fin» 
IcaiasCoronicasdc Ycpcs 
de ia R e l i g i ó n de San Be-
n i t o , las de la C o m p a ñ í a 
de í c s v s j j d c m a s R c i i g i o -
neSjVneha l iarán rinconen 
los dos mundos,donde las 
Religiones no ayan fem-
br id© ia Doctrina Enangc 
iicüjCntre todas las barba-
ras naciones, i mirando á 
ios Apoí lo ies .• l n vmntm 
terrdm eXtmt(onas e^rttm, 
& infims arh'-s tepr^ yerh^ 
eorum. Y aunque no hoolc 
ra o t r o mot inOj í ino c í q u e 
tiene la Re l ig ión de Sati 
B.cnito , para cada día del 
i %oo.Santos comodiz-e 
el Padre Quintana Due-
B i s d e l a C o r u p a ñ i a lesvs, 
era digno de todos eí tos 
pnuilegiosry \W\ no es ta-
zorijque las h 5 ras q ios Su 
mos Pont í f i ces , Au%uftos 
Imperadores , C h r i í H a n l f 
fimos, v C a t ó l i c o s Reyes 
ha hecho i bsR-?l"giones, 
nófesf . 'bien recibidas de 
1 os fe no re s O Ni íp os .ant is 
aniande fer los t r í m e r o s 
que hiz*en>n fe les guarda 
íen fas pr 'ü i icg l©s,c«cs so 
los Re l ig io íos los pr i me-
ros , v los v l t imos que les 
libran de la o b l V a c i ó qnc 
tienen ñor Derecho Dim« 
í k m i l i t a n t e j y IQS quc^U n o , d e p t c d k u el Eaange-
s ." Ce 2 l í e 
T^eforo deU 
l i o á fus obc ías^como ma-
da el Conc i l i o T r l d c a c i -
no. 
p . Los Abades Ben i -
tos pacdcn dar á fus labdi 
tos ordenes menores ?i2.q 
¿ . co i l a cita verdad d d de-
recho^Cííp. quoma. dif.6 9. 
la glofa Inocencio 111. y 
A l c x a n d r o I U . y ay cóce í -
í i o n á s Gregor io 1X. l a -
l i o í í . Inocencio V I H y 
C d c f t i n o V . á l o s dichos 
Abades , j del C ó c ü i o T r i 
de t ino: ÉLodriguez, Craa , 
Sánchez , Xuare i ,y Gifco , 
c i qual cór rahe declaracio 
de Cardenales,/lo p r a d i -
can , y han excrcido fie n i -
prc en fus Conucntos los 
dichos Abades. A d u i c r t o , 
que io mirniQ pueden con 
los N o i l c i o s , (i tienen i u -
r i fd i c ion qua í iEp í (copa l , 
c o m o Sahagun, ¿ a m o s , y 
Naxara: 1 ten 3 pueden dar 
cftos ordenes menores á 
o t rosRe i ig lo ros , f eá fc del 
m i r m o orden, ó de o t r o » 
c o m o traigan Ucencia de 
fus Superiorcs.'confta del 
d e r e c h o j f f r f p . ^ ^ 6 ^ « , SU 
ueftr o, y muchos que d t a , 
y el derecho c o m ú n no íes 
r c u o c ó el C o n c i l i o T r i d e 
t i n o , f ino otroSfCoftilbrcs 
inmemoriales r A r m U l a , 
Quarantana, Bonacina, y 
Marce l ino , el qual trac 
vna dec la rac ión dcCardc-
nalcs; L a rai.oíi es lia n i / o 
lo í e requieren «ios colas 
paraadminiftrar ordenes, 
poteíl:adJy ju r i ídk io* i . am 
bas las tienen los dichos 
Abades, reí pedo de los q 
hemos dicho; Luego pue-
den darfelas. 
P. Los tales Abades 
tienen facultad para ben-
decir ornametos, y cofifa-
grar Galizcs,y demás Va* 
ios de ia Ig lc í l ^ / ? .quc f i , no 
folopara fusj Iglcfías , fino 
parajqualquiera o t r a q í c a 
de fc2iareg;la prueba,el va 
fo,y p rax is j f q l os mi fmos 
Obispos Cuelen remit ir les 
Calizes,y Aras , c o m © he 
vi^:o,yes pr lu i lcgiodcGrc 
g o r i o X l l l í . Clemente 
V I H . Paulo V . Por t e l , 
B a r b o f a j M l r a n d a í y T a m 
burino. P c r o a d u i e r t o , q 
cftc p r iu i í cg io de dar orde 
nes ,v ra rdcÍHÍ ign ias P on -
tificales, yconfagrar, no fe 
extiende á l o s d e m i s Pre-
lados, que no gozan cftas 
iuíigtiias pontificias,posq 
losDodores no ío en fe ñ a , 
el derecho no ldd{Zc ,n i el 
vfo lo confirma, yafsi cftc 
p r iu i í cg io n o l e g o z á u por 
la c o m u n i c a c i ó n ; fino es 
que paraefto tengan pa rt j 
c u i a r i n d u l t o , c o m o i c h a 
tenidolosMendlcaotcs en 
las 
Scknctá Aícra l 
laslndlas p o r f a l t a d e O b í f 
pos. 
P. Pucdcalos Prcla« 
dos Regulares,vcndcclr,y 
reconcil iar fus l g k í i a s , i í . 
q í i í p o r p r i a i i c g i o d c L c Ó 
X . G r t f i s , Ñ o l a r i o . Por te l 
y Tambur ino . A d u i c r t c , 
que loe tales Abades pue-
den examinar, y dar bene* 
fíelos que eí lán fugetos á 
fus Dignidades, ai sí en l o 
c fpui tua i ,como en l o tena 
po ra l»que llamamos p/ í^e 
««re ,conf ta del derecho: 
Clcmentind i .B uiáno im-
frdxi inris fdtromttHSi v l t i 
m á m e t e adniert©>quc pue 
á c q n a l q u i e r a (imple Saccr 
dote R c i i g i o f o , bendecir 
Cafaligs , y todos los de-
m á s ornamentos del A l -
tar, a fs! de f a I g l e í i a , c o m o 
para otras de afuera, por 
p r i u l l c g í o d c S ix to I V . q 
trahe R o d r í g u e z . , C r u z , 
P o r t e l , y B r u n o , pero no 
podr án bendecir los Cor -
p o n i c s , porque L e ó n X . 
d e c l a r ó , q foios los Prela-
dos,© f i s V i c a n o S í y P r l o -
res en aufencia^pueden ve 
decirlos en las d e m á s b e l 
d i c ionesenqno interuie-
nc C n ü n a , pod rán los fim 
pies Sacerdotes Rel ig io" 
fos,como dixe:^ adnier te, 
que jos donados, v d e m á s 
K e U g i o í o s q u c no'cáián oc 
I 0 Z 
d e n a d o s , p o d r á n tocar 
li-zcSíy d e m á s Va ios fagra 
dos,por conceís iondebi ix 
t o I V . 
C A P . X X X X I . 
De U facultad de los COK* 
fejfores Rt guiar es. 
P. T O S p r i u t l e g i o t 
^ qne íc han con-
cedido á los Rc i ig io íos 
por losSamos Pomificcs 
cftán oy en fu v i g o r f u e t 
^ a í ^ . q ú e f í : ©rafean con» 
cedidos por derecho, ora 
por Bulas, o por breucs, 
porque ü bien es vcardad al 
gunos hafido renocades, 
dcfpues otros Pontififrcs 
los han rcualidado, como 
dizc Miranda,y Confefio: 
afsi loh iz ie ronPaulo I I I . 
Paulo I V . S i x t o V e C l e m e 
t e V I I l . I u l i o I I . y C e l o -
fio^que efer iuió defpucsdc 
Vrban© V i l l . y e l Conc i" 
Üo los conf i rma, Siff.z $ . 
crfp. 20. P i ó V . P a u l o I I . y 
Clemente V i l . y la Bula 
de G r e g o r i o X V . reuoca-
tor la no fe r ec ib ió en E fpa 
ñ a , como dizc Auguf t ino 
de V c i l s . Y d a d o c a í o fc 
hauicra r e c i b i d o , el qual 
n o c ó c e d o j V r b a n o V I I L 
fufpendló la d a h ; Buia en 
q u ü l l t o rcuocaua ios tales 
p r í -
Te foro 
prmUeg10sa7.dc Febre-
ro de 162 5- Gotnicn^afu 
d e c r c t o : ^ ^ ^ Feehcis re~ 
tordatioms^G rcgoi Jo X V 
á i o qaá l fe llega d c o m ú n 
fent irde todos losOocio-
res,cl víar de l íos los l l e l l -
glofos 5 y cjueias A u iicíi" 
cías,y C ó í e j o Real las am 
paren ca ellos , contra el 
gii,fto de algnaos feñores 
Ób i fpos jy con r a s o n , por 
que los Reyes, y E nipcra-
dores ,s6 tutorcSáV protec 
totes de ios Conci l ios , Ca 
nones,y Bulas, c ó c n o d í z e 
San A g u í t i n , ^ / / . 5 0.164.: 
166» y L e ó n X . efcribico-
do al JEmpe ra J o r Leoncio 
mi fmo enfena m i F . S • 1 íi-
doro j ítb .$ .¿e fumú hom. 
R o d r í g u e z , y Bruno;Saca 
ras de l o d icho, que ios ta-
les prluilegios concedidos 
á i o s Regulares, v a n o fon 
p imUegioSiPropr ía , y re-
surófamente- , í i n o d c de re 
cho c o m ü , co^io d i R o 
d r i guc z, L o ni í d e, R cb a f J 
Co 'oc io jYBrun i^y co ra-
ZOiijporq :. PriHílevia. [unt 
ja,'4 naturcc lura (¡Uitjttajtt 
ra liherUtnsiiura realis gra 
tiéd princ¿pium , y áef to fe 
llegan fíete Balas de Pon-
tiíiccs>y deciarac ió dcCar 
dcaaies íobrcef tc panto: 
Sacarás l o legando , que 
de Id 
los ptiaUeglos de losRcga 
larcs^no íe rciiocan por re 
uocadon general, aunqac 
fea las palabras repetidas? 
Prititiegiis mQomranu pe-
mtus éero'jtítis-., & exclu,-
f s \ como con lia del roaxi 
naagno de E ugerno. í V,. y 
Lcon X.a los Mx^njesBe-
ni tos ; e s dei A ge l tic las 
Eícus las Tomas , tífufeuí» 
contra inpugñmtes Religio 
» .ew ,dóde dize^que el p r i -
u l icgio c o ñ c e d i d o a perfo 
na paulcu{ar,es údium tu* 
y/í, pero los que conceden 
los P r ínc ipes á la&Coma-
n i da des Re g u lares p e r pe * 
ta o s , fon» guales á ías le-
yes, porque miran el bien 
coman , y fe h ;n de tener 
por u í í e r tos en derecho, 
lo mi ^110 e n í e ñ a Oíd ra l -
do, I a fon, y Maree! íno de 
San Benito : toda ella do -
t r i n a , y c o n ñ r m j c i o n de t q 
d o s p r i u i i t | I os ha 11 a r á s e n 
VAuBula de y r b a n o V I U . 
i los MonicsBcn i tos , ano 
de 16 2 7 que comí coca : / » 
fu per emtntnti'.con que no 
digo m.is ,para quitar á los 
ce íoí o s d : p oca pl a af id o a 
t o d o genero de e íc rupu-
lo 
P. E i C^nfcflTorRefa 
¡a r ,aprob , ido vna vez eftá 
ta l o i l eJH p re j y p 1 ra; tod o 
el muado .Ví .quc fi.con^a 
de 
Seletkm 
de Bomfxc lc V I ] í .Banc-
di'-,' u X i . 1 nati X X 1 i . C a -
Hito 111.Nicolao V.Et igc 
n io I V . L c o n X . h i l i o l l í . 
P a u l o V . S i x t o í V . P I o V 
Cicmefi te V i i i .y G rego -
r i o X M I . l a r a zón e viden-
t e p o r q u e ia j u r i í á i c í ó no 
fe la dan á i o s O b i lpos , n i 
pueden,fino ciPapa:lucgo 
á k s admi ten , y declaran 
por I d ó n e o s , qudan C o n « 
ríe í íbres pcrpctiios,,'y eti-rc-
?do Sugar;esetsidtn£e con-
•fcqucticla,porque cí Papa 
CÍ» í ob re toda la í g l eüa , y 
¿alsi .lo f ici . la. iófoctade t a 
do§ los citados Clemente 
V l l . c n v n a Bula .que trae 
.elcompendio ü e los Men^ 
díCaotes ; Verbo abítítutio 
fuodd fecHÍcires* i,ayaspal.l 
•bras fon t$&:CQcedit qu&d 
Confajpres ordmts MinorM 
fimel pr.¿efeHtatt alicui Efif 
.Copo :pro confejsiomh'MS au--
t,di trtitS: ).fo filrntim pr<e.fentd 
tionem}non teneamur am* 
: plius frefentart , ettdm (i dd 
: alfa .tm-npermt Drcecefimi 
% y O o n c l 4 i o i c o mo d i z c n 
ios Dodorcs 3 fe entiende 
de vna aprr jb . ic íon , y no 
mas1 y x[$\ cn fauor de los 
Rd ig io fos , y no de los 
O b i (pos , fedeac interpre 
t a r , porque dcuian decla-
rar l o contra t i o / i quer ían 
ÍLígctariosá muchos ex a 
105 
mí i« .?,no'o h l x l c r o n , (c~ 
gtuUa Kcgia de dc ícc i io ; 
CoBtrd ePt.m fm ti'¿era di ce 
cere pgtuitdfertíHS ejf mter 
fretalio facienda i , u c | 0 
nucílca doctrina tiene ver 
da^yfnndamento^ni o b í -
ta dcclaracicncs de Carde 
nales: L o pnmero^potquc 
tantas íe citan por vna par 
t c , c o m o p o r o t r a : L c iegii 
do,porque I o n como fea-
ten cías de, ;Do ¿ t o c e s q u e 
n o prcnaleccn contra el de 
rechojy Balas de F o n t i ñ -
ces^iupneiioqtae no tiene 
fuerza de ' cy .Saca rás de l o 
dicho , qoeios C o n f c í l o -
.res Regulares n o nece ís l -
:#a o, de c o n í c o11 m icnt© dc 
ílos. F a t T O . r h ü s , y Ortíl i ia* 
r iosdea^ucUos que..cotef 
í a i c n, a yi nqae lea p o r P at-
cuta. Aiexaodro ÍV_. S ix to 
I V . Paaio i l l r y San Bue-
naventura dlzc a que pcGa" 
. 13 n mprtal mente Jos Pdf-
• rochos. í i l o inipldenfobrc 
el o íp . 9.dc la Regla de San 
p r a n c l í c o . 
P. L o s C o n f e í l b r e s R c 
.guiarespuedeab(olucr en 
.rodo el lugar,y á todas per 
fonos fecuiares, y ir regula 
res,de t o d o s i ó s cafos^ ce 
furas refernadas ál Papa? 
iLquc ü , exceptuando ios 
cafos de la Cenr.,cs cóccf-
fionde P a u l o a l a ^ j p / 
paula 
Tefmdeld 
idCZdyXaarc^jr otros Au 
Cores, que traen. Bulas de 
Hico laQV.Skto . i rXco 
X.y:Grcgorío JCIIJ . Don 
4cfe colige, que mucho 
mejor podr áa abíoluer de 
í es calos referuadosi los 
Obifpos, Layman, Saarcz 
j Diana, taaiblé fe col ige, 
c|tic pueden abroluerde to 
das las cenfuras, y cafos q 
pueden losObiípóspordc 
recho común,ypor concef 
l i o n del Tridcnc!no,cs có 
ccísloná Paulo 1 Al . A z o r , 
E ulquez, Sánchez , y San 
lóícph. Y Cm duda alguna, 
que todos c tos Dot®rcs,y 
otrosnmckes q n o ci t ó é^n 
íriíá!i,que pued-a ios tales 
C o n f - í t b r e s Regulares ab 
foiuer de l o i caíos deiaCc 
«a, ©cul tos c o c í fenfido 
que dixe, tratando de lapo 
teftad de los Abades , que 
fio fea deducidos 3 niyzío, 
o tela de judíe la peroad-
üierto,que e í lo no íc prac 
t icaca Erpañi,porq obña 
t i Santo T i l banal, publi-
cando cada a ñ o cenfura en 
v i r t u d 'de fus pnmkgios, 
para qiienoabfoíüamosdc 
ios tales cafos. 
P. Podrdn los tales Re 
gnlares dírprnTar en todas 
las í r reguUndadcs ,«q puc-
«tealos Obifpospor coa-
cífsiondel Tndct i t lno,^ 
que Í i -La prueba la mtüm 
qpufe arriba; Rodríguez, 
y Saniofep,áioqaaUcUc 
ga¡conceísioadc|Eugcnio 
I V á 1 osMon)es Benitos, 
y Paulo V.di¿e en vna B u 
ia en fauor de los M»'nimo« 
ano de 1609 Concederé f4 
Cfáltdtetn di fpefandi toties, 
qmties e P u s f u í n t fafer f u á 
€um<]tée trregHÍAritate O i f 
dinanoreJerHata Y afsi po 
drán diípenlar enla irrega 
laridad oiuc proíilcnc del 
homicidio voluntarioj co 
mono fea publico, deduci 
do á foro cótenc!oflo,pGr 
que fino lo cs,a^ncjric alga 
nos lo fepan ptifden ( iiias 
digo^que ílcl homicidio 
í o í o lo abe el que ic hizo, 
y ño puede H eñir en noti-
cia de ©tro que no indnee 
Irregularidad,como dixc 
en las varias en íenrir de 
graues Autores,y albina 
ha menefter dirpenfacion, 
quandocs oculto deftemo 
deí, Brunos Miranda)Co 
uarrubia$,Abas, Banez,y 
Angelo-porqae dizrn» el 
Concilio habla del ocníf o 
que puede ir á tela dr iu^ I -
esa,porque es facüfabcrie, 
dporqueay noticia deLSa 
caras con los miímos A c -
tores , por las razones d i -
chas,y primlegios citados 
V que 
SckncUAÍardt, 1 0 4 
qac puede comatar t o á o s tashechos en cé f i rmac lon 
ios votos,auaque fean j u -
rados.y juramentos» aunq 
fean de obras pías (excep-
t o ios cinco de caftidad, 
de los tales voeos y* he-
chosfó hechos los tales ja 
tamentos íinruponer ?ci-
to; porque aunque fea TÍ» 
Kcligion, y peregrinación culo de dittcrfacfpccicjcn 
á los tres Santuarios, ILo* 
ma,IerHláien, y Santiago» 
fi fon abiolutos; porque fi 
fon condicionales ,pwcdco 
como los Obífpos,Euge-
nio J V . Paulo 111, Sixto 
orden i cemuta r lo i , y d l f -
penfarlos, fon rna mifma 
cofa, y tienen rna m i í m a 
razofuB añad i r v n o a c t r o 
graaedad istcM^ua» X u t -
reZjLeí iOjSancheSjLedef 
XV. lulio 11. y Gregorio ma,y San loíeph Mas di-
JSTi/i esde Ledcfma,Lay go,queíiay peligro de ¡a 
man^Diana,Sánchez, y S 
Tomas : pero con cfta ad-
iicrtcacla.quc quandoco-
mutan en virtud de priui-
legios f pueden comutar 
en mcnos,y quando coma 
tan obra pU fea en otra, 
porque no es en per juyzio 
de tercero dar el Cáliz que 
auias jurado,y votado dar 
continencia, efcandalojó 
daño de tercero, puede dif 
peníaren los claco votos 
re femados, jorque puede 
los Obiípos , como dixe 
quando traté defu potef-
tadjlo Confcífo res Rega-
lares tienen la miimafacul 
tad,como queda probado 
arriba. Luego pueden dif-
á vnaIg4eGa,áotra: Cruz, penfar.-porque el Papa no 
y Hauarror adaiertc ram- quiere que fu referuacloa 
bien, que podrán difpcn- fcacndcftrulclódcios f ic 
far en todo lo dicho, por les, íiao pata edificación, 
lo dicho,y porque es con- SUucftro, Njuarro, San-
eéis! 5 de InocencioKJJi. chez. Lefio, y Xuar.otra 
Eugenio jK.y Martino V . coníequencia: Luego me. 
Xuarcz, y San lofeph: el ior podrán cominearlos cu 
q^al añade, que aunque el fcmejantccaro.v.g. de po 
voto abfoluro de aquellos bre^a, ó impedimento, 
cinco exceptuados, fea re- P. Pueden losConfef 
feriiado,no loes el júrame fores Regubrcs dlfpcnfaf 
to de fu materia, v afsi po- catre dos cafados.qne por 
dran drfpenfar los dichos aucr cometido inccfto no 
Confcirorcs,los juiamcn- pueden pedir el deuiro ?«. 
. Dd qtii 
^eforodei 
4 f i : y l o mí f ino d igo pue-
den con los que auiedo he 
d i o vo tode R c i i g i ü B , o 
caft i iad, fe c a í a i o n , p a r a q 
con lumen el m a t r i m o n i o 
r a p t ó l o dcfpaes.decofuma 
do, pueda pedh el dcuito* 
csconcefsiondc P i o V . y 
l u i i o / / . pere c o n c ó d í c l ó 
que fea era íus Conucntos, 
y losConfcf íbres que n o m 
braicn ios Superiores para 
fccuiares, í i b i e n , que vna 
vez dada p o r í u Prelado, 
ferá perpetua la tai i i ccn-
cla,como dizen ios A u t o -
res, p o i q u e í a poteftad es 
de del Papa. Si bien abfo-
lu tamctepara t o d o c í mu, 
do^y en todo itfgar les con 
c e d i ó eftc p r iu i lcg io : Le© 
X. í lncf tas intercadeciasi 
c o m o dszc Rofenro,cn vn 
l i b r o que c f c r l b i ó , de can 
ft matrimonti 9 el quaí fue 
hombre d o d i í s i m e , v San 
t o , y m u r i ó por j.a FcCato 
4lca , alcanzando la palma 
del m a r t i r i o , como dize 
•d P. Bruno» t o d o í o que 
hemos dicho pueden , ref-
pedo defecularesj pueden 
t a m b i é n con ios Regula-
res de fu orden , y de utf-a. 
q vi a Iquícr R c l l g i on, y c o n 
las Monjas fu ge ras á fus 
R c 1 J g i on es, íl n a p r obac I 
m d c p e i í d e c í a d e l o s O b i f » 
P. Los Religlofos t ic 
ne facultad de predicar m« 
d e p c a d é c e d c l o s O b i í p o s l 
-ñ.quc íi : es conccf siondc 
GregOrio^T/ i / .que es def 
pues del T n d c n d n o , con 
ciaufala derogatoria á c 
qua lquiccConci l io Gene 
T a h y p r o h i b c á ios O r d i ^ 
narios^oe no fes impida , 
ni moleftcfíjaunqtie no í cá 
de orden í a c r o ; c ó fealque 
fea con i iecnc ía , y examen 
de feicncia> y co lumbres 
de fus Superiores , i o quai 
fe ha de entender , no l o l a 
en fus Conucntos, l i n o en 
todas partes p u b l i c a m é t e i 
aunque fean caminos, co-
m o nofea en Igleí ias Par-
rochialesyesde G r e g o r i o 
J O i i . c i t a d o : aduiertc de 
camino, que qualquier fe-
cuíar puede predicar con 
licencia del Ob i fpo , a u n q 
no eñe ordenado mas c^uc 
de prima ranl iua , parque 
ay dec la rac ión de Carde-
m i f s , Saa, P o c t c i , y D i a -
na^y el Derecho a n t i g u o q 
l o p roh íb i a , eftá ya c o i re-
g i d o por el n t íeuoí 
P, LósRcl*g!©íos po~ 
d r á n d a r ia eo'mtínÍGn á 
do f e c u i á r e o t i empo de 
P a fqp a, d^ fue r t e ^ q u e cü j 
plan con ti preeeptoJaun4 
no comulguen otra vez en 
aquel a ñ o í M .qu c íi> añq-a c 
coa"" 
eontradjgaclOblfpo.y fea 
C í i O r a t o n o d c f c g l a r , o « á c 
R c i í g l o f o s : csconccfslon 
de Paulo I V . R o d í i g u c z , 
P o r í c Í , , X u a r e ^ , y 'Dianaj 
a ius^c i O b í í p o r e b o c a r á 
el prmiícgio3y coi icc ís ions 
ác l Papa, l o qi^ai no puc de 
m poner cciirara a f t is íub-
á i ros que no la rec ibaí por 
q;vi(? maiidan^asci Papa» y 
ips píuul l fgios ion rcípccr 
t | , a c ^ ^ t ,^en á ios Í,CCLIU_ 
rcs>yá ia Pa r roqu ia i íb l«3 , 
f€; pwii«¿ica;en cofas -que. 
qu í t a B d e z i m a s, o f a n c r a -
k s , c o í n o enfemn ios pp^ j 
G A P . x i x X l L 
( ^ - V E x a l i d a d e s 
^ L h á detenerlos 
B.x a m i n ad o r e s S11 IÍG d a 1 es, 
^.fegunlaforQuadclGon-i 
c i l i o T i l d e n t i '¡ o i han de 
fer graduados,' á iomenos 
de LIccnGiadoscnTcolo* 
g ia jóCanones j f a luo íi fon 
Regulares, quc^cRtóS bifta 
fcan i dóneos en T e o l o g í a 
Mora l , como Ledorcs de 
T e o l o g í a , ó Regentes de 
C a t r c d a s . ó R c U g r o í o d o c 
t o , y venerable i y aunque 
es yevdad,dl¿c Barbo ía ea 
fus collc^aneas/c d e c i d i ó 
en la Rota,qwc t í fnb le los 
ReiigioÍ4>s han de ícr gra-
duados; L a praxlsefta en 
cont ra r io -4 l ó m e n o s en 
t o d a E í p a ñ a , pnes vemos-
ordinariamente lo fon m u 
ches q u e n o e f t á o g radúa» 
dos^y en particular losFra 
cíícanGS_,y C l é r i g o s M e n o 
rcs,no l o e.ftán, porque en 
fusReiigiones no fe a d m i -
te los talcsgrados. Adu ic r 
t e q u c e l Conc i l i o manda 
que en primer lugar ree l i -
jan Teólogos.*y es confor 
me al Cap i tu lo j /wp^/ f í c^» 
Donde el Papa H o n o -
l i o c ó c e d e eíic p j i y i l r g io^ , 
imfolid. a iosTeologos j y 
d á í a x a z ó ' l a G l o f a . - ^ o ^ . 
Thealvg>4 efl fttper omn.es> 
fcientrasfduorabdis : Y de 
aquí ta i ió : conciencia de 
T e ó l o g o , qoef ib ic alga* 
nos l o echan á mala parte, 
n o e s 3 Í s I , p o r Q | t e c s e n fa-
uor de las conciencias de 
lós Btcks f& quieres ver 
elpronechogr^deque las 
opiniones han hecho en la 
, Iglcfiade D i o s : pafía por 
los ojos lo que d igo en el 
tratado de los deuotos de 
Monjas. N o cbftanre lo d i 
choI^osDodorcsex t ien* 
de el capi tulo citado á los 
C o n o ni fias, porque fe re-
putan T e o l o g o s M o r a k s » , 
D i a , § 
% afsí n o d i a á o q t i c pueden 
f c r c l e d o s , no fo io en dc-
f c A o de T e ó l o g o s , que ca^  
l o que dá á entender ci C o 
c i i i o , f i n © d c fu pr imar ia 
i n f t i t u d o n . A d u i c r t o tam 
h k n . q u c puede el Synodo 
nombrar porExaminado-
res, I t squc ocoparen ral 
D i g n i d a d , © puefto, c®mo 
él A b a d , G u a r d i á > Pr io r 
¿ c ta l C o n u c t o í c l M i g i r -
t r a l de tal p r e b í d a , Catre 
é a t i c o de tai C á t e d r a , Lee 
t o r de M o r a l de ta l Con* 
ucnto^í i bien es mas íegn 
hombres do^^s . 
P. Q u i n t o s Exam*tt» 
dores pucüe elegir laSyno 
do,^ que t i empo d a r á í ü . 
á lopr im. - ro »quc auaque 
«$ veréad manda e lConci* 
l i o le c l l iá todos ios anos, 
yi'can feis $ y qnc B a r b o ü 
t r ae rna deciijon de Car-
denales, nop*icdin pafl'ac 
de veinte; e í t 6 / c ci.tiende 
dddefc celebrare cada a ñ » 
Synodo^como é . ^ermin* 
c l C o n c í l i o ' mas no q « a « -
do rara v e z , como íucede 
„ en E f p a ñ a , y aís i p o d r a » 
r o , y conforme al C o n c h los O b í í p o s proponer ios 
liOiCxprcfla la pcrfona,y q quequiiieren.y el Synodo 
fus calidades las conozca elegirlos que fueren apro 
el Synodo: filiuciov Salga p o i u o , por votos pub i i -
d o , G a r c í a , Barbota , Pa- eos» ó fccretQS, T f t o m a i 
la o. No ta l o qnc dizc e l P • H u rtido,y Bclarriiinlo¿c4 
H u r t a d o C í e s i g o Menor , qaal trac vna decifion de 
M a c f t r g d o d i í s i m o d e g r á 
c f t imac ió en las C á t e d r a s 
que r egen tó en Roma, S a-
lamanca, A l c a l á ^ C a t e -
d r á t i c o de Prima en Sevi-
l l a , Examinador Synodal, 
y Calificador de la* Suprc-
» ia :y es que fi ay a lgún fe-
euiar que no fea de M i l l a , 
y efté graduado >cn Cano-
nes,puede íer e lc^o E xa* 
mi n ador S y nodal yporqúc 
el C o n c i l i o no l o concede 
C a r d e n a l e s , á l o í c g u n -
d o ^ u e d a r á n hada que <c 
nombren otros en laSyno 
d o ñ g u i e n t e , porque f o t 
de rc iho , t4 r é c e f i m u s M i 
toca á los O o l í p o f nom-
brar Eiamiaadorcs • y el 
ConcUlo n o k s q m t é i a 
potcftad^Ci bien les p rc íe r i 
a i ó el modo de víar del la» 
que es con la S y a o d o í N a l 
d o, y R í ci o A d u ic r to mdS> 
que íi todos raueré . puede 
á los C l é r i g o s p r k u t i u é , el O b i í p o c o n e l Capi tulo 
fíno cammulatiucypcrquc eiegi r otros nucuos, y n0 
íu in ten to es %m k «li jan menos que ícls> ios 
Sdencía Mordí 
rfur3n>no folo aquel ¿ñe» 
c o m o di»c Salgado áe vna 
dcclücn de Cardcnalcsi 
ánohaftanucua Sy nodo: 
porque aquella deciiloa 
le entiende quando fe cele 
bracadaaño,cóforinc ala 
mente de! Concilio, mas 
no quando fe dIiata>como 
en £(paña,TomasHurta-
do v el qual añade, que no 
podrá ptiuariosei Obiípo 
fia aprobación dclCapicu-
lo:IcéaduIcrto»qaee» fai 
ía la opinión áéMaíobrio» 
«L qual dize, q fi han muer 
to algunos dcl'ucrtcqnc no 
pueden lot feis, que mida 
el Concilio,todos efpiran 
en U potcíhd de exami» 
nar* Digo que es faifa, por 
que en elle caíd quedan cd 
ta facultad que ticnc jyaísi 
íolo Te requiere lo que acá 
bo de dcaúr,quando codos 
han muerto? Palao , Tira-
quelo,y Barbofamias dize 
HimadOique fino ha que 
dado mas de tres,no neccf 
fita clObifpo aébrarotros 
tres,(inoquecóellos pue-
de probre los Beneficios 
Parroquiales hafta iaSy no 
do porque el Concilio «o 
fcqaiercqtte afsiftan feis, 
fino rrcs,qtsefonlos neccf 
fif i os; y trac vm concef-
^on de Clemente V I H . á 
los Obirpos , que pandan no puede hazer elVIc¿r 
c k g i r Examlntdotcs ca 
calo que los demás a/tu 
mucrto,6 cftc empedidos: 
y añade ía executoelícñor 
Cardenal ttpiuoia en Se* 
iaÍila»anodc ió 4«. 
P. Quien t icne pote f-
t t d de elegir Examinado-
res S y nodales í A.quc e lCé 
cilio que llaman ¿>ynodo9 
de^ucrteyquc aunque le to 
ca proponer ai Obií po, lo* 
nombrados» deuealer afa 
tisfacion de la Congrega* 
ctonjalias, no pueden íer 
elegios , íioo tienen á l o 
menos menos la mitad de 
los votos. La mifma potcf 
tad tienen los Abades que 
gozan juriídicioR Qua í i 
Epiícopal^q llama la Ro-
iz'.mitllins ¿roet ^ i , i n m e -
diatos al Papa; y pueden 
conuoearSynodo,vpropo 
ner Examinadores paraq 
los elijan los de la jura que 
tuuieren ¥ o t o * Lcdeíma, 
Villalobos , y A l daña - el 
qual trac vna decisión d« 
Cardenales io mi uno pue 
dcel GapitulbSí devacan» 
te, porque íucede en toda 
la jurifdicíon del O b i í p o : 
como dixe en el tratado 
dclapotcíladdel C a p í t u -
l o , y afsi p o d r á víar deí prl 
uilegiode C í e m e t e V I H ' 
q acabo de rraher , lo qual 
J5, S l c o n c u r r e ñ al cxa 
S B c n mas de tres Examina 
doces, ferá valícU ia cola-
¿l^n fJi. con dI f t lndon , f i 
los tres no fon Synodalcsj 
t3 nuUocl iConcácío , y no 
T a 1 c I a t a I p r o u i f i © a j y a f 5» í 
fe puede impetrar en B.o-
m i ; como d e t e r m i n ó P í o 
V , en vna Bula expedida, 
a^odc 15 6 7 . y es dcc l í ioa -
dcCardcnaics^quc trac V e 
l a rmin io ; ñ u s fía los tres 
Synod-aks juntan otros q. 
no lo fcan, íub, d i í l i nguo , 
fí vota alguno deftos es na. 
la i a proul í lon , poi q qua-
do mucho folo fe pucden 
Uamar para teftlgos, y ex-
ploradores deiáf idosey-
dad de los opoütorcs> y el 
O b i í p o no puede recibir 
fus votos,porque es con-
t ra la forma d c l C o u c n í o , 
y fon i l i g l t imos Examina 
dores j y afsi RO fiendo ia 
mayor parte de los Symo-. 
da lcs^ aprobar, ó repro? 
bar,vidaffe todo ei cocur 
fo ; en eftc fenrido es ver ' 
dad era la í c n í c n e í a d f G a r 
cia,y Romano Si ei Obif^ 
po m a c i l i á e r a m c n te, me-
lé Examinadores í]ue no 
fean Synodalcs, para que 
pregunten exquifira,y ex-
t rao rd ína rKímcntc jpor cu 
yacaufa los Synodalesfor 
men mal cqccp t o ¿el opp^ 
fuercen í í l c c a f o t a m b i é n , 
fe vicia el examen,por íc r 
contra el Cociiioy.|U.e pre-
finiendo, eftos incomscnle. 
tes, manda no a í siílan ma s 
de t r e s, c orno d i ze Tom a s \ 
H u r t a d o , elqyial cita yna, 
dec la rac ión de Cardenales^ 
autentica., mand3da;dcrpa-
chas por Vrhano V U L , 
M^s fiíoio porlagrauedad, 
de iado , 6 poique los Exa-
minado res no fon tan d o 
tos^como fe re.^iikre para, 
a lgún benefi^jogrande, a l . 
qual concurren hombres» 
de letras, q ferá mencOcrf 
aea íb p,reg.iintar ©tras fa-
cultades, para deíMngiur. 
quien es mas dlgno^enÜ:A 
c a fo ,n od a d o p p d r á e 10 b í f 
po llamar otros que aísif-
tan,y p regaatcn á los op© 
í¡ t; o r es j p,a r a qu e 1 os S y no-. 
dales fe haga mas,capaces.„ 
y f e puedan i n fo rmar , coa 
tal que ellos no voten : en 
cílc fentido es verdadera 
la o p i n i ó n de Paiao, y afsi 
fedeuen cafar cí los A m o ^ 
res,y lodcmas.no.cs entca 
derlo : T o d o lo-dlcho^ 
fe entiende para Curatos 
perpetuos, que tienen j u -
r i íd ic ió ordinaria,porque 
í i fon Vica r i a s ,© ¿í í /a^f»^ 
Epifcopi a mobilid, aunque 
el Conc i l i o requiere exa-
men, nocsncccíTarJofeat* 
Sctencui Á4ord 
SyriodalcSjpucs no dcMeti 
y i ios ,n l otros votodeeef* 
fiuo,iIno coafuk iuo . 
Si los E x a m i ñ a d o -
rcsno jararonantcsde ha 
gcr fiel men te £u ofie\o c é 
forme l o manda ei Coac i -
l i o , ferá RUIO el examen? 
i?. qa<; no: fiéid quid áicdty 
Bact jo ia ,n i obfta vna de-
c i f ion que trac dcCardc-
nalcs,porque fe fundaron 
en o p i n i ó n probable que 
l lena FUiticio^y H o m o b o -
Ro,yafsi B© introduce de-
recho, pues no le introdu-
j o el T f Í d e a t i n o , e l q u a l 
í i quimera queeliaramen'* 
t© fuera fbbUancla del ex a 
üfien.dccíararalOjeomo cti 
l a £ ^ . 2 4 . . ciíf l a lohassc 
quand© maada^que losCu 
ras dentro de los dos mc-
fes bagan la profcfsion de 
la Fe en manos del Obi f -
p o , ó fu V i c * i i o , y que los 
' • C a n ó n i g o s " fuera aefta, 
orra en fu capitulo-' .Alio-
^mm fr^diBi omncs fr&ut-
"  :fi fruBus n&n fitetetnt J%@s \ 
nec illtjs fapjsio Juffrage-
f^r .Luego iren nneftro ca 
i b no lo c a u t c I o , í e m l q u c 
é l iuraarero foio es forma 
a c c i d m l , y no í u b M c i á l , 
y pecara morralmcnre e l 
Ord ina r io en no ic tomar 
po r (1,6 í n V i c a r i c y c l E x a 
minador a i no Ic h w f en 
f ü s m t n o s j pues no es ne-
celiarioiehcigacnla Syne 
dorafsien el fo ro de la c ó -
cicncíajef tocs mas p roba» 
b i e , c o m o d Í £ e T o m . Huc 
ta do^y Palaoi al modo ü 
el Examinador cometiera 
fimoriia cu ci m i í m o exa-
men,* no fuera n u í í o c i tai 
concurfoen el fo ro inte*-
r ior^porq es meneí ler fen* 
tencia del juez : l o m i f m o 
en naeftro cafo ,cn el fo ro 
ex te r io r , no dudo , diera 
por mi l l o laEota el examg 
donde cócur r i e ra E x i m í * 
nador,que no huuiera h r -
cho el juramento que man 
da el C o n c i l i o . 
P. LosExamin^dorcs 
que reciben algo por íu o ñ 
c ío , i ncu r r en S y m e n í a , i?; 
c o n d i í l i n c i o n f i l í e l o d i n 
ios O b i í pos , ora fe a de í t t 
renta de 1 os raiímos Bcnc* 
ficiosjó délos propios opa 
í i t o r e s j d l g o q u c r s o , porq 
cnEfpanaaííl fe vía : V i l l a 
lobos , y L c d c í m a , dizen 
quea í s i fe d e r m i n ó e n vn 
C o n c i l i o C o m p o í l laño» 
celebra do enS:Uam a a, i n 
mediato dtrpues del T r i -
d e t í n o , a p r o b a d o por P i ó 
V al qual afsií l icron a lgu-
nos Padrcsdcl de T r e m o . 
La razot^parque el C o n -
( - i l í o fo lop roh ibe recibir 
de los o p o í l t o r e ^ ) con b-
» d U e 
^TeforodeU 
A!tcHttrtt(lo,no ay icy,ni 
CinonlQl el mUmo Con-
cilio qa« prohibe 4irctí:é, 
ó indirc^c,recibir gracio 
famentcdclosObilpos:pc 
ro ü reciben, 4em i í de lo 
dicho^oc raco Ta dclos opo 
fitorcs / m c u r r c B iimonia 
fin duda alguna» Barbóla» 
Naualro, Bonacina^y Gar 
cla,cl qnal trae v n a decía-
xacionde Cardenales. La 
tazón es clara,porque por 
la aprobacioa hecha en el 
concurío, le di al aproba-
do derecho al bcBcficio,cf 
te derecho es efpiritual, to 
que U e U i a el Examinador 
es temporal.*LIIC^O come 
te fímonia: la mifma razo 
corre con el digno; auque 
no elijan el m a s digno, So 
to > Azor: lo mifovo por 
examinar para confeftar, 
ó recibir ordenes! aunque 
no fcan Synodales, en qaá 
t o á incurrir firnoniaimas 
no en quanco á ias penas q 
pone e l Concilio, porque 
es ley penal, y afsi hemos 
de reftnagir á los ^uc nó-
bra e l Legislador,que fon 
los Synodaies. Aduierto; 
que noay paruláad de m a -
teria en cftc precepto , el 
dia^ Mega á fer íitnonia, 
comodixe tratando del t a 
baco,y ayuno natura^poc 
liirrcuetcncia que íc co-
mete contra UExcclcncla 
üiuina,Barbóla, Boaaci-
na, Xuarcz, Palao,yloqnc 
mas esluaSanchezifi bien 
el como hemos de fabee 
quado es fimoni^., y i'brat 
de pecado» y penas á los 
Examinadores q recibcn# 
hie Ubi>r>hoc : Digo lo 
primero.hfmosds ftlofo-
far deftc cafo, y de las pala 
bras del Coacilio' come 
de las palabras que trae Ir s 
Bulas contra íolicitantes? 
yes, qacel que recibiere 
preícnte, dadiua, ó dine-
ros,antes de ir á examinar 
6 defpucsdel examé ínme 
diatamente,aúquefea po-
ca la cantidad incurre ea 
Jas penas delCócilio.por-
que fon fus palabras antes 
ó defpues del exarncyqtic 
no admita paruldad,íc di-
ze bien claro; Cabtúnt nt-
luidyHam prvrfns occafion* 
hmins examfmis acifiat: lo 
mirmodigo,fi loque reci-
ben es cola de dinero, ó jo 
vas de valor,iiinq fea mu-
cho antes , ó defpues del 
examejíi fe dio, 6 recibid 
cóefta mira,y ínílnua cié* 
Mas fino es con efle fin, ni 
infta alguna opolició; íoy 
de opinión que fe puede re 
cib¡r,ydar qualquícia ro-
ía^fcafe la matetia que fue 
re, fin contrauenh al Con-
cilio 
S c l e m í á M e f í r d , \ o f 
cilií>,n» cometer ÜBioiiia» fucrtc,quc (ino fe h a z c é c 
qHaudocs m e d í a t e , y rc -
u i o t é - p o r q u e íi es antes, 
que esquado tiene mas d i 
i cukad , r o lo es para tcRei 
grato»T amiga ai Exa in i -
Síador,y cfto no es co ía cf-
plci tuaUal iás t á p o c o f u c -
l a l í c l t o á l o s O b i í p o s d a r 
B c a c ñ c i o s á l os erlados, 
que los íiracri con cífc fin, 
n i a ellos el rceibirl©s,7 te 
Herios. S i es dcfpucs.-es me 
ra á o H i a c i o n , n b c r d , y g r a -
ciotá jy c ld ia quenoh i ruo 
p a d « , n i m f i n a a c í o n pue-
de dar lo que qeUkre al q 
k examino , y al que fe 1c 
¿ i ó í (Í bien tales Curas 
íe l ibrao defte pecad©, por 
^ue dai íe los?y no fe acor-
dar, y fer ingrates , t o d o 
es vnoca e á c fentid® , fs 
han de entender i os A u t o -
res qiicUcua, fe puededar> 
o recibir * como M o l i n a , 
Ccr©la ,y Lcdcfma, y que 
ay la t i tud,© p a r u í d a d ; dc-
z i r otra cofa es falfojy ce-1 
garfe con la propia pafsló 
4c Simoa Mago : pues vaa 
gota de agaa bcndlra^ven-
é ida por Vn q u a r t e , es pe-
cado m o r t a l , como lo es 
f Q uuamcntocoaf mcnU" 
ra ls JC. 
E1 examen es At cf-
fcBciadelapfo ' j inonPar 
^ q u i a U q u c f i , y de t a | 
Jantcdel O b i í p o , é fu V i -
cario por los tres exami-
nadores ; llamando antes 
por cdi£to pub l i co , anula 
la e lecc ión ci Cot ic i í m.3% 
P í o V . c n í u B u l a , r c f e r u a -
do para la Sede Á p o f t o i i -
ca la tai prouif ió . Saca qua 
t r o calos, en iosqua ie l íe 
p o d r á examinar ©cuí ta -
me te,fin poner edi^os p© 
b l i c o s í E i pr imcrOí quan-
do es tan tenue el Bencfi* 
cio,quc no tiene para l0& 
tales gafíos* B l í e g u n d ® , 
qu ad G no ay quic n í e op o-
ga: E i t e r e e r © , quando fe 
í igu ie rc a lgún efcandalOr 
©ic t cmed i í cn í ion graue, 
como dezimos del m a t r i -
moni ©yfí n'q u c p rece da las 
tres municiones: E í q u a r -
t o , quando ay coftiimbre 
inmemoria l ,que los Par» 
rochosdevh lugar vayaa 
©piando la qws VaCare^To 
masHurtado^y Bclaraai-
nioJ Sacarás de 1© dicho» 
que no puede víi Cbra re-
tcner^aan el for® inter ior^ 
el Beneficio que 1c d ieron 
fin examen : Lef io , B^arbo-
fa, Suarez,B ona c i n a, S an« 
cheZjT G a r c í a : L a ra2,0a 
csllana,porque quando la 
ky^cs no fo io preceptiua, 
V penal /mo t á m b i t o direc 
tíwa^gfeiiga antes de la fea 
^teforoAld 
t é c i a d d l t t e ^ c o m o c l he P. O c d o d e l t a t í d e c é -
í c d c r c q ^ tiene 1 a herca k g í r los Examírudoi-cs. 
c ía por r e í l a m e n r o , que le mayor íuficiecia >R. co 
fa l tó la folemaidacldci de Tomas , Cayc tan .yHur t* 
rechomo puede en conde d o, q u c d c t r es p F I ri c i p i os, 
ciá rctcncrla.*fA|.uoíi es pa c o í l u m b r c s , c i c n d a í . y p m 
dcnda,quccs rambicn l o 
que pide t i CdcUiocxprcC 
í a m e n t C j a i a n q u c í m p l i d c * 
mete pl demias: coiROque 
ao fea j u d i o , d l i l g i t m i f ^ 
(S¿c. T afA» digo,,qac á prtá-
dencis de ios Examinado-
res , fe de xa ci conocer la 
.mayor ín ík i cnc i a d e í p u t s 
de .hecha la c o - n u i m d a í i 
.de las calidades, y prendas 
que concarren ct> los oper» 
fítores: que me impor ra 4 
mi qiie el o t t o fepa m a s , íi 
es amancebado publ ico^ 
caícabei , ó incapaa para, 
g o a c r B a r í u ig ie í ia ? Que 
importa que feamuy r irv 
tuofo^fi le fai ta capaddai i 
y e f c i c n c l a í e í c a es regla ge 
ne ral de S. Tomas j que 
fuere mas a p r o p o í i t ó para 
el go^iernQ deia ' 
¥ a c ó . 
ra obra p í a , que entonces 
Ja íup lee l derecho. Saca-
ras t á h l é , q nadie por mas 
I d ó n e o q k a puede iibrar-
fc del ejeamen que manda 
c i Gonci l io :Bafbora ,Ce-
rp¡a>y Garcia¿ y e s d e c i í i o 
4c Qfttdc nales , que aüquc 
fucíTe el tal cpof i to r , y prc 
ícntado» A ' i d í t c r de i a l t o -
Í:a,ha de paliar po re i exa-
m c a ¿ c o Q i p d í ze Sarabia, 
qual añade > que entre 
^ i e z ' j r fie te p r M k g l ü s . q 
goau^no. t iencn cite: L a 
j -azoníe i examen es forma 
íubftanciál .-luego aunque 
snas dQ¿io fea si o p a í i t a r , 
t a de paitar po t el,fies Par 
. í oqu la l el beneficio ^ por-
que fino loes , p o d r á n los 
Obifpos,f i conocen la ido 
P, T o c a 4 losExamiT 
neidad, ó e§ publica i s f t i -
tu f r f in examen al elcdiOjf 
prefcntado,auwque eft.é au 
fente ; porque en e^os no nadpres proponer al ObífT-
pide c iCooc i l i o c í c l a m e , po quici i es mas digno, i?». 
queíifeypecan rnoriralmci^ 
te, no lo hazléd o, coro o el 
Ó b i í p Q n p c í í g ' e á c > í , i m ^ 
digno^yarslcomoefte e l i -
ge dece í iuc , como m a n d í 
cí CQncUio,/ t m c h ^ ^ 
como f e r m i fiibrt^nGÍal.* 
S.apch, S.üarez, E nrlquez, 
y í-l i r t a d o , el q u a l díze». 
f c r e í l U o d c la G u r í a, co-
p i o ió es eo É! pana no ex a 
piííiar á los Obl ipos , 
Setenta Ador al. 
•íkclaracioncs de C á r d e n a 
iesj tambicn losExaraina 
dores en orden ¿ b íuficie 
da?y mayor Idoneidad e l i -
gen áeccíuíéj y üquclU 4 c ' 
c i í lon cUdiua í'c funda en 
e l l a , y ia tapone , c o m o 
regla , h i á r i ü i K n t o pa-
ra conocer el mas digno; 
Luego í erá grane pecado 
n o c x p i í c a r a l Ooil.pQ.5 n© 
I p l o quienes i o n dignos, 
fino mas dignos . adcu-ias 
é v íer contra el Concillo.., 
y 4ecretodc -Pió Y . Ledcí'-
^ a a ^ ^ o ^ P i a n a , V i i i a i c ^ 
feos, H u í t a d a ^ e i q;Qai,"cit-t 
mne^as» áce ia rac lones de 
!Cardcoalcs^yBarboC trae 
clnquc-nt-a i%at-ores que í i -
• g i ien íns» eok4taneas,y • 
" l ina sella íclcn:u;ct if i ; i^p- . 
•é-os Í;Os} amig» l i í s ^ a i p d e r-
-líos l " / - cj íogos/Caiioolfta^ 
MOA ^  i lilaos» y jLí'gií^as.cpn 
-Ul^moi-éa sque nenguno ¿c 
•cicapaj'ca O b l i p o , Lega-
do Ala:tcrr,.9 ei m i i m o Sa 
« j o P o t i á c r a d c pecar moi: 
t a la ic f i i c^üoo J.ao r i Benc 
i i c i o c u M d o HÍ mas digno 
© p o i l t o r ; L u r g o l o m i f m o 
íc i j t de dci.Ir de los Exa-
mlaadoreai .pius por f u i n -
forme fe denen ga i i t los 
'O ^ií pos.Sacara de h d i -
€ho,qiic por configaienre 
fí l j n o b i í g a d o ^ á rcfti íuír 
a í s i Examinadores que I \Q 
explican al C b l í p o c l mas 
d igno , como ci O b l í p o q . 
no ie elige; Tomas Hur tad • 
do,el quai cita toda la ca-
;crua que dexamos aniba., 
y corren las m i í m a s rs^© -
nc5,.porquela jni i ic la d'ú-
t r i bu tina, como dizc San-
t o TiámiSyjUi&p.ú i .ts ves 
dadera jiifíicia , y paite f u -
g e t i ü a d e i i a : Luego d ó d c 
quiera q«e te hallare ped í -
r a íguai d ad -1 uego í l e m p r c 
que le fuere eói i t ra t\\zf 
ay ra ob i iga i 16 i reft i tuir* 
es í y l d t n t c eonfequencia, 
pc> <]ue noíoi-o le Indncc 
ella, obligacion-dc quitaK 
avno i.óqií.e'ticng, qpjs rila, 
c o m u t a t l n a » ü n o de i m - , 
pe di ríe obtenga i o que le 
t oea.u a, q ue i i a mam os dl í 
t r ibu í iua- , como quaiíd®: 
íe reparte . t / igoajosde 
p i o d a d dei t r a t i p p u b í i -
pO,íe:rá injuílicia quitarle 
áfe.acU y no ín parfei lo m l í 
ino q n a n d o í e reparten r r i 
b n í o s . í i le echa mss ai po -
bre, que ai rlvO' lo rn i ím© 
el que no da el t i t u l o hon-^ 
t o l ü r q u c te le deuc á o r t o 
por (u dignidad , p u e í l o , ó 
oficio publ ico Sacarás !o 
fegundo^que ia tal cite c í o 
dei d i g n o , y co lac ión del 
Bcncficiojdexandca! mas 
digno j es nula,y ie n ingún 
vaior>por \ n?vBuia d¿ P?a 
^Teforodela 
V.que e o m í c n c a , mconfc* 
rendístycs ia 3 2 - ^ " ^ ' - 1 -
te,qac paedcapeUr clrrus 
^ ¡ g n e á T i l b a n a l Sape-
r io r . Temas S á n c h e z , T o 
n i i s H u r t a d . É f p i n O j A z c -
u c d o , G o n z á l e z , y Palao, 
c lqua l trae muchas deci-
í iones dcB.ota.Mas Icnpor 
ta mucho , que adviertas 
pata quitar e ícrupulos la 
S o t r m a í l g u i e n t e j y es que 
aunqueci Obi fpo , é Exa-
minadores queden con ía 
ob l igac ión d l c h i de r e ñ i -
c u í r ^ n o l o quedad digno 
q u t obtiene dBcseftcio q 
le h i a á a d o ^ d c x á d o al mas 
^ignQ,yaísI haze Tuyos ios 
fruros^y k puede comutar 
f ccíignar, pues nocs me-
n c í l e r p a r a d n'ieua poifcf 
fioíVporqiic íc tlcíic cmdi 
f /o^r t^liaftc q por U apda 
clon íc promulgue fenten 
cía en faoor d d o^as d?g-
eOíd^docafoqsJc nofe apc 
I c n o e í V i o b l i p d o a de-
x a r l c n i fcí l i tuir lc al mas 
d igno; aunqueconoz ca co 
c u i d í n c i a loesei coopoG 
yor .como,ni peca cnopo-
11erfe con e l , teniendo el 
ml fmo conocimiento en 
do:trinadctQdo%La r a z ó , 
t f a e lecc ión es valida:/;*-
re ndture>&ture €»mmn?zi 
MscíeJiiijticQiü bien es ver • 
dad>quc d D c r c c h o miciio 
del C o n c i i i o , f P í o Y . u 
a n u l a s , n » o b l a n t e íc puc 
d e a l n c c r p r e t a r d c í p u c s de 
i a f e n t c n c í s dciiucz.-al mo 
do que i n l i m i l i cn lcna í i 
los T e ó l o g o s ^ Canonif-
tasjfcr nulos,y í r r i t o s : 
fo / « r ^ l o s contratos,y ena 
g e o a c i ó de bienes s q « e ha 
zea los herejes de ípues de 
auer comet ido ia he regí a; 
y con todo efto admite ice 
m e n e U e r í e n t é c i a d c luez 
para aplicarlos ai F i í c o : 
alias, que puede el hereje 
cnc l foro inter ior obtener 
fus bienes, y todas las de-
mas perfonas que l e l e s k á 
comprado dcípucs del de*1 
Uto ,Tomas H a r t a d o , S l « 
ehez, V á z q u e z , M o l i n a , 
Azor ,PaUo,Suarez ,y Fa 
r inacio. 
í». P ueden fer rercrua 
dos los Examindores ? R . 
q a c í l , G a y caufa conoci -
da, como r i l a , ó c^cmlf-
taddec.larada(mas n ó f e r i 
catifa el fer r i g u r o f ó en 
preguntar ) L a r a z ó n es: 
porque donde quiera que 
ay lugar ala ape lac ión , !e 
ay para Ja recu íac ion , v W 
c i e r t o , que folo el Papa,, 
C o n c i l i o General,y P r ín -
cipe Supremo j no (fe P'íJC* 
den recufar íde ay abaio to 
dos. Si vienen c o i a* 
Silencia M m d 
gcs ,Eckf íañIcas , Re l ig io -
sas de FCíy quandoj Supc-
íIoijQ i u c a , es de grande 
t m o r iáad?qae no íc muc-
u i á ¡n)ufticIa,no fe da l u -
gar á ia reculación porque 
tampoco íc dá á la apela-
c i ó n , como vemos en c l i n 
q a l í i d o r GeaeraUy Cap i -
taios G c n c r a l e S j ó P r o u i n 
cíales de las Religiones; 
X a r a z o n : p o r q « e aunque 
la recüfaclon fea de dere-
cho natural, como la ape-
l a c i ó n ; la forma es de de re 
ch® pors i t iuo.yafs í p o d r á 
e l P r í n c i p e por ci bicnco-
m u n negar ía algunas ve-
zes,y en algunos cafos; co 
m o l o hizo Alcxadro I I I . 
i los R d i g i e f o s > quaodo 
fas Superiores exceden en 
la forma de la c o r r e c c i ó n : 
c o m o explique laramente 
«n el tratado de la p o t e í -
í a d de los Superiores Re* 
guiares 
F. SI fe puede apelar 
dcfpacs dehecho el ex i m c 
de U co lac ión del Bcocfi-
cio1(hccha por ci Obitpo? 
J?.q a c t i , csrconÉi t uc i 6 d e 
P l o V.quaco al efe d o de-
feokniuojqae es ex imi r ai 
ledgantedel pr imer /uez: 
« o quanto al fa rpcní iua . 
pues manda P I o V . q u e í a 
íal e lecc ión, v fentencia fe 
cxecute ,c .§dQarI i i d c mu 
chas declaractofics de Cae 
deBalcs,en las quales enfe 
fían, que e l que a p e l ó , BÍ» 
neceís i ta de mas prueba, 
qac el examen delante del 
j u e z á q u i e a í eapcU,yqv ic 
DO toca al taWucz/m á íus 
Examina áores declarar,U 
el Ob i fpo aula precedido 
dols famentc , fin© quic es 
mas i á o n c o , y darle el Be-
n e ñ e i o ^ c e m o dize P i o Y -
cnruBula ,T#mas H u r t a -
d o ^ r a a c o , M e n o c h i o , fi 
fe puede apel&r de la repto 
bacion dclosExaralnado-
reslaydecifionesdc laRo-
ta encontradas,? aísi el re-
probo p o d r á elegir i o que 
qull icre. 
C A P . X X X X I I Í , 
JDf Us pecados ¿¡ne ha^m 
fojfechaen la Fe, 
P. V E delitos ha 
fosen la Fé? i í . ay muchos 
pecados-ios quales por fu 
graucdaddefu naturaleza, 
conl l i tuycn al lugcco que 
los comete ío^pechofo cu 
i?, f c-'c(laquc d í g o t i tan-
ta verdad, que r i sgunCa-
l o i l c o lapuede n^gar.pucs 
los S alios Pontificí S l o 
han declarado,v N- s ha fu 
• ctado ai Santo T ^ b v - ú 
de 
4'cla Inquif ic lon : en p r i -
iperiugac 5 tratare de ios 
o fuc í lo s á la v i r t u d de ia 
c a ñ l d a d , pr imero es el 
pecado nefaodo , Grego-
r i o X i i í . P ¡ o i ¥ . y C i c -
tifíente ¥ l i l . y aunque es 
Verdad auís ei m l fmo nao-
tmo ,y auí i mayo rapara re-
icruar la^cft iai ldad, p o r q 
es i m s graue pecado, co-
m o d i z e Santo Tornas,^ . 
2.mas ias Bulas oohablan 
,de vefl t iaí iaantc,como:d|-
zc Moure , y aísi no le ad-
m i t e n los i n q m í í a o r c s 4 
f u i tóf4 i c i o n ^ | í Ueg u ndo 
pecado, es ío i lc i ta r en l f 
co^fvision a cofas torpcSj 
•tocantes al Texto Manda-
mié tOjdc l o qua i t r a t é l a r 
Ü ¿uí| c nt ce n fu»o g ar. E í í c r 
c« rQ|)ccado cs.-vílar cafa-
á a con dos mugeres, Pau-
l o 1 V .y S o Ü í a d i z e, qu c t a 
Xl^ Xx-^áh luvjint delteheme 
t / : f i b i e n en E l p a m foro, 
dhmram dfleui,,cfio íc en-
t i e n d e , aunque n o ias co -
noxca carna l mente á em-
t r a m ^ j S j ü c e l e b r o c i ma-
t r i m o n i o j mas fi i o l o fe 
dcfposó c^n laTua^ aúquc 
h é conozca carna lmcíHc 
3l entrambas, no c$ rorpe-
chofoenla F é ^ T o m . H u r 
l a d o , A lbe r t i no ,y Parina-
c i o . L o m i f m o d i g o de la 
tsra&eiiifc caía sm dos^y 
del que c(lando cafado (t 
Oidenó de orde facro : p o t 
qüf.redole&t harefim lute-
rauam [srmitcntem Sdcer" 
dotss'Vxoráíoi" 1 o m l t m o 
digo^aunque el m a t r i m o -
nio fuelle inuaiido,porcue 
era p a í i c n t a , c Monja • L a 
r a z ó n : SimnUt Sacram 
tttw ad ¡udm liHtdmtm ex-
pUyciam -'Farinacio^G o m« 
y Hutxado : M1 q u a í t o de-
l i t o es cala-rfe vnSacerdo-
te , ó R c l i g í o l o p r o f i í i o : 
por i ami lma r a z ó n d k h a , 
aunque l é a n l o s JElcoiarcs 
IcXulítas, los quaks c ñ d a 
dí másdfcíi© d c í c o m u l g a -
dos , y es nulo ci maXi U^iQ 
n i o j c o m o d i x e e n c l t rata 
do del i ña do E c i i g i c í o í 
&odr-iguc-z, M o u r c , P cy r | 
n ^ M e n O í | i i o , y ay con í i l* 
t u ü ó d c P ü a l o V . E l q u i n -
to pecado es , ' viar de l a 
l i c f t i a cefagrada, o^ot ras 
t:oía$ íagraázStttdfQmlum 
am~4tortu como disc C a l -
t r o lo h izo vn Sacerdote; 
MaUus malefi^i.fart» tufa 
5 Ccro la jA^or^Santhrz , 
SuaTcz^Sayio^Díana,, v es 
dec la rac ión de i u l l o 11 y 
Adr i ano V í . y af&i es faifa 
laopmionde T o n t b l a n -
cZylib.% Donde d l -
Ee,quc el qu^íe aprotsetha 
de cofas fagradas , como 
Reliquias, Agnu$JDciAc' 
• r a c b f a s . a m a t o r i a s ¿ n© 
c$ í b r p e c h o í o en ia F e a i 
pertenece a la j u r i í d l c l o n 
de los Inqnil idorcs: es f a i -
fa conpto ( i ígo, e improba-
ble c í U d o c i n n a . Rojas dei 
Rio ,San i o f e p h , Diaaa,y 
Paiao. De donde l aca rá s , 
que cslolpechól o en laBé» 
e l que dizcMifla ,© la ha se 
.dezlr,para qucvna muger 
coní ienca con fa guftóf ó 
paraqtsc muera íia enemi-
go,conao con^a del C on-
c i l i o T o l c t a R o X l U . M o u 
r e y Far lnacio, lo m i í m o 
digo de aquel que mezcla,, 
6 vía palabras íagradas c ó 
profanas, paraexperimen 
tar fi c s ^ e í dad l o que le d i 
vzc el cchlzcro, aunque fea 
por euno í idad^y i iu iadadí 
porque es Tuperftlclon, j 
pedir&rudaai demonioeo 
v i rcuddc l pado primero* 
faluoia Ignorancia ,© fim? 
plcz.1, oque quiera dezír? 
las: no p i r a expenmeatar 
cipa^to, iíino para conuen 
cer el echizero, como d i -
£C Cayetano,><?r¿ . encatt-
íatio^i^hlzQ enderezando 
las tal es pa labrasá Dios» 
m e d í a n t e la v i r t u d de la 
R e l i g i ó n , que confifte en 
¿ a r á Dios el é e u í d o c u l -
t o , ^ ia qual fe opone la 
perftlc'onque le d i i qmc 
Kodeuey 
$mencta ñáorM. , . i . W 
P, Qiic pecados fon 
ios que fe oponen á la vir-
tud de la Kci igion,yhazea 
í o l p c e h o í o s c o l a J r e f i e . el 
pr imero ¿víar de la Ár t ro -
iegia ludiciar ia^Piuinato 
r i a , en orden á ios frutos 
contingentes l ibres, ícaíe 
por la f e ñ a l , l m a g « n , ó ñ g u 
ra q fue te . -porqc íUproh lb i 
da por derecho Diurno , na 
turaUy JEcle í ia t t ico ,como 
conftade tres Bulas expc^ 
é i d a s por Six to V , Paulo 
V . y Vrbano V l l i . l a s q u a 
les obligan en el fuero in* 
t e r io r , ^ exterior JCGOIO d i 
ze S á n c h e z , C a n d i d o , Sa*» 
las ,yTomasHurtado:poi : 
l oqua l i o l o podran d e z i r 
losefe£ios na tu raleSíCo i r© 
cc lypíc , enfermedades , y 
caref t ías ique en cfto no a f 
p a c í G , c o m o d i z e S a t o T o 
raas^á quien-fígucD todos 
i o s T e ó l o g o s , y lo deesa-
•ran Sixto V . y Vrbano Oa 
•tauo en fus B uIai í Por i d 
q iUl no p o d r á n d e z í r co-* 
fas contingentes, ocuitasj 
p r e f e n t t s / p r e t e r í tasy^ fu «#• 
-turas, porque fon i l í c i t a s 
de (n naturaleza en ordeci 
á eíla í d e n d a j y folofepuc 
den íaber por psfto con e l 
diablo en tocando á cofal t 
bre ; y por efíra razón c f t i 
prohibida kChyroms .v - i á 
q_uc es cípccle de A i l i o i ^ -
Te foro de U ejoro 
^cáezi r el cftido que fea de 
lcticr^los blja*i las 
<iadc$:folamcncc fe ppdtá 
ácajir c» comon U itvclma-
clonnatiiral, a^osliferes, 
é temperamento en oidc n 
i la íalud enfe r m edad e s 
cpm© disten los Ancores. 
El Ognndof ccado, es, el 
fado expreí&fcconelckmo 
t i l o ^ r a íca por ¡hicncion, 
i&bra,é palabrajorac^pac 
t© mu r u ó , ó fm el 3 que d€ 
todos modos es íofpccho-
focnla Fé;mas íi es negi-
áola Fé,y apoftatando de 
Ha de Chrlfto»^ íus Sacra-
méC€>s>como muchas cchl 
acras que hemos vifto en 
Jos Tribunales, entonces 
jpafía á mas , que es & he re 
glaf«rmal,Sancheí, Lc-
fio>Hurtado>y Suarez» el 
OHai díze qae no fon de di 
lacrfa erpecíe el implícito, 
oexpUcIto , c o m o la pro-
lefsion tacita, y exprefla: 
peroeftaes faifa dotUinaj 
parque SantoToQvas 2.2. 
los diíUnguc en efpecie,co 
momenofprccio expreíTor 
y virtual diieren en la l i -
Dea moral jy afsi cn la con-
feíslon es clreunílancía % 
fedcucconfcCar , porque 
en la cxpeclfica deformi-
dad afuc tienen, fe funda U 
^ig.niáAé 4« imayorcj f«-
nas,(p*e les aplícaU Inqui 
ricioo,y la paridad de Xua 
rcatno es apropoüto, por^ 
en raz«nde contrato inda 
cenia milma obligación, 
y la paridad ac Xuarcz no 
esapropofítoi porqiieea 
razón de contrato induce 
la miTma obligación lapro 
feíslon tacita, y expreáa. 
El tercer pecado es, el pac 
te impUcitOyCl qüal fe co-
mete todas las vezes que fe 
quifierc faber, o obrar al-
guna cofa preternatural 
aunque (et excluyendo t i 
pacto fi fe baac c©n inten-
ción de faber algeté de cu 
rieÍLdadaporque la excim-
íioo «o le impide ai demo-
nio íu operacien, ni aunq 
dude fi es pailo fu) e.o no-
porque mi protcá^ció no 
íufpenáeloqueinre vert-
cateytftá hecko^puesnods 
pende de mi voluntad, SS-
chez, Xuarez , Monte, | 
Hurlado. Elquarto peca-
do c» s encantar las cofas 
irraclonables/can viuiea* 
tes, ó ne.feafeparadeftruií 
los frutos,como fuclen ha , 
zer las bruias fcaíe para de 
fenderl©s,fot mando prd l 
cefle,? pley to con e l l a s é 
no.'pdies de todos cftosme 
dos es ílicito , y íoípecho* 
f^comodizc Sant© Te-
mas ¡a.l.porquc cftos efee 
'SctemUMorál, H—i 
tos no proutcnen de aque- gos al r e b a ñ o de los t o r o s 
Has palabras, ni de fu v h - y nombrando,y fcñalando 
t u c i / m o c o m o d e i n ñ r u n ^ é al mas brauo ,concl n o m -
t o ^ o f e ñ a k s , median te Us 
guales c o m o c o n d i c i ó n pa 
ra el p a d o , obra el agente 
I n t c k c h i a l j O O D i o S í n i í u s 
Angeles bu en os, porque ni 
ay r D e c b c i o n j n i declara-
c i ó n de la Ig jcha , Luego 
l o s Ange les ma los o r n o 
brede Marcos le viene ta 
man lo ala Proccí 's lon , y 
aísiílc á las Ví ípcras ,} M l f 
la del diasque I r tratan ios 
n i ñ o s , y las mugeres le po 
nen en fus amias las joyas, 
ydixcs que llenan. Porque 
cOo no fe hazc con pala-
d i ze San AgUÜin? £/? erro bras»nl pacfojíiíio porque 
X>emon<¡ui altcnur, non^t ay inmemorial c o í l ú b r e . 
crtatard cibis, fed yt fpiri 
tusfígnis» Del R i o Soto: 
Silueíl .Vaie i3c ia ,Rodr ig . 
y N^uar ro jpcr l o quai í o -
i o ícrán l íc i tos los t -xorcl í 
mosdela I g l lla,v íus Ora 
ciones hechas a D i o s . De 
l o q u i l 1 acaras fer i l í c i to 
d o m e í l i c a r toros brauos, 
con palabras, v fcñales que 
tienen algún p.iClojyafsi l o 
p r o h i b i ó Ci<:mentc V I H . 
a ñ o d e i s 93 porque e s t é 
taca Dios^p íd iendo mi la -
gros un cauía3íl bien es ver 
d a d c l M i e ñ r o T o m a s H u r 
de laqua! íc í a c a , q u e D i o | 
per S. Marcos obra aquel 
m l l a g í o , comono es ten* 
tara Dios , ponerla cabe-
ra de Sanlanuai lodflanrc 
de la ampoliade lu í a n g r e 
para q fe derrita! ni iosSa 
cerdotcs en la india el ^ ia 
de Sato Tomas A p o í l o í , 
teniendo vn í a r m i e n t o en 
la mano ai celebrar los o á 
c ios , e lqu i i florecia, y dar 
ua vbas maduras, concuyo 
l icor fe íacrificaua ( no ha-
b l o de p r c í e n t e ^ p o r q dt f-
pues que en t ró la he reg í a . 
rado no c o n á e n a por f u - y i d o l a t r í a , c t f só ci mila-
perfticiof í , ni loí pt t ho í a gro)y otros machos exem 
la ceremonia que'fe hazc pios que tenemos en l i p a 
tn algunas partes de Efpa- ñ a , y áfsi es ya pol le í>ion 
ñ a , como hemos vifto en que fe arribaye á m i l a g r o , 
va lugar legua % media def y lo toleran ío . t l nqu i f ido -
ta Vuiuorfidad de S a l a m á - res-'con que fe tiene por l l 
ca,yef quee! d iadcS.Mar c i t o , í ah io donde eftuwíc-
eos ,v i el Mayordomo del re recibida la Ba ladeClc -
Saatocon algunos C l c u - mente Y i i l E l quinto pe 
^Teforodéla 
cado cs,conrultir aUciwo del d e m o n i o , qae quiere 
n i o q babla en alguna n í a - i n t r o d u c í r c l herrorde los 
ger, ó hobre para íaber co 
ías ocul tas , f c a n ü b r e s , ó 
naturales, y es que l o fabe 
cita obl igado á denüc ia r , 
afsi i los que coatuitat/co-
m o al í u ^ c t o que padece 
aquel achaque , 'íi permite 
G e n t i í e s , que las almas fe 
íc palfan de vn cuerpo 4 
o t r o . E l l cx topccacocs , 
vfarde e n í a l m o s , los qua-
iesef tán p roh ib idos , co-
Hao fofpcchoícs de pado 
.coricl d c m p R Í o , M o u r c , 
que el demonio h tble^por Torrcblaoca^yS.Tomas , 
que aunque no íca l ib re el a. 2 .y mas h fon hombres, 
padecer efte achaque , co- ó viejas de mala vida , de 
m o fupongo: l o es, no dar quienes no fe tiene bue co 
entr ada á ios que vienen,y cepto, 6 mezclan cofas , y 
toca d ios Inqu í f ido rcs el palabras profanas cen las 
eaftigar á efta perfona, co-
m o í o f pecho la en la F é^íi-
í io Ce encienda, porque es 
p r i m i t i r o r á c u l o s d é l a ge 
t i l i d a d . E l P . T o m a s H u r 
tado^trac vn cafo femé jan 
t e , que íc confultaron en 
el Reynode GaHcia,ay oy 
muchodefto: celebre entre 
todos vn o r á c u l o que 
l laman Á d a n , y aunque ha 
eftadoenia Inq,iUkion(yr 
juzgoef táa<arade hecho) 
n ó t e n l a r e i n c d i c e í q u i t a r 
Qf'jfc^f^j , 0* ocurfas , y el 
de2Ír , como eUzen, que es 
el aninia de fulano C l é r i -
go > es cn^añ© maníficflor 
porque las animas fui v i r -
tad diui^a no vienen por 
a c á / omodizc S.Tomas, 
^.el Abul^nfc,hablando de 
la a par ic ión de ^Loyíes en 
c l T a b o r ; y afsi es embuftc 
de los falmos^quc por eíTo 
lia m á e n fa 1 m o s. N i o b f 
ta que d i g á l e s v s . y M a ñ a , 
porque el demonio no las 
toma»fcgun loque fignifi-
c an , í i no legan la fignifica 
cion que es íes pone ; y afsi 
folo p®r rebe lac ión , ó dc-
c la rac ió del Papa,nos puc 
de c ^ á a r f c á buenos, pacs 
n o c f t á n i n f t U u i d o s p o r ía 
Iglefia , p«>r l o qual deuen 
l o s l ^ q u i í i d o r e s examinar 
los con todo r i go r ; como 
los Confeflbrcs las rebela 
ci.oncs de algunos part icu 
lares,no fiedo,afsi no pue 
den ferabfueltosSacrame 
talmente.como dizc H u r -
tado,y Suarcz;aunq aliase 
l o permitan las iúfticías 
leeulares. A d u í e r t c ^ara 
quitar efcrupulos, q u c « 
les e n í a l m o s tienen las 
qua-4 
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quatro condiciones que 
pone Santo Tomas 2 .2 . 
lujefl, 96 4rf , 4 . í o n ¡ k i t o S ' 
L a p r i a j c t a ^ ü e r t o aya ift 
ü o c a c i o n d c i demonio, ta 
c i t a , ó exprcífa. L á í egun -
da^que no llcuc nombres 
incogn l toS íóca rac te rcs^q 
no lean í lgn í í i ca t iuospara 
tod^s. L a tercera, que n ó 
contengan cofa fa i fa . L a 
quarta , que no ic mezcle 
a lgo profano j fino coi as 
de cfcrlturajy a í s i d l g o , q 
qualquicrd puede í u z e r c f 
los enfa irnos Inuoca t i i i©s ^  
é depreca tí uos, ora fea co 
autoridad publica, ó pa r t í 
cular 1 L a razón de Fe cSy 
fec l i c i t o aqualquiera per-
fona e r a r por í l ' ypo r © t ro 
j pedir cofas remporalcs 
que conduzgan al p í t i m a 
fia,como faiud , y hazlcu-
da 'jedjlc e f , que cftos fa l -
mos no foo o t ra Gafa,qu€ 
©raciones por la í a l u d de 
los eofcrmosjJuego fon í i 
c i t o s c o n las condiciones 
dichas, S . Á n t o n i n O í G c r -
íou ,Sayro ;Boniac ina , T o f 
tado,Xnarez Sachcz ,Vl . 
UaSobos,y Santo Tomas . 
De lo quAlfacarás ,que m u 
cbomeior ferá l i c i t o cu-
rar por v i r t ud propia,fea-
le íobre natural, ó natural 
c o m o los falud-dores, 
Muocedc i R i o , TorrebiaL 
ca, Tru l l cnch . V l l l í í o b o s 
y Hur tado . La r a z ó n , p o r 
que ptíedcri tener v i r t u d 
na tura l , confeguida á t a í 
tonf tcUcion^o % n b en q 
n a c i ó , c o m o la tienen y é r 
uas,piedras, y Otras medi-
cinas naturaicsiy da la ra-
z ó n S ato Tomas, porque 
cfta v i r t ud no íc reduce á 
ia f o r m a , ó a l m a - que aís i 
t ó d o S flíeran í a i üdado re s , 
fino á los aft£Os,y in te i ige 
cías (|uc los mucuerkY es 
cVidcntcEiícnoíbfia >quc 
muchos tienen rtaturalm^ 
te v i r tud ,no cuya, ad faj'ei 
» í m ¿ ^ Luego múc í lo me-
jor la podran tetier dd fa~ 
nartdítm,ipotqm la natura 
leza esmas propicia a ha-
zcr bien. Mas qee c o m o 
dizeAzor,puede Dios dar 
v i r t u d a algunos hobresr 
ó familias para que lana* 
cone l ta<?to,vifta, opa a-
brade algunas enfermeda-
des,como demal de rabí a y 
6 de lamparones, como fa 
nan los Reyes de Francia, 
por eftaspalabras. Rex f r 
tangit, Detit te íanat ,yc í ' 
t o no es fabulo ío^antes t e 
merar ioel negarlo, p o r ^ 
es del Papa Hormida ^ f 
Bonifacio V i 1 í . en la ca-
non i zac ión de S.Luis ,do-
de dizen „ tienen cita v i r -
tud de riba da del azeyt e. 
2|iictrax5 ía paloma para 
conUgrar á C lodovco prí 
m c r R s y de Ftaacia: Oc -
nebrardo dcl Rio ,y S. T o 
mzs,de refcimme princtpüt 
Ulf.%. cap . ió . E i í e p t i m o 
pecado es hazer ceremo-
nias de los gentiles, como 
ofrecer íacr i f ic ios , inc ié -
fb jó a d o r a c i ó n á ios i d o -
ios; lo quai es de fia natura 
leza ¡ l i c i t e , aunque Tea pa 
ra cui tar la muerte el que 
fe halla entre Idolatras^ 
porque es mentir en cofa 
graueipor loqua l es faifa, 
y mal tonantc la o p i n i ó n 
de algunos modernos,que 
ha in t rodac idono íer i d o 
l a t r í a ofrecer facrlficíos á 
los Idolos,llenando e í con 
didavna C r u z a quien fe 
l eñe ra l a a c c l ó , p o r q u e no-
fe impida predicar la pala-
bra de Dios r es contra S. 
T o m a s i . 2 .f« 10 9.4 . 
? contra San G e r ó n i m o , 
fobre r! c<tp. i ó . de Ifaiss, 
ycont ra la rerdad^porque 
lomas que t iran la barra 
los Autores rs,que podra 
vfar ios fieles é n t r e l o s in 
fieles; fingir, od l f s imula r 
la Fe coa feriaics,que d e í ú 
naturalczi no figni|iqucM 
laidoUcria.-mas no^farde 
las que fon profe&atiuas 
^ t a l T ^ i t a , q u e 
t i i n g w u mas que la m i í m a 
acc ión de Tacrtficar, á a n ^ 
lea Ramilletes de Flotes : 
luego es falla dodlr ina, es 
llana c o n í c q u é c í a , porque 
al que le preguntaran con 
publica a u t o r i d a d , f le ta 
C h ñ f t i a n c p e c a r á graue-
mente callando,, auuq d i r i 
giera lu in t enc ión a defen-
der la vidajComo dizc S«B 
t o Tomas z. z .Luego t i -
bien en el cafo puefío, por 
que la confeís ion de la F é , 
h a d e f e r e x t e r n a , © recon-
ícfs iof i t adfaimcm ' ade-
mas, que dec l a ró la C o n -
g r e g a c i ó n de Cardenales 
contra cftosmodernos,no 
fer l i c i t o , y que no pod ían 
qui tardel Credo ias pala-v 
brasque dlzen,padecló,] j r 
m u r i ó por nofotros, ni de 
las Igleí ias la Efigie de 
Chr i f to CrucificadOjaun-
que fea con in t enc ión de 
d i la ta r la Fe entre l o s C h l 
nos*Granad.Azor, F i Hu-
elo , E g l d l o , Rcg lna ldo , 
C h o n i n c h , S á c h c z , y X u a 
rezj y íl quieres ver cofas 
cut ioías^dodaSjy admira-
bkSjte r emi to al tercer t a 
m o de Tomas Hur t a -
d o ^ n t k u l a d o . - j í f f ^ 
Martirio, 
que fon íacapaccs de jur l f -
C A P . X X X X 1 Y . d i c i Q a ^ c p u s n u n á o í u P r c 
iada: La tercera, que los 
Tylt im» MífeeUneo. Autores citados habi^R,íi 
el Superior le ha i n t ima-
# , C E r á valida l ac5 do al l ubd i t o que no con-
^ f e f s i o n con vu ficíTe, por fus coftumbres. 
H e l i g í o f o aprobado por ó falta de feiencia. Saco 
e l Ó b i f p o i f i fu Superior cfta confcqucncia; luego 
le impide, f prohibe con- mucho mejor ferán nulas 
fcííar reculares?/?.que no, cftas cou fe í s iones , íi por 
p o r q es c o n c e í i o n d c l u l i o ley puefta en Capi tu lo Ge 
I I L á l o s Padres D o m i n i - n e r a l í e manda, que no fe 
eos,aceptada de fuCapi tu puedan aprobar ios R c i l -
i o General , celebrado en giofos fin licencia de fus 
Salamanca, a ñ o de i 5 $ i • Superiorcs;comolo pro-
de la <jual goza las d e m á s hibcn las con í i i ruc ioncs 
Religiones y como expi i - de SanBcEiiro,y SantoDo 
q u é en el t ratado dalos p r i mingo : L a razón de nuef-
ullcgios de ios Confe i ío* t ra coac lu í i on es , porque 
res^y Superiores Regula- los Confe í íb resRcgu la res 
m , R o d r i g u c z , y Siluef- como dixe en fu tratado, 
t r o , Alcxaodro , Angelo , no reciben la j u r l í d í c íon 
TabIern .EnnqucE>Medi del O b i f p o , como losdc-
B a , L ó p e z , Vega, Fagund. m á s C l e r i g o s fccularcs , í i -
V i U a i o b o s , C r u z . el qaal nodel Papa,con dependen 
frac otra Suia d c l u l i o ] 11 cia inmediata de fus Re l l -
ano ds x 5 5 5 es t a m b i é n g loncs , en cuyo fauor , y 
d c T o m . H a r t a d o , c I qaai bien c o m u n , í c h a n conce 
ÁIZ€ tres cofas: La prime- d ldo lospr iu i leg ios} a l iás 
ra ,q i icUgu |a d c l u l i o i l l fueran en dcftruicion,y no 
anula todas ias liceciasdc en edif icación: Luego fi la 
los Regulares, obtenidas R e l i g i ó n no aprueba ^ v n 
fíftlice«cla de los Superio fubdi to , antes bien le re-
res,y rodasbs demis que prucbajComo puede obte-
para adelante obtuaicren; n c r , ni recibir j u r i fd i c ion 
L a feganda, que los Re í ! - del O b i f p o , luego,ni por 
giofos no tienen v i r t u d d é l a Bula es ellgj--
fru 11 eyc ap fi ¿iclirioft j v ais \ ble; esc vidence con fequé -
^ c í a ; 
T^eforo del¿* 
cía : porque la^Bola pide 
aprobacio del Ó r d i n a r l o í 
e í le aunque ía tiene es íin 
lur l fdicio^yiascar idTdcs 
d!chas:lucgo «©puede fer 
« l e d o , Con í i r a ioc f t a do-
t t m S i t i T r i b u n a l Santo 
r e p r o b ó , y p r o h i b i ó á va 
Sacerdote oyeffc confef-
íiortcsjfi tenia j á r i f á l c lon 
fe ta qu i t a , y fin© la t en í a 
le inhabili ta , para que el 
Obi rpofc la d é . p o r q u e ef 
ta declarado por no i do -
Reo, ora fea por falta de 
f c i cnc iA.ódeco íHimbrcs j 
que ambas juzgo conctir • 
ren en cftosdeiatadosldio 
tas: L iego l o mifnao en 
nucftrocafojy con asas ra 
z o ^ y fuadamento:pues el 
O b i l p o u o da la j u r i fd i c id 
á ios R c l i g i o í o s , que f o l o 
es mera c6dicionI>y ínftra-
tacntoque d e c l á r a l a fuf i -
ciencia , para que dimane 
i a m r i f d i c i o n del Papadme 
diante el confcn t iMicn to 
de la Rel igÍ0f i ,de q» i c de-
pende,coaio de razoa f o r -
snaLef tadot r i^a íe dcuefc« 
gu i r , y guardar,como dizc 
Har tad . QQ* metind adeo 
yrgent^t exifiimcm fenten 
ttam ifia efpt omnino fefjuen 
demyy l o d e m á s es ignora 
cia temeraria : y íi quieres 
ver mas confirmada cfta 
slotiiaa^ mi ra el t r a tad® 
del vo to de obcd ícnc ia jdo 
de |?éüebc.,que n® püede c 1 
R c l l g i o í o aplicar las M U -
fas con t r a í a i m e n c i ó n de l 
Superior. 
P. Podra fe graduar 
en Vñ iüc í í idad publica el 
R c l i g í o r o que t i c re v o t o 
folemne de no adírát lf P re 
lacia,ni Dignidad tucra de 
fu RcilgiGn^sno es obl iga 
do por el Sumo Pót i f ice? 
^.quc íl.'San A n t e n i n o , S . 
T o m a S í X u a r c z ry H u r t i 
do,y Vemos q los P a d r e » 
Icíuií las^quc tiene el mi f -
m o q u a i t ó v o t o que los 
C k n g o s M c n o r c s . í e guác 
dande hechoenia V n í u c r 
fidad de Salamanca: A b í -
t taygo que icacon i k e c i a 
del Papa , porque nutftr® 
cafoiesen cafo que « o la 
aya; L a razonas pe r c c e t l © 
quehaze p é r f i d o , es lau» 
dablc. E l Magif tcr io hazc 
p c i f c d o ^ a x f d tlludfafien 
t i* é . eoncuf itiemU fafnn 
tt&ferducit a i regnum Ccc-
/©r» w ; y S. T o m a s ^ f a / í c » -
IQ * 9.n9n&hftat ferfeñiQ&i 
<¡u9d (¡u'sMagifl ral/bus >ít* 
Jígntjsytaturiiucgpes l i d 
to'cs buena c o n í e q u é c i a , 
porque P í o Y . en la Bula 
que p r i u ó á t o d o e x p u r í o , 
faci i lego , y i l i g i t i m o de 
obtener Dignid^deseo la 
R e l i g i ó n : t t h d^Umáte 
SckncU- Aioral i r f 
fudd ¡nclfitdd Romanum; r o n de ia Bala de Vrbano 
declara no fer p r e l a c i a , o ñ 
d o , ó Dignidad r enfenar, 
leer o predicar , y obtener 
grados de Maef t ros j f Do* 
tovts'qma.mdgisfunt ene-
risfquám jf;«»rr/í. Xuarcz> 
y Hur t ado . 
P. E l d i a d e oy dcfpacs 
dcvna Bula de Vrbano 
V U l . a t í o d e 16 25 .puede 
fe t ra ta r la materia <¿(f cm° 
xtUfs iñ . qac 00 , fus pala-
bras.' Nff impoterum aude* 
rent imfrim ere, 'Vel ¿¡m<¡m 
mod& indineem cederé libros, 
traclatus , y-el compoffefs io-
nes ex profeffe ¡yel inciden-
terytnt py<etext» commen-
tandi D. Thom.aut quen\l¡' 
¡?et ali ü D9$9remy 4»r ^»4-
byet aíia occafisne^de mate 
riadiHinoram auxidorum 
trabantes- .Deí^cne^nc (i 
o y c i c r i u 15^  r a e I M . A i b c i • 
4a,e(luuKí"a p roh ib ido fu 
l!bro7porquc aunque, inci 
denterj comentando a $. 
Tomas fobre ía (¡uaft.i 9. 
V i I I . las palabras que pra 
hlbian tratar en la F í í o í o -
ñz.Si Deus determimt ca* 
fas fecundas liberas ad agen 
dtim: y afsi d ize , que oy íc 
puede tratar cftas qucllí© 
n c s , c o m © no fe metan en 
los auxi l ios , y eficacia de 
la gracia. Aduicr te para 
quitar cf€rapul®s,vt:ia do -
t r i n a d el do¿li fsi mo P. M . 
Tomas HurtadG,y csjquc 
como no fea c c n í ü r a n d o , 
é hablando m a l , como íe 
fuclcenlas apo log ías ^no 
ob lan te el tal decreto fe 
piicdcyocajionalitery tratar 
de la eficacia de ia gracia» 
por caufa de rcfponder á 
a lgún a rgumtnto jo expl i -
car alguna dí f icul tadipor-
quelas leyes, y preceptos 
humanos, han de fer m o -
ra ímen te poís ib les , cora® 
dizen S.If idoro, y S. T o -
mas,/f i Jtcefiy qesImpof-
fíblc,quc el T e ó l o g o t ra-
te el primer l i b r o d e í M a e f 
de ta primera pirre , t r a t ó t r o , y ia primera parte de 
ia mate r ia , ¿* d«x//'/5,pero Sant@Tom3S,expijcai3do 
ia Bula no prohibe los tra las materias ,^ f c i e n t i a , ^ 
tadosinap-cffos , y é l d e l e 
A u t o r fiu-trcs a ñ o s antes, 
y l a Bala de P a u l o ' V . no 
fue recibida en quanto i 
tratar? mcHcnter de af*xim 
m y comodizc Har tado , 
el q i u l a i u d c ^ u e f e quita 
^QI úntate De i prxdepna-
tione, &proHtdentta ,ÜVL~ 
que explique, ocafionallter 
la eficacia de la gracia con 
ci libre albedrio , para de-
clarar la eficacia dclos de-
cretos; Luego fciá li- 'uo> 
com© 
Te foro de U 
i - . 
r o m o lo h izo Fr . l uán de 
Santo T o m a s , y los Car-
mcl í taSjporquc q 'ien con 
Cede el antecedente , cíU 
o b l i g a d o a c ó c e d e r io que 
cftá cone xo con c),y quien 
qa íe rc vn fin , es f e r ^ o í b 
querer los medios nccelía 
l í o s p a r i c o n f c g u í r l e ; t ra-
tar de ias dkhasn ia i e t l i s , 
no c ñ a prohibido : lue^o, 
n i lo que es m c n e í k r para 
cxpíicarlas . 
P. Los que han reci-
b ido gran fuma de dinero 
de R w i g l o í o s y en juegos 
prohibidos , ó por a ñ o s 
torpes j cft i n obligados á 
re í t i tu í r f / i .q i ic n o , v aun-
que l icué cfta opui ion en 
las va r í a s tratando eíte pü 
to:d€ ios Re l lg ío ros .y h i -
jos de familias, que cor re 
igualmente , no obftante 
p á r a n l a s conf i rmac ión , y 
a u t o i í d a d rféfta dif icultad, 
que es grande,quieto aña 
d i r mafor probabll i dad in 
tnnfcca,ycxt rinfeca. E i Re 
l í g io foque tiene pecu l io , 
y licencia de gaftar en l o q 
fuere l ici to.aunquc lo g a l 
teenrfos I l íc i tos no peca 
contra i ufticla , n i comete 
iniufticla en transferir el 
domin io : Luego ni el que 
tecibe: efta conleqncncja 
c$cvidentc;porq por c í íb 
duc la contraria feneci-
d a que cftd oblIgado?prue 
boe l antecedente: E l d i a 
que"el Superior dio ucen-
cia para gaftar en coC.s l i c i 
tas.virrualmcr.te la dio pa 
ratraípafiar e l d c m í n i o u e 
la R e í í g t é ; L u t go aunquc 
peque t i i ubd i to en gíiftaK 
el dinero en cofas i i k i t a s , 
no pecara centra el v o t o 
de pobreza^ por c ó i l g u i é 
te, ni contra jufíicia ; cfta 
prtií ba es del d o d i í s i m o 
Tomas H a í t a d o , q u c l l e -
na eña op in ión . E l P. Salas 
prueba nueftra c o n c l u ü ó , 
á par í ta te , porque es í n b -
d i to lea reípecto dclSupc* 
r i o r , c o m G x l h i jo de fami 
lia s^ cqji e) pAdrc:ei pupi io 
con el tu tor *ej menor , c 5 
el curador,/?Í¿/C «?/,-que íi 
eítos t /entn licccia de gaf-
tar libremente en cola¿ li» 
citas,aunque las gattenen 
i lie utas , no c f t i n ob l iga-
dos los que las reciben á 
re f t i tu i r : la mlfma r a z ó n 
trac Moíin.^f/'«j?/f/<<(que 
es-df nge,íi ra op in ión )lue» 
g o l ó m i f m o i í c hadcdczir 
en ríueftro ca lo : es buena 
confcqnenclat porque co-
mo pyede el Rellgjofo per 
der en el juego, puede ga-
nar,ypor los a á o s torpes* 
aunq fean malos , dcfpues 
dehchoses l i c i t o dar d iñe 
i o por m o d o de doua*-1^ 
N prc-
Smm&a 
p r c c í O j O l í m o f n p j C o m G c s co 
comü op»nion;y ais i o izc H u r -
tado^quc c i lVcí ig io loque ne-
ne vn hi jo en vna concubina, 
no peta en cUric grande can t i 
dad de mncít>t(i t cn ia ikcnc ia 
de gaftaí la taUanudad, y que 
» o cíia obligada á r e í l i m u , 
porqes obra l i c i t a , h o n e ü a , y 
dcuidad<? )uLllcia,conq el Su» 
perior fiiera , irrattonabiliter 
íw«if«í:y iníiinUi cal u ,conUil 
tado ctte A u t o r d ízc , i o r e í p ó 
d i o á vn Re i i g lo io graue de 
Glcr toOrdcQ:La tercera pruc 
ba es,<í<¿ ^ ow/jsemjContra Pe-
d i o de L e d e U n a ; c i q u a í d U c , 
q i i c i C o n n e n t o d á á v ^ R c i i -
g i o l o licencia general de gaf-
tar>aunq lo g^itc en coias ü í -
clTas,no pe c h o t e a el vo to , 7 
c ó i i g u í c n t e m e í c transfiere el 
do . r i í n ioen v i r t ud dv.lla i i i c a 
cía.0 L u c g i l o ' m i j y i c u l ha de 
é i o l o í a r * o u c t t r o calo ,1 u 
pueda Uiicencia del P i c u d o 
para 2.¡ftar e n c o m ü • es cti iaz 
con»c q ué c i a, au n ó ^ J. y rclado 
no lea l e f i o j j c o a i ó c i - C ó u t n -
t o e l di« á Í M a J e w i d o pe í Su 
p e n o r j e han palía 
adoi í . í i f t rnciode t< 
«es ; y c 'omo^i que 1 • 
t i S u p e r l o r j ó g ln ; 
d<í d k h o , no c i l i © 
i r i i i r . c o m o dí^é IOÍ D o t o 
l e s ^ ^ q ^ e p u é d c j t a c k a \ o-
J€1 tad d r I ( T e u c t ó . . o C a p i t u l o , 
atsi Jcl R ciíglolí-' pat tícular^"] 
sicac ü c e u a exprciia de gaftar 
-
licuara 
j í i a d o a 
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de fu Supcnor , tiene la t a c i t a 
d d Capi tu lo ,© C ó u c n t o ; C 6 
ñ a u o ella do t r í n a ^ o r q ei S u> 
p c r i o r 5 n o te h a j c o m o vn me-
r o o f i c l a l , ó Procurador del 
C ó u uto»f ino c o m o vn i lbrc 
a d m i n ¡ & m d o r , y d l tpcn íado r y 
c o m o el P ó L Í ñ c c . reípeclq dc 
coda la Ig Je i l a^t^ /cV/ .q éi ^ 
ganara , 0 llenara dinero p o í 
o t r o t i t u lo , a l q tuuiera i icen 
cía de fu Santidad para gaftaiv 
n o ctta obligado á r c l l i t u i r l 
luego l o t B i i m o en niieftroca 
í o , y c o m o L c d c í m a d l z c , n a 
íc l i g u e ^ c! G 5 u c n t o , ó C a p i -
t u í o í c á en d c f t r u k i ó , y n o í n 
e d l ^ c a c i ó ; lo m l í m o digo y á 
r e í p e c t o d e l Papa,y de ios de-
m á s Superiores i o f e i i o r e i . 
P. E s i k i t o a iosRcl ígiofog 
ver corres to ros f /í q l l ; , í ea le 
de la R c l i g ' ó q tuci e , Ledcf» 
ina, En r iq-uca, Diana , Mari-a -
aa, l'atOía,y Tomas H u r t a d . 
L a ra¿0,-eí derecho no lo pro 
h i b e X l a n e t e V i i l J mfía í f 
cía dei Re y de E !pr»2Í.:yic duxO 
ía Bula de" P í o V , a \ m í c rml* 
nos del derccho c o i n ü : luego 
no es pecadojpor^ ía ío caltas 
r a l a c c r u r a , y no e l prcccpio^ 
p o c o era lo que feeoscedia al 
Kcy : mas el ai re de correr ro» 
•soS'no eft prohibita t^iia. malas 
/f dómala ^iaprohibita,f orquc 
d t i u o a t u r a 1 e za e s b u c P a, p u e s 
el gi'fto qTr r íenr es de la velo 
c idad d e l t o r o , y depreca del 
toreador4no de iaí; cites q 
Gg 
oro 
f e í i g a é , q cíflTc» es vaúOy 'uum »< 
f/#r4;,iac¿o U ral p íoh ib l c ío t i 
n o a b l í g i d mortal ,esl lai iaco 
í e cj ae c i a, p ?> r q {* d c re o mu a i ó 
f c t e á a , a o iticiacc culpa grane 
l i de (uyo no lo p ü c la m i í c -
r u : C.iyct. Va ícuc . S.alonlo, 
M a r t I,n i z y % rftiHia, Q o r n c i # > 
Xa.uc?., Larca,Caruild.y Bo• 
nacia, .S.acáfe-«ftaiatrln,». del 
d c l o t J í c h o , q no peca njar t i j l 
mcfc lo sRcÜgío los en aísíftií 
á las coaíciias^bayies, , y cntns 
mefes-poeq d caí oUcioes 
íuyo l i c i t o , como aix.c en cL 
•t-rítado.dc la oc4í io p r ó x i m a j 
y n o. con d c n é á; i os G o ni cái a n 
tes q le cxer.cI ta lacgQ l i d r a -
men te fe f u,edc cxerceri l ueg« 
aíslftírai tal cxcrclcio; es cu i -
io,puedo y a ver áfj e í ^ Q m a s 
S1 anch, T o a ^ & H u r t j d.o, S. A a 
t e n ] « o , S i i ac j l ro , .Alcocer, 
Ange iOjSüaS í JSon ic i íu , O u 
na, Lorca^v Moír j ia^ 
COJ 
derc(;h,.o;c5í cap. f-acroaprjíhan.- dtéte C€b0£cqá€ciaipori§ioque 
re ¿-f f?^r eÍKjí < ? , v c t f ¡ t m e f t i o o t ro^pu/cek hazrec ü ive ícanda-
^ i i , D odc le m i d a , no fe I n r i -
oaec é íut* a í i n=a m oncft a c 1 % p 3 
jSc ? U p r o m u í g a c í o n d c ; la 
ley no os i a amone í l ac lo q m á 
da el decechoí Luego es mc-
oeften otra d i f t in ta , c ó m a l o 
h U o S i x t a ^ «i a d a do a 10 6 i f 
p o d cS al am amm í>t eíTe gua r 
• á&t t l decreto de P í o V . i n t i -
mando c ó ed i¿%o p i b í i co dios 
Mactiros graitiados ide Srfá-
mlca#noafsitkfien i -vxr cof" 
r c r t o r o s , a l í a s e o s Í o c t o r ¿ ^ 
por íucur fosen l a c x c o i n u n í ó 
ú c V i o V .Luego fien re S íxro 
V . q es noccilaiJa a i í ionc íhc lñ 
ptita í Q cu rr I r fe, co m o cofe-n iít 
los Aatorcs dé la cenfura feíé 
da i fmeíta en derecho c© t ra 16% 
C l é r i g o s q t r a6cabe í l c ra3po í 
que es coman c o k mawrrhdc 
leg íbus , no obligar 4 pecado 
naor ta) , q u ^ d o la m i tena no 
es g ra a c,yd ex a nd o t od o-.c.íio: 
baft-.ipara podcf ver correr t o 
ros , io !leuxe4 S, A r c o b i í p o 
T o m as d e V i l i a n u e u a, fifci IBÍÓ-




t r u o j c o m o ñad€ aucr clGü-
ta en ordctlai Bipciri ívo ? ií.qt 
í l f o n á o s fupacftos, 6 pe r i o -
nas^  en quienes áy d i M h t á i futí 
ciones deuida » c t ó n o qüandó^ 
t&ncdóscabe9as ,yptcho$;d i f* 
t in tos , en cfte, cafo fé hah de 
Baptizar cód i í i í i i t a s foimast> 
y m.a ce r i 9 s j © céfí efía fo t m a: 
ego^es bapti%*y &€.mai ü t i t -
nn vna cabeca, y vn pecho n©; 
mas>aunqíc conozca o t íO me 
d4o hombre del íióiiíblrg©¿c© 
cabera,y hobros ( como dizc 
Paludano^q vio-ert fu ticoripo 
vno^ ycwfü t í 8 p o otáo^cl M . 
G alie g o f n © c Siiiia á de ?.n fu -
pucftojy afsi í o i o le ha dé bap 
t izar el príocipal HOmas porv 
que como dlz0 Soto^ twá&éh 
it\GíVru©íhférmfaí Vos alma, y 
Ivis fcnfjcioncs fon comiírte^j 
a u n q ; é r m e d l o hombre; puede-
m o r i r á n t e $ q el prff lr ipai ,có-
m o íc ha Wmpor la experien 
cia. Mas fl ay duda fí fon d ó í 
almas , como quarido fon dos 
cabreas^ vn pccho?d d í ^ p c -
chos,y vna esbecs ¡ cntoiices> 
íc düi á d o s bá'ptif 'mos: vno ' iB 
ÍQluto,y.el éUofubLcndnioñi: 
c o m o d í z e S l iucürc , los d é -
m á s m c í h u o s q tienen feís á c 
dos-, o n t e n o í de emeo en v n * 
m a n o , t r e s g i c r n a s j ó vna, ^ c . 
no aditiitbtt mas de vn Ba p 11 i -
m o : y a d u i e r t o / q r o d o l é d i . 
cho no mi l ag ro^ i ino cofas 
na t u ra Its :COQ?0 di zc S. T o m . 
contra giñtes^i/b. 4 . ^ 2 
f/4Ht,pbrq p^ouiciKn de Ihólí' 
po | i c ió dfc la materia fect ínat , 
y m o n ^ r i a l , comodc prlnct-
píd^ptoximo? y de 1 os in fío fos 
ccícftesvcomo de pr inc ip io te 
m o t o . D é dónde í a c á r á s v q u e 
los 4 tícnfcn ambos rexos^que 
llamamos h e r m a f r o d i t á s , fe 
hattde bapiizar í o í ámé tc con 
t n a f o r m a ^ y í i d e í p u e s debap-
tizados les fak el otro, fexó, 
n o fe ha de bo íuer a baptizar, 
q / u e r a í»»c r i I c g i « ( c o m 6 d i »e 
gal en íemejan tc cafo j i f o l o f c 
ha mod^r é r n o m b r e por 
cf C ^ b l ^ v ^ í t í l d s jfóxos í len«n 
áptlfüd" rt'aiürál para vfar á ' t 
sfñlbos,elíia el q qmficre t y fe 
f&áH cafa r, p te c ed i ir R d o ; u r a 
irtcnf o de no v(a r del o t ro íc -
íéfrmds no ordenar, i i ! entrar 
¿frK%íi^-o, y íi ya lo c a á def» 
pues de ía prctV fsíor.;y ce fie 
él cafof, Ic'há de echar rfel C ó 
ú t t t d r corrió fen t éc lar o^i 1 OÍT 
Máéffros dc ¿a l amnnc^ce rca , 
é e vfltt M 6 f á T Í fe pocos anos 
G g a 
Teforodefs ejoro 
le f i l ló el fo to de hombre: L a 
t a z 0 n , p ó r q n o í c h a d c reíc«-
rac ctb^ptirmocJ.,porq el Sa 
cerdote q baptiza., í í c m p T c ha 
de ccncrintcncid de bapt^ac 
al q cftá prcfcncc, f c a í e q a ' c n 
f u c r e y el ca r ic tc r ,d l rc¿ taa ie -
tc fe impr ime ác parre del Sa-
cramcto: lo qiial nofucede en 
eí m . i t r i m o m o ( q es la replica 
% íc me podía hjtzcr)como d i 
zc S. T o m , in ^..iijt.io* p o r q 
i s i u i r a el vinculo del cóícnr l -
m í e t o d c entrambos concra-
heces? y afsí el error de la per-
í o n a , i r r i t a , y anuía el m a t r i -
m o n i o . . 
P. Es l i c i t o al reo apelar 
<!c 11 f encéc i a dada^fegun op i -
m o i mas probable ? R.í\ f imo 
í o l o en c a a í a cr iminal i íiiio ta 
b i e n c n c í u i l , Cruz , Gallego 
Scrra. Tomas Sanch.y F ru -
i lc ' áck . Donde íacarás- es l i c i -
t o ai Abogado defender vn 
ptey ro.tcnicndo oplmon pro-
babie j aunq lao t ra p.irtc figa 
la mas prqbabic, poxq íiguicn 
do óp i iudp^6ba^ l e ,Qbra l icí-
tame uce: c o m o es a í í e n u d o 
entre todos, Soto, Ledcíma* 
S f o u i . f M o n te finos ^fi bien 
ácuc aducrdr lo á í u i i t iga tCp 
A d v i e r t o , q es verdadera cfta 
d o t i i i t t a ^ u n q í ^ a c ! , picaro CÍI, 
naatet^ade míseTícJiora^vper 
dlclon de ble nes, y d M Galle 
g o , v a i a c o n í i § u i í : a t c , porq l i 
l o admite en las demás mate-
rias q na fon tanta monta> 
como la» tres dichas, porqitc 
obra licuametc,obranelo pro 
babiemctc;lucgoes evidente 
fcqueia,lQ dcue admit i r en c f 
tus tres,pues corre l a s m i í t m s 
razones.'adcmasjq cldcxa d i -
chones l i c i t o ai c ó d e n a d o apc , 
larr lucgotamblc lo es a íu pa-
t rono abogar : es llana confe-
qaencla^pprq es medio necef 
í a r lo para el íia déla apclacid» 
Tomas S a o c h e Z í L n g o , D i a -
na,Scrra, MonteGnes. 
P. Que o p i n i ó dcae í lgn l r 
e lMed icocn aplicar las medí 
ciñas? / í .con dUVincié, i i fabe 
qnc vnanoha de d a ñ a r ; peca» 
ra contra caridad en dar al en* 
fermo otra q elié en oplnios!, 
yalsi hemos de íilofofai como 
de las materias , y formas de 
losSacramcntosjpnes r a m b í e 
fon medic inas , in í l i tu idas por 
iafalud e íp l r í raa l del p r ó x i -
mo , comoeftas por la corpo-
r i l > l i la medicina cita en o p l ' 
n i o n , l o m i í m o d i g o q e n ía$ 
d e m á s m a t e r i a s , yaísi p o d r á 
e ü g í r l a o p i m o n q quUkre , y 
t i b i e n dexar lu d í d a m c o , y íc 
guie el de o r ro Medico aüquc 
íu o p i n i ó n íca mas probable: 
L u g o , C o r n c j o , A z o r , l i i a Sa 
chez. 
P. María contrajo efpofa-
l e s i »raáas con Pedro 3 p p d r i 
ella fenora retroceder, y refi-
i i r del lasí ñ . q no; abfoluramc, 
te,hablando,ypermaneelendo 
las cofas fin variarle, n i £?oncr 
íc 
SmncUMofúl. 
fe ác peor condíc!o,y cñados: 
gac todos los T e ó l o g o s , Ca-
nomfl:Aj,y Mora l i f t a s , y céfta 
del 4 e r c c Í K M ^ f . defpofalibus, 
d ó d c í o d c c l a r a l a o c é c i o l U . 
l o q u i l í c c n t i e d e k r verdad, 
aauq María no tu vil era Inten-
c i ó n de cüpl i r la p romeí ra -por 
qac es agentado en la materia 
de le£Íbus,delt9t<i}de 1 amen-
to t\r de c&&trcí$ihíiS',Qiw:ci d ía 
q fe determina vno á b a z e r va 
contracto en matecía g r a t i ce f 
ta, obliga do de | t i c í a ^ vnojy 
o t r o contravcocc á cüplir la 
proitieira penads pecado m o r 
tai ,poíqi añq es libre en ellos, 
es obligaric, © n o j dcípiics de 
c e 1 c b 1 a d p c o n n a t u r a l íc q 11 e -
í a ^ e í n l t a i a ta lobi ig ic ion. 'co 
m o el fabdito dcfpucs de pro 
fclfo por ley natural , efU o b i i 
g a d o á guardar las leyes de fu 
R e l i g i ó n ; y el q fe o r d e n ó de 
Mi l fa , a guardar cafl-idad; aun 
q e'i no quUielíc obi.igaríc»por 
que ímpiiea querer vna eí lcn-
da , ó cílavio, y no C[ÜC ret las 
propiedades,y obligacionesq 
f € l c s c o n i i g a é , c o ; i q e l rcgtin 
do aclo libr€ ,áe la voluntad, 
vi.'nc a fet eficaz > por fer re-
í r achula oíd el p r imero , á q u e 
haze in efieáz. De donde Teca-
r á s , q ü M a u a fin caufa fe b o í -
u i6 a tr.is^peca rnortaUnente, 
y c f t i onilg^da d reft í tuir an-
tes déla fearcncla del l u e z ^ o 
dos los danos»y gaftos,4 Te 
Í ^4 
guicren ü Pedro > por n© que-
rer cafa ríe con el; í tC^que puc 
dc la ja f t i c í a í c e u l a r j ó E t i c -
í i a f t i ca : compekr ,yob l íga r co 
c e n í u r a á MarÍA,c5t rayga ma 
t r i m o n i o con Pedro;es dot r i -
ña c o m ú n , y iodcc la raAicxa-
dro l l l . c r f f .PX litens deffonfa 
/ / ^ ? : a t e a d ! Í d o a n t e s c l l u c z , 
y mirando con prudencia fi te 
pueden fegair algunos Incon-
uenicaceS jdfi q ^ - obligue por 
fuerza celebrar vn c o n t r a d i 
q requiere tanta l ibertad, y q 
le cien a á fer vn Sacramcto q 
í e ordena á la vaiorj,y v incula 
de vn amor r ec ip roco»que n i 
Dios de fu potencia a b í o t u t i 
ios puede ca l a i \ f a l t ádo ci pro 
p io confentimienro: Sánchez 
Eaí i l io ,} ' L c d c r m a r c ó t o d o s 
los Dicipulos de S. Temas . 
Los quales ¡nconuenlcntes d i 
ze c l d o f t i í s i m o A m l c o ^ o l i -
g i r á el iuez de la calidad de 
las perfonas , y . ircunilancias 
que concurriercn-.ycn cfte ícn 
t i d o concil lan los Dotores i 
Inocencio lll.cap.defp<fnj<i¡i* 
Imsy con Alexandro I I I . por-
q dize Inocccio: q d U mugee 
q ha cotrahiuo cipolales jura 
dris^yno qul í i e rce í la rpor ellas 
nu l a obl lgueel juez a corra-
íjer por focrcanutes los at^o 
nefte deshaga las crpósaic5,pa 
ra evitar los pecados, c fe pué 
den í e s u i reyertar en gracia de 
D ios : Da la r a z ó ci Pon t í f i ce : 
QHJ<* matrimonia debenteff? U 
ejoro 
l ( rA]&co¿t imes dlfciUsfolct cha de lá IlmpíczáiV f*f tgrc^: 
*xitusfi t<]nem€r habere> y ai' i lo* contrayentes : ' d e f eua í t o -
ie ha de cntéHcr S . T o m , / » 4. d c a l g ü ^ l c o g rauc jeomodi -
difi. i j . D ú n á t Ucüo,q no puc í ipador , y jugador de í» haz lé 
i c e l juez obligar á M a í k ^ íí- da;o aucr merecido algnna pc 
noqulcre ce lcbiarc lmat t imo na publica por dcHto gfaue^ 
n l o . N o abitante lo dicho ad- conic Wc$ el duelo en £ ípa-
uicrtc:$qtiaí-qni 'cra de los lav m { d ó d c cftá t e c í b i d o el G o n . 
p c d í m c r c s , y c a u r a s figuiéccs, . c i l i o X r i d e t í n o , y las Bulas de 
d l í t f e lü^df r í f t i e^dcsh ju^ ia i* G r c g . X I i í . ) C i c m é i c V l I I . 
t a l cSe fpóUlesenc ] forodcla t i M4 A m i c e j c n e í iuga r cita, 
cojciccí a, voto ' f íylcmnc, 6 üm¿ doaiatabic madama-de pobfc • 
pícj Q e s w K e l i g i ó aprobada,, 
como la C ó p a n i i de ic&vs,vo* 
t o d e ^ e l i g i ó : voeade recibí CÍ 
orden iacm •* v o t o í implé d e 
c a f l t d a d r m a t r i n a o n í o Górra» 
b l d o c o n o t i o j olcgiindas c í -
ca^ó riqueza > de parte de vnO' 
ae lóselos ^ porq en t o ^ ó s cf-
tos calos cntta la regla gene-
r a í d e 1 o s A111 o r c s • i í Í /?« J m »-
taktíi ter m u tatis. Sacará s d é l o 
€lkHo,q Mar í a no tiene c b ü -
ponfaies» fi ínteruicne copula^ gac ió á cftar por lo p r o m e t í 
c o n c l i ^ f o r n l c a c í ó ^ ó t4¿los do,y efiar l ibre en conciecia, 
impui i eos i l e parte de los c ó - aunq-noríe cale ce Pedro,fi in 
trahentcs c ó t c j c e r a períboa.- ' t e r u í e n e q u a l q u i e r a dclas c a á 
Todos l o s i rnpcd imé tos q^dí- fas dlthas-rV.g. há1 dicho k 
l i m e n t i M a t r i m o n i o : quaU Mar ía q ay rumop,6íorpecha. 
qu lc r .mudáca notabiede en- c i a u d i e a ^ o r a l g u l a d o l a n m -
fefiiicdad h a ü h t t a U q robrcvc pieza de Pedro : aun^ rc ive r r 
ga a v n a d c i o s t d e l p o í ados, a ú 
que fea o í e r mal U.boca , co-
m o d i zdf S 3. he z de rae b^s A u 
sor^s, iyiiiáÁca de r iatut i t ift-
t \ fri bl '*yp .-r igurofo «ÍV fu • t ra-
t o ; y cfto baila para hazer di 
Bor ci o, TítK ho mcj or para I m 
tate/ca fal(ó,y t e í U m ó n i o ' I a 
razod l ¡maídó6 lo E í t o l a ^ i -
M b r a ü Ü a q u e ImefcTÍro haHa» 
c y , l u ñ r c d r lai lufíre C o p a ñ i a 
de lesvs^cíAi 'Jéáx^éiSkétfñi 
fit étpftd hpmincs-TVT afrudhih5' 
pedkias cfpoíalcs^a cftc in^pr [éculis ffjhmdrunb* non nufíta 
dimento reduce el d o ^ I í s i m o prvpityn* pr^feraturt Hit, e co 
M» AUnieo de-matrimonio, fo/. trariemaík fama ,-. & nmnmis 
3;4ft.Easjína?», y cnemlftadcs ¿émgrmio efle máxima- apnd 
e n t r e d e < p o f a d o s , 6 íii$ pa evs notnOrtmalim hommcslri 
<Íres,y parieres,tener mala f i - t^H^on^rm^hommnyeno 
fna^d ibwlga ika lguna ÍQfpe / » ? / > ^ r e : m a s q P e d r o i i a d c 
fafia-
SckmmAáoral, 
JÍJ^ cuya catíftvM nacido gra 
; ues cncmiftadcsi entre l o i pa-
rí é c c s d c Mmshlf Pedro ¿ con 
q u í é c ó t r a j o c r p é f a l c s , d e q fe 
t c m é g r a u c s Ineduen icn te» , v 
malos íine^; q cs>vno del os i m 
pedí frreios 4 i i b l ü l l b o s iaá 
e í p § 1 a l ss* c o m o d i x ? a r t í t>a; á 
cuya caufij d lzcS. ITom.y I no 
;cécio*C tívco el lugar c i rado«4 
n ^ p y t d e c l juez o b í i g a r a Ma 
r l a ^ i íc cafe;pues íl le juta á ef 
to .e i termer Mar-la^ la ha de 
mamcius parietes, o a Pedro 
í i celebra coae l el ma t r imo-
nio? Claro eftá n í n g í i í e o l o 
g o e n í e n a r á tiene obi igaclo á 
cúpl i r l a sc ípófa les . La^rá^on 
fie a z; m^ y o r c« el D c r c c hoO I 
fiJino,y!iarafaltlc la cor re ce ló 
i f r a t c r n a í q o b i l g a c i ó q na-
ce dé l a s ctpóralcsjVd ficefry q 
c n fena S. T o m. c o í us © í c i p a-
l o ^ , ^ no obliga el precepto de 
la c o r r c c c»ó J nt c r u i ii le d o p cr 
dida de c r é d i t o , vida i ó h a z í c 
di.- Luego,n i Us erponfaies en 
nueftr© cafo/dddc fea procedí 
fdo talcscauíhs>y fe reme gra-
dúe; sinconue nlc res; Do de iníi-
riráSjqí i a M i f i a en el fo ro ex 
t eno r l a p r e g u t á d e b a j o de iu 
ra^i^nto , fi h \ h -cho r i l pro -
, meíía co Pedro, p.Ui 'deíui pe-
cad© a íg^nomr^í r $M no;cr>n 
•a.m o b í b o; o^i a, y r c ft r i ce 1 o me 
tal ; ncmo.tenetHr je preAer?,, y 
esdQtrliuáflfe^tadaen^tre los 
Í ) o í ^ r c s : q a o f o i o e i c o p í í c c . 
" 9 
m%s t e d o í I^fsípirictes det ro 
del quaí : to .grado;q c i derecho 
excluye poi reñigos s no eftán 
obií-jados; i i t í rarr ni r c í p o d e t 
a las c é f u r a s , c o m o d k c en las 
varías^Y í i :M3ria ,ancest ic c é 
teaker iaf c íponia lcs , aula he-
c h o v o t ó d e Re l s g l o, n Irr^ u n o 
puede dudar , ia puede abfob 
uer cne i fo tode ¡a rociencia, 
aunq no fecaTeco Pctbo;* poc 
qfuero nulas las cfpontalcs: 
. mas. dizcA-n g. S11 u . S o t o, N a -
uarr. Lop.y Sanch . có otros q 
cita,¿///f .4 2.q 4UDq M a r i a n a 
h a ü í e á H i c c h o v o t o , í o lo co 
cnt rar reMó/a ,3unq n o f r o t e f 
íc,efl:á.!i%re de las c í p o n í a k s , 
^potq ias renüciajy fe da muda 
c i lotablc de citados; yes de í -
• c r éd i t oca fa r l ecé quieha í ido 
M ó ) a , ó Frayle. Sacarás de t o 
do l o d U h c q r tCófcí l^orquc 
no abfo 1 uic ra á Ma fia en e¡ ca 
i b dicho ^pecará m o r t á i m e t c 
c o t r a e a ñú ad y j u íl f c k . P o r q 
es .a fs é n d o e n r re! os D o ror e s 
como pruebo ía tsa icnu en la 
'materia del mo.ríbcfóVtylj cfla-
mos obligados icsCcft ílorcs 
a fegülr í.) ©pin 16 probable del 
pcni té te i iunq fea en materia 
dado ía díslos S j c r a m é t o s * Sa 
ce dos corcquccias- Luego en 
cipuc^ciMocJ:o mcjor pccará 
m ore ai 1 i i ; ¿ f r c i q i i o a bíb 1 (Jí e-
raa.María, iviega fuera id io t a ; 
ion eaiJercs c o f c q n e c Í 3 S , p o r 
q i q ta i , no fol c a y o pi n Io p ro-
bable en fauor de María , í ino 
Teforo deU 
fYidecL> m o r a l . Y f i m c prcgü 
tas-'pucs como códcná 4 Ma-
ría en el foro exterior^ reí'po-
do . / i no cs buena cófcqucc ia : 
luegoefta obligadacnel fo ro 
in te r io r ; P ó g o vn exeplo^vno 
de losiefpolados tuuocopula 
c ó ccrccrapcrronaifilofabecl 
c o t r a h c t c c f t á i ibrg en el foro 
jn te r io r : luego t n el exter ior , 
es mala vü icquec ia , porq no 
feria oydo aiiq reclamafe,y p i 
é le í ie í e d i f o l u í t f s c l a s efpófa 
lcs)por fer pa/ tc , y no poder 
probare! del i to ocu l to de la 
f o r n i c a c i ó . p o r q foles tresca 
ios pane elderccho^en los qwa 
les no es meneñe r f en t ecla de 
j uc z 5 vo to íol e mn e de i l e l igi o 
o r d e r a c r o , m a t c I m o í i i o coa 
© t r o . 
F , SI -i vnhcrmapkrodi ta le 
ordenara quedará ordenado? 
I?. í ipreuaicce masei fexo v i -
f i l , fia duda queda rá ordena-
dojf ib iees necelTaria diíjpeía 
c i ó del Pó t l f t cc , po rq es i r re-
gular jaunq no la cocedera fa 
S a t I d a d : c o m o í i . a vna donce-
l l a íc le nadara fu c í lado cate • 
3to vir i l>podía el Obi fpoordc 
siar 'ajporqcs verdaderametc 
foobrí: j í i bie n o lo puedehazcf 
por el e í c a n d a l o : íi los í exos 
IguaSmcte preu?lccc: eslrvca-" 
paz de orde, como de p re í c í* 
ia r eu Re l i g.i or» i Si l u c r o, E u -
t i q N a u a r r o , P é r e z , y Diana. 
P. Si a vno orde nadodc M i t 
h , 6 da O bííp J>fc U mudara ^1 
f I 
í c x o v l n l en fexo de mv*ct; 
pudiera c ó í a g r a r , ó h a z c t ^ -
tícncsíií q no: Lugo , ) D4ána, 
mobf taq pernnanezca ckarae 
terj poi q eíta enlugt to q ñ bic 
tiene cfta p o t e í b d . n o i a p u c d c 
cxcrcltar en aquel efíado , por 
qdcfpuesq p a í s ó c l cuerpo á 
ícr de muger 5 c i a i roa cft a cri 
o t t o e f t a o o ^ / c í f í / » / 4 f » * fef&* 
rdtioniSytn el quai tede s adml 
te no puede coí^grar : porq c i 
alma ío)a noeshebre. D^ndc 
Tacaras la det i í lp dv o r ro c a í o 
no roencscünOío, y d i f icu l to 
fo:fi vnede iosdos cafad os m ú 
da el í e x c r o r a l r o e t c l e d i í ue i 
uc el ma t r i a ion io j ' / »»^^ torHy 
& fifQddyineulumiVOT^ (u ef 
secia,y d i f in ie ióes ; Co/««i//e 
muyiS i&fosmimei&c . tn el ca 
í© pucílo^ya so probos hobres 
ó mngercs.-lucgo noíl ibí i íU el 
m a t r i m o n i ó l e s curderc c ó f e -
quecIa:porq í lnoíubíif tc lapo 
t c í h d d e l orde con i m p r i m i r 
caraíftcrjiTíiu ho mrnos l ac í s é 
cía de l ma t r imen ie q nolc i m 
pr ime, ^ es la t a z ó q da les A a 
t o r c s j c n c a í o q re íuc i ta ravn© 
de dos eafados ,yad i rur íG5 
ra dezir r o le o b í i g s e a el ma-
t r i m o n i o : C o q - 7 » hat hj/fote* 
f res deuentt aá eu CÁfi^mtá^tt/úf 
tfict^ere no pctH't F i l o í b í a d e l ^ 
m í í m o modo del Religiof© 
p r o f c ^  o q fe b o i u i e ra m|i 8X 
©JVloiaque íc mudara rn íes© 
¿ c hombrcJ.LugoDIana> 
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